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• ^ r a v e r «Je A f r i c a d o s t e l e -
reCÍbls u n o r e ? a t i v o a l a e f i c a z 
^ r ' o s a i n t e r v e n c i ó n d e l a c o r a -
Al fonso X I I I e n l a s o p e r a c i o -
" de l a b a h í a de A l h u c e m a s y 
36 í i e r u n o de r e g u l a r e s i n d í g o -
^ 0 d e n a o S b n e de c u y o j e f e y 
" S a l i S a d s a l u d a y se o f r e c e e f u -
' S n u e l g e n e r a l e n j e f e c o n 
^ e V r e u n l ó n t e n i d a e n 
o p o r t u n a l l e g a d a d e l ¿ c o r a -Ĵ onso X I I I h a p r o t e g i d o l a s 
fe abones r e a l i z a d a s e n l a i s l a 
ando los f u e g o s d e t i e r r a y r e -
Sendo a l g u n o s i m p a c t o s q u e n o 
U p r o d u c i d o d a ñ o a l g u n o . E l 
; X de la g u a r n i c i ó n d e . l a i s -
f e g ú n m a n i f i e s t a e l G e n e r a l S a n -
rio que h a d e s e m b a r c a d o . e n 
í es i n s u p e r a b l e y l a p l a z a e s t á 
^ i s t a de t o d o p a r a s u d e f e n s a ^ 
"Respecto a l o s d a n o s y b a j a s 
«fridos en e l . c a m p o e n e m i g o f a l -
an datos p o r q u e e s t e e p i s o d i o h a 
i te r rumpido l a c o m u n i c a c i ó n d i -
•ecta con el c a m p o ; p e r o se c o n o -
erán en b r e v e p o r l a s o f i c i n a s d e 
nformación. o r g a n i s m o p e r f e c t a -
aente m o n t a d o . C o n t o d a s e g u r i -
iad se rán i m p o r t a n t e s p o r q u e e l 
iiego desde l a i s l a y b a r c o s se h a 
lecho sobra ¡ a s o b r a s s e ñ a l a d a s d e 
mtemano p o r r e c o n o c i m i e n t o s f o -
ográficos a é r e o s , e s t a n d o l o s b l a n -
•m muy b i e n s i t u a d o s e n l a s c u a -
irlculas y p l a n o s d e l a r e c t i f i c a -
i é n d e t l r o . A d e m á s l o s c a b i l e ñ o s 
¡cudieron en g r a n n ú m e r o a l r u í -
lí del c a ñ ó n , c o m o es h a b i t u a l e n 
;!los". 
"En estos d í a s , a c a s o p o r f l l t r a -
ión, se ha r e c r u d e c i d o l a c a m p a ñ a 
'jfeúnista, r e p a r t i é n d o s e p r o f u s a -
aete hojas c l a n d e s t i n a s p a c i f i s t a s 
a cuanto a M a r r u e c o s y g u e r r e r a s 
• cuanto a l a s c l a ses d i r e c t o r a s , 
'.varias y p a t r o n a l e s n a c i o n a l e s . 
Eltaen s e n t i d o de c u a n t o s l a s h a -
rá: !ddo las h a b r á r e p u d i a d o m á s 
a tesór icamente q u e p u e d a h a c e r -
•3 í] gob ie rno ; a s í c o m o n o h a b r á 
iado c r é d i t o t a m p o c o a l a s f a n t á s -
fas v e r s i o n e s d e e s p e l u z n a n t e s 
üentados". 
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J realidad d e l v i v i r de l o s p u e b l o s 
r quienes los p r e s e n t a n c o m o c a -
Inusitados, a s í c o m o q u i e n e s 
j ' r el c o n t r a r i o , g u s t a s e n t i r s e g o -
rmados con e n e r g í a , a u n q u e s i n 
joleccia, p o r q u e i a a n a r q u í a y l a 
jfjueza de l m a n d o , q u e v i e n e n a 
!er cosas p a r e c i d a s , c o n v i e n e a 
•aantos d e s e a r í a n v i v i r d e m o d o 
"egiilar y a s p i r a n a l a t i r a n í a a 
o oolsheviquc, en l o q u e s ó l o h a y 
W* ellos de rechos , l i b e r t a d e s y 
lenestar; pero n o es E s p a ñ a , d o n -
e la o p i n i ó n e s t á b i e n d e s p i e r t a , 
^ Pueblo que h a y a d e d e j a r s e 
froiiar por u n a m i n o r í a r e v o l u -
• C i d a e a r r de8pecb0 7 f a l t a d e 
C o n e l c a r á c t e r d e f i s c a l d e l a A u d i e n c i a , r e p r e s e n t a r á 
a l E s t a d o e n t o d o s l o s p r o c e d i m i e n t o s d e e x p r o p i a c i ó n 
a q U e d é l u g a r l a l e y . y a a p r o b a d a , d e O b r a s P ú b l i c a s 
M O N T O U L I E U . A S E S O R 
C o m o e x p e r t o c u b a n o e n m a t e r i a 
d e a c u e d u c t o s , a s e s o r a r á e n l o 
q u e a é s t o s h a g a r e f e r e n c i a 
F E L I C I T A C I O N A P U J O L 
C E R C A D E M I L L O N Y M E D I O 
R E C A U D O E N U N A N O C H E 
U N C A S I N O D E J U E G O 
P A R I S , a g o s t o 2 4 . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — P o r c o n -
c e p t o d e " c a s a " , e l C a s i n o d e 
D e a u v i l i e r e c a u d ó e n s u s m e -
sas d e j u e g o t a n s ó l o d u r a n t e 
l a n o c h e d e l s á b a d o l a s u m a 
d e 1 , 4 9 0 . 0 0 0 f r a n c o s . D i c e e l 
" M i d i " q u s e s t a c a n t i d a d c o n s -
t i t u y e u n v e r d a d e r o r e c o r d , n o 
y a e n D e a u v l l l e s i n o en t o d o s 
l o s d e m á s c a s i n o s d e F r a n c i a 
y e n e l m i s m o M o n t e c a r l o . 
E n l a n o c h e d e l v i e r b e s e l 
c a s i n o d e D e a u v i l l e r e c a u d ó 
1 , 1 1 4 . 0 0 0 f r a n c o s . 
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c o s , m a n i f e s t a n d o q u e e l D i r e c t o r i o 
M i l i t a r h a r á e n A f r i c a s o l a m e n t e 
a q u e l l o q u e c r e a c o m p a t i b l e c o n l a s 
f u e r z a s d e q u e d i s p o n e l a n a c i ó n . 
A g r e g ó q u e e l d e r r o c a m i e n t o d e 
A b d - e l - K r i m s e r á e l m e j o r m e d i o 
d e p a c i f i c a r e l t e r r i t o r i o r e b e l d e . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e t o d o c u a n -
t o h a y a d e h a c e r s e e n M a r r u e c o ? , 
se h a r á e n s e g u i d a , s i n v a c i l a c i o 
n e s n i i n d e c i s i o n e s . 
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r e q u e r i m i e n t o s u ó r d e n e s l e s d i r i j a , s i e n d o , e n c a s o 
c o n t r a r i o , r e s p o n s a b l e s d e d e s o b e d i e n c i a l o s m o r o s o s 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i - 1 a q u e l l o s d e c a r á c t e r o f i c i a l q u e 
d o d e s i g n a d o e l F i s c a l d e l a A u - s.i 'an n e c e s a r i o s , l o s q u e d e b e r á n 
U N A O O X C E N T R A O I O C V R E B E L -
D E E N A D J A R X A I J B A F U E 
D I S P E R S A D A 
M E L E L i L A , a g o s t o 2 4 . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — U n c o m u n i -
c a d o o f i c i a l f a c i l i t a d o e n e s t a c o -
m a n d a n c i a d i c e q u e u n a c o n c e n t r a -
c i ó n r e b e l d e q u e se c o m p r o b ó e x i s -
t í a e n A d j a r X a u b a , f u é b o m b a r -
d e a d a y d i s p e r s a d a p o r l a a r t i l l e -
r í a d e u n a p o s i c i ó n i n m e d i a t a . 
U n a h a r k a a f e c t a a l a o f i c i n a 
d e A i n Z e i t u n o b s e r v ó e n l o s a d u a -
r e s p r ó x i m o s l a p r e s e n c i a d e g r u p o s 
e n e m i g o s , i n d i c a n d o s u s i t u a c i ó n 
a l a s f u e r z a s d e a r t i l l e r í a , q u e c o -
m e n z a r o n a h a c e r f u e g o c o n t r a 
e l l o s , o b l i g á n d o l o s a h u i r . 
L a a v i a c i ó n r e c o n o c i ó e l f r e n t e 
b o m b a r d e a n d o v a r i o s p u n t o s d e 
B e n i M e s u a r t . 
E L E M B A J A D O R E S P A Ñ O L 
W A S H I N G T O N D E S M I E N T E 
E N 
E ^ 
S U P U E S T O A T E N T A D O R E G I O 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 4 . — 
E l e m b a j a d o r e s p a ñ o l e n é s t a , se-
ñ o r R I a ñ o , h a n e g a d o , r o t u n d a m e n -
t e , q u e se h a y a c o m e t i d o a t e n t a d o 
a l g u n o c o n t r a l a v i d a d e l r e y A l 
f o n s o X I I I , d e c l a r a n d o e n u n a n o -
t a o f i c i a l -que, a p e s a r d e h a b e r 
d e s m e n t i d o s u a u t e n t i c i d a d e l G o -
b i e r n o e s p a ñ o l , t o d a v í a c i r c u l a n 
n o t i c i a s e p t a l s e n t i d o . 
L v r T P R 0 X D l A S O P E R A O E O N E S 
C I T A R E S E N M A R R U E C O S 
4 Z R 2 " \ S o s t ° 2 4 . — ( P o r As 
Press) . _ E 1 p e r i ó d i c 
"turas n n ! , _ ^ c e r e f e r e n c i a a l a s 
. ^ a c i o i c o " I n -
i9 ^c tu0a? rnaCÍ0 \eT8 m i l i t a r e s q u e 
He es ÍT en M a r r u e c o s y d i c e 
!l8tau en i P 0 S l b l e ^ é s t a s c o n -
!obre D r a r t o p e r a c I ó n d e e n l a c e 
i V a ^ ya l n M a f e f ' « h i e n d o e l 
^ Por f ™ a d o s o b r e e l r í o L u 
el rlliL áe L a r a c h e p a r a 
V e s a s g f í f * 0 c o n l a s b e r z a s 
61 acceso S e r v i r í a P a r a c o r -
^ t r ibu de Y e ¿ f U e n , 7 e l p a s o d e 
^ r á o t £ ¿ 5 c i o n w " q u e se r e a -
m las ^ n t e s rtnv,™" p o r t l e -
b e n i - t . ; ! L d e ? a k o r y s e p a r a r . 
J?1 ^ ¿ T n ^ 1 4 8 t r l b u s d e WL l a p a r t e c e n t r a l d e l 
oí 
R E U N E S E E L G O B I E R N O E S P A -
Ñ O L P A R A T R A T A R D E L A S I -
T U A C I O N D E M A R R U E C O S 
M A D R J D , a g o s t o 2 4 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E l D i r e c t o r i o 
M i l i t a r se h a r e u n i d o h o y e n c o n -
s e j o , p a r a e s t u d i a r d i v e r s o s a s u n -
t o s d e a c t u a l i d a d e s p e c i a l m e n t e r e -
l a c i o n a d o s c o n M a r r u e c o s , a s i s t i e n -
d o t o d o s l o s m i e m b r o s d e l m i s m o , 
i n c l u s o e l a l m i r a n t e m a r q u é s de 
M a g a z , q u i e n h a r e g r e s a d o d e S a n -
t a n d e r . 
I g n ó r a s e c u á n d o l l e g a r á e l r e y a 
M a d r i d p a r a t o m a r p a r t e e n e l c o n -
s e j o p l e n a r i o a n u n c i a d o d e s d e h a -
ce d í a s . 
d i e n c i a d e l a H a b a n a D r . J u l i o 
O r t i z C a s a n o v a p a r a q u e r e p r e s e n -
t o a l E s t a d o e n t o d o s l o s p r o c e d i -
m i e n t o s d e e x { < r o p i a c i ó n ^ q u e d i e -
r e l u g a r l a L e y d e O b r a s P ú b l i c a s . 
E s e s t a u n a d e s i g n a c i ó n q u e r e -
s u l t a v e r d a d e r a y p l a u s i b l e g a r a n -
t í a p a r a l o s p r o p i e t a r i o s , p o r c u a n -
t o c o n c u r r e n e n e l D r . O r t i z C a s a -
n o v a , h i j o d e n u e s t r o a n t i g u o 
a m i g o e l D r . O c t a v i o O r t i z C o í -
f i g n y , c u a l i d a d e s d e r e c t i t u d 
h o n o r a b i l i d a d q u e r e p e t i d a m e n t e 
h a d e m o s t r a d o d e s d e l a F i s c a l í a d e 
l a A u d i e n c i a y q u e l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a r e c o n o c e y e s t i m a e n l o q u e 
v a l e n . 
S e g u i d a m e n t e r e p r o d u c i m o s 
t e x t o d e l a l u d i d o d e c r e t o q u e a c o -
g o r r o s c o n e l m a y o r b e n e p l á c i t o ^ 
D i c e a s í : ^ 
" P o r c u a n t o l a L e y d e O b r a s 
P ú b l i c a s d e 1 5 d e j u l i o d e l a ñ o ac -
t u a l , p r e v é e s p e c i a l m e n t e q u e p o r 
e l E j e c u t i v o ' N a c i o n a l , se p r o c e d a 
e n t r e o t r a s , a l l e v a r a c a b o l a s 
o b r a s d e e n s a n c h e d e l a c i u d a d d e 
l a H a t b a n a , y a p e r t u r a d e c a l l e s , 
- ' a n i d a s , p a r q u e s y p a s e o s , p a r a 
e f e c t u a r t o d o l o c u a l , a s í c o m o 
p a r a r e i n t e g r a r s e e l E s t a d o en 
' c u a n t o s e a p o s i b l e d e l ' n u m e r a r i o 
q u e e n t a l e s a t u r a s d e b a i n v e r t i r s e , 
es m e n e s t e r e x p r o p i a r l o s t e r r e n o s 
n e c e s a r i o s a t a l e s f i n e s , p r o c e d i -
p r e s t a r p r e f e r e n t e a t e n c i ó n a c u a n -
t a s í r d e n e a , d i s p o s i c i o n e s o r e -
q u e r i m i e n t o s l e s d i r i j a , l a d e m o r a 
e n e l c u m p l i m i e n t o d e c u a l q u i e r a 
d e l o s c u a l e s s e r á m o t i v o b a s t a n t e 
p a r a e s t i m a r r e s p o n s a b l e d e d e s -
o b e d i e n c i a a l m o r o s o y e x i g i r f l e 
l a c o n s i g u i e n t e r e s p o n s a b i l i d a d e n 
l a v í a y f o r m a p r o c e d e n t e y a l o s 
p n r t i c u l a r e s , o n l a s q u e s e a n p e r -
t i n e n t e s . 
S e g u n d o : E l S e c r e t a r l o d e 
O b r a s P ú b l i c a s , f a c i l i t a r á e l l o c a l , 
p e r s o n í i l d e o f i c i n a y m a t e r i a l q u e 
se n e c e s i t e n p a r a e l c u m p l i m i e n t o 
ó o l a m i s i ó n c o n f e r i d a a l d o c t o r 
J u l i o O r t i z P a s a n o v a , 
D n d o e n e l P a l a c i o d e l a P r e s i -
d e n c i a , e n l a H a b a n a , a l o s 2 2 
d í a s d e l raes d e a g o s t o d e 1 9 2 5 . 
G e r a r d o M a c h a d o , 
P r e s i d e n t e . 
C . M . d e C é s p e d e s , 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
S e l a e n v í a e l J e f e d e l E s t a d o 
p o r s u h a b i l i d a d y a c t i v i d a d 
e n e l c o n f l i c t o d e G u a n t á n a m o 
l o s m i m 
Y E L P R E S I D E N T E 
E s t e s e r v i c i o es e l ú n i c o | P e t a i n N e g ó a F e z p a r a v e r 
a f e c t a d o h a s t a a h o r a p o r e l ¡ l o s p l a n e s c o n f e c c i o n a d o s p o r 
m o v i m i e n t o d e l o s o b r e r o s j L y a u t e y y N a u l í n p a r a e l a t a q u e 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E n l a p l a n t a e l é c t r i c a d e l 
p u e b l o d e T r i n i d a d m u r i e r o n 
d o s h o m b r e s e l e c t r o c u t a d o s 
C O M O D E B E N C O B R A R S E L O S 
I M P U E S T O S D E LA L E Y D E 
O B R A S P U B L I C A S 
I N E S P E R A D A C R I S I S M I N I S -
T E R I A L E N E L S E N O D E L G A -
B I N E T E M E X I C A N O 
bu8ca—dice " t * 
S T 5 0 1 " A z i ai v ? . . ^ f o r m a d o 
tó^^^SlgaryGa-
^ A b d - e I - K r i ^ ^ i o n a d o r e s 
*i l S i r T * ^ Í S t a U * * * ' ^ e s t a 
•{6 dei 0 r i 0 M i i u o J P r e s i d e n t e 
^ 2 t S b l ^ o Q ^ ' A l e n d o el 
£ C £ f e < * o e n c u e n t r a 
S ^ t ^ U . a l 
. U a ^ . es en ^ e r a n d o oup . 
C I U D A D D E M E X I C O , a g o s t o 
2 4 . — ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
— E n e l g o b i e r n o m e x i c a n o h a s u r -
j i d o h o y u n a i n e s p e r a d a c r i s i s m i -
n i s t e r i a l a l p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n 
e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , se -
ñ o r G i l b e r t o V a l e n z u e l a , a c o n s e -
c u e n c i a d e " u n a h o n d a d i v e r g e n c i a 
d e o p i n i o n e s " e x i s t e n t e e n t r e é l y 
e l p r e s i d e n t e C a l l e s r e s p e c t o a l a s 
e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s r e c i e n t e m e n t e 
e n e l d i s t r i t o f e d e r a l d e M é x i c o . 
E n e l d í a d e a y e r f u e r o n p r o c l a -
m a d a s c u a t r o l e g i s l a t u r a s d i s t i n t a s , 
c a d a u n a d e l a s c u a l e s r e c l a m a p a -
r a s í l a v i c t o r i a e l e c t o r a l . 
E l p r e s i d e n t e C a l l e s se d e c i d i ó 
h o y e n f a v o r d e l c a n d i d a t o l a b o r i s -
t a p r e s e n t a d o p o r e l G o b i e r n o , se-
ñ o r C a r l o s R i v a s P a l a c i o , y V a l e n -
z u e l a m a n i f i e s t a q u e c o n s i d e r a t a l 
d e t e r m i n a c i ó n c o m o a b i e r t a m e n t e 
c o n t r a r i a a . e u s c o n v i c c i o n e s y d e 
l a m a y o r i m p o r t a n c i a ' p a r a l a p o -
l í t i c a n a c i o n a l . 
L A D O C T R I N A M O N R O E E S 
" A M E R I C A P A R A L O S E S T A -
D O S U N I D O S " 
' en l o " J n W ~ " u o q u e 
i t l i » I r a a c o " J 0 Que a 7 n R e n t o s 
« s n e r a i 
d e R i . 
M A R S E L L A , a g o s t o 2 4 . — ( P o r 
l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E l l í d e r 
s o c i a l i s t a n e o y o r q u i n o M o r r i s H i l l -
q u i t , h a b l a n d o h o y e n e l C o n g r e s o 
S o c i a l i s t a I n t e r n a c i o n a l , m á s c o n o -
c i d o p o r " l a S e g f t n d a I n t e r n a c i o -
n a l , " h a d e c l a r a d o q u e l a D o c t r i n a 
M o n r o e , c u y o l e m a e s : " A m é r i c a 
p a r a l o s a m e r i c a n o s , " h a s i d o t r o -
c a d a e n ' ' ' A m é r i c a p ? r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s " p o r m o r de g o b i e r n o s I m -
p e r i a l i s t a s . D i j o , n o o b s t a n t e , q u e 
e j p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o n o en s í 
i m p e r i a l i s U . 
H i l l q u i t c e r r ó c o n s u d i s c u r s o e l 
p r o g r a m a d e t r a b a j o s d e l c o n g r e -
s o , y p r o n o s t i c ó t a m b i é n l a g u e r r a 
r a c i ó n es - e n l o s E s t a d o s U n i d o s , p a r t i c u l a r -
m e n t e c o n M é x i c o p o r q u e — s e g ú n 
é l — l o s m a g n a t e s n o r t e a m e r i c a n o s 
q u i e r e n fil p e t r ó l e o m e x i c a n o . 
C o n c l u y ó d i c i e n d o q u e l o s n o r -
t e a m e r i c a n o s d o m i n a n e c o n ó m i c a -
m e n t e e n e1 h e m i s f e r i o o c c i d e n t a l , 
y se " i m p a c i e n t a n y a p o r s e r l o s 
a-mos d e l m u n d o . " 
n l e n t o s q u e d a d a l a i m p o r t a n c i a 
y c r e c i d o n ú m e r o d e l o s q u e d e b e 
r á n i n t e r p o n e r s e r e q u i e r e n l a a c -
t u a c i ó n p e r s o n a l * y ' d i r e c t a d e u u 
f u n c i o n a r i o q u ^ p o r s u e l e v a d a 
j e r a r q i - í a y e x t r a o r d i n a r i a s d o t e s 
de r e c t i t u d , c o m p e t e n c i a , c e l o y 
e n e r g í a d e c a r á c t e r , c o n s t i t u y a s u 
a c t u a c i ó n u n a g a r a n t í a p l e n a y a b -
s o l u t a p a r a l o a i n t e f r e s e s d e l E s -
t a d o , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n o s t e n t a , 
y p a r a l o s p r i v a d o s d e l o s p a r t l c u -
I n r e s , c u j ' a s p r o p i e d a d e s se h a n d 3 
e x p r o p i a r , a i o s f i n e s q u e a n t e s se 
m e n c i o n a n , c ruyo f u n c i o n a r l o , p o r 
l a m e r e c i d a c o n f i a n z a q u e e n é ! 
se d e p o s i t a y p a r a h a c e r m á s e f i c a z 
s u g c s t i ' ó n , d e b e e s t a ¡ r r e v e s t i d o d e 
f a c u l t a d e s e x t r a o r d i n a r i a s . 
P o r c u a n t o : l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l E s t a d o a n t e l o s T r i b u n a l e s c o -
r r e s p o n d e a l S e c r e t a r i o d e J u s t i -
c i a , p o r s í o p o r m e d i o d e l M i n i s -
t e r i o F i s c a l , d e a c u e r d o c o n é l a r -
t í c u l o 1 0 1 d e l a L e y O r g á n i c a d e ! 
P o d e r E j e c u t i v o y q u e c o n f o r m e 
M l s p o n e e l p á r r a f o i n i c i a l y n ú m e -
r o 4 d e l a r t f c u l o 3 0 4 d e l a L e y O r -
g á n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l , c o r r e s -
p o n d o a l M i n i s t e r i o F i s c a l r e p r e -
s . - n t a r a l E s t a d o e n t o d o s l o s a s u n -
t o s e n q u e d e b a ser , d e r ñ a n d a n t o 
o d e m a n d a d o a n t e l o s T r i b u n a l e s . 
P o r c u a n t o : e l s e ñ o r S e c r e t a r l o 
d e O b r a s P ú b l t í - a s be d i r i g i ó a l d e 
J i s t i c i a , e n s o l i c i t u d d e q u e , a 
l o s f i n e s d e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
E s t a d o e n l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e 
h a n d e i n c o a r s e , p a r a l l e v a r a c a b o 
l a s r e f e r i d a s e x p r o p i a c i o n e s a s í c o -
m o p a r a d i r i g i r t o d o l o r e l a c i o n a -
d o c o n l a s m i s m a s , se d e s i g n a s e a 
u n f u n c i o n a r i o d e a l t a j e r a r q u í a 
d e l M i n i s t e r i o F i s c a l y q u e n o t o -
r i a m e n t e r e ú n a l a s c o n d i c i o n e s a n -
t e s r e f e r i d a s d e r e c t i t u d , c o m p e -
t e n c i a , r e l o y e n e r g í a d e c a r á c t e r . 
P o r c u a n t o : l a s r e f e r i d a s c o n -
¿ I c l o n e s c o n c u r r e n d e m o d o s i n g u -
l a r e n e l a c t u a l F i s c a l d e l a A u -
d i e n c i a d e l a H a b a n a , d o c t o r J u -
l i o O r t i z C a s a n o v a , c u y o c a r g o es 
a d e m á s , d e s p u é s d e l F i s c a l d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o e l d e m a y o r j e -
r a r q u í a , r e l i e v e d e i m p o r t a n c i a e n 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l , p o r l o q u e 
f u é d e s i g n a d o a ese e f e c t o p o r e l 
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
P o r t a n t o : 
E n v i r t u d d e l a s f a c u l t a d e s q u e 
m e e s t á n c o n f e r i d a s p o r e l a r t í c u -
l o GS d e l a C o n s t i t u c i ó n y a p r o -
p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú 
b l i c a s , v e n g o e n d e c r e t a r : 
E l j e f e de l a S e c c i ó n d e l F o n d o 
E s p e c a l d e O b r a s P ú b l i c a s h a d i -
r i g i d o l a s i g u i e n t e c i r c u l a r a l o s 
a d m i n i s t r a d o r e s d e z o n a s y d i s t r i -
t o s f - i s c a l e á d e l a R e p ú b l i c a . 
A S e í 0 r L „ . J , 9 i V i r g i l i o Q u i ñ o n e s v G ó 
A f i n d e a l l a n a r d i f i c u l t a d e s e n m e r . T i t u l a r de M a q u l n a i r i a s E l á 
e l c o b r o d e l i m p u e s t o c r e a d o p o r t r i c a . 
E n l a ' G a c e t a O f i c i a l " f u é p u -
b l i c a d o a y e r e l d e c r e t o p o r e l c u a l 
se p e n e e n v i g o r l a l e y d e 2 d e 
j u l i o ú l t i m o E t )b re r e f o r m a s e n l a 
E s c n e ' I a de I n g e n i e r o s , E l e c t r i c i s -
t a s y A r q u i t e c t o s d e l a F a c u l t a d 
d e L e t r a s y C i e n c i a s d e l a U n i v e r -
s i d a d , a l a | q u e a<hora se l l a m a 
E s c u e l a d e I n g e n i e r o s y A r q u i t e c -
t o s . 
D e a c u e r d o c o n l a s d i s p o s l c l o -
r e s l a r e f e r i d a l e y so h a c e n l o s 
s i g u i e n t e s n o m b r a m i e n t o s d e c a t e -
d i á t i c o s p a r a l a c i t a d a E s c u e l a : 
— S r . F é l i x M a r t í n y G o n z á l e z 
d e M e n d c x z a , T i t u l a r d e E s t e r e o t o -
m í a . S o m b r a s y P e r s p e c t i v a A p l i -
C í i d a . v 
— D r . J o s é R . G a r c í a y F o n t , 
T i t u l a r d e H i r t o r i a d e l a A r q u i t e c 
t u r a . 
— S r . J o s é R . M a r t í n e z í y P r ^ e 
t e . T i t u l a r d e M e c á n i c a A p l i c a d a 
a l a C o n s t r u c c i ó n . E s t á t i c a G r á -
f i c a . 
— S r . A n t o n i o F e r n á n d e z d e C a s -
t r o y P a t r o n n e , T i t u l a r d e C a l l e s 
y C a í r e f e r a s . F e r r o c a r r i l e s . 
— S r . F r a n c i s c o G o n z á l e z y R o -
d r í g u e z , T i t u l a r d e D i b u j o A r q u i -
t e c t ó n i c o . 
— S r J u a n A n t o n i o C o s c u l l u e l a 
y L a r r e r a s . T i t u l a r d e I n g e n i e r í a 
H i d r á u l i c a y S a n i t a r i a . ( E x p l i c a r á 
t a m b i é n H i d r o m o c á n i c a y M a q u i -
n a r i a , m i e n t r a s se r e s u e l v e l a ac -
t u a l s i t u a c i ó h e s p e c i a l d e d i c h a 
C á t e d r a ) . 
— S r . M i g u e l V i l l a y R u v e r a . 
T i t u l a r de E s t r u c t u r a s , P r o y e c t o s 
d e E s t r u c t u r a s . 
— S r . L u c i a n o d e G o i c o e c h e a i y 
P l a z a , T i t u l a r d e T o c r í a d e l a E l e c -
R e p r e s e n t a n d o a l a s e n t i d a d e s 
d e t a l l i s t a s v l a i s l a , v i s i t ó 
a l j e f e d e l E s t a d o u n a c o m i s i ó n 
D E R O G A C I O N D E L A R T . D I E Z 
E L D R . G I S P E R T , A L M A R I E L 
L L E G O L A H O R A C R I T I C A 
S e a s e g u r a q u e l a h o r a d e 
l a o f e n s i v a e s t á m á s c e r c a 
d e l o q u e se h a b í a c r e í d o 
A C T I V I D A D E S R E B E L D E S 
U n a g o l e t a a t r a c a d a h a c í a 
c i n c o a ñ o s a l m u e l l e d e C u b a , 
f u é d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y . a g o s t o 2 4 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — L a 
h u e l g a de l o s o b r e r o s d e l a C o m -
p a ñ í a E l é c t r i c a se e n c u e n t r a a u n 
e n t o d o s u a p o g e o y p o r c o n s l g u l e n 
t e . p a r a l i z a d o e l s e r v i c i o de t r a n -
v í a s , q u e es l o ú n i c o q u e h a s i d o 
a f e c t a d o p o r e l m o v i m i e n t o . 
L a E m p r e s a h a d a d o p u b l i c i d a d 
u n a e x t e n s a e x p o s i c i ó n r e f e r e n t e 
E l j u e v e s s a l d r á p a r a F r a n c i a 
e l m a r i s c a l L y a u t e y , d e l q u e s e 
d i c e e s t á e n f e r m o d e l h í g a d o 
L % <d . 
• — t > r . v 
A l e g a n q u e e s t e a r t í c u l o s o b r e 
l a v e n t a b r u t a es c o n t r a r i o a 
l o s p r e c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r u n a c o - ~ 
m i s l ó n q u e r e p r e s e n t a b a a l a s E n - i a s u a c t i t u d y l a s r a z o n e s q u e n a 
t i d a d e s D e t a l l i s t a s da l a I s l a f u é t e n i d o p a r a n o a c e p t a r l a s p r o p o s i -
r e c i b i d a p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e c i e n e s f o r m u l a d a s p o r s u s o b r e r o s , 
l a R e p ú b l i c a , s i e n d o e l o b j e t o d e n i a c c o d e r a sus d e m a n d a s , 
d i c h a e n t r e v i s t a t r a t a r d e l a d e r o - ! L a C o m p a ñ í a h a d i r i g i d o c o m u -
g a c i ó n d e l A r t . 10 d e l R e g l a m e n - ¡ n i c a c i ó n a l a A s o c i a c i ó n de E m -
t o s o b r e l a V e n t a B r u t a q u e t a n p i e a d o s y O b r e r o s i n f o r m á n d o l e s 
a c t i v a m e n t e v i e n e n g e s t i o n a n d o l a qUe( Con m o t i v o d e l a a c t i t u d a s u -
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e D e a l l i s t a s ^ i d ^ j a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e 
c o n l a c o o p e r a c i ó n de t o d a s l a s d e - ¡ j a C o m p a ñ í a h a b í a a c o r d a d o d e j a r 
m á s e n t i d a d e s m i n o r i s t a s d e l a Ca - , s j n e f e c t o e l c o n v e n i o f i r m a d o " e l 
p i t a l e i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . D Í Í 2 5 ¿e m a r z o d e 1 9 2 5 , p o r e í c u a l 
c h a c o m i s i ó n e s t a b a c o m p u e s t a p o r se g a r a n t i z a b a n d e t e r m i n a d o s d e r e -
l o s d o c t o r e s J u l i o A r c o s y J u a n R o i c h o a a l 0 g o b r e r V . 
d r í g u e z - R a m í r e z , r e p r e s e n t a n t e é s - | L o s h u e l g u i s t a s c o n s i d e r a n d i c h o 
t e a l a C á m a r a , y l o s s e ñ o r e s L u ¡ a c u e r d o c o m o u n r e t o l a n z a d o c o n 
c i ó F u e n t e s y A n t o n i o P é r e z M a n - e l p r o p ó s i t o d e i n t i m i d a r l o s , s i b i e n 
r i q u e e n r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e - d e c l a r a n b o c a d 6 sug l e a d e r s . 
d e r a c i ó n N a c i o n a l d e D e t a l l i s t a s . ^ e n g u g p r e t 3 n S ¡ o n e s . 
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L a m e r c e d c o n c e d i d a a l a d o n -
c e l l a n o r t e a m e r i c a n a c o n s t i t u y e u n 
c a s o r a r í s i m o . 
E L B A N C O N A C I O N A L D E D I -
N A M A R C A R E D U C E S U T I P O 
D E D E S C U E N T O 
C O P E N H A G U E , a g o s t o 2 4 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . A c o n s e c u e n -
c i a d e l a a b r u m a d o r a a f l u e n c i a de 
c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s q u e a q u í se p e n a ^ o c u r r a " m a ñ a n a 
a d v i e r t e . e s p e c i a l m e n t e n o r t é a m e - j E l C o r o n e l P u j o l e s t á e n l a f i n -
r i c a n o s , e l B a n c o N a c l o c a l d e D i - 1 ca q u e a d i e z l e g u a s d e a q u í p o -
n a m a r c a se h a v i s t o e n e l c a s o d e see s u h i j o , d o n d e d e s c a n s a r á d o s 
r e d u c i r d e u n 7 a 6 p o r c i e n t o s u , o t r e s d í a s ( h a h a b i d o , u n o r d e n 
t i p o d o d e s c u e n t o , a f i n d e c o n t r a - c o m p l e t o ) , 
r r ^ s t a r r a l I n v a s i ó n e c o n ó m i c a . C o r r e s p o n s a l . 
H o y v i n o c o r r e s p o n d e n c i a p o r 
m a r y t r a b a j a r o n l o s p a n a d e r o s , 
c a r n i c e r o s , c o c h e r o s , c a r r e t i l l e r o s 
e t c . , s a l i e n d o a l a s s e i s d e l a t a r d e 
e l p r i m e r f r e n d e l E s t e p a r a S a n 
L u i s e i n i c i á n d o s e a s í l a i n t e r r u m -
p i d a c o m u n i c a c i ó n c o n e l r e s t o d e 
l a R e p ú b l i c a . 
L o s t r a b a j a d o r e s d e l o s m u e l l e s 
d e C a i m a n e r a y B o q u e r ó n e s t á n 
t a m b i é n t r a b a j a n d o y a y se c r e e q u e 
e n e s t a s e m a n a q u e d a r á r e a n u d a d o 
e l t r á f i c o m a r í t i m o c o n N e w Y o r k , 
p u e s l a s c o m p a ñ í a s d e v a p o r e s h a -
b í a n r e t i r a d o s u s b a r c o s d e e s t a es-
c a l a . 
C a i m a n e r a t i e n e a g u a a h o r a d e l 
A c u e d u c t o , g r a c i a s a l a l a b o r e s f o r -
z a d a d e A u r e l i o O s l e , P r e s i d e n t e 
d e t - C o m i t é p r o - c a r r e t e r a C a i m a n e -
r a , q u i e n a n t e e l A l c a l d e d e G u a n -
t á n a m o , a n t e e l S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s , y a n t e "él G o b e r n a d o r d e 
l a p r o v i n c i a h i z o c u a n t o s e s f u e r z o s 
f u e r o n n e c e s a r i o s p a r a l o g r a r l o . 
L a E s t a c i ó n N a v a l se e s t á s u r -
t i e n d o t a m b i é n d e a g u a d e l a c a ñ e -
r í a , p u e s l o s t r e n e s a C a i m a n e r a * 
p i g u e n s i n f u n c ^ > n a r , l o q u e se es 
t r i b u n t o p o r p a r t i d a d o b l e . 
E L M E N S A J E A G A R C I A 
¿ C o n o c e e l l e c t o r esa p á g i n a h i s t f i -
r i c a , s í m b o l o de l a e f i c a c i a y e l é x i -
t o ? E l que l l e v a b a ese mensa j e e ra 
b o m b r e q u e l l e g a b a a donde tenTa 
que i r r á p i d a m e n t e y e c o n ó m i c a m e n -
t e . E l f u é el que c o b r ó menos p o r 
h a c e r b i e n u n a cosa d i f í c i l . 
M e n s a j e r o s de ese c a l i b r e son l a s 
p á g i n a s 12 y 13, p a r a su P r o d u c t o 
o e s t a b l e c i m i e n t o , s e ñ o r c o m e r c i a n t e 
o i n d u s t r i a l . E l l a s d a n 70,000 voces 
d i a r i a s — v o c e rec ias y sonoras—, p r e -
g o n a n d o e l n o m b r e de su M a r c a o de 
su casa, y d i c i e n d o a l a u d i t o r i o de 
l a R e p ú b l i c a e n t e r a d ó n d e puede c o m -
p r a r l o q u e us t ed v e n d e . 
E l mensa j e a G a r c í a . E l p r e g ó n de 
l a F a m a . . . Y ser conoc ido es v a l e r 
m u c h o m á s . 
L L E G A A H U E E L X , E N L A P A M -
P A A R G E N T I N A , E L P R I N C P E 
D E G A L E S 
B U E N O S A I R E S , a g o s t o 2 4 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . A l a s 8 d e 
m a q u i n i s t a C a m i l o G a r c í a y a su 
a y u d a n t e M a n u e l H e r n á n d e z , q u e 
se e n c u e n t r a e n g r a v e e s t a d o . 
G á n d a r a » 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
V I S I T O E L L A Z A R E T O D E L 
M A R I E L 
M A R I E L . a g o s t o 2 4 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — E l H o n o r a b l e S e c r e t a r i o 
d e S a n i d a d D o c t o r G l s p e r t y s u 
d i s t i n F . u i d a f a m i l i a ; ef* D r . H u g o 
R o b e r t s , J e f e d e C u a r e n t e n a , y su 
e s p o s a , y e l D r . G u s t a v o P é r e z 
A b r e n i n s p e c t o r G e n e r a l d e S a n i -
d a d , v i s i t a r o n e l L a z a r e t o a c o m p a -
ñ a d o s d e l q u e r i d o j e f e l i b e r a l S r . 
M a n u e l M a r í a S a n t o s y s u s e ñ o r a . 
L a s a u t o r i d j i d e s s a n i t a r i a s f e l i c i -
t a r o n a l S r . R u b i o p o r e l a seo y 
p u l c r i t u d q u e se a d v i e r t e n e n e s t a 
f s t a c i ó n c u a r e n t c n a r i a . E l D r . G i s -
p e r t s a l i ó m u y s a t i s f e c h o d e s u v i -
s i t a -
F e r n á n d e z V a l d ó s , c o r r e s p o n s a l 
n e r a l e s e n M e q u í n e z , p l a z a i d e a l -
m e n t e s i t u a d a e n e l c e n t r o d e l a 
z o n a d e o p e r a c i o n e s . 
C o n a r r e g l o a p r e p a r a t i v o s h e -
c h o s d e a n t e m a n o , e l r e s i d e n t e g e -
n e r a l de M a r r u e c o s , M a r i s c a l L i a u -
t e y , s a l d r ^ p a r a F r a n c i a e l j u e v e s , 
p r o p o n i é n d o s e p e r m a n e c e r a l l í u n a 
s e m a n a c o n e l o b j e t o d e p o n e r a 
s u g o b i e r n o a l c o r r i e n t e d e l a s i -
t u a c i ó n q u e p r e v a l e c e e n e l P r o t e c -
t o r a d o . 
E L M A R I S C A L L L 1 U T E T S B 
E N C U E N T R A E N F E R M O D E L 
H I G A D O 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O 
C U B A 
D E 
S A N T I A G O D E C U B A , a g o s t o 
2 4 . — D I A R I O . H a b a n a . — U n a g o -
l e t a q u e d e s d a h a c í a c i n c o a ñ o s es-
t a b a a t r a c a d a p o r i n s e r v i b l e a l 
m u e l l e d e l m a l e c ó n f u é i n c e n d í a -
l a m a ñ a n a d e h o y y d e s p u é s d e p a - | aye^• d e s t r u y é n d o s e c o m p l e t a -
s a r s e t o d a l a n o c h e e n t r e n d e s - m e n t e - Se s u p o n e q u e l o s a u t o r e s 
d e B u e n o s A i r e s h a l l e g a d o a H u e -
t e l , e n p l e n a p a m p a a r g e n t i n a , e l 
P r í n c i p e de G a l e s , c o n e l p r o p ó s i -
t o d e p e r m a n e c e r a l l í t r e s d í a s d e s 
c a n s a n d o v d e d i c a d o a l a c a z a m a -
y o r 
S u t r e n e s e c i a l e s t á I n t e g r a d o 
p o r v a g o n e s e s p e c i a i e s d e u n l u -
d e l h e c h o f u e r o n u n o s m u c h a c h o s 
c a l l e j e r o s . S u d u e ñ o J o s é D e l g a d o 
d e c l a r ó q u e n o l a t e n i a a s e g u r a d a . 
E n l a c a r r e t e r a d e l C a n e y se v o l -
c ó u n a u t o m ó v i l r e s u l t a n d o l e s i o -
n a d o s l o s p a ^ a i f T o g q u e l o o c ú p a -
l o s q u e h d | [ ) í a n p a s a d o a l e g r e -
m e n t e e l d í a e n \m f i e s t a s q u e ce 
j o v e r d a d e r a m e n t e a s i á t i c o a r r a s - l l e b r a r o n e n e l p o b l a d o d e l C a n e y . 
I r a d o s p o r d o s p o d e r o s a s l o c o m o -
r a s . P r e c é d e l e u n t r e n e x p l o r a 
d o r . 
P R I M O D E R I V E R A D I G E Q U E F R ñ N G l f l rtUN N O E S T ñ F R E F ñ R f l D ñ 
I V E A N S B L O S C A B L E S E N L A U L T I M A P A G I N A ] 
R u m b o a ' K i n g s t o n , J a m a i c a , 
p a r t i r á n e l p r ó x i m o d í a 2 7 l o s d i s -
t i n g u i d o s e s p o s o s P r a r a s - T ^ s p i n o -
sa e n u n i ó n d e s u h i j a M a r í a C a -
r i d a d q u e q u e d a r á e n u n c o l e g i o 
de esa c i u d a d , y de l a s e ñ o r i t a 
F e r n á n d e z R u b i o . ' 
G o y a . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E Z ) 
P A R I S , a g o s t o 2 4 . — ( P o r A s a o -
c i a t é d P r e s s ) — L a p r e n s a de e s t a 
c a p i t a l p u b l i c a l a n o t i c i a d e q u e e l 
M a r i s c a l L i a u t e y . R e s i d e n t e g e n e -
r a l f r a n c é s e n M a r r u e c o s , se e n -
c u e n t r a p a d e c i e n d o u n a a f e c c i ó n 
a l h í g i d a . o m o t i v o p o r e l c u a l es 
p r o b a b l e q u e r e g r e s e d e u n m o -
m e n t o a o t r o a F r a n c i a p a r a s o m e -
t e r s e a u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s f r a n c e -
ses n o s e h a l o g r a d o u n a d e c l a -
r a c i ó n t e r m i n a n t e a c e r c a d o esa 
n o t i c i a , s i b i e n l o s q u e c o n s i d e r a n 
l a p o s i b i l i d a d d e s u c e r t e z a I n s i s t e n 
en q u e n o se t r a t a , e n t o d o c a s o , 
m á s q u e d e u n a c o n f i r m a c i ó n d e 
l a s n o t i c i a s q u e se h a n v e n i d o p u -
b l i c a n d o desde h a c e m u c h o t i e m -
p o r e f e r e n t e s a q u e l a s a l u d d e l 
M a r i s c a l I L i a u t e y se h a l l a q u e b r a n -
t a d a p o r e l exceso d e t r a b a j o y l a s 
p r e o c u p a c i o n e s q u e l e h a n c a u s a d o 
l a p r e s e n t e c a m p a ñ a c o n t r a l o s r i -
f e ñ o s d e A b d - e l - K r i m . 
L a s n o t i c i a s q u e se h a n r e c i b i d o 
d e s d e F e z , c u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r -
c i t o f r a n c é s e n M a r r u e c o s , a n u n -
c i a n q u e e l M a r i s c a l L i a u t e y e m -
b a r c a r á e n C a s a b l a n c a e l p r ó x i m o 
j u e v e s p a r a F r a n c i a c o n e l f i n d e 
i n f o r m a r v a l p r i m e r m i n i s t r o P a i n -
l e v é a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n e n l a 
z o n a d e l p r o t e c t o r a d o . 
E l M a r i s c a l P e t a i n l l e f ó h o y , 
c o n s u e s t a d o m a y o r a C a s a b l a n c a , 
d e s d e d o n d e se p r o p o n e c o n t i n u a r 
v i a j e a F e z p a r a a d o p t a r l a s ú l t i -
m a s m e d i d a s e n r e l a c i ó n c o n l a 
p r o y e c t a d a o f e n s i v a c o n t r a l o a r i -
f e ñ o s r e b e l d e s . 
í 
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A r e d r o t l e m p o e l a p s i c o l o g í a 
c á u s t i c a y a n t a ñ o n a d e n u e s t r o s a n -
t e p a s a d o s h a b í a r e s u e l t o e l p r o b l e -
m a d e l a e d u c a c i ó n I n t e g r a l , a b a s o 
d s l c o n t u n d e n t e y s o n a d o l e m a : 
" L a l e t r a c o n a a n g r e e n t r a " o d e 
e q t e o t r o n o roenoa d r á s t i c o : " R a -
m a q u e c r e c e t o r c i d a . . . " 
L a f é r u l a , Cl l á t i g o , l a s z u r r a s , 
h a n s i d o , e v i d e n t e m e n t e , u n o s 
g r a n d e s e d u c a d o r e s d e s o c i e d a d e s , 
e f l c l e n t í s l m o a e s t i m u l a n t e s d e l a 
r e f l e x i ó n , d e l a m o r a l , d e l a I n t e -
l i g e n c i a y d e l honoa - . 
L a s I n d i v i d u a l i d a d e s d e c u l t u r a 
c a p a z , p o t e n c i a l , d e q u e f u e r o n f e -
c u n d o s l o s s i g l o s p a s a d o s . I n v e n t a -
r o n l&e f o r m a s s o c i a l e s , l o s s i s t e -
m a s p o l í t i c o s , l a p a u t a i I n s t l t u c l o -
ná Que l a s g e n e r a c i o n e s p r e s e n t e s 
n o a s f l r a n a s u p e r a r , o n o R u e d e n , 
n U s o r t a s e n e l c u l t o d e l " y o " , d e 
l a s a p a r i e n c i a s y e n l a c o n s i d e r a -
c i ó n e x t e r n a y m e c á n i c a d e l a v i -
d a c o m o a s u n t o d e p r i m o r d i a l I m -
p o r t a n c i a . S o b r e l a s a d m i r a b l e s n o r -
xuas y m á x i m a s v i e j a s d e m i l e s 
d o a ñ o s , q u e r e g u l a n l a m a r t c h a d e 
l e s e s t a d o s . V e g e t a n l o s h o m b r e s d e 
m e d i a c u l t u r a , t e n t a n d o a p e n a s 
t r l e t e s z u r c i d o s , r e p e t i c i o n e s v e l a -
d a s p o r l a p o m p a d o l a f r a s e , c o n 
l a c o n v i c c i ó n d e l c í n i c o q u e c o n o c e 
e l p r e c i o d o t o d a s l a s c o s a s y e l 
v a l o r d e n i n g u n a . 
P l a t ó n , p o r © s o , h o m b r e d e a l t a 
v i s i ó n p o l í t i c a , s o c i ó l o g o y e s t a d i s -
t a , i n s u p e r a b l e , s e n t ó c o m o p r i n c i -
p i a i n c o n c u s o l a e d u c a c i ó n d e l a s o -
c i e d a d , e n c u a n t o a s o c i e d a d , es 
d e c i r , t i e r r a , a m b i é n t e , o r g a n i s m o 
c o l e c t i v o ; e l i n d i v i d u o , e n t o n c e s , 
s e r í a f i e l r e f l e j o d e e l l a . Y t r a n s -
f o t m ó a A t e n a s . A l c í b l a d e s , e m p e -
r o , d e s m o r a l i z ó l a ; f u ó e l p i n t o r e s c o 
c u l t o r d e l " y o " q u e p o r c i e r t o p e -
l í o d o c o r t á b a l e l a c o l a a s u p e r r o 
p o r l a s o l a f r u i c i ó n d e q u e e l m u n -
d o se o c u p a r a d e é l . L a e s c u e l a p l a -
t ó n i c a c r e ó e n e l I n t e l e c t o a q u e l l a 
s e r e n i d a d h e l é n i c a q u e se a d v l e i t e 
a t f n e n l a s c u l t u r a s r e p o s a d a s q u e 
r i n d i e r o n t r i b u t o a l c l i m a , a l a l e y 
ü e g r a d a c i é n ; o p u e s t a , s i n d u d a a l -
g u n a , a l a i m p r o v i s a c i ó n , a l a I n -
q u i e t u d ; a l e n h e l o d e l l e g a r p r e n -
d e t o d o es c o m p e n d i o , p r i s a , a t r o -
p e l l o , I n v o l u c r a c l ó n t o t a l d e l o s v a -
l o r e s m o r a l e s . Y a b r e c a m p o e n 
c o n t r a r i o a l a f u e r z a b r u t a , a l b o x , 
a l m ú s c u l o , a l a I n a c t i v i d a d m e n -
t a l e n u n o c o m o r e g r e s i ó n b i o l ó g i -
c a m á s a b s u r d a Q u e p u d l é r a s e coji-
c e b l r . A l a s o n r i s a , e n t o n c e s , a n -
t e p o n e l a g r o t e s c a c a r c a j a d a ; a l a 
I r o n í a l a h u r t a m o r d a z ; a l a e l e -
g a n c i a e n e l d e c i r , l a g r o s e r í a e n 
a i t o H e a q u í l a d i f e r e n c i a q u e u l n -
g u l a r l z a n u e s t r o s i g l o I c o n o c l a s t a y 
e x o t é r i c o I n c a p a z d e d i s t i n g u i r e l 
b i e n d e l é x i t o y e l m a l d e l I n f o r -
t u n i o . ¡ C i v i l i z a c i ó n es e l t r i s t e l o -
g a r i t m o q u e d a t i p o s p a r a u n a y 
m i l " c o m e d i a s " c o m o é s t a q u e n o s 
I n s p i r a e l c o m e n t a r l o ! 
L e ó n I c h a s o . ©1 c e l e b r a d o c o m e -
d i ó g r a f o , p o e t a y p e r i o d i s t a , t o c a 
e l r e s o r t e m o d e r n o q u e , a l a c o r -
t a o a l a l a r g a , s a b e c o r r e g i r l a d l -
e o c l a c i ó n m o r a l d e n u e s t r a s s o c i e -
d a d e s : l a I r o n í a , q u e s e p a r a l o I n -
g e n u o d e l o r i d í c u l o . 
" L a C o m e d i a M a s c u l i n a " ea u n a 
c o l e c c i ó n d e m u ñ e c o s do a l m a d e 
s e r r í n ; d e g e n t e s q u e e n e l c r á n e o 
o n v e z d e s e sos p o r t a n d ó l a r e s ; es-
t ó m e g o s b i e n n u t r i d o s ; o j o s q u e 
n u n c a l e e n ; s u p e r f i c i a l i s t a s , P a c h e -
c o s c r i o l l o s ; a v e n t u r e r o s d e l a h o n -
r a d e z y c u l t o r e s d e l v i c i o d e c o r o s o . 
S o n l o s s l e r v c s d e l d ó l a r , a l l í 1 ^ 
t e n é i s e n l o s g r a n d e s h o t e l e s , r e -
c o n c i l l á n d o s e c o n l a v i d a ; v e d l e s 
a q u í , o h u p a n d o s u s a b r o s o t a b a c o ; 
p o r S a n R a f a e l , e n e l P r a d o , a l o 
l a r g o d e l V e d a d o , e n l o s C l u b s , 
m i e n t r a s e l h a m b r e y l a m i s e r i a se 
a l i m e n t a n d e e n t r a ñ a s d é b i l e s , y 
l a t i s i s e s t e r c o l i z a e l c a m p o s a n t o 
h l e r á t i c o p o r s u s m u e r t e ^ y f é r t i l 
p o r p u v e g e t a c i ó n . 
T o t l c o , Z a n i t o . P e p i t o . O h l t í h o , 
F i q u i t o , a l n a s f a t u a s , p r o f a n o s . I g -
n a r o s y g r o t e s c o s q u e e r r a r o n d o 
s e x o , s o n e l r e t r a t o d e o t r o s . t a n t o s 
c e n ' q u e , s e g u í a m e n t é , t r o p e z a m o s 
a l a v u e l t a d e u n a e s q u i n a . L e ó n 
T c h a s o , c o n e l f i n o e s c a l p e l o d e s u 
I r o n í a s u t i l l o s d e s a r m a , l o s d e s -
v i s t e a n u e s t r o s a n t o j o s , c a s i c o n 
I m p i e d a d , c o m o m e r e c e n . E s l a p l u « 
m a d e l e s c r i t o r c o n t e m p o r á n e o q u e 
( o s i n r e p a r a r l o s m e d i o s q u e s i n - ¡ s a b e c a s t i g a r c o n u n a s o n r i s a , 
g u l a r l z a ,1a I d i o s i n c r a s i a d e n u e s t r o s 
" p e q u e ñ o s h o m b r e s g r a n d e s " . 
A t í t u l o d e c i v i l i z a c i ó n es c u a n -
d o s e i n i c i a l a b a n c a r r o t a m o r a l 
d e l m u n d o . C l z i l i z a c i ó n , es l a p a p a -
ceA a d m i r a b l e q u e d e d u c e l a I n n e -
e f i s i d a d d e l a f é r u l a p a r a q u e e l 
h o m b r e a p r e n d a m u c h a s c o s a s ú t i -
l e s , c l v i l i r a c i ó u es e l p r e t e x t o q u e 
d e t i e n e e l b o f e t ó n q u e h a d ó c o r r e -
g i r l a i r r e s p ^ t u o s l d a d d e l n i ñ o , q u e 
d i s c u l p a l a s ' " v a c a s " ; d i s i m u l a e l 
v i c i o p r e c o z ; i m p u n i z a l a f r a s e g r o -
soTa y d a c a r t a d e c i u d a d a n í a a 
u r j a c u r i o s a en" a n c l p a c d ó n m a t e r i a l | 
y ^ e s p i r i t u a l , q u e c r e a e n l a s m o -
c o s l l l a s y e n l o s m o z a l b e t e s " r e l a -
c i o n e s s o c i a l e s " c o m p l e t a m e n t e a i s -
l a d a s d e s u s p r o g e n i t o r e s . C i v i l i z a -
o i ó n , e n f i n . es é l l a m e n t a b l e I n -
c e n t i v o q u e l l e r v a a l o s h o m b r e s m o -
d e r n o s a c o n s i d e r a r l a c u l t u r a , l a 
e r u d i c i ó n , e l e s t u d i o c o n s t a n t e , l a 
I r W e f i t l g ü c l ó n , e t c . , l a e s p e c u l a c i ó n 
e s p i r i t u a l p o s i t i v a ; a s u n t o s d e l a 
p a s a t l e m p i s t a e i n ú t i l , c o n 
a b a s e d e c o n c r e t o , d o n - i 
m i e n t r a s a p r i e t a l o s d i e n t e s . E s l a 
l a b o r q u e c u m p l e a l o s I n t e l e c t u a -
l e s en" u n T m - d i o e n q u e l a s g a n -
t e s d i v i d e n s u m e d u l a e s p i r i t u a l 
p o r m i t a d e s j u s t a s : u n a p a r a D i o s 
y l a o t r a p a r a L u T i b e l . 
" L a C o m e d i a M a s c u l i n a " — I n r c -
p r o c h a b l e m e u t e I m p r e s a e n l o s t a -
l l e r e s d e " L a M o d e r n a P o e s í a " — 
c o n t i e n e 1 4 6 p á g i n a s d e l i c i o s a m e n -
t e I r ó n i c a s , q u e v i e n e n n o s ó l o a 
e n r i q u e c e r l a b i b l i o g r a f í a n a c i o n a l 
s i n ó , l o q u e e s m á s , a t e n t a r , e 
i . u e s t r o j u i c i o , e l c o r r e c t i v o d e v i -
c i o s , c o s t u m b r e s y e r r o r e s I n d i s c u l -
p a b l e s e n I p s c l a s e s e l e v a d a s . 
S e a n e s t a s l í n e a s , p a r a s u I l u s -
t r e a u t o r , n o u n a c r í t i c a n i u n es -
p a l d a r a z o - - c u e h a i t o c o n s a g r a d o 
e s t á — s i n ó l a e x p r e s i ó n d e l m - l s 
e i n c e r o a p l a u s o a s u p l u m a y d e 
s i m p a t í a p o r e l m o m e n t o d e l i c i o s o 
q u e h a p r o p o r c i o n a d o a s u a t e n t o 
a m i g o y s e r v i d o r , 
O n r i o s M e z a V é l e z . 
H a b a n a , 3 0 c e j u l i o d e 1 9 2 5 . 
A V I S O 
A L O S P A D R E S Q U E E D U C A N A S U S N I -
Ñ O S E N E L G R A N C O L E G I O D E B E L E N 
E x h i b i m o s e n u n a d e n u e s t r a s v i t r i n a s p o r S a n R a f a e l , l o t 
n u e v o s u n i f o r m e s p a r a l o s e d u c a n d o s d e l c o l e g i o d e B e l é n . H i 
a q u í l o s p r e c i o s : 
U n i f o r m e d e g a l a , d e g e r g a d e l a n a a z u l , $ 1 4 . 0 0 . 
U n i f o r m e d e d i a r i o , d e d r i l c r u d o s u p e r i o r , $ 7 . 2 0 . 
C a m i s a s b l a n c a s c o n r a y a s a z u l e s y c u e l l o s p o r t , 9 0 c b . 
O t r a c a l i d a d m e j o r , c o n l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s , $ 1 . 1 3 . 
C a m i s a b l a n c a c o n c u e l l o c e r r a d o , $ 1 . 1 3 . 
P a n t a l o n e s s u e l t o s p a r a e l u n i f o r m e d i a r i o , a $ 2 . 2 5 . 
V E A L A S T E L A S , C O R T E Y C O N F E C C I O N ; D E S P U E S C O M P A R E 
L 
J 
A G R A D A B L E V I S I T A 
L o f u é e n e x t r e m o p a r a n o s o t r o s 
l a q u e se s i r v i ó h a c e r n o s n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r L u i s F e r -
n á n d e z R e y , a c t i v o 
c o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O e n C i e g o 
d e A v i l a . 
E L H E R O I C O C A P I T A N P L A -
N E L L E S C U B A N O 
U n f e l i z r e g r e s o a b u s l a r e s c a -
m a g ü e y a n o s d e s e a m o s a ¡ s e ñ o r F e r -
n á n d e z R e y , e s t i m a n d o m u y d e v e -
r a s l a c o r t e s í a d e s u v i s i t a . 
L E C H E K E L 
ü i 
D E F U N C I O N E S D E G O B E R N A C I O N 
I R e l a c i ó n d e l a s d e f u n c i o n e s q u v 
s é h a n a n o t a d o e l d í a 2 3 d e l m e s 
e ¿ c u r s o : 
• J u a n J o s é C o l l a d o , d e l a r a z a 
b l a n c a , d e n u e v e m e s e s d e e d a d . 
B é l l a v l s t a 6 . E n t e r i t i s . 
A u r o r a G r a v e d q P e r a l t a , d e l a 
r a z a b l a n c a , d e s e s e n t a y s e i s a ñ o s 
d é e d a d . C a l z a d a 5 6 , V e d a d o . G a s 
t r o e n t e r i t i s c r ó n i c a . 
M a n u e l O l m e d o , m e s t i z o , d e c i n -
c u e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d . H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . B r o n c o - n e u -
r d o n í a . 
M a r y J a n e G o s l l n g , m e s t i z o , Nde 
c i n c u e n t a a ñ o s d e e d a d . H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . N e o p l a s i a d e l a 
m a t r i z . 
A n g e l R o j a s , d e l a r a z a b l a n c a , 
( fe s e s e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d . 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . E s t r e c h a -
m i e n t o . 
J o s é B e J m o n t e , d e l a r a z a b l a n -
c a , d e u n a ñ o y m e d i o d e e d a d . 
2 g e n t r e 1 3 y 1 5 . C a s t r o e n t e r i t i s . 
H i l d a V l l l a z ó n , d e ' l a r a z a b l a n -
c a , d e d o s m e s e s d e e d a d . A , A l -
v a r e z 7 . B r o n q u i t i s c a p i l a r . 
D a n i e l A v e r h o f f , d e l a r a z a n e -
g r a , d e o c h e n t a y s e i s a ñ o s d e e d a d . 
P J c o t a 6 2 . I n s u f i c i e n c i a m i t r a l . 
R o b e r t o I z q u i e r d o , d e l a r a z a 
b f a n c a , d e c u a r e n t a y d o s d í a s d e 
n a c i d o . G e r v a s i o 3 1 , l e t r a B . G a s -
t e j ) e n t e r i t i s . 
C a n d e l a r i a O l i v a , d e l a r a z a b l a n 
c a , d e s e t e n t a y o c h o a ñ o s d e e d a d 
W a l o j a 4 2 . A r t e r l o e s c l e r o s i s , 
. C a r l o s B o r í , m e s t i z o , d e s e s e n -
t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d . S a n N i -
c o l á s 1 9 6 . A r t e r l o e s c l e r o s i s . 
^ R a q u e l A n t o l l n l , d e l a r a z a b l a n -
c a , de d o s m e s e s de e d a d . D i e z d e 
O c t u b r e 6 6 8 . T o x i n f e c c i ó n g a s t r o -
i n t e s t i n a l . 
J o s e f i n a L e ó n , d e l a r a z a n e g r a , 
d é d i e c i o c h o a ñ o s d e e d a d . H o s -
p i t a l C a l i x t o G e r c í a . S u i c i d i o p o r 
ej f u e g o . 
I n é s U l l o a , d e l a r a z a b l a n c a , d e 
v e i n t i c i n c o a ñ o s d e e d a d . H o s p i -
t a l C a l i x t o G a r c í a . B r o n q u i t i s c a -
A G R E S I O N A T I R O S 
E n H o l g u í n f u é m u e r t o a y e r , p o r 
d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o , e l c i u -
d a d a n o V i c e n t e A r b e l l o , r e c i b i e n d o , 
a d e m á s , g r a v e s h e r i d a s u n h e r m a -
n o s u y o c o n o c i d o p o r " E l P o m b o . " 
C o m o p r e s u n t o s a u t o r e s d e l h e -
c h o h a n s i d o d e t e n i d o s A m é r i c o y 
G o n z a l o A i m a g u e r . 
L a i n f o r m a c i ó n q u e l a O f i c i n a 
y c o n c i e n z u d o d e l a P r e s i d e n c i a d e l D i r e c t o r i o e n 
M a d r i d , s u m i n i s t r ó a y e r a l a p r e n -
s a , s o b r e l a s b r i l l a n t e s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s ú l t i m a m e n t e e n M a r r u e -
c o s , c o n t i e n e e l o g i o s c a l u r o s o s p a -
r a e l c o m p o r t a m i e n t o d e l b i z a r r o 
c a p i t á n ^ e A r t i l l e r í a . s e ñ o r . P J á -
n e l l , q u i e n , n o b i e n a c a b a d a , q u e 
l e f u é d e p r a c t i c a r l a p r i m e r a c u -
r a e n l a g r a v í s i m a h e r i d a q u e r e -
c i b i e r a a l f r e n t e d e s u b a t e r í a , e x i -
g i ó v o l v e r a i l a d o d e s u s s o l d a d b s 
y , u n a v e z c o n e l l o s , n u e v a m e n t e 
a n i m ó a s u s v a l i e n t e s s u b o r d i i r a -
j d o s q u e . I m p á v i d o s , r . e c i b í a ñ " l a ^ 
. . ¡ d e s c a r g a s d e l a A r t i l l e r í a e n e m i g a 
p e r s o n i g q u e s u f r í a n C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n c o n -
d e b a r r o s , a t a l 6 ¡ g n a m ( > s q u e e l h e r o i c o 
p u n t o q u e b i e n se l e s p o d í a a p l i c a r nQ,;a n „ 4 j l I , un a b r i ó 
D E H A C I E N D A 
C o n t r a l o s t a r r o s 
D I A 2 2 
E s t a d o d e l T e s o r o : $ 2 0 . 4 4 5 . 4 3 0 
c o n 5 2 c e n t a v o s . 
R e c a u d a d o e n e l m e s : p e s o s . . . 
$ 4 . 2 1 5 . 9 2 6 . 9 8 . 
R e c a u d a d o p o r l a L e y d e O b r a s 
P ú b l i c a s : $ 2 2 8 . 9 9 9 . 4 5 . 
M O V I M I E N T O ' D E P E R S O N A L 
P o r l a S e c r e t a r l a d e H a c i e n d a ne 
h a d l s p u e s t v i e l s i g u i e n t e m o v i -
m i e n t o d e p e r s o n a l : 
%ción d e l F o n d o E s p e c i a l d e 
| r ib O b r a s P ú b l i c a s 
l a 
T o d a s l a a 
c o n s t a n t e m e n t e 
u n a 
1c d e " t e n e r l a c a r a c o m o u n e m . p . a / a ^ ^ d . T i n ^ X 
p e d r a d o " h a n e x p e r i m e n t a d o l n - ' c i ó n a tln dft c o n c e d c r l e ú™ a l t a 
m e n s a s o r p r e s a a l v e r s e e l r o s t r o 
l i b r e d e l a s m o l e s t i a s y c h o c a n t e s 
e r u p c i o n e s , s i n h a b e r s e a p l i c a d o ' " ^ ^ J f ^ 1 ^ , ^ ^ J l 0 
r e m e d i o a l g u n o e s p e c i a l . Y n o t e 
,1 c o d d e c o r a c l ó n , e's c u b a n o , h i j o d e 
j e f e s u p e r i o r d e l a r m a d e A r -
ttrito F i s c a l d e B e j u c a l 
i c o n - j Se n o m b r a a J o s é A . R o d r í g u e z , 
m i l i t a r o f i c i a l c l a s e s e g u n d a e n p l a z a d e 
n u e v a c r e a c i ó n . 
— S e n o m b r a a B e n i t o d t A r m a s 
a u x i l i a r c l a s e A m e c a n ó g r a f o , e n 
p l a z a d e n u e v a c r e a c i ó n . 
n i e n d o o t r a c o s a a q u é a t r i b u i r t a n 
i n e s p e r a d o h e c h o , a f i r m a n r o t u n d a -
m e n t e q u e e l l o s ó l o se d e b e a t o 
L a a c c i ó n d e l • s e ñ o r P l a r i e l l . es 
t o d a v í a m á s s e ñ a l a d a s i se t i e n e 
e n - c u e n t a q u e a c o n s e j a d o p o r l o s 
m é d i c o s p a r a q u e r e g r e s a s e a c u -
m a r d e s p u é s d e c a d a c o m i d a u n a ! r a r 8 e a I a P e n í n s u l a , se n e g ó , p r e 
D i s t r i t o F i s c a j d e G u a n e 
Se n o m b r a a M i g u e l M u r r i e t a 
R o m e u , o f i c i a l c l a s e s e g u n d a e n 
p l a z a d e n u e v a c r e a c i ó n . 
— S e n o m b r a a E s t e b a n A b a d , 
A H O G A D O S 
E n l a l a g u n a c o n o c i d a p o r R í o 
C a u t o se a h o g a r o n a y e r l o s c i u d a -
d a n o s E n r i q u e D o m í n g u e z y A n t o -
n i o S u á r e z . 
c u c h a r a d i t a d e S a l v i t a e c o m o d i 
g e s t i v o . c o r r e n s u s s o l d a d o s . 
R e c o m e n d a m o s h a c e r o l e x p e r l - S i n c e r a m e n t e n o s c o n g r a t u l a r e -
m e n t o , p u e s v a l e l a p e n a y es de g l s t r a r a c t o s t a n d i g n o s , r e a l i z a d o s 
s e g u r o r e s u l t a d o . I p o r u n h i j o d e e s t a t i e r r a d e 
a l t . ' b r a v o s . ' 
f I r i e n d o c o m p a r t i r l o s p e l i g r o s q u e a u x i l i a r c l a s e A e n p l a z a d e n u e v a 
c r e a c i ó n . 
D E S T A P A N D O U N A B O T E L L A 
A l t r a t a r d e d e s t a p a r u n a b o t e -
l l a r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o e n 
l a s m a n o s A n t o n i o P é r e z V i l l a r 
d e p e n d i e n t e d e l a t i e n d a d e v í v e -
r e s " R e t a g u a r d i a , " e n e l t é r m i n o 
d e A g u a d a d o P a s a j e r o s . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E l a l c a l d e d o H o l g u í n I n f o r m ó 
a y e r q u e e n e l p o b l a d o d e V i s t a 
A l e g r e se I n i c i ó u n i n c e n d i o 
f u é p r o n t a m e n t e s o f o c a d o . 
q u e 
S U P E R A L í m e n í " 
— L f l C T O M A R R O W — 
T R I S C O G R A N D E O E l 
A R R ^ v B U E N R S F f l R M R C i A S . 
¿ F l o r a R o d r í g u e z , d e l a r a z a b l a n -
ca^ d e t r e i n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d . 
R C g l a y R e m e d i o s . N e f r i t i s . 
j o s ó T o r r e s , d e l a r a z a b l a n c a , 
da j c u a r e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d . 
Q t i i n t a L a B e n é f i c a . F i e b r e t l f o i -
M a n u e l L e l s , d e l a r a z a b l a n c a 
d e c u a r e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d . 
L a B e n é f i c a . F i e b r e t i f o i d e a . 
J o a q u í n A r g o r e , d e l a r a z a b l a n -
c a , d e c i n c u e n t a y c u a t r o a ñ o s de 
e d a d . D e p e n d i e n t e s . A r t e r l o e s c l e -
r o s i s . 
C á n d i d o d e C a m p o , d e i a r a z a 
b l a n c a , d e o c h o m e s e s t í o e d a d 
T r o c a d e r o 4 4 . M i o c a r d i t i s a g u d a . 
J o s é E s c a r r á , d e l a r a z a b l a n c a , 
d e v e i n t i t r é s a ñ o s d e e d a d . T r o c a ' 
¡ d e r o 4 4 . M i o c a r d i t i s a g u d a . 
M a r l e B e a u v l v r e , d e l a r a z a b l a n 
c a , d e t r e i n t a y u n a ñ o s d e e d a d 
R e g l a y L u y a n ó . P e r i t o n i t i s 
r a t e r í a . 
o p e -
M a r t a S á n c h e z , d e l a r a z a b l a n -
c a , d e d o s m e s e s d e e d a d . C o n c e p -
c i ó n 3 0 3 . T o x i n f e c c i ó n g a s t r o I n -
t e s t i n a l . 
U n n u e v o c r i s t a l p a r a e í p e j u e l o s , q u e p r o d u c e e f e c t o s 
s o r p r e n d e n t e s , o f r e c e m o s h o y a n u e s t r o s n u m e r o s o s c l i e n -
t e s . E s t e n o e s o t r o q u e e l P U N K T A L Z E I S S a l e m á n . 
D e b i d o a l é x i t o q u e h a n a l c a n z a d o d i q h o s c r i s t a l e s , n o 
h a n f a l l a d o i m i t a d o r e s d e l o s m i s m o s , e x i s t i e n d o y a e n ' « l 
m e r c a d o a l g u n a s d e s u s i m i t a c i o n e s , l a s q u e d e b e n s e r r e -
c h a z a d a s p o r e l p ú b l i c o , p o r s e r c r i s t a l e s i n f e r i o r e s . 
O r d e n e q u e s u s e s p e j u e l o s s e a n p r e p a r a d o s c o n c r i s t a -
l e s P U N K T A L Z E I S S a l e m a n e s y e x i j a q u e e s t é n c o n t r a s t a - , 
d o s , l o c u a l e s u n a g a r a n t í a d e s u l e g i t i m i d a d . 
£ L A L M E N D A R E S e s t á d o t a d o d e a m p l i o s g a b i n e t e s p a -
r a g r a d u a r l a v i s t a ( s i n q u e p o r e s t e s e r v i c i o , c o b r e m o s 
s o b r e p r e c i o a l g u n o ) y d e g r a n d e s t a l l e r e s q u e m a n e j a n e x -
p e r t o s o p e r a r i o s . 
E L A L I V I E N D A R E S 
L a c u s a d o conliauz». 
P i - M a r g a l l ( O b i s p o ) 5 4 . F t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 3 9 e n t r e 
C o m p o s t e l a y H a b a n a . — H A B A N A 
N O T A : — E n v i a m o s c a t á l o g o s g r a t i s . S e r v i m o s ó r d e n e s , p o r c o r r e o , 
a l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , 
D i s í r i t o F i s c a l d e S a n c t l S p f H t u s 
Se a s c i e n d o a R a n d o l f o S a n P e -
d r o , o f i c i a l c l a s e s e g u n d a e n p l í z a 
d e n u e v a c r e a c i ó n . 
D i s t r i t o F i s c a l d e G u a n a j a y 
Se n o m b r a a L u i s S u á r e z d e l P i -
n o , f o l c l a l c l a s e s e g u n d a e n p l a z a 
d e n u e v a c r e a c i ó n . 
— S e n o m b r a a A n t o n i o M o j e n a 
P r u n a , a u x i l i a r c í a s © A e n p l a z a d e 
n u e v a c r e a c i ó n . 
D i s t r i t o F i s c a l d e P o d r o B e t a n c o u r t 
Se n o m b r a a R a m ó n B l a n c o y 
R o q u e , e s c r i b i e n t e c l a s e D e n v a -
c a n t e p o r r e n u n c i a d e A n t o n i o V a -
s a l l o . 
D i s t r i t o F i s c a l C e n t r o H a b a n a 
S e n o m b r a a M i g u e l L a r a o f i c i a l 
c l a s e p r i m e r a , c o m i s i o n a d o d e 
a p r e m i o , e n v a c a n t e p o r a s c e n s o d e 
J o s é L e ó n M o n t a l v o . 
S o c c f ó n d e I m p u e s t o s d e l E m p r é s -
t i t o * 
Se n o m b r a a J o s é C a m e r i n o M a n -
L A R E G E N T E 
d u l e y I n s p e c t o r c l a s e s e g u n d a t e m -
p o r e r o d e l a d e s t i l e r í a " E l P u l g a -
t o r i o , " e n M a n z a n i l l o . 
A d u a n a d e S a n t i a g o d e C u b a 
Se d a n p o r t e r m i n a d o s l o s s e r -
v i c i o s d e A r q u í m l d e s P a n c l l a s , i n s -
p e c t o r c l a s e C, y se n o m b r a a E r -
n e s t o C a s i m a y a . 
So d a n p o r t e r m i n a d o s l o s s e r -
v i c i o s d e J o s é P é r e z , I n s p e c t o r c l a -
se D , y se n o m b r a a E r n e s t o S á n 
! c h e z . 
1 D i s t r i t o F i s c a l d e A l a c r a n e s 
I Se d a n p o r t e r m i n a d o s l o s s e r v i -
c i o s d e J u a n V i d a l O n e g a , o f i c i a l 
c l a s e q u i n t a , a d m i n i s t r a d o r , y se 
n o m b r a a L u c i a n o M a r t í n e z C e P e -
r o , c o n f i a n z a d e m i l o c h o c i e n t o s 
p e s o s . 
Z o n a F i s c a l d e G u a n a j a y 
Se a s c i e n d o a A g u s t í n H e r a s M o n 
t e r o , o f i c i a l c l a s e s e g u n d a , e n v a -
c a n t e p o r r e n u n c i a d e M a n u e l M u -
ñ o z R e p i s o . 
— S e a s c i e n d e a R a m ó n P é r e z 
M a r t í n e z , a o f i c i a l c l a s e p a l m e r a , 
e n v a c a n t e p o r a s c e n s o d e A g u s t í n 
H e r a s . 
— S e a s c i e n d e a M a n u e l P é r e z 
G a r z o n a , m e c a n ó g r a f o c l a s e B e n 
v a c a n t e d o M i g u e l E s t r a d a , q u e s e 
a s c e n d i ó . 
— S e n o m b r a a J o s ó M . O r t e g a , 
e s c r i b i e n t e c l a s e D e n v a c a n t e d e 
M a n u e l P é r e z G a r z ó n . 
A d u a n a d e M a n z a n i l l o 
Se d a n p o r t e r m i n a d o s l o s s e r 
v i c i o s d e C o n c e p c i ó n F e r r e r , e s c r l 
M e n t e c l a s e C, y se n o m b r a a M e r -
c e d e s L á v a l o s . 
D i s t r i t o F i s c a l C e n t r o d e l a H a -
4 b a ñ a 
Se t r a s l a d a a A n a R o s a B e t a n -
c o u r t a a u x i l i a r c l a s e A d e l u n o 
p o r c i e n t o e n v a c a n t e d e G u i l l e r m o 
O r ú e . 
Z o n a F i s c a l d e S a n t i a g o d e C u b a 
Se p a s a a o c u p a r s u d e s t i n o d o 
o f i c i a l c l a s e p r i m e r a a S a n t i a g o 
P u j á i s , e n l u g a r d e E r n e s t o R o -
d r í g u e z , c u y o s s e r v i c i o s s e d a n P o r 
t e r m i n a d o s . 
— S e d a n p o r t e r m i n a d o s l o s s e r -
v i c i o s d e A n g e l P a v ó n , o f i c i a l c l a -
se s e g u n d a , d o P e n s i o n e s a V e t e -
r a n o s y se n o m b r a a L u i s M a n c e b o . 
— S e d a n p o r t e r m i n a d o s l o s s e r -
v i c i o s d e J o s é M l t c b e l , m e n s a j e r o 
c l a s e A y "e n o m b r a a A l b e r t o V a r -
R E T I R A N L A U C E N C I A 
A U N A D E S T I L E R I A P O R 
N O T E N E R C O N D I C I O N E S 
E n c o m e n d e r o s y m a t a r i f e s d e l 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , s e r á n 
m u l t a d o s s i n o c u m p l e n 
L O S D E P O S I T O S D E A L C O H O L E S 
Y A G U A R D I E N T E S 
U n d e l i c a d o p r o b l e m a d e c o m p e -
t e n c i a t i e n e e n e s t u d i o e l s e c r e t a -
r l o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l , d o c t o r L u l a C a r n i o n a , p u e s se 
p r e t e n d e d a r l e m á s v a l i d e z a u n 
D e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a q u e a d e t e r m i n a d o s p r e -
c e p t o s d e l a s O r d e n a n z a s M u n i c i -
p a l e s , v i g e n t e s d e s d e h a o p y a b a s -
t a n t e t i e m p o . ' 
C o n r e s p e c t o a l a I n s t a l a c i ó n d e 
l a d e s t i l e r í a " E l L u g a r e ñ o , " s i t u a -
d a eo l a c a l l e d e ese n o m b r e , e l 
D e p a r t a m e n t o d e E x t i n c i ó n d e I n -
c e n d i o s I n f o r m ó a l a l c a l d e q u e , d e 
c o n f o r m i d a d c o n l o q u e p r e c e p t ú a n 
l o s a r t í c u l o s 1 4 7 , 1 4 8 y 1 5 0 d e . las 
O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s , e sa I n -
d u s t r i a d e b í a d e p o s i t a r l o s a l c o h o -
l e s y a g u a r d i e n t e s d e a l t a g r a d u a -
c i ó n , e n t a n q u e s s o t e r r a d o s , o , d e 
l o c o n t r a r i o , t r a s l a d a r l a d e s t i l e r í a 
a l a s a f u e r a s d o l a p o b l a c i ó n y e n 
l u g a r n o h a b i t a d o . 
P o r e s t a r a z ó n l e f u é r e t i r a d a l a 
l i c e n c i a a l a d e s t i l e r í a e n c u e s t i ó n . 
P e r o a h o r a , l o s p r o p i e t a r i o s d e e s a 
i n d u s t r i a r u e g a n a l a A l c a l d í a se 
l e s e n t r e g u e d e n u f e v o s u l i c e n c i a , 
a m p a r á n d o s e e n u n D e c r e t o d e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a q u e d i s -
p o n e e n s u a p a r t a d o 1 2 , q u e l o s 
t a n q u e s p a r a c o n t e n e r m a t e r i a s es-
p i r i t u o s a s d e s t l l a l d a s , d e b e r á n es-
t a r s e p a r a d o s d e l s u e l o , t e c h o s y d e 
l a s p a r e d e s , p a r a f a c i l i t a r l a l a b o r 
d e l o s I n s p e c t o r e s d e l I m p u e s t o . 
C o m o se ve , e s t o D e c r e t o e s t á e n 
c o n t r a p o s i c i ó n c o n l a s O r d e n a n z a s 
M u n i c i p a l e s . 
E L L I C E N C I A D O P O T T S 
E n t r e v i s t á n d o s e c o n e l t e s o r e r o 
m u n i c i p a l , c o r o n e l F e r n á n d e z M a -
y a t o , e s t u v o a y e r e n l a A l c a l d í a e l 
s e f l o r , L d o . A l b e r t o P o t t s , j u e z d e 
I n s t n i c c i ó n e n p r o p i e d a d d e l J u z -
g a d o d e l a S e c c i ó n T e r c e r a d e l a 
H a b a n a , y e s p e c i a l p a r a l a c a u s a 
i n i c i a d a c o n m o t i v o d e l a s i r r e g u -
l a r i d a d e s c o m p r o b a d a s e n ©1 J u z -
g a d o C o r r e c c i o n a l d o l a S e c c i ó n 
P r i m e r a . 
I n t e r e s ó e l l i c e n c i a d o P o t t s d e l 
c o r o n e l M a y a t o d a t o s a c e r c a d e l o s 
I n g r e s o s h e c h o s e n l a A l c a l d í a p o r 
e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l r e f e r i d o , 
d e s d e d e t e r m i n a d o t i e m p o a l a f e -
; h a , e n c o n c e p t o d e m u l t a s p o r i n -
f r a c c i o n e s m u n i c i p a l e s , a f i n d e c o -
t e j a r e s t a s p a r t i d a s c o n l o s e x p e -
d i e n t e s q u e o b r a n e n e i J u z g a d o . 
E N E L M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
E l d o c t o r L u t g a r d o d o L a t o r r e 
h a s i d o d e s i g n a d o p o r e l a l c a l d e 
p a r a q u e se p e r s o n e e n e l M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l q I n s p e c c i o n e s i se 
c u m p l e p o r l a e m p r e s a p r o p i e t a r i a 
d e l m i s m o e l c o n t r a t o f i r m a d o c o n 
e l M u n i c i p i o . 
Se d e s e a p o r e l a l c a l d e , s a b e r s i 
©n e l M a t a d e r o I n d u s t r i a l c u m p l e n 
l o s e n c o m e n d e r o s y m a t a r i f e s l a s 
d i s p o s i c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L o s i n f r a c t o r e s s e r á n m u l t a d o s 
e n l a f o r m a p r e v i s t a e n l a s O r d e -
n a n z a s M u n i c i p a l e s . 
P A R A 
D O R M I R 
U S E 
A S T I L L A S 
A N T I -
M O S Q U I T Q 
Q U S r y 
d e 
W C E ( F r a n c i a ) 
mousti 
De venta en toáis k a 
isirm&ci&s de i a « ' a 
de C u b a . 
E l l e g i t i m o l l e v a u n mono 
e c i l a t a p a d e l a caja. 
C O M I T E ' T R O - J U A N A E D O " 
P R E S I D E N C I A 
-Se d i s p o n e q u e v u e l v a a o c u -
t u l o - y 
roo s i e m p r e , d a n d o d i n e r o a 
r é s m ó d i c o . M u c h a r e s e r v a . 
O A P I N Y G A R C I A 
D r . 
G A R G A N T A , N A R S 2 Y O I D O 
PRADO 38; de 12 a 3 
E l V i n o d e E x t r a c t o d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
X E P T U J Í O Y A M I S T A D 
L o q u e n o s h a v a l i d o p a r a c r e a r -
n o s u n a c l i e n t e l a t a n n u m e r o s a c o -
m o e s c o g i d a , h a s i d o l a s e r i e d a d 
o b s e r v a d a d u r a n t e t a n t a s a ñ o s . 
" L a R e g e n t o " se p r o p u s o . < l e 8 < i e ¡ í a s 
l a f u n d a c i ó n , h a c e r h o n o r a s u t í - -
l o . c o n s i g u i ó . S e g u i m o s , c o - P a r s u d e s t i n o q u e a n t e s t e n i a d e 
i n t e - e s c r i b i e n t e c l a s e D a A n t o n i o P o r -
t u o n d o . e n l u g a r d o S a n t i a g o P u -
j á i s , c u y o s s e r v i c i o s s e d a n p o r 
t e r m i n a d o s . 
— S e d a n p o r t e r m i n a d o s l o s s e r -
v i c i o s d e P a s t o r A J a y o , a u x i l i a r 
c l a s e A y s o n o m b r a a M a n u e l S a n -
t o s . 
— S e d a n p o r t e r m i n a d o s l o s s e r -
v i c i o s d e T e m a n d o R e g ü e l f e r o s , y 
s e n o m b r a a F r a n c i s c o B o r j a , es -
c r i b i e n t e c í a s * n . 
— S e d a n p o r t e r m i n a d o s l o s s e r -
v i c i o s d e V i c e n t e A . P o r t u o n d o , o r -
d e n a n z a c l a s e F y se n o m b r a a A n -
t o n i o O r ú o . 
— S e d a n p o r t e r m i n a d o s l o s s e r -
v i c i o s d o B e r n a r d o V e r a n e s , e s c r i -
b i e n t e c í a s © B , y se n o m b r a a A d r i a 
n o L a n d r ó n 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o s p r o p ó s i -
t o s d e l a l c a l d e , a y e r , e l c o r o n e l F e r -
n á n d e z 1 M a y a t o p a g ó a l o s e m p l e a -
d o s d e v a r i o s d e p a r t a m e n t o s m u -
n i c i p a l e s l o s h a b e r e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l p a s a d o m e s d e j u n i o . Y a 
s ó l o r e s t a n p o r c o b r a r a l g u n a s d o -
p e n d e n c l a a esa m e n s u a l i d a d . 
A f i n e s d e e s t e m e s c o m e n z a r á 
e l t e s o r e r o m u n i c i p a l a p a g a r l o s 
h a b e r e s a t o d o e l p e r s o n a l , d e l p r e -
s e n t e m e s d s a g o s t o . 
C o m o r e s u l t a d o d e l c o r t e d o C a -
j a e f e c t u a d o e l s á b a d o a n t e r i o r , s e 
a p r e c i ó e s t e s a l d o e n l a T e s o r e r í a 
M u n i c i p a l : 
I n g r e s o s : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : $ 5 . 0 9 1 . 3 2 ; 
p o r r e s u l t a s , $ 2 . 5 3 5 . 6 8 ; p a r a C o n -
s e j o P r o v i n c i a l : $ 1 . 5 6 3 . 5 7 . 
E x i s t e n c i a : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : $ 4 8 0 . 1 3 9 y 
6 4 c e n t a v o s , p a r a e l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l : $ 3 8 . 2 1 5 . 2 9 . 
N U E V O S I N D U S T R I A L E S 
Se r u e g a a l o s s e ñ o r e s que aún 
n o h a y a n d e v u e l t o las libretas que 
l e $ f u e r o n r e m i t i d a s para recolectar 
f o n d o s , c o n e l f i n de regalarle una 
c a s a a n u e s t r o q u e r i d o amigo, p] 
s e ñ o r d o n J u a n A e d o , digno j ce-
l o s o A d m i n i s t r a d o r de la Casa de 
S a l u d " L a P u r í s i m a Concepción", 
d e l a A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
l o v e r i f i q u e n l o an t e s posible, puea 
es e l p r o p ó s i t o d e este Comité el 
d a r p o r t e r m i n a d a l a suscripción 
c u t r d o e; m t s de Septiembre de 
1 9 2 5 . 
A s í m i s m o se r u e g a a aquellos 
b u e n o s a m i g o s de d o n Juan Aedo, 
q u e a ú n n o h a y a n contr ibuido, que 
p u e d e n h a c e r l o , r e m i t i e n d o Iss oan-
t y í f a d e s a l C e n t r o S o c i a l , a 1» Ca-
sa d e S a l u d , o en O f i c i o s , númew 
1 4 , l a r e s i d e n c i a d e l Tesorero. 
M A R C A S Y P A H N T Í S 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
E X - J E P E D E L O S NEGOCIADOB DB 
M A R C A S Y PATENTES 
2C A Ñ O S D E PRACTICA 
A P A R T A J X ) D B CORREOS .9» 
B A R A T I L L O 7. T E L E F O N O A-ÍW 
D I N E R O 
A r é z o n a b l e i n t e r é s lo h*®**'* 
o p e r a c i ó n r e m v a d a , ? P0! ^ 
c a n t i d a d e s , n u e s t r o B U R E A ü * 
P I G N O R A C I O N t S , exciusivaaeoti 
« o b r e j o y a s . 
B A H A M O N D E Y O u 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 esqu ina a P l i e a i 
T e l é f o n o A - 3 6 5 & 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
H O S P I T A L —jiOlA» 
UrinarlM ; 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , c i s i " ^ 
C c t e t e r i s m o de . los u r é t e r e s ^ ^ j , 
de V í a s U r i n a r i a s . Consultas ^ 
a 12 y de 3 a 6 P- n 
D r . C a l v e z 
H e a q u í l a r e l a c i ó n d e n u e v o s I n 
d u s t r i a l e s q u e c a u s a r o n a l t a e l d í a | de San L á z a r o 254 
2 1 djel a c t u a l , p r e v i o e l p a g o d o l o s 
a r b i t r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s : 
M a n u e l V a l l e , p a r a c a f é c a n t i n a 
e n M . L a z c a n o , 8 1 . 
— E r n e s t o R o d r í g u e z , c o m i s i o -
n i s t a c o n m u e s t r a s e n E s t r a d a P a l -
m a , 4 4 , 
— J u l i o S e r r a n o , p r e n s a c o n p e -
d a l , e n E s p e r a n z a 4 2 . 
— J o a q u í n M e n é n d e z y O , p a r a 
b o d e g a e n L i b e r t a d y S a n A n t o n i o . 
— R a f a e l C b o n g , p a r a p u e s t o d e 
f r u t a s e n M e r c e d , 7 7 . 
— J o s ó P é r e z , p a r a b o d e g a e n 9» 
y E , r e p a r t o B a t i s t a . 
— H o n o l u l ú I r o n W o r k s C o r p . , 
p a r a a g e n t e s do p r o y e c t o s e n B r a -
s i l , 1 1 . 
— J u a n R o d r í g u e z , c a n t i n a c o n 
b e b i d a s e n R o d r í g u e z y F l o r e s . 
— S a m l S a l m a n , a l m a c é n d e 
m u e b l e s e n Z e n e a 1 6 3 . 
m P O T E X C I A 
S E M I N A L E S . J f g g S g 
D A D , V E N E R E O . S I F 1 ^ 
E S P E C I A L P A R A L O S 
D E 3 Y M E D j A A j ^ 
D R . F E L I P E G A R O * 
e s 
O. K S 7 1 
R e e m p l a z a el A C E J T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o n o p u e o e s o p o r ^ r l a s m a t e r i a s g r a s a c 
Su c o m p o s i c i ó n h a s i d o h e c h a d e m a n e r a q u e u n a c u c h a r a d a d e V i n o 
c o r r e r D C i : í * e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h P x ^ c f a d e A C E I T E D F H Í G A D O S t i e 
B A C A L A O . 
M J » . 
A d u a n a d e M a t a n z a s 
S e a c e p t a l a r e n u n c i a d e R i c a r d o 
M a t h i e t u , I n s p e c t o r c l a s e D y se 
n o m b r a a J o s é D o m i n g o C a r t a y a . 
Z o n a F i s c a l d o H o l g u í n 
' S e n o m b r a a F r a n c i s c o R e y e s y 
T o l e d o e s c r i b i e n t e c l a s e B , e n p l a -
c a do n u e v a c r e a c i ó n . 
S U B A S T A 
Fe c o n v o c a p o r e s t e m e d i o p a r a 
l a s u b a s t a q u e t e n d r á e f e c t o e n e l 
P u e s t o " C a s t i l l o d e l a F u e r z a " . H a -
b a n a , * \ s - á b a d o 5 d e s e p t i e m b r e d e | 
1 Ü 2 5 a l a s 9 i i " , p a r a l a a d j u d l - , ' 
C M l ó n d e l a C a n t i n a . L o s p l i e g o s 
d e c o n d i c i o n e s p u e d e n s o l i c i t a r s o 
e n l a O f i c i n a d e l A y u d a n t e d e l 
m e n c i o n a d o P u e s t o . 
H . M á r q u e z , 
l e r . T t e . d e A r t . de 
C o s t a . 
S e c r e t a r i o J . E . 
. 8 ^ 3 1 0 2 d 2 5 a g t . 
M é d i e o fiel H o s p í t ^ S ^ / W J 
de P a u l a . M e d i c i n a Oener»re tAl f 
H i t a e n E n í e r m e d a d e a ^ f 
l a P i e l . A r ^ s u r e n (antea o!!»^ 
119. C o n s u l t a s : l u n ^ l f ií-itf*-
v i e r n e s , de 3 a 6. l e " , 
hace v i s i t a s a d o m i c i l i o 
P I E L . S A N G R E Y S ^ * ^ 
E s p e c i a l i s t a d e P ^ 
L o n d r e s 
ra 1* 
T r a t a m i e n t o e f l c a ^ P ^ r p * 
bar r0Jkt t iA]«í" 
l u n a r e s , m a n c h a s y 
r a c i ó n d o l o s 
C o n s u l t a s d e 1 0 « 
C o n c o r d i a 4 4 . T e l é f o n o 
t a -
i 2 y d I > 
D r T c r E r F Í N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l o m l o g l a de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a 
A G U A C A T E 27 a l t o s . 
f. T e l é f o n o A - 4 6 1 1 
C o n s u l t a , de l i a 12 T de * p r e v l t , . 
C a l l o 13 n ú m e r o 79. e í Q u í n a C o n s a l t a s a 
D o m i c i l i o p a r t i c u l a r 
T e l é f o n o F - i m . 
17. 
c 7 t « t 
t 
D I A R I O D i . M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
A 
D E 9 3 A N O S 
- ^ ¡ ^ ^ M X O i m m . N U M E R O F O R N U M E R O 
— T T r t E S 1 1 D B c a n t a r u n h i m n o e n h o n o r a l a 
^ S b ^ ^ 1 8 8 3 ' 
I M P 0 R T A N ' C I A D E L A S 
i L A ' C O S A S 
te: 
•Aviso i m p o 
r t a n t e a l o s s e ñ o r e s 
" A c a b a n d e d e s e m -
b»íc*r l a g t a n r e c o m e n d a d a s 
^ T r u U s P a r a f Í l t r a r 61 5 ^ , 
tal»8 
r»po 
c r u 
de I»3 
i n g e n i o s . H a s t a a h o r a 
a de es te g é n e r o , se e j p p l e a -
^ f . n u i v a l e n t e e l c o t l n . l a 
W T ^ t c P e - se h a v i s t o q u e 
W t e n e l e f e c t o q u e se d e s e a -
í0 este m o t i v o a l g u n o s s e ñ o -
bí: Tacendados n o s r e c o m e n d a r o n 
d i é s e m o s a I n g l a t e r r a l a t e l a 
' L p r e s e n t a m o s a l o s q u e a u n 
^ an Para l a a c t u a l z a f r a . S o -
l u d d e D o n F e r n a n d o V I I , c u l m i n ó 
en u n f r a c a s o . T a l p a r e c e q u e l a s 
j o v e n c i t a s c o m p r o m e t i d a s a c a n t a r -
l o p r e s i n t i e r o n n u e s t r o s c o m e n t a -
r i o s , e l c a s o es q u e se r a j a r o n , c o -
m o h o y se d i c e , y D o n T o r i b i o Se -
g u r a n o p u d o t e n e r l a s a t i s f a c c i ó n 
d e q u e se c a n t a r a s u h i m n o , c u y a 
l e t r a n o s v i m o s p r e c i s a d o s a a d i -
v i n a r en c o m e n t a r l o s a n t e r i o r e s . 
L a c o n f e s i ó n d e l f r a c a s o , f u é h e -
c h a e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s ; 
" A C A D E M I A F I L A R M O N I C A D E L 
D I O R A M A " 
" L o s d i r e c t o r e s d e e s t e e s t a b l e -
c i m i e n t o t u v i e r o n e l d o m i n g o , e n 
l a n o c h e , l a p e n a d e q u e a p e s a r 
d e l a s s e g u r i d a d e s q u e r e c i b i e r o n 
d e l a s s e ñ o r i t a s , q u e , c o m o , ( c o n 
p e r m i s o d e l a s m i s m a s ) se h a b í a 
a n u n c i a d o , d e b í a n c a n t a r e l h i m n o I - u n n ú m e r o d e p i e z a s , q u e 
loquea ^ ^ p r e c i o d e c i n c o j a l a s a l u d d e S. M . y de h a b e r c o n -
0 expen ^ ^ ^ 8e_ t . n u a ( j 0 e s t a s s e g u r i d a d e s h a s t a l a 
^ leS a* C. T e n n a n t y - C o m p a ñ í a , 
S' M e r c a d e r e s n u m . 8 3 . " tía de 
o u é i m p o r t a n c i a p u e d e t e n e r y a 
; aviso p a r a l o s s e ñ o r e s h a c e n -
; « con l o s m o d e r n o s m é t o d o s 
f r i c a r a z ú c a r ? Y a s í p o r e l 
estilo, a 
t o d o h a y q u e c o n c e d e r l e 
r e l a t i v a i m p o r t a n c i a , n o u n a 
^po r t anc i a d e f i n i t i v a , c o m o h a n 
?reten 
ble». 
d i d o s i e m p r e l o s I m p r e s i o n a -
C O C C O P R O F E S O R D E 
N I Ñ A S 
Según " U n i m p a r c i a l " q u e n o s 
^ i b e . los e x á m e n e s c e l e b r a i l o s 
Iri días S y 9 " d e l o s c o r r i e n t e s " , 
?n el c o l e g i o d i r i g i d o p o r l a s e -
ñora D o ñ a M a r í a d e l C a r m e n C e -
•rado, q u e d a r o n m a g n í f i c o s , 
"En e fec to , v e i n t e o m á s n i ñ a s , 
.¡ueron e x a m i n a d a s , n o s o l o e n I n -
•initos y d i v e r s o s r a m o s c o r r e s p o n -
dientes a s u s e x o , s i n o e n o t r o s 
nachos q u e l a i l u s t r a c i ó n y d e l i -
cado gusto d e l a p r e c e p t o r a , h a 
puesto en p r á c t i c a e n s u b i e n 
srreglado e s t a b l e c i m i e n t o , t a l e s s o n : 
' j g r a m á t i c a c a s t e l l a n a , l a c a l i g r a -
fía, la o r t o g r a f í a , l a a r i t m é t i c a y 
leometría, l a c o s m o g r a f í a y g e o -
jrafía, el i d i o m a f r a n c é s , e l d i -
bujo, l a m ú s i c a y e l b a i l e . " 
.Vuestro c o m u n i c a n t e se a d m i r a 
« p e d a i m e n t e d e l o q ú e h a n a d e -
lantado ¡ a s n i ñ a s en e l p i a n o , b a j o 
la d i recc ión d e l p r o f e s o r D o n M a -
inel A n t o n i o C o c e o . 
Pero es to es l o q u e m e n o s n o s 
idmira a n o s o t r o s , y a q u e a q u e l l a s 
¡obrecitas b i s a b u e l a s n u e s t r a s , e n -
;onces que e r a n c h i q u i t a s , d e b í a n 
mr u n m i e d o h o r r i b l e a q u e r i -
e l C o c e o . . . y n o se s u p i e r a n 
ÍASTA L A s F I E R A S , P E R O . . . 
Del v e r s o m a l o c o r r e s p o n d i e n t e 
leste n ú m e r o , d e s a g u i s a d o d e " C a -
"P.uea s i h a s t a l a s f i e r a s , c i e l o s , 
sienten d e a u s e n c i a e l r i g o r " . . . 
Tenía r a z ó n e l p o e t a s t r o . T a m -
p n las f i e r a s s i e n t e n e l r i g o r d e 
11 ausencia d e l b i e n q u e a d o b a n . 
Por e j emplo , e l r i n o c e r o n t e , s e g ú n 
Min ian los e x p l o r a d o r e s , se p o n e 
tavisimo c u a n d o " l a r i n o c e r o n t a " 
| * le va p a r a o t r a c h a r c a . 
En lo que se d i f e r e n c i a n l a s f i e -
^ del h o m b r e y e n e l l o l e l l e v a n 
• ventaja, es e n q u e n o e s c r i b e n 
"•sos cuando l e s o c u r r e n esos d e s -
'Padables i n c i d e n t e s . 
5E R A J A R O N L O S A N G E L E S 
H A B A N E R O S 
^ a n u n c i a d a f i o s t a e n l a " A c a -
c i a F i l a r m ó n i c a d e l D i o r a m a " . 
^ 0 anunc io o f i c i a l h a b l a b a d e u n 
de á n g e l e s h a b a n e r o s — s e ñ o -
J ^ e l a l o c a l i d a d — q u e i b a n a 
ú l t i m a h o r a , p u e s t o q u e c o n c u r r i e -
r o n a u n e n s a y o q u e se v e r i f i c ó e l 
s á b a d o e n l a n o c h e , e n p r e s e n c i a 
d e u n a a u t o r i d a d r e s p e t a b l e , y o t r o 
e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a , q u e 
t a m b i é n se v e r i f i c ó , n o l e s f u é p o s i -
b l e c u m p l i r l o p r o m e i d o a l o s se-
ñ o r e s s u s c r i p t o r e s , p o r q u e , p r e c i -
s a m e n t e a l a h o r a c r í t i c a d e i r s e 
a e m p e z a r l a f u n c i ó n , r e c i b i e r o n 
r e c a d o d e q u e u n a p a r t e d e a q u e -
l l a s s e ñ o r i t a s n o p o d í a n a s i s t i r a 
e l l a , u n a s p o r i n d i s p o s i c i ó n y o t r a s 
p o r c a u s a s q u e i g n o r a n l o s d i r e c -
t o r e s . E s t o d e s a n i m ó a l a s q u e 
t u v i e r o n l a b o n d a d d e c o n c u r r i r 
d i s p u e s t a s a c u m p l i r c o n e l l a u d a -
b l e c o m p r o m i s o q u e h a b í a n c o n t r a í -
d o p o r c o n s i d e r a r l o ú t i l a s u s a d e -
l a n t o s m ú s i c o s , y a l o s d e l a s o -
c i e d a d e n g e n e r a l , r a m o q u e , t a n -
t o a l m e n o s c o m o e l q u e m á s , c o n -
t r i b u y e a l o s p r o g r e s o s d e l a c i -
v i l i z a c i ó n d e u n p a í s . 
L o s d i v e c t o r e s t r i b u t a n l a s m á s 
e x p r e s i v a s g r a c i a s a l a s s e ñ o r i t a s 
q u e q u i s i e r o n s a c a r l o s a i r o s o s d e 
su e m p e ñ o , p o r m á s q u e c i r c u n s -
t a n c i a s i m p r e v i s t a s i n u t i l i z a s e n u n a 
d i s p o s i c i ó n t a n d i g n a d e a l a b a n -
za. 
N o m e n o s a g r a d e c i d o s h a n q u e -
d a d o a l o s s e ñ o r e s c o n c u r r e n t e s 
q u e , p e r s u a d i d o s d e l a r a z ó n , u s a -
r o n d e l a i n d u g l e n c i a p r o p i a d e s u 
c u l t u r a y d i s t i n g u i d a e d u c a c i ó n . 
L a s u s c r i p c i ó n c o n t i n ú a a b i e r t a 
e n e l a l m a c é n d e m ú s i c a d e D o n 
M a n u e l B o t e l l a , c a l l e d e l a O b r a -
r í a , n ú m e r o 1 1 4 . " 
¡ Q u e p o c o p a r t i d o l e s a c a b a n 
l o s p e r i o d i s t a s d e a n t a ñ o a l o s s u -
c e s o s ! 
V e d l o s t í t u l o s c o n q u e se h u -
b i e r a p o d i d o p u b l i c a r e s t o , n o a 
u n a c o l u m n i t a d e l a p l a n a ú l t i m a , 
s i n o o c u p a n d o t o d o e l f r o n t i s do 
l a p r i m e r a p l a n a : 
' ' L A S S E Ñ O R I T A S Q U E I B A N A 
C A N T A R E L H I M N O A F E R N A N -
D O V I I E N L A A C A D E M I A F I L A R 
M O N I C A S E N E G A R O N A E L L O . " 
" E l h e c h o se i n t e r p r e t a c o m o 
u n a m a n i f e s t a c i ó n a n t i m o n á r q u i c a . 
L o s d i r e c t o r e s d e l a I n s t i t u d o a 
l a n z a n u n m a n i f i e s t o a l p a í s , e x i -
m i é n d o s e d e t o d a r e s p o n s a b i l i d a r í . 
A l g u n o s d e l o s i n g e l e s h a b a n e r o s , 
d i e r o n c o m o p r e t e x t o p a r a n o c a n -
t a r e l q u e S. M . e l R e y se e n c o n -
t r a b a y a b u e n o , m i e n t r a s q u e e l l a s 
se e n c o n t r a b a n i n d i s p u e s t a s , c o m o 
d i c i e n d o : ¡ Q u e c a n t e F e r n a n d o V I I ! 
D o n M a r i a n o B o t e l l a , t a l v e z p o r 
l o de B o t e l l a . ' p e r s i s t e e n l l e v a r 
a d e l a n t e l o s c o n c i e r t o s p a t r i ó t ^ e o í 
d e l a F i l a r m ó n i c a . " 
V o l v e d a l e e r e l m a n i f i e s t o d e 
l a A c a d e m i a F i l a r m ó n i c a y v e r é i s c o 
m o p u e d e n f á c i l m e n t e j u s t i f i c a r s e 
t o d o s e sos t i t u l a r e s . 
F a b r i q u e e r í e l R e p a r t o 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s 
* D o n d e v i v i r e s u n p l a c e r " 
Clttnwtnn.t,,!........y... 
Reparto Ampliación de Almendares: Fuente Luminosa 
W G O M E D I f l I W f l S G U L I N f l 
« l e L E O N I C H A S O 
s « v s n d e a $ 1 2 2 
en " L a M o d e r n a PoesU." , en l a casa 
W U s o n , en M i n e r v a , en l a A c a d é m i c a , 
en A l t e l a , en l a N u e v a , en l a B u r e a -
l e sa y en enraa l i b r e r í a » . 
i f é P a l r i ó t i a T T n T M * 
^ t o a l M a y o r G e n e r a l 
P i o l ó m e M a s ó " 
^ i S o T a s e n ( 1 C Í 1 t a r a l a 8 P e r s o n a s 
r e ú n a n B a r t o l o m é M a ^ . P*-
?6 V U f 86 A c t u a r á e l 
S?n.0cho de i a * ^ O r i e n t e s , a 
£ P t S ^ t r ^ ^ e n l a c a H e 
A l t u r a s u l b a r r i o L a S í e -
j ^ a s ó . a e I c o r o n e l B a r t o -
* T c u m p l i e n d o 
< J c C ^ l t é c o e m 0 r . P r e s W e n t e 
Secades. o m a n d a n t e D r . 
) M a r l * R B o m b a l l e r . 
fe* ^ J ^ ^ o m s ) 
• f c a ^ ^ O P A Z ' ? 1 0 - Í d ^ o s o . 
Cach b a j i t a 
E s f r e s c o , a l t o y s a n o . 
F a b r i q u e s u c a s a e n A m p l i a c i ó n 
d e A l m e n d a r e s , 
I n v i e r t a e n s u f e l i c i d a d . 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o , < 6 3 
C 7 9 7 4 l d - 2 5 
P O R I N J U R I A S A L S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A , F U E P R O C E S A D O , . S E Ñ A L A N D O S E L E 
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V a r i a s p e r s o n a s p r e s t a r o n a y e r d e c l a r a c i ó n e n l a c a u s a 
q u e s e i n s t r u y e c o n m o t i v o d e l a m u e r t e d e l s e ñ o r A r m a n d o 
A n d r é . I n v e s t i g a c i ó n e n l a Z o n a F i s c a l y o t r a s d e p e n d e n c i a s 
1 
L a s o c i e d a d 
h a c o n t a d o c o n l a c r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d p o r 
m á s de 75 a ñ o s 
p a r a c o n s e r v a r 
l a p i e l y e l c u t i s 
en c o n d i c i o n e s 
pe r fec t a s d u -
r a n t e e l t i e m p o 
de t e n s i ó n a 
causa de las 
a c t i v i d a d e s so-
ciales d e c a d a 
e s t a c i ó n . 
Ende ISi para una muestra 
Fer«L T . Hopk in» & Son 
New Y o r k 
C r g m a O r i Q n t a l 
d o G o u r a u d 
- l u j o s í s i m o s - ] 
P e r c h e r o s 1 S a r r r 
— ¿ - • C o m p l e t o s 
^ y E N T O P A 5 P A R T E S . 
P o r a u í c d i c t a d o a y e r p o r l a t a r -
d e p o r p ! l i c e n c i a d o C a r l o s d e l a 
T o r r e , J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n S e g u n d a , i n t e r i n o , f u é p r o 
c e s a d o e l s e ñ o r A l b e r t o C l a u d i o V i 
l a . M a t a l o n g a . D i r e c t o r T é c n i c o 
d e l p e r i ó d i c o ' S i D í a " , s e ñ a l á n d o s e -
l e u n a T n n z a d e m i l p e s o s , q u e , 
o r e s t ó e n s e g u i d a , p a r a g o z a r de l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
A l s e ñ o r V i l a se ic a c u s a d e I n -
m r i a s a l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e 
• R e p ú b l i c a , p o r l o q u e se i n i c i o 
4 c e d í a s e n e l r e f e r i d e j u z g a d o , te, 
" ausa n u m e r o 1 3 0 5 d e l p r e s e n t e 
a ñ o . 
L a c a u s a p o r l a m u e r t a d e l c o m a n * 
d a n t e A r m a n d o A n d r é 
A n t e e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n T e r c e r a , l i c e n c i a d o A n -
o n i o M a r í a L a z c a n o y M a z ó n . p r e s ( 
í a r o n a y e r d e c l a r a c l ó i l a s s i g u i e n -
tes p e r s o n a s , e n l a c a u s a n ú m e r o 
1 1 3 2 d e l c o r r i e n t e a ñ o . i n i c i a d a j 
c o n m o t i v o d e l a m u e r t e d e l C o - , 
m a n d a n t e A r m a n d o A h d r é . 
S e ñ o r a B r a c i a G . V i u d a d e J a - | 
n é . v e c i n a d e C o n c o r d i a n ú m e r o i 
1 1 6 y R o s a P r e s l a c , d e i g u a l d o m l - ¡ 
c i l i o , q u i e n e s m a n i f e s t a r o n • a l J u z 
g a d o I g n o r a r t o d o l o r e l s e l o n a d o 
c o n e l a s u n t o q u e se i n v e s t i g a , 
i A s i ^ n i s m o p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ¡ 
E m i l i o B r o t e n , d u e ñ o d e l a p o l l e - ! 
r i a q u e e x i s t e e n C o n c o r d i a 1 1 S , ! 
f r e n t e p o r f r e n t e U l u g a r d o n d e 
f u é m u e r t o e l c o m a n d a n t e A n d r é . ¡ 
B r o t e s d i j o q u e c u a n d o o c u r r i ó e l 
h e c h o se e n c o n t r a b a d u r m i e n d o y 
q u e I g n o r a b a , p o r t a n t o , c ó m o se 
d e s a r r o l l a r a 
• 
C u i d a d o s a i n v e s t i g a c i ó n 
i 
E l d o c t o r E d u a r d o P o t t s . J u e z 
E s p e c i a l d e l a c a u s a q u e se I n s -
i r u y e p o r m a l v e r s a c i ó n d e s c u b i e r -
t a e n e l J u z g a d o C o r r e c i o n a l d e l a 
S e c c i ó n P r i m e r a , d e s d e a y e r v i e n e 
p r a c t i c a n d o u n a c u i d a d o s a i n v e s -
t i g a c i ó n e n l a Z o n a F i s c a l , I j í t e r -
v e n c i ó n d e H a c i e n d a y A y u n t a -
m i e n t o d e l a H a b a n a , c o n e l f i n 
de c o m p r o b a r s i f u e r o n I n g r e s a d o s 
o n o . l a s m u l t a s i m p u e s t a s p o r - e l 
a l u d i d o c o r r e c c i o n a l o l a s f i a n z a s 
a l m i ^ m o p r e s t a d a s . 
O l v i d ó e l r e l o j 
E n l a S e c c i ó n d e S o c p e r t o g d e n u n 
c i ó R a ú l M o r a l e s U r e t a . d e l a H a - I 
b a ñ a , d e 23 a ñ o s d e e d a d y v ^ c l - l 
n o d e V i l l e g a s n ú m e r o 7 1 , q u e d e - i 
je o l v i d a d o e n u n a c a s e t a d e t e - ' 
l e f ó n o s d e l a r g a d i s t a n c i a e n l a s 
O f i c i n a s de l a C u b a n T e l e p h o n p ! 
C o m p a n y . u n r e l o j d e o r o y s u c o -
r r e s p o n d i e n t e l e o p o l d i n a d e i g u a l 
m e t a l , y q u e a l r e g r e s a r p a r a b u s -
c a r l a , v i ó q u e h a b í a d e s a p a r e c i d o , 
p o r l o q u e se c o n s i d e r a p e r j u d i c a -
do e n l a c a n t i d a d d e 2 4 5 p e s o s . 
P r o c e s a d o s 
P o r e l j u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
s e c c i ó n p r i m e r a f u e r o n p r o c e s a d o s 
a y e r p o r i n f r a c c i ó n d e l a L e y d e 
D r o g a s , ¡ o s a s i á t i c o s M a n u e l F u 
y A l f o n s o L e e , s e ñ a l á n d o l e s f i a n -
za d e q u i n i e n t o s p e s o s a c a d a u ñ o . 
Se q u e d ó c o n l a s m e r c a n c í a s 
P o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 5 2 2 B . 
G o n z á l e z f u é d e t e n i d o a y e r A l d E l -
k o r i n , d e P a l e s t i n a , d e 23 a ñ o s de 
e d a d , v e n d e d o r a m b u l a n t e y v e c i -
n o d e B e r n a z a 2 3 . a p e t i c i ó n d e 
S a b a - S a l o m é , d e i g u a l n a c i o n a l i - j 
d a d , d e 30 a ñ o s d e i d a d y d e l m i s -
m o d o m i c i l i o . 
R e f i r i ó e s t e ú l t i m o a l a p o l i c í a ' 
q u e e l 2 4 d e j u l i o p r ó x i m o p a s a d o 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í a a 4 
le . e n t r e g ó a E l k o r i n p a r a s u v e n -
ta m e r c a n c í a s p o r v a l o r d e $ 1 5 2 , 9 7 
c e n t a v o s , y q j i e c o m o n o l e h a 11-, 
q u i d a d o c u e n t a s , se c o n s i d q e r a p e r ¡ 
j u d i c a d o e n l a e x p r e s a d a s u m a . | 
P o r s u p a r t e e l a c u s a d o d e c l a r ó ! 
q u e d i c h a s " m e r c a n c í a s 4e h a b í a n I 
s i d o r o b a d a s , m i e n t r a s se d i r i g í a 
e n u n t r a n v f a e l é c t r i c o d e s d e l a 
H a b a n a a A u a n a j a y . 
E l k o r i n f u é r e m i t i d o a l V i v a c 
C O R O N A T R I U N F A L 
L e s i o n a d o g r a v a 
M a n u e l J u n c o T r r a d o r , d e ' E s p a -
ñ a , d e 1 8 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 2 9 , f u é a s i s -
t i d o a y e r p o r e l d o c t o r C a p o t e d e 
m ú l t i p l e s c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a -
d u r a s d i s e m i n a d a s p o r t o d o e l c u e r 
p o y f r a c t u r a d e l a n t e b r a z o d e r e -
c h o . 
M a n i f e s t ó e l p a c i e n t e q u e e n -
c o n t r á n d o s e e n l a a z o t e a d e s u d o -
m i c i l i o , se r e c o s t ó s o b r e u n a ba-
r a n d a q u e d a b a a l i n t e r i o r d e la 
c a s a , l a c u a ] c e d i ó a s u p e s o , ca-
r e n d o a l p a t i o y l e s i o n á n d o s e . 
I n t o x i c a c i ó n 
| 
l A l i n g e r i r u n o s c u a n t o s p l á t a n o s 
m a n z a n o s y d e s p u é s u n v a s o d e v i -
n o c o n y e m a s d e h u e v ó t e , s u f r i ó 
g r a v e i n t o x i c a c i ó n A n t o n i o V e l a s c o 
d e l R í o , d e E s p a ñ a , de 2 2 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o d e J e s ú s M a r í a 1 6 . 
F u é a s i s t i d o d e p r i m e r a i n t e n -
c i ó n e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l p o r 
e l d o c t o r G r o n l i e r . / 
L a d r ó n d e t e n i d o 
A l a v o z d e ¡ a t a j a ! f u é d e t e n i -
E L C A B E L L O E N N E G R E C I D O 
C O N A C E I T E K A B U L 
S i es u s t e d c a n o s o , n o se p i n t e , 
t í o ?p t i ñ a , r e j u v e n e z c a s u c a b e l l o 
s i n p i n t u r a s y s i n t i n t e s : ü s e u s -
t e d p r o n t o A c e i t e K a b u l y v e r á c ó -
m o e n n p g r c c e s u c a b e l l o , s f n q m * 
p i e r d a f l e x i b i l i d a d , s u a v i d a d y su 
n e g r o s e r á b r i l l a n t e , c o n b r i l l o d e 
c a b f l l o s a n o y j o v e n . 
A c e i t e K a b u l , q u e d e s d e h a c e 
a ñ o s t r i u n f a d e l a v e j e z r e j u v e n c -
c i o n d o a l o s c a n o s o s , se v e n d e en 
d r o g u e r í a s y b o t i c a s Se e c h a e n 
l a s m a n o s , se u n t a e n e l c a b e l l o y 
é s t e p r o n t o r e c o b r a s u c o l o r n e g r o 
i n t e n s o , n a t u r a l . C a s p a y o t r o s m a -
l e s d e l c u p r o c a b e l l u d o q u e a r r u i -
n a n e l c a b e l l o d e s a p a r e c e n c o n o l 
u s o a d e c u a d o d o A c e i t e K a b u l , n o 
t e n g a e n n a s , a j á q u e l a s c o n A c e i t e 
K a b u l . v 
A l t . 7 A g _ 
e l v i g i l a n t e 
Z e q u e i r a , e l 
d o a y e r l a r d e p o r 
1 0 1 7 , en R o m a y y 
b l a n c o F r a n c i s c o F e r n á f f i d e z G a r -
c í a d e E s p a ñ a , d e 23 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e A l e j a n d r o R a m í -
¡ r e z 1 0 , l e t r a A , a l c u a l a c u s a b a e l 
a s i á t i c o J o s é L o n g , m a y o r d n e d a d 
i y v e c i n o d e S a n t a R o s a 3 , h a b i t a -
I c i ó n 6 , , ie h a b e r v i o l e n t . - M í o e l c a n 
¡ d a d o d e l a p u e r t a , h a b i é n d o l e s u s -
U r a í d o v a r l a g p i e z a s de v e s t i r 
I E l a c u s a d o f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
D E E S T A D O 
C A R T A A U T O G R A F A D E 
H I N D E N B U R G 
Y O N 
J S O T A S P E R S O N A L E S 
M R . A V A L T E R A L L E N 
A y e r h e m o s t e n i d o e l g r a t o p l a -
c e r d e e s t r e c h a r l a m a n o a m i g a d e 
e s t e p r e e m i n e n t e h o m b r e d e n e g o -
i c i o s , q u e h a c e d í a s tfegó d e S a n 
F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a , e n d o n d e 
S u E x c e l e n c i a e l s e ñ o r d o c t o r 
¡ F r a n z C a r i Z i t e l m a n n , E n v i a d o E x -
[ t r a o r d i n a r i o v M i n i s t r o P l e n i p o t e n -
d e l i R t c Í C h / ^ ñ 1 1 , l \ i H t í S T I ^ n d e s d 7 p ó s U o T ¿ e " ¿ i a ¿ e r a 
I m i t i d o a l a s e c r e t a r í a d e E s t a d o , | u e " l L \ , w . i f o r a e.xter 
l i a c a r t a a u t o g r á f i c a e n q u e e l P r e -
• s i d e n t e d e l R e i c h A l e m á n , s e ñ o r , 
P a u l v o n B e n e c k e n d o r f f u n d v o n 
: H i n d e n g u r g , t i e n e a b i e n d e a n u n -
c i a r a l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , G e n e r a l 
G e r a r d o M a c h a d o , l a t o m a d e p o -
s e s i ó n d e s u a l t o c a r g o . 
J U B I L E O D E D I A M A N T E E N 
C A L I F O R N I A 
V i e n e e l s e ñ o r W a l t e r x t n -
d e r s u r a d i o d e a c c i ó n a e s t a R e -
p ú b l i c a , d o n d e c u e n t a c o n t a n t a s 
s i m p a t í a s . 
B i e n v e n i d o sea t a n q u e r i d o a m i -
g o , y s u e s t a n c i a e n C u b a l e sea e n 
e x t r e m o g r a t a y b e n e f i c i o s a . 
A s o c i a c i ó n d e T e l e g r a f i s t a s 
d e C u b a 
C O N V O C A T O R I A 
E l s e ñ o r G a b r i e l A m e n a b a r , 
C ó n s u l d e C u b a e n C a l i f o r n i a , h a 
s i d o d e s i g n a d o p o r l a S e c r e t a r í a I 
de E s t a d o . D e l e g a d o E s p e c i a l i a l a s a c u e r d o c o n ^ R e ? i a m e n c u \ 
f i e s t a s d e n o m i n a d a s J u b i l e o d e | p o o r d e n d e ] 8 e ñ o r p r e l i d e n t e , se 
D i a m a n t e , q u e e n c e l e b r a c i ó n d e l 
T i l o . A i i i v t - T £ a r i o d e t a i n c o r p o r a -
c i ó n d e C a l i f o r n i a a l a U n i ó n N o r -
t e A m e r i c a n a h a n d e c e l e b r a r s e e n 
l a c i u d a d d e s a n F r a n c i s c o e n l o s 
p r i m e r o s d í a s d e l p r ó x i m o m e s d e 
s e p t i e m b r e . 
N U E V O M I N I S T R O D E L A 
R E P U B L I C A A U S T R I A C A 
E l d í a S d e l p r ó x i m o m e s , l l e -
g a r á a e s t e p u e r t o a b o r d o d e l v a -
p o r " O r i z a b a " , e l E x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r E d g a r d P r o c h n i c k , n u e v o E n -
v i a d o É x t r a o r d i r a r i o y M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o d e l a R e p ú b l i c a 
d e A u s t r i a , c o n e l o b j e t o d e p r e -
s e n t a r s u s c r e d e n c i a l e s y e s t a b l e -
c e r l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s e n -
t r e a m b a s R e p ú b l i c a s . 
L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o , h a s o -
l i c i t a d o d e l o s d e p a r t a m e n t o s de 
S a n i d a d e I n m i g r a c i ó n m a r í t i m a s 
a s í c o m o d e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
d e l a A d u a n a d e l a H a b a n a , l a s 
c o t r e s í a s y f r a n q u i c i a s d i p l o m á t i c a s 
d o e s t i l o . v 
c i t a p o r e s t e m e d i o p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e se c e l e -
b r a r á e l d í a 3 1 d e l m e s a c t u a l , a 
l a s 1 0 p . m . , e n e l l o c a l s o c i a l , s i t o 
e n l a c a l l e d e V i l l e g a s n ú m e r o 2 1 ' . 
a l t o s . E s t a J u n t a es l a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d í a 1 0 d e l m i s m o m e s . 
l a q u e p o r c a u s a s i m p r e v i s t a s y d e 
o r d e n c o l e c t i v o , f u é p o s p u e s t a p a r a 
l a f e c h a i n d i c a d a . 
L o q u e se c o m u n i c a p a r a g e n e -
p u n t u a l a s i s t e n c i a , 
r a l c o n o c i m i e n t o , r o g á n d o s e 
D e u s t e d e s a t e n t a m e n t e . 
J . V a r g a s . 
S e c r e t a r i o P . S. R . 
l a 
L A A C I D E Z D E E S T O M A G O 
E S P E I G R 0 S A 
L a s p e r s o n a ? que s u f r e n Ind l f feBiaon 
d e s c o m p o s i c i ó n d e l e s t ó m a g o 
D E L A O F I C I N A D E C O M E R C I O 
E X T E R I O R 
E l s e ñ o r C ó n s u l d e C u b a en P e n -
s a c o l a , F l o r i d a , c o m u n i c a q u e e n 
l o s C o n d a d o s d e H o l m e a y W a s h -
i n g t o n e n d i c h o E s t a d o , se h a i n i -
c i a d o u n a i n t e n s a c a m p a ñ a e n f a -
v o r d e l e c l t i v o d e l t a b a c o y é s t a 
se h a v i s t o c o r o n a d a p o r e l m á s 
f r a n c o d e l o s é x i t o s , c o m o l o d e -
m u e s t r a e l h e c h o d e q u e e l á r e a d e 
c u l t i v o h a a u m e n t a d o e n u n a ñ o 
e n 3 0 0 p o r c i e n t o . Y a e n l a a c t u a -
l i d a d h a y s e m b r a d o s u n o s 3 , 0 0 0 
á c r e s c o n p r o m e d i o d e 7 5 0 a 1 , 5 0 0 
l i b r a s p o r á c r e . 
D a d o l o s e x p e r i m e n t o s l l e v a d o s 
a c a b o e n l a F l o r i d a h a c e m u c h o s 
a ñ o s y q u e h a n c o n t i n u a d o d e s p u é s 
d e t i e m p o e n t i e m p o e s t o es d e s u -
m a i m p o r t a n c i a p a r a n u e s t r a i n -
d u s t r i a p u e s t o q u e d a d a l a m a g n i -
t u d d e l a i n d u s t r i a d e l t a b a c o e n 
l a F l o r i d a y e l d e s e o d e a d q u i r i r 
m a t e r i a p r i m a m á s b a r a t a l o s c o - j 
s e c h e r o s d e a l l í q u e d u r a n t e a l -
g ú n t i e m p o p u e d e d e c i r s e q u e c e s a -
r o n e n s u e s f u e r z o d e p r o d u c c i ó n 
a h o r a l o r e a n u d a n u t i l i z a n d o e n 
m u c h o s c a s o s p a r a l a p r o d u c c i ó n 
l a s e m i l l a d e t a b a c o de C u b a , c o m o 
p a s a e n d i s t i n t o s l u g a r e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s v e n d i é n d o s e e l 
p r o d u c t o q u e r e s u l t a c o m o t a b a c o 
d e s e m i l l a h a b a n o , c o n l a c o r r e s -
p o n d i e n t e c o m p e t e n c i a p a r a e l 
n u e s t r o . 
C o n r e l a c i ó n a e s t e a s u n t o , l a 
O f i c i n a d e C o m e r c i o E x t e r i o r d e 
l a • S e c r e t a r í a d e E s t a d o , h a e n -
v i a d o u n a C i r c u l a r p a r a q u e r e -
m i t a n a e s t a S e c r e t a r í a l o s s i g u i e n -
t e s d a t o s : 
C a n t i d a d d e t a b a c o d e d i s t i n t o s 
p a í s e s y s u a p r o x i m a d o q u e se c o n -
s u m e e n s u d i s t r i t o , e x p r e s a n d o s i 
D E B E N C O R T A R E S T E A V I S O 
" E l m a l d e l e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , 
l a i n d i g e s t i ó n , l a ac idez , e l f l a t o , l a 
f e r m e n t a c i ó n de l o s a l i m e n t o s , e t c . . 
se d e b e n c a s i s i e m p r e a ac idez c r ó -
n i c a d e l e s t ó m a g o " , h a d i c h o u n m é -
d i c o p r o m i n e n t e . 
E n e l e s t ó m a g o se p r o d u c e c o n 
a l a r m a n t e r a p i d e z á c i d o c l o r h í d r i c o , 
a b r a s a n t e . E s t e á c i d o i r r i t a e i n f l a -
m a e l d e l i c a d o t e j i d o de l e s t r n a g o y 
c o n f r e c u e n c i a c a u s a g a s t r i t i s y p e l i -
g r o s a s ú l c e r a s en e l e s t ó m a g o . N o 
se t o m e p e p s i n a n i d i g e s t i v o s a r t i t i -
c i a l e s p a r a c o m b a t i r l a ac idez de l es-
t ó m a g o , pues s ó l o se l o g r a u n a l i v i o , 
p a s a d e r o d e l d o l o r a l h a c e r p a s a r a los 
i n t e s t i n o s l o s a l i m e n t o s a g r i o s y f e r -
m e n t a d o s . 
E n l u g a r de b u s c a r ese a l i v i o t e m -
p o r a l , n e u t r a l í c e n s e l o s á c i d o s d e l es-
t ó m a g o d e s p u é s de l a s c o m i d a s c o n 
M a g n e s i a B i s u r a d a p a r a a t e m p e r a r y 
n o r m a l i z a r e l e s t ó m a g o á c i d o . A b s o r -
be e l d a ñ i n o exceso , y p e r m i t e que e l 
e s t ó m a g o no f u n c i o n e b i e n en pocoa -
m i n u t o s . L a M a g n e s i a B i s u r a d a pue 
de o b t e n e r s e en c u a l q u i e r b o t i c a b i e n 
s u r t i d a , y a sea en p o l v o o en p a s t i -
l l a s . E s s e g u r a , e f i caz , a g r a d a b l e a i 
p a l a d a r y no es u n l a x a n t e y c u e s t a 
m u y p o c o . 
s o n p u r o s , c i g a r r i l l o s , e n r a m a , 
d e s p a l i l l a d o y s i n d e s p a l i l l a r . 
C l a s e d e t a b a c o q u e se c o n s u m e . 
V u e l t a b a j o , p a r t i d o , e t c . , V i r g i n i a . 
F l o r i d a , e t c . , e t c . 
L u g a r e s d o n d e se a d q u i e r e e s t e 
t a b a c o . 
F l e t e s q u e se p a g a n d e s d e e l l u -
g a r d e l e m b a r q u e , h a s t a s u d e s t i -
n o , p o r c l a s e s . 
C a n t i d a d e s y c l a s e s q u e se c o n -
s u m e n d e C u b a , d e l o s l u g a r e s q u e 
l o a d q u i e r e n e n t e r r i t o r i o n a c i o j t a l 
o e x t r a n j e r o y l o s m e d i o s d e t r a n s -
p o r t e . 
P r e c i o s d e v e n t a a l l í , d e l o s d i s -
t i n t o s p a í s e s , t i p o s y c l a s e s . I n c l u -
y e n d o p i c a d u r a , t a b a c o e l a b o r a d o , 
e n r a m a d e s p a l i l l a d o , s i n d e s p a l i -
l l a r y c i g a r r i l l o s . 
D e r e c h o s d e A d u a n a s s o b r e t a -
b a c o e n g e n e r a l y s u s b o n i f i c a c i o -
n e s e n t o d o s s u s a s p e c t o s y t o d a s 
a q u e l l a s O r d e n a n z a s o L e y e s r e -
l a t i v a s a e s t e p r o d u c t o c u b a n o . 
S U E L A S F L E X I B L E S 
V \ f i 
y ;• . V 
• v . • 
;,«•**«»«*«».; 
¿ i p a t o f o r m a 
p a r a i o s p r i m e r o s p a -
s o s d e l o s b e b e s 
S a n d a l i a s e n c h a r o l 
y c o l o r e s , t a m a ñ o s 
d e l 2 a l 8 , a $ 1 . 5 0 . 
M e d i o c o r t e , e n c h a -
r o l y c o l o r e s a $ 2 . 2 5 
L o s a l t o s e n c h a r o l 
y c o l o r e s , a $ 2 . 7 5 , 
E s p a n t o s a r e d u c c i ó n 
e n l o s p r e c i o s d e t o -
d o s l o s z a p a t o s b l a n -
c o s , d e t o d a s c l a s e s . 
R b l e t e r i S : 
© R O A D W A Y 
;..«'»•«»•«..; 
P E L E T E R I A 
B R 0 A D W A Y 
( L a m a y o r d e m u n d o ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n g l i s h S p o k e n . T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
s 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 5 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
O O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
¡ N u t r i d a e n e x t r e m o , y b r i l l a n t e 
e n g r a d o s u m o ' , f u é l a r e u n i ó n q u e 
e l d o m i n g o ú l t i m o t u v i e r o n e n e l 
t e a t r o F a u s t o l o s V e t e r a n o s y P a -
t r l t a s . P r e s i d i e r o n M u f i i z V e r g a -
r a , Y e r o , P é r e z S t a b l e , E n r i q u e 
T h o m a s L l a n e r a s , A l d e r e g u i a y 
G u e r r a L ó p e r . 
A n t e s d e l a s n u e v e , h o r a s e ñ a l a -
d a , h a b í a g r a n c o n c u r r e n c i a . Y 
c u m p l e h a c e r n o t a r q u e l a s m u j e -
r e s d e m o s t r a b a n u n a p u n t u a l i d a d 
m a y o r q u e l o s h o m b r e s ; l o q u e 
p r u e b a u n a v e z m á s , q u e l a s m u -
j e r e s p u e d e n h a c e r m u c h o y b u e n o , 
c u a n d o q u i e r t ^ 
P o r e l d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a 
o r i e n t a l s e ñ o r N a v a r r o , b i e n ^ c o -
n o c i d o p o r s u s p s e u d ó n i m o d e " " D u -
; a » c ^ l " , f u é i e í d a u n a m a g i s t r a l y 
b e l l í s i m a c o n f e r e n c i a d e t o n a l i d a -
d e s p a t r i ó t i c a s y e d u c a c i o n a l e s . 
H i z o r e s a l t a r l a m a g n i t u d d e l a s 
g r a n d e z a s d e O r i e n t e . E x p l i c ó q u e 
d i c h a g l o r i o s a r e g i ó n c u b a n a p o s e e 
l a m á s a l t a m o n t a ñ a : e l T u r q u i n o ; 
e l m á s c a u d a l o s o r i o , e l C a u t o ; l a 
m a y o r e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l e n t r e 
t o d a s l a s o t r a s p r o v i n c i a s c u b a n a s ; 
l a c i m a d e l p a t r i o t i s m o a u s t e r i z a i i t e 
i n i c i a l e n C a r l o s M a n u e l d e C é s -
p e d e s ( e l v i c t i m a d o e n S a n L o r e n -
z o ) ; l a c i m a d e l p a t r i o t i s m o a c t i -
v o f h e r o i c a m e n t e c o m b a t i v i s t a e n 
e l G e n e r a l A n t o n i o M a c e o y p o r n o 
c i t a r m á s l a c i m a p o é t i c a e n e l i n -
m o r t a l J o s é M a r í a H e r e d i a . 
C o n s i g n ó u n a c a r i ñ o s a s a l u t a c i ó n 
d e s u s c o n t e r r á n e o s p a r a e s t a r e -
g l ó n o c c i d e n t a l , y s i g n i f i c ó q u e a s i 
c o m o H a m l e t e n c o n t r a b a a l g o p o -
d r i d o e n D i n a m a r c a , s i n l l e g a r a 
d e c i r , q u e t o d o e s t a b a p o d r i d o en 
a q u e l l e g e n d a r i o p a í s e s c a n d i n a v o ; 
a q u í e n e s t a n u e s t r a t i e r r a b i e n 
a m a d a , . p u e d e e x i s t i r a l g ú n s e c t o r 
p o d r i d o y m a i d i e n t o ; p e r o a u n q u e 
a s í s ea , n o c a b e c r e e r e n l a p u t r e s -
c e n c i a g e n e r a l , p u e s e l m a l n u n c a 
p u e d e i n v a d i r l o n i e n v e n e n a r l o t o -
d o e ñ s e n t i d o a l g u n o . 
F u é c a l u r o s a m e n t e a p l a u d i d o e n 
d i s t i n t a s o c a s i o n e s y b a j ó d e l a 
t r i b u n a c a í u r o s a m s n t e o v a c i o n a d o . 
S i g u i ó l e e n e l u s o d e l a p a l a b r a 
e l d i n á m i c o c o r o n e l E n r i q u e T h o -
m a s " U n o d e l o s m á s V é t e r { i n o s d e 
t o d o s l o s p a t r i o t a s y u n o d e l o a 
m á s p a t r i o t a s d e t o d o s l o s V e t e r a -
n o s " : c o m o ' e n s í n t e s i s e x a c t a d i j o 
d e é l E l C a p i t á n N e m o , P r e s i d e n t e 
d e l a j u n t a d e a y e » . 
E s t u v o m u y a c e r t a d o y f e l i z e l 
C o r o n e l T h o m a s . N u n c a h a b l a m a l , 
p o r q u e s i e m p r e h a b l a l a v e r d a d y 
l a v e r d a d " p u e d l e p a r e c e r a m a r g a 
p e r o n u n c a es m a l a . A y e r , e m p e -
r o , e l C o r o n e l T h o m a s e s t u v o i n s -
p i r a d o . L o s c o n o c e d o r e s d e i l a 
c i e n c i a B i o l ó g i c a , p o d r í a n d e c i r q u e 
" l a f u n c i ó n c r e a e l ó r g a n o " ; e s t o 
es q u e h a b l a n d o se l l e g a a h a b l a r 
b i e n . O p e r a d o r e s p e c u a r i o s p o d r í a n 
c o m p l e t a r e l j u i c i o c o m p a r a t i v o d i -
c i e n d o q u e " s a c a n d o h u e s o r f se 
a p r e n d e a c a r n e a r " . Y e l p ü b l i c o 
t o d o a p l a u d i ó h a s t a h i n c h a r s e las 
m a n o s l a f e r v o r o s a a r e n g a p a t r i ó -
t i c a d e ] V e t e r a n o C o r o n e l T h o m a s 
en t o d o l o s s e c t o r e s d e l a m i s m a ; 
p r i n c i p a l m e n t e e n e l q u e , r e f u t a n d o 
a s u c ó n t e r r á n e o " D u c a z c a l " d i j o 
q u e l a l o t e r í a n o d e b í a s e r r e g l a -
m e n t a d e , n i C o n s e n t i d a , n i t o l e r a -
d a . n i m o d i f i c a d a ; p o r q u e c o n s t i t u -
y e u n c á n c e r N a c i o n a l , u n p a d r ó n 
d e i g n o m i n i a , u n t e s t i m o n i o d e I n -
l a m i a y f a c t o r e n e r v a n t e y e n v e n e -
n a d o r d e l a r e p ú b l i c a , q u e n o l a 
c o n s i n t i ó d u r a n t e l a e p o p e y a r e -
v o l u c i o n a r i a , y q u e p r i m o r d i a l m o n -
t e l a p r o s c r i b i ó y l a p e r s i g u i ó c o n 
m e r e c i d a s e v e r i d a d . 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a q u e 
O y ó e s t o s c o n c e p t o s d e l p r o g r a m a 
d e V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , t r i b u t ó a l 
C o r o n e l T h o m a s a p l a u s o s m u y c a -
l u r o s o s , p r e d o m i n a n t e m e n t e c u a n -
d o r e p i t i ó q u e e l a c t u a l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d i j o a l a 
C o m i s i ó n d e V e t e r a n o s y P a t r i o t a s ; 
q u e se p r o p o n í a g o b e r n a r r e c t a m e n -
' t e , c u m p l i r l a l e y , y h a c e r l a c u m - , 
p l i r c o n t o d a s e v e r i d a d ; l o q u e a 
j u i c i o » d e l o r a d o r , c o n s t i t u y e u n a 
j u s t a y f u n d a d a e s p e r a n z a . 
C e r r ó e l a c t o e l e m i n e n t e c a t e -
d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l d o c t o r E v e l i o R o d r í g u e z L e n -
d í á n , f o r j a d o r d e e s p í r i t u s , p l a s m a -
d o r d e c a r a c t e r e s d u r a n t e m á s d e 
t r e i n t a a ñ o s d e s u v i d a , v e r d a d e r o 
a r q u e t i p o d e h o m b r e c í v i c o s , d e 
c i n d a d a n o s m o d e l o s , d e m a e s t r o s 
e j a m p i a r e s . 
S u d i s c u r s o f u é d e u n a b r i l l a n t e z , 
d e u n a p r o f u n d i d a d y d e u n a e j e m -
p l a r i d a d s u m a m e n t e g r a n d e s . E l 
p ú b l i c o l e o y ó c o n u n c i ó n c a s i r e -
l i g i o s a . S a b í a — p o r q u e a q u í t o d o s 
n o s c o n o c e m o s — q u e e l d o c t o r E v e -
l i o R o d r i g u e / L e n d i á n h a p r a c t i -
c a d o s i e m p r e l o q u e h a p r e d i c a d o 
y p r e d i c a . E s u n h o m b r e h o n r a d o 
y v e r a z q u e s i e m p r e d i c e l o q u e 
s i e n t e y q u e n u n c a e s t á e n des-
a c u e r d o e n t r o ¡ j a t d i c h o s y s u s h e -
c h o s , c o m o h a c e n m l m e t i s t a s y f a r -
s a n t e s p a r e c i d o s a l o s h i p ó c r i t a s y 
f a r i s e o s q u e e l b u e n j e s ú s d e N a -
^ a r e t p r o f e t a d e G a l i l e a h i c i e r a 
a r r o j a r i g n o m i n i o s a m e n t e d e l T e m -
p l o . 
T a m b i é n r e c o r d ó e l d o c t o r R o -
d r í g u e z L e n d i á n h a b e r o i d o d e c i r 
r e c i e n t e m e n t e a l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
G e n e r a l M a c h a d o , q u e a l c e s a r d é 
p r e s i d i r n o p a s e a r á n f a s t u o s a m e n t e 
l o s l a d r o n e s , s i n o q u e e s t a r á n e n -
c e r r a d o s e n p r e s i d i o c u a n t o s p o r 
s u s l a t r o c i n i o s m e r e z c a n e s t a r l o . 
C r e e d i c h o I l u s t r e o r a d o r q u e e l 
G e n e r a l M a c h a d o h a r á b u e n a s s u s 
p a l a b r a s y c u m p l i r á s u s c o m p r o -
m i s o s r e g e n e r a d o r e s y c o n s t r u c t i -
v o s . T o d a l a c o n c u r r e n c i a a g r a d e -
c i ó e m o c i o n a d a l a e s p e c i e d e v a -
l i o s o p r e s e n t o q u e c o n s u d i s c u r s o 
a d m i r a b l e l e h i z o e l e m i n e n t e c a -
t e d r á t i c o c i t a d o . 
P a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o h a y 
d e s i g n a d o s o r a d o r e s d e c o n s i d e r a -
b l e r e l l v i e ' t a m b i é n ; l o s c u a l e s d e s -
a r r o l l a r á n t e m a s d e g r a n i m p o r -
t a n c i a c o l e c t i v a . N o f a l t e n l o s b u e -
n o s . E s n e c e s a r i o b o g a r i n c a n s a -
b l e m e n t e . Q u i e n n o b o g a , q u i o u 
s u e l t a l o s r e m o s y se a b a n d o n a a l 
o l e a j e d e l m a r y a l a a c c i ó n d e l o s 
v i e n t o s a r r a f a g a d o s , n o s ó l o n o 
a v a n z a , s i n o q u e a l c a b o n o f l o t a , 
y se h u n d e e n l a s ' a g u a s , e f e c t o d e 
s u f a l t a d e e n e r g í a p a r a l u c h a r c o n 
l a s d i s f í c u l t a d e s t r a n s i t o r i a s y p a -
s a j e r a s : p o r q u e t o d o p a s a ; a s í e l 
b u e n t i e m p o c o m o ' e l t i e m p o m a l o 
y b o r c a s c o s o . 
P o r l a r e c e n o r a c l ó n d<» C u b a 
X a C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a . 
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m u e r t o e l c h a u f f e u r J o r g e S á n c h e z A r o c h a . O t r a s n o t i c i a s 
KS d i S U P R E M O 
R e c u r s o s s i n l u g a r 
L a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e n K ) ha d e c l a r a d o s i n 
l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r 
I n f r a c c i ó n d e l e y e s t a b l e c i d o p o r 
e l p r o c e s a d o J u a n C o n z á l c z F e r -
n a n d e z , j o r n a l e r o y v e c i n o d e e s t á 
c i u d a d , c o n t r a e l f a l l o d e l a S a l a 
S e g u n d a d e l o C r i m i n a l d e l a A u -
d i e n c i a do l a H a b a n a , q u e l o c o n -
d e n ó a l a p e n a d e 3 a ñ o s , 6 m e s e s 
y 2 1 d í a s áf p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , 
c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e r o b o . 
D l p , h a S a l a h a d o d á r a d o n o h a -
b e r . l u g a r a l r e c u r r o d e c a s a c i ó n 
i n t e r p u p s t o p ó r e l p r o c e s a d o R a ú l 
F e r n á n d e z D f a z . a l b a ñ l l , v e c i n o 
d e l C e r r o , c o n t r a e l f a l l o de l a Sa-
l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l d e l a 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , q u e l o 
c o n d e n ó a l a p e n a d e í a ñ o , 8 m e -
ses y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l , c o m o a u t o t r d e u n d e l i t o d e 
l e s i o n e s g r a v e s . 
I n M i s t a n r i a b l c 
Se d e c l a r a i n a u & t n n c l a b l e e n a u -
t o d e l a p r o p i a S a l a , e l r e c u r s o " 
d e r a ? a c i ó n e s t a b l e c i d o p o r e l p r o -
c e s a d o J o s é S o t o M u i ñ o . c o n t i r a e l 
f a l l o d e l a A u d i e n c i a de S a n t a C l a -
r a , q u e l o c o n d e n ó e n c a u s a p o r 
r o b o . 
K X I A A U D I E N O U 
J ' l e i t o e s t a b l e c i d o p o r l u S o c i e d a d 
" A l í n r c z , V a M é t » y O a . " d o e s t a 
p l a z a 
L p S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n -
i t e n ^ c - r o - a d n i i n U t r a t i v o e s t a 
A u d i e n c i a , c o n o t - i e n d o d e l o s a u t o s 
d e l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a , se-
g u i d o en e l J u z g a d o de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d ' j1r O e s t e p o r " A l v a r e z 
V n l d é s y C o m p a ñ í a " Í S . e n C . 1 , 
d o m i c i l i a d a e n e s t a C i u d a d , c o n -
t r a R a ú l Z á r r a p a Ó r t i z , d e l c o m e r -
c i o y d e l m i s m o d o m i c i l i o ; a u t o s 
p e n d i e n t e s d e a p e l a c i ó n c o n t r a l a 
s e n t e n c i a T í o d e c l a r ó c o n l u g a r l a 
d e m a n d o , l i m i t a n d o l o q u e e n e l l a 
3e I n t e r e s a a q u e e l d e m a n d a d o 
l l e v e a e f e c t o c o n l a e n t i d a d a c t o -
r a l a l i q u i d a c i ó n d e l i m p o r t e q u e 
t e n í a c o n a q u o l l n b a j o e l n ú m e r o 
1 2 0 1 . c o n d e n á n d o l o a q u e e n e l a c -
t o a b o n e e l s a l d e q u e r e s u l t e a f a -
v o r d e l a a c t o r a ; l i a f a l l a d o , c o n -
f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a . 
S o b r o s u s i m s l ó n d e p a r o s 
• • ' . 
L a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a A u -
i l e n c i a . l i a d i c t a d o a u t o , r p v o c a n -
1o e l d e l J u e z de P r i m e r a I n s t a n -
• l a d e l E s t e d e 1 6 de a g o s t o d o 
1 9 2 4 q u e r e s o l v i ó n o h a b e r l u g a r 
i d e c l a r a r e n ' e s t a d o d e s u s p e n s i ó n 
i o p a g o s a " M . F e r n á n d e z y C o m -
• > n ñ í a " Í S . e n C . ) en l i q u i d a c i ó n . 
•SI j u e r d e c r e t ó p r o v i s i o n a l m e n t e 
»1 , e s t a d o d e s u s p e n s i ó n d e P a g o s 
l e d i c h a s o c i c d p d v d i s p u s o l a i n -
• n e d l a » ^ i n t c r v e n c f i i ó n d e l e s t a b l e -
M u l e n t o n o m b r a d o " U r o a d - w a y " 
r Z a n j a v B e l a r c o a í n ) d e s i g n a n d o 
? e f c e j e f f c e r l a a l s e ñ o r M a r i a n o 
T o n t r c r a s I - Y a s . c O í n e r c i a n t e d e es -
a C a p i t a l , y q n e n o ps n c r e e d o r 
l e a q u e l l a , p a r a q u e v i g i l e s u s 
- o p e r a c i o n e s , e o n t a b l l i d a d y c o n -
! n c t a d e l o ? d e u d o r e s h a s t a q t i o 
JC* l o s a c r e e d o r e s se p r o v e a l o 
o p o r t u n o D I s p u v o c o n v o c a r a l a 
T u n t a d e a c r e e d o r e s e h i z o o t r o s 
p i o n i - n c i a r a l e n t o s . 
P l e i t o e n t r e c o m e r c i a n t e s 
L a S a l a de \-> C i v i l d e e s t a A u -
d i e n c i a . h a d i c t a d o s e n t e n c i a , r e -
v o c a n d o l a a p e l a d a d e l J u e z d e P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l O e s t e , d i c t a d a 
e n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e m a y o . r 
c u a n t í a s e g u i d o s p o r M i c h h e l C a m -
p o s , c o m e r c i a n t e , v e c i n o d e o s t a 
c i u d a d , c o n t i n u a d o s p o r s u c e s i o -
n a r i o J u a n B o r n a z a r . c o n t r a J o h n 
C o w l e y , c o m e r c i a n t e ; C r i s t ó b a l B a -
r ó . a g r i c u l t o r ; E d w a r d L e n i s , t e -
r . e d o r d e l i b r o s : J o h n M u r r a y , c o -
m e r c i a n t e : H a r r y H . H a l e , d e p e n -
d i e n t e ; J o h n J o n e s , c o m e r c i a n t e ; 
J o h n W i l l i a t n s S m i t h , p r o p i r u . 
R i c h a r d L . H a r p e r t . c o m e r c i a n t e , 
y J o s e p h L o h l a n d m i n e r o , t o d o . -
v e c i n o s d e K e t y W e s t , e n l o s q u e e l 
j u e z d e c l a r ó c o n l u g a r l a d e m a n d a , 
q u e v e r s a s o b r e r e s t i t u c i ó n d e c a n -
t i d a d e s d o d i n e r o . 
E l s u c e s o d e G l o r i a 7 
T e r m i n ó a y e r t a r d e a n t e l a Sec-
c i ó n S e g u n d a de l a S a l a d e V a c a -
c i o n e s d e l a A u d U n c l a , e l J u i c i o 
o r a l d e l a c;>u5a i n s t r u i d a a l b r o -
c e a d o J o s é G o n z á l e z B o l a ñ o s p o r e l 
r o b o e n l a casa G l o r i a 7. l e t r a B , 
y l a m u e r t e deil o h a u f f e u r t J o r g e 
S á n c h e z A r o c h a . 
D e s p u é s q u e p r e s t a r o n d e c l a t r a -
c l ó n e l p o l i c í a J u d i c i a l A n t o n i o 
! D o m í n g u e z y e l d u e ñ o d e l a f o n d a -
. h o t e l S a n t a C l a r a m X j . 4 n o m b r a -
d o C e l e ? t l n o B o u z a , el A b o g a d o 
F i s c a l D r . F e r n a n d o F r e v r e d e A n -
d r a d e s o s t u v o l a a c n s s c l ó n . p i d i e n -
d o p a r a G o n z á l e z B o l a ñ o s l a s s i -
g u i e n t e s p e n a s : 
14 a ñ o s y 8 m e s e s d e c a d e n a 
t e m p o r a l p o r r o b o c o n r l o l e O c i a 
e n l a s p e r s o n a s ; 3 m e s e s y 1 1 d í a s 
d e a r r e s t o m a . " o r . p o r d i s p a r o f r u s -
t r a d o d e a r m a d e f u e g o y 1 7 a ñ o s 
y 4 m e s e s d ^ r e c l u s i ó n , "por h o m i -
c i d i o . 
E l D r . N i c o l á s M e n ó n d e z M o r e -
n o , d e f e n s o r , i m p u g n ó l o s ' c a r g o s 
P A R A E L C A B E L L O 
V A L S A N WT 
S I N I G U A L 
De l l c ¡o«a y Refre»c«nt« 
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«. THE COCA-COLA COMPANT 
HABANA — S, GUACIO 
¡ C a b a l l e r o s ! 
A r e f r e s c a r s e c o n | 
C o c a - C o l a b i e n f r í a : 
S A L G A ' D F ^ ^ C U L O - X a C I O S O D E S U I O T I M ' D I A J l ^ 
1 1 ; 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
Si Ud.. com* la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del circulo vicioso de Su trabajo de rutina; 
•as sueAos serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Uní veraitaría que nene el mayor número de alumnos en los países de haola castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A M E N T A I * - - A d ( ^ i r i r á una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a Uejprcon rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez aflos. 
P E R I O D I S M O : — A p r e n d e r á a escribir para I? prensa eh forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y política ' 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y F 0 T O D R A M A S : - - E s t u d i o nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le ensefta en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pen»*.-, reir 
o llorar 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y . R E V I S T A S : - - E l hom 
bre importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabujo vale tanto m^s cuanto 
n T T D c n ? a r í r ¿ Í S Í i I c i r ^uedará capadudo para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
C U R S O D E R E D A C C I O N : ~ S a b e r expresarte con el^anda, corrección y claridad es una de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende U d toda la gramát ica en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Curaos mencionados aquí. 
9*f* ,uno dl*>,0f Curaos ensefta una profesión o actividad miev». con, porvenir ilimitado y ar 
FAUL TORm ?^ PATO rápidan,ente ^ t,ue 109 «•tudi» • m t**00 «"P"""" <*« v ^ Untc 
m competidorea preparado*. Están a» 
tanto intelectual como económica, 
S 3 3 C O B T S E 8 T S C U P Ó W T E U m E L O — Z i E OOITVXEZTE 
E S C U E L A S I P ^ T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
M a m a r o n s c k , N o v t Y o r k . X . TT. A . 
S í r v a n s e m a n d a r m e d e t a l l e s y flarme p r e c i o s d e l C u r s o t a r -
j a d o c o n unal c ruz . E n t i e n d o que es to no m e c o m p r o m e t e en 
n a d a y q u e e l C u r s o e s t á en c a s t e l l a n o . 
N o m b r e >. mi 
A p a r t a d o p o s t a l > 
C a l l e y N O m ^ . 
C i u d a d y P a í s \ . . 
X A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E B ü M A T O S N U K E B O D E A L U M N O S 
E N L O S P A I S E S O E 7 Z A B L A S S P A A O L A 
. C o r s o d « P e r i o d i s m o . 
. C o r s a de R e p o r t a r . 
. C o r s o de A d m i n i s t r a c i ó n 
C l e u t i f l c a de l a O l x o u l a o l ó n 
de D i a r i o s y R e v i s t a s . 
. C o m o de R e d a c c i ó n . 
. C o r s o de R e d a c c i ó n de 
C o e n t o s y P o t o d r a m a s . 
. C o r s o de E f i c i e n c i a M e n t a l . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
d e l r M s c a l . s o s t e n i e n d o l a i n o c c n -
c:la d e l a c u s a d o y p i d i ó , e n s u l n -
f c v m e , u n f a l l o a b s o l u t o r i o . 
E l J u z g a d o d e Casa B l a n c a 
L a S a l a d e G o b i e r n o d e l a A u -
d i e n c i a h a e t l e v a d o t e r n a a l E j e c u -
t i v o N a c i o n a l , p a r a l a p r o v i a i ó n 
d e l c a r g o d e J u e z M u n i c i p a l , P r l -
mar S u p l e n t e , d e C a s a B l a n c a , f o r -
m a n d o d i c h a t e r n a l o s s i g u i e n t e s 
s e ñ o r e s : 
M a r i o T o r r e a , P r o c u r a d o r . 
R a m i r o M a r t í n e z T o r r e s , P r o c u -
r a d o r . 
Y E r n e s t o A l v a r e z R o m a y , M a n -
d a t a r i o J u d i c i a l . 
P e n i s q u e p i d e e l F i s c a l 
4 a ñ o s , 2 m e s e s y 1 d í a de p r e -
s i d i o c o r r e c : ¡ o n a l , p o r h u r t o c u a -
l i f i c a d o p o r «1 g r a v e a b u s o de c o n -
f i a n z a , p a r a L a u r e a n o F e r n á n d e z . 
6 n ' jeses d e a r r e s t o m a y o r , p o r 
e s t a f a , p a r a F r a n c i s c o d e l a E n -
c p j n a c i ó n V a l d ó s . 
Y 1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e 
p H s i ó n c o r r f . - c c l o n . t l . p o r r a p t o , 
p a r a G u s t a v o H e r n á n d e z . 
S I v Ñ A l . A M l K M O S 1 0 \ L A A l -
i ) i i ; v ( j a P A R A m o v 
C r i m i n a l * 
J o s é V á z q u e z , p o r h u r t o . P o n e n -
t o í M a d r i g a l . D e f c n s o c , H c v i a . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , p o r r o b o . 
P c r e n t e , L e ó n . D e f e n s o r , G . P ó r -
t e l a . 
J o s é C h i n , p o r i n f r a c c i ó n d e l a 
Ley» d e D r o g a s . P o n e n t e , A r a n g o . 
D e f e n n o r , A e d o . 
C i v i l 
N o h a y . 
F r e c u e n t e s y b u e n o s 
r e s u l t a d o s 
P e j u c n ! . N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 6 
C E R T I F I C O : Q u e u s o c o n f r e -
cu« n e i n e l G R I P P O L e n l a s a f e c c i o -
na?. c í J a r m l e s d e l a t r á q u e a y b r o n -
q u i t l t í , o b t e n i e n d o s i e m p r e m u 3 ' 
I n i o n o s r e s u l t a d o s , y e n p o c o s d í a s 
d e t r a t a m i e n t o g e n e r a l m e n t e , h e 
i r u l i ' l o a p r e c i a r s u s b e n e f i c i o s . 
( f . ) D r . .losó O . V a l l e . 
N E G O C I A D O S E C E R T I P I C A S O S Y 
R E Z A G O S 
R e l a c i ó n de l a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s 
n a c i o n a l e s que se e n c u e n t r a n a r c h i v a -
das en e l N e g o c i a d o d « C e r t l f l c a d o a 
y R e z a g o s de l a S e c r e t a r í a de C o m u -
n l c a c i o n e s , en v i r t u d de n o h a b e r po-
d l d o ser e n t r e g a d a s a l o s d e s t i n a t a -
r i o s n i d e v u e l t a s a l o s r e m i t e n t e s y 
l a s c u a l e s e s t á n en d i c h o N e g o c i a d o 
a ( i m p o s i c i ó n de u n o s u o t r o s , m e -
d i a n t e i d e n t i f i c a c i ó n . 
C u a n d o u s t e d c a m b i e do d o m i c i l i o , 
c o m u n l q u e l o a l A d m i n i s t r a d o r de C o l 
r r e o s , a f i n de que é s t e le r e e x p i d a l a 
c o r r e s p o n d e n c i a a s u n u e v a r e s i d e n -
cia . 
L i s t a N o . 412 
R e m i t e n t e : J o s e p h C o n w e l l , L e w l s -
t o n , O r i e n t e . D e s t i n a t a r i o : P i c a r t J a -
ney . J a m a i c a , B W I . 
R e m i t e n t e . R a f a e l P r a d o . M o r ó n . 
D e s t i n a t a r i o : P r a d o C l a r a . H a b a n a . 
R e m i t e n t e : C a r i d a d H e r n á n d e z , M o -
r ó n . D e s t i n a t a r i o : Pe laez A n t o n i o , F l o -
; r l d a . 
R e m i t e n t e : E m i l i o L o r e n z o , C u n a -
g ü a . D e s t i n a t a r i o : P é r e s y P é r e z A n -
t o n i o , C o l C l o t i l d e , C a m a g u e y . 
R e m i t e n t e : P a u l a M o l i n a , C u e l o , 
d e s t i n a t a r i o : P í a M o l i n a V i c e n t e P a , 
V 'co . H d e t . , G ü i r o s , O r l e n t e . 
R e m i t e n t e : M a . L u i s a F e r n á n d e a , 
B o l o n d r ó n . D e s t i n a t a r i o ; P a d r ó n F r a n 
c i sco , C h a m o a . 
R e m i t e n t e : A m b r o s i o G a r c í a , L a L s -
^ m e r a l d a . D e s t i n a t a r i o : P é r e z G a r c í a 
L e o c a d i a , Z a z a d e l M e d i o . 
R e m i t e n t e : Jo s* P é r e z M a r t í n , L a 
M o z a , S . C . D e s t i n a t a r i o : P é r e z M a r -
t í n A n t o n i o , L a E s m e r a l d a , C a m a -
g u e y . 
R e m i t e n t e : J u l i o G ó m e z , G u a y a b a -
l i e s . D e s t i n a t a r i o : P e d r o A l f o n s o , C o . 
L a E s m e r a l d a . C a m a g u e y . 
R e m i t e n t e : G . E . P a l a c i o s , S a n t i a g o 
de C u b a . D e s t i n a t a r i o : Pe laez M i g u e l , 
H a b a n a . 
R e m i t e n t e : M a n u e l C reo , M i n a s , Ca -
m a g u e y . D e s t i n a t a r i o : P a l n e s S a n t i a -
go de l , M o r ó n . 
• R e m i t e n t e : P a b l o M a r t í n e z . Canf le-
l a r l a , P . R . D e s t i n a t a r i o : P e r e r a , Feo . 
p a . P e o . V e r n a l , P o g o l o t t i . 
R e m i t e n t e : J u l i o C o r c e r o , B a g u a n i ; . 
D e s t i n a t a r i o : P é r e s y P é r e z A g u s t í n , 
C a m a g u e y . 
R e m i t e n t e ; S e r a f í n F e l j o s , S u c . « 
H a b . D e s t i n a t a r i o : F e l j o s P é r e z J e s ú s , 
C a i b a r l é n . 
R e m i t e n t e : D i e g o M o r e n o , M a j a g u a . 
D e s t i n a t a r i o : Sres . P a r d c y H n o . H a -
b a n a . 
R e m i t e n t e : S. L . G o n z á l e z , M a j a -
g u a . D e s t i n a t a r i o : P é r e z O . A n t o n i o , 
G ü i r a de M e l e n a . 
R e m i t e n t e : R o d r í g u e z y C o . A g u a d a 
de P a s a j e r o s . D e s t i n a t a r i o : P o r t o V e r 
d y r a H n o s . H a b a n a . 
R e m i t e n t e : R . E . M e s t r e , H a b a n a . 
D e s t i n a t a r i o : P e r d o m o M i g u e l , J a r u -
co. H a b a n a . 
R e m i t e n t e : D r . O r l a n d o R . de l M o n -
te. S u c . N o . i H a b a n a . D e s t i n a t a r i o . 
P l a s e n c i a F r a n c i s c o , P t a . G o l p e . 
R e m i t e n t e : A . L e ó n , C a b a l p u a n . 
D e s t i n a t a r i o : Q u e s a d a M a n u e l , C o l ó n , 
M a t a n z a s . ' 
R e m i t e n t e ; * P a u l i n o Q u i n t a n a , H a -
.•ana. D e s t i n a t a r i o : Q u i n t a n a A n t o -
n i o , M é x i c o . 
R e m i t e n t e : A l b e r t o L ó p e z , S u c . E . 
T T m l n a l . l ' a K m a . D e s t i n a t a r i o : R e -
v l l í a S ' a n t i a í i o , P i e d r e c l t a s , C a m g . 
R c n i i l e n l c : C a r i d a d R a m í r e z , E l C h i -
no , O r t » . D e s t i n a t a r i o : R o s a L l c o , 
C a m p e - c h u e l a . 
R e m i t e n t e : B . P é r e z , C a b a l g u á n , S. 
C . D e s t i n a t a r i o : R u l z B e r n a r d o , Co» 
l ó n M i s . 
R e m i t e n t e ' T r a n q u i l i n o R o d r í g u e z , 
Z a z a de l M e d i o . D e s t i n a t a r i o : R o d r í -
guez A g u l a r A n t o . T r i n i d a d . 
R e m i t e n t e : C . B . C , V e l a s c o , O r t e . 
D e s t i n a t a r i o R o c k C a r l o t t a , B o s t t m , 
M a s s . 
R e m i t e n t e : V i t a R a m o s , P a l m a So-
r ' a n o . D e s t i n a t a r i o : R a m o s E n r i q u e , 
K a n federa. O r l e n t e . 
R e m i t e n t e : E l a d i o G o n z á l e z , M u e v i -
t a s . D e s t i n a t a r i o : R o d r í g u e z Sebas-
t i á n , W u m b e r , N . Y . 
R e m i t e n t e : C a r i d a d O o n z á l e t , Ca-
m a g u e y . D e s t i n a t a r i o : R o d r í g u e z E n -
r i q u e , O u a n t á n a m o . 
R e m i t e n t e : A n t o n i o O r o , S t a . R i t a , 
O r i e n t e . D e s t i n a t a r i o : R o j a s F l o r e n -
c io , V e g u i t a s . 
K o r r l t e n t e - A n t o n i o R o d r í g u e z . C . 
M : r a n d a . O r i e n t e . D e s t i n a t a r i o : R u -
b ' o B a l l e s t e r J o s é , P r e s i ó n . 
R e m i t e n t e : A n t o n i o L ó p e z L o r e n z o , 
C . E l l a s , C a m g . D e s t i n a t a r i o : R u f i -
na > C o . H a b a n a . 
R f m l t c n t e : M a r i a n o P é r e z , J a v i e r 
O u n t e . D e s t i n a t a r i o : R o d r í g u e z M n -
r l ' i ^ o , O u a n t á n a m o . 
R e m i t e n t e : R a f a e l de A r m a s , tfáe 
N ú . t H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : R o a J o r -
ge H a b a n a . 
R e m i t e n t e : J o s é C a b a l o r , H a b í na 
D t s t , n a t a r I o : R o d r í g u e z B o u z a J o . é , 
A g i ^ c a , M a t a n z a s . 
R e m i t e n t e : A n t o n i o B e n t a T o l d e r a 
H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : R o d r í g u e z Con -
s i n e s L u i s . N e b r a s k a . 
R e m i t e n t e : J u a n F . M o r a l e s . Es t 
" P " , H a b . D e s t i n a t a r i o R o s a d o Jo-
s é , Tté. C o r o n e l , E s p a f l a . 
R e m i t e n t e : A d e g l H a c h e , E s t . " B " , 
H a b . D e s t i n a t a r i o : R l v a s G o n z a l o de, 
M a d r i d . ' 
R e m i t e n t e - R a m ó n M o s q u l d a , S t g o . 
de C u b a . D e s t i n a t a r i o : S u á r e z P r o f e -
so r B . H a b a n a . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a a l p ú b l i c o 
que a l d i r ' . g i i s o l i c i t u d e s s o b r e esta 
c o r r e s p o n d e n c i a , m e n c i o n e el n ú m e r o 
de es ta l i s ' * y la/ f e c h a de su P u b l l c a -
c l ó n . 
L O S G R A N D B H O M B l l I ^ 
T o d o s l o y h u é s p e d e s d e e s t o s h o t e l e s T I E N E N n P D c r , 
e n s u , r e s p e c t i v a s h a b i t a c i o n e s U N N U M ^ O * 
D E LA M A R I N A ^ ^ ^ 
S i n o l o r e c i b i e r e n e n e l c u a r t o , r e c l á m e n l o e n l a r * 
S E V I L L A B I L T M O R E * 
R I T Z * 
H L K L A O h C U B A ' ^ 
1X2 V*?n)* a l h e r ' n o » o p a r q u e de C o l ñ a en u M i i 
A M . v ; o a M U N U O á , , , 
F L O R I D A |¡ 
P l i t í u ! c ¿ . S / e ^ d . ^ , 
I N G L A T E R R A * 
d R I S T Q L ^ 
HntX*.̂ ' A i c " » o T r a p i e l l o . S i t u a d o en San r . . . . 
H o t e l u . m u c h a n o m o r - a u p o r . u * ^ o ¿ T ^ t ^ ^ 
t r i i ü o i o l f r e a t » a i p a r q u e de Cí»Ióa . 
- i . i . g r a n boLei es m u y c u n o c . d o a v c i i h l e t n o n t -
• U i v a i . l ü a a u K o p ú D i i c i l c u ^ ^ a / ^ l í l a o ^ V ^ h a t a j a , ^ 
¿ A N C A R L O S 
K * p r e f e r i d o p o r los v l a j e r o j p o r aua a r a n d t » — i - . 
r ^ r ^ g i ^ - ^ ^ - ^ o - b i ^ r . 6 . ' ^ i o y - 1 ^ 
L A F A Y E T T E 
A g u S í " * * 1 0 ' n 10 ^ c é n t r l c o ^ * c luda '1 o - R e u i , M í u l l u 
« ^ i ^ 0 1 ? * " h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n todo c o n f o r t t i — 
• a n t a r l o ^ baf io . d u c h a y a g u » c a l l e n u T f r t a y t W f e 
r a n t da p r i m e r a . P r e c i o * r o d u c i d o s . 7 " ^ o w » . Beataa. 
A ¿ 
H o t e l h a r d i n g 
Creapo &. T e l é f o n o M - 6 0 1 0 . 
P i « v « ^ r C?a^^a,! Atl M a l e c ó n y t r e a « e l P rado . M o d e r n o , Jlimiio , 




N É V E f ^ A J 
La nevera filtro CRYSTAL es toda do 
acero galvanizado con tres capta de esmalte 
al fuego por adentro y por afuera. 
Tienedoa filtros de piedra natural, dé la 
mejor calidad que existe, que dejan el agua 
pura y libre de toda bacteria. 
F l O H I P P Q L es u n a e x c e l e n t e 
n i e d k a c l ó n e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
g r i p p e , t o s , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , l a -
r i n p . l t i a y e n g e n e r a l e n t o d a s l a f l 
n f e f - e i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
N O T A : 
C u i d a d o c m l a s i m l t n c i o n e s . e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e g a -
m n t i z p . e l p r o d u c t o 
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se desmonta en doa mlnotoa para peirf* 
limpiar. 
Su forma es ovalada lo cual le <tt « » 
apariencia muy elegante. 
A petar de todat sus buenta catlidtdít f 
grtndes venUju tu precio et muy barato. 
Tenemos 20 modelo» diferentes, desd» 
$65.00 en adelante. El serpentín es de tubería galvanlaada y 
V E N G A A V E R L A O E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O . 
/ \ i ? e l l a n o ' y 
CASA PRlNClVALs SUCURSAL• 
/ VJy.t\̂ - TEI» M T6SO 
T E U A a a a a H A B A N A 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
T A L C O 
de Vioaudou 
U s e c u a n t o q u i e r a d e l t a l c o 
M a v i s d e s p u é s d e l b a ñ o L e 
p r o p o r c i o n a u n a s e n s a c i ó n d e 
b i e n e s t a r p e r f e c t o , y s u p e r -
f u m e d u l c e a u m e n t a e l e f e c t o . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parit • Srw York 
r c a r n o i d d ; 
R E S T A U R A D O R ^ y ^ . ^ S p O C A 
E L / A E J O R R P C Q N 5 T I T U Y E N T E D e L A ^ g l 
k C M D A T r O P T I f ^ 
^ A N É W C A Í ) Y N E R V I O S A S " 
C A R N O I D E 
t M m t S m C R I A N A N É m T Í ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ¿ U R A M 
D e p ó s i t o d e V e n t e T A N G E L E S 3 6 . - H a b a n a 
B A N Q U E R 0 5 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mnnio 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
SECCIÓN B S i B M ^ S S ^ 
R e d b r . » « " b u r « , a í 9 ^ * * " Z * 
Toda. «»« enndw, puito ^ ^ J L ^ 
^ S A N I D A D 
caso3 l a í i n c a r 
^ f . l>aCÍl1no m u n i c i p a l de U -
« • í * t ^ ^ e S m i n a d o s p o r e l 
^ r V £ Í d n u ^ a l o « c o n s t ó 
Ala) '0 n a m e b i a n o : o p i n i ó n 
^ de o r i g e n h ^ a p o r e l « x a m e n ^Jéco^l^es de l o s e n f e r -
^ T h e c e s fecale3 ^ t a , s e g ú n 
^ i % l S o " o c t o r A l a y o . 
| Í < f e c c i ó n b e n i g n a -
lá,0Oft ^ r Í L A Z A O L A , 
^ ' ^ e r n a n d o d e P j a z a o a. 
c d o « t o r t : r d e l H o s p i t a l C a ü x -
í s l ^ ^ 1 0 ' e n t r e v i s t ó a y e r c o n 
GarCÍa' £ B e n e f i c e n c i a , t r a t a n -
% i r ^ o r de d e f i c i e n c i a s q u e se 
l í ^ - e T 3 h ^ a l a s u c a r g o . 
C ^ S o l a ^ ^ X e n c i a l e 
H d i r ec to r ^ ^ l a g d e f i . 
> a í r T r e ^ d l a r l a s r á p i d a -
d » 8 pa t n d o l a f a l t a d e a g u a . 
k z 1 ^ iaciudad-
' ^ I M O > 0 > l B R A > a E X T O 
PB0 m m a d e l P r e s i d e n t e d e l a 
A Ia í l r e n c u e n t r a u n d e c r e -
o e n p r o v e c h o 
O b t i e n e «1 a s m á t i c o c u a n d o t o -
¡ m a S a n a h o g o , p o r q u e S a n a h o g o es 
l a rcedictclón d e l a s m a , se v e n d e e n 
l a s b o t i c a s y e n s u d e p ó s i t o " F . l 
C r i s o l ' . N e p t t m o y M a n r i q u e , H a -
b a n a . C u a n d o e l a s i n a se a q u i e t a , 
d e b e a t a c á r s e l e P » r a a c a b a r c o n 
e l l a . T o m a n d o S a n a h o g o se a v a n z a 
e n esc c a t n i u o , t ó m e l o s i s u a ? m a 
e r t á t r a n q u i l . » , s i u o l e a m e n a z a u n 
a t a q u e o e s t á e n p l e n a as f ix ia -* 
S i e n r - re a p r o v e c h a . 
A l t . 3 o . a g . 
Á13 11 „ o
|W¿bl lC^ . n a l se n o m b r a a l i n g e -
I Ao M a : t , " v " ' ~ •* 
le*11, «i t é r m i n o . 
- a ° r E V l K R l A S A N I T A R I A 
^ ban a p r o b a d o l o s p l a n o s b I -
^ ' . / o « e n c u e n u » ~ 
VI01 i c u a l se n o b r a a l i n g e -
I » ^ «n • C o s c u l l u e l a , p a r a v o -
l í ^ 0 6, j u n t a N a c i o n a l d e S a n l -
h de l u g a r d e l I n g e n i e r o s e ñ o r 
I 1 ^ M a r t í n e z , a q u i e n se l e h a 
I c m ^ 0 , O r i . 
M a y í a R o d r í g u e z y E s t r a d a P a l -
m a , d e G a b r i e l a R o d r í g u e z . 
— D o l o r e s e n t r e 1 8 y 1 9 . s o l a r 
3 . m a n z a n a 1 3 . d e A m a d o S u á r e z ! 
— D u r e g e e n t r e S a n B e r n a r d i n o 
v S a n t a I r e n e , d e S o l a n o G a r c í a . 
— D u r e g e y Z a p o t e , ( c a s a s A . B . 
C , D y F ) d e E u s t a q u i o H a y a d o . 
— ' J e n e r a l L e e . e n t r o G ó m e z y 
M e n d o z a , d e J u a n V a l l a . 
— Q u i n t í n B a n d e r a 9 0 , d e L u i s 
F e r n á n d e z . 
S a n t a B á r b a r a , e n t r o L . y R . y 
B l a n q u i z a r , d e F é l i x R a m í r e z . 
— B u e n o s A i r e s y P a z , de L a d i s -
l a o P é r e z . 
H a n s i d o r e c h a z a d o s : 
P r e s i d e n t e Z a y a s 7 S . d e M a g . 
H . d e P u j á i s . 
— J o s é A . S a c o , e n t r e O ' F a r r i l i 
y A c o s t a , 
y A c o s t a . da M o i s é s M e s t r e . 
— G e r t r u d i s e s q u i n a a T e r c e r a , 
d e J o s é M . H u e r t a s ^ 
— S a n t a B á r b a r a . N e n t r e L o s R e -
y e s y B l a n q u i z a r , d e L . C a r a z a b a l . 
C u r a d o e n u n m e s d e 
t r a t a m i e n t o 
B í ; r a . i n ? u a , 7 d e N o v . d e e 1 9 2 2 . 
D r . A r t u r o í ? . L o s q u e , 
H a b a n a . 
S f c f i c r : 
T e n g o e l g u s t o de r o m u n i c i r l e a 
ttf'ted q u e p o r I n d i c a c i ó n d e l s e ñ o r 
A n g e l B a U l e , p r a c t i c a n t e d o l a 
P n r m a d a d e M a r c a n é , h e v e n i d o 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e p r e p a r a d o 
g r a n u l a d o de P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E d u r a n t e u n m e s 
p a r a c u r a r m e d o u n a p e r t i n a z d í s -
r ^ p s l a . q u e h a b í a v e n i d o p a d e c i e n -
d o a e r a n t e t r o s a ñ o s , h a b i e n d o l o -
g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a -
de l l e v a r a v í a s d o c u r a c i ó n e s t a t e -
r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s rae en -
c u r n t r e c o m p l e t a m e n t e b i e n e n n s ó -
l o u n m e a d o t r a t a m i e n t o , d e b i e n d o 
s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e e s t o y m u y 
a g r r t d e r i d o d e l I n s u p e r a b l e r e m e d i o 
p r r p u t R d O ' a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
c a t a d o d e s a l u d . 
Q u e d a p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r 
e s t o m e d i o p a r a q u e h a g a c o n e s to 
e s c r i t o e l u s o q u e n b i e n p u e d a t e -
n e r . 
Q u e d o d e u a t e d a t e n t a m e n t e . 
( f . ) P e d r o A n t o n i o L ó p e z . 
S - c : B a r a j í - g u a ( O r i e n t e ) . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e d n o m b r o B O S Q U E , q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
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P A G I N A C I N C O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D E 
^ i i i i i i i i n i l l l l l l l l l l i m ^ i n i i i i n i i i i i i i l l l l l l l l l l H i n i l l l l i m i l i l l i m n i 
C A S O S Y C O S A S 
H A C I E N D O C R U C E S 
- — R i n . . . r i n . . . r i n . . . e l r e s t a u r a n t " L a E s c u d e l l a " . 
— ¿ Q u é c a s a q u i e r e ? i 
— ¿ E s e l c u a r e n t a c u a r e n t a ? 
— N o s e ñ o r . 
— U s t e d p e r d o n e . 
• — D e n a d a . 
— D i c h o s a h u e l g a ! 
— R i n . . . rin.. . rin. . . 
— H a l l o ? 
— ¿ Q u é c a s a ? 
— ¿ C u á l q u i e r e u s t e d ? 
— " L a D i a m c l a " 
N o , s e ñ o r , e l N e c r o c o m i o . 
• — P e r d o n e . ¡ M a l d i t a h u e l g a ! 
— R i n . . . r i n . . . r i n . . r i n . . . 
— ¿ Q u é c a s a ? 
— M e n é n d e z y C o r r e d e i r a . 
— U s t é p e r d o n e , q u e r í a 
— R i n . . . r i n . . . 
— ¿ Q u é n ú m e r o q u i e r e ? 
— ¿ E s e l c a t o r c e c u a r e n t a ? 
— E s e l c u a r e n t a c a t o r c e . 
— D i s p e n s e u s t é l a m o l e s t i a . 
D i á l o g o s q u e , a c o m p a ñ a d o s 
d e s o n i d o s y t r o m p e t a s 
y d e c r u c e s y d e o p r o b i o s 
se e s c u c h a n p o r d o n d e q u i e r a . 
S i d e l a h u e l g a d i m a n a n 
t o d a s esas d e f i c i e n c i a s , 
h a y q u e c o n v e n i r e n t o n c e s 
e n q u e e x i s t e d i c h a h u e l g a 
d e s d e q u e e s t á n f u n c i o n a n d o 
l o s t e l é f o n o s . ¡ P o r e s t a s ! 
S e r g i o A C E B A L . 
El Símbolo de la Constancia 
i t e r e a i e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a s 
C O R B I N 
T A e x c c l e t i t e c a l i d a d d e l o s p r o * 
•" -^ d a c t o s m a r c a C o r b i n e s s i e m p r e 
u n i f o r m e , y p o r e s o l a m a r c a d e 
f á b r i c a d e e s t a e m p r e s a b a v e n i d o 
a s i g n i f i c a r , e n t r e l o s c o n s u m i d o r e s 
d e t o d o s l o s p a í s e s , e l s í m b o l o d o 
l a c o n s t a n c i a . L a e m p r e s a C o r b i n 
m a n t e n d r á e s a r e p u t a c i ó n n o p e r -
m i t i e n d o q u e s u m a r c a d e f á b r i c a 
s e e s t a m p e s i n o e n p r o d u c t o s d o 
s u p r e m a c a l i d a d . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
# 3 * n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
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B u e n a P r e s e n t a c i ó n D e S u T e r r a z a . 
P A R A e x t r e m o c o n f o r t y p o s i t i v o d e s c a n -s o , u n a t a r d e o s i q u i e r a s e a u n a s c h a t a s 
h o r a s , n o h a y n a d a q u e i g u a l e a u n a h a m a c a d e 
p o r t a l E n g l a n d e r . 
L a h e r m o s u r a d e l d i s e ñ o ; s o l i d e z d e c o n s t r u c -
c i ó n y e l a g r a d a b l e a s p e c t o d e u n a h a m a c a E n -
g l a n d e r . s o n c a r a c t e r í s t i c a s q u e n o p o d r á U d . 
a p r e c i a r d e b i d a m e n t e , h a s t a q u e h a y a e x a m i n a -
d o c o n d e t e n i m i e n t o u n a d e e s t a s h a m a c a s . 
L a s t e n e m o s e n e x h i b i c i ó n e n n u e s t r a tienda y 
b i e n m e r e c é q u e l a s i n s p e c c i o n e U d . 
p R A N K R D B I N S [ D . 
H A S A N A 
A N C O N Q U I S T A D O u n t r o n c e n c a d a t o -
c a d o r f e m e n i n o , p o r l a i n c o m p a r a b l e 
s u a v i d a d d e s u p e r f u m e y p o r s u a b -
s o l u t a p u r e z a , e l J A B O N y l a C O L O N I A 
F l o r e s d e l C a m p o 
L a c r i a n z a d e n e n e s 
e n t o d a s p a r t e s m e r e c e 
m u c h o c u i d a d o . H a y q u e 
s e l e c c i o n a r b u e n a l i m e n t o 
p a r a e l n e n e . T e n g a l a p r e -
c a u c i ó n d e u s a r s o l a m e n t e 
l a f a m o s a l e c h e c o n d e n s a d a 
m a r c a F a v o r i t a . Es a l t a m e n -
t e n u t r i t i v a y l a p r e f e r i d a d e 
m i l e s d e m a d r e s q u e l a h a n 
e m p l e a d o c o n s t a n t e m e n t e . 
L e c h e C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A 
F l o r a l i a M a d r i d 
L a s Q u e m a d u r a s 
D u e l e n 
a m e n o s q u e l e s a p l i q u e u s t e d 
L I C A R B O . 
£ 1 a g u a c a l i e n t e , l a s e s t u f a s , 
l a g r a s a c a l i e n t e , e l f u e g o y e l s o l 
p r o d u c e n q u e m a d u r a s d o l o r o s a s . 
L I C A R B O q u i t a e l d o l o r i n m e -
d i a t a m e n t e y e v i t a l a s a m p o l l a s . 
D e j a l a p i e l l i m p i a y s u a v e y s i n 
c i c a t r i z . 
E s u n a n e c e s i d a d e n t o d a s l a s 
c a s a s . P í d a l e L I C A R B O a s u 
f a r m a c é u t i c o . 
E S U N R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
Y i d e t r á f i c o d e l D i s t r i t o N o r t e d e l a [ D e C á r d e n a s : l a s e ñ o r i t a M a g d a 
' D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l d o i o s F o - V a r g a s y s e ñ o r a J u l i t a T o l l d e 
n - c c a r r i l e s U n i d o s , a c o n v - a ñ a d o d e M u ñ l z ; e l s e f l o r P e d r o A l c e b o , e x 
L e o n o r P é r e z s u b i j a . 
L a i n t e r e s a n t e e m p l e a d a d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l o s F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s , s e ñ o r i t a L e o n o r 
P é r e z , q u e h a s a b i d o c a p t a r s e l a s 
s i m p a t í a s g e n e r a l e s e n t r e t o d o s l o s 
Jefes y e m p l e a d o s d e d l c b a E m p r e -
sa , f u é t r a s l a d a d a u r g e n t e m e n t e a 
u n a c l í n i c a , p o r s u f r i r a g u d o a t a -
q u e d e a p e n d l c l t i s . 
H a c e m o s v o t o s p o r s u r á p i d a m e -
j o r í a , y p q r q u e n o sea n e c e s a r i a 
t a n u r g e n t e m e n t e l a I n t e r v e n c i ó n 
q u l r ú f g i c a . 
T r e n a S a n t ' r g o d© C n b i 
p r e s i d e n t e d e a q u e l l o s r o t a r l o s . 
D e S a n M i g u e l d e l o a B a ñ o s : e l 
s e ñ o r S a l v a d o r V a d í a . 
D e V a r a d e r o : l o s s e ñ o r e s C a r l o s 
A l b e r t o Z a n e t t l ; J u l i o D a m i á n 
F e r n á n d e z ; u ! d o c t o r P e d r o C a s t i -
l l o y s u s e ñ o r a . 
D o S a n J o s é d e l o s R a m o s : e l 
m e r c l a n t e s di e s t a p l a z a . 
A i C e n t r a l P o r v e n i r : e l 
E l d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e S e g ú n - A . F o n t s , e m p r e s a r i o d e e s p e c t á l u -
d a E n s e ñ a n z a d e L a s V i l l a s 
J o s é R o d r í g u e z y s u f a m i l i a , 
d o c t o r i D e l C e n t r a l P o r F u e r z a : e l se-
C o n r a d o G a r c í a E s p i n o s a . • I ñ o r J u a n P e d e m o n t e . 
A S a n t a M a r t a : — S a n t a C r a z ' D e . J o v e l i a n o s : e l s e ñ o r J o s é 
d e l S u r — .el t e n i e n t e d e l E j é r c i t o I F e r n á n d e z y s u s e ñ o r a . 
N a c i o n a l J u l i o C a d e n a . D e M a t a n z a s : e l d o c t o r 
A C a m a g ü e y : l o s s e ñ o r e s J o s é | L u q u e . 
M a r i o 
A y e r l l e g ó d e S a n t a C l a r a e l 
d o c t o r T o m á s C a ñ a s , d i r e c t o r d e l 
I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e 
a q u e l l a p r o v i n c i a . 
T r e n e s p e c i a j p a r a M r . S m i t h 
A n o c h e , a g r e g a d o a l t r e n n ú m e -
r o 1 1 — q u e v a a C i e n f u e g o s — s a -
l i ó p a r a U n i ó n e l c o c h e e s p e c i a l d e 
l a C u b a n C a ñ e C o r p o r a t i o n , c o n d u 
T r e n d e P i n a r d e l R í o l o s ; V i c e n t e E s t r a d a ; e l s e ñ o r Pe-
d r o P é r e z A r m a s , s u s e ñ o r a , A n - j 
g e l a R o d r í g u e z d e P é r e z ; l a s e ñ o - . P o r e s t e t r e n l l e g a r o n : 
r i t a M a r í a R o d r í g i i e a V i v e s ; e l s e - 1 D e S a n C r i s t ó b a l : e l s e ñ o r M a -
ñ o r F r a n c i s c o P é r e z O r o z c o . / t í a s d e l a F u e n t e ; l a s e ñ o r a B l a n -
A S a n t a C l a r a : e l d o c t o r J a a n i c a Z a y a s y :a s e ñ o r i t a A n g e l a S á n -
B . M a d r i g a l y M e n d l g u t l a ; e l d o c - j e h e z Z a y a s . -
t o r R a f a e l P e r a z a ; l o s s e ñ o r e s ¡ D e C a n d e l a r i a 
A n t o n i o F e r n á n d e z ; A n t o n i o O ñ a ; l y f a m i l i a , 
e l s e ñ o r J o s é M a r í a G ó m e z y se-
ñ o r a ; l a s e ñ o r a D o l o r e s F u e n t e ; 
l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a R o d r í g u e z . 
A M a y a j i g u a : e l c a p i t á n d e l E . 
A r t u r o I b a r g u e n 
c i e n d o a l s e ñ o r G . S m i t h , p r e s i - ' N a c i o n a l E n s m o s C a r r i l l o , 
d e n t e d e esa c o r p o r a c i ó n , y a l i n - 1 A C á r d e n a s : l o s s e ñ o r e s J a c o b o 
g e n i e r o E s t r a d a y o t r o s s e ñ o r e s d e ! P a r r a v i c i n i , M i g u e l R y . b e y e l t e -
T i - c n a C o l ó n 
esa c o m p a ñ í a , n l e n t e d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , S a r -
d l ñ a s . 
A M a t a n z a s : e l t e n i e n t e d e j E j é r -
c i t o N a c i o n a l C a l l e j a s ; l o s s e ñ o r e s 
F l o r e n c i o M e n é n d e z 
E l s e ñ o r F l o r e n c i o M e n é n d e z , 
c o n o c i d o p o l í t i c o , a m i g o d e l g e n e - M a n u e l H e r n á n d e z B . B a l l i n a 
r a l M a c h a d o , f u é a y e r a l C e n t r a l 
C u b a p a r a a t e n d e r a u n a o p e r a c i ó n 
c o m e r c i a l d e I m p o r t a n c i a . 
P o r e s t é t r e n f u e r o n : 
A M a t a n z a s : e l d o c t o r M i g u e l 
C a b a l l e r o ; e l s e ñ o r P e d r o S c h u t t e ; 
e l d o c t o r R o d r i g o J o r d á n ; l a se-
ñ o r a v i u d a d e I t u r r a l d e y s u n i e t a 
C a r m e n y »l j o v e n R a f a e l I t u r r a l -
d e J r . ; l o s s e ñ o r e s E r n e s t o P r i e -
t o ; ' A n g e l Z a m o r a y e l g o b e r n a d o r 
d e a q u e l l a p r o v i n c i a , s e ñ o r I s r a e l 
T r e n C e n t r a j E x p r e s o L i m i t a d o 
A y e r l l e g a r o n d e H o l g u í n e l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a A n t o n i o 
R o d r í g u e z F u e n t e . 
D e S a g u a l a G r a n d e : e l r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a R o g e l i o A l -
f e r t y e l c a p i t á n G o n z á l e z . 
D e M a n z a n i l l o : e l d o c t o r E l a d i o 
R a m í r e z L e ó n . 
D e A n t i l l a : M r , B r o w n y se-
ñ o r a . 
D e S a n t a C l a r a : e l r e p r e s e n t a n -
te a l a C á m a r a C a r i d a d F l e i t e s . 
D e F l o r i d a : e l d o c t o r O s c a r D , 
l a s e ñ o r i t a A u r o r a 
e l g e n e r a l A l -
A S a g u a l a G r a n d e : l o s s e ñ o r e s i ^ é r e z . 
M a r i a n o S á n c h e z ; J o s é M a n u e l L ó - A C á r d e n a s 
p e z ; e l d o c t o r J o s é M a c h a d o . S a n R o m á n . 
A B a l n o a : e l f a b r i c a n t e d e d u l - A C a m p o F l o r i d o 
ees V a l e n t í n M a t e o , f r e d o R o g o . 
A S a n c t I S p í r l t u s : e l s e ñ o r A l - I A J a r u c o : e l s e ñ o r R a m i r o C a - i 
f r e d o d e S e n a . b r e r a E s p i n o s a . f 
A N i q u e r o : ( c e n t r a l ) e l s e ñ o r • 
B a s i l i o y s u s e ñ o r a . BÜ C f n t r n l " N a j a s a " 
A J a r u c o : e l s e ñ o r M i r l o S o l a r ; c o l o n i a s 
e l d o c t o r L o r e n z o A . B e l t r á n . 
A l C e n t r a l P r o g r e s o : e l c o n t r a - 1 A y e r t a r d e r e g r e s ó 
t l s t a E m i l i a n o C a s t a ñ o . N a j a s a e l c o n t r a t i s t a 
a m p l í a s u s 
I 
A l b e r t l n i 
D e M a t a n z a s : e l v i c e p r e s i d e n t e I H e r r e r o , ^ s u h l j i t a J u l i a . 
d e l o s c o l o n o s y h a c e n d a d o s A d o l -
f o M é n d e z G u e d e s , q u e p r o c e d e d e C o n f e r e n c i a s a g r í c o l a s 
C a m a g ü e y . 
D e S a n t i a g o d e C u b a : e l s e ñ o r ' E l d o c t o r M u ñ o z G l n a r t e f u é a 
G u i l l e r m o M e n é n d e z ; e l d o c t o r 
d e l c e n t r a ! 
d e v í a s f é -
A A g u a c a t e : e l s e ñ o r J o s é M a r - ! r r e a s s e ñ o r L u i s G a l l a r d o , q u e en 
t í n . a q u e l C e n t r a l e s t á c o n s t r u y e n d o y a 
A C a l i m e t e : e l s e ñ o r F r a n c i s c o ! l o s ú l t i m o s k i l ó m e t r o s q u e l l e v a n 
F e r n í i n d e z . i a s p j r a l e l a s - d e l f e r r o c a r r l ¡ d e l r e -
A S a n M i g u e l d e l o s B a ñ o s : e l ' f e r i d o Cen^r . - i l a l a s u l t i m a s c o l o -
t e n l e n t e d i r e c t o r d e l a B a n d a d e n i a s ( I u e 86 h a n f o m e n t a d o p a r a 
I n f a n t e r í a d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , I m o i e r s u c a ñ a e n a q u e l C e n t r a l . 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n : 
D e S a g u a l a G r a n d e : l a s e ñ o r i t a 
C a m a g ü e y p a r a e n a q u e l l a g r a n j a ^ O t i l i a D o m í n g u e i - ; l a s e ñ o r a v l u -
e s c u e l a p r o n u n c i a r c o n f e r e n c i a s i d a d e A b a l l í , s u h i j o C a r l l t o s ; l a se 
a g r í c o l a s p o r o r d e n d e l a S e c r e t a - ! ñ o r a M a r í a M a r t í n e z de M o l i n o , e l 
r í a d e l R a m o , y s u s 
C h á v e z M l l a n é s ; e i d o c t o r S i m ó n 
H e r r e r a ; l o s s e ñ o r e s H o r a c i o N a -
v a r r e t e , I n g e n i e r o ; A n g e l J . C a l -
v o . 
D e C a m a g ü e y : e l t e n i e n t e d e l 
E j é r c i t o N a c i o n a l Z a y a s B a z á n ; e l 
s e ñ o r J o s é S o s a . 
D e M o r ó n , l a s e ñ o r a v i u d a de 8 é S e m i d e y , j e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n i s ^ 0 1 " A n g e l A l a s ; l a s e ñ o r i t a C a r -
j o v e n E u g e n i o M o l i n o J r . 
h e r m a n o s O f e l i a y M a r i o . 
D e C i e n f u e g o s : o l s e ñ o r M a r i o 
M a r r e r o y f a m i l i a ; e l t e n i e n t e d e l 
F u é a A g u a c a t e e l b r i g a d i e r J o - i E j é r c i t o N a c i o n a l , C o n c e p c i ó n ; e l 
E l b r i g a d i e r S e m i d e y 
P o r e s t o A e n f u e r o n : 
A B a y a m o : l o s r e ñ o r e s R a m ó n y 
A t a n a s i o - A l v a r o z M e n é n d e z , c o -
m e r c i a n t e s d«! a q u e l l a p l a z a , q u e 
f u e r o n d e s p e d i d o s p o r a m i g o s y c o - c o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r ; 
P e t r o l a t o L i q w l o 
c o n A g a r 
S Q J J I B B 
U n a e m u l s i ó n de 
gusto agradable 
I n a p r e c i a b l e 
p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
E l e s t r e ñ i m i e n t o e s c a u s a d e m u c h o s d e l o s m a l e a 
q u e a f l i g e n a l a h u m a n i d a d . S o n t a n t a s l a s p e r s o n a s q u e 
s u f r e n d e e s t e i n s i d i o s o e n e m i g o d e l a s a l u d , q u e s o n 
m i l e s l o s m e d i c a m e n t o s p u e s t o s e n v e n t a y u s a d o s 
g e n e r a l m e n t e p a r a c o m b a t i r l o . 
E l a l i v i o m á s c i e r t o y m e j o r d e s e a d o , s e g ú n l a s a u t o -
r i d a d e s m é d i c a s , c o n s i s t e e n e l u s o d e u n a c e r t a d o 
a c e i t e m i n e r a l ; e s d e c i r , u n a c e i t e q u e l l e n e l a s n e c e s i -
d a d e s d e l c a s o , q u e a y u d e a . l a f u n c i ó n n a t u r a l d e l o s 
i n t e s t i n o s s i n e l g r a v e p e r j u i c i o d e l a h a b i t u a c i ó n a l a s 
d r o g a s o n a r c ó t i c o s . E l P e t r o l a t o L í q u i d o S q u i b b r e ú n e 
t o d o s l o s r e q u i s i t o s d e l a c i e n c i a m é d i c a . 
M u c h a s p e r s o n a s h a y , s i n e m b a r g o , p a r a q u i e n e s e l 
s a b o r d e e s t o s a c e i t e s , p o r i n s a b o r o s o s i n o l o r q u e 
f u e r e n , e s d e l t o d o r e p u g n a n t e . C o n o b j e t o d e o b v i a r 
e s t a d i f i c u l t a d , l o s L a b o r a t o r i o s S q u i b b h a n p r e p a r a d o 
ú l t i m a m e n t e u n a e m u l s i ó n c o m p u e s t a d e P e t r o l a t o 
L í q u i d o S q u i b b c o n A g a r , d e g u s t o a g r a d a b l e , y r e s u l -
t a d o s s u a v i z a d o r e s y c o n t r a i r r i t a n t e s e n l o s i n t e s t i n o s . 
E L P E T R O L A T O L I Q U I D O C O N A G A R S Q U I B B 
r e s i s t e l a a c c i ó n d e l o s fluidos i n t e s t i n a l e s o f e r m e n t o s 
y c a d a i n g r e d i e n t e p a s a p o r e l c o n d u c t o g a s t r o - i n t e s t i -
n a l s i n c a m b i o o a b s o r c i ó n a l g u n a . D i c h a e m u l s i ó n , 
p o r l o t a n t o , p u e d e s e r t o m a d a p o r c u a l q u i e r p e r s o n a 
a f e c t a d a , e s p e c i a l m e n t e l o s n i ñ o s y o b e s o s . N o p r o d u c e 
c ó l i c o s n i r e t o r t i j o n e s ; y p r o m u e v e l a e v a c u a c i ó n n o r m a L 
U n a p r u e b a c o n v e n c e r á a l m á s d u d o s o . 
S C O J I B B 
E . R . S Q U I B B & S O N S , N E W Y O R K 
Q m m í c o s M a n ü / a c t u r e r o 5 E s t a M e c ú I « s en 1858 
n u i i i n i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i n i i i i i i i i M i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i M H i i i i i i r 
H E M O R R O I D E S 
C A L M O R R A N A S ) 
U n g n e n t i n e a l i v i a a l m o m e n t o 
e l d o l o r i n s u f r i b l e . CompiUMiiSídô ois». 
En las Farmacia i 
Pida moectra frati* a Tht Norwieh Fharmtal Ca. 
(Erporí N*W Ytrk, B. V. A. 
U N G U E N T i N E í / M 
jeb svoaída.' 
s i s / 
E l D I A R I O o f r e c e a 
sus a b o n a d o * l a m e j o r re -
r e v i s t a d e l m u n d o . 
R e c o r t e es te c u p ó n y 
p r e s é n t e l o c o n c! r e c i b o 
d e s u s c r i p c i ó n a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , e n e 
e s t a b l e c i m i e n t o " R O M A " , 
A v e n i d a d e l B r a s i l e n t r e 
Z u l u c t a y M o n s e r r a l e 
P o r $ 5 . C 0 r e c i b i r á " P l u i 
U l t r a " d u r a n t e u n a ñ o . 
P a r d o y e l s e ñ o r R a m ó n J i m é n e z 
D e C i e g o d e A v i l a : e l s e ñ o r V a -
l e n t í n R o d r í g u e z y f a m i l i a r e s . 
d e l E j é r c i t o N a c i o n a l 
T r e n a C a i b a r i é n 
P o r e s t e t r e n f u e r o n : 
A M á x i m o G ó m e z : l a s s e ñ o r i t a s 
E l l a y M a r í a E s p e r a n z a E s p i n o s a ; 
H . C a s t r o ; e j s e ñ o r M i g u e l A n d r e u 
y s u h i j o M i g u e l A n g e l 
T r e n ¿t J a g ü e y G r a n d e 
F u e r o n p o r e s t e t r e n : 
A B a t a b a n ó : e l i n s p e c t o r e s c o - i 
l a r s e ñ o r C a r l o s V a l d é s M i r a n d a . ! 
A L o s P a l o s : e l I n s p e c t o r e sco-1 
l a r H e l l o d o r o G a r c í a R o j a s ; l o s s e - ' 
ñ o r e s A n t o n i o F e r n á n d e z ; J u a n i 
A R e m e d i o s : e l s e ñ o r H e r l b c r t o ! F u m e : o ; l a s e ñ o r a G a r c í a d e R o - i A n t o n i a G a m b a d e N ú ñ e z y l a se 
L ó p e z . J d r í g u e z . , ¡ ñ o r i t a H o r t e n s i a N ú ñ e z . 
A S a g u a l a G r a n d e : l o s s e ñ o r e s i A J a g ü e y G r a n d e : e l s e ñ o r A l - D e C i e g o d e A v i l a : e l s e ñ o r A u 
E l o y M e n é n d e z ; l a d a m a E m m a i f r e d o G u t i é r r e z ; l a s e ñ o r i t a R o - | r e 1 1 0 M a r t í n e z , p r e s i d e n t e d e l a C o 
G u t i é r r e z ; l a s e ñ o r a T e r e s a Q u l n - [ f r e d o G u t i é r r e z ; l a s e ñ o r i t a G l o r i a l o n í a E s p a ñ o l a de é s a 
I o t a M a r t í n e z . 
D e E s p e r a n z a : e l s e ñ o r J o s é 
Q u e d a d a C o m l d e . 
D e C o l ó n : e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a d o c t o r A n d r é s T r u j i l l o ; 
J u a n G e r a r d o V a l d é s . 
D e C a m a g ü e y : e l s e ñ o r J o s é d e l 
M o r a l . 
D e P a s t o r - l a s e ñ o r i t a C o r r a l . 
D e S a n t i a g o d e C u b a : l a s e ñ o r a 
t e r o ; e l s e ñ o r J o s é O c t a v o N a r a n -
j o y f a m i l i a r e s y e l s e ñ o r P r i m i -
t i v o C u e t o . 
A Y a g u a j a y : e l s e ñ o r M a r t í n 
Q u i n t a n a . 
A C o l ó n : e l s e ñ o r D a v i d M a r t í -
n e z . 
A C i e n f u e g o s : l a s e ñ o r i t a N o n a 
C a l v o . 
A C á r d e n a s : e j s e ñ o r L u i s V e -
l a s c o y f a m i l i a r e s ; e l s p ñ o r M a r i o 
V e r d e j a . 
A E n c r u c i j a d a : e l s e ñ o r P l á c i d o 
A l v a r é . 
• A l C e n t r a l W a s h i n g t o n : e l se-
ñ o r A l f r e d o M a r t í n e z A r m a n d ; R e -
n é L a b o r d e . 
A l P e r i c o : e l s e ñ o r J u a n R u i z . 
A C a i b a r i é n : l a s e ñ o r a A d r i a -
n a G o n z á l e z de l a V e g a . 
R e v i l l a y s u h e r m a n o E z e q u l e l R e -
v l l l a J r . 
A S a n N i c o l á s : e l d o c t o r G a l a l -
n e n a . 
A l C e n t r a l L a J u l i a : e l s e ñ o r 
A n d r é s G a r c í a . 
A M e l e n a d e l S u r : e l e e ñ o r M a -
n u e l F e r n á n d e z ; e l d o c t o r F é l i x 
D í a z . 
A l C e n t r a j M e r c e d i t a s : e l s e ñ o r 
G i o r d a n o M e d e l . 
A G u a r a : e l s e ñ o r J M 
d á s . 
A Q u i v i c á n : e l s e ñ o r 
A l o n s o , c o m e r c i a n t e d e 
p l a z a . 
P e n -
I g n a c l o 
a q u e l l a 
E l s u p e r i n t e n d e n t e d e l D i s t r i t o 
N o r t e d e l a D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l 
Se 
T r e n d e O o l ó n 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n Ge: 
L o s P a l o s : l a s s e ñ o r i t a s A u r o -
r a y S e r a f i n i L á m a r . 
D e S a n M i g u e l d e l o s B a ñ o s : l a 
s e ñ o r i t a s A n i t a O l i v e r a . 
D e l C e n t r a l V i o l e t a : M r . N u s s -
b a u m a r y s e ñ o r a . 
D e S a n t a C l a r a : e l s l ñ o r M a u -
r i c i o L ó p e z L u n a , j e f e d e l a p o l i -
c í a de a q u e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l . 
D e M a t a n z a s : l o s s e ñ o r e s F e l i p e 
B l a n c o , c o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r ; A r t u r o A r m a d a . 
D e C r u c e s : e l s e ñ o r E d u a r d o 
N ú ñ e z . 
D e A m a r o : l a s e ñ o r a d e C a p ó . 
D e l C e n t r a l C o v a d o n g a : e l i n g e . 
n i e r o s e ñ o r A l e j o C a r r o ñ o . 
D e R a n c h u e l o : e l s e ñ o r M a r t í n 
I r i b a r n e y s e ñ o r a . 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y r é n t a l e » . P a r a S e ñ o r a s , e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l i » l 3 a i r e t o . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a 
M a g n e s i a E r b a 
e s t ó m a é o s a n o 
A l a O l í n i f a d e l D r . C a s u s o 
A y e r t a r d e f u é t r a í d o d e s d e S a n e 
t i S p í r l t u s e l j o v e n E r n e s t o T e r m e s 
A r a c a , p a r a s e r s o m e t i d o a t r a t a -
m i e n t o c l í n i c o en l a d e l d o c t o r C a -
BUSO. 
L e a c o m p a ñ a b a n s u s p a d r e s , e l 
s e ñ o r M a n u o J T e r m e s y s e ñ o r a I s a -
b e l A r a c a ; s u t í o V i c e n t e T e r m e s 
y l a s e ñ o r i t a R a f a e l a G ó m e z . 
[ n a l ; l a s e ñ o r a Z o i l a G a r c í a e h i j o ; 
[ e l s e ñ o r A n t o n i o R . G ó m e z , t r e s 
¡ H e r m a n a s d e l a C o n g r e g a c i ó n d e 
H i j a s d e l a C a r i d a d , l a s s e ñ o r i t a s 
M a r í a A n t o n i a , B l a n c a , H e r m i n i a , 
E d u v i g e s , E m p a n a , P a u b l i n a y 
B e m a b e l a D í a z . 
E l p r o s i d o n t e d e l a C á m a ' - a 
E l s e ñ o r Q u i n t í n G e o r g e . v i c e -
p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a e n f u n -
E j d o c t o r V i t i a t o G n t i f t r e x 
A y e r r e g r o s ó de V a r a d e r o e l d o c -
t o r V i r i á t o G u t i é r r e z , s e c r e t a r l o d e 
l a P r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a , 
D e J a r u c o : e l s e ñ o r A b e l a r d o i c l o n e s d e p r e s i d e n t e p o r la a u s e n -
Se e n c u e n t r a en é s t a 9] s e ñ o r ¡ M a r t í n e z ; e l s e ñ o r A n t o n i o B o r g e s i c l a d e l d o c t o r R a m r t n Z a y d í n " l i o 
F r a n c i s c o L i n a r e s , s u p e r i n t e n d e n t e j y s u h i j o . g ó d e S a n t i a g o d e C u b a , a y e r t a r d e 
A l u l a d e P i n o s 
F u e r o n : 
A I s l a d e P i n o s : l o s s e ñ o r e s E n -
r i q u e G o n z á l e z P é r e z ; " " A n t o n i o 
A r i a s ; e l a d m i n i s t r a d o r de a q u e l l a 
a d u a n a s e ñ o r S e r a f í p F e r n á n d e z ; 
F r a n c i s c o O r t i z ; e l p a d r e P a ú l M a -
n u e l R o d r í g u e z y e l h e r m a n o P a ú l 
M a n u e ] V i r a ; e l t e n i e n t e v e t o r l n a - , 
t a t r i o M i r a n d a , d e l E j é r c i t o N a c i ó - ' 
T r e n a P i n a r d e l R í e 
P o r e s t e t r e n f u e r o n : 
A P i n a r d e l R í o : e l c o n c e j a l d o 
a q u e j A y u n t a m i e n t o C a r l o s M a n u e l 
V é l e z y G u a s c h ; s u h i j a B l d a y l a 
n i ñ a L u l s i t a G u a s c h ; e l m a g i s t r a -
d o E n r i q u e R o d r í g u e z N i n ; M a n u e l 
F o r n a g u e r a s y f a m i l i a ; e l c a p i t á n 
d e l E j é r c i t o N a c i o n a l P a b l o F e r -
n á n d e z . 
A G ü i r a d e M e l e n a : l a s e ñ o r a 
A n t o n i a F e r n á n d e z d e S á n c h e z . 
A C o n s o l a c i ó n d é ! S u r : e l t e -
n i e n t e d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , C a p - ' 
d e v i l a . ' . 
A S a n C r i s t ó b a l : e l t e n i e n t e d e l 
E j é r c i t o N a c i o n a l , M o n t a l v o . 
A l G a b r i e l , e l c o j r o n e l C e l e s t i n o 
B a l z á n . 
P A G I N A S E I S 
D I A R Í ? iDE: ^ M A R I N A — A H O S T O 2 5 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
M E R C E D E S L O Y N A Z 
L A K E 1 N A , D K L A B E L L E Z A 
F i n a l 4 e l C e r t a m e n . 
G r a n C e r t a m e n d e B e l l e z a . 
N o es o t r o q u e e l o r g a n i z a d o p o r 
E l M u n d o e n s u s c o l u r a n a a . 
S e l e c c i o n a d a s l a s c u a r e n t a y t r e s 
c a n d i d a t a s t r i u n f a d o r a s e n s u s r e s -
p e c t i v o s b a r r i o s f u e r o n l a s f a v o r e -
c i d a s l a s s i e t e ' s e ñ o r i t a s c u y o s n o m -
b r e s d o y a r e n g l ó n s e g u i d o : 
N e n a J V l o r a t a . 
' C a r r a e l i t a C a s a l l a s . 
F e l i c i a F r a g a . 
L e o n o r M a r t í n e z . 
M e r c e d e s L o y n a z . 
M a r í a A n t o n i a C a s t e l l a n o s . 
D o l o r e s M e c a l l i n y . 
E l r e s u l t a d o d e u n s o r t e o d e c i -
d i ó d e l a s s i e t e l a R e i n a d e l a B e -
l l e z a . 
F u é M e r c e d e s L o y n a » . 
L i n d a s e ñ o r i t a . 
H i j a d e u n p a t r i o t a i n s i g n e , e l 
g e n e r a l E n r i q u e L o y n a z d e l C a s t i -
l l o , a q u i e n m a n d o m i f e l i c i t a c i ó n 
C o n l a p a p e l e t a q u e t e n í a e l n ú -
m e r o 7 o b t u v o e l t r i u n f o d e f i n i t i v o 
l a e n c a n t a d o r a c a n d i d a t a . 
Se e f e c t u ó a y e r t a r d e e l « « í t e o 
e n e l b u f e t e d e l i l u s t r e d o c t o r A n -
t o n i o S . d e B u s t a m a n l c . 
U n a n i ñ a d e S a n V i c e n t e d e P a ü l 
e x t r a j o d e l b o m b o l a p a p e l e t a p r e -
m i a d a e n t r e g á n d o l a a l t r i b u n a l q u e 
p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r A n t o n i o G 
M o r a , d i r e c t o r d e E l M u n d o , f o r -
m a b a n q l p o e t a E n r i q u e S e r p a y «1 
d i K i l u g u i d o i o ; a r i o d o c t o r C o n r a d o 
A s c a u i o y S u á r e z . 
N u m e r o s a l a c o n c u r r e n c a • 
Y e n t r e ó s t a l a s t r i u n f a d o r a s . 
A l a s e ñ o r i t a L o y n a z , q u e r e c i -
b i ó u n a c a l u r o s a o v a c i ó n , se l e h i -
zo e n t r e g a d e l p r e m i o c o n v e n i d o . 
C o n s i s t í a , t n u n c h e c k o o r l a 
c a n t i d a d d o c i n c o m i l p e s o s 
C a d a u n a d e l a s se i s c a n q i q a t a s 
r e s t a n t e s r e c i b i ó u n c h e c k p o r l a 
s u m a d q d o s m i l p e s o s . 
A t o d o s I05 p r e s e n t e s se o b s e -
q u i ó , c o n c l u i d o e l a c t o , c o n p a s t a s , 
d u l c e s y c h a m p a g n e . 
A c t o s i m p á t i c o . 
D e e j e m p l a r c o r d i a l i d a d . 
Z E N E A 
U N A N I V E R S A R I O M A ^ . 
L l e g ó l a f e c h a . 
E s d e d o l o r y d e r e c u e r d o . 
C i n c u e n t a a ñ o s c ú m p l c n s e h o y 
d e l f u s i l a m i e n t o d e J u a n C l e m e n t e 
Z c n e a . 
R e v e s t i d a d e m a y o r i m p o r t a n c i a 
o n s u a s p e c t o g e n e r a l a p a r e c e e s t a 
v e z l a t r a d i c i o n a l c o n m e m o r a c i ó n . 
A n t e l a e s t a t u a d e l g l o r i o s o a u t o r 
d e F l d e l l » e n e l P a s e o d e M a r t i 
y e l c i p r é s q u e s e g ú n l o s v e r s o s A 
u n a g o l o n d r i n a n o h a b l a n d e e n -
c o n t r a r s e e n l a t u m b a d e l p o e t a . 
H a b r á r e c i t a c i o n e s d e p o e s í a s e n 
e l h i s t ó r i c o l u g a r p o r e l p o p u l a r 
a c t o r y a u t o r G u s t a v o R o b r e ñ o . 
P o r R i t a A g o s t i n i . 
Y p o r C a r m e n R a v i f l a . 
A d e m á s , p a l a b r a s p o r e l d o c t o r 
L i s a r d o M u ñ o z S a ñ u d o , e n t u s i a s t a 
P r e s i d e n t e d e l C o m i t é P r o - Z e n e a , y 
d e s f i l a r á n a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a l í o s d i s c u r s o s d e l o s d o c t o r e s S a l v a 
l o s n i ñ o s d e l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s , d o r S a l a z a r y P r i m i t i v o C o r d e r o . 
D e p o s i t a r á c a d a u n o s u o f r e n d a 
U n a f l o r . 
D e s p u é s d e r e c i t a r u n a p o e s í a l a 
L a i n s t i t u c i ó n P a t r i a y C u l t u r a , 
q u e d i r i g e e l i n c a n s a b l e e d u c a d o r 
O s c a r U g a r t e , c o n t r i b u i r á , p o r s u 
. u e s p u e s a e r e c u a r una. y u c o i » •«» i v - v » * , ^ o « * ' « . o , — " 
s e ñ o r i t a J u l i a R o b r e ñ o p r o n u n c i a - 1 p a r t e , a l m a y o r l u c i m i e n t o d e l a r á u n d i s c u r s o a l u s i v  a l a c t o e l 
e l o c u e n t e d o c t o r C u e v a s Z e q u e i r a . 
E n t o n a d o p o r l o s n i ñ o s , c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o d e l a B a n d a M u 
c o n m e m o r a c i ó n 
— " Y a n o e x i s t e l a h u é r f a n a q u e 
p u e d a l l e g a r a n u e s t r a s p u e r t a s i m -
p l o r a n d o p r o t e c c i ó n y a b r i g o ; p e r o 
a c o m p a n a i n i o n i o a e i a o a n u a mu- y i u n w i u u 4 » 1 u i c v - w v u / -o-. i 
n i c l p a l , r e p e r c u t i r á n e n e l e s p a c i o ¡ a q u e l l a s g r a c i a s , a l b u e n a m i g o , 
l a s v i b r a n t e s n o t a s d e l H i m n o C u - q u e l e d i e r a a l b e r g u e h o s p i t a l a r i o . 
l a s r e c i b i r á n d e l a h i j a I d o l a t r a d a 
d e s d e s u s e p u l c r o t o d o s a q u e l l o s 
q u e h a n s a b i d o h o n r a r l a m e m o r i a 
b a ñ o . 
L a p e r e g r i n a c i ó n p o r l a t a r d e 
A l F o s q d e l o s L a u r e l e s . 
U n a n o t a I n t e n s a n t e d e l a n u a l ¡ d e l b u e n p a d r e . " 
t r i b u t o l a d a r á e l i l u s t r e d o c t o r ! B e l l a s p a l a b r a s . 
D i e g o T a m a y o p l a n t a n d o e l s a u c e ) Df i J C o m i t é P r o - Z e n e a 
E N L A C O M E D I A 
N O C H E S D E L O S M A R T E S 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E L E r . M - 5 9 Í I . C E N T R O P R I V A D O . - T l L E G R A F O : S l G L O H A B A N A * ¡ C l u b C u b M O d e B e l l a S A d e S 
F u n c i ó n d e m o d a . 
E s X d e h o y e n l a C o m e d i a . 
Se p o n d r á e n e s c e n a L a s e ñ o r i t a 
w t á l o c a , o b r a d e Fel f i f fe S a s s o n e , 
j u e n o s d i ó a c o n o c e r ^ M a r í a P a -
. o u , l a b e l l a y t a l e n t o s a a c t r i z , e n 
la t e m p o r a d a i n a u g u r a l d e l c o l i s e o 
j e l a c a l l e d e A n i m a s . 
F i n a c o m e d i a . 
D e d i v e r t i d a t r a m a . 
C o n L a s e ñ o r i t a e s t á l o c a h a c t 
s u p r i m e r a a p a r i c i ó n e s c é n i c a e l 
n o t a b l e a c t o r d e c a r á c t e r J o s é 
T e l m o . 
U n a - n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n d e L a 
E n e m i ^ , o b r a d e D a r í o N i c o d e m i , 
se a n u n c i a p a r a m a ñ a n a . 
Y v a £ 1 G a v i l á n e l v i e r n e s . 
C o m é d i a f r a n c e s a . 
( C o n t l n O a en l a p a g i n a s i e t e ) 
" G O L I A T H " 
D e s t r a y e l a c a s p a . D e t i e n e l a a í d a d e l c a b e l l o . D e j a l a p i e l f i -
n í s i m a y l i b r e d e t o d a i m p u r e z n . 
V E N D E S E E > ri I A S P A R T E S . 
I d - Í 5 
H e l a d o s " L U C E R N A " 
U n i c a c a sa e n C u b a q u e e l a b o r a l o s h e l á u o s a e s t i l o " E u r o p e a " . 
" S a l ó n p a r a F a m i l i a s " . | 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o s . 
N e p t u n o 1 0 4 . T e l é f o n o M - 6 1 3 7 . 
l a f a m o s a f á b u l a d e " L a c i g a r r a 
y l a h o r m i g a " . 
Es es te e l m e j o r m o m e n t o p a r a 
q u e " l a s h o r m i g u i t a s " d e l h o g a r h a -
g a n " p r o v i s i o n e s " p a r a e l i n v i e r n o . 
L u e g o v e n d r í a l a l a m e n t a c i ó n r i -
m a d a : 
" i C a n t a n d o , l a c i g a r r a 
p a s ó e l v e r a n o e n t e r o , 
s i n h a c e r p r o v i s i o n e s , 
a l l á , p a r a e l i n v i e r n o ! " 
T E L A S R I C A S 
A $ 1 . 6 0 . — P i e z a s d e 1 0 y a r d a s 
d e t e l a r i c a , b u e n a c a l i d a d , n ú m e -
r o 5 0 5 0 , d e d o b l e d e a n c h o . 
A $ 1 . 9 5 — P i e z a s d e 1 0 -varas d e 
m a d a p o l á n n ú m e r o 1 1 1 1 , d e u n a 
y a r d a d e a n c h o . 
A $ 2 . 1 5 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
m a d a p o l á n " L a R o s a " , c a l i d a d e x -
t r a , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 3 . 0 0 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
b o n í s i m a t e l a d e n o v i a , m a r c a " C u -
p i d o " , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 3 . 1 0 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
t e l a r i c a " L a F l o r " , d e m u y f i -
n a c a l i d a d ; e s p e c i a l p a r a r o p a i n -
t e r i o r , d o b l e d e a n c h o . 
A $ 3 . 9 0 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
t e l a r i c a m a r c a " I r l a n d a " , d e i n m e -
j o r a b l e c a l i d a d . U n a y a r d a d e a n -
c h o , 
L I N O N E S Y B A T I S T A S 
A $ 2 . 8 5 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
b a t i s t a , m a r c a " C o r o n e l " , p a r a r o -
p a i n t e r i o r . E n a z u l m e l o c o t ó n , l i -
l a , m a í z y n i l o 
A $ 3 . 3 5 — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
E l m e s d e A g o s t o t e r m i n a . P e r o ] l o s g é n e r o s c o n q u e se c o n f e c c i o - ¡ n a n s o u k m u y f i n o , m a r c a " L o n s d a -
l a V E N T A F I N D E T E M P O R A D A , j n a l a r o p a i n t e r i o r , q u e s o n b l a n - j l c " , i n d i c a d o p a r a r o p a i n t e r i o r . E n 
c o m o e l c a l o r , se m a n t i e n e en t o d o : c a s . . . y d e t o d o s los c o l o r e s , p e r o ' r o s a , a z u l , m e l o c o t ó n , n i l o , l i l a y 
s u a p o g e o . { q u e l l e v a n e l d e n o m i n a t i v o i m p u e s -
N o n e c e s i t a l a s o c i e d a d c u b a n a p o r d m a t i z q u e a n t i g u a m e n t e 
q u e le h a b l e m o s a es tas a l t u r a s 1 " " P * 1 " 2 ^ - « n a l t e r a b J e . p a r a esas 
d e l l í m i t e a q u e se h a n l l e v a d o los 
ü 
C o r d i a l m e n t e I n v i t a d o e s t o C l u b 
p e r e l C o m i t é " P r o - Z e n e a " p a r a 
r e c o r d a r a l p o e t a m á r t i r , a l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a , j u n t o a s u e s t a u t a , 
l e v a n t a d a e n e l P a s e o d e M a r t í ! 
y e n l o g F o s o s d e l o s L a u r e l e s ( L a 
C a b a ñ a ) a l a s t r e s de l a t a r d e d e 
h o y m a r t a s 2 5 d e a g o s t o ; t e n e m o s 
e l h o n o r d e c i t a r p o r e s t e m e d i o a 
l o s m i e m b r o s d e l C l u b C u b a n o d e 
B e l l a s A r t e s , a f i n d e q u e se s i r -
v a n c o n c u r r i r a l o s m e n c i o n a d o s 
a c t o s . 
H a b a n a , a g o s t o 2 5 d e 1 9 2 5 . 
S e r g i o < ' u e v a s V i e q u e i r a . 
P r e s i d e n t e . 
G e r a r d o O G o n z á l e z , 
S e c r e t a r l o G e n e r a l p s . r . 
L é s i o n e a g r a v e e t a o i s h r d 
M E S - D E B X c f í 
H A C I A E t T f I n ^ ^ 
d e n e m i g o p o r e x c e -
a p a r t e d e h u m a n i d a d 
L O S A M E R I C A N O S 
E N M A R R U E C O S 
p r e c i o s c o n m o t i v o d e l a l i q u i d a -
c i ó n d e los a r t í c u l o s de v e r a n o , 
p o r q u e es u n a v i r t u d q u e h a i m -
p u e s t o , g e n e r a l m e n t e , su p r e s t i g i o . 
Y s a b i d o es , a s i m i s m o , q u e l o q u e 
se l i q u i d a n o s o n s ó l o l o s a r t í c u -
l o s d e v e r a n o p r o p i a m e n t e d i c h o s , 
s i n o t a m b i é n t o d o s a q u e l l o s d e u so 
p e r m a n e n t e d u r a n t e t o d o e l a ñ o . 
P o r e j e m p l o : las t e l a s b l a n c a s . 
c o n f e c c i o n e s . 
L a l i q u i d a c i ó n d e t e l a s r i c a s , l i -
n o n e s y b a t i s t a s d e c o l o r , h o l a n e s 
d a r í n y h o l a n e s d e b a t i s t a , o f r e -
c i d a s a p r e c i o s d e V E N T A F I N D E 
T E M P O R A D A , p e r m i t e n a t o d a 
d a m a d i s c r e t a y p r á c t i c a l o g r a r , 
p o r u n a c a n t i d a d e x i g u a , u n a h a 
m a í z . 
A $ 3 . 7 5 . — P i e z a s d e l i n ó n s u i -
z o , c a l i d a d e x t r a , d o b l e d e a n c h o . 
E n r o s a , c r e m a , m a í z , l i l a y s a l m ó n . 
A $ 4 - 1 5 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
l i n ó n , n ú m e r o 9 5 , d e u n a y a r d a d e 
a n c h o , m a g n í f i c a c l a s e . E n m e l o -
c o t ó n , a z u l , l i l a , r o s a , n i l o y m a í z . 
A $ 4 . 9 5 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
f i n í s i m o l i n o l á n s u i z o , d e a p r e s t o d e 
h i l o . E n a z u l , c r e m a , s a l m ó n , f r e -
b i l i t a c i ó n m a g n í f i c a . M a g n í f i c a p o r sa , r o s a , n i l o , c a r n e , o r q u í d e a , m a í z , 
l o c o m p l e t a y l o e x q u i s i t a . i l l a , r o s a , a m a r i l l o , b l a n c o y n e -
H e a q u í u n a b u e n a a p l i c a c i ó n d e I g r o . 
U ' f o l a n e s b a t i s t a ^ ( E l a r í n 
A $ 7 . 2 0 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e H o l á n b a t i s t a d e f i n í s i m a c a l i d a d , i h o l á n c l a r í n , d e e x c e l e n t e c a l i d a d . 
n ú m e r o 2 0 6 , d o b l e d e a n c h o . 
A $ 7 . 9 5 — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
h o l á n d a r í n d e g r a n c l a s e , n ú m e -
r o 2 0 8 . U n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 9 . 7 5 — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
c a " C a r i n a " . M u y i n d i c a d o p a r a r í í i c a c l a s e , m a r c a M i r e l l a . U n a [̂¿¿ú s u p e r i o r , m a r -
r o p a i n t e r i o r . U n a y a r d a d e a n c h o , y a r d a d e a n c h o . j .ca " i v a n " t m u y f i n o y t r a n s p a r e n -
A $ 9 - 0 0 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e i A $ 6 . 8 0 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e j t e . D e u n a y a r d a d e a n c h o . 
h o l á n b a t i s t a , m u y f i n o , n ú m e r o 
1 0 6 ; d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 8 . 6 0 — P i e z a s d e 1 0 v a r a s 
d e h o l á n b a t i s t a de p u r o l i n o , raar-
n ú m e r o 1 0 8 , d e u n a y a r d a d e a n -
c h e . 
A $ 9 . 2 5 . — P i e z a s d e 1 0 v a r a s d e 
h o l á n b a t i s t a d e p u r o l i n o , d e m a i 
C 7 4 9 7 » l t 1 8 d 7 
P ñ R f l R E G A L O S 
L a s m i s s e l e c t a s y m e j o r e s 
f l o r e s s o n l a s d e " E L C L A V E L " 
B o u q u e t g p a r a n o v i a s y r a -
m o s d e t o r n a b o d a d e s d e $ 5 . 0 0 
a l d e m e j o r c a l i d a d . 
C e s t o s d e m i m b r e s . C a j a de 
f l o r e s y R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
r e g a l o s y f e l i c i t a c i o n e s d e s d e 
1 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
p r e c i o s a s p a r a r e g a l a r a l a s 
a r t i s t a s , d a U O . O O a l a más» 
v a l i o s a . 
B a n d e r a s , E s c u d o s . ^ E s t r e l l a s 
7 l e t r e r o s d e f l o r e s n a t t f r a l e s 
p a r a a r t i s t a s y a c t o s p a t r i ó t i -
c o s , d e s d e ? 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a -
n a , a l i n t e r i o r d e l a I s l a y a 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s de I g l e s i a s 
y d e c a s a s p a r a b o d a s y f i e s t a s 
d e s d e e l m á s s e n c i l l o y b a r a t o 
a l m e j o r v m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s d e m e a ? a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n -
q u e t e s d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e -
l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú -
n e b r e s d e C o r o n a s . C r u c e s , C o -
j i n e s y C o l u m n a s t r o n c h a d a s , 
d e s d e $ 6 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
C r u c e s - S u d a r i o p a r a c o l o c a r 
s o b r e e l f é r e t r o , o f r e n d a m u y 
f ú n e b r e y d e l m e j o r e f e c t o , d e s -
d e 1 3 0 . 0 0 h a s t a | 7 6 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r l o d é t u l p a r a c u b r i r e l 
f é r e t r o t a p i z a d o d e f l o i e s se-
l e c t a s y e s c o g i d a ? , de $ 1 0 0 . 0 0 
h a s t a $ 2 5 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O S 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-35S7 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E s q u i n a d e s a n r a f a c l y A g u i l a 
D E S D E C U E T O 
A g o s t o 2 0 . 
V I D A D E P O R T I V A 
C r e c e r u i d o s a m e n t e e j e n t u s i a s m o 
T o r a s v e c e r h a b r á e x h i b i d o u n a 
p r e n s a t a n f l a g r a n t e f a l t a d * c o n -
s e c u e n c i a c o n s i g o m i s m a c o m o l a 
p r e n s a d e i o s E s t a d o s U n i d o s e n 
e s t o s d í a s . L o s d i a r i o s l l e n a n c o -
l u m n a s d e e l o g i o s o s c o m e n t a r i o s a 
l o s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s q u o , b p -
j o q l p a b e l l ó n d e F r a n c i a , c s t á u y a 
e n a c c i ó n e n M a r r u e c o s . U n c o l e -
n r a ^ o a r t i c u l i s t a , d e s c r i b i e n d o l a s 
proeza*: q u e e s p e r a d e l o s m i e m -
b r o s d e l a e s c u a d r i l l a L a f a y e t t e 
a f i r m a q u e c u a n d o v u e l e n s o b r e l o s 
p o b l a d o s d e l R i f a r r o j a n d o b o m b a s 
de e x p l o s i v o s f e c o c e s y d e s t r u y e n d o 
l a s h u e s t e s d e A b d E l K r i m , " e s -
t a r á n h a c i e n d o u n a b u e n a l a b o r e n 
d e f e n s a d ? l a c i v i l i z a c i ó n . . . " 
H a y d o s a s p e c t o s d e l a g u e r r a 
d e l R i f q u e h a n e s t a d o e n e v i d e n -
c i a d e s d e q u o , h a c e y a m u c h o s , m u -
c h o s a ñ o s , l o s e s p a ñ o l e s , s o l o s , s i n 
a y u d a d e a d m i r a d o r e s e x t r a n j e r o s 
y c o n t r a l a a r t e r a y d e s l e a l a y u d a 
q u e d a b a n a s u s e n e m i g o s l a s n a -
c i o n e s e u r o p e a s e m p e z a r o n a l u -
c h a r en A f r i c a . 
E s o s d o s a s p e c t o s p u e d e n e n u n -
c i a r s e a s í : P r i m e r o , l a c i v i l i z a c i ó n 
o c c i d e n t a l c x ^ e q u e M a r r u e c o s sea 
c i v i l i z a d o , p a c i f i c a d o , o r g a n i z a d o 
c o m o u n a c o m u n i d a d h u m a n a d e l 
s i g l o X X ; s e g ü n d o , l o s m a r r o q u í e s 
t i e n e n d e r e c h o a g o b e r n a r s e s e g ú n 
s u p r o p i o d e s e o , a v i v i r e n s u p a í s 
a s u m a n e r a , a n o a c e p t a r l a I n -
t r u s i ó n d o . c i v i l i z a d o r e s e x t r a n j e r o s 
q u e v a n a i m p o n e r l e s c o s t u m b r e s 
e x t r a ñ a s p o r m e d i o s v i o l e n t o s y 
d e s t r u c t o r e s . . . 
M i e n t r a s E s p a ñ a l u c h a b a , e n 
n o m b r e d e E u r o p a y p o r e n c a r g o 
d e E u r o p a , p e r o a c o s t a d e s u s a n -
g r e v s u d i n e r o , l o s h u m a n i t a r l s -
t a s h i p ó c r i t a s d e l m u n d o e n t e r o , 
a l i a d o s c o n l o s I n t e r e s a d o s e n e x -
p u l s a r a E s p a ñ a d e s u z o n a p a r s 
e x p l o t a r l a e n p r o v e c h o p r o p i o , c l a -
m a r o n y v o c i f e r a r o n q u e l a g u e r r a 
e r a c r u e l , c r i m i n a l , a n t i l l b e r a l e i n -
h u m a n a . Lot> r i f e f i o s , d e c í a n , t i e -
n e n d e r e c h o a l g o b i e r n o p r o p i o . 
Y e l W o o d r o w W U s o n i s m o y e l 
e v a n g e l i s m o p a c i f i s t a q u o s i r v i ó d e 
c a r e t a a l o s e m p r e s a r i o s d e l a g r a n 
g u e r r a , j d a b a n l e m a s .y p r e s t a b a n 
a u r e o l a d e g l o r i a y m a r t i r i o a l o s 
A b d E ] K r i m e s a n t e r i o r e s a l a c t u a l 
a d v e r s a r l o d e l maP-iscal P e t a l n — h é -
r o e d e V e r d ú n . . . 
C u a n d o E s p a ñ a , p o r e j e m p l o , T*-
c l u t ó e n N u e v a Y o r k , n i m á s n i 
' m e n o s q u e o t r o s p a í s e s e u r o p e o s , 
m e r c e n a r i o s p a r a s u l e g i ó n e x t r a n -
j e r a , los a m e r i c a n o s f u e r o n p r e v e n i -
d o s e n c o n t r a . Se p u b l i c a r o n i n f o r -
m a c i o n e s i n f a m a n t e s a c e r c a d e l o s 
" m é t o d o s " d e E s p a ñ a c o n t r a l o s i n -
f e l i c e s m a r r o q u í e s . Y se p r e s e n t ó 
a l o s m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s c o m o a s e 
s i n o s y f o r a g l d o s , q u e d e s t r u í a n 
p o b l a d o s l i f e ñ o s , b o m b a r d e a b a n n i -
ñ o s y m u j e r f c s m o r o s y a c u c h i l l a -
b a n ^ l o s p a t r i o t a s a f r i c a n o s p o r 
p e d i r e l g j b i e r n o p r o p i o . . . 
A q u e l a s p e c t o de l a g u e r r a d e l 
R i f , se h a d e s v a n e c i d o d e p r o n t o . 
A h o r a h a y s ó l o e l o t r o a s p e c t o . L a 
c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l , e l d o m i n i o 
d e l h o m b r e b l a n c o , q u e e x i g e a l a 
F r a n c i a y s u s s e r v i d o r e s , m e r c e n a -
r i o s v r o m á n t i c o s , m a n t e n e r a t o d o 
t r a n c e e l d o m i n i o e u r o p e o e n M a -
r r u e c o s , c u e s t e l o q u e c u e s t e , c a i g a 
q u i e n c a i g a . Y l a s I d e a s h u m a n i t a -
r i a s de l o s h i p ó c r i t a s d e l a p r o p a ^ 
g a n d a d e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s , h a n 
q u e d a d o a r c h i v a d a s p a r a a l g ú n 
A g o s t o , 
l e n c i a d e 
q u e r a d i c a e n d c u b a n o j a r d í n , 
c a m i n a r u m b o a s u o c a s o . M u c h o 
n o s h a h e c h o y h a c e s u f r i r , p e r o , 
c o m o t o d a s l a s cosa s , é l t a m b i é n 
se a c a b a , h a c i é n d o n o s s o ñ a r c o n 
n o s t á l g i c a d e l i c i a e n e l p a r a d i s i a -
c o i n v i e r n o t r o p i c a l . 
E s p r e m a t u r o p e n s a r e n v e s t i -
d o s y o t r a s p r e n d a s i n v e r n a l e s , 
v i e n d o c ó m o l a c o l u m n a t e r m o -
m é t r i c a a l c a n z a a d i a r i o a l t u r a s 
v e r t i g i n o s a s , m a s , ¿ q u é n o s d i c e 
u s t e d a c e r c a d e l a r o p a b l a n c a , d e 
c a m a , y o t r a s cosas p o r e l e s t i l o ? 
P o d r í a m o s a y u d a r l e e n l a t a -
r e a d e s e l e c c i o n a r b u e n o s y l i n -
d o s j u e g o s , m i e n t r a s ; l l e g a n Sos 
v e s t i d o s , l a s p i e l e s . . . 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
C A L C E T I N E S . B l a n c o s , d e c o n -
c i i i l a , p u n z ó , a z u l , r o s a y l i l a ; 
t a l l a s n ú m e r o s 1 a l 9 ; a 1 8 c t s . 
C A L C E T I N E S . B l a n c o s , c o m b i -
n a d o s e n d i f e r e n t e s c o l o r e s ; t a -
l l a s n ú m e r o s 1 a l 9 ; a 2 5 c t s . 
C A L C E T I N E S . D e m u y b u e n a 
c a l i d a d , b l a n c o s y e n d i v e r s o s c o -
l o r e s . T a l l a s n ú m e r o s 1 a l 4 , a 
2 8 c t s . T a l l a s n ú m e r o s 5 a l 9 ; a 
3 2 c t s . 
C A L C E T I N E S m e r c e r i z a d o s , 
p a r a c a b a l l e r o ; a 4 2 c t s . 
C A L C E T I N E S d e r u l o , p a r a c a -
b a l l e r o , e n t o d o s c o l o r e s ; a 4 7 
c U . , 5 5 c Y . , 6 0 c t s . , 7 0 c t s , 7 5 
c t s . , 8 0 c t s . 
1 V E D I A S d e m u s e l i n a p a r a se-
ñ o r a . V a r i o s c o l o r e s ; a 4 5 c t s . 
M E D I A S d e m u . ¡j 
c o n i r » c 
« 5 c b . , 7 5 c u . , 8 0 ¿ , • a * c u 
M A R C A " N U E V O • • • * 
c C o n o c e u s t e d « ^ c u s t e d y a . ^ , 
™ r c a d e m e d i a s de S » 
S ' " o las h a usado ^ 
g a m o s v e n g a a nuestro H 
m e n t ó d e este a r t í c u l o v 
r a u n p a r , p o r k n, 
l e d e m o s t r a r á n i i 
c a l i d a d . ,nme]or4l)ií 
L a s t e n e m o s en los 
c o l o r e s : b l a n c o , n e L 
W h , s i l v e r . p e a c h , b!uS n ^ 
a 7 5 c t s . w ' Srey; 
K a y s e r y V a n Raal te . 1 ^ 
s a g r a d a s , en e l co lo r ^ 
d e s e e , a $ 1 . 7 5 . que « * * 
P A Ñ U E L O S 
¿ E s t á u s t e d segura ^ ^ 
p r e a s a a d q u . r i r a lguna c , ? 
este u n a r t í c u l o de tan f á c | f 1 
t e n o r o . . . cu « • 
D i s p o n e m o s de todas 'Áx 
des p a r a S e ñ o r a . Caballero y T 
n o s , a p r e c i o s m u y e c n n J -
c o m o d e M e s - D é b a c l e ^1C0J' 
^ ^ A S G . D . N r a 
b a l l e r o ; m á s f inas que P R ^ 
$ 1 . 2 5 . • K-: a 
C A M I S E T A S , P . R . y H R 
E n t o d a s las ta l las . Precios" ínfi 
m o s 
P I J A M A S M a g n í f i c o surtido « 
d i v e r s o s e s t i lo s , para Señora» , 
C a b a l l e r o s . 3 
¡ t G N E A 
f N E P T U N O ) 
Y S A ~ N 
N I C O L A O 
P E R L A S G E L A T I N O S A S ^ 
N e o - B o m j r v a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
C 7 5 6 1 a l t . i n d . 10 a i . 
P i c a d u r a s 
s o n d e p o r s i m o l e s t a s y 
p u e d e n h a c e r s e pe l ig rosas 
s i s e d e j a n d e s a t e n d i d a s . 
L o m i s m o q u e p a r a sol* 
pullidos, e c z e m a s y en 
g e n e r a l c u a l q f ^ i e r desarre ' 
g l o c u t á n e o , s e g a r a n t i z a 
p o r s u e f i c a c i a e l p o l v o . 
O R A K O N I A 
T h e M c n n e n Cotnpany 
Newark . N . J., U . S. A . 
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p o d e l S p o r t i n g C l u b d e C u e t o . . ¡ s a d 0 8 a l e x t r e n i 0 d e ^ a J M o n t a n é p r e 8 l d e n t e d é a q u e l ^ ^ y ^ o u s r l f e f i ^ s o n s o l o 
a c o m p a ñ a d o » d e s u p r e s i d e n t e a l g u - j n e r . t e n l e n d 0 e n t o n c e » B e n i t o l a e q u i p o , s i e m p r e a m a b l e y c a b a l l e - X r ^ e í ^ ^ u e l o » 
n o » d i r e c t i v o » y d e n u m e r o s o p ú - ¡ b u e n a s u e r t e y o p o r t u n i d a d , d e l u - l r o » o . 
b l i c o a c o n t e n d í — 
t r o e n l o s c a m 
- . • i " " v . . . » o u c - j i i f u j / u r i u m o a a , a e i u - r o s o , 
l e r e n r e n a o e n c u e n - , c i r s u » v a l i o s a » a c t i t u d e » e n e » t e ; E l j u e g o f u é p r e » e n c l a d o p o r n u -
: T P f ? . l r ? ^ m ? ^ i * d e P o r t e : t I r 6 c o n t a l c e r t e z a y e x a c - raboso p ú b l i c o e n t r e e l q u e se d e a -
e i r u e n e e q u i p o a e . t I t u d q u e . . L y l 8 » h a c i e n d o g a l a d e t * ^ 1 » » - u n b u e n n ú m e r o d e e n c a n t a -
v i l c S b e s t i a s s a l v a j e s q u e 
h é r o e » a m e r i c a n o s , p r o t e g i e n d o a 
F r a n c i a , d e b e n c a z a r i m p l a c a b l e 
i m e n t e d e s d e l a » n u b e s c o m o á n g e -
les t e n g a d o r e » d e l a C i v i l i z a c i ó n ! 
t í l l a n o s h i c i e r o n e l p r i m e r g o a l ™ * P o r t e r í a ; f u é e n t i n c e » e l ! ^ f " ^ a A n ^ ^ n 4 108 
l a t a r d e e n l o s p r i m e r o » m o m e n t o s I a m e n t o c u l m i n a n t e d e g r i t o » y 
de e m p e z a r o'. J u e g o , p o r u n a s a l i d a a l e g r í a e n t r e l o s d e C u e t o y s u s 
d e s u s a d a d e n u e s t r o p o r t e r o " J u a - s i m u a t i z a d o r e s . 
J u g a d o r e s i e a m b o s e q u i p o s . 
G r a n a B L A N C O . 
C o r r e s p o n s a l . 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F l i u e e o f u é m o v i d o v t u v o m o 8U a c o s t u m b r a d a h a b i l i d a d r e m a t a d o r a s y b e l l a » » e f i o r l t a e d e l a b u e - i y C U a n d o l a p a z » e h a y a h e c h o y 
m e n t ó » » ^ a d o „ X p u l l o s A n - R 6 C a b e i a i n s i g u i e n d o m t e r e l b a - | ^ J ^ & U>« m a r i s c a ^ d o F r a n c i a d e n l a » 
' g r a c i a s a l o s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s 
s o b r e l o » c a m p o s á r i d o s - y r e l l e n o » 
d e m u e r t o » m a r r o q u í e s d e l R i f . » e -
r á o c a s i ó n p a r a q u e l o s " b u s i n e » » -
m e n " de a q u í e n t r e n e n a c t i v i -
d a d . . . 
E s p a ñ a v l o s p a í s e s q u e . a l e j a -
d o » d e l a c o n t i e n d a , s i g a n e s t o s c u -
r i o a o s v a i v e n e » d e l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a a m e r i c a n a , d e b e n y a s a b e r a 
q u é a t e n e r s e . E l e p i s o d i o p r e s e n t e 
e » e j e m p l a r e i n s t r u c t i v o . Y n o 
d e j a d e t e n e r u t i l i d a d p a r a l o s q u * . 
e n H i s p a n o A m é r i c a p o r e j e m p l o , 
r e c u e r d e n l a » e x p e d i c i o n e s m i l i t a -
r e s a m e r i c a n a s c o n t r a r e p ú b l i c a s I n -
d e p e n d i e n t e s y s o b e r a n a s . . . p e r o 
q u e . p o r e l m o m e n t o , h a b í a n p e r -
d i d o l a g r a c i a d e W a s h i n g t o n y . 
, p o r l o t a n t o , n o t e n í a n e n M p r e n -
í j a flp a q u í c a m p e o n e s h u m a n i t a -
i r i o s , i d e a l i s t a s y l i b e r a o s . . 
L o » l e m p o s c a m b i a n v l ' m b i é -
•1 c r i t e r i o h u m a n o . L o q u o n o de* 
[ b í a c a m b i a r es l a é t i é a p o l í t k a d e 
l i o » p u e b l o » . P ^ f o , s o b - o i o d o e n 
p o l í t i c a i n t e r n a c . ' j n a l , c a m b i a , v a y a 
¡ s i c a m b i a r á p i d a m e n t e . . . V l a 
¡ p r e n s a a m e r i c a n a p r e s e n M , i»n es-
í t o » d í a s , u n o d e l o » m á s H a g r í i u t e s 
i d e s e o n o e r t a u t e s y « u g e r i d o r o » e j e m -
p l o » d e e l l o . 
D e " L a P r e n s a " d e B u e n o » A l -
r e s . " ) 
L E O N O R M O N T A L V O Y M O N T A L V O 
V D A . D E L A G U A R D I A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
- Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a ¡ a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e d e h o y , l o s q u e s u s c r i -
b e n , s u s h i j o » e n « u n o m b r e y e n e ¡ d e s u s d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d se s i r v a n a c o m p á ñ a r « u » r e s t o » d e s d e l a c a s a c a l l e 17 e s q u i n a a I , V e d a d o h a s t a 
e i C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 2 5 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 
O f e á * , A n t o n i o , A m p n r o , J o s é j B e n j a m í n d e l a « u a r t U a y M o n t a l v o ; M a r í a T e r e s a R o b e -
H n ; E a p o r a n z r t G a r c í a Z u b l z a r r c t a ; P r A n c l w P O Z A y a » y . \ r r l o t * ; d o c t o r G e n a r o M a x p u -
l e y d o c t o r E n r i q u e A n g l a d a . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
B E B A 
C t a • I d — J a g t . 
E V I A N = C A C H A T 
L A MAS E F I C A Z A O U A DE f t l O I M C M 
A L P O R M A Y O R 
i D R O G U E R I A " S A P O A " 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S Y E Ú O S D I R A " 
3 — E S T U C H E 
N E V E R A C O N F I L T R O 
T o d a d e A c e r o 
M a r c a R e g ú t r f l d a 
L A U L T I M A P A L A B R A 
E N N E V E R A S 
S a t i s f a c e a l a a m a ^ 
c a s a m á s e x í g e o s 
P r á c t i c a , H í g i é f 1 ' 
L i m i t a , C ó m o d a 
y ^ A m p l i a -
T a n q u e , F i l t r o y ^ 
p e n t í n , d e s m o n t a b l e s 
A D I A R I O P U I p E N 
L I M P I A R S E 
C o n s u m e P ^ 0 ^ ' 
e n f r í a m u c h . 0 . ¿ , 0 
• c o s t o e s m ó d i c o -
D o s t a m a ñ o s : g r a n d e ) ^ 
Se v e n d e e n 
M u e b l e r í a s y ^ 
c e L A C A S A G R A N D ^ 
F E R N A N D E Z Y C I A . 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 1 8 0 
m ü y r(_ 
rab í , ^ 
a 59 
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Usted 
t a b l c » ' 
su 
( V i e n e d e l a p á g i n a e e l » ) 




S A N 
s e a l a 
i n t e -I ' ei P r i i n e r p a r a l a i n t e 
> t e u " q o l e r . l a C o n d e s a de l a 
i e 3 I n n o m b r e , y P o r e x -
CUy d i r é a s u s a m i s t a d e s 
:0 t ro B f ^ d J e p r e f e r e n c i a . 
Entre 
los *3tae » n e a 8 h a s t a l a 
^ W i l L ^ a G i r a l t d e M a r -
jora • 
^ en l a V í b o r a , p o r p r e s -
V ^ ^ ^ c S i t a t i v a . P a s a r á es te 
tripí100 l a d i s t i n g u i d a d a m a 
su s a n ^ , i r , a b s o l u t o r e t r a i -
fer ina 
en u n 
;o reC t r a s l a d o a s u s a m i g a s . 
^ QUe T a l u d a r e s p e c i a l m e n t e 
a l a s e ñ o r a M ^ r l a L u i -
'SUS Í n d e ¿ d i s t i n g u i d a e s p o s a 
í FerDnárn A v k i n o G o n z & l e z . c a b a -
* ^ p r e s e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
'^Dependientes 
{ L los s a T u d o s . 
S i C e n las f e l i c i t a c i o n e s . 
Y5gpffora de G a r c í a K o h l y . l a 
La f a : a g t i m a d a y t a n q u e r i d a 
ssa)9 soc iedad , R e n é e M o l i n a p a -
e h a b r á c o n g r a t u l a c i o n e s 
ffírá P o r l a t a r d e . 
L a ' L u i s n M o r a l e s d<r T o r r i e n -
M £ ? í a L u i s a L o n g a d e G a r c í a 
¿ a r t e 7 M a r í a L u i s a M o n t a l v o d e 
>j8lta A n g u l o . l a J o v e n y g e n t i l 
\Z de D e l g a d o , a c u y a s a m l s t a -
a p r e s u r o a d e c i r q u e n o r e -
í í r ' í a L u i s a H e r r e r o . I n t e r e s a n t e 
; a dei n o t a b l e c l í n i c o d o c t o r 
¡ J t o M e n é n d e z . y s u h i j a M a r í a . 
" v a r ^ L u i s a L a s a d e S e d a ñ o , m i 
ena y q u e r i d í s i m a a m i g a , p a r a 
j Que deseo t o d o g é n e r o d e s a t l s -
Wioñes V. a l e g r í a s . V 
Mar.a L u i s a C o r u g e d o , l a V i u d a 
'Cani ls , t a n b u e n a , t a n I n t e r e -
nate s i e m p r e . 
Está de d u e l o . 
Un duelo m á s d e s u v i d a . 
Lleva l u t o p o r l a m u e r t e d e l se-
or P e i r o P a b l o G u t i é r r e z y O' 
i r r i l l , esposo q u e e r a d e s u p r l -
;a más q u e r i d a . A d e l a i d a D i r u b e . 
Por t an s e n s i b l e c a u s a se v e I m -
jedida de r e c i b i r . 
Luisa M a r í a O t e r o de M e r r y , M a -
lla Luisa L o p e t e g u l d e S u á r e z y 
lisita M a r t í n e z V l f i a l e t d e G a l b i s , 
Luisita L a b o r d c d e E s t r a d a . 
Luisa C a n a l e s d e R a m o s . 
Beba S o l í s d e H e y d r l c h . 
María L u i s a S o m o h a n o , l a b e l l a 
genti l ís ima s e ñ o r a d e V i l l e g a s . 
Iií no ha m u c h o r e g r e s ó d e s u 
-ije a E u r o p a d e s p u é s d e p a s a r 
i j r a d a b l e t e m p o r a d a e n A t l a n -
te City. 
Ge el s a n t o t a m b i é n „ d e l a h i j a 
fcin i d o l a t r í a , B e b l t a V i l l e g a s y 
l É o h a n x u n a c r i a t u r a a n g e l i c a l , 
'o p o d r á r e c i b i r p o r e l e s t a d o 
ud de s u a m a n t e m a < l r e l a se -
de V i l l e g a s , 
aria L u i s a V l g n l e r . d i s t i n g u i d a 
del q u e r i d o a m i g o R i c a r d o 
an. a l a q u e h a g o e x p r e s i ó n , 
separado, d e m i s m e j o r e s d e -
l í p o r su f e l i c i d a d . 
*na M e s l i e d e M e n a , M a r í a L u l -
nírcz de A v i l é s y L u i s i C a s t i o , 
« a n t e esposa d e l J o v e n y c u l t o 
xllsta M a r i o L e s c a n o A b o l l a , 
¿liaría L u i s a S o m c l l l á n d e V i d a l , 
N a Lu i sa G ó m e z d e Q a p i n , L u l s i ? 
J i l l o de H e r r e r a , M a r í a L u i í a 
«P«rt de C a p e t l l l o . M a r á L u i s a 
«Pi f ie l ío , M a r í a L u i s a H e r n á n -
J de U b i e t a , M a r í a L u i s a H e r -
de J u s t l z , M a r í a L u i s a O r -
^ <le M a c h a d o , M a r í a L u i s a L a -
f fld de Sa las . M a r í a L u i s a F e r -
^ e z de S o r d o , M a r í a L u i s a P é -
i;'«e A v i l é s , M a r í a L u i s a P a t i ñ o 
« o r a l e s , M a r í a L u i s a G o v í n d e 
. isséa y M a r í a L u i s a V a r g a s 
l a u c h a V i u d a de L ó p e z M i r a n -
- madre a m a n t í s i m a 4e a m i g o s 
\—¡ quer idos . 
¿ r l a L u i 8 a G - M e n o c a l , d í s t ' n -
I l l c i s t ? 0 ^ .del C U l t 0 a b o » a d o y 
l ^ t a d o c t o r A n d r é s S e g u r a y 
h s rnn , & qU6 l l € s a r á n e s t a s l í -
^ Í a t í a . P r e S l Ó n ^ m i a f e C -
'^ibí ioZ<ln«de 8U l u t o n o P o d r á 
a **ÍÍOrK d « S e g u r a y C a -
r 5 s ^ d e 
U ra0 M a r í a M a r t í n e z . 
> v íaPe í fb¡e V l u d a l e E t c h e g o -
L U I S « 
l o s q u i n c e , d e l o s d i s t i n g u i d o s es-
p o s o s J u l i o F o r c a d e y A n g é l i c a 
P e d r o . 
L o s c e l e b r a r á e s t a t a r d e , c o n u n a 
p e t l t e f e t c , e n l a r e u n i ó n d e s u s 
p r e d i l e c t a s a m i g a s . 
M a r í a L u i s a A z c á r a t e , M a r í a L u i -
s i t a K o h l y x N e n a R o m e r o , a u s e n t e 
e n E u r o p a . 
O t r a a u s e n t e . 
L u i s i t a L a y . 
M a r í a L u i s a O r b ó n , M a r í a L u i s a 
A g u i a r y M a r í a L u i s a M o r a l e s . 
M a r í a L u i s a I n f a n t e , M a r í a L u i -
s a A r r o y o d » l a T o r r e y l a g e n t i l 
M a r í a L u i s a P a r t a g á a . 
L u i s a R o d r í g u e z C á c e r e s , g r a c i o -
sa o i n t e l i g e n t e D o c t o r a e n F a r -
m a c i a , q u e s i g u e a h o r a l o s e s t u d i o s 
d e P e d a g o g í a . 
L u i s i t a H e r e s y H e v l a , M a r í a 
L u i s a M e n é n d e z y L u i s i t a G u t i é -
r r e z . 
M a r í a L u i s a P e n a b a d . g e n t i l y 
b e l l a s e ñ o r i t a , d e l a s o c i e d a d d e 
G u a n a b a c o a . 
M a r í a L u i s a F i g u e r o a , 
E n c a n t a d o r a ! 
M a r í a L u i s a F e r n á n d e z y P o -
r r o , s e ñ o r i t a t a n b e l l a , t a n i n t e r e -
s a n t e . 
M a r í a L u i s a N a v a s , M a r í a L u i s a 
C h a p l e , L i i i 3 a C a p l n , M a r í a L u i s a 
F e r n á n d e z , L u i s a S á n c h e z y L u i s i -
t a C i n c a . 
M a r í a L u i s a L e ó n y L a s a , 
M u y g r a c i o s a y m u y b o n i t a . 
M a r í a L u i s a C a g l g a l , g e n t i l se-
ñ o r i t a , q u e se e n c u e n t r a d e t e m p o -
r a d a e n M a r t í n M e s a . 
M a r í a L u i s a B a u z á , M a r í a L u i s a 
O s u n a , L u i s t . M a r í a G o n z á l e z , M a -
r í a L u i s a R e v í l l a , L u i s i t a S a l a s , 
M a r í a L u i s a T a m a y o . M a r í a L u i s a 
A r r a n g o l z . M a r í a L u i s a B l a n c o , 
M a r í a L u i s a C a m b r a y , M a r í a l u i -
sa S i l v e s t r e y A n a L u i e a C o r r l p l o . 
L u i s a C a s a n o v a . 
M u y g r a c i o s a , 
M ; - r í a L u i s a P e ó n , i J d n i s t a m e -
r l t í s i m a , a l a q u e h a g o l l e g a r m i 
f e l l c i t a c l á n m á s a f e c t u o s a , 
M a r í a L u i s a A l o n s o y R o j a s , l a 
l i n d a M a r í a L u i s a , h l ) , i d e q u b u 
g o z a e n e s t a r e d a c c l ó i i ' l e t a n b u e n 
a f e c t o c o m o e l c o m p a ñ e r o A d o l f u , 
A l o n s o . 
Y p o r ú l t i m o . M a n a L u i s a D u b é 
y T o v a r , b e l l a y g r a c i o s a s e ñ o r i t a . 
N o o l v i d a r é , p a r a m - n d a r l e u n 
c a r i ñ o s o s a l u d o , a l a m e r i t í s i n a 
a m i g a M a r í a L u i s a D o l z . 
C a b a l l e r o s . 
A l g u n o s q u e c i t a r é a l a z a r . 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , e l d o c t o r 
L u i s O r t e g a , D e c a n o d e l a F a c u l -
t a d d e M e d i c i n a , a q u i e n l l e g a r á n 
l o s v o t o s do h o g a r e s i n c o n t a b l e s 
p o r s u f e l i c i d a d . 
E l d o c t o r L u i s R o s a í n z , t a l e n t o -
so a b o g a d o , d e g r a n s a b e r y l a r g a 
e x p e r i e n c i a , q u é f i g u r a e n ' p r i m e r a 
l i n e a e n e l f a m o s o b u f e t e d e B u s -
t a m a n t e . 
O t r o a b o g a d o y c a b a l l e r o q u e 
f i g u r a e n n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d , 
e l d o c t o r L u í f N . M e n o c a l , a l q u e 
f e l i c i t o e s p e c i a l m e n t e . 
E n t r e o t r o s a b o g a d o s m á s , e l 
a m i g o m u y q u e r i d o L u i s d e Z ú ñ i g a . 
a n t i g u o f u n c i o u a r l o d e l a c a r r e r a 
J u d i c i a l . 
L u i s M a r í a C o w l e y . 
L u i s V l d a ñ a . 
L u i s d e S o l o . 
L u i s A n g u l o , L u i s G a r c í a G a r -
b r a i t h y L u i s M a r t í n e z , c o n s u l t o r 
l e g a l e s t e ú i t l m o d e l A r z o b i s p a d o 
d e l a H a b a n a . 
A d e m á s , e n t r e l o s a b o g a d o s y 
n o t a r i o s , e l d o c t o r L u i s M u ñ o z . 
N o p o d r í a o l v i d a r l o . 
U n c o n f r é r e q u e r i d o . 
E s L u i s E s c a l a M i l l á n , e l J o v e n 
c r o n i s t a de L»a L u c h a , q u e b a j o l o s 
m e j o r e s y m á s r i s u e ñ o s a u s p i c i o s 
h a e m p e z a d o s u c a r r e r a e n e l b u -
f e t e d e l p o p u l a r a b o g a d o y c o n g r e -
s i s t a d o c t o r C a r m e l o U r q u i a g a . 
• E n t r e l o s m é d i c o s , e l d o c t o r L u i s 
F e l i p e R o a r í g u e z M o l i n a , r e p u t a d o 
e s p e c i a l i s t a y c a t e d r á t i c o d e l a 
U n i v e r s i d a d , e l d o c t o r L u i s J . R o -
m a g u e r a , e s p e c i a l i s t a d e l a ' Q u i n t a 
d e D e p e n d i e n t e s , y l o s d o c t o r e s 
L u i s B i o s c a y L u i s D o m í n g u e z . 
O t r o m é d i c o m á s . J o v e n e I n t e -
l i g e n t e , q u e es e l d o c t o r L u i s R o -
d r í g u e z C á c e r e s , d e l H o s p i t a l d e 
E m e r g e n c i a s , q u e t a n f e l i c e s a c i e r -
t o s v i e n e d e s p l e g a n d o e n e l e j e r -
c i d o p r o f e s i o n a l . 
U n a r t i s t a , p e r t e n e c i e n t e a n u e s -
t r a J u v e n t u d I n t e l e c t u a l , y es L u í s 
d o S o t o . 
L u i s L c c u o n a , e x - S e c r e t a r i o d e 
l a P r e s i d e n c i a , L u i s V . A b a d , L u i s 
A r a n g o , L u h G u e r r a , L u i s d e l a 
C r u z M u ñ o z , L u i s Y e r o M i n i e t , 
L u i s F e l i p e C a s t i l l o y L u i s V i d a l . 
L u i s R o d r í g u e z A r a n g o , p o p u l a r 
e m p r e s a r i o c u b a n o , a l q u e m a n d o 
u n a b r a z o c o m o f e l i c i t a c i ó n . 
U n c a b a l l e r o d o m i n i c a n o , a m i g o 
m u y q u e r i d o d e l c r o n i s t a , L u i s E u -
g e n i o R i c a r t , a l q u e t a n t o se e s t i -
m a y d i s t i n g u e e n e l U n i o n C l u b , 
y f u e r a d e l U n i o n C l u b , p o r s u s 
r a s g o s d e c o r r e c c i ó n y de c o r t e s í a . 
E l d o c t o r L u i s A . B e l t r á n , d e l 
J * ^ B t a o u ? : ? t a E n t e s a , e l 
í » d . e i ? a y a s B a z á n y i E j é r c i t o 
e 
^ ^ i U o ' d f S r ^ J 0 h a n e t 
Marla L u í - . * t e ? a 
O r b ó n , 
, . - . a r i a 
qe K i n d e l á n V a l d é s 
? | ! « * 2 r ü „ ^ Cuef0 
• ^ C a l , y 
> í í i L t i A r í r ü e 1 1 * ' «fe ^ i s a 
s e ñ o r a d e 
fluí 
ce e d a d de 
c o m o t e n i e n t e c o r o n e l v e t e r i n a r i o . 
L u i s S . V a r o n a , c o m p a ñ e r o d e l 
p e r i o d i s m o d e l o s m á s b u e n o s , m á s 
m o d e s t o s y m á s q u e r i d o s . 
L u i s E n t r l a l g o , g e r e n t e d e l o s 
g r a n d e s a l m a c e n e s d e E l E n c a n t o , 
q u e se e n c u e n t r a e n e s t o s m o m e n -
t o s e n e l e x t r a n j e r o . 
L u i s M a r í a E s t é f a n i , d i s t i n g u i d o 
I n g e n i e r o , r e l a c i o n a d o e n n u e s t r o s 
m e j o r e s c í r c u l o s s o c i a l e s . 
L u i s M o r e n o , s i m p á t i c o J o v e n , 
e m p l e a d o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
l o s x F e r r o c a r r l l e s U n i d o s . 
L u i s B a y , J o v e n y n o t a b l e a r q u i -
l a r g o t i e m p i 
j ^ T t C g / f t / ^ y 
R e m e m o r a n d o a J u a n C l e m e n t e Z e n e a 
C o m i t é " P r o - Z e n e a " c e l e b r a d o s a c t o s m u y i n t e r e s a n t e s , h o y , a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e d e l g r a n 
p o e t a . 
E l p r i m e r o t e n d r á e f e c t o p j r l a m a ñ a n a , a las d i e z , a l r e d e d o r d e l a e s t a t u a e r i g i d a a su m e m o r i a 
0 . n . e | f*1"3^0. y t o m a r á n p a r t e e n é l n u m e r o s í s i m o s a l u m n o s d e c o l e i i o s ; e l s e g u n d o , p o r l a t a r d e , c o n -
s i s t i r á e n l a p e r e g r i n a c i ó n q u e a n a a l m e n t e se h a c e a l F o s o d e l o s L a u r e l e s y q u e es te a ñ o p r e s e n t a r á 
l a n o v e d a d d e q u e s e r á n p l a n t a d o s , p o r e l d o c t o r T a m a y o , e l s a u c e y d c i p r é s «a q u e a l u d e Z e n e a e n 
su c a n t o " A u n a G o l o n d r i n a " . 
H a b l a r á n , a d e m á s d e l d o c t o ; T a m a y o , los j ó v e n e s o r a d o r e s d o : t q r e s C o r d e r o y S a l a z a r . 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G u a r a n d o l d e I r l a n d a 
$ 1 8 3 
e l c o r t e d e 3 v a r a s 
f j E L E B R A M O S u n a V e n t a E p e c i a l s ó l o p o r t r es d í a s , d e g u a -
v r a n d o l d e I r l a n d a , d e h i l o f i n í s i m o , y e n c o l o r e s m u y 
a t r a c t i v o s , q u e n o s u f r e n a l t e r a c i ó n c o n e l l a v a d o . 
L o h a y e n r o s a , s a l m ó n , f r e s a , a z u l p a s t e l , v e r d e N i i o , v e r -
d e a l m e n d r a , a m a r i l l o , l i m ó n , m a í z , l i l a y c o r a l . 
L e d e d i c a m o s u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
M u ñ e c a s d e 
L e n c i 
E S P U E S d e c e l e b r a d a i a 
e x p o s i c i ó n d e m u ñ e c a s 
d e L e n c i , h e m o s r e c i b i d o n u e -
v o s m o d e l o s d e es tas e n c a n t a -
d o r a s c r e a c i o n e s , t a n l l e n a s 
d e a r t e y a t r a c t i v o , q u e e x p o -
n e m o s e n u n a v i d r i e r a , p o r 
S a n R a f a e l . 
C a l c e t i n e a r a N i ñ o s 
9 ^ 
C o n t i n u a m e n t e r e -
c i b i m o s n o v e d a d e s e n 
c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s . E n t r e 
los ú l t i m o s l l e g a d o s , l o s h a y 
d e 3 | l4 d e l a r g o c o n v u e l t a 
h a s t a l a r o d i l l a , e n b l a n c o y 
e n c o l o r e s . 
A 5 5 c t s . p a r . $ 2 . 7 5 112 
d o c e n a . 
D e h i l o m u y f i n o , 3 ¡ 4 l a r -
g o , c o n v u e l t a e n b o n i t a s 
c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s . 
T a m a ñ o s d e 5 a 1 4 a ñ o s . 
A 6 5 c t s . p a r . $ 3 . 5 0 112 
d o c e n a . 
D e h i l o , 3 | 4 l a r g o , d e f o n -
d o d e c o l o r c o n l i s t a s , s i -
m u l a n d o c a l a d o , e n b e i g e , 
c o r d o b á n , g r i s , c a m e l , c h a m -
p a g n e , b l a n c o y n o g - o . 
6 5 c t s . p a r . $ 3 . 7 5 1 Í 2 d o -
c e n a . 
D e h i í o , 314 l a r g o h a s t a 
l a r o d i l l a , p u ñ o e n c o l o r e s 
d e f a n t a s í a c o m b i n a d o c o n 
g r i s , a p r i c o t , c o r d o b á n , p e a c h 
y b l a n c o . 
7 5 c t s . p a r . $ 4 . 0 0 112 d o c . 
D e s e d a , 3 ¡ 4 l a r g o , c o n 
v u e l t a E n c a l o r e s p e a c h , b e i -
g e , c a r n e , s a l m ó n y b l a n c o . 
$ 1 . 2 5 p a r . 
M e d i a s p a t e n t e , p u n t o i n -
g l é s , p a r a n i ñ o s d e c o l e g i o . 
N e g r o y c o r d o b á n . 
T a m a ñ o s 8 a 1 0 1 ¡ 2 . 
5 0 c t s . p a r . 
$ 2 . 5 0 112 d o c e n a . 
U n i f o r m e s d e C o l e g i o 
W Í U E S T R A e x p o s i c i ó n d e U n i f o r m e s d e C o l e g i o sigue, s i e n d o m u y v i s i t a d a y n o s c a b e e l p l a c e r d e 
o i r d e e í l a e l o g i o s m u y e n t u s i a s t a s . 
E n estos d í a s h e m o s i n c o r p i r a d o n u e v o s m o d e l o s d e a l g u n o s c o l e g i o s q u e nos f a l t a b a n , q u e nos 
h a n s i d o p r o p o r c i o n a d o s , a m a b J e m m t e , p o r las d i r e c t o r a s d e l o s t m ; m o s . 
D e s e a m o s r e c o r d a r q u e n o s ó l o o f r e c e m o s los u n i f o r m e s e n m o d e l o s d e e s c r u p u l o s a e x a c t i t u d , 
s i n o q u e t e n e m o s u n s u r t i d o e x t e n s í s i m o d e t e l a s d e e s p l é n d i d a c a l i i a d , p o r s i d e s e a n c o n f e c c i o n a r l o s 
e n l a c a s a . 
H o y , 
S a n L u i s 
j P y í O S p e r m i t i m o s r e c o r -
* ^ " d a H e q u e u s t e d e n -
c o n t r a r á e n E l E n c a n t o m i l 
o b j e t o s i p r o p i o s p a r a r e g a -
l a r a l a s a m i s t a d e s o f a m i -
l i a r e s q u e c e l e b r e n s u s a n -
t o h o y — S a n L u i s , R e y d e 
F r a n c i a . 
A l o s f a b r i -
c a n t e s d e 
c a l z a d o 
. J j E M O S r e c i b i d o e l n u -
m e r o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l O t o ñ o , d e u n a r e v i s t a d e 
z a p a t o s , c o n m o d e l o s i n t e r e -
s a n t í s i m o s y d e ú l t i m a n o -
v e d a d . 
A $ 2 . 2 5 . 
C o r t e s y 
R e t a z o s 
T ¥ O Y M a r t e s , t e n d r e -
m o s m e s a s c o n c o r -
tes y r e t a z o s d e c r e p é s d e 
s e d a , g e o r g e t t e , s edas e s t a m -
p a d a s y t e l a s b l a n c a s y n e -
g r a s . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
G a l i a n o . . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
S O N M U Y A G A S A J A D O S 
L O S E X P L O R A D O R E S 
N O R T E A M E R I C A N O S 
P a s a n d e u n c e n t e n a r y l o s 
e x p l o r a d o r e s d e J e s ú s d e l M o n t e 
l o s l l e v a r o n a u n a e x c u r s i ó n 
r.?a w ^ « i s a G ó m \ 1,1118 1:Jay'• J o v e n 7 
^ r a ? a , r í a L u i s a fl3 v n a de C a - t e c t o ' « l " 6 * m l , , t ó p o r 
l a n l v , t « R o H r í C d e F e - e n l a c r ó n i c a s o c i a l . 
L u i s E s t é f a n i , j ú n i o r , o l a p r o v e -
c h a d o e s t u d i a n t e L u i s M e d i n a y e l 
J o v e n L u i s A r a g ó n . 
L u i s d e C á r d e n a s , L u i s M e n d o -
z a , L u i s S á n c h e z , L u i s S o r i a , L u i s 
d e i b o l l a d o y L u i s A . D í a z , j e f e 
d e l a p l a n t a a u t o m á t i c a á-i i a C o m -
p a ñ í a d e T e l é f o n o s . 
f y a , p o i ú l t i m o , b\ c a b a l l e r o 
rr. ixy c o n o c i d a j m u y s i m p á t i c o L u i s 
G . M e n d o z a 
¡ A t o d o s , f o l i c i d a d e s ! 
E n v ' q u e F O X T A M L L S . 
Y S U S C R l M E A L " D I A R I O 
C o n t i n ú a n s i e n d o , m u y a g a s a j a -
d o s l o s e x p l o r a d o r e s b o y s c o u t s n o r -
t e a m e r i c a n o s . 
E l p a s a d o d o m i n g o , a l a s c i n c o 
d e l a m a ñ a n a s a l i e r o n e n f o r m a -
c i ó n d e l C a m p a m e n t o de C o l u m b l a , 
d i r i g i é n d o s e a l C a m p a m e n t o d e l o s 
E x p l o r a d o r e s N a c i o n a l e s e n J e s ú s 
d e l M o n t e , d o n d e f u e r o n o v a c i o n a -
d o s y f e s t e j a d o s . 
E n l a i g l e s i a d e e s t e b a r r i o f u e -
r o n a m a b l e m e n t e a t e n d i d o s p o r e l 
p á r r o c o m o n s e ñ o r M e n é n d e z ; l o a 
e x p l o r a d o r e s n o r t e a m e r i c a n o s y c u -
b a n o s t o m a r o n l o s a s i e n t o s d e s i g -
n a d o s p a r a e l l o s a l a d e r e c h a d e l 
s a l ó n c a t ó l i c o , y l o s a l t o s j e f e s y 
o f i c i a l e s , e n l u g a r d e h o n o r p r ó -
x i m o a l a l t a r m a y o r d e l t e m p l o . 
D e s p u é s d e l a m i s a , q u e r e s u l t ó 
s o l e m n í s i m a , p o r l o s i m p o n e n t e s 
t o q u e s d e c l a r i n e s q u e a u x i l i a b a n 
a l p á r r o c o , l a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a 
o b s e r v ó i a d i s c i p l i n a d e l o s e x p l o -
r a d o r e s , l o s q u e s e g ú n s a b e n c u m -
p l i r s u s d e b e r e s e n l a c i u d a d , e n 
e l c a m p o y e n l o s c e n t r o s d e d e -
p o r t e s , s a b e n , t a m b i é n , c u m p l i r s u s 
d e b e r e s p a r a c o n D i o s . 
M o n s e ñ o r M e n é n d e z se d i r i g i ó a 
l o s e x p l o r a d o r e s , y l e s d i j o : " L a 
p a t r i a d e b e s e n t i r s e f e l i z d e c o n t a r 
^ ! J i d ^ ^ l d : 
A V E . 0 E Í T A U A , 1 0 2 - T E L . A - M 5 9 
N u e s t r a n o r m a d e p r e s e n t a r c ü d a d í a a í g o 
n u e v o y o r i g i n a l e n o b j e t o s p a r a r e g a l o s , es . 
q u e h a h e c h o d e P A R I S - V I E N A l a c a s a p o r ex-
c e l e n c i a p r e f e r i d a . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
U N A V E N T A J A 
N o t o d o h a n d e se r d e s v e n -
t u r a s . E n los t r a n c e s m á s s o m -
b r í o s y d i l a t a d o s r u t i l a s i e m -
p r e u n r a y o d e e s p e r a n z a . A l -
g o b u e n o h a b r í a d e o c u r r i m o s 
e n estos d í a s , c u a n d o s u d a m o s 
s a n g r e , f o r z a d o s p o r los a p r e -
m i o s d e n u e s t r a r a d i c a l l i q u i d a -
c i ó n . 
A l g o b u e n o h a b r í a d e o c u -
r r i m o s a n o s o t r o s ; p e r o t a m -
b i é n a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , 
e s p e c i a l m e n t e e l b e l l o s e x o . 
¿ D e q u é se t r a t a ? - - a r g ü i r á e l 
l e c t o r . V e d l o : 
E l r e d u c i m o s d e l o c a l , a c u -
m u l a n d o n u e s t r a s m e r c a n c í a s , 
se nos o b l i g a a s a c r i f i c a r l a es-
t é t i c a d e l c o n j u n t o , p u e s a p a -
r e c e n d e s o r d e n a d o s n u e s t r a s 
mesas y e s t a n t e s , esas c o n t r a r i e -
d a d e s , d e c i m o s , f a v o r e c e e s p e -
c i a l m e n t e a l a s d i s t i n g u i d a s 
d a m a s q u e n o s v i s i t a n . 
E n e f e c t o , é s t a s , c o m o t o d o 
l o q u i e r e n v e r ; c o m o i n s p i r a d a s 
p o r s u a r t í s t i c a c u r i o s i d a d , 
p a r a m e r c a r u n p a r d e z a p a t o s 
o j e a n d o s c i e n t o s , é s t a s , r e p i -
t o , e n c u e n t r a n u n p a r a í s o e n 
n u e s t r a C a s a . A n t e s d e c o m -
p r a r u n p a r , [ps e n s e ñ a m o s , c o n 
p o c o e s f u e r z o , t o d a l a p e l e t e -
r í a . 
V e n i d a c o m p r o b a r l o , d a m a s 
d i s t i n g u i d a s q u e b u s c á i s c a l -
z a d o m o d e r n o , b e l l o , a l a ú l -
t i m a p e t i c i ó n d e l a m o d a . V e -
n i d a v e r l o y s a l d r é i s d e n u e s -
t r o e s t a b l e c i m i e n t o c o n l a s i n -
c e r a c o n v i c c i ó n d e q u e i l e -
v á i s l o m e j o r d e l o m e j o r , y a 
q u é p r e c i o . • 
" B a z a r I m c l e ? " ^ R a f a e l t I m ^ T k i a 
M A S A N A - C U B A 
D e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
c o n h o m b r e s d e s e n t i m i e n t o s t a n 
• n o b l e s c o m o l o s s e ñ o r e s E s p i n o s a , 
N o d a r s e y V i l l a l ó n , a s í c o m o u s t e -
i d e s , j ó v e n e s , s e f o r t a l e c e n y c u m -
; p l e n s u s d e b e r e s , a s í es c ó m o h a -
1 c e n l o s h u e n o s c a t ó l i c o s , l e s e x -
I h o r t o a q u e c u m p l a n s i e m p r e s u s 
' d e b e r e s c o n D i o s , s e g u r o d e q u e se-
I r é i s p r e m i a d o s . " 
A n t e s d e a b a n d o n a r e l t e m p l o 
¡ c a t ó l i c o , m o n s e ñ o r M e n é n d e z o b s e -
| q u l ó c o n s o u v e n i r s a t o d o s l o s e x -
p l o r a d o r e s . 
E n e i c a m p a m e n t o d e J e s ú s d e l 
M o n t e , l o s e x p l o r a d o r e s c u b a n o s y 
a m e r i c a n o s , e n n ú m e r o d e c i e n t o y 
p i c o , t o m a r o n l a s m a g n í f i c a s g u a -
g u a s e s p e c i a l e s a d o r n a d a s a l e f ec -
t o , a l a s o c h o de l a m a ñ a n a s a l l e -
r o n d e l a c i u d a d t o m a n d o l a c a r r e -
t e r a y p a s a n d o p o r l o s p u e b l o s d e 
P u e n t e s G r a n d e s , M a r l a n a o , L a L i -
sa , A r r o y o A r e n a s , E l C a n o , P u n t a 
B r a v a , H o y o C o l o r a d o , C a i m i t o d e l 
G u a y a b a l y G u a n a j a y . 
D u r a n t e e j t r a y e c t o se o í a n c a n -
c l o n e s c r i o l l a s * y a m e r i c a n a s . 
E n G u a n a j a y f u e r o n r e c i b i d o s 
p o r l a s a u t o r i d a d e s , e x p l o r a d o r e s 
y e l p u e b l o , l o s C a b a l l e r o s d é C o -
l ó n , l o s q u e l e s o b s e q u i a r o n e n s u 
C l u b ; v i s i t a r o n l a S o c i e d a d y e n e l 
c u a r t e l f u e r e n o b s e q u i a d o s c o n es-
p l é n d i d o a l m u e r z o , u s a n d o d e l a 
p a l a b r a e l c o m i s a r i o , M a n u e l R o -
d r í g u e z , t e n i e n t e L i n o s S e r r a n o , e l 
C o m i s a r l o N o d a r s e y M r . O l i v e r o s . 
P o r l a n o c h e r e g r e s a r o n a l a c a -
p i t a l , y se les s i r v i ó u n a e s p l é n d i -
d a c o m i d a e n e l H o t e l O r i e n t e . 
E s t a t a r d e a s i s t i r á n e n L a C a -
b a ñ a , a l a s c e r e m o n i a s e n m e m o -
r i a d e l p o e t a - m á r t i r , J u a n C l e m e n -
te Z e n e a . 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e e U n do v e n t a las famo-
sas F E L D O B A S O R I E N T A L E S p a r a ob-
tener e l encan to codic iado por las d a 
mas, bus to perfec to , hermosura y du-
reza, resu l tado que ob t i enen las dama* 
empleando laa recons t i tuyentes y m a 
rav l l lo sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
P i d a f o l l e t o a l apar tado 1244 H a b a n a , 
venden en laa D r o g a t r i a s y B o t i c a ^ 
Se a b r i ó l a s e s i ó n a l a s d i e z d e 
l a m a ñ a n a c o n a s i s t e n c i a d e l o s se-
ñ o r e s O s v a l d o V a l d é s d e l a P a z , 
p r e s i d e n t e ; d o c t o r R a f a e i A . F e r -
n á n d e z , P a b l o R i v e r ó n , R a ú l L ó p e z 
y L e o p o l d o M a s s a n a , v o c a l e s ; A b e -
l a r d o S a l a d r i g a s , i n s p e c t o r d e l d i s -
t r i t o y G a b r i e l G a r c í a G a l á n , a d -
m i n i s t r a d o r e s c o l a r . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r M a s s a n a 
y a p o y a d o p o r l o s s e ñ o r e s F e r n á n -
d e z L ó p e z y V a l d é s d e l a P a z , se 
a c u e r d a q u e , s i e n d o l a m a y o r í a de 
l a s a s p i r a n t e s a p r o b a d a s en l o s 
e x á m e n e s d e i n g r e s o d e l a E s c u e l a 
N o r m a l d e K i n d e r g a r t e n , a l u m n a s 
p r o c e d e n t e s de l a s E s c u e l a s P ú b l i -
c a s : r o g a r a l s e ñ o r s e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a d i s p o n g a e l i n -
g r e s o e n d i c h a e s c u e l a a l a s t r e i n -
t a y c i n c o a s p i r a n t e s a p r o b a d a s . 
Q u e d ó e n t e r a d a l a J u n t a d e d o s 
r e s o l u c i o n e s d e l a S e c r e t a r í a d e l 
R a m o , a u t o r i z a n d o l a s c r e a c i o n e s 
d e d i r e c c i o n e s s i n a u l a e n l a s s i -
g u i e n t e s e s c u e l a s : 1 3 , 2 0 , 3 4 , 4 3 , 
6 2 , 6 4 , 7 5 , 9 7 y 2 6 . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r I n s p e c t o r 
d e l d i s t r i t o se n o m b r a n d i r e c t o r e s 
s i n a u l a a l o s s i g u i e n t e s : 
— P a r a l a E s c u e l a N» 2 9 a l se-
ñ o r J o a q u í n H e v i a . 
— P a r a l a 6 1 , a l s e ñ o r P . A . 
M e l l a d o . 
— P a r a l a 7 7 , a l s e ñ o r J . d e L á -
z a r o . 
— P a r a l a 2 6 , a l a s e ñ o r i t a C . 
B a r i n a g a . 
— P a r a l a N * 1 3 , a l s e ñ o r A . M . 
F r a g a . 
— P a r a l a 2 0 , a l a s e ñ o r a F . M o -
r i l l o . 
— P a r a l a 3 4 , a l a s e ñ o r i t a G . 
P e r d i g ó n . 
— P a r a l a N » 4 3 , a l s e ñ o r R a f a e l 
H u g u e t . 
— P a r a l a N » 6 2 , a l a s e ñ o r i t a 
E . L a v a r a . 
— P a r a l a N » 6 4 , a l a s e ñ o r i t a 
M , R e y > < . 
— P a r a l a n ú m e r o 7 5 , a l s e ñ o r 
E . C o l l i . 
— P a r a l a N » 9 7 , a l a s e ñ o r a M a -
r í a L u y a . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r i n s p e c t o r 
d e l d i s t r i t o se n o m b r ó p a r a e l a u l a 
s e g u n d a d e l a E s c u e l a N » 65 a l e x -
c e d e n t e s e ñ o r G u i l l e r m o V i l a n o v a . 
Q u e d ó E n t e r a d a l a J u n t a d e u n a 
r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a d e l R a -
m o , d i s p o n i e n d o r e s t a b l e c e r l a s c o -
m i s i o n e s c o n f e r i d a s a l a s d i r e c t o -
r a s J u s t a S i g l e r , m a e s t r a d e l a E s -
c u e l a N » 8, y R e n é e C a b r e r a , d e l a 
E s c u e l a P r i m a r l a A n e x a a l a Ñ o r 
m a l p a r a M a e s t r a s . Se a c o r d ó s o -
i i c . i t a r l o s c r é d i t o s n e c e s a r i o s p a r a 
l a s m a e s t r a s i n t e r i n a s q u e h a n de 
d e s e m p e ñ a r l o s c a r g o s d e l a s se -
¡ ñ o r i t a s S i g l e r y C a b r e r a . 
Q u e d ó e n t e r a d a l a J u n t a de u n 
¡ d e c r e t o d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e de es-
¡ t a J u n t a , d a n d o c u e n t a d e h a b e r 
¡ d i s p u e s t o q u e l a s h o r a s de I n s o n p -
i c l ó n d e l o s a l u m n o s e n t o d a s H r . 
e s c u e l a s d e l d i s t r i t o s e a n d e u n a a 
; c i n c o d e l a t a r d e , e x c e p t u a n d o l o s 
d o m i n g o s c o m p r e n d i d o s d e n t r o de 
l a f e c h a d e l p r i m e r o a l c a t o r c e d e 
s e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
P r e v i o i n f o r m e f a v o r a b l e d e l se -
ñ o r i n s p e c t o r d e l d i s t r i t o , se a c o r -
d ó c r e a r d o s a u l a s d e e n s e ñ a n z a 
d i u r n a e n l a E s c u e l a N» 7 7 . 
Se a p r o b ó e l i n f o r m e d e l ¿ e ñ o r 
I n s p e c t o r d e l d i s t r i t o , r e l a t i v o a n o 
ser. n e c e s a r i a l a c r e a c i ó n d e u n e 
n u e v a a u l a n o c t u r n a e n l a E s c u e j a 
N » 2 2 . 
P r e v i o i n f o r m e f a v o r a b l e de1, fie-
ñ o r a d m i n i s t r a d o r e s c o l a r se a c o r -
d ó a u m e n t a r e n t r e i n t a pesos e l a l -
q u i l e r m e n s u a l q u e a c t u a l m e n t e se 
p a g a d e t r e s c i e n t o s pesos p o r e l l o -
c a l q u e o c u p a l a E s c u e l a N » 6 6 . 
L a p r e s i d e n c i a di(5 c u e n t a d e u n 
D e t o d o s l o s p u n t o s d e l a I s l a n o s l l e g a n 
c a r t a s d e s e ñ o r a s q u e d i c e n e s t a r e n c a n t a d a s c o n 
l o s r e s u l t a d o s q u e o b t i e n e n u s a n d o l a m a r a v i l l o s a 
f a j a d e g o m a p a r a a d e I g a r a r M A D A M E X . 
L a f a j a M A D A M E X h a c e d e s a p a r e c e r l a s 
c a r n e s a b u l t a d a s d e l a c i n l u p r a , a b d o m e n y c a d e -
r a s , d a n d o a l c u e r p o f e m e n i n o l a s l í n e a s q u e e x i g e 
l a m o d a . E s t e e s e l m á s p r á c t i c o y c o n f o r t a b l e 
s i s t e m a d e r e d u c i r l a o b e s i d a d . 
L a f a j a r e d u c t o r a M A D A M E X e s t á b a s a d a 
e n p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s d e m a s a j e , q u e f r e c u e n -
t e m e n t e r e b a j a n e l e s p e s o r d e l a c i n t u r a y c a d e r a s 
d e u n a a t r e s p u l g a d a s e n l a p r i m e r a s e m a n a . 
L o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n s i n r e s e r v a s y 
l o s a t l e t a s u s a n l a f a j a d e g o m a , d e s d e h a c e m u -
c h o t i e m p o . 
E s t a f a j a M A D A M E X ú s a s e c o m o u n c o r s é 
c u a l q u i e r a . S e p o n e s o b r e l a s p r e n d a s i n t e r i o r e s 
y t i e n e l i g a s a a m b o s l a d o s . 
P r o d u c e u n m a s a j e c o n t i n u o e i m p e r c e p t i -
b l e q u e e l i m i n a l a g r a s a s i n c a u s a r l a m o l e s t i a 
m á s p e q u e ñ a . 
• 
E s t a d e l i c i o s a f a j a e s d e g r a n d u r a c i ó n p o r -
q u e s u g o m a e s o b t e n i d a d e l a m e j o r c a l i d a d q u e 
s e r e c o g e e n l a s r i b e r a s d e l r í o P a r a ( A m é r i c a d e l 
S u r ) . 
S e c i ñ e a l c u e r p o c u a l u n g u a n t e d e c a b r i t i l l a 
y s u c o r d ó n a l a e s p a l d a h a c e q u e v a y a r e d u c i é n -
d o s e m á s y m á s , a m e d i d a q u e u s t e d d i s m i n u y e 
e l e s p e s o r d e s u s c a r n e s . 
T o d a l a f a j a t i e n e u r d o b l a d i l l o e n l a m i s m a 
g o g a » h e c h o a m a n o , q u e e v i t a l a s p o s i b l e s d e s -
g a r r a d u r a s . 
L a f a j a M A D A M E X e s l a ú n i c a q u e p r o -
d u c e l o s r e s u l t a d o s a p e t é r i d o s . V é a l a e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s . 
L e a s e g u r a m o s q u e a p e n a s e m p i e c e a u s a r l a 
n o q u e r r á s a b e r d e m á s f a j a s n i c o r s é s e n t o d a l a 
v i d a . 
C a d a v e z e s t a r á m á s s a t i s f e c h a d e l c o n f o r t 
q u e p r o d u c e . E n l a H a b a n a , l a v e n d e , e x c l u s i v a -
m e n t e , e l D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e " L A C A S A 
G R A N D E . 
H O Y , S A N L U I S , R E Y D E F R A N C I A 
E n n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o s d e B i s u t e r í a y d e 
a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s o f r e c e m o s u n a i n f i n i d a d 
d e o b j e t o s p r o p i o s p a r a h a c e r u n f i n o r e g a l o . 
P a r a l o s L u i s e s y L u i s i t a s h a y t a n t o s p r e s e n -
t e s o r i g i n a l e s y p r á c t i c o s , q u e e s t a m o t ^ s e g u r o s h a n 
d e g u s t a r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a l o s o b s e q u i a d o s . 
G A L I A N O 
Y 
N e m a C O M P A Ñ I A 
e s c r i t o d e l s e ñ o r i n s p e c t o r d e l d i s -
t r i t o , r e m i t i e n d o e l e s c a l a f ó n de 
m a e s t r o s c o n f e c c i o n a d o d e a c u e r d o 
o c n l o q u e p r e c e p t ú a e i D e c r e t o p r e -
s i d e n c i a l N ' 1 6 1 7 , y d o c u m e n t a -
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l a s p r o t e s -
t a s d e l o s m a e s t r o s . C o n v i s t a d e 
l o a z a n z a d o d e l a h o r a se a c o r d ó 
s u s p e n d e r e s t a s e c c i ó n p a r a c o n -
t i n u a r t r a t a n d o e n l a p r ó x i m a d e l 
e s c a l a f ó n r e f e r i d o . 
Se a c o r d ó e f e c t u a r e l l u n e s 13 
d e l a c t u a l s e p t i e m b r e p r ó x i m o u n 
a c t o o f i c i a l p a r a l a a p e r t u r a d e 
c u r s o e n e l l o c a l q u e o c u p a l a E s -
c u e l a N » 3 . 
Se a c o r d ó s o l i c i t a r d e l a S e c r e -
t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s p o r c o n -
d u c t o d e l a S e c r e t a r í a d e l R a m o , 
q u e p o r e l D e p a r t a m e n t o d e C a l l e s 
y P a r q u e s so p r o c e d a a l c h a p e o y 
l i m p i e z a d e l o s j a r d i n e s de la E s -
c u é T a M o d e l e s i t u a d a en l a c a l l e 
2 6 , e n t r e C y D , e n e l V e d a d o . 
Se a c u e r d a r e i t e r a r d e l s e ñ o r 
i n s p e c t o r d e l d i s t r i t o e l i n f o r m e 
s o b r e l a s o l i c i t u d d e l v o c a l s e ñ o r 
R a ú l L ó i p e z . r e f e r e n t e a su e x e d e n -
c i a c o m o d i r e c t o r d e e s c u e l a d e l 
d i s t r i t o e s c o l a r d e l a H a b a n a . 
Y se t e r m i n a l a s e s i ó n s i e n d o 
l a s d o c e y q u i n c e p . m . 
, m a e s t r o s n o r m a l i s t a s , m a e s t r o s d o 
! I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a y m a e s t r o s 
| h a b i l i t a d o s , q u e d e s e e n p r e s t a r 
j s e r v i c i o s d e s u s t i t u t o s de e n s e ñ a n -
z a c o m ú n d u r a n t e e l v e n i d e r o c u r -
¡ s o de 1 9 2 5 a 1 9 2 6 e n e s t e d i s t r i -
! t o e s c o l a r , a f i n d e q u e h a s t a e l 
| d í a n u e v e d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o 
p r e s e n t e n s u s s o l i c i t u d e s e n ©se 
; s e n t i d o . D i c h a s s o l i c i t u d e s d e b e -
j r á n s e r e n v i a d a s a l s u s c r i t o e n s u 
i o f i c i n a d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n , 
¡ c a l l e d e C u b a , n ú m e r o 1 , y se a j u s -
t a r á n a l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 
1 6 1 . d e l R e g l a m e n t o d e I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a . L o s m a e s t r o s q u e r e a l i -
z a r o n ese s e r v i c i o e n e l p a s a d o 
c u r s o e s c o l a r , y d e s e e n s e g u i r p r e s -
t á n d o l o e n e l v e n i d e r o se l i m i t a r á n 
a s o l i c i t a r l o a c o m p a ñ a d o t a n s o l o 
d o u n a c e r t i f i c a c i ó n d e l jef te d© 
S a n i d a d loca1. , a c r e d i t a t i v a de q u e 
n o t i e n e n i m p e d i m e n t o o r g á n i c o 
q u e l o i n c a p a c i t e n p a r a l a e n s e ñ a n -
z a . 
H a b a n a , a g o s t o 22 d e 1 9 2 5 . 
A b e l a r d o S a l a d r l g M . 
I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o . . 
A L O S S I S T I T I T O K 
I n s p e c c i ó n d e D i s t r i t o d e l a H a -
b a ñ a 
C O N V O C A T O R I A 
P o r l a p r e s e n t e se c o n v o c a a l o s 
s e ñ o r e s d o c t o r e s e n P e d a g o g í a , 
I l í G í E N E 
' D E N T A D U R A 
( E £ i i y ? S - S A R W ( 
E L l X i R D E H r i F R i C O S f l R R f l - 2 5 5 t 
> 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A C i O S T O 2 5 D E 
P A G ] N A O C h 
C A R T E L D E T E A T R O S 
P R I N C I P A L D £ Z i A C O V i r S Z A ( A n i -
m a s y a,Tilne*.») 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r o s ac-
t o s , o r i g i n a l de F e l i p e Sassone, t i t u l a -
da . L a S e ñ o r i t a e s t á l o c a . 
N A C I O N A X (Paseo da M a r t i o s d m a a 
a S a n B.afaal> 
N o h a y í u n c i f i n . 
P A Y B E r (Paseo de M u t l eBQaina a 
S a n J o s é ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
P a r í s , en d i ez a c t o s . 
A l a s ocho y m e d i a : l a c o m e d i a en 
dos a c t o s N o m á s Pe lea* ; G r a n F i e s t a 
de T o r o s . 
M A R T I iDra fc -on t s e s a n i n * a S u l n e x a j 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
A L E A U B U A ( C o n s n l a d o a a g u l n » • 
C o m p a f t i a da « a r i u e * c u o a n a 
R e g i n o L ó p e z . 
A l a s o c h p : C u a n d o se q u i e r e a» 
^ T ^ a s n u e v e y c u a r t o , t a n d a dotole: 
E l L o b o S ^ u m i o o L a v v e l l a a C u b a 
en c b . i t r o a ñ o s ; L a Jle ' - a L o c a . 
L A F U N C I O N D E E S T Á N O C H E E S D E M O D A E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
S i g u e n s u m á n d o s e g r a n d e s t r i u n f o s 
l o s a r t i s t a s d« L u i s E s t r a d a , c o n las 
b n l l a n t l s l m a g i n t e r p r e t a c i o n e s que vle- , 
n e n o f r e c i é n d o n o s de l a s o b r a s m á s 
b o l l a s en l a m o d e r n a c o m e d i a espa-
rtóla, f r a n c e s a e i t a l i a n a . 
U n i d a esa h e r m o s a l a b o r i n t e r p r e -
t a t i v a a l a v a r i a c i ó n c o n s t a n t e d e l 
p r o g r a m a , h l a f r e s c a t e m p e r a t u r a 
Que se goza en e l s a l ó n de e s p e c t á c u -
l o s d e l c i t a d o co l i s eo y a l a c o m o d i d a d 
de l a s l o c a l i d a d e s , e l p ú b l i c o a u m e n t a 
du n ú m e r o y l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a 
se e s t á d e s e n v o l v i e n d o b r i l l a n t e m e n -
te . 
P a r a e s i a noche , f u n c i ó n de m o d a , 
-c h a c o m b i n a d o u n m u y s u g e s t i v o 
p r o g r a m a . S e r á r e e s t r e n a d a l a b e l l í -
r l m a c o m e d i a de F e l i p e Sassone t i -
t u l a d a L a s e r o ñ l t a e s t á l oca , o b r a de 
pst-pnas s u g e s t i v a s , h á l v l m e n t e t r a m a -
das y de d i á l o g o s i n t e r e s a n t e s p o r su 
i d e o l o g í a , f l u i d e z e i n g e n i o . 
P o r o t r a p a n e , l a C o m p a ñ í a de l P r i n -
c i p a l de l a C o m e d i a b r i n d a a esa o b r a 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n a d m i r a b l e que r e a l 
r a , i n c u e s t i o n a b l e m e n t e , ¿ j " * ! " 
i m ' " i t o s y l a s belezas de t a n l i n d a co 
l u e d a de Sassope . 
T a m b i é n h a b r á ^ t a noche u n de-
£ ^ e s t í r p ú b l i c o y g » ^ * » J ^ f i 
o m q u l s t a r s c , con «M» » * f c » * * ™ " 
t r i u n f o s u n p u e s t o e n v i d i a b l e e n t r e ios 
buenos c o m e d i a n t e s . 
To<;é T o l m o s i g n i f i c a u n a b u e n a 
. d q u t s l c i ó n Para5 l a C o m p a ñ í a de l 
P r l m v p a l de l a C o m e d i a . 
E l a r t i s t a c i t a d o , t o m a r á p a r t e p r i n -
c i p a l en l a i n t e r p r e t a c i ó n de L a se-
ñ o r i t a e s t a l o c a . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , s u b i r á n u e v a m e n -
te a escena l a b e l l í s i m a c o m e d i a de 
D a r t o NMcodeml , L a e n e m i g a que t a n -
o ha g u s t a d o a n u e s t r o p ú b l i c o a t r a -
v é s de l a d e l i c i o s a i n t e r p r e t a c i ó n que 
le h a n dado los a r f t s t a s de E s t r a d a . 
Se t r e p a r a n g r a n d e s novedades y p u -
m e r o s o s e s t r enos , a l g u n o s de l o s c u a -
les s e r á n en b r e v e . 
E L G A V I L A N , S E B A R E E S T R E N A D O E N E L P R I N C I P A L 
L a f a m o s a y h e r m o s í s i m a a l t a co-
m e d i a f r a n c e s a . E l G a v i l á n , t a n be-
l l a m e n t e a d a p t a d a a l a escena cas te -
l l a n a p o r A n t o n i o P a l o m e r o , s e r á rees-
t r e n a d a e l v i e r n e s p r ó x i m o , d í a d« 
m o d a en e l T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o -
n ' S a b i d o es l a s i i g e s t i v i d a d y e l e n c a n -
te de esa o b r a ; y c o n o c i d a es t a m b i é n 
l a I n t e r p r e t a G i ó n a c e r t a d í s i m a que de 
t a n i n t e r e s a n t e p ieza t e a t r a l h a c e n los 
D r t l & t a s d e l « o l i s c o de P r a d o y A n i -
mas n a r a que d u d e m o s d e l é x i t o que 
ha de" o b t e n e r s e en e s t a n u e v a r e p r e -
t c n t a c i ó n de K i G a v i l á n . 
L a o b r a h a s ido o b j e t o de c u a n t i o -
sos e n s a y o s y s e r á m o n t a d a en escena 
con i o d o e l l u j o y r i q u e z a que d e m a n -
da e l a m b i e n t e de r e f i n a d o a r i s t o c r a -
' ; L : s m o en que se d e s . n v u e l v e e l a s u n -
lo I n t e r e s a n t í s i m o de E l G a v i l á n 
Y a h a n s ido pues t a s a l a v e n t a las 
l o c a l i d a d e s . P u e d e n ser s e p a r a d a s efl 
C o n t a d u r í a , t e l é f o n o A - 6 7 3 7 . 
E L E S T R E N O D E E L O B O I I E N P A Y R E T E L E i l A 2 7 
I N A U G U R A N D O S E L A T E M P O R A D A D E R E G I N O 
S I d í a 27. Jueves? p r ó x i m o , p a s a r á l a 
c o m p a ñ í a do R e g i n o L ó p e z a l T e a t r o 
P a v r e t p a r a r e a l i z a r u n a c o r t a t e m p o -
r a d a a base de las b r i l l a n t í s i m a s re-
v o t a s de V l l l o c h - y e l m a e s t r o A n c k e r -
m a n n , t i t u l a d a E l L o b o I I o L a v u e l t a 
a C u b a en c u a t r o a ñ o s , o b r a que ha 
. -b ten ldo d e l p ú b l i c o h a b i t u a l de A l -
h a m b r e u n a c á l i d a a c o g i d a t r i u n f a l . 
Se t r a t a de u n a a d m i r a b l e p r o d u c -
c i ó n de l m á s f e c u n d o .'e n u e s t r o s co-
m e d i ó g r a f o s . U n a o b r a de u n a a a n i -
m o c i ó n , a l e g r í a y p l a s t i c i d a d , a s o m b r o -
Fas y que t i e n e en su abono , sobre 
l a s de su g é n e r o , l a e x p o s i c i ó n de co-
m e n t a r i o s y j u i c i o s s a b r o s í s i m o s acer-
ca de los p r o b l e m a s de m á s p a l p i t a n -
te a c t u a l i d a d . 
E l L o b o I I , « e s u n p e q u e ñ o y a t c h en 
el que v a r i o s a l t o s p e r s o n a j e s hacen 
u n a c e d e n t a d » ***** «. irBded^»- d « t a » 
sa ; d e s f i l a s p r i m o r o s o s , b a i l a b l e s be-
l l í s i m o s , c o n j u n t o s de j i ñ a c a u t i v a d o -
r a p l a s t i c i d a d ^ 
L,a m ú v c u , c o m p u e s t a o a d a p t a d a 
p o r e l m a e s t r o A n c k e r m a n n , es de g r a n 
e fec to* y m u y b e l l a en sus t e m a s , des-
t a c á n d o s e e l o r i g l n a l L s i m o . n o u p u r r i t 
sub re l o s m o t l y o s m á s p o p u l a r e s de 
M a r i n a ; e l f o x - t r o t de l q u i n t o c u a d r o 
y e l i n s p i r a d l e l m o son d e l ú l t i m o . 
N o n o V . N c r l e g a , h a a p r o v e : h a d o 
a d m i r a b l e m e n t e l a s o p o r t u n i d a d e s f,ue 
le b r i n d a r a e l l i b r o , p % i p r e s e n t a r 
u r c o n j u n t o m a r a v i l l o s o d t í s í e c o r i - . - i o -
nes, a l g u n a s de l a s cua les . » o m o l a 
c o r p ó r e a d e l p r i m e r c u a d r o , que repre -
f - t n l a l a c u b i e i t a d e l y a t c h y hu a rbo-
l a d u r a ; l a s dos p r i m o r o s a s y b r i l l a n -
tes v i s t a s de l a C i é n a g a de Z a p a t a ; 
l a t e m p e s t a d de l c u a d r o c u a r t o y e l 
l i n d o d e c o r a d a de l a a p o t e o s i s , son 
B l a n c a B e c e r r a , o n u o u i a z , Sezg io A c e o a l y Pepo d e l C a m p o , g r a c i o -
s í s i m o s a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a de R e g i n o , e n uns. de l a s m á s c h i s p e a n t e s 
escenas de l a u r i l l a n t e r e v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o U l L o b o 11^ o L a v u e l t a 
a C u b a a n C u a t r o A ñ o s , c o n l a qne uc i n i c i a r á , e l d í a 27, p r ó x i m o j u e v e s , 
l a c o r t a t e m p o r a d a de l a s h u e s t e s de B e g í n o L ó p e z es P a y r e t 
ces tas de C u b a . A b o r d o , se s u s c i t a 
l a Idea de h a c e r o b r a s I m p o r t a n t í s i m a s 
BfTtre e l p e q u e ñ o y a t c h , p e r o l a i m p o r -
t a n c i a de esas o b r a s e s t á e n c o n t r a -
p o s i c i ó n c o n l a p o c a c a p a c i d a d de l a 
e m b a r c a c i ó n ; y e l l o da l u g a r a u n s l n -
t i ú n . ^ r o de i n c i d e n t e s , a c u a l m á s g r a -
c i o s í s i m o , ya que e l a u t o r de los f a n -
t á s t i c o s p r o y e c t o s , u n o de l o s e m b a r -
cados, se m a n t i e n e en s j A t r e c e de c o n -
v e r t i r E l L o b o I I en % n a n a v e p o r -
t e n t o s a . 
L o s . ' n c í d s n t e s en que a b u n d a l a f a r -
sa, dan l u g a r a l i n g e n i o s o l i b r e t i s t a 
p a r a p r e s e n t a r a n i m a d í s i m o s c u a d r o * 
de •una b e l l e z a s o r p r e n d e n t e ; g r a c i o s o s 
d i á l o g o s de u n a i n g e n i o s i d a d a s o m b r o -
s u f i c i e n t e s p a r a h a c e r e l r e n o m b r a d< 
u n a r t i s t a . 
T o d o el p e r s o n a l de l a C o m p a ñ í a 
de R e g i n o L ó p e z t o m a p a r t e en ,1a In-
• e r p r e t a c i ó : ! do E l L o b o I I ; y c a a l -
g u n á T é ' v ^ n a s , a p a r e c e n c o n j u n t o s de 
m á s de t r a l l i V t l i n d a s m u j e r e s . 
E n e l c u r s o de l a c o r t í s i m a t e m p o -
r a d a , a l t e r n a r á n con l a c i t a d a ú l t i m a 
í - b r a de V . i l i - c h las m á s v i s M s a s y 
t i ^ u n f a l e s r e v i s t a s r e c i e n t e s de l fe-
c u n d o a u t o r c r i o l l o . D e m o l o , qu< 
l o s p r o g r a m a s s e r á n - n t e r e s a n t í s ' . m o s 
a s e g u r a n d o po*- s u m é r i t o e l t r i u n f e 
üe l a s f u n c i o n e s . 
Y a e s t á n a l a v e n t a las toua l id^dea 
en l a C o n t a d u r í a de l T e a t r o P a y r e t . 
L A N U E V A T E M P O R A D A D E L A C O M P A Ñ I A M E X I C A N A 
D E R E V I S T A S E N M A R T I 
S U D E B U T L O H A R A C O N " C O L O R I N E S " , P R E C I O S A R E V I S T A 
E l t e a t r o M a r t í , que f u é en o t r o s 
t i e m p o s el t e m p l o de l a r e v i s t a , v o l -
v e r á n d e v a ^ i t e a ese g é n e r o f r i v o l o 
y a l e g r e — n . u j e r e s , l u z , cedas, m o v i -
m i e n t o — e n l o s p r i m e r o s d í a s d e l p r ó -
x i m o m e s de s e p t i e m b r e . . . 
Y v u e l v e a l M a r t í l a r e v i s t a a m a b l e 
no en l a f o r m a de l a v i e j a r e v i s t a , 
c r i s t a l i z a d a en l o s t i p o s de l a E s p a ñ a 
de p a n d e r e t a , s i n o en l a m o d a l i d a d no-
v í r i m a * d e s a r t i c u l a d a y c a p r i c h o s a que 
h o y t r - u n f a en l o s g r a n d e s e scena r los 
europeos y que a q u í i m p u s i e r o n , desde 
l a escena d e l P a y r e t , e s tos m i s m o s 
C a r l o s O r t e g a , P a b l o P r l d a y M a n u e l 
C a « t r o P a d i l l a , a u t o r e s m e x i c a n o s de 
a l t a r e p u t a c i ó n que p r e s e n t a r o n con 
yus o b r a s a L u p e R i v a s C a c h o . 
L a C o m p a ñ í a de R e v i s t a s M e x i c a -
nas q u e d i r i g e n O r t e g a . P r i d a y Cas-
t r o P a d i l l a nos t r a e r á a l M a r t í , no 
s ó l o las o b r a s p r e s e n t a d a s a n t e r i o r -
m e n t e en C u b a y que h a n d e j a d o en-
t r e n o s o t r o s u n r e c u e r d o g r a t í s i m o , 
s ino t a m b ' ^ n u n c r e c i d o n ú m e r o ae 
nuevas o r o d u c c i o n e s : m á s de v e i n t e 
r e v i s t a » e s t r e n a d a s ú l t i m a m e n t e en 
M é x i c o c o n é x i t o r u i d o s o . A s í p o d r á 
e s c u c h a r n u e s t r o p ú b l i c o . J u n t o con 
los r i t m o s ya p o p u l a r i z a d o s de A i r e s 
N a c i n a l e s y C i e l i t o L i n d o , l a s ú l t i m a s 
c o m p o s i c i o n e s de C a s t r o P a d i l l a , e l 
m ú s i c o que m e j o r ha s a b i d o i n t e r p r e -
t a r e l a l m a del f o l k - l o r e m e x i c a n o . 
T o d a s l a s o b r a s q u e p r e s e n t a r á en 
M a r t í l a C o m p a ñ í a de R e v i s t a s M e x i -
canas a n t á n i n s p i r a d a s ' en l a s t e n d e n -
cias t e a t r a l e s m á s m o d e r n a s . . . O r t e -
ga. P r i d a v C a s t r o P a d i l l a — c o m o to-
dos l o s a r t i s t a s m e x i c a n o s de h o y — 
son v a n g u a r d i s t a s , m a r c h a n en l a 11-
iiea m á s a v a n z a d a d e l a r t e « : p a r a ipllos 
no t i e n e n s e c r e t o s las I n n o v a c i o n e s de 
r 0',,!eau en F r a n < i a.. de B r a g a g l i a en 
Ctfi l la, de G o r d o n C r a i g en I n g l a t e r r a , 
de M a x R H n h a r d t en A l e m a n i a , do 
T a i r o f f en R u s i a , Y c o n o c i e n d o los 
m á s í n t i m o s r e s o r t e s de l a m o d e m s « 
t é c n i c a y l o s p r i n c i p i o s de l a e s t é t i c a 
m á s a v a n z a d a , h a n s a b i d o c o m b i n a r 
l o s h a l l a z g o s e x t r a ñ o s y los s u y o s 
p r o p i o s p a r a p r o d u c i r u n t e a t r o que, 
fvendo de a r t e r e f i a d o , n o d e j a de 
ser p o p u l a r y a c c e s i b l e a t o d o el m u n -
d o . . . 
P a r a i n t e r p r e t a r s u s o b r a s c u e n t a n 
O r t e g a , P r i d a y1 C a s t r o P a d i l l a c o n 
una e x c e l e n t e c o m p a ñ í a , en l a q u e se 
d e s t a c a l a p e r s o n a l i d a d s u g e s t i v a y 
e n o a n d a d o r a do E m m a D u v a l , l l a m a d a 
t n M é x i c o l a t i p l e de 1925 p o r su p i m -
p a n t e j u v e n t u d y por . su a r t ^ l i g e r o , 
h e c h o de g r a c i a s u t i l y de p u n z a n t e 
t r a v e s u r a . E m m a P u v a l es l a t i p l e 
d e l a ñ o , de es te a ñ o de l o c u r a s , de 
ba t a c i á n i c o s a t r e v i m i e n t o s , de a l e -
g r e s d e s p r e o c u p a c i o n e s y de r s u e ñ a s 
e spe ranzas I 
T a m b i é n f i g u r a n en el e lenco L a u r a 
M i r a n d a , L u p o I n c l á n que se h a d i s -
t i n g u i d o ¿por s u s c r e a c i o n e s de t i p o s 
p c p u l a r e t í L u p e A r o z a m e n e , M a r í a T e -
r e sa B e n n e r y E l e n a U r e ñ a . P a r a t o -
das h a t e n i d o c a l u r o s o s a p l a u s o s e l 
p ú b l i c o de M é x i c o . 
E n t r e e l e l e m e n t o m a s c u l i n o f i g u -
r a n L e o p o l U » B e r i s t a i n , G r a f t a , F l -
nance y o t r o s n o t a b l e s a c t o r e s . 
Y a e s t á e l e g i d a l a o b r a conque se 
p r e s e n t a r á le C o m p a ñ í a : C o l o r i n e s r e -
v i s t a m a r a v i l l o s a a l d e c i r de l a c r í -
t i c a m e x i c a n a , que l a c o n s i d e r a supe-
r i o r a l o s m i s m o s A i r e s N a c i o n a l e s , 
que t a n a p l a u d i d o s f u e r o n en C u b a . 
C o l o r i n e s es u n a p r o d u c c i ó n m o d e r -
n í s i m a q u e p e r m i t i r á a p r e c i a r a n ú e s -
t r o p ú b l i c o los m é r i t o s de los a u t o r e s 
y de l a C o m p a ñ í a . M o n t a d a a t o d o 
l u j o . C o l o r i n e s s e r á la s o r p r e s a d e l 
a ñ o p a r a los h a b a n e r o s . 
T o d o s l o s a m a n t e s del t e a t r o a l e g r t 
v l u m i n o s o do l a r e v i s t a e s p e r a n c o n 
v e r d a d e r o i n t e r é s el d e b u t de l a C o m -
p a ñ í a de R e v i s t a s M e x i c a n a s en e l T e a -
t r o M a r t í . 
E s l a p a l a b r a m a d e a q u e se r e p i t e e n t o d o e l n r m d o . . -
1 c e n t r o d e l a m o d a , d e l p l a c e r , d e l a l i b e r t a d y d e l a m o r . . . 
L o s t o u r i s t a s d e l m u n d o e n t e r o a f l u y e n a P a r í s . . . . y s i n e m b a r g o c u á n p o c o s 10 c o n o c e n . . . 
Y A Y A A V E R L A G R A N P E L I C U L A " P A R I S " 
Que se exhibe nueva- ¡ H ^ ^ T ^ P O r 
o 
mente hoy Martes 25 en Blanco y Martínez 
. • s t r e n a d a a y e r c o n e l m á s r e s o n a n t e é x i t o a l c a n z a d o p o r p e l í c u l a a l g u n a . S i g a c o n i n t e r é s e l i n t e n : o m e l o d r a m a • q u e 
d e s a r r o l l a s u a r g u m e n t o y v e r á d e s f i l a r p o r l a p a n t a l l a m o v i d o s p o r l a f u e r z a d e s u s p a s i o n e s a t o d o s l o s t i p o s q u e f o r -
m a n l a a m a l g a m a h u m a n a q u e v i v e e n P a r í s . 
P a r í s a b r e l a s p u e r t a s d e s u s C a s i n o s y C a b a r e t s , d e s l u m b r a n t e s d e l u z , c o m o t r a m p a s e n l a s q u e c a e n i n c a u -
t a s j ó v e n e s a t r a í d a s p o r e l b u l l i c i o d e l a r i s a y l a m ú s i c a , f a s c i n a d a s p o r l a s e d a , c o n v e n c i d a s p o r p a l a b r a s m e l o s a s , 
p o r p r o m e s a s i n s i n u a n t e s , q u e a s u s o í d o s d e s l i z a n m a e s t r o s v m a e s t r a s d e l a s e d u c c i ó n . . . . 
Y l a p r o t a g o n i s t a d e e s t a h i s t o r i a , q u e se p r e s e n t a e n " P a r í s " . . . t a m b i é n v o l ó a l r e d e d o r d e e s t a s l á m p a r a s 
l u m i n o s a s y t a m b i é n e s c u c h ó h a l a g o s y s i n t i ó c a r i c i a s . . . . p e r o s u a l m a s e r e b e l ó . . . . 
P A R I S b a j o t o d o s s u s a s p e c t o s . . . P A R I S b u e n o , P A R I S m a l o , P A R I S í n t i m o 
T o d o l o q u e es P a r í s . . . V é a l o e n e l g r a n m e l o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o P a r í s . . 
t í n e z . 
P a l c o s $ 5 . 0 0 . 
S e l e c c i ó n d e B l a n c o y M a r -
L u n e t a 8 0 c e n t a v o s . T a n d a s d e 5 y 1/4 y 9 y J / J . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a g r a n f i e s t a J e T o r o s , r e c o p i l a c i ó n d e l a s m e j o r e s c o r r i d a s q u e s e h a n d a d o 
e n E s p a ñ a , d i e s t r o s : E l G a l l o . J o s e l i t o . C a m a r á , S á n c h e z M e í n s , S a l e r i y o t r o s A s e s d e l T o r e o T o d o s l o s d e t a l l e s d e s -
d e l o s P r a d o s d e C r i a h a s t a l a p l a z a d e T o r o s . 
C E O T O S E X T R A N J E R O S 
L a s d o s v i d a s d e l s e ñ o r D e T r e v , » 
*-ÜU b i s a b u e l o — d í j o m e e l s e ñ o r d e . q u e j » _ * U 
T r o v a n c o n l a m a y o r n a t u r a l i d a d — ruulo *3eCutores hubic,nw 
•««o t n 8us carre tas 1-, v «fter, 
1 de a m o t i n a d o s y , • f n * en cortíJ 
f u é g u i l l o t i n a d o e l 7 T e r m l d o r , a ñ o 
U , o, l o que es l o m i s m o , e l 27 da 
Jun io de 1794, | s e g ú n l o a c r e d i t a e l 
a c t a de su d e f u n c i ó n , a u t o r i z a d a po j 
e l T r i b u n a l r e v o l u c i o n a r l o . Y m u r i ó 
d iez y nueve a ñ o s d e s p u é s en 1813. 
— Q u e r i d o m a r q u é s — r e p l i q u é y o — , 
e x p l l q u e m a « s o . 
M i p r i m e r I m p u l s o f u é d e c i r l e q u » 
c o m o l a m u e r t e s i g u e I n v a r l a b l e m e n -
te a l a d e c a p i t a c i ó n , l a e n f e r m e d a d 
que en su a b u e l o s u b s i g u i ó a é s t a nb 
p u d o p r o l o n g a r s e t a n t o . V e r o é s t a e 
s o n b r o m a s que no deben g a s t a r s e 
c o n u n b i z n i e t o . 
—Es , en e f e o t o — p r o s i g u i ó e l m a r -
q u é s de T r e v a n — , u n suceso e x t r a ñ o , 
que t l e n e u s t e d el d e r e c h o de t i l d a r 
I n c r e í b l e ; « s , s i n e m b a r g o , m u y v e r -
dadero . 
Creo I n n e c e s a r i o d e c i r l e l a r a z ó n - " • • « m u » ; 
Por l a que el m a r q u é s E n r i q u e d e s o r d e n y c u ^ l e r ^ ^ ' U8 
T r o v a n f u é condenado a m u e r t e . E r a d o s e x t r a v i a d o , „ ^ h*"ío 
C I N E O L I M P I C 
H o y en Jas t a n d a s e l egan te s de 5 
y c u a r t o y 9 y m e d i a G o n z á l e z y Ló» 
pez P o r t a p r e s e n t a n a l a g e n t i l B á r -
b a r a L a > í a r r . M a t t M o o r e y E n id 
E t n n e t en la r e g l a c i n t a de la M e t r o 
t . t u l a d a E l F a r a í s o d e l P l a c e r . 
M a ñ a n a en l a s t a n d a s de 5 y cuar -
t o y 9 y m e d i a D o r o t h y D e v o r e en la 
p r o d u c c i ó n t i t u l a d a L a M u j e r M o s c a . 
J u e v e s 27 d í a de m o d a en l a s t a n -
d a » de 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a Po la 
N ^ s r r i en l a m a g n í f i c a c r e a c i ó n A m o i 
T r á g i c o . 
\ . e n t e s 3S y s á b a d o 29 en las t a n d a s 
d t 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a S a n t o s y 
A r t i g a s p r e s e n t a n l a e x t r a o r d i n a r i a 
t - r u f i u c c l ó n F r f l n : e s a de C l a u d i o F a -
r r e r e t i t u l a d a E l C a l v a r i o de u n a Em-
D o m i n g o 30 en la mat,:nee de 2 a 5 
n u e v o e p i s o d i o de. l a ser te E l H i j o del 
M e r c a d o , H o o - G i b s o n en A v e de Ra -
p i ñ a y J a c k H o x i e en E l X i f l o H u r a -
c á n . 
T a n d a de o y c u a r t o n u e v o e p i s o d i o 
de l a s e r l e f r a n c e s a E l H i j o d e l M e r -
cado y l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n P o i 
qu»' C a s a r s e . 
T a n d a de 9 y m e d i a , erran e s t r e n o 
d é l a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n F r a n c e s a 
T E A T R O M E N D E Z 
E L C I N E E L E G A N T E S E L A V I -
B O R A 
P a r a h o » m a r t e s , se h a c o m b i n a d o 
e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
A las c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a ( t a n d a s e l e g a n t e s ) A l m a s 
e r r a n t e s , o o r M i l t o n S l l l s y A g n e s 
A y r e s . 
E n l a s e c c i ó n de las o c h o y c u a r t o 
Sf e x h i b i r á A m o r S a g r a d o y P r o f a n o , 
por E l s l e F e r g u s o n . 
E l c e l e b r a d o - q u i n t e t o de es te t e a t r o 
a m e n i z a r á ' l a s r e f e r i d a s t a n d a s . 
B E S A M E O T R A V E Z E N 
N E P T U N O 
V P a r a l a s t a n d a s 
y c u a r t o y n u e v e 
f f r ece dos n u e v a s 
p r o d u c c i ó n e s p e c i a l t i t u l a d a B é s a m e 
O t r a V e z i n t e r p r e t a d a p o r M o n t e B l u e 
y M a r i e P r e v o s t . 
E n l a s m i s m a s t a n d a s u n a d i v e r t i -
da c o m e d i a . 
A l a s o c h o y m e d i a L a P r ó d i p a V e n -
panza p o r T h o m a s M e i g h a n . M a ñ a n a 
La D e s c a s t a d a . 
T E A T R O T R I A N O N 
K n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de h o y m a r -
tes d í a . de m o d a se e x h i b e l a m a g n í -
f i c a c i n t a de B á r b a r a L a M a r t i t u l a -
da E l P a r a í s o d e l P l a c e r p r o d u c c i ó n líttro. j , j 
M a ñ a n a m i é r c o l e s en l a s t a n d a s ele-
g a n t e s l a d i v e r t i d í s i m a c i n t a D e m a s l a -
dus M u j e r e s p r o d u c e ó n que d i ó en 
T r i a n ó n dos m a g n í f i c a s e n t r a l a s y q u t 
g u s t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , s i endo re-
p e t i d a a p e t i c i ó n de n u m e r o r . a s f a m i -
l i a s q u « ií>í l o h a n p e d i d o . 
E l Jueves y e l v i e r n e s E l A u l l i d o 
d é l a M u e r t e p o r e l c é l e b r e p e r r o R i n 
T i n T i n y J u n e M a r l o w e . R i n T i n T n 
cada d í a t i e n e m á s a d m i r a d o r e s y el'.o 
no es e x t r a ñ o . E s t e i n t e l i g e n t e a n l -
t r a l v a de boca en b o c a . T o d o el que | 
P A R A L A J U V E N T U D 
P R E C I O S O R F £ . \ L O 
E L M U S E O D E L A J U V E N T U D 
7 "  r t a r i 
f a ena empezaba * ^ 
*Poca u n h a s t í a k ^nsar - ' 1* 
^ asco 
d ^ o a c u m p i , ^ ^ u 
a u t ó m a t a s . * ^ ^ ¿ ^ * r . 
M u y e n t r a d » u ^ ' ^ 
T r e v a n r e m o n t ó e, f 81 Mftot 
a t adas a la ^ ¡ ¡ ^ n las ^ . 
« • M . d e l a t a n " 
^ a alcanzA * ^ 
fon. s, IaberJ J»o «1, io , 
V s o m b r é ^ ^ Í S 
^ • r b ^ t r e s cuarto,11"110 ^ 
en ^ espejo e m p a L 
^ r a t e : r . l B B o m b T e ^ 0 ^ ¿ 
— — i — ' « m o s 
a r i s t ó c r a t a , y e s to ba s t aba . S i n d u - • r ' a n o s c a n t l v a o l 
. • — "••'""•'•'«"- oat u u - ' ^Ulo» 
da. n i é l n i F o u r q u l e r . T l n v l l l e . e l c é - 1 — i P o r m i f ^ , d. 
l eb re abusador , s u p i e r a n m á s . H a c e 61 aspecto de un t r am V ' - ' 
a l g u n o s a ñ o s es te m e n o s p r e c i o de l o s ! E8 to 1« « " g l r i ó 8u ^ c h o / 
m á s e l e m e n t a l e s p r i n c i p i o s de e q u l v a c i l a r , s in 
«Jad nos h u b i e r a p a r e c i d o i n e x p l l c a l | U r í l « • ! h a r r o que le nJ*"" *a Qu . i 
b le . I - e ro l o o c u r r i d o en R u s i a nos > h*c*r ,nAs c l a r a su mlr^J;Ch*bil' «ni 
e n s e ñ a que es eso c o s a o r d i n a r i a , , ' na Bucla t abe rna : .a' ' ^ W 
t a l vez f a t a l , en t i e m p o s de v e r d a -
d e r a r e v o l u c i ó n . 
Se t e n i a e n t o n c e s — n o l o i g n o r a 
u s t ed—el c o n s u e l o de m o r i r a c o m p a -
ñ a d o . ¿ E r a es to u n c o n s u e l o ? ífo si 
q u é d e c i r l e . L a s c a r r e t a s c o n d u c í a n 
a l b o r o t a b a n v e r d a d e r o , bor f ! . \ ^ 
€ M o s le g r i t a r o n : 0 r r » c W | 
— ¡ E h , a m i g o , t t l s í 
r r a c h o ! M á s borracho que ^ 
Se d e j ó caer, hipando ! > « • 
banco. 
t odos l o s d í a s a l a a n t i g u a p l a z a de 
L u l s X V , c o n v e r t i d a en p l a z a de l a 
R e v o l u c i ó n y a h o r a en p l a z a de v la 
C o n c o r d i a , y donde e s t aba c o n c a r á c -
t e r de p e r m a n e n c i a , l e v a n t a d o e l pa-
t í b u l o , u n g r u p o de v e i n t e o t r e i n t a 
condenados . Se p r e g u n t a u n o c ó m o 
a q u é l l o s a q u i e n e s l a s u e r t e p o n í a 
*m ú l t i m o l u g a r b a j o l a f a t a l c u c h i -
l l a , p o d í a n , s i n pe rece r de e s p a n t o , 
a s i s t i r a l e s p e c t á c u l o q u e t e n í a n a n . 
t e sus o jos . E r a m o r i r v e i n t e o t r e i n . g r o p o d í a haber 
t a veces. K i n e m b a r g o , e r a r a r o que h a b l a s i do e jecutado" Pt P,leít0 ^ 
se vtese d e s f a l l e c e r a n i n g u n a de l a s v a n . s ino cualquiera . ' „ W era ^ 
v í c t i m a s . U s t e d sabe que en l a c á r - c í e s e . Se a t r e v i ó a v l X " 16 ^ 
r * una. pi\ 
dltiíro 
Para ocultan, 
«e h a n aprovechado Dar¡l C°mp»!^o»| 
- a n o s ! . . . Es tas cosas 4 
h a c e r s e . . . . ¿ n o ? ^ « r i a J 
L e l i b e r t a r o n r iendo . 
L e h i c i e r o n beber m ¿ y ^ " ^ H 
t a que e s t u v o v e r d a d e s * ^ 
y d u r m i ó a l l í . . . ' * m e n t í ebrio 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s au bari» ¿ 
b í a c r ec ido . Pero a d e m 4 b ^ a ha 
g r o p o d í a haber para él Ptl 
ce l p r e p a r á b a n s e a l a m u e r t e . S i m u - r l e n t a . que l - n r « t f , * Uni P*-
laba-n j u i c i o s * 1 T r i b u n a l y c u a n - Y - n o t e n g o mot ivos d¡n,ro 
d a — e s t a b l e c i ó u n á t a i e r a t T ^ 
, e I _ I m p • 5 , 0 h i jo , n 
- - . - inoxivos nara 
t o les s u b s e g u í a . P a s a b a n s u cabe- w « d a s t tah 
aa a t r a v é s de l o s b a r r o t e s de u n a i . i „ , . iaDern» 
s i l l a , y es to h a c i a do g u i l l o t i n a . . . h r , r V n , ,p<^r,0 í u s r 
T-n c o r d ó n do so ldados , c o n l a b a - S ! ^ V l ' " ^ 8Us blMM -
y o n e t a ca l ada , e n v o l v í a a esos des- l a F u é a v e H 8 ríVe16 ^ ^ 
d l c h a d o s ouando d e s c e n d í a n de l a s I o n j a s p e r c e ^ d t 8 ¿ V T ™ ! 
r e n t a que s u » h i jos le p m r o J í S 
sd n « g ó a hacer rectificar IU a-, 
de d e f u n c i ó n . " ¿ P a r a qué?-^ecla. . 
N u n c a m e he sentido m á s Ubr». Y 
q u i e r o deber nada, ni eso, al usurl 
p a d o r . " 
U n d í a , s in embargo, ent ró en uni 
p e l u q u e r í a p a r a afeitarse. El peh] 
q u e r o a l v e r l e se puso tembloroso. 
— S e ñ o r — l e dl¡Jo—, ¿«s tífied un. 
f a n t a s m a ? E n 1793. ocupaba yo un] 
h a b i t a c i ó n , cuyas ventanas daban 
u n a c a l l e po r donde pasaban las cal 
r r e t a s de los condenados. Y en unJ 
de esas c a r r e t a s le v i a usted, encj 
s e g u r o de q u « le v i . Le reconoico. 
— P e r d ó n e m e , ' amigo mío—respondlj 
f r í a m e n t e m i bisabuelo—; pero 
u s t e d v í c t i m a de una Ilusión mi 
c u r i o s a . ¿ Q u i e r e usted hacer el favol 
do a f e i t a r m e ? . . . A esa cuchilla afl 
le t e n g o m i e d o . . . 
Pedro ULLE. 
c a r r e t a s . Se les c o l o c a b a d e l a n t e d e l 
p a t í b u l o y e spe raban su t u r n o . C u a n , 
do b<» l l a m a b a a " n o p o r su n o m b r e , 
s u b í a s ó l o l o s p e l d a ñ o s ; e n esa é p o . 
oa l a g u i l l o t i n a t e n í a p e l d a ñ o s . 
E l d í a a q u e n^e r e f i e r o , l l o v í a . 
LH t e m p e r a t u r a h a b l a r e f r e s c a d o . M I 
b i sabue lo p a d e c í a de u ñ a r f i e b r e » , 
c o n t i a í d a » en San to D o m i n g o , que l e 
p o n í a n u n t e m b l o r en l a s p l e r n a t » . 
S e n t í a s e h u m i l l a d o , t e m i e n d o q u e 
a t r i b u y e s e n a m i e d o sus e s t r e m e c i -
m i e n t o s . P a r a c o l m o de a t r o c i d a d , Co-
mo su n o m b r e e m p e z a b a p o r u n a T , 
t e n í a que ser l l a m a d o de l o s ú l t i -
mos . Y no es eso t o d o . L a m á q u i n a 
l a s i n i e s t r a m á q u i n a , f a t i g a d a , s i n 
duda , de s e r v i c i o t a n r u d o , o d i s g u s -
t a d a de su t r a b a j o , se d e s c o m p u s o . 
E l m a r q u é s v l ó a los a y u d a n t e s de l 
v e r d u g o ded i cados a a r r e g l a r l a . L e * 
l l e v a b a l i s t a n t e t i e m p o . . . 
D u r a b a es to t a n t o , que v i n o e l fcre-
p ó r c u l o y l a l l u v i a no cesaba. Y 
a ñ a d í a s e a t o d o ¿1 h e d o r de l a san-
g r e , de c a r n i c e r í a , de c a r n i c e r í a h u -
m a n a . M | b i s a b u e l o c r e y ó que I b a a 
t iesvanecerse . T r a t a n d o de a p o v a r s e 
e i . a l g o , r e c l i n ó s u e s p a l d a sobre la 
f i l a de s o l d a d o s q u e e s t a b a t r a s de 
é l . . . 
¿ F u é p i e d a d . I n d i f e r e n c i a , c a n s a n , 
c í o , 1c que s i n t i e r o n e s tos s o l d a -
d o s ? . . . N o t ó que l a f i l a se a b r í a ba -
j o l a p r e s i ó n de sus h o m o r o s . 
P e r o ¿ y l a g e n t e , l o s h o m b r e s , las 
m u j e r e s que h a b í a n Ido c o m o espec-
t ado re s n p r e s e n c i a r e l s u p l i c i o , au 
f i e s t a c o t i d i a n a ? ¡ A h ! N o e s t á b a m o s 
y a en l o s p r i m e r o s d í a s d e l T e r r o r , 
e n t u s i a s t a s , f e roces . E l p ú b l i c o , ^ c a n -
sado, í b a s e a cena r . N o q u e d a b a n m á s 
que a l g u n o s r a r o s a f i c i o n a d o s que 
n i s i q u i e r a m i r a b a n , p u e s t o que l a 
n ¿ q u i n a do m a t a r no í t i n c l o n a b a . 
T r e v a n , que n o e s p e r a b a rtiás que l a 
m u e r t e , que se s e n t í a y a m u e r t o on 
e s p í r i t u , e s t a b a l i b r e . 
¿ L i b r e ? T e n í a l a s m a n o s a t a d a s a 
l a e spa lda . U n a s i m p l e o j e a d a po-
d r í a d e s c u b r i r l e , u n a s o l a p a l a b r a 
e n v i a r l e a l s u p l i c i o . . . 
Se a l e j ó o b s e r v a n d o m u c h a p r u -
denc i a , a d o p t a n d o l a a c t i t u d de u n 
h o m b r e que m a t a el t i e m p o , y c u a n -
do se h a l l o m a l g u n a d i s t a n c i a , c o , 
r r t ó c o m o u n loco , f í j e s e b i e n , c o m o 
u n loco . Creo h a b í a p e r d i d o e l j u i c i o . 
N o m i r a b a nada , c o r r í a , h u í a . . . / y 
D o g T o m o s e n u n o c o n t i e n e i n f l - fUé ft r a « r c o m o ^ n f a r d o en u n o de 
n l d a d d e - c u r i o s i d a d e s p a r a l a N I - ÍOSOB que c e r r a b a n e n t o n c e s • ! 
ñ e z . E L H E R E D E R O D E L R O - ' < a r d f n de ^ T u l l e r í a s , p o r b a j o de 
B I N S O N E l C a p i t á n T r a f a l g a r . I n j 
t e r e s a n t í s u n o . L e y e n d a s H i s t o r i a 
A s í d e b e t e n e r l a madre de W 
m i l l a e l U n g ü e n t o Monesia, siempij 
c e r c a , p o r q u e t o d o s los días, y i 
t o d a s h o r a s es necesario en el M 
g a r , p o r q u e n u n c a faltan g i W j 
g o l o n d r i n o s , s ietecueros, uflercj 
r a s p o n a z o s v o t r o s males pequenoi 
q u e U n g ü e n t o Monos l a cura pronw 
y b i e n . T o d a s las boticas lo « 
d e n . 
Alt 
N a t u r a l . D e s c r i p c i o n e s H i s t ó r i c a s , 
d e R o m a , E s p a ñ a y d e t o d a s 1 — da ' 1 
p a r t e s d e l M u n d o , 
d e r a E n c i c l o p e d i a . 
l a s 
E s u n a v e r d a - j 
Q u e n o s ó l o 
E s t e a c c i d e n t e i m b é c i l f u é , s i n du-
le s a l v ó . E n ese eacon-1 
ditte I m p r o v i s a d o p e r m a n e c i ó 
s i n c o n o c i m i e n t o — h a s t a d e s p u é s 
l A EXPLOSION DEL 
Y U GUERRA D E l M i 
t CON E S P i : ; 
P , CASTA' 
P o r T I B U R C I O 
S E D A 
3 3 3 p á g i ^ 
P0* 
U n t o m o d e 
» I a Ca l l e de F l y * 
(Obispe) 
P r c a o 1 P650 
H A O A N SUS PEDIDO» 
n í a i v a uc i / w n c u >^v,« . * - • - » - - ,~ , , , i . . i 
v».- u n a p e l í c u l a de é l t i e n e que hace r i R e r v l r á a s u n i ñ o de d i s t r a c c i ó n s l -
d e g r a n i n s -e l egan te s de c i n c o g r a n d e s d e ^ a sy, ' i e " * i n o q u e s e r á p a r a é l 
y m e d i a N e p t u n o f u e r z a que r « « ™ 2 ^ » ^ ^ ^ n í S t r u c c l ó n 
e x h i b i c i o n e s de l a q u e no d e j e n de v « r a R n T i n T i n en t r u c c i o n . 
l a p r i m e r a p e l í c u l a que l o v e a n a n u n -
C aEl0 s á b a d o P o r q u é Casarse p o r A n -
d rea L a f a y e t t e . 
E l d o m n g o l a s t a n d a s e l e g a n t e s 
l a c i n t a de B r y a n t W a s h b u r n . M a r y 
Ca r , O w e n M o o r e , M a d g e B e l l a m y t i -
t u l a d a P a r á s i t o s S o c i a l e s . 
E l F A M O S O E S P E C Í A C U L O C A V A L U N I S E R A P R E S E N T A D O E N L A H A B A N A 
Se h a l l a en n u e s t r a c a p i t a l , desde ( 
nace unoe c u a n t o s d í a s , e l p r e s t i g i o n o • 
e m p r e s a r i o faonarense, s e ñ o r P r a n c o 
M : i c h n é . q u , . h a h e c h o e l l a r g o v ' , j e ! 
desde B u e n o í A i r e ^ y a C u b a p a r a pre-
p a r a r en é s t a u n a t e m p o r a d a a base < 
del e s p l é n d d o y m o d e r n o e s p e c t á c u l o 
C a v a J l i n l . que d u r a n t e l a r g o s m e s e » 
na s i d o l a n e t a s a l i e n t e t e a t r a l en da 
c a p i t a l d e l P l a t a , a t r a y e n d o h a c i a e l i 
• c t O n , col i .«eo en el q u e f u n c l o n b a : 
Ja a t e n c i ó n y l a a d m i r a c i ó n de l n u ' • 
LI ico b o n a r e n s e . 
Se t r a t a de u n b e l l í s i m o e s p e c t á c u l o 
í l ase de m o d e r n a s y b r i l l a n t e s c o m -
' . n a c i o n e s t e a t r a l e s que h a n de l l a -
m a r p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n de l o ú -
t l ¡ c o . 
L a t e m p o r a d a de l e s p e c t á c u l o Ca-
t r a U t i l e m p e z a r i sob re e l d í a 8 o 9 
ue" p r ó x i m o m e s de s e p t i e m b r e . 
D e s e a m o s a i e m p r e s a r i o , S r . M a c h n é 
una g r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s y 
i . randes é x i t o s en sus g e s t i o n e s c o n 
r e l a c i ó n a l h e r m o s o e«r<<wMó,>Min 
- •«sea D r e s e n t a r n o s . 
C A M P O A M O R 
H O Y , M A R T E S 2 5 T A N D A S 5 * Y O H 
¡ ' E X I T O ! E X T R A O R D I N A R I O 
d e l a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a a r t í s ^ : o - t a u r i n a , e n s e i s r o l l o s . 
O R O , S A N G R E 
¡ • é x i t o : 
S O L 
L a v i d a d e l g r a n t o r e r o m e j e a n o R O D O L F O G A O N A , y s u s m á s r o t u n d o s t r i u n f o s t a u r i n o s 
t e m a n d o c o n l o s a ses m á s s a l i e n t s s d e l a t o r e r í a e s p a ñ o l a . 
a l -
¡ E X I T O ! ' E L B A - T A - C L A N D E P A R I S " 
P O R D E N T R O Y P O R F U E R A 
¡ E X I T O ! 
M a g i s t n l m e n t e I n ^ r p r c t a d o p o r l a t r o u p e d e M m e . R a s i m i . 
P a l c o s . . $ 4 . 0 0 
B a r r e r a s d e s o m b r a 1 . 0 0 
T e n d i d o s d e . s o m b r a 
B a l c o n c i l l o T o r i l . 
,0 . 8 0 
, 1 . 0 0 
D e l a n t e r o g r a d a . . . . . , . 0 . 6 0 
T e n d i d o d e S o l . . ( ¿. . 0 . 4 0 
P A R A E L M O G A R 
L A S D E L I C I A S D E L A M E S A 
n o se 
C 7 9 8 3 l d - 2 5 
Desea u s t e d u n a C o c i n e r a q u e 
o n í e r m e , ( j u e c o c i n e b i e n , 
q u e d u r a n t e t o d o e l a ñ o l e p r e s e n -
t e l o s p l a t o s v a r i a d o s , s i n l a r -
t i n a de - . n e u r p r o , s i n p e l i g r o d e 
p e r d e r l a n u n c a ? E n s u m a n o e s t á , 
c o m p r e " D E L I C I A S D E L A M E -
g A " C o n e s t e l i b r o e s t á r e s u e l t o 
e i p r o b l e m a d e l h o g a r . ¿ Q u i é n n o 
c o c i n a p o r e s t e l i b r o ? i Y q u é m a n 
J a r e s ' ¡ Q ' i é d u ' i c e s ! ¡ Q u é h e l a d o s ! 
E l g u s t o m á s r e f i n a d o q u e d a s a t i s -
f e c h o E s i n d i s p e n s a b l e a t o d a 
a m a d e c a s a . P í d a l o h o y m i s m o . 
\ L O S E S T U D I A N T E S 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O 
P a r a p1 ^ " " ^ O rtn e l I n s t i t u t o . 
n p r e n d e t o d a s l a s a s l g n a t u r s 
de I n g r e s u a . u . . a d ; i * a l P r o g r a m a 
O f i c i a l : p r e c i o $ 1 - 0 0 I n t e r i o r , 
u n p e s o 2 5 c e n t a v o s . 
P A R A E L C A L O R 
L O S A B A N I C O S T I T I N A p a r a 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . B R I S A S D E C V -
B A , p r e c i o s o s p a i s a j e s c o n m o t i -
v o s c u b a n o s , l a f a m o s a B o l a n d a y 
e l T í p i c o B o h í o y o t r o s p a i s a j e s 
m á s . 'Ea e l A b a n i c o d e M o d a p a r a 
l a E s t a c i ó n V e r a n i e g a . 
H a g a n s u s p e d i d o s a l a L i b r e -
r í a A c a d é m i c a , P r a d o 9 3 . b a j o s de 
F a y r e t , T e l é f o n o A - 9 4 - 2 1 . 
A l l í e n c u e n t r a n l o s E s t u d i a n t e s 
l i b r o s d e T e x t o d e t o d a s c l a s e s . 
T A N D A S dS 
5*4 v M I * 
0 0 
íerce 
R I A L T 0 
M A Ñ A N A 
M I E R C O L E S 
d e l a o r i g i n a l c in t a 
L a F o x F i l m p r e s e n t a e l r e e s t r e a o 
Í I E 
U n a d s l l c i o s a > ^ 
t o - c o m e d i a , d o n d e & 
p l a n a m i l m u j e r e s J 
v a r ó n 
0 
' 6 JrarguffleI1,0de* 
y o r l g i n a l í s i m u 
u n a g r a n l a b o r P ^ f 
b e l l í s i m a a c t r l 
q u e c o n s u s c o m p a ^ . 
b a d i s p u e s t a a : l d a d 
p a r a q u e l a h u m a m 
t e r m i n a s e 
, V I E R N E S . S A B A D O Y D O M I N G O 
N U E S T R A S E S P O S A S » 
D o r o t h y P h i l l i p s D i a n a 
P o r ' E l a i n e H a m m e r s t e l n 
R a w l i n s o n y R o b e r t C a l u 
f r e v 
lmov 
'. l a . B < 
en,1<} W l 8 8 
D ^ R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
d e C i n e m a t ó g r a f o s 
[ConSaUdo e n t r e A z u m a . , 
v c u a r t o : u n a r e v i s t a 
1S8 siete V 
* comedia- o: C a s t g o y V e n -
' ^ s 0 C h en 7 ac tos p o r W i l l i a m 
v * y c u a r t o : E l V a g i b u n -
^Zl Por J a c k i e C o ^ g a n . 
/ d 4 F 1 ^ e Í y C u a r t o : e s t r c a o de E l 
Moore y E n i d B e n n e t . 
fifi 
, 0 
> ^ T f H ' j a de l a F o r t u n a , p o r 
> i a : Las " JTom G a l l e r y . S i l v i a 
0° f e ú r e n c e B u r t o n ; l a c o m e -
loa ac tos L o c o p o r v e n g a r c e . 
í ^ s r - ü - . . c . b . x s . 
* dos a c t o s . 
ifá \n v m e d i a : E l d e s p e r t a r de 
P e í H a r r i s o n F o r d . 
y c u a r t o Y ^ l a » n u e v e 
bor r»cho». 
l0 ' «obr, : 
os "mp,aeros 
ao <5<berlaa 
' a Viajadas 
y wis . has 
famenta ebrio 
J 8,1 barba ha, 
¿qué pt¡i, 
r'1 no era Tre 
'uo " le Pare 




evelC »u M i ! 
y w conformi 
• una regula 
' rasHron; per 
t l f icar gu ai 
Quí?—decla.-
máfi Ubre, y n, 
l eso, al usur 
), entrfi en un, 
^rse. El pelu 
>o tembloroso, 
¿«s irfted un 
jcupaba yo un 
itanas daban 
pasaban las ca 
idos. Y en un 





hacer el favo 
esa curhilla r 
1 cinco y 
* r\rí\ í 
! Tin T i n 
c u a r t o y a l a s n u e v e 
i r . - Oro, s aug re y s o l . 
ocho: L a t r a g e d i a de l f a r o , p o r 
a c i nco : N o v e d a d e s . I n t e r n a -
1)6 v o 42 l a c o m e d i a D e l o v i v o 
^ ' t a d í r e l d r a m a L a t r o m b a de 
,l0 ^"nas- ' l a r e v i s t a E l b a t a c l á n de 
I ñor den t ro y p o r f u e r a ; e l d r a m a 
^ c d e l l e j ano O r l e n t e ; L a t r a g e -
: d 5 í ^ , Por B i n T i n T i n . 
Monte 
y a r a i * y G e n e r a l 
cua-rto y a l a s n u e v e 
l / a s e f i o r l t a de m e d i a noche . 
B l u e y M a e M u r r a y . 
CUTÜlO) 
A u j cinco y 
ocho: L o s . p l ace r e s de P a r í s . 
A las 
^ viol» D a n a 
C a r r i l l o y ailAT****. « o e n e r a ) 
Sltr»<U P a l w t ) 
las dos: E l h o m b r e q u e v e n d i ó 
A|lma a l d i a b l o ; L a s u l t a n a de l 
!or por F r a n c é s D h e l i a . 
A ias cinco > c u a r t o j a l a s n u e v e 
nidia- L a s e ñ o r i t a de m e d i a noche . 
Í Monte B l u e y M a e M u r r a y . 
Alas ocho y m e d i a : L a s u l t a n a de l 
mor. 
us hijos rece-
sus bieoes. Lí m l T O ^ « P ^ 1 1 0 e I l t r a C o n s u l a d o y 
San K i g n e l ) 
E ¡js cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
, ves cuartos: L a C u l p a b l e , p o r . I r e -
i Rlch. 
jta una a c inco y de s i e t e a n u e v e 
ysiedla: A s p i r a n t e a e s t r e l l a , p o r V i o -
l,Dana; E l v i a j a n t e , p o r F a t t y A r -
hde. 
jlOBEITOlA ( S a n l á z a r o y S a n P r a n -
SlICO) 
A las ocho: u n a r e v i s t a ; e s t r e n o 
Ití drama Venganza , p o r A n n a Q . 
W B P T U l í O ( JTep tuno o a q u l n a » P « r . 
c a y e r a n o t a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a g n u e v e 
y m e d i a : B é s a m e o t r a vez, p o r M o n t e 
B l u e y M a r y P r e v o s t . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a p r ó d i g a 
v e n g a n z a . ( 
G R I S ( S y 17, V e d a d o ) 
A l a s .-.ineo v c u a r t o y a i a s n u e v e 
y - m e d i a : E l p a r a í s o d e l p l a c e r , p o r 
B á r b a r a L a . M a r r . 
A l a s o c h o y c u a r t o : E n t r e dos 
A m o r e s , p o r H o t t G i b s o n . 
O L I M P I O ( A y j i u d a « T U a o n e s q u i n a a 
B . , V e l a d o ) 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L o s c l i e n t e s de 
s u esposa, p o r M a r l e P r e v o s t y M o n t e 
B l u e . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l P a r a í s o d e l P l a c e r , p o r 
B a r b a r a L a M a r r . M a t t M o o r e y E n l d 
B e n n e t t . 
K s m J S Z ( A v a n i f l a S a n t a C a t a l i n a es-
q u i n a c J . P e l g a d o ( V í b o r a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; A l m a s e r r a n t e s , p o r A g n e s A y -
r e s y M l l t o n B i l l s . 
A l a s ocho y c u a r t o : A m o r s a g r a d o 
y p r o f a n o , p o r E l s i e F e r g u s o n . 
A l a s n u e v e y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; A l m a s e r r a n t e s . 
L I S A ( I n d u s t r i a e s q u i n a ¡j S a n J o s é ) 
D e dos y Tc-f^a a r ' .ncc y m e d i a : 
A g a p i t o a l b a t e ; L o s dos s a r g e n t o s ; 
u n a N p r o d u c c i ó n e s p e c i a l . 
• A l a s c i n c o y m e d i a : A g a p i t o a l 
b a t e ; L o s dos s a r g e n t o s . 
A l a s o c h o - m e d i a y : A g a p i t o a l ba -
t e ; u n a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l ; L o s dos 
s a r g e n t o s . 
R I A L T O 
V I E R N E S , S A B A D O Y D O M I N G O 
E s t r e n a e n C u b a l a l u j o s a c i n t a 
< : C O R R E O > 
E X T R A N J E R O 
R I A L T O 
XtA C U X P A B I i B 
G r a n d i o s o f u é e l é x i t o a l c a n z a d o p o r 
l a r e n o m t y a d a a c t r i z I r e n e R i c h , en 
l a f i e l i n t e r p r e t a c i ó n de l a g r a n d i o s a 
c i n t a L a C u l p a b l e , e l p ú b l i c o s a l i ó c o m -
V l a o i d Í B i m o , p u e s pocas veces se ha -
V l a p r e s e n t a d o en u n a c r e a c i ó n t a n 
d i g n a de e l o g i o s c o m o l a que nos 
i-icupa. H o y i r á n u e v a m e n t e en las t a n -
á a s e l e g a n t e s de 5 y c u a r t o y 9 y 
t r e s cuar tos , , p r o y e c t á n d o s e en las t a n -
J a s d e l a 5 y d e 7 a 9 y m e d i a . A s -
v i r a n t e a E s t r e l l a p o r l a s i m p á t i c a 
H o l a D a n a ; y E l V i a j a n t e p o r F a t t y 
A r b u k e . 
M a ñ a n a es e l d í a s e ñ a l a d o p a r a el 
r e e s t r e n o de l a c h i s p e a n t e c i n t a E l 
U l t i m o V a r ó n sobre la. T i e r r a ; d e m á s 
f ; s tá d e c i r e l é x i t o a l c a n z a d o p o r es ta 
c i n t a que i r t e r p r e t a d a p o r E a r l e F e x é , 
G r a c e C u n a r y m i l e scog idas l i n d a s 
m u c h a c h a s h i z o q u e I ^ l F o x F i l m , t r a -
jese u n a n u e v a c o p i a p o r l a s m u c h a s 
p e t i c i o n e s que p a r a e l l o t e n í a n . 
E l v i e r n e s se e s t r e n a r á l a m á s l u -
j o s a c r e a c i ó n d e la t e m p o r a d a t i t u -
l a d a N u e s t r a s E s p o s a s i n t e r p r e t a d a 
p o r E l a i n e H a m m e r s t e i n , D o r o t h y P h i -
l l i p s y D i a n a M l l l e r y en los p r i m e -
r o s d í a s de i m e s e n t r a n t e L a s H i j a s 
d e l P l a c e r ú l t i m a c^nta i n t e r p r e t a d a 
üilam y M i c h e l L e w i s ; E l a r d i e n t e p o r M a r i e p r e v o s t y M o n l e B l u e 
Hba, por A l l c e T e r r y y R a m ó n N o 
niANOH ( A v e n í a » W U s o n e n t r e A 
y Paseo, V e d a d o » 
j ^ l ^ o c h o : E x t r a v a g a n c i a , p o r M a y 
iion. 
A las cinco y c u a r t o y a l a s nuev? 
media: E l p a r a í s o de l P l a c e r , p o r 
L a M a r r . 
Ulii 
Á I O D H Y R I N E D E L D r D E S C H A M F 
H A C E A D E L G A Z A R 
sin perjudicar a la Salud 
«ja de 60 sellos-pildora» para 6 semanal de tratamienM 
A L E U F , 49, A v . de La Motte-PIcquct, PARIS 
De üsñta en las principales farmacia». 
Pedro MTTiLE. 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " -
, madre de fi 
lonesia, siemp; 
los días, y 




isla cura pronti 
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ciosa5 * coi 
o r 
Ornee ^ ^ 
A S 
Usted, l e c t o r a , d e b e s e r u n a a f l -
ida a l T e a t r o d e l S i l e n c i o , e l 
W p o r s u d e s e n v o l v i m i e n t o 
., o c u p a el p r i m e r l u g a r 
itre todas las d e m á s a r t e s . 
Csted, l e c t o r a , p o r t a n t o , d e b e 
Nocer a l n o v e n t a y n u e v e p o r 
Jtito de los a c t o r e s y « c t r i c e s q u e 
M n " a n t e l a s c á m a r a s . 
Para u s t e d n o d e b e s e r d i f í c i l , 
^ « s i m p l e v i s t a , d e c i r n o s q u i e n e s 
^ los dos a r t i s t a s q u e a p a r e c e n 
"espalda e n l a p r e s e n t e f o t o g r a -
El d e c í r n o s l o p o ^ m e d i o d e l c u -
p ó n q u e a c o n t i n u a c i ó n h a l l a r á , le 
r e p r e s e n t a r á a u s t e d u n m e s d e 
d i v e r s i ó n g r a t u i t a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , e n 
c o m b i n a c i ó n c o n l a " H a v a n a F i l m 
C o m p a n y " , d e N e p t u n o n ú m e r o 5 6 . 
o f r e c e a s u s l e c t o r e s u n a o p o r t u -
n i d a d p a r a c o n c u r r i r d u r a n t e u n 
m e s a l e l e g a n t e C i n e R i a l t o , s i n 
c o s t a r l e í a e n t r a d a . 
O D t e n g a a s t e a ese D e n e n c l o . L e a 
l a s B a s e s d e l C o n c u r s o C i n e m a t o -
g r á f i c o d e D I A R I O D E L A M A -
R I N A , q u e a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e -
s a n . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
B ? Í l l e r o : E 5 t & c o n c u r s o c o m i e n -
. ^ n g o 9 de a g o s t o y t e r m i n a 
• abado 5 d e S e p t i e m b r e . 
Segundo: T o d a S e ñ o r i t a q u e 
«"e e l n o m b r e de l o s a r t i s t a s 
« a p a r e c e n d e e s p a l d a e n l a f o -
6r*ua, t e n d r á d e r e c h o a u n P a -
i f í í r a i í t e UI1 m e s ' P a r a c o n c u r r i r 
^ quiera de l a s t a n d a s d e l c i n e 
• ( N e p t u n o y P r a d o ) . 
l á W - y ? Pa8e 16 s e r á e n t r e g a -
^ ^ t S X e ^ " 0 1 3 ^ 8 ' 61 
' ^ 1 1 ^ ; , c o n c u r s a n t e s p u e d e n 
d i e n t e c u p o n e 8 e s t i m e n 
Qaintn. t « 
^os c u p o n e s puedfiT, Hpr 
r e m i a á o s a e s t a d i r e c c i ó n : ' S r . S i l -
v e s t r e d e L o a n . D e l A r t e S i l e n c i o -
s o . D I A R I O D E L A M A R I N A " o a l 
C i n e " R i a l t o " , N e p t u n o y P r a d o . 
S e x t o : E l n ú m e r o d e s e ñ o r i t a s 
a g r a c i a d a s s e r á d e V e i n t i c i n c o . 
S é p t i m o : C a s o d e q u e sea m a y o r 
e l n ú m e r o d e s e ñ o r i t a s q u e a c i e r t e n 
l o s n o m b r e s d e l o s a r t i s t a ^ , se h a -
r á u n s o r t e o e l d i a 6 d e S e p t i e m b r e 
e n e l l u g a r q u e o p o r t u n a m e n t e se 
d e s i g n a r á y s e h a r á p ú b l i c o p a r a 
c o o o c i m i e n t o d e l o s c o c u r s a n t e a 
a g r a c i a d o s , c u y o s n o m b r e s a p a r e -
c e r á n p u b l i c a d o s e n l a e d i c i ó n de l a 
m a ñ a n a d e D I A R I O D E L A M A R I -
N A , e l d i a d e l a t e r m i n a c i ó n d e l 
c o n c u r s o 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
D l A R l o 
C O M B I N A C I O 
D E L A M A R I N A " 
N C O N L A " H A V A N A F I L M C O . " 
L A B O D A D E X A P R I N C E S A ; 
M A F A L D A 
L o s ú l t i m o s t e l e g r a m a s d e R o -
m a r e f e r e n t e s a l a p r ó x i m a b o d a , 
i d e l a e n c a n t a d o r a P r i n c e s a M a f a l - i 
m a q u e f i g u r a e n e l r e p a r t o d e e s t e ?*• h I j a \ 8 e s u n d a d e l o s R e y e s de 
i n t e n s o d r a m a , q u e s e n t i m o s v e r d a 1 l t a l I a i t a n P o p u l a r en a q u e l p a í s . , 
d e r o d e l e i t e e n i n f o r m a r a l p ú b l i c o ! e l P r í n c i P e F e l i p e d e H e s s e . 
q u e se t r a t a , e n p r i m e r t é r m i n o d e - : i f I r m a n . I " 6 e 6 t e g r a t o s u c e s o e s t á 
S o n t a n i n t e r e s a n t e s y c o n o c í d o f 
l o s p e r s o n a j e s d e l m u n d o d e l c i n e -
D o r o t h y P h i l l i p s 
L a C O N O C I D A " X o T R E L L A q u e 
na e s t a d o r e t i r a d a d e l 
y a o f i c i a l m e n t e f i j a d o p a r a e l 2 3 
d e s e p t i e m b r e , e n l a l i n d a c a p i l l a 
de S a n t a A n a d e V a l d i e r i . 
E s t a b o d a i n s p i r a e n I t a l i a g r a n 
t * d o s a S o ^ d ^ n n / » ^ r d u r t r i 8 l m I ) a t í a ' P o r t r a t " s e d e u n e n l a c e d e s u ' e ^ y ^ o ^ d e f T i ^ T " ' ^ eI de la PrÍnCesa Y0 
l í c u l a s . . S ó l o p o r í a v e n t o s a ^ r ° n e l COnde C a l v l d i Buer 
o f e r t a d o P n v ^ i v e n t a J o s a g o l o . C o m e n z a r o n l o s a m o r e s h a 
d a m e ' n t e ^ q u e s e V e s L a s u ' 1 í u a i " ^ . ^ o , d e s d e e l i n s t a n t e 
H d a d e s e l p a p e l q u e h a c e en ^ ' t V 1 6 i a P ^ s a ' M a f a l d a y e l 
d r a m a a n r « « + A i n. . s t e P r í n c i p e , s u n o v i o , se e n c o n t r a r o n 
D O R O T H Y P h Í t t t p c e n c a 1 n t a d o r a u n a f i e s t a a r i s t o c r á t i c a A pa r -1 
c i n e y I T p - h í 8 3 V O l V n r 31 t l r d e e n t o n c e s . F e l i p e d e H e s s e 
n u e ^ o v n r 1 f P a r ^ ^ I l a U n f u é r^tíáo e n e l . c n o d e l a F a -
h a l H n n f a P r i 0 - l a U r 0 , * d a d 0 q u 9 m i l l a R e a l . 
l a b o r e n e s & d r a m a 8 ^ 6 1 1 1 6 COn L a P r l n c e 8 a c u e n í a a c t u a l m e n t e 
e n e s t e d r a m a . v e i n t i d ó s a ñ o s P o r s u e s p í r i t u , su 
E l a i n e H a m m e r s t e i n c a r a c t e r y 8 a t i p 0 , es v e r d a d e r a -
4 A 9 ~ ' " * , * Í R 9 M T * m e n t e v n a P r i n c e s a d e S a b o y a . 
u n a m u l - r d e b e l l e z a s f e I g u a l , l o E d u c a d a e n l a i n t i m i d a d d e l a 
v e n . a c t r i z d e m é r i t o y d e a t r a c t i ¡ v i d a d e f a m i l i a , l a P r i n c e s a M a -
: i - . s c u t i b l e s y q u e B t « P J ? r - f a i d » se h a c o n s a g r a d o a l e s t u d i o 
d e Q ' J f i c o n p a - . i i n , y p u e d e d e c i r s e q u e 
h a t e n i d o l a m a l a s u e r t e 
l e d e n ¡ a p e l e s i n a d e c u a d o s a s u s 
m é r i t o s . P e r o , f i n a l m e n t e e n 
t r a í n a e n q u e l a p r e s e n t a m o s , h a 
l l e g a d o ti ' r , c u m b r j rie l a m á s p e r 
f e c t a a c t u a c i ó n , y e s t a i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l p a n e l d e l a o r c t a g o n i s t a en 
e sa p r o d u c c i ó n , es s i n d u d a a l g u n a 
i o q u e h a d e c o n s a g r a r l a e n t r e l a s 
p r i m e r a s . 
D i a n a M i l i a r 
sus g u s t o s s o n . a n t e t o d o . - . ' d e o r -
n e n i n t e l e c t u a l . S i n e m b a r g o , n o 
h a d e s c u i d a d o l o s d e p o r t e s . , K s 
u n . i a m a z o n a c o n s u m a d a , y s a b e t i -
r a r a e s p a d a y f l o r e t e y c o n d u c i r 
u n " a u í o " . 
T^l P r í n c i p e d e H e s s e t i e n e g u s 
' o s p a d e c i d o s . A u n q u e es a p a s i o -
| m d o p o r l o s d e p o r t e s . t i e n e g r a n 
1 í f i c i ó n a l e s t u d i o y p r e f i e r e l a p o e 
1 í í a d e l c a m p o y d e l m a r , l a l e c -
a c t r l z e l e g a n t e q u e es l a l l a m a d a 3 r u r a d e l a H i s t o r i a y l a s B e l l a s 
l o r m a r t o d o s l o s e n r e d o s q u e m o | A r t r j S a i a s f i e s t a s v b a i l e s , 
t i v a n l a s i n t r i g a s d e l d r a m a , y q u e T l ' i n e v e i n t i o c h o a ñ o s , y es h i -
<= e n d o 301 e n y b e l l a , h a a p r o v ^ j | 0 ¿ e l P r í n c i p e F e d e r i c o C a r i e s , 
fUA-Jc ( « U o c a s i ó n p a r a h a c e r u n a , ¡ r o n e r a I d e l a I n f a n t e r í a a l e m a n a . 
W J a . ' V ' a f i l i g r a n a 4 e a c t u a c i O n . i ^ d e M a r g a r t i a d e F r u s i a . h e r m a -Bn ñmeilislaiO p a p e l e n N L T E S T R A S na d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I . 
D e s c i e n d e d e l a f a m i l i a má:-. a n -
t i g u a d e l o s l a n d g r a v e s , y a é l es 
, n c - u i e n u n g r u p o d e f i n l a n d e s e s 
u n a c t o r q u e s i e m p r e n o s d e j a c o n ' l u i s i e n u o f r e c e r l a C o r o n i d e s u F u e r z a á T e r r i t o r i a l e s , c o r o n e l h o - ] g u e l AÍI1 C a s a r e s h a d e j a d o 
d e s e o s d e v e r l e n u e v a m e n t e , d a d o l o p a í s . n o r a r i o d e l r e g i m i e n t o d e L e i c e s t t ^ g r a n a l t u r a l a c i e n c i a m é d i c a es - j 
a d m i r a b l e m e n t e q u e t r a b a j a e n t o - ¡ D u r a n t e l e a g ü e r a l u c h ó c o m o y m i e n i h T " " d e s d e 1 8 9 6 . d e l a C á - p a ñ o l a d u r a n t e s u r e c i e n t e v i s i t a ! 
Y d a d o t a m b i é n 1 p n s o l d a d o v a l e r o s o . S i e n d o t c n i e u m a r a d 2 l o s L o r e s 
E S P O S A S . 
H e r b e r t R a w H n s o n 
E L B E L L I S I M O P O E M A 
P R E S E N T A C I O N - : F E R f 
H o y N U E V A M E N T E e n 
R » I | A | | L l f f l [ g ] 
I R E N E R I C H 
U n a " d a m a p e r d i d a " v e s -
t i d a c e n u n e l e g a n t í s i m o t r a -
j e , c o n t o d o e l a i r e d e u n a 
m u j e r " d e m u n d o " q u e c o -
n o c e l a s p e n a s d e l c o r a z ó n 
s e e n c u e n t r a l l e n a d e u n a 
d e s i l u s i ó n c o m p l e t a , c u a n d o 
v é q u e p o r s u l i v i e n d a d e s -
t á a p u r a n d o e n v e z d e l n é c -
t a r d e l a m o r , l a h i é l m á s 
a m a r g a d e l a v i d a . . . ! 
O T R A m a g n í f i c a p e l í c u l a d e l a C o m p a ñ í a C I N E M A T O -
G R A F I C A C U B A N A . 
I 
M A T T M O O R E C U R A R A L A N E U R A S T E N I A 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE L O A N 
L A F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S A D Q U I E R E L O S D E R E C H O S D E 
" P R I S I O N E R O S " , D E F - M O L N A R 
W i l l i a n H a i n c s h a s i d o e s c o g i d o p o r . T o h n M . S t a h l p a ' a f i e r u r a r e n 
" E l S e n d e r o d e l a M e m o r i a " , i n t e r p r e t a d a p o r E l e a n o r B o a r d m a n y 
C o n r a d K i u n L 
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L a F i r s t N a t i o n a l P i c t u r e s a d -
q u i r i ó , l a s e m a n a p a s a d a , l o s d e r e -
c h o s c i n e m a t o g r á f i c o s d e l a ú l t i m a 
n o v e l a d e F r a n z M o l n a r , e l a u t o r 
v i c n é s q u e e? c o n o c i d o e n e s t e p a í s 
p o r s u s p i e z a s " E l D i a b l o " ( T h e 
D e v I J ) , " E l C i s n e " ( T h e S w a n ) . 
" M o d a s p a r a h o m b r e s " ( F a s h i o n a 
f o r M c n ) , e s t a ú l t i m a r e p r e s e n t a d a 
en l a p a n t a l l a p a r J o h n M . S t a h l 
y e d i t a d a p o r l a F i r s t N a t i o n a l b a -
j o e l t í t u l o d e " R o p a F i n a " ( F i n e 
p i o t h e s ) . 
M o l n a r , e n s u p r o p i o p a í s , g o -
za de g r a n f a m a c o m o n o v e l i s t a . 
S u ú l t i m a o b r a , " P r i s i o n e r o s " 
( P r i s i o n e r a ) , es l a ú n i c a » q u e h a y a 
« i d o t r a d u c i d a a l i n g l é s y p u b l i c a -
d a e n l o a E s t a l o s U n i d o s . H a d e s -
p e r t a d o g r a n i n t e r é s y s u s c i t a d o 
m u c h o s c e m e n t a r l o s y l a d i r e c t i v a 
d e l a F i r s t N a t i o n a l o p i n a q u e c o n s -
t i t u y e u n m a t e r i a l e x c e l e n t e p a r a 
l a p a n t a l l a . 
" f c c e n a r i o " o r i g i n a l p a r a B a r b a r a 
L a M a r r . q u i e n d e s e m p e ñ ó e l p a p e l 
p r i n c i p a l e n l a p r o d u c c i ó n d e " E l 
M o n o B l a n c o " ( T h e W h i t e M o n -
k e y ) , p o r S a w y e r L u b i n , p a r a la 
F i r s t N a t i o n a l P i c t u r e s . 
E s t a p a J Í c u l a s e g u i r á p r o b a b l e -
m e n t e a - " S o l de^ E s p a ñ a " ( S p a n i s h 
S u n l i g h t ) . a d a p t a c i ó n d e l a n o v e l a 
d e A n t h o n y P r y d * / . q u e h a s i d o 
a n u n c i a d a c o m o l a p r ó x i m a p e l í c u -
l a d e M i s s L a M a r r y q u e e e r á h e -
c h a e n l a c o e t a b a j o l a d i r e c c i ó n 
P e r s o n a l d e J u n e M a t h i s . 
J O H N G A L S W O R T I J Y E S C R I B I -
R A Q U I Z A S U N " S C E X A R I O " 
L a A s s o c i a t e d P i c t u r e s C o r p o r a -
t i o n e s t á n e g o c i a n d o c o n Jc^hn 
G a l s w o r t h y . a i ' t o r d e 4 E l M o n o 
B l a n c o " ( T h e W h i t e M o n k e y ) y 
u n á n i m e m e n t e r e c o n o c i d o c o m o u n o 
d e l o s p r i m e r o s a u t o r e s y d r a m a -
t u r g o s a c t u a l e s , c o n r e s p e c t o a u n 
W I L L I A M H A I N E S T E N I H I A U N 
I M P O R T A N T E P A P E L E N " E L 
S E N D E R O D E L A M E M O R I A " 
( M F M O R Y L A Ñ E ) 
W i l l i a m H a i n e s , e l t e r c e r o d e l 
i m p o r t a n t e t r í o d e a c t o r e s d e " E l 
S e n d e r o de H M e m o r i a " ( M e m o r y 
L a ñ e ) h a s i d o r e c o g i d o p o r J a h n 
M . S t a h l , q u e s e r á e l d i r e c t o r d e 
e&a p e l í c u l a p o r c u e n t a d e L o u i s 
B . M a y e r . L a F i r a t N a t i o n a l s e r á l a 
e d i t o r a . 
"TA S e n d e r o d e l a M e m o r i a " 
( M e m o i y L u n c ) es a r g u m e n t o o r i -
g i n a l d o J o h n M . S t a h l y B e n j a m í n 
G l n z o r . L o s o t r o s d o s p ^ p ^ l c s p r i n -
c i p a l e s s e r á n d e s e m p e ñ a d o s p o r 
E l e a n o r B o a r d m a n y C o n r a d N a | e l . 
P O L A N E G R I N O V E N D R A P O R A H O B \ A L A H A B A N A 
C j i r e r e n d e f u n d a m e n t o t o d a s l a s n o t i c i a s p r o p a l a d a s d e q u e se e n -
c u e n t r a e n N u e v a Y o r k y t i e n e p e n s a d o p a s a r u n a s v a r a d o n e s e n 
n u e s t r a c a p i t a l . 
E n e s t o s ú l t i m o s d í a s h e r e c i b i d o ¡ s e g u r i d a d d e q u e n o h a . n i p e n s a d o 
d a s s u s c r e a c i o n e s v , m r o s o . " e i e j i ( Í3 L o r e s F u é s e c r e t a r i O j a L o n d r e s 
s u a g r a d a b i l í s i m o a s p e c t o d e h o m I t e d e C a b a l l e r í a q u i s o c o m b a t i r e n i ^ 6 1 m a r q u é s d e S a l i s b u r y d e s d ó E n e l U n i v e r s i t y C o l l e g e H o s p i -
b r e j o v o n y a r r o g a n t e . C o m o a c - l p r í m e r a l i n e a , c u a n d o l e h u b i e r a j 1 8 8 8 y 1 8 9 5 . t a l d l ó e l s e ñ o r G i l C a s a r e s u n a 
t o r y c o m o h o m b r e , s i e m p r e h a , 5 ^ 0 f á o i l o c u p a r u n p u e s t o c i a l - j H a b í a n a c i d o e l 16 d e a b r i l d 9 ' n o t a b l e c o n f e r e n c i a , q u e h a t e n i -
t r i u n ^ a d o e s t e p o p u l a r p e r s o n a j e I q U i e r a u r e t a g u a r d i a , y e s t u v o e n 1 8 5 2 , y s u c e d i ó a ^ u p a d r e . t i s é p ' 1 3 0 S r a n r e s o n a n c i a e n e l m u n d o d e 
q u e t a n t o s t r i u n f o s h a o b t e n i d o e n ' l o s f r e n t e s d e B é l g i c a , F i - f i n ; i a y i t i m o d u q a e c t 1 9 0 6 . I n g l a t e r r a . 
s u s a c t u a c i o n e s p a r a e l c i n e . R u s i a . I ' E n 1 8 8 2 c a s ó c o n m i s s M a r l o n l E l s e ñ o r G i l C a s a r e s d i ó a c o n o -
G s m u y p r o b a b l e q u e e l n u e v j M a r g a r e t V i o l e t , h i j a d e l y a fa - |C(? r a s u s c o m p a ñ e r o s l o s m é d i c o s 
m a t r i m o n i e f i j e s u r e s i d e n c i a e n U e c i d o c o r o n e l L i n d s a y , d e c u y o ¡ l n e l c « e s . e n t r e l o s q u e se h a l l a -
I t e l i a , p ó í s q u e a t r a e i r r e s i s t i b l e ^ m a t r i m o n i o q u e d a n l o s s iguientes ;13*111 I a s f i g u r a s m á s r e l e v a n t e s d e 
P r í n c i p e 
R o b e r t C a í n 
u n v i l l a n o e n o t r a s p r o d u e c c i o n e s 
y u n h o m b r e d e m u n d o , p r o t o t i p o m e n t e 
d e l a e l e g a n c i a y l a c u l t u r a e n l a ] 
p e l í c u l a N U E S T R A S E S P O S A S . S u V i U E R T E D E U N A R r H ! . M I L L O -
i n t e r p r e t a c i ó n d e l a f r a n c e s a d o e.s- N A 1 1 F O I N G L E S 
p o s o d e D O R O T H Y P H I L L I P S n o 
t i e n e r i v a l y s a b e m o s q u e ' n a d i e ! E n L o n d r e s a m b a d e f a l l e c e i . se 
u n s i n n ú m o r o d e c a r t a s , a l g u n a s 
d ñ e l l a s d e l u g a r e s r e m o t o s de l a 
I s l a , e n l a s q u e se m e p r e g u n t a c o n 
a r n u c h o i n t e r é s s i es c i e r t o q u e M i s s 
P o l a N e g r i , l a l i n r i a t r i g u e ñ a h i j a 
d e V a r s o v j a , t i e n e p e n s a d o p a s a r 
u n a s v a c a c i o n e s e n n u e s t r a c a p i t a l , 
p u e s t o ' j a e » e e n c u e n t r a e n N u e v a 
! Y o r k . 
Se mr- d i c e a d e m á s en l a s c a r t a s 
q u e t a l n o t i c i a se h a p u b l i c a d o e n 
u n d i a r i o d e efcta c a p i t a l y q u e se 
d a b a p o r s e g u r a . 
A u n q u e n o h o l e í d o e n n i n g ú n 
p e r i ó d i c o s e m e j a n t e n o t i c i a , p u e d e n 
t e n e r l o s l e c t o r e s l a m á s c o m p l e t a h i j o s : l a d y V i c t o r i a M a r j o r l c H a - U a M e d i c i n a d e l i m p e r i o b r i t á n i c o , 
r r í e t . c a s a d a c o n e l m a r q u é s d e A n u n m é t o d o s g r á f i c o d e s u i n v e n c i ó n 
srlesey ; e l m a r q u é s de G r a n b y . J u a n P a r a e l e s t u d i o d e i a s f u n c i o n e s y i 
E n r i q u e M o n t a g ú , h e r e d e r o d e l d u I e n f e r m e d a d e s d e l c o r a í 3 n y f o s 
c a d o , c o m a ^ d a n \ e d e l E j é r c i t o y ; v a s o s 
a y u d a n t e q u e f u é d e l v i z c o n d e d e O r g a n i z a d a p o r s i r T h o m a s L e -
c o m o é l p o d r í a h a b e r s e h e c h o c a r - : g ú n n o - c o m u n i c ó " e i cab^e , e l d u - F r e n c h . c a s a d o c o n m i s s C a t a l i n a ^ w i s , d e l U n l v e r s l t v C o l l e g e H o s p i -
g o d e u n p a p e l t a n d i f í c i l c o m o a d - q u e d - R u i i a n d . u n o d e l o s n o h b . s , T e n n a n t . d e l a q u e t i e n e d o s h i - i t a l , d i ó u n a C o n f e r e n c i a t e ó r i c o -
m i r a b l e . U n g i e s e ? q u e p o s e í a n m á s c u a n t i o - j j a s ; l a d y V i o l e t C a t a l i n a , c o n o c í - 1 p r á c t i c a e n l a c á t e d r a d e l e x p r e s a -
.in_mmmjiji_wm_bi_ . i h w j » ^ - . - 11., f o r t u n a . Se c a l o u i a q u e e l v a - j d a p o r l a d y E l c h o , q u e c a s ó e n ; d o s a b i o i n g l é s , q u e es a c a s o l a 
¡ l o r d e 8v,b i n m u e b l e s se e l e v a a l a ' 1 9 1 1 c o n e l h o n o r a b l e H u g o ' C h a r - : m a y o r a u t o r i d a d m u n d i a l e n l a es-
f u m a d e S 2 0 . 0 0 0 ' ' I b r a s . o s e a n , ' t e r I e s . m u e r t o en a c c i ó n d e g u e r r a p e c l a l l d a d d e l a s a f e c c i o n e s c a r -
u n o s c i e n m i l l o n e s f r a n c o s . e n 1 9 1 6 . y l a d y D i f . n a C o o p e r , q u e d i a c a s . A s i s t i e r o n a l a l e c c i ó n e l 
E l A s t a d o I n g l é s c o b r a r á p o r de - h a c e s e i s a ñ o s c o n t r a j o m a t r i m o p r o f e s o r L e w i s , s u s a y u d a n t e s y j s u c o n t r a t o ' L i h t r t y " . 
f e c h o s r e a l e s s o b r e e s t a h e r e m - i a n i o n o n M r . A l f r e d D u í f . a l u m n o s y v a r i o s p r o f e s o r e s d e l a s . E s t a s d o s p r o d u c c i o n e s q u e d e -
a l r e d e - J e r d e t r e i n t a m i l l o n e s . H e r m a n o s d e l d u q u e a h o r a f a - U n i v e r s i d a d e s n o r t e a m e r i c a n a s . E l j a m o s m e n c i o n a d a s , h a n d e j a d o 
D e j a t - l d u q u e a s u s h e r e d e - o ^ . l l e c i d o i o n ; l o r d C e c i l R e g i n a l d , s e ñ o r G i l C a s a r e s , a u x i l i a d o p o r j g r a t a i m p r e s i ó n e n e l p ú b l i c o y t e -
e n t r e o ^ r o a b i e n e s , h a s t a q n i n c j q u e t u é c o r r e s p o n s a l d e g u e r r a d e l s u s a y u d a n t e s e s p a ñ o l e s , l o s d o c t o - n e m o s l a c o n v i c c i ó n q u e l a t e r c e r a 
r e s i d e n c i a r . p r i n c i p e s c a s , e n t r ó " M o r n i n g P o s t " e n e l S u r d e A f r i - r e s B a s c a n s a y C e v o i y n . h i z o b r i - q m - se of rece- e n t r e l o s e s t r e n o s d e 
e l l a s l a s d e V a l v o i r C a s t l e . R a d - ' c a ; l a d y V i c t o r i a M o n t a g ú y l a d y l l a n t e m e n t e s u s p r u e b a s , y e x p l i c ó , s e p t i e m b r e y q n e se t i t u l a " D e D u -
d e n K V . l A o w s l e y y L o n g s h i w . o d I s a b e l M o n t a g ú D o u g l - s - S c o t t . ; a u x i l i a d o c o n p r o y e c c i o n e s , s u s i n - d o s a M o r a l i d a d " h a b r á d e c o n s o l i -
t a n i d q u i e r a M i s s P o l a N e g r i , e n 
a b a n d o n a r l o s " s t u r i i o s " d e C a l i -
f o r n i a p a r a d i r i g i r s e a N u e v a Y o r k 
n i a n i n g u n a o t r a c i u d a d d e l o . i 
E s t a d o s U n i d o s . 
P o l a N e g r i e s t á a c t u a l m e n t e 
" e d i t a n d o " u n a n u e i v a p r o d u c c i ó i . 
e n l o s " s t u d i o s " de l a P a r a m o u n 
e n e l O e s t e . 
D e M i s a N e ¿ r f s ó l o p o d e m o s de 
c i r q u e se a e c b a d e e s t r e n a r , c o r 
é x i t o , e n l a H a b a n a , u n a p e l í c u l . 
•^n l a q u e a p a r e c e c o n s u d i r e c t o 
E m e s t L u b i t s o h , i n t i t u l a d a " A m o : 
T r á g i c o " . 
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C I N E G R I S 
A las h y c u a r t o y 9 y c u a r t o fe 
e s t r e n a r á l a m a g n i f i c a p r o d u c c i ó n de 
ta M e t r o . U l u l a d a E l p a r a í s o de l o l a -
c t r . I n t e r p r e t a d a p o r l a h e r m o s a a c t r i z 
B á r b a r a L a M a r r . 
A las 8 y c u a r t o E n t r e dos a m o r e s , 
po r H o o t G i b s o n . 
M a ñ a n a : P i r a t a de a m o r , p o r T h o -
mas M e l g h a n y L i l a L e e . 
J u e v e s 27 y v i e r n e s 28: E l a u l l i d o 
de l a m u e r t e , p o r e l c é l e b r e p e r r o R i n 
T i n T i n . K á b a d o 29: L h voz de l a l -
ma , p o r . A d o l f o M e n j o u , M i l t o n S i l l s y 
A n n F o r r e s t . 
D o m i n g o oO, a l a s 5 y c u a r t o y 9 
y c u a r t o : D c m a s ' a d a s m u j e r e s , p o r Re -
g i n a l d D e n n y . 
A las 8 y c u a r t o L a s dos n i ñ a s de 
P a r í s , e p i s o d i o 1 0 . 
L u n e s á l . A m o r t r á g i c o , p o r P o l a 
N e g t i . 
A L G O S O B R E L A S P R O D U C C I O N E S D E L A L I N D A A C T R I Z E D I T H 
T H O R T O N 
P a r a e l m e s d e s e p t i e m b r e se e s t r e n a r á e n !a H a b a n a s u ú l t i m o f i l m 
q u e l l e v a p o r t í t u l o e l d e " D u d o s a M o r a l i d a d " , s i e n d o d e g r a n a r -
g u m e n t o . 
" V a m p i r a s S o c i a l e « " y " C o n d o s 1 d e s e s p e c t á c u l o s d e B r o a d w a ' 
m a r i d o s " h a u s i d o l a s p r o d u c c i o n e s 
d e s i g n a d a s a p r e s e n t a r a E d i t h 
T h o r t o n a n t e e l p ú b l i c o d e C u b a e n 
g e ; u n h o t e l e n L o n d r e s y f l t -Caa H e r m a n o f u é t a m b i é n e l t e n i e n t e v e s t i g a c i o n e s . 
d e c a z a e n E s c o c i a y en e l p a í s d e c o r o n e l f o r d R o b e r t o , q u e m u r i ó e n E i c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y f e l l -
G a l e s . ! e l c a m p o de b a t a l l a e n 1 9 1 7 , a l | c i t a ( l o p o r t o c } o s y e n p a r t i c u l a r 
L a m a y c i p a r t e d e e s t o s b i e n e j f r e n t e d e s u b a t a l l ó n d e f u s i l e r o s . p 0 r e i p r o f e s o r L e w i s , q u e se p r o -
¡ a h e r * 4 A e l h i j o v a r ó n d e l f i n a d o , ! P o n e a d r / p L v d e s d e l u e g o , f - i r a 
l o r d H n d d o n . L e g a 2 0 . 0 0 0 l i b r a s ' T R I U N F O D E U N C A T E D R A T I C O e s t u d i o s e l m é t o d o d e l i l u s t r e 
•x l a d u c u e s a v i u d a y o t r a s 2 0 . 0 0 0 E S P A Ñ O L E í i L O N D R E S - | m é d i c o e s p a ñ o l . 
a c a d a u n o d e s u s h i j o s . ' L O Q ^ ' E H A C O S T A D O A I N Y 7 . L A -
E l d i q u e de R u t l a n d , o c t a v o d e l E l c a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e T E R R A L A H U E L G A M I N E R A 
t í t u l o , E n r i q u e J u a n B r i n s l c y , e r a ! M e d i c i n a de S a n t i a g o y e x ^ e n a d o r L a p a r a l i z a c i ó n ' d é l t r a b a 
p r e s i d e n t e <le l a A s o c o l a c l ó n d e 1 p o r a q u e l l a U n i v e r s i d a d d o n M i ' 
d.-ir e l b u e n c r é d i t o de l a e s t r e l l a . 
E n e s t a m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n 
e n q u e E d i t h T h o r t o n c o m p a r t e 
g l o r i a s c o n e l a p u e s t o g a l á n N i l e s 
W e l £ . h se t r a t » u n t e m a o r i g i n a -
l í s i m o e i n t e r e s a n t e c o n g r a n l u j o 
d o d e t a l l e s . 
E l p ú b l i c o q u e a s i s t e a l o s g r a n -
a p l a u d e c o n d e l i r a n t e e n t u s i a s m o • 
l a s e s t r e l l a s p o r o r a r a v e z se d e t i e 
n e a a n a l i z a r e l p r e c ' o d e l a g l o r i f 
l a s d i f i c u l t a d a s q u e l l e v a c o n s i g 1 
e l e s c a l a r e l p e d e s t a l d e p r e d i l e c t \ 
d e l o s p ú b l i c o s . 
F r e d e r l c C h a p í n , e l a u t o r d e l a " 
g u m e n t o , h a a b o r d a d o e l p r o b l e m • 
a m p a r á n d o s e e n l a s f a c i l l d a d e 
q u e b r i n d a l a f i c c i ó n , c o n g r a n l i -
j o d e d e t a l l a s , l l e v á n d o n o s d e m ; 
ñ e r a i n e s p e r a d a a u n a s o l u c i ó n i m 
p r e v i s t a y p o r t a p t o d o b l e m e n t e sv. 
g e s t i v a . 
L a a t r a c t i v a p e r s o n a l i d a d C 
E d i t h T h o r t o n , u n i d o a l l u j o ( 
e s t a p r o d u c c i ó n y l a v a r i e d a d C 
s u s e s c e n a s , h a c e n d e e s t a o b r a u n 
de f .us p r e d i W t a s c r e a c i o n e s . 
B i e n V e s t i d o 
p a r a i r a l a c a l l e 
E s p e c i a l m e n t e e n e l v e r a n o c u a n d o l a t e m -p e r a t u r a l e p i d e u s a r r o p a l i g e r a , U d . p u e -
d e a p r e c i a r l a c o m o d i d a d d e u a . p a r d e z a p a -
t o s K E D S . C o n p o c o c u i d a d o l o s K E D S s e 
m a n t i e n e n s i e m p r e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
H a y t a n t o s m o d e l o s , e s t i l o s y t i p o s q u e l a 
p e r s o n a m á s e x i j e n t e q u e d a r á m u y o r g u l l o s a 
d e s u a p a r i e n c i a c u a n d o l o u s e . T e n g a l a s e -
g u r i d a d d e q u e 7 l o s K E D S c o m o t o d o s l o s 
d e m á s p r o d u c t o s d e l a U . S . R u b b e r E x p o r t . 
C o . , s o n d e a l t a c a l i d a d . 
j o en l a s m i n a s d e h u l l a b r i t á n i c a s 
d u r ó v a r i o s meses , d e l 3 1 d e m a r -
zo a l 4 d e j u l i o d e - 1 9 2 5 . y ú l t i -
m a m e n t e h a b í a t r e s m i l l o n e s d e 
m i n e r o s h u e l g u i s t a s . E s t o c o s t ó a 
f i s c o n t r i b u y e n t e s i n g l e s e s u n a j E n t r e d o s s e r e s 
c u m a d e c e r c a do^ 2 5 0 m i l l o n e s d e l q u i e r e n , es e l b e s o 
l i b r a s e s t e r l i n a s , " c o m o se v e p o r ' e l o c u e n t e 
l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
S u b s i d i o s c o m p l e m e n t a r i o s a l o ? 
f e r r o c a r r i l e s , 4 0 m i l l o n e s . 
S u b s i d i o s a l a s m i n a s d e c a r b ó n . 
1 0 m i l l o n e s . 
E n t r e g a s a l s e g u r o c o n t r a e l p a -
r o , 3 O m i l l o n e s . 
S e r v i c i o d e o r d e n y o t r a s m e d i -
d a s d e p r e c a u c i ó n , 3 1 m i l l o n e s 
• P é r d i d a e n l o s i n g r e s o s ( i m p u c s 
t o B o h í o l a r e n t a y o t r o s ) r e s u l t a n -
t e s dvj l a c r i s i s c o m e r c i a l , I C O w l -
i l o n e s . 
S I i é s t o s e a ü a d e l a s p é r d i d a s 
i n d i r e c t a ! su t r i d a s p o r l a n a c i ó n , 
p é r i d a s q u e u n a o s t a d í s t i c a h a 
c r e í d o p o d e r c a l c u l a r e n u n o s 2 7 0 
m i l l m o s se o b t i e n e u n I o t a ' i m -
p r e s i o n a n t e d e ^o i n í n o s 5 0 0 m i -
l l j n o s d > l i b r a s e s t j r . i n a á . 
E N T R E D O S S E B E S Q U E B I E N S E Q n E R E N 
F R A S E M A S E L O C U E N T E 
E S E L B E S O L 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C c L t d . 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
2 
T E A T R O V E R D Ü N 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a de d a m a s y 
d a m i t a s a s a l t ó anoche a este v e n t i l a d o 
t e a t r o de l a c a l l e de C o n s u l a d o y h o y 
s e r á p o r e l e s t i j o d e b i d o a lo m a g i s -
t r a l de l a f u n c i ó n p r e p a r a d a . A l a s 7 
y c u a r t o u r i a r e v i s t a y u n a c o m e d i a , 
a l a s 8 y c u a r t o C a s t i g o y V e n g a n z a , 
d r a m a en 7 I n t e r e s a n t e s a c t o s i n t e r -
p r e t a d o p o r W i l l i a m F a r n u m a las 
5 y c u a r t o E l V a g a b u n d o de F l a n d e r 
p r e c i o s a o b r a i n t e r p r e t a d a p o r e l p e 
d u e ñ o y s i m p á t i c o a c t o r .T^ckie Coo-
p a n v a l a s 10 y c u a r t o r e g i o e s t r e n o 
E l P a r a í s o de'. P l a c e r supe r j o y a m e -
t r o i n t e r p r e t a d a p o r B á r b a r a L a M a r r , 
M a t t M o o r e y E n i d B e n n e t . U n m l a -
i c r i o s o d r a m a de p i r a t e r í a s a t u r a d o de-
a m o r y p e r f u m a d o c o n e l p o l v i l l o a r o -
m á t i c o de lo g r a c i a q u e e m a n a d e l t í -
m i d o M a t t M o o r e . 
M a ñ a n a L a D e s c a s t a d a , E l H o m b r e 
que V j ó e l M a ñ a n a y N o t o r i e d a d . 
J u e v e s 27 L a F e M a t e r n a l y V e n -
c iendo A b i s m o s . 
V i e r n e B 2S E l C a l v a r l o de u n a E s -
posa . 
F á b a d o 29 L a O r d e n S e l l a d a p o r 
H e t t y C o i u n s o n . 
a t a r l e P r e v o s t y M o n t e B l u e e n " H i j a s d e l P l a c a r " a c l a r a r á n a l p - í M i -
c o m u c h a s c o s a s p e n s a d a s p e r o n o e x p r e s a d a s . 
q u e b i e n Be , d o PI.Z.OT e n l a m a n o s e d e ñ a d e u r 
l a f r a s e m á s b e l l a m u j e r , h a b l a r a , c u á n t a s so-
p r c n d e n i e a c o s a s n o s a b r í a m o ; 
S i e l l a b i o q u e se p o s a e n ó s c u l o ¡ M u j e r e s q u e f a b ó i s l a e m o c i ó n i 
t e n s a y f u g a z ; ¿ c u a n d o f u i s t e i s b 
s a d i i s . en q u é p e n s a b a i s ? 
P o r q u é M r ^ r i e P r e v o s t d e s a f 
l a s i r a s d e s u p a d r e h e c h o 1 
ftverno f u r i o s o , q u e l e r R g a ñ : i e i 
^ : e P d , - i l e u t r a s e l l a , v e s t i d a • 
a m a z o r . a . l e m i r a f i j a m e n t e a 1 
o j o s ? M a r i e P r e v o s t en " R i j a s < 
P l a c e r " , p r ó x i m a a e s t r e n a r s e , s é 
r d l a i - o n o c c l a r e s p u e s t a , p o r d e m . 
i n t e r ' . ; ; . n t e . 
E l a r r u l l o q u e e n t e r n e c e , l a tí 
se r . u e p a l p l t n , e l p e o h o a g i t a ' 
p e r ( s a d i v i n a e m o c i ó n d e l a u i + 
l l e v a a l a s p u p i l a s e e p l e n d o r o s -
g l o r i a y e l c a r m í n p u r p ú r e o a 1 
m e j i l l a ? . . . ; Q u é m i s t e r i o s o y < 
t ^ a ñ o c o n j r r o f u n d s a esas a l m a 
M o n t e B l u e y M a r i e P r é v o s t e x p 
c a r á n a l p ú o l l c o h a b a n e r o , p o r n" 
d i o d e b u ú l t i m a c i n t a " H i j a s í 
P l a c - j r " , t o d o e l se -cre to d e es 
f r a s e a . 
P o r q u é M a r i e P r e v o s t c o m p r a 
s l ^ n r i o . d e u n c r i a d o ? D e d ó n 
v i e n e ? A d ó n d e v a ? S ó l o M o r . 
B l u e p i e d e c o n t e s t a r l e esas p i 
g a ñ í a s . E l s abe p o r q u é s u b e l 
c o m p a n - e i a e n l a i n t e r p r e t a c i ó n >' 
l í , i i r . e i 1 r-ante p r o d u c c i ó n c i a e t t a t 
g r á f i c a , r e a l i z a t o d o s esos á c t o s . 
F A U S T O 
J U E V E S 2 7 . V I E R N E S 2 8 
E S T R E N O E N C U B A 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e -
s e n t a l a r e g i a c i n t a 
L O S T R I H M 
( T R I Ü M P H ) 
P A R I S H O Y E N P A Y R E T 
Con g r a n é x i t o se e s t r e n ó a y e r en 
P a y r e t l a p e l í c u l a de B l a n c o y M a r -
t í n e z t l t u l a i d a E a r í s , o b r a de I n t e n s o 
a s u n t o m e l o d r a m á t i c o , d e m u c h a ac-
c i ó n y de m u c h o I n t e r é s ; l o s e d i t o r e s 
han t e n i d o l a h a b i l i d a d de m e z c l a r en 
p r e u m e n t o % los d i f e r e n t e s f a c t o r e s 
s e d a l e s q u « se a g i t a n d e n t r o de l a 
v i d a a c t l v i e i m a de l a j r a n c i u d a d y 
p r e s e n t a r t a m b i é n d i f e r e n t e s escena-
r io s , b e l l o s n a t u r a l m e n t e unos , o t r o s 
a r t í s t i c o s , y a l g u n o s o c u l t a n d o en s u 
a u r e o l a de l u z y a l e g r í a los m á s p r o -
f u n d o s p r o b l e m a s y d r a m a s p s i c o l ó g l -
g o « . . . . P a r í s - e n su f i e b r e de a m o r y 
oro. e s t T " r e t r a t a d o h á b i l m e n t e en l a 
P e l í c u l a d e ese t í t u l o que se e x h i b e 
hoy n u e v a m e n t e en l a s t a n d a s de 5 y 
f c u a r t o y 9 y m e d i a , a s í c o m o t a m b i é n 
la p e l í c u l a F i e s t a d e l o s T o r o s que 
es l a m e j o r p e l í c u l a t a u r i n a q u e h a 
ven ido a C u b a . 
E d m u n d o de B r e l , g e n i a l a r t i s t a y 
m o d i s t o s u p r e m o , á r b l t r o de l a m o d a 
a c t u a r á e n P a y r e t a m e d i a d o s de s e p - L 
t i e m b r e p r ó x i m o . 
T e m p o r a d a que i n t e r e s a r á a l e le -
m e n t o f e m e n i n o en p r i m e r t é r m i n o 
' 9 78 t - d . 2 5 . 
L e a t r j c e J q y ' 
P o b r e N i ñ o 
¿ P o r q u e e s t á s t a n 
flaco? 
••• 
A c a s o n o sabe t u m a m á q u e c' 
a c e i t e de h í g a d o de b a c a l a o te p o n d r 
' o b u s t o y s a l u d a b l e e n p o c a s s e m a n a s : 
D i l e q u e t o d o s l o s b o t i c a r i o s t i e n e r 
a h o r a e l a c e i t e — e n p a s t i l l a s c o n u n ; 
c a p a de a z ú c a r r o s a d a as i que y a nc 
t e n d r á s q u e t o m a r e l ace i t e l i q u i d e 
q u e t i e n e g u s t o t a n h o r r i b l e y, q u e te 
d e s c o m p o n e e l e s t ó m a g o . 
D i l e q u e las p a s t i l l a s M c C O Y de 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o e s t á n 
l l e n a s d e v i t a m i n a s y q u e s o n la^ 
m e j o r e s r e c o n s t r u c t ó r a s de l a s a l u d 
q u e se c o n o c e . U n n i ñ o e n f e r m i z o de 
9 a n o s , a u m e n t ó 12 l i b r a s e n 7 meses . 
h i l a d e b e c o m p r a r l e a l b o t i c a r i o -
las p a s t i l l a s M c C O Y de a c e i t e de 
h í g a d o d e b a c a l a o — q u e s o n t a n a g r a -
d a b l e s d e t o m a r c o m o c h u p a r u n ca-
r a m e l o . P e r o q u e t e n g a m u c h o c u i -
p o r R O D O L F O V A L E N T I N O * u e l 6 . d e n i « p a s t i l l a s 
m i t a M A i n í M c C O Y — l a s o r i g i n a l e s y g e n u i n a s 
I N i l A I N A L D l . - p o r q u e h a y m u y m a l a s i m i t a c i o n e s 
984 - V 
I n t e r p r e t a d a p o r u n c o n j u n 
t o d e e s t r e l l a s 
L E A T R I C E J 0 Y 
R 0 D L A R O C Q U E 
J U L I A F A Y E 
T E 0 D 0 R E K 0 S L 0 F F . 
M u y p r o n t o : 
P A G i M D i E Z 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D L 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
( V l e n o ae p a g t r n s i e t e ) 
P O S T H A B A N E R A S 
„ M I G U E L B A G U E R 
C o r t o e l r e c e s o . • 
D e u n c o n f r ó r o q u e r i d o . 
A l c l a u s u r a r s e d e o r d e n s u p e r i o r 
E l H e r a l d o y a t c n 4 a u n p u e s t o e n 
l a r e d a c c i ó n d e E l P a í s e l j o v e n y 4 
C a t e d r á t i c o s p a r a l a 
V i e n e de l a P R I M E R A ) 
r í a \ z u c a i v r a . A f f r i m c n s u r a e 
H i d r á u l i c a A e r í c o l a , d e l a E s c u e l a 
d e I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s A z u c a -
r e r o s . 
— S r . H o r a d l o , N o v o y C a s a d o , 
A u x i l i a r i i l e r i n b d e l a s C á t e d r a s 
A y E d e l a c i t a d a E s c u e l a d e I n -
g e n i e r o s A g . ó n o m o s A z u c a r e r o s . 
n E L T C I T A C I O X A L 
P U J O L 
C O R O N E L 
a t i l d a d o c r o n i s t a M i g u e l B a g u e r y 
M a r t y . 
L o d e j é a s í v i s l u m b r a d o e n u n a 
n o t a e s c r i t a d í a s a t r á s c o n l a d i s -
c r e c i ó n d e b i d a . 
E n s u e d i c i ó n ú l t i m a a n u n c i a e l 
i m p o r t a n t e d í i i r i o d e l a t a r d e l a d e -
s i g n a c i ó n . 
C o p i a r é s u s p a l a b r a s . 
S o n é s t a s : 
" M l í f u e l B w f f u e r , d e s d e h a c e m o -
c h o t i e m p o , se h a d i s t i n g u i d o p o r 
s u s c r ó n i c a s s o b r ü w i , b i e f t i n f o r m a - i BU gPSt i (Jn p a r a l a t e r m i n a c i ó n 
d a a , I l e n a a d e n o t a s d e i n t e r é s , t a n j f j g j a h U P j R a (\e a c u e r d o c o n l a c o -
l e í d a s s i e m p r e e n . e s t a c i u d a d . i m i s i ó n n u e a l e f o c l o h u b o d e c o n -
S a l u d a m o s c o n a f e c t o a l " « e v o I f j a r i e e l G o b i e r n o . F e l i c i t ó l o p o r 
c o m p a ñ e r o y n o s c o n g r a t u l a m o s d e | B l l h a b i l l d a d y a c t i v i d a d , q u e d a n -
c o n t a r l o e n t r o n o s o t r o s . j d o m u y s a t i s f e c h o d e l é x i t o o b t e -
O t r o c a r n e r a d a n o m e n o s e s t i - p j ^ o p ¿ r u ^ t e d . 
m a d o y a d m i r a d o p o r s u s e x q u i s i - j G e r a r d o M a c h a d o , 
t a s c r ó n i c a s , J u l i o d e C é s p e d e s , n o 8 | P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
a b a n d o n a , e n c a m b i o , p a r a d e d i -
c a r s e a m á s a c t i v a s g e s t i o n e s d e n - l E I j A L M U E R Z O A L O S L I B E R A -
E N A L G U N O S A S U N T O S 
C A M B I A D E A C T I T U D 
E G O B I E R N O S O V I E T 
E l c a m b i o a f e c t a a l o s h o m b r e i 
d e c i e n c i a , e s p e c i a l i s t a s y 
t é c n i c o s d e l E s t a d o 
M O S C U , a r e s t o 2 4 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — E l C o m i t é C e n -
t r a l d e l P a r t i d o C o m u n i s t a t o m ó 
M A T A N C E R A S 
L a ' i l i c i ó n d e l s á b a d o , 
E X 8 1 U T O 
I M a r i a n o G u a s t o l l a 
G r a n v « l a d a o r g a n i z a d a p o r T^s . l e s D u é s h M l r t . ^ H e y d r i c b 
p . m n s c e l j e n n i s a b e n e f i c i o d e ^ a T L ^ ^ & X 
d e s e n v u e l t o e u s u s m a n e r a s v J « ' 
' o s f ) i i d o s d e l a I n s t i t u c i ó n 
G r a n p r o g r a m a e l d e 
t a . esa í l e a . i n ^ u a U e V r a c e T o n o B t r a j 
m a n e r a s , y c o n 
o a l a 
p e c i a l l s t a a h o m b r e s d e c i e n c i a y 
t é c n i c o s e m p l e a d o s p o r l a s e m p r e -
sas e I n s t i t u c i o n e s d e l E s t a d o . 
R e c o n o c i e n d o q u e c o l e c t i v a m e n 
t r o d e l p e r i o d i s m o , q u e n o d e j a r á 
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r u s o s q u e p r e s t a s u s s e r v i c i o s é h 
e l e j é r c i t o l o c a l d e C a n t ó n sea l i -
c e n c i a d o . 
S e g ú n l a p e t i c i ó n d e l o s r e s i d e n -
t e s b r i t á n i c o s d e H o n g K o n g . e l 
u l t i m á t u m d e b e v e n i r a c o m p a ñ a d o 
a e l a i m e n a z a d e u n i n m e d i a t o 
b l o q u e o B t o d a l a C h i n a y l a s 
o t r a s a c d o n a s c o n s e c u e n t e s . 
a n o 
l o f o r m a b a n S u s a n a S l m p s o n d e 
E s t o r i n o , Y o l l t a C a b r e r a d o Q u i -
r ó s . A m é r i c a B o b i a s d e C a r b ó , A n a 
R o s a E s t o r i n o d e U r q u i z a , N e n a 
M e n é n d e z d e Z a b a l a y l a j o v e n y 
b e l l a e s p o s a d e ¡ c o n f r é r e d e " E l 
E N C A L C U T A ^ r ^ 5 5 ^ 
R 0 N G ^ D E S » 
L O N D R E S ^ 
A a e o c l a t e d ¿ r e s ^ U.^.' 
^ e l e g r a p h h a r e c i h ^ ^ 0r 
¡ p r o c e d e n t e de c ' i ^ 
i ^ a . ' n f o r m ^ d o 1 ^ ' 
« » n o s . l a a q „ e t l »a l ,0B6. 
• v e n e n c i a s . e ^ 
L a p o l i c í a t l e m . 
i d e ^ e n e l c h o q u e ^ H 
r e g i s t r a r o n d i o z y 0 ^ * 
g r a v e s . lieriÍOj 
L o s Jefos de la r ^ v , 
- n a m a n i f i / s ^ ^ a ^ ^ 
o r g a n i z a r o n u n a m a n l f J ? ^ 
v a n d o P A b l i c a m e n r 
d e s f i l a n d o p o r d e l a j ' ^ 1 
Q u i t a , e n t o n a n d o c á n t i P 0 , 8le2-
cas , c o s a q u o l o , ^ 7 «núai. 
c o n s i d e r a n c o m o u n „ u ^ 
l ' ^ ^ l d a d d e « u t e " u p b , t r a j e » t 
, l m p a r c i a l . " M a r í a d e l C a r m T " 
r ó s d e R i e r a . ^ a r n i « n Qui-
| ¿ S e r e p e t i r á n « t a » flest 
m i n g o p r ó x i m o ? 
A s í se d e c í a anoche , 
S A X L U I S R E V , ! ) £ F R A N C I A 
D E A R R O Y O N A R A N J O 
Í ' N A S A L T O 
E N T R E V I S T A S 
S e p n t a d a m r n t e c e l e b r a r o n ...rr 
e r t e r s a s e n t r e v i s t a s c o n e l S r . 
F r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e l J e f e 
d a , la P o l i c í a N a c i o n a l G e n e r a l P a -
b l o M e n d i e t a . y e l n u e v o J e f e d e 
l a S e c c i ó n d e l I m p u e s t o d e l U n o 
l o r C i e n t o , S r . C a r l a s G u e r r a . 
A u m r x r i A s 
T i e n e n a u d i e n c i a p a r a h o y , m a r -
t e s , c o n e l J e f e d e l E s t a d o l a s s i -
g u i e n t e s p e r s o n a s : 
D r , B o n i f a c i o G ó m e z . J e f e " L o -
c a l d e S a n i d a d d e H o l g u í n ; D r . F . 
G j -ave d e P e r a l t a : D r G j s t a v o Soi-
t o l o n g o . S o l e t a r l o d e l a L e g a c i ó n 
d r C u b a e n C a r a c a s ; S r . E m i l i o 
V a l d é s V a l e n z n e l a , c o n u n a c o m l -
d ó n ; S r . P a b l o C a b r e r a ; S r . D o -
m i n g o B e t h a r t ; S r . P e d r o V í c e n s ; 
D r . J o s é A!^ C a b r e r a . 
g e s t i v a s y g r a c i o s a s h e r m a n i t a s N e -
n a y E l o í s a V a l l a d a r e s , s e c u n d a d a s 
p o r e l c u l t o y b i e n q u e r i d o j o v e n 
J o s é M . M a r t í n e z . 
R e c o r d a m o s e n t r e l a s e l e c t a c o n -
c u r r e n c i a 1 - * l a S r a . C r i s t i n a L o r e n -
zo d e S m i t h , e l e g a n t e c u a l s i e m p r e . 
C a r m i n a M o n t ó t e d e C h a c ó n . E l o í s a 
R e h i r a d e V a l l a d a r e s . M e r c e d e s d e l 
M o n t e d e R e v i r a . 
C l a r a C h a c ó n d e M o l i n a y l a se-
ñ o r a V d a . ^ e M u ñ o z . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s M a r i c u s a y 
C r i s t i n i t a P i u e l o , e n c a n t a d o r a s . 
A m p a r o R o m e r o , O l g a y E s t h e r 
M u ñ o z . 
S i o m a r a D . S m i t h y G a b r i e l a 
A r a n g u r e n ¿ c u a l m á s b e l l a ? 
L a g e n t i l M a r g o t R e v i r a . 
L u i s a . E s t h e r D e l g a d o . S a r a G o n -
m a g n o c o l i e s o t o d a l a M a t a n z a s 
e l e g a n t e , t o d o c u a n t o a q u í es p r e s -
t i g i o , e n b e l l e z a , e n n o m b r e y e n 
d i s t i n c i ó n . 
U n a r e l a c i ó n d e e s a c o n c u r r e n c i a 
m e t o m a r í a e s p a c i o d e q u e h o y n o 
d i s p o n g o . C o n s i g n a r ^ s ó l o u n n o m -
b r e d e e l l a . 
E l d e u n a j o v e n r e c i e n c a s a d a 
V e s t l r . r l a s J ó v e n e s d e ese c a r o ¡ q u e b a c í n s u p r e s e n t a c i ó n e n a q u e -
t r a j e s b l a n c o s d e t u l , c o n u n o ^ l i a s a l a , a t r a y é n d o s e t o d a s l a s m l -
c o r p i ñ f s d e s e d a v e r d e , c o l o r e s a m - ' r a d a s , t o d a s l a s s i m p a t í a s , 
b o s d e l a b a n d e r a de I T e n n l s C l u b , ¿ C u á l o t r a q u e C l a r a M a t i l d e 
d e u n g u s t o d e l i c a d í s i m o y d e u n G a r c í a M a s a d a ? 
f a n t á s t i c o e f e c t o . D e s d e C á r d e n a s d o n d e r e s i d e n 
T a n t o s f u e r o n l o s a p l a u s o s q u e l o s n u e v o s e s p o s o s v i n i e r o n e x p r e -
t r i b u t ó e l e n t u s i a s t a a u d i t o r i o a 
ese c o r o d e " E l e o n o r a " q u e h u b o 
q u e v i s a r l o . 
s á m e n t e a M a t a n z a s p a r a esa U n -
c i ó n d e l s á b a d o . 
E s t a b a e l e g a n t í s i m a . 
E n l a P l a y a . 
P r u e b a s n á u t i c a s o r g a n i z a d a s 
p o r e l e n t u s i a s t a D i r e c t o r d e S p o r t 
d o l a c a s a m a t a n c e r a , d o c t o r J o s é 
E , U r í o s t e . 
F u e r o n a l a s n u e v e e sas r e g a -
t a s q u e l l e v a r o n a l a p l a y a p ú b l i c o 
n u m e r o s o ,a p e s a r d e q u e n o p u d i e -
r o n a n u n c i a r s e c o n l a a n t i c i p a c i ó n 
y e l I n t e r é s d e b i d o . 
D o s d e l o s e q u i p o s d e l L i c e o , 
z á l e z , S a r a C a n o . G r a c i e l a R o d r l - ! c o n l o s r o w e r s o f i c i a l e s y l o s s u 
T R A N Q U I L I D A D KS 
T R A L F . S 
L O S C E N -
E l s u p e r v i s o r m i l i t a r d e l o s c e n -
t r a l e s S t e w a r t . J a g í l e y a l y M o r ó n , 
i n f o r m ó a y e r a G o b e r n a c i ó n q u e 
r d n a t r a n q u i l i d a d er. l o s m i s m o 3 . 
t r a b a j a n d o e l p r i m e r o c o n s u p e r -
s o n a l c o m p l e t o ; e l s e i g u n d o c o n 
2 " 0 h o m b r e s y e l t e r c e r o c o n 1 4 5 . 
E n C a m a g i i e y e s t á . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
g u e z . L o l i t a D i a z y E l i s a « M o n t ó t e . 
T o d a s e n c a n t a d o r a s . 
U n r e n g l ó n a p a r t e p a r a l a e s p i r i -
t u a l E v a n g e l i n a . E s ^ a r p e n t i e r q u e 
e j e c u t ó v a r i o s n ú m e r o s e n e l p i a n o 
s i e n d o m u y f e l i c i t a d a . 
L o s e s p o s o s S m i t h - L o r e n z o o b s e -
q u a r o n a l a c o n c u r r e n c i a c o n u n es-
p l é n d i d o b u f f e t c o n s i s t e n t e e n e l 
d e l i c i o s o c h a m p a n F r a p o é y l o s e x -
q u i s t i o s ' b e s i t o s " f r a n c e s e s . 
M . N A R E S . 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
^ / A d m o r . 
¿ p / d e l D I A R I O 
^ D E L A M A R I N A 
^ Apartado lOIO-üalwna 
S l r o w suscribirme por 
y / m T R I M E S T R E . 
M E S E S 
U N S E M E S T R E 
U N A N O 
. El que deaee •uacHbirre d e b e r á hacer ' " ^ c r i n « a «I c o » 
« rado cocrespond tente. 
D I R E C C I O N : 
P u e b l o 
H E R M O S A F I E S T A D E L O S » V E -
T E K A X O S E \ C O N S O L A C I O N 
D E L N O R T E 
C b N S O L i A C I O N D E L N O R T E -
a g o s t o P í . — D I A R I O . H a b a n a . — 
C o n m o t h n d e h a b e r q u e d a d o c o n s 
t i t u í d a l a D e l e g a c i ó n d e l o s V e t e -
r a n o s de e s t e t é r m i n o se h a c e l e 
T t r a d o e n e l hc r f e l " G e r a r d o " u n 
a h n u e r z o m a m b í d e s e s e n t a c u b i e r -
t o s , r e s u l t a n d o u n a c t o l u c i d í s i m o . 
E l c o m a n d a n t e J a s é A n t o n i o C r u z 
r e c o m e n d ó e n s u d i s c u r s o i n a u g u 
r a l d i r i g l í ' . o a l o s c o m p a ñ e r o s do 
a r m a s e l d e b e r e n q u e e s t á n do 
a p o y a r a l C o b l e m o c o n s t i t u i d o 
q u e p r e s i d e e l i l u s t r e g e n e r a l M a -
c h a d o . 
S á n c h e z 
B F T Í E F I C I O A L O S A N C L A N O f i 
D E L A S I L O " L A S A O R A D A F A -
M I L I A " E N G U A N A B A C O A 
G U A N A B A C O A , a g o s t o 2 4 . — 
D I A R I O . H a b a n a . — E l C o m i t é q u o 
o r g a n i z a l a f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l 
p s i l o d e á n d a n o s " L a S a g r a d a F a -
m í l i . V r e ú n e s e m a ñ a n a , m a r t e s , a 
las o c h o d e l a n o c h e , o n l a c a s a 
E s t r a d a P a l m a n ú m . 6 d e e s t e p u e -
b l o , c o n o b j e t e d e a c o r d a r e u ce-
l e b r a c i ó n e n e l t e a t r o " F a u s t o " , 
d e b i d o a l a s d i f i c u l t a d e s q u e e n -
c u e n t r a d e e f e c t u a r l o e n e l t e a t r o 
" C a r r a l " c o m o se h a a n u n c i a d o . 
O p o r t u n a m e n t e ae a c o r d a r á , l a f c -
c n a e n q u e Ee c e l e b r a r á d i c h a f u n 
c i ó n . 
S U C E S O S A N G R I E N T O E N H O L -
G Ü I N 
H O L G U I N , 2 4 . a g o s t o . — D I A -
R I O . H a b a n a . — A y e r e f e c t u ó s e e l 
e n t i e r r o l e í j o v e n V i c e n t e A r b c -
l l i . m u e r t o e l s á b a d o e*n u n a c u e s -
t i ó n c o n l o s i h e r n i a n o r f A m é r i c o y 
G o n z a g a A l m a g u e r a u n k i l ó m e -
t r o d o e s t e p u o h l o . D o s p i d i ó e l 
d u e l o e l D r . D e l f í n Y e b r a . q u i e n 
Se- ha h e c h o c a r g o d e l a a c u s a c i ó n 
p r i v a d a . E s t a m a ñ a n a 1 f a l l e c i ó c u 
l a C l í n i c a " F r a n c i s c o B e l t r á n " e l 
o t r o h e r m a n o de A r b e l l a n o m b r a d o 
L o r e n z o , h e r i d o g r a v e m e n t e e n e l 
v i e n t r e , q u i e n c u e n t a 1 6 a ñ o s . L o s 
n ' i t o r p s d e e s t b h e c h o h a n s i d o . e x - ' 
c h i í d o s de f i a n z a . Se ha r a d i c a d o 
l a c a u s a p o r a s e s i n a t o . H a s i d o 
n o m b r a d o d e f e n s o r e l D r . F r a n c i s -
c o F e r n á n d c * . H a c a u s a d o g r a n 
f o n s t e r n a c l ó n e s t e s u c e s o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S E C O N T I N U A D I S C U T I E N D O 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E L S O -
V I E T P O R L O S E E . U U . 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 4 . — 
( P o r U n i t e d I V e s s ) . — L n s d d s c u -
s i o n e s e n p r o v e n c o n t r a d e l r e -
c o n o c i m i e n t o d e l G o b i e r n o s o v i e t 
p o r e l d e e s t a n a c i ó n , oc h a n r e n o -
v a d o ú l t i m a m e n t e e n v i r t u d d o 
e s t a r s e d i s c u t i e n d o d i c h o p u n t o e n 
« . • t ros p a í s e s d e l a A m é r i c a H i s -
p a n a . 
E s t o ú l t i m o h a s i d o Irr, c o n s e -
c u e n c i a d d v i a j e q u e p o r d i s t i n -
t o s p a í s e s d e e s t a p a r t e d e l N u e v o 
M u n d o , e s t á ; r e a l i z a n d o e l m i n i s -
t r o d e l o s S o v i e t s e n l a R e p ú b l i c a 
d e M é x i c o , q u i e n h a o s t a d o m a n -
t e n i e n d o c o n v e r s a c i o n e s , o f i c i o s a s 
«con d i s t i n t o s g o b i e r n o s s o b r e l a ? 
f u t u r a s r e l a c i o n e s e n t r e e l l o s y e l 
S o v i e t . 
N a t u r a l m e n t e q u e l a a c t i t u d d e l 
G o b i e r n o d e l o a E s t a d o s i n f l u i r á 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e n l a a c t i t u d 
d e l o s o t r o s G o b i e r n o s d e l a A m é -
r i c a y es m u y p o s i b l e q u e a n t e s de 
q u e n i n g u n o d e e s t o s t o m e n i n g u -
n a a c c i ó n e n s e n t i d o f a v o r a b l e a l 
r e c o n o c i m i e n t o , t o d o s c o n s u l t a r á n 
c o n W a s h l n ñ t o n . 
D e b e r e c o r d a r s e c o m o a n t e c e -
d e n t e s a e s t a s c o i v o r s a c l o n c s q u o 
y a d e s d e e l ' a ñ o 1 9 2 2 e l G o b i e r n o 
d e l a A r g e n t i n a m a n t e n í a -cletr ta^ 
c o n v e r s a c i o n e s c o n e l S o v i e t a t r a -
v é s d e s u m i n i s t r o e n B e r l í n . 
E n í a m i s m a é p o c a e l B r a s i l q u i -
s o a d q u i r i r c i e r t a s p r o v i s i o n e s e n 
l a R u s i a . L a s c o n v e r s a c i o n e s f u e -
r o n s u s p e n d i d a s % l n l l e g a r a n a d - i 
f n c o n c r e t o , p e r o g u a r d á n d o s e r e -
l a c i o n e s a m i s t o s a s . 
L A ( A M A R A D K C O M B R O I O D R 
J A R U O O Y E L I M P U E S T O D E L 
I N O Y M E D I O r o n t n : \ T O 
J A B U C O , a g o s t o 2 4 — D I A R I O . 
H a b a n a - — ' S e h a e ' e v a d o a l S r . 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a ( y l a 
p r e n s a , p o r s u p a r t e , se h a e n c a r -
g a d o d e a l a b a r l a j u s t a m e n t e ) , u n a 
e x p o s i c i ó n d o n d e se d e t a l l a n l a s 
a c t i v a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r 
e s t a C á m a r a rie C o m e r c i o e n t o d o 
l o r e l a c i o n a d o c o n e l i m p u é s t o d e l 
u n o y m e d i o p o r ' c i e n t o . 
Sf? h a t e s - m i n a d o n u e s t r a m t e n -
r»a l a b o r e n e s t e a s u n t o a p o y a n d o 
a l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e D e t a -
l l i f i t a s e n l a s o l i c i t u d q u e ( h a r á I n -
t e r e s a n d o l a ^ e r o g a c i ó n d e l a r t í c u -
l o 1 0 d e l R e g l a m e n t o , p o r e n t e n -
d e r q u e se t r a t a d o u n c á s o d e j u s -
t i c i a . 
C a m p a . 
G r a n c o m i d a a n o c h e . 
H o m e n a j e de l o s " s o c i o s d e l L i -
c e o a l a t r i p u l a c i ó n q u e f u é a V n -
r a d e r c . y a s u c o a c h e» D r . J o s é 
E . U r l o s t e . 
U n b a n q u e t e d e m á s d o s e t e n t a 
c u b i e r t o s e n e l q u e r e i n ó c o n p n a 
a l e g r í a f r a n c a y u n a m i s g r a t a 
c a m a r a d e r í a , u n a m b i e n t e d e j u -
v e n t u d , y e s p í r i t u d e p o r t i v o . 
P r e s i d i ó l a m e s a e l D r . U r l o s t e 
q u e t e n í a a s u d e r e c h a a l D r . L u i s 
A . B e t a n c o u r t , P r e s i d e n t e , d e l a 
S e c c i ó n de S p o r t d e l L i c e o y a s u 
i z q u i e r d a a l D i r e c t o r d e l a c a s a 
L A S R E G A T A S D E A Y E R 
m a t a n c e r a D r . A n t o n i o F o n t T i ó 
E s t a b a n e n l o s o t r o s p u e s t o s de 
h o n o r c o n l o s r e m e c o s d e l L i c e o , 
s i A l c a l d e M u n i c i p a l B r n l e n o G o n -
z á l e z , e l C o r o n e l J e f e d e l a s F u e r -
zas A r m a d a s G u s t a v o R o d r í g u e z , 
e l F i s c a l R a m í r e z O l l v e l l a . e l A d -
m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a O c t a v i o 
C r u r , e l C o m a n d a n t e A l b e r t o C a -
sas , e l C ó n s u l A m e r i c a n o J a m e s 
V M t f l e l d R e l S e c r e t a r i o d e l a Sec-
c i ó n d e S p o r t A r m a n d o d e Z a y a s . 
E n l o s o t r o s p u e s t o s v i m o s a 
J a i m e M a r z o l . J o s é O l a g u e , M i g u e l 
E s n a r d y H e y d r i c h . A r m a n d o C a r -
n e t , F e r n a n d o C a n d o , A d m i n i s t r a -
d o r d e l N a t i o n a l C i t y B a n k , L u i s 
A m é z a g a , J o s é C a b a r r o c a s , J u a n 
M a g a r o l a s . M a r t í n e z O o b e m a . D r . 
R i c a r d o A . T r e l l e s . O s c a r G o n z á -
l e z . J o s é Af . B e g u e r i s t a l n . J u a n 
G I s c a r d . R a ú l C u n i n g h e n . H u m b e r -
t o d e C á r d e n a s . M i g u e l C a b a l l e r o , 
F i f o M a r z o l , V a l l e s V a l h u e r d l . T a -
r i n S c h w e y e r . A n t o n i o C a b r e r a , 
F r a n c i s c o D u c a s s I . J o s é M e n é n d e z , 
M a n o l o F e r n á n d e z . M a n o l o . E s t r a -
d a , A l b e r t o R i e r a . J o s é A . C a s a b u e -
n a . R a ú l V a l d é s R i e l . F é l i x U . C a -
sas . M a r i o D I h I g o , G u s t a v o L o r c -
d o . E u g e n i o B e r n r a d . I s m a e l O b l a s . 
J u a n J . A l c o c e r , A l f r e d o G ó m e z . 
J o s é M a n u e l D í a z T e l l a e c h c . R u b é n 
F o n t . y B a l d ó n e l o G o n z á l e z . E r a n 
U r l o s t e . 
r o , 
C r i s t ó b a l A r a ñ a . A g u s t í n X l r a u . 
R u b é n O t e r o , R o b e r t o R i e r a . G a -
b r i e l M o n t e r o y R a m ó n Z a p i c o . 
U n m e n ú e s q u i s i t o , c o m o d e l 
P a r í s a l f i n f u é s e r v i d o c o n a b u n -
d a n c i a g r a n d e y m e j o r o n g a n i z a -
d ó n . 
L o c o p i a r á a q u í . 
E n t r e m é s v a r i a d o s . 
C r e m a d e E s p á r r a g o ? . 
F i l e t e d e p a r g o s a l s a M o n t p e n -
s l e r . 
P o l l o c a c e r o l a . 
P u d i n g d i p l o m á t i c o . 
C a f é . S o u t h e r n e , t a b a c o c 
A l t e r m i n a r l a c o m i d a f u é o f r e -
c i d a p o r e l D r . H u m b e r t o d e C á r -
d e n a s a l o s r e m a d o r e s , e n r . u b r e -
v e y f e l i c í s i m o s p e « c h . 
H a b l ó t a m b i é n e l D r . L u i s A . 
B e t a n c o u r t p a r a d a r l a s g r a d a s 
a n o m b r e d e l a S e c c i ó n d e S p o r t . 
It l o s v a l i e n t e s r e m e r o s y c e r r ó l o s 
d i s c u r s e a e l D r . U r l o s t e q u e a s u 
n o m b r e y e n e.l de s u s m u c h a c h o s 
a g r a d e c i ó a s i m i s n o e l i h o r c o n ^ j * ' 
q u e s e Ies r e n d í a . 
C o n u n v i v a a U r l o s t e y a l o s r o -
w e r s d e l L i c e o , d l ó f i n e l a - t o s i m -
u á t i c o , g r a t í s i m o , d e a n o c h e e n e l 
H o t e l P a r í s . 
p l e n t e s t r i p u l a r o n l o s d o s s h e l l s 
c o n q u e c u e n t a a c t u a l m e n t e l a I n s -
t i t u c i ó n . . 
T r i u n f ó e l c r e w q u e p a t r o n a h a 
R u b é n O t e r o . 
U n a v i c t o r i a f r a n c a , f a c i l í s i m a , 
va q u e e n t r é e n l a m e t a e s a c a n o a 
l l e v a n d o u n a s t r e s d e v e n t a j a a 
gus c o n t r i n c a n t e s . 
F u e r o n j u e c e s d e e s a j u s t a o l 
D r . J u a n I g n a c i o J u s t l z e I s m a e l 
O b l a s , d e s a l i d a d p r i m e r o y d o 
l l e g a d a e l ú l t i m o . 
R a f a e l D í a z T e l l a e c h e e s t a b a 
d e s i g n a d o c o m o J u e z d e R u t a , p e -
r o l l e g ó t a r d e a l a P l a y a y l o s u s -
l i t u y ó J u a n M a g r o l a s . 
P a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o se o r -
g a n i z a u n a n u e v a j u s t a . 
D u r a n t e e l m e d i o d í a y c o m o 
p a r t e d e l p r o g r a m a se c e l e b r ó e n 
l a G l o r i e t a d e l P a ! : , a r , / « ¿ " . ^ i n v i t a d o s d e h o n o r c o n i f i 
u n i n t e r e s a n t e desa feo d e ^ a s e - b a l l g o l o m ó n , R i c a r d o M o n t e 
e n t r e l a s n o v e n a s q u e c a p i t a n e a - 1 v 
h a n R a ú l M a r c o s y y B a l d o m e r o 
G o n z á l e z . 
T r i u n f ó l a d e e s t o ú l t i m o q u e 
o s t e n t a b a e l c o l o r a z u l . 
N u m e r o s a s d a m a s se d i e r o n c i -
t a en l a G l o r i e t a , v i t o r e a n d o a l o s 
p l a y e r s d e s u s s i m p a t í a s . 
A s í d e e sa m a n e r a t a n g e n t i l 
í - o n d u y ó e l p r o g i a m a s p o r t i v o d e 
a y e r , q u e t a n t o s a p l a u s o s h a c o n -
q u i s t a d o a l a D i r e c t i v a q u e p r e s i -
d e L u i s A . B e t a n c o u r t . 
E N E L H O T E L P A R I S 
L a f e s t i v i d a d d o h o y . 
S u r g e a l c r o n i s t a l a m i s m a d u -
d a e n e s t a f e c h a d e l 2 5 d e a g o s t o , 
q u e l a q u e c o n s i g n é e l 2 1 d e j u n i o , 
f e s t i v i d a d d e S a n L u i s G o n z a g a . 
¿ A q u i é n e s f e l i c i t a r ? 
A l o q u e s p o r c o n v i c c i ó n s é q u e 
e s t á n h o y de d í a s , s i n q u e e l l o s 
s e a n t o d o s l o s L u i s e s . 
C o m e n z a r é c o n e l g r u p o d e d a -
m a s , a q u i e n e s e n v í o c o n m i s a l u -
d o , m u y a f e c t u o s a u n a g a l a n t e f e -
l i c i t a c i ó n . 
M a r í a L u i s a V a l e r a d e C u n í , M a -
r í a L u i s a B a r r a n de Q u i r ó s , M a r í a 
L u i s a R l v e r o d e e g u e r i s t a i n , . M a r í a 
L u i s a O t e r o de G o n z á l e z , L u i s V a -
l e r a , v i u d a de V a l e r a y L u i s a A m a -
l l a Q u i r ó s d e C a l z a d i l l a . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s . M a r í a L u i -
sa M e n é n d e z , M a r í a L u i s a P é r e z J a -
c o m i n o . L u i s i t a R a m o s y L u i s a V a -
l e r a . 
L u i s a R o d r í g u e z C o r r e a , m i a m i -
g a t a n s i m p á t i c a , t a n i n t e r e s a n t e y 
t a n g e n t i l , p a r a q u i e n t e n g o e n es -
to d í a u n s a l u d o a f e c t u o s í s i m o . 
L u i s i t a U r q u i z a y E s t o r i n o , l a 
g r a c i o s a jennV* f i l i e . 
I n i c i a r é l a l i s t a d e l o s c a b a l l e r o s 
c o n e l n o m b r e D r e ^ i p u „ . 
L u i s A . C u n í ( C a l e d S0c00Hdel ^ 
t r o I n s t i t u t o y u n o de i 6 / ^ 
JM P r e s i d e n t e ri* i« o 
S p o r t d d l U o D r ' L u i r i 6 1 1 dí 
t a n c o u r t y L i m a . " A' Be-
L u i s A m é z a g a . r i e n ^ 
d e e s t a P l a z a , d D r ^ ^ ^ 
m o . L u i s D o u v a l , ¿Tl^VA 
L u i s C a s a d e m u t , L u l 3 \ f e r n á D d ^ 
L u i s G o n z á l e z . L u i s t o d S " ^ 
M o r a l e s . L u i s T a p i ^ L u U i LuÍ 
C o n c h a . L u i s S o c a r r á s , U . t f 
d a y L u i s A n d o u x . 8 Quesa 
D o s a u s e n t e s : L u i s T r í n , . . 
v i a j a . b o r d o d e l ¿ u b l ^ ^ 
o u r o p a y L u i s U h n o . Jefe T l a i 
P l a n t a d o n e s de H e n e q u é n en i S 
N o o l v i d a r é en esta fecha, q J 
f u é en o t r o s anos de a l e g r í a V h 
c o n t e n t o p a r a e l Cron i s t a , a un po-
b r e a m i g o , m á s que amigo un her-
m a n o , a q u i e n no hace dos años aúc 
n o s a r r e b a t ó l a P a r c a : a Luis Día: 
a q u e l i n t e l i g e n t í s i m o galeno quJ 
l l e g ó e n p l e n a j u v e n t u d a las máj 
a l t a s c u m b r e s de l a g l o r i a . ¡ 
¡ P o b r e L u i s ! 
V L 4 J E R O S 
S a l u d o s y d e s p e d i d a s . 
E n t r e l a s ú l t i m a s l o h a r é d e m a -
n e r a m u y c u m p l i d a a l a s e ñ o r a 
L u i s a M e n d i e t a . h e r m a n a d e l i l u s -
t r e C a r l o s , q u e e m b a r c a m a ñ a n a 
r u m b o a l o s E s t a d o s U n i d o s p o r 
p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a : 
V a a R o c h e ' s t e r . 
L a f a m o s a c l í n i c a d e l o s H a y o , 
d o n d e s e r á s o m e t i d a a u n i m p o r -
t a n t e t r a t a m i e n t o . 
A c o m p a ñ a a l a d i s t i n g u i d a e n f e r -
m a s u s o b r i n i t a l a b e l l a y e l e g a n -
t e s e ñ o r i t a N e n a D u c a s s i y M e n -
d i e t a . 
T a m b i é n n o s h a a b a n d o n a d o des -
p u é s d e u n a t e m p o r a d i t a q u e f u é 
g r a t í s i m a p a r a e l l a y t a n t o o m á s 
V o l v e r á M a r í a . 
P o r q u e a s í l o deseamos sus amil 
g o s , y a s í nes l o p r o m e t i ó a su par | 
t i d a . T a m b i é n e m b a r c a m a ñ a n a 
r a l a H a b a n a M a r g a r i t a Heydrich I 
q u e p a s a r á u n a semana junto a st 
h c - r m a n a l a s e ñ o r a de Ouassella. Vi 
a . d e s c a n s a r de las fatigas que l i 
f u n c i ó n de a n o c h e en Sauto, le h i | 
p r o p o r c i o n a d o en su organización. 
E n t r e l a s b i e n v e n i d a s sea la prl 
m e r a p a r a B e l k a Escoto que estij 
y a d e r e g r e s o en Matanzas , tra* lar 
g a y d i v e r t i d a t e m p o r a d a en la oa 
p i t a l . 
P a s ó a l l í seis meses. 
U n ú l t i m o s a l u d o . 
P a r a e l D r . D o m i n g o Lecuon» .1 
M a d a n q u e v i n o ayer a Matanzas! 
E N E L L I C E O 
d e E s c o t o , E l e p í l o g o d e l d í a . J C á n d i d a C a ñ i z a r e s 
F u é e n e i s a l ó n a z u l de l a c a s a | A m é r i c a C a r a b a l l o V i u d a d e U l m o 
m a t a n c e r a q u e se p u s o b r o c h e b r i -
l l a n t e a l p r o g r a m a d e l d í a a y e r , 
u n o d e l o s m á s d i v e r t i d o s , m a s 
s i m p á t i c o s d e e s t e v e r a n o . 
C o m o c o m p l e m e n t o . do l a c o m i -
d a de^ P a r í s se o r g a n i z ó n i b a i l e 
a s a l t o e n a q u e l l a s o c i e d a d , c o n c u -
r r i e n d o a l a f i e s t a d i s t i n g u l r i í s l i n a s 
f a m i l i a s d o n u e s t r o s m a r t ? e t . 
L a o r q u e s t a d e A n i c e t o c o n t r a t a -
d a p a r a e l b a i l e , r i n d i ó u b p r o g . M -
m a d i g n o d e s u n o m b r e . 
E s t r e n ó d o s f o x . 
Y d o s d a n z o n e s . 
R e c u e r d o e n t r e e l g r u p o g e n t i l 
d e l a s d a m a s a l l í p r e s e n t e s a l a 
p l é y a d e s q u e f o r m a b a n M a r g o t M e -
n é n d e z de O l i v a , C l a r i t a d e Q u e s a -
d a d e L i e s , G l o r i a C a r b a l l o de G o n -
z á l e z . N e n i U G a r c í a d e , U r l o s t e , 
M i g n ó n S o t o de L o r e d o y A l a r í a D o -
l o r e s N ú ñ e z d e B e a t o . 
M a r i a n a T i ó d e M o n t e v e r d e , l a 
e l e g a n t e e s p o s a d e l e x c a p i t á n ge -
n e r a l d e I s l a s C a n a r i a s . 
y J u a n a M a r í a D o m í n g u e z d e M o -
r a l e s . 
D e l a j é r f t ü s e e s t a b a n a l l í , e n t r e 
o t r a s q u e r e c u e r d o , E s t h e r M o r a l e s 
l a b e l l í s i m a d e m o l s e l l e q u e t e n í a 
p o r c o m p a ñ e r o e n t o d o s l o s h a l l e s 
a l d o c t o r H é c t o r P a g é s y C a n t ó n ; 
G r a c l e l l a C a r b a l l o , q u e h a l l a b a c o n 
G a r l i t o s V a l d é s C a r t a y a ; S u s y E s -
t o r i n o y E d u a r d o A l f o n s o ; B a b y t a 
G a u d i e y M a r i a n o G u a s t e l l a ; C h a -
r o L e l v a y I T a f a e l i t o D í a z ; M a r í a 
L u i s a M é n d e z y J u a n G I s c a r d ; 
D e r t h a M o r a l e s y J a i m e M a r z o l ; 
N e n a P i t a y V i t í n G a r a y y L i a Q u i -
r ó s y E d u a r d o T a p i a . 
L i n d í s i m a , i n s p i r a d o r a , T e t é 
C a n d o . 
Y T u l í t a T a p i a , E m m a y M a ú c h a 
M o r é . D e l i c - i E s c o t o , N e n a Q u c s a -
d a , A l i c i a H e r q u e s , C h e l o O l a g u e , 
R o s a E l e n a Q u e s a d a y M a r í a E u -
l a l i a H e r r e r a . 
C o n u n g r u p o d e d a m a s c e r r é 
e s t a r e s e ñ a r . 
p a r a n o s o t r o s , l a g e n t i l í s i m a s e ñ o - , 
r i t a M a r í a G a l v i z y A j u r i a , q u e p o r j e x p r e s a m e n t e p a r a a s i s t i r á las oo-¡ 
e s p a c i o d i t r e s c e m a n a s f u é h u é s - l d a s M e n a - P é r e z Cuba, de cuyo en-
p e d de l a f a m i l i a d e l C o m a n d a n t e l a c e m e o c u p a r é en las Matanceras 
Casa s . % ' ele m a ñ a n a 
S A N T A B L A N C A 
A d e l a n t a r é u n a f e l i c i t a c i ó n . I d e m i q u e r i d o amigo Ramondti 
A l a s q u e m a ñ a n a , v e i n t e y s e i s | P r e n d e s 
de aigofe, c e l e b r a n s u f i e s t a o n o m á s ' 
t i c a , e n l a T é s t i v i d a d d e l d í a . 
Sea e n t r e m i s p r i - r . c r a s f e l l e ' t a 
d o n e s l a m u y c a r i ñ o s a q u e e n v í o a c o n o c e m o s , t o d o s , 
l a s e ñ o r a B l a n c a C a s t a u e r d e H o r ; P á r r a f o a p a r t e P-^a u a a J e b 
m í f a m i l i a p o r l a z o s f i g u r a s m i s in teresantes , mas w 
B l a n q u i t a C o r r e a , Blanca Rosal 
c i d C a m p o , y B l a n c a Esperanza 
H o r t a y C a s t a ñ e r , " Y u y ú " como 1» 
t a , l i g a d - i a 
l i a s d e n u e s t r a j u v e n t u d : Blancal d e p a r e n t e s c o . — - , , ,n i . 
B l a n c a V a l e r a d e V a l l i c e , l a be - ; A u r o r a « S s c o b a r ^ ^ f . ^ l e l 
l i a e I n t e r e s a n t e d a m a . t l l í s i m a B l r . n c a . m i vecina en • 
S u b i j a l a j o v e n s e ñ o r a d e L u i s 1 q u a r t i e r d e B e l l a m a r 
T a q u e c h e l . J u e z d e P r i m e r a I n s - Y B l a n q u i t a ^ X ^ Á 
t m r l a e i n s t r u c c i ó n d e C i e n f u e g o s . n a l d o s t , q u i e n deseo toco g 
a c t u a l m e n t e e n t r e n o s o t r o s . d e a , d i c h a s f ^ " " ' ^ d'ía m « y felIí-
B l a n q u i t a R o d r í g u e z , l a e s p o s a T e n g a n t o d a s u n c í a m j 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a o t o e r e n l a s • ' M a t a n c e r a s " q u e r i d o M a r c e l o M e n a 1 N 
d e m a ñ a n a l a d e s c r i p c i ó n d e l aa t i n g u W a e s p o i a . 
b o d a s P é r e z C u b a - M e n a , e f e c t w a ^ L o p r o m e t o a s í . 
d a g a y e r , e n l a r e s i d e n c i a d e l o s j a R Q U ^ -
p a d r e s l e l a n o v i a , m i a m i g o m u y . 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
D E T E N I A E N T O D A S L A S P E R F e B E R l A S Y F A R I A C U S 
D I S T R I B U I D O R E S : 
B r o g o e r í a S A R R A . J l m a c e n e s E L E N C f l H H -
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO 
L O S 
T ^ T ^ é D E R A . S I N O A N U N C I A E N ^ ^ . 
d i a r i o m i A M i ^ t 
E S E L 
^ ^ o j y ^ o R j R C U ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E ^ 
í H c E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
c a s a d e s a l u d L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . — L a 
•.*ps 3 ^ ^ a l b a i l e d e l C e n t r o V a s c o . — P r ó x i m o b a i l e e n l a 
^ ^ T Í T e I P i l a r . — L a f i e s t a d e l C í r c u l o A v i l e s i n o e n 
S o c i e d a d A g u s t í n s e c e l e b r a r á e n L a d e l P a t r ó n S a n A g u í 
I . — L a m a t i n é e d^ 
E l C r i s t o d e C a n d á s y e l C l u b C a r r e ñ o 
h T r o p ^ l - - L a ' a t Í n e > C 
ñ e r o . -
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A S M U J E R E S C R I S T I A N A S 
L A M O D A D E L V E S T I D O 
E N E L L I T O R A L D E C A S A B L A N C A D I E R O N 
P R I N C I P I O A Y E R L O S T R A B A J O S D E E X T R A C C I O N 
D E L V A P O R " N A V A C O " , Q U E S E F U E A P I Q U E 
E l " N a v a c o " , c o n 4 0 0 t o n e l a d a s d e c a r b ó n m i n e r a l , s e f u e ^ 
a p i q u e a c a u s a d e l c h o q u e c o n e l v a p o r i n g l é s " M u n e n o . ^ 
N o s e a c c e d i ó a l o s o l i c i t a d o p o r l o s d e l e g a d o s d e I n m i g r a c i ó n 
L A E X T R A C C I O N D E V N B A R C O 
o r v n F N T U S I A S M O D I S C U T E N L O S D E L C E N T R O B A -
I ^ ^ R ^ L A S R E F O R M A S D E L R E G I M E N T O 
U S T I O N C L U B H A B A N E R O v T B O M O N T A S E S E N E L 
l l ^ I N O E S P A Ñ O L 
— S e ñ o r i t a ! u s t e d n o p u e d e f a l -
" E n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s / y 
d e s d e l a s p á g i n a s d e e e t a r e v i s t a , 
p a r a n o s o t r o s t a n q u e r i d a , h e m o s 
e s c r i t o a c e r c a d e l a m o d a e n e l v e s -
i-endiendo a s o l i c i t u d d e l C e n -¿oatAñés, l a p r e s i d e n c i a d e l ! *¿.o Esp&üol h a c e d i d o s u s s a -
para que e n l a n o c h e d e l d í a «tío s e p t i e m b r e p r ó x i m o 
K j n d e fia e l l o s e l i l u s - . r ^ p u b l i -
^ doni ln icano d o n E n r i q u e D e s -
ps, u n a c o n f e r e n c i a sob ' -e l a ] 
I n d u s t r i a l , e j e m p l a r , p a t r i ó t l -









t a r e l d o m i n g o 6 d e s e p t i e m b r e a r a e l t e n n i s y o t r o p a r a l a p l a y a y 
l a e x t r a o r d i n a r i a m a t i n é e b a i l a ) - o t r o P a r a p a e e o s , d e b é i s d e t e n e r 
b l e q u e c e l e b r a r á l a p r e s t i g i o s a o t r o p a r a i r a l a I g l e s i a " . Y c o m o 
e n t i d a d U n i ó n C l u b H a b a n e r o e n es d e b e r n u e s t r o e s t a r a l e r t a y d a r 
L A , , P ^ I A R / . A l a v o z d e P e l i g r o c u a n d o é s t e se 
- Y d e c i m o s q u e u s t e d n o p u e d e p r e s e n t e b u e n o s e r á d e s h a c e r 
f a l t a r p o r q y e c o n o c e m o s s u e x q u l - e q u í v o c o 
.si to g u s t o y s a b r á a p r e c i a r l o 
" C a d a v e z q u e v e o — d e c í a e l s e -
ñ o r O b i s p o d e O l i m p o — u n a d a m a 
e s c a n d a l o s a m e n t e v e s t i d a , d a n d o 
c o n t a l m o t i v o a e s c u c h a r l a s f r a -
u d o d e l a m u j e r . H o y n o s i m p u l s a ses m á s g r o s e r a s ; y q u e p a s a p o r 
m á s q u e e l I n t e r é s q u e e n d e l a n t e d e u n a i g l e s i a y a p a i a t o s a -
d e u n m e n t e se s a n t i g u a , s i e n t o d o l o r f í -
k Ü . , I p - a p a r e c i d o e n u n d i a r i o l i - \ s i c o d e c o r a z ó n , p o r q u e es c o m o s i 
p e g a s e u n a b o f e t a d a a C r i s t o , r e -
n o v a n d o l a s c r u e l e s e s c e n a s d e l a 
P a s i ó n . " 
Y t i e n e r a z ó n . V u e s t r o m o d o d e 
v e s t i r es c a u s a e n m u c h o s c a s o s d e 
l a i n c r e d u l i d a d r e i n a n t e . ¿ Q u é 
e j e m p l o d e f e , d e r e c o g i m i e n t o , d e 
¡ O h ! qu<§ h o r r i b l e , q u é t r e n n n - : E s t o d i c h o p o r l o q u e r e s p e c t a 
e l l o t e n e m o s e s t e p á r r a f o 
a r t í c u l o , a p a r e c i d c 
b e r a l d e l a c o r t e : 
" Y a s í c o m o t e n é i s u n t r a j e p á -
l a m e n t a b l e 
d a m e n t e es v u e s t r a s i t u a c i ó n . M e 
i n s p i r á i s l a m i s m a p e n a y e l v ^ r o s 
m e c a u s a e l m i s m o d o l o r a a 3 e l 
r e o q u e e n t r a e n c a p i l l a c o n i a 
s o n r i s a d e l a i n c r e d u i i d a d e n l o a 
l a b i o s . V o s o t r a s t a m b i é n s o i s c o -
m o e s t o s r e o s . 
P o r q u e l á s t i m a i q e d á i s , o s a d -
v i e r t o . P e r o y o a c u s o a v u e s t r o s 
p a d r e s q u e os c o n s i e n t e n , a v u e s -
t r o s m a r i d o s q u e o s t o l e r a n , a t o -
d o s l o s q u e c o n d e s c i e n d e n c o n v o -
s o t r a s e n e s t a m a t e r i a . 
P a d r e d e f a m i l i a , e s p o s o y h e r -
m a n o s ( p o r q u e a v o s o t r o s t a m b i é n 
a l m o d o d e v e s t i r e n e l t e m p l o , y 
e n l o q u e e s t a m o s c o n f o r m e c o n e l 
a r t i c u l i s t a l i b e r a l . P e f o e n l o q u e 
n o l o e s t a m o s , es e n l o q u e r e s p e c 
t a a l m o d o d « v e s t i r l a m i ^ j e r e n 
l a c a l l e y o t r o s l u g a r e s p ú b l i c o s ' . 
N o c o m p r e n d e m o s p o r q u é se r e -
c o m i e n d a a l a m u j e r r e c a t o y h o -
n e s t i d a d e n l a i g l e s i a y n o se l e 
r e c o m i e n d a e n l a c a l l e . 
Y a l o p r i m e r o s u p o n e u n r e c o -
A y e r d i e r o n c o m i e n z o e n e l l i -
t o r a l d e C a s a B l a n c a d o n d e se e n -
c u e n t r a a p i q u e , l o s t r a b a j o s p a n 
l a e x t r a c c i ó n d e l a t r a m o n t a n a 
/ " N a v a c o " , q u e a l sol" e m b e s t i d a 
p o r e l v a p o r i n g l é s " M u n e r i o " se 
s u m e r g i ó c o n 4 0 0 t o n e l a d a s d e c a r -
b ó n m i n e r a l . 
P a r a h a c e r u n a c a m i s a q u e I m -
p i d a l a e n t r a d a d e l a g u a c p ? l cas -
> e s t á n s i e n d o e m p l e a d o s l o s t r a -
b a j o s d e u n b u z o y u n a v e z q u e 
en q u e 
a c a í d o e l a r t i c u l i s t a l i b e r a l . 
E n p r i m e r l u g a r , h a b é i s d e sa 
l a d t e y 
H a f i e s t a . 
C o m o us tecV h a b r á 
01 p i e d a d , p u e d e d a r a l h o m b r e l a 
h a m u j e r q u e v e s t i d a e s c a n d a l o s a m e n - i a l c a n z a ^ a c u s a c i ó n ) : y o o s h a g o ' 
t e p e n e t r a e n e l t e m p l o d e s p e r t a n - 1 r e s P o n s a b l e 6 a n t e D i o s y a n t e l o s 
b e r , m u j e r e s c r i s t i a n a s , q u e p o r e l . l e í d o e n a n 
nalidados d e l b e n e m e , " l t ° m a f r ' i t e r l o r e s c r ó n i c a s e s t a m a t i n é e se- m e r o h e c h o d e s e r m u j e r y d e s e r 
de C o m i l l a s , a q u i e n t a n t o : r á a m e n i z a ( j a p o r d o s r e p u t a b a s o r - c r i s t i a n a , e s t á i s o b l i g a d a s , e n c o n -
e s p a ñ o - , ^ u e g t a g > CUyos n o m b r e s n o s r e s e r - c I e n c ¡ a , a g u a r d a r l a - c a s t i d a d p r o p r o v i n c i a s 
a d e Se 
c o n f e r e n c i a 
*aentre e l las l a d e S a n t a n d e r . v a m 0 B p a r a m e j o r o p o r t u n i d a d t a m P í a d e v u e s t r o s e x o . L a m o r a l c a -
íle,1 b i é n h a b r á u n t r e n ^ p e c l a l d o : t ó H c a , q u e n o e n t i e n d e d e p l a y a s , 
e i s v a g o n e s o m á s s i f u e s e n e c e - n i t e n n i s , n i c a l l e n i m á s c o m p l i -.S! M e r i t o r ^ e x 
D o m i n g o . " e s p i r i t u a l i d a d ; g a r { 0 q u e p a r t i e n d o d e s d e l a E s t a - c a c l o n e s d e l a v i d a m o d e r n a . o s 
c l ó n d e C o n c h a , c o n d u c i r á a l o s a c u s a r á d u r a m e n t e d e l s e g u n d o p e -
e x c u r s l o h i p t ^ h a s t a " l o s m i s m o s c a d o c a p i t a l , s i v u e s t r a s a c c i o n e s , 
j a r d i n e s d e " L a P o l a r " . ¡ v u e s t r o s m o v i m i e n t o s , v u e s t r a s m i -
• S l p r o g r a m a b a i l a b l e h u e l g a d e - r a d a s y v u e s t r a s p a l a b r a s , r o m p i e n -
c l r q u e es e s c o g i d í s i m o y q u e e n é l d o t o d o r e c a t o y t o d a h o n e s t i d a d 
f i g u r a r á n l o s m á s m o d e r n o s F o x S o n o c a s i ó n d e p e c a d o 
m e r i t S m o s e c r e t a r l o d e l U n i ó n se- P10s * * ™ ^ f f h a d e 
L r F a u s t o B a r é s , e s t á d i c h o t o d o . ! p a l i s t a s . A h í t e n é i s a A p ó s t o l 
T a m b i é n se t r a ^ a d e l l e v a r e l S a n P a b l o c o n m i n a n d o a l a s m u j e -
T T o h a n p r o ñ e r o 1 r e s 0 6 T a s a l ó n i c a p o r s u m o d o d e 
s e ñ o r ^ ™&™™V*™.J,- v e s t i r y a n u n c i á n d o l a s 
la c o n f e r e n c i a , u n a c i n -
nrlmero de l o s i n d u s t r i a l e s es 
,les de su t i e m p o ; E j e r c i c i o 
•tico de u n a m e r i c a n i s m o e f e c -
r fecundo p o r e l p r i m e r o d e 
. ¿ e r l c a n i l s t a s d e t o d o s l o s t l e m -
0 . C l a u d i o L ó p e z y B r u . " 
Í casi 
( I n e m a t o g r á f i c a , q u e r e p r o d u c e 
'reciblmienlo t r i b u t a d o p o r e l 
¿(¡,lo s a n t a n d e r i n o a l P r e s i d e n t e 
"is R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
^jar, y l a v i s i t a de e s t e a l P a -
L del m a r q u é s d e C o m i l l a s . 
i i n no -e h a d e t e r m i n a d o p o r 
Centro M o n t a ñ é s s í l a c o n f e r e n -
será p ú b l i c a o p o r I n v i t a c i ó n . 
S r / U Í D A D D E L P Í E L A R 
|Par» el p r ó x i m o s á b i i d o , d í a 2 9 
los c o r r i e n t e s , h a s i d o f i j a d a 
fecha d e l s u n t u o s o b a i l e q u e 
¿orará esta d e c a n a I n s t i t u c i ó n , 
el f in de o b s e q u i a r a s u s n u -
kosos asociados y s i m p a t i z a d o r e s . 
( u Sección de R e c r e o y S p o r t s , 
laborando g r a n d e m e n t e p o r e l 
^jor éx i to y e s p l e n d o r d e d i c h a 
para l a c u a l e s t á c o n f e c -
taando u n s e l e c t o p r o g r a m a q u e 
i de lo m á s m o d e r n o d e l r e p e r t o -
idel profesor T o m á s C o r m a n . 
( l i la p r ó x i m a n o t a d a r e m o s a 
Iwcer el p r o g r a m a . 
C I O N D E D B P E N D I E i N T E S 
Director d e l a C a s a d e S a l u d 
Pnríslma C o n c e p c i ó n " , d o c t o r 
Luis F e r r e r , h a e c i b i d o l a s i -
iBte car ta , q u e r e p r o d u c i m o s a 
Ü ü l é i ó n 
Dice a s í : 
•Habara, 2 7 d e J u l i o d e 1 9 2 5 . 
Dr.José L u í s F e r r e r , D i r e c t o r d e 
de S a l u d " L a P u r í s i m a 
l ó n " . 
kjr s e ñ o r m í o : 
Í ¡omo l a l i l i e r t a d d e d i r i g i r l e 
pésente p a r a t e s t i m o n i a r m i 
declmelnto a l d o c t o r C a m p u z a -
porla c o n d u c t a q u e o b s e r v ó c o n 
adre, e l s e ñ o r R a f a e l C o s t a , 
se e s t á c u r a n d o a c t u a l m e n t e 
li Quin ta d e S a l u d q u e u s t e d 
ilgnamente d i r i g e , g r a c i a s a s u 
una y m i l a g r o s a I n t e r v e n c i ó n ; 4 
energía y s e r e n i d a d a d m i r a b l e s , 
i» salvar l o q u e a l o s o j o s d e 
era u n caso p e r d i d o . 
Ciando v í ó p o r p r i m e r a v e z e l 
r Campuzano a m i s e ñ o r p a -
el m i é r c o l e s d í a 2 2 d e l c o -
nté, a las 9 p . m . , é s t a e s t a b a 
estado c o m a t o s o a g u d o , n o 
"•ia a n a d i e , t e n í a e l c u e r p o 
Wnchado. e l r o s t r o c o m p l e t a -
te a m o r a t a d o y l a r e s p i r a c i ó n 
mente f a t i g o s a y a g r a v á n d o s e 
por I n s t a n t e s ; s u p o e l d o c -
Campuzano d a r s e I n m e d i a t a -
¡je cuenta de l a s i t u a c i ó n y s i n 
p i o n e s n i d u d a s q u e h u b i e r a n 
'̂ o tener f a t a l e s c o n s e c u e n c i a s , 
' t o n la r a p i d e z q u e e l c a s o r e -
W y lo p u s o f u e r a d e p e l i g r o 
Pocas h o r a s . 
¡ j queriendo q u e u n a a c c i ó n t a n 
« r í a que d e m u e s t r a u n a g r a n 
c'a P ro fes iona l l e pase i n a d v e r -
Por l o q u e m e h e t o m a d o 
5ertad de m o l e s t a r s u a t e n c i ó n . 
•Wo de u s t e d a t t o . s s. q . 1. 
E s t o es m á s d i f í c i l p u e s t o q u e v e s u r ^ a n u n c i a n a o i a s q u e s u s g a 
s o b r e e s t a c r l o l l í s l m a c h a r a n g a l a s . e s c a n d a l o s a s s e r á n a l f l u d e l a 
h a y o p i n i o n e s d i v e r s a s s o b r e s u ac - v i d a t e r r e n a l s u p l i c i o q u e l a s a t o r -
t u a c i ó n . ¡ m e n t a r á . Y p o r s i é s t o s a ú n n o f u e -
¿ A u s t e d , p o r e j e m p l o l e g u s t a - i s e b a s t a n t e , h e a q u í l a s p a l a b r a s d e 
r í a b a i l a r a l q u e j u m b r o s o c o m p á s ! J e s u c r i s t o : " ¡ A y d e a q u e l q u e es-
d e l S o n ? , i c a n d a l l z a s e m i s c r i a t u r a s ! " 
N a d i e m e j o r q u e u s t e d s e ñ o r i t a 1 Y a f u e r d e s i n c e r o s y d e c a t ó l i -
B i e n v e n l d a C o n c u r r e n c i a , p u e d e eos , p o r q u e o b l i g a d o s e s t a m o s a 
s a c a r d e d u d a s a l a d i r e c t i v a u n i ó - , e l l o , os d e c i m o s e n v e r d a d q u e v á i s 
n i s t a . ^ 
E s c r i b a s u o p i n i ó n d i r i g i e n d o l a . 
c a u s a n d o e l e s c á n d a l o . 
E s t o es t a n t o c o m o d e c i r o s : s o i s 
c o r r e s p o n d e n c i a a B e r n a z a 3 0 A , I o c a s i ó n d e p e c a d o . O m á s c l a r o : os 
l u g a r de l a s e c r e t a r í a d e e s t a s i m -
p á t i c a e n t i d a d r e c r e a t i v a . 
L o h a r á u s t e d a s í ? 
E N E L C E N T R O B A L E A R 
P a r a d a r a c o n o c e r l a s r e f o r 
m a s a l R e g l a m e n t o g e n e r a l d e l C e n 
t r o B a l e a r q u e 
t i v a , p r e s i d i d a 
v a i s c o n d e n a n d o , 
d o t o d o s l o s a p e t i t o s d e l a b e s t i a ? 
E l m e n o r d a ñ o q u e p u e d e h a c e r es 
d i s t r a e r l a d e v o c i ó n de l o s f i e l e s , 
l l e v a r l a d u d a a l o s i n d e c i s o s y a 
l o s t i b i o s , y , f i n a l m e n t e , a r r o j a r 
: d e l t e m p l o a l o s d e m á s q u e h a n 
' i d o t a l v e z b u s c a n d o l a m i r a d a d e ' 
C r i s t o c o m o u n a e s p e r a n z a s e g u r a 
d e s a l v a c i ó n e n e l n a u f r a g i o d e s u 
; v i d a y h a n e n c o n t r a d o e n l a i g l e -
• s l a , e n e l m i s m o t e m p l o , e n l a p r o - : 
p í a c a s a d e D i o s a q u e l l o d e q u e | 
i h u y e r o n ^ m a l d i j e r o n e n e l m u n d o . • g i l a n c l a , 
I A s í es , q u e c u a n d o v a i s a l a 
i g l e s i a d e s n u d a m e n t e v e s t i d a s , o s 
c o l o c á i s e n e s t a s i t u a c i ó n : s i t u a -
• c i ó n d e p e c a d o c a p i t a l , p o r v u e s -
, - t r a i n d u m e n t a r i a ; s i t u a c i ó n d e es-
c á n d a l o c o n r e s p e c t o a l a s d e m á s ; 
i s i t u a c i ó n d e d e s p r e c i o a C r i s t o , y 
a g r a v a n t e s d e s o b e r b i a , \ d e s o b e -
• d i e n c i a y c i n i s m o . D e n a d a o s s i r -
| ve d o b l a r l a r o d i l l a y r e z a r m u c h o , 
p o r q u e n o p o n é i s e n p r á c t i c a e l 
a r r e p e n t i m i e n t o n i h a c é i s a c t o d e 
I c o n t r i c c l ó n . E s t e c a s o v u e s t r o es 
l o m i s m o q u e s i e l d e m o n i o se 
a r r o d i l l a s e a n t e e l a l t a r . 
E s d e c i r , q u e v o s o t r a s t e n t á i s 
i h o y a C r i s t o , c o m o a y e r l e t e n t ó e l 
! d e m o n i o d i c i e n d o : " Y o s o y e l H i j o 
i de D i o s " . 
r o s u p o n e l o s e g u n d o o u n a c o b a r -
d í a o u n a m a l a i n t e n c i ó n , a m b a s 
m a n i f i e s t a s ^ 
C l a r o q u e e s t o n o es m á s q u e 
u n a c o n s e c u e n c i a l ó g i c a d e l e s p í -
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. n m o d e a t a s . a f e c t ó t a m b i é n 
l o s g r u p o s 
b o y 
L a c e l e o r a c l ó n d e l a m i s m a se ' w"*** ^ e towj#re8, p e r e g r i n a f » I v e n 
e f e c t u a r á e l d í a 1 3 d e s e n t i e m b r e d o l a ñ o s a n t o , - t o d a v e z q u e u n c o - 1 
p r ó x i m o v e n i d e r o , y a ú n c u s n d o l a s ' í i t é e s p e c i a l d e ^ v i g i l a n c i a r e h u s ó A R C H I C O F R l D l - } 
c e l e b r a d a . , e n a ñ o s a n t e r i o r e s n o l a e n t r a d a y o t r a s veces e x p u l s ó a l - M O r o R ^ Z O X j > p v r A t t i ^ 
h a n t e n i d o n a d a q u e d e s e a r , es e l l g u n a s d e e l l a s d e c u a t r o b a s í l i c a s , i T E M P L o ' m ^ T t̂ n W,̂ -
d e c i d i d o p r o p ó s i t o d e e s t a c o m í - ! E l c o m i t é e s p o c l a l e s t a b a c o n s t i - ' 
s i ó n q u e l a p r ó x i m a f i e s t a s u p e - t u í d o p o r d o s o b i s p o s y c u a t r o l e -
s l es p o s i b l e , a l a s o t r a s , a c u - | g o g q u i p n ( , , 
s ó l o i n s „ n , g d o c e roifj 
P f R T S I 
E x h o r t a a o r a r f e r v o r o f t a f n e n t e 
p o r l a c o n v e r s i ó n d e l o a p e c a d o r e s , 
p o r q u e l a c c • n ^ c i s i ó n es o b r a d e l a 
g r a c i a , y é s t e e? u n ' d o n g r a t u i t o 
A D E L 1 d e l S e ñ o r , o u e h a y q u e p e d í r s e l o 
D E 
O E S T S 
H a c e l e b r a d o l o s c u l t o s m e n s u a -
l e s e l 2 2 d e l a c t u a l , l a A r o h i c o f r a -
V o e f e c t V n o d e s c a n s a u n s o . u " - ' . u n a s 
t a n t e p a r a r o d e a r l a d e g r a n d e s d ( . s n u d o s e n u n a m ^ u l t U u 
a t r a c t i v o s c o r r e s p o n d i e n d o d e es-, p ^ g r i n n a e n 
t n f o r m i a l o s d e s e o 3 d e t o d o s | f , p ^ f ^ y I * i n v i t a r o n a a b a n d o n a r -
. . K . c c I o „ a r o n ^ c o m o ^ ^ c o x a z 6 n d e M a -
1^ b a s í l i c a d e . S a n i S r g r a d a C o m i . n i ó n . 
c a r r e ñ e n s e s . a s í c o m o de g r a n n ú - ,3 
s l m p a l z a d o r e g q u e e s t á n 
d i c o d í a p a r a c e l e b r a 
f e s t i v i d a d q 
m e r o d e 
e s p e r a n d o 
f r a t e r n a l m e n t e u n a 
t a n t a a ñ o r a n z a t r a e a n u e s t r o s r e 
c u e r d o s . 
r L O Q U E D I C E L A R E V I S T A S A N 
" 9 A N T O N I O m L A H A B A N A 
¡ r e p a r e f u e r z a s . " 
Í E H B U í H A S F f l R M A C I A S l 
' L a s m o d a s r e i n a n t e * . 
c o n o r a c i ó n h u m i l d e y p e r s e v e r a n -
t e , e s p e r a n d o c o n f i a d a m e n t e e n e l 
S e ñ o r y e n l a I n t e r c e s i ó n .de l a V i r -
g e n M a r í a . 
D - s p u é s d e h a b e r - c o m u l g a d o e l 
( f d e 5"q0O i1"*3, ^ r l l e á n d o l o s p o r l a c o n v e r s i ó n ¡ c c l c b i n n t e . v o l v i ó a d i s t r i b u i r l a 
' d e l o s p e c a d o r e s . 
A l a s o c h o a n t e s m e r i d i a n o e l P a 
d r r t M a n u e l G t m e ? . S. J . . d l s t r i b u 
y ó l a S a g r a d a C o m u n i ó n a l o e c o 
f r a c í e s y d e m á s f i e l e s . 
C o n c j u í d o e l b a n i u e t e e u c a r í s t i - ' 
c o . d i r i g í j p i a d o s a ? p r ; c e s p o r l a 
c o n v e r s i ó n do l o s p e c a d o r e s . A c o n - 1 H a . c e l o h r n d o l a M . I . A r c h l c o í r a -
( i i n í i d ó n c e l e b r ó e l S a n t o S ^ r i f i - l d í a de l a E s c l a v i t u d d o l a M e r c e d , 
c í o d é l a M i s a , l a c u a l f u i a m c n l - j l a f e s l i v j d a d d e l " T e r c e r S á b a d o " , 
z j i i a c o n c á n t i c o s p o r e l t e n o r se -1 c o m - s i o n d i e n t . e a l " S e p t e n a r i o " , 
f . o r U r r e s t n r n t u y e l b a j o s e ñ o r ' q u e v i e n e t e n i e n d o l u c r a r c o m o » p r e -
a l a g r a n d i o s a f l e s t á 
( U L T O C A t O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e l C p i t o . 
E n l o s d e m á s t t « m p l j s l a s M i s a s 
c a r i a d a s y r e z a d a s de c o s t u m b r e . 
A l a s n u e v e t u v o l u g a r l a j u n t a 
m e n t - u a l r e g l a m e n t a r i a . 
I G L E S I A D E M ' E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A M E R C E D 
L a s m o d a s e s c a n d a l o s a p y p r o v o 
c a n t e s h a p l l e g a d o h a s t a e l e x t r e -
m o . Y t o d o s l o s q u e t i e n e n a l g u n a 
d o s i s d e m o r a l i d a d y d e r - e n l l d o c o - ! R u e d a , a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o p e r ! p a r a c i ó n 
m ú n se v e n p r e c i s a d o s a c o n d e n a r j e l m u e s t r o e e f i o r T o r i b i o A z p i a z u . ! a n u a l d e l a s M e r c e d e s 
E N H O N O R A S A N J O S E D E C A -
L A S A N Z 
E n l a s J Ü s c u c l a a P í a s d e l a H a -
b a n a , e l j u e v e s se c m t a r á s o l e m n e 
M i s a a S a n J o s é d e C a l a s a n z , a l a 
c u a l so I n v i t a , a l o s a l u m n o s y e x 
a i u m n o s de l a m l s m á . 
E n l a s E s c u e l a s P í a s d e G u a n a -
b a c o a , e l 28 a l a s s i e t e y m e d i a , 
s o l e m n e s c o r i i p l e t a * . Y el 2 7 g r a n 
f u n d ó n a l f u n d a d o r . 
U N C A T O L I C O . 
r e g i o n a l e s , l o s c u a l e s p i d i e r o n a l 
S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a se l e s f a -
c i l i t a r a u n p a s e p e r m a n e n t e p a r a 
p o d e r t i s i t a r !os b a r c o s q u e t r a i -
g a n i i r . ' i i g r a n r . e s a f i n de a t e n d e r -
l o s a s u l l e g a d a a e^te p u c - r t o . 
B U i n f o r m o d e l D r . H e r n á n d e z 
se f u n d a en l a R e g l a S ( ' : p t l m a d e 
l a L e y d e I n m i g i - a c i ú n . 
U l t i m a prccbiccJOn de es te c é -
l e b r e l i t e r a t o . a c e r c a ae 
d o ñ a M a r í a de B o r b ó n . C o n , 
t i e n e v a r i a s i l u s t p a c i o n e d y 
e s t á p r o l o R a d a p o r e l . 
C o n d e de R o m a n o n e s . 1 t o -
r.io en p a s t a e s p a ñ o l a . P r e - fti 
c i ó . . . . 
O B R A S D E L M I S M O A U T O B 
L A r . M B A J A D A D E L . C O N , 
D E G O N D O M A R A I N G L A . 
T E R R A E N 1613 . M a d r i d . 
1 t o m o en 4 o . e n c u a d e r n a d o 
en p a s t a e s p a ñ o l a . . • • 
L A E M B A J A D A D E L M A R -
Q U E S D E C O G O L L U D O A 
R O M A E N 1687. M a d r i d . 1 
t o n o e n 4o. e n c u a d e r n a d o 
en ^ i s t a e s p a ñ o l a 
U E L A C I O N E S E N T R E E S P A -
P A Y A U S T R I A D U R A N -
T E E L R E I N A D O D E L A 
E M P E R A H K I Z D í i M A R -
G A R I T A . I N F A N T A D E 
E S P A Ñ A . M a d r i d . 1 t o m o 
en So. e n c u a d e r n a d o e n p a a 
t a e s p a ñ o l a . 
O C I O S D I P L O M A T I C O S . L A 
J C ^ r í A D A D E L C O N D E S , 
T ^ l . E D E C A S T I L L A A 
I N G L A T E R R A P A R A L A S 
P A C E S D E 1604 . M a d r i d . 
1 t o m o en 8 0 . e n c u a d e r -
n a d o en p a s t a e s p a ñ o l a . . 
F E R N A N D O V I I , R E Y C O N S -
T I T U C I O N A L . H I S T O U 1 A 
D I P L O M A T I C A D E E S P A , 
Ñ A D E 1820 A 1823. M a -
d r i d . 1 t o m o en So. p a s t a 
p s p a r t í o l a . . . . . . . . 
L U C R E C I A B O R G I A . E S T U -
D I O H I S T O R I C O . M a d r i d . 1 
t o m o e n 80. p a s t a espa-
ñ o l a . . . 
L A R E I N A D E E T R U R I A , 
D O Ñ A M A K I A L U I S A D E 
B O R B O N , M a d r i d . 1 t o m o 
e n 8 0 . e n c u a d e r n a d o en 
p a s t a e s p a ñ o l a . . . . • 
C O R T E S A N A S I T A L I A N A S 
D E L R E N A C I M I E N T O . E s -
t u d i o H i s t ó r i c o . M a d r i d . I 
t o m o e n 80. p a s t a espa-
ñ o l a 
5 2 . 0 0 
53 .25 
$ 3 . 2 5 
5 2 . 6 0 
52 .2S 
P A L I Q U E D I P L O M A T I C O . 
R e c u e r d o s de u n E m b a j a , 
• d o f . M a d r i d . I t o m o en 80. 
p a s t a e s p a ñ o l a . . . . . . $ 2 . 2 5 
E L P A L A C I O B A R B E R I N I . 
R e c u e r d o s de E s p a ñ a en 
R o m a . M a d r i d . 1 t o m o en 
4 o . e n c u a d e r n a d o en p á s t a 
, e s p a ñ o l a 5 2 . 6 0 
U L T I W T A S N O V E D A 3 K 3 
F I . Q U I M I C O T E C N I C O 
F o r e l d o c t o r R i e c h a r d D i c r b a c h 
C o m p e n d i o de c o n o c i m i e n t o s 
a u x i l i a r e s p a r a u so de l o s 
q u í m i c a s eu h i I n d u s t r i a . 
O b r a r e a l m e n t e p r á c t i c a , t r a 
d n c i d a de l n t e r c e r a e d l , 
c i ó n a l e m a n a y a m p l i a d a 
p o r e l i ng ren le ro B r u n o 
W a e s e r . E d i c i ó n I l u s t r a d a 
c o n 117 f i g u r a s B a r c e l o n a . 1 
t o m o - e n 4 o . e n c u a d e r n a d o 
e n t e l a 1 3 . 5 0 
D I A 25 D E A G O S T O 
E s t e mes « s t á c o n s a g r a d o 
A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
a l a 
o^os p x c c r o s . Eln e l ú l t i m o n ü m e f o - D e T M é s d e l S a n t o E v a n g e l i o p r o -
h a b l ó J o r f e H y a t t d e l b e l l o g e s t o I n u n o i ó c o n m o v e d o r ^ p l á t i c n ^1 ce-1 
d e l a s i n m a s c n t ó l i c a s d e I t a l i a a l i l o b r a n t e . c o n s l d e r a ü d o a l a V i r g e n 
o r e . l r l z a r u n a c a m p a ñ a n a c i o n a l e n ! M a r í a c o p j o M a d r e y a b o g a d a J e b i s 
f a v o r de l a d e c e n c i a e n ¡a*? m o d a s , p o c a d e r - s . M a e p a r a n u e é s t o s t e n -
T a m b i é n l a R ' i u a d e H o l a n d a O u í - g a n d e r e c h o a s u p r o t e o c l ó n y a m p a -
I k r m i r a h a t e n i d o n n h e r m o s o r o m a t e r n a l , C e b e n M o e r e s f u e r z o s 
O f i c i ó e l P . V i c e n t e S n i n z , C . M . 
L a p a r t e m m d c a l f u é d i r i g i d a 
p o r e l M a e s t r o S a u r ' . 
E s t o s c u l t o s f u e r o n o f r e - c i d o c a 
i n t e n c i ó n de l a 
M e r c e d e s T é l l e z . 
L o s d e ] p r ó x i m o 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S i l D i v i n a "Majes, 
t a d e n t á de m a n l f l e n t o en l a I g l e s i a 
de l C e r r o . 
p i a d o s a s e ñ o r i t a ¡ v i r g e n , 
s á b a d o s e r á n 
S a n t o s L u i s , r e y de F r a n c i a ; Con-
f e s o r : C i n í - s d « A r l é s , Ponclh-no y 
H e r o n c l o , m á r t i r e s ; « a n t a P a t r i c i a , 
S a n L u i s , r e y de F r a n c i a . L u i s I X 
de es te n o m b r e , u n o de los m a y o r e s 
r e y e s que o c u p ó e l t r o n o de F r a n c i a , 
y u n o d é l o s m a y o r e s s an to s que v e , 
ñ e r a la I g l e s i a , n a c i ó en P o l s s v e l d í a 
23 de a b r i l d e l a ñ o de 1215. N i n g ú n 
u r í n c i p e n a c i ó a l m u n d o eon m á s ñ o -
b l e i n c l i n a c i ó n a l a v i r t u d , ^ b n m á s 
r i c o f o n d o de d u l z ü r a y de b o n d a d , 
c o n p r e n d a s m á s h e r o i c a s n i mAs r e a -
les . 
A los o c h o a ñ o s de s u edad p e r d i ó 
L u i s a l R e y F e l i p e A u g u s t o , s u a b u e - j 
l o . y t r e s a ñ o s d e s p u é s a «u p a d r e 
L u l g V I I I , q ü e d e j ó l a c o r o n a b n j o 
l a tu / te la de su m a d r e l a r e i n a do-
ñ a l í l a n c a . N o se v í ó p r i n c i p e m á s 
a n t i c i p a d a m e n t e f o r m a d o a l a s r e a -
l e s v i r t u d e s d e l t r o n o ; t a n p o l í t i c o 
e n g a b i n e t e co ipo d i e s t r o y v a l e r o s o 
en l a c a m p a ñ a , b r i U a b c . I g u a l m e n t e 
en u n o y o t r o t e a t r o . 
E l a ñ e de 1234 se c a s ó c o n M a r -
ge r i t a , h i j a p r i m o g é n i t a de R a l i n u n , 
d o de B c r e n g u e r , p r i n c e s a c u y a s I n -
c l i n a c i o n e s e r a n m u y c o n f o r m e s a l a s 
d t l ^ s a n t o R e y . 
N o a l c a n z a b a s u p o d e r a d o n d e 
l l e g a b a su c a r i d a d ; no h u b o p r l n c i , 
P>! que c o i , m á s J u s » ^ r a z ó n m e r e c i e -
se e l g l o r i o s o t i t u l o de p a d r e de s u 
pueb lo , y e n p a r t i c u l a r el d o p a d r e 
de log p o b r e s . 
• E n t o d a s l a s é p o c a s d « su v i d a se 
m o s t r ó es te san to r t -y g r a n d e y s a n -
t í s i m o . ~ 
Su d i c h o s a m u e r t e f u é e l 25 de 
a s e s t o d e l a ñ o 1270. 
L O R T X E R . ( D r . N o r b e r t o ) . — 
S I N T O M A T O L O G I A C L I -
N I C A D E L A S E N F E R M E -
D A D E S I N T E R N A S . T o m o 
L P r i m e r a p a r t e . T r a t a de 
l a s a f e c c i o n e s d o l o r o s a s cíel 
v i e n i t r e . ( D o l o r e s a b d o m i -
n a l e s ) . B a r c e l o n a . 1 t o m o 
e n * o . e n c u a d e r n a d o e n 
t e l a . . ". . -
I G E R t f H O I M i r i R . . S T O C K , 
B I E L C H O W S K T . S Z I L Y Y 
O T R O S . O F T A L M O L O G I A . 
E s t a o b r a n o t a b l e f o r m a 
p a r t e de l a c o l e c c i ó n de es-
p e c i a l i d a d e s , de l o s E r r o r e s 
d e d i a j í n ó s t l c o y m a n e r a 
d e e v i t a r l o s . B a r o í > l o n a . i 
t o m o en 4 o . e n c u a d e r n a , 
d o e n t e l a . . 
P I Ñ E R U A ( D r . E ) . C U E S T I O -
N E S Q U I M I C A S Y P E D A , 
G O G I C A S . O b r a p u b l i c a d a 
p o r s u s ' d i s c í p u l o s - en M e -
d i c i n a , f a r m a c i a . q u í m i c a , 
e tc . . c o m o u n h o m e n a j e a 
s u p ro fe r -n" . E s l o m á s n o -
t a b l e qi to h a y ^ s o b r e l a m a -
t e r i a . M a d r i d . 1 t o m o e n 
4o. e n c u a d e r n a d o en p a s t a 
e s p a ñ o l a 
5 7 . 0 0 
52 .60 
55 .00 
F R E U (S> P S I C O L O F I A D E 
L A S M A S A S Y A N A L I -
SIS D E L Y O . M E T A P S I -
C O L O G I A . E L Y O Y E L 
E L L O . U l t i m a n r o d u c c l ó n 
de l e m i n e n t e m é d i c o c h e c o -
e s l o v a c o F r e u d , que t a n t a 
f a m a ha c o n q u i s t a d o c o n 
sus e b r a s t r a s c e n d e n t a l e s . -
M a d r i d . 1 g r a n t o m o e n 
4o. f í u r t i c a . , 
T A R I F A S D E L O S D E R E , 
C H O S D E I M P O R T A C I O N 
Y F . X r O K T A C l O N E N L A 
R E P U B L I C A M E J I C A N A , o 
sea A r a n c e l de A d u í t n a s . E s -
t a e d i c i ó n e s t á po r r l g u r o , 
so o r d e n a l f a b é t i c o de m a -
t e r i a s , eon lo que se h a c e 
E e u c i U I s i m a u n a c o n s u l t a . 
M é l i c o , 1 t o m o en 4o . 
e n c u a d e r n a d o l u j o s a m e n t e . 
F O K M U L A R T O S C R I M I N A -
L E S . P u b l i c a d o s po r l a K e -
d a c c l ó n de la R e v i s t a L e -
g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a . 
M a d r i d . 1 t o m o en 80. m a -
56 .00 
U E J t U K I A OE31C A N T E S , 
V h L O S O Y C A . 
D E R . 
A v e n i d a do I t a l i a 62. A p a r t a d o 
T e l é f o n o A . 4 9 5 8 . H a b a n a 
I n d 21 
1 1 1 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E U M A R I N A — A C O S T O 2 5 D E 1 9 2 5 
" PAHA S U E T E R N A M A J E S T A D , j L o q u e a l a flor e i p o l c a , C a t a r r o y r r i p e , e i u n m a l í T i n t u r a » n a r . *1 ^ . k - n " — " ^ " ^ A . . I n H I 
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" E l P a i a i s o " — G a l i a u o o ü — R ó s e t e 
y D í a z . 
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M a t a l o u o s . 
" L a l u e a P ' — G a l i a n o y A n i m a s — V a -
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P e l e t e r í a s d e M o n t e 
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" L a I b t i » » * • — A ¿ U « * f t • — S e c a d e s i 
y U n o . 
P e l e t e r í a s d e O b i s p o 
" W a s h i ü f c v o u - ( . z a p u i u ó M a k Ana-
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H u l e s o e ¡ U e s a 
L i n e o l u m u o ^ u n m , i . ^ . » u s o d o m é s -
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c a s e n P r o d u c t o s p a r a a y u d a r a C o d e s a l U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
" L a O r i e n t a l " ( m i m b r e s e s p e c i a l e s ) C A M B I O D E J O Y A S , R O P A , M U E -
N e p t u n o 1 2 9 y 1 3 1 — F e r n á n d e z B L E S * O B J E T O S D E A R T E , V A -
y L ó p e z L O R E S C O T Z L I B L E S , Y E N 
F á b r i c a s d e V i d r i e r a s y M a m p a r a s L o s G U A L E S S E C O M P R A T O D O 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s d e m o s t r a - ^ d I c h O M U C H O M A S B A R A T O . 
E g i d c 
l a v i s t a . G a b i n e t e t . s c n i c o . L u i s 
F . M a r t i y H n o . — E g i d o 2 - B . 
R e l o j e s f i j o s y S e g u r o s 
" L o h e n g r i n " — ^ u r a ^ y ) 
J u a n R . A l v a r e z . 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y C a . 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
" C a n e v a r e s 1 — i ' r a d o l i o , p o r N e p -
t u n 0 — b . G . C a u e v a í e s y C a . 
B i c i c l e t a s v e l o c e s 
" C o l u m b u s " — N e p t u n o v i — C o l u m -
b u s C y r c l e R a d i o C o . 
E L R E C R E O S U P R E M O E N El, 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
G O M A S V D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R 1 M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
Ca. 
A u t o m ó v i l e s d e L u j o 
" R o l l a u o v e e " — S a n L á z a r o 2 9 7 — 
C u b a n A U t t ) C o . 
" C b d i l l a c " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o -
l i t a n A u t o C o . -
" P e r l e e s v — ^ F r a d o 5 0 — S i l v a y C u -
b a s . 
A u t o m ó v i l e s e f i c i e n t e s 
" B u i c k " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o l i -
t a n A u t o C o . 
" S t u d e b a n e r V — O ' R e l l l y 2 y 4 — 
W i l l i a m A . C a m p e e n I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u -
b a n I m p o r t i n g C o . 
j " E l c a r " — H f f u g i o 1 1 — J e s ú s S i l v a . 
| T a l l e r e s d e S o l d a d u r a A u t ó g e n a 
Y D e f e n s a s p a r a A u t o s M a r c a " M i -
E g i d o 1 0 — M c n t a l v o y E p p i n g e r . 
E f e c t o s e l é c t r i c o s d e g a r a n t í a 
" L a v a s a \ i l a p J a u a " — O R e t U y 8 2 
• — S a . v a d o r P u y o l . 
B o m b a p a r a A g u a 
M a r c a " B l . O C H — S a n C a r l o s 1 0 $ -
l l ó , C i e n i u e g o s — W a s h i n g t o n y 
G a n d u x é 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
D O R E S Y H E R R M I E N T A S E I M -
P L E 3 I : : N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
¿ D e s a y u n o c o n c a f é 
L e c h e C o n d e n s a d a " A F i é " . 
t r a d o r — Z a n j a 6 8 — G u i s a n d o y 
S á n c h e z 
R e v u e l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s e n -
g r a m p a d a s y V i d r i o s g r a b a d o s — 
S a n R a f a e l 5 1 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n d e J o y a s 
" L a N u e v a S o c i e d a d " — N e p l u u o 2 6 6 
C b a o y B a r r a l 
A l q u i l e r d e M u e b l e s 
" L a H i s p a u o - C u b a " — M á s d e 
C a s a s d e P r é s t a m o * 
" L a C o n f i a n z a " — S u á r e z 7, y C o -
r r a l e s — D í a z y F e r n á n d e z . 
" L a P e s r l a " — A n i m a s 8 4 — P u e n -
t e s y C a . 
" E l M o n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i -
r é y G o n z á l e z . 
I " E l V o l c á n " — F a c t o r í a 2 6 y A p o -
d a c a 27 — J o s é C a l . 
5 0 0 i " L a C o l o n i a l " — S a n R a f a e l 1 6 7 — 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S S A N I T A R I O S Y D E C O N S-
X R U y C l O N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A » « A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S . 
c o n t r a t o s e n v i g o r d e a l q u i l e r de 
m u e b l e s ; C a j a s d e C a u d a l e s ; C o m -
p r a - v e n t a . J o y a s y O b j e t e s d e A f -
t e — M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 6 
C O M E R , B E B E R , V I V I R Y T O M A R 
S O N V E R B O S Q U E N O C O N V I E N E 
O L V I D A R 
G r a n d e ? T o s t a d e r o s d e c a f é 
4 E l I n d i o " — N e p t u n o y p e r s e v e r a n -
c i a — P a z o s y G a r c í a 
" E l F é n i x " — J e s ú s d e l M o n t e 5 3 9 — " j j » S u l t a n a " S u á r e z 3 — J u a n G u i 
q u i e n n o a l a b e a l a C e r v e z a ' l a L l a v e " 
R o n s o c o y R o d r i g u f e z . 
C o m p r a - V e n t a , C a s a s d e 
" L a C a s a C a b a r c o s ' * - . S u á r e z 1 7 
y 19 — D a n i e l C a b a r c o i . 
" E l V e s u b i o " — C o r r a l e s y F a c t o -
r í a — P i ñ ó n y H n o s . 
" E l M o d e l o " — M o n t e 4 0 2 — G e r -
v a s i o G u i z á n . 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 T 
4 5 — M a r i a n o R o u c o . 
P r é s t a m o s y p r e n d a s 
- A n i m a s 4 7 — 
Q u e s o s 
i f i t a g r á s " P r i n c e s a " — M e r -
1 3 — J . G a l l a r r e t a y C a . 
P i ensos 
" L i b o r i o " — A r b o l S e c o — F e r -
m F e r n á n d e z y L l u i s . 
El C a b a l l o N e g r o " — Z a n j a 
i F r a n c i s c o — C a l d w e l l , C u e r -
Ca. 
LAVAR Y A L U M B R A R , H E 
AQUI L O P O P U L A R 
Jabones L a v a n d e r o s 
1 blanca, J a b ó n " C a n d a d o " — 
Paellas y Ca . 
^ con J a b ó n " L a L l a v e " — S a b a -
Ca. 
to»" a n g r a n J a b ó n — G o n z á -
S u á r e z — B a r a t i l l o 1 . 
Jones B l a n c o s F l o t a n t e * 
s^ '—Univers idad 20 — S a b a -
' — P a u l a y C u b a — C a s t r o , 
^ y C a . 
I n t a d o " — A g u i l a 1 1 8 — M . N a -
y Ca. 
•j-Oficios 5 8 — C a b a l l l n y C a . 
Jabones de M a r s e l l a 
6"—-Mercaderes 1 3 — J . G a -
' y Ca. 
Jabones A m a r i l l o s 
^ " - ^ U n i v a r s l d a d 2 0 — S a b a -
P^a las m a n o s y l a r o p a 
— E m p e d r a d o 4 — M i g u e l 
•tto 
y« la« y T r a b u c o s 
J j - U n i v e r s i d a d 2 0 — S a b a -
" — U n i v e r s i d a d 20 — S a b a -
na. 
P p 2 « E E N ^ R M E N U S T E -
SE E N F E R M A N , 
kON L O S R E M E D I O S 
PM i . M e « l i c i n a l e s 
W ^ l T : 1 " G u e r r e r o " _ M o u -
OTirt»» , A g u i l a de 0 r o " -
• ^ t e 4 4 — " E l A g u i l a de 
JJ j f ral C o m p u e s t o d e l D o c t o r 
- A g m a r n s — p e r e r a y 
Niño» ttno$ 
^ « 4 4 " G n e r r e r o " -
u W A g u i l a d e O r o " . 
m f̂1*? W a U b l e . 
l f ^ ' ' - - ^ ^ 9 1 -- 'as F a r m a c i a s . 
^ * a l e » « e c r e t o . 
g r a f B 
-Wih í j u d i e s 
M U E R E 
luje 
Hfc^, u u a m h « r — N e p t u -
l ^ ^ r n a - , . ^ -
F l 0 > r á f i c l ^ f ¡ g u i l a 1 
i \. ^ ^ n d o í f f t f , r „ . i l u e t a 8 
r e t e " — N e p t u n o 20 i — A n t o n i o 
M í r e t e 
P r o d u c t o s " W b i x " 
G r a s a s y R e n o v a d o r e s — S a n M i g u e l 
2 6 7 , — M a n t e n g a s u a u t o m ó v i l 
s i e m p r e n u e v o c o n e h o s . 
C a m i c n e s 
" M a c k " — C u b a n I m p o r n i n g C o . — 
S a n L á z a r o i 9 2 . 
" R e p u b l i c " — P r a d o 2 3 — J . M . O t e r o 
A r t í c u l o s " F o r d " 
C a m i o n e s , A u t o s y T r a c t o r e s — P r a -
d o y C o l ó n — P e d r o A ' . v a r e z M e -
n a C o r p o r a t i o n . 
C l í n i c a d e A u t o m ó v i l e s 
F e R p o G r a n a d o s — R e p a i a c i c n d e 
A u t o s — S a n L á z a r o 2?$ . 
C u b a n A u t o m ó v i l R c a p i r C o . — 5 
p e s o s a l m e s — V a p o r i s . 
R e p a r a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s 
L u i s D a m b o r e n e a — P í m u r a s y R e -
t i r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
2 8 . 
I e n d á s y C a . — L i s d e j a c o m o n u e -
v c b - — Z a n j a 1 0 9 . 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" i l a c i o " m a r c a u a c i o u a j — Z a m a 
1 2 S - C — J u a n R a v e l j . 
" V e n r i a n d o F - . » r n á i i d e 2 I ' a t e n t a d a 
— Z a n j a 1 5 4 , e I n f a n t a . 
c á m a r a s i m p o n c h a b l e s 
" A s d e G o m a " , u v a l d e l a l i e — I n -
f a n t a 7 7 — N a v a r r o y C a . S. e n C. 
G o m a s d e A u t o m ó v i l 
" M o h a n k " — B e i a s c o a í u 7 b — B l a n c o 
y G a r c í a . 
" H o o d " — M a n n a 3 8 — C b a m b e l l 
B r o s . S. e n C. 
" A j a x " - — S a n L á z a r o 9 9 — C o m p a -
ñ í a d e G o m a s A j a x . 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s a s 
" D u n l o p " — r O R e i l l y 2 y 4 — W i l -
l i a m A . C a m p b e l l i ^ w . 
G o m a s N e u m á t i c a s y M a c i z a s 
" K e l i y — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
H n o s . 
" S w l n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — N a v a r r o 
y C a . , S. e n c . 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t e ' ' — Z a n j a 6 6 — C u b a n 
A u t o m o t i v e C o . 
G a r a g e s 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c -
c e s o r i o s , S t o r a g e — M a r i o A . G a r -
c í a . 
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s d e A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a Xi¡—Casa d e 
p r o b a d a s u f i c i e n c i a . 
H . C a r r i l l o y Q m n c o s a — - Z a n j a 1 2 5 
— Q u e d a n m e j o r q u e n u e v o s , 
" L a V e n c e d o r a " — N o p t u n o 2 1 7 — 
T o m á s E r e z a — R a p i d e z y g a r a n -
t í a . 
V e s t i d u r a s d e a u t o m ó v i l 
S a n t a l u n a y L ó p e z — V e s t i d u r a * y 
F u e l l e s — S a n M i g u e l 1 7 3 
F e r n a n d o L u j á n - - V e s t i d u r a s y C o r -
t i n a s — S a n M i g u e l 2 2 0 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
L i c o r e s - V í v e r e s F i n o s ( ¡ m p o r t a c i ó n -
V e n t a ) 
" E l A g u i l a " — N e p i u n o y A g u i l a — 
I b á í i e z y C o . — V a r i o s c a m i o n e s 
p r o p i o s p a r a l l e v a r l e a l m i n u t o 
l a s c o m p r a s q u e u s t e d n o s h a g a 
" L a C a s a P a q u i t o " — N e p t u n o li¿— 
L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
" S a n R a m ó n " ( T o s t a d e r o d e C a f é ) 
J e s ú s d e l M o n t e 6 1 6 — G u z m á n , 
F e r n á n d e z y C a . \ 
" E l F é n i x " — J e s ú s d e l M o n t e 5 3 9 
— F e r u a n d n G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a d e v í v e r e s 
" I I . S á n c h e z y v a . — l i e l a s c o a i n 8 y 
1 0 — J t l a g a u s t e d s u s p e d i d o s p o r 
y" t e l é f o n o y se l e e u v i á r á n a d o -
m i c i l i o 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s ^ — 
A v e n i d a " d e C l i a p l e 6 1 , V í b o r a — 
B u e n o s p r e c i o s y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a u i a 
" L a C u b a n a " — ü a u a n o y T r o c a d e r o 
— A n g e l S a l a z a r i 
" L a V i ñ a d e J e s ú s d e l M o n t e " — J e -
s ú s d e l M o n t e 3 0 5 — A l m a c e n e s 
d e V í v e r e s F i n o s , V i n o s , L i c o r e s 
y " C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í t i -
m o s — L u c i a n o P e ó n y C a . 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
" C e l a d a " — fc'etua y ^ e i a s c o a í n — 
G o n z á l e z y H n o s . 
" V i t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a í n - M a i e c ó n — J u a n G ó m e z y 
C a . 
" E l R e c r e o d e l a V í h o r a " — P a r a d e -
r o — S e b a r e s y H n o . 
" C a t é d e T o j o " — i ^ u y a n ó y j e s ú s 
d e l M o u t e — S á n c h e z H n o s . r 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
" B e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o — H . 
B e n d l e r 
" E l A r i e t e " — S a n M i g u e l y C o n s u -
l a d o s - F e r n á n d e z y H n o s . 
" E l U n i v e r s o " — N e p t u n o 8 2 — S e r -
v i c i o e s m e r a d o y p r e c i o s m ó d i c o s 
— B o f i l l y B u r c e t 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
" K l J e r e z a n o " — P r a d o 1 U 2 — F e r - _ 
n á u d e z , y C a r a u i é s i 1 j 0 I M P E R I O S O E N C U B A : R E -
"C u a b a n c h e l " — C o n s u l a d o y S a n p r i g e R A D O R C A S E R O , F R U T A 
z a n . 
" L a L a z o d e O r o " 
tíomoza y H n o . 
" L a S e g u n d a F o r t u n a " — S u á r e z 5 ^ 
y 5 8 — L ó p e z y R o u c o . 
" E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9 — V r i l -
c á r c e l y P é r e z . 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s 
C a h a r c o s y V i v e r o — F a c t o r í a 3 6 — 
J o y a s , m u e b l o s , e t c . 
" L á S o c i e d a d " — S u á r e z 3 4 — C a n -
c e l o y C u r r á s . 
A n t o n i o C a m p i l l o — O p e r a c i o n e s en 
g e n e r a l d e l g i r o — A n i m a s 7 1 . 
C a l y R o d r i g u e / . S. « n C . - - A b s o -
l u t a r e s e r v a ) — S u á r e z 8 y 1 0 . 
J o y a s y D i n e r o 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y C a . 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 1 1 4 - B 
S o u t o y C a . 
" L a C o m e r c i a l " — N e p t u n o 1 7 3 — 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a H a b a n e r a " ! — A g u i l a 1 3 9 — J o -
s é R o u c o . 
" P a d r i n o s " c o m p l a c i e n t e s 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 1 7 6 — 
S e r g i o P r i e t o . 
" E l E n c a n t o " — C o m p o s t e l a 1 2 9 , y 
L u z — J e s ú s C a l R e i g o s a . 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s d e l M o n t a 
2 6 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" L a T r o p i c a l " — N e p t u n o 1 3 9 — J o -
s é C a n c e l o . 
A l h a j a s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
" L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 1 1 2 — 
B e n i g n o V á r e l a . 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 1 4 1 — A n -
g e l C a n c e l o . 
P i g n o r a c i ó n d e J o y a s y V a l o r e s C o -
t i z a b l e s 
" L a N u e v a M i n a " — B e r n a z a 8 
P e r n a s y F e r n á n d e z . 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
" E l R a s t r o H a b a n e r o * ' — M o n t e 50 
y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
P a r a que. a l m a n o p e n e , 
S i d r a C h a m p a g n e " A l f á j e m e " . 
F e r r e t e r í a s - L o c e r í a s - C r i s t a l e r i a s 
" L a R e i n a " — R e i u a ¿b—leouoro 
M s ñ i n o l 
" L a c v j l a i u l c a " — R e i n a S I — M é n -
aoz y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " — G a L a n o 1 0 4 — 
C i ó m e ; , y j n n o . 
" E i l i u / a r ' , ü / g i d o 4 7 y 4 9 — G a r -
c í a , U o m e z y c a . , S u c e s o r y a d e 
v a i O e o n . 
A f i a i e n a l e s s a n i t a r i o s y d e c o n s -
t r u c c i ó n 
F . R a u d i n ^ « - a . — a f e c t o s e l é c t r » -
u : ) b — i u x a u t a i ü y S a n M i g u e l . 
" j u a oorp. -esa"—h e r r e t e r . a - i - ü c e -
í u — L i U / a u o o o — J . M e u e n a r a y 
C a . 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j ^ U a -
h e r r e t e r í a 
L a I n g l e s a — u c i a ^ u a m 9 9 — L o -
c c i z o H u a r t e . 
" L a • - n t i a i u e i C r i s t o " — B a t e r í a s 
uta C o c i n a , L o z a , l á m p a r a s y 
c u i n t o a i a ñ t ! a l a s e ó p e c - a l u i a d e s 
Uv'i g u u . — v l u e í í a j — i V i o r e l o n 
y H n o . 
' 4La c o p a " — N e p t u n o 1 6 — M i r a n d a 
y P a s c u a l — ^ a j i n a s é c o n o m i c a a . 
• ' t>an i i a m o n " — J esua ú t ü ^ l o u t e 
ttl8—Guzmán, i ' e r u á u u e z y C a . 
• ' L a j L - i a v e " — u a s a O i a v a m e t a : V a -
j i i i a c - de L o z a > I f u r c e i a u a , C n s -
i a l « : í a u t ; i i a c c a r a t , !• n ú e s " L.a 
i j j i ' v « ' y A n . c u l o s d e ^ . l u m i n i o 
ya r ' - i c o e m a . — N e p i u n o 1 0 6 — 
^ u s e b i o U : a v - a r r i e i a . 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u i i L . . - j l ^ u u - . u j c a . — v i a j a s d e 
ii MI y ü—.ue^oaderea 1 9 . 
C a j a s d e C a u d a l e s 
" B a u m " . m ^ r t j y a u u u a — I n q u i s i -
dv.r 3 0 — J o s é O r t e ^ i 
• • ¡ sy r ac u s e * ' — i ü . í o r o l e i e a — G a l i a -
n o 1 3 6 . 
F e u r e t e r i a , ¿ m e s a , h e n a j e s , , b a r -
n i c e s 
" ,Sa i i N i c o l á s - — ^ u o n i - t í 1 1 7 — M a r -
cao p r o p i a s — C a n o s a y M a r u n ^ 
• • C a p i t o l i o ' — l í e i a s c o a i u 4 8 — A l -
L f i t u F e r n á a d e z y ^ a . 
" l i a P r i n c i p a l " — M u n ' . ü 3 2 2 — F i a n -
c icc t , G a r c . a d e l o s S a o s . 
A r t í c u l o s de C a z a , s i m a s 
S o b r i n o s i i e A r n o a — « j d ü a a o 4 . 2 4 — 
'ií e r r é t e r i a ue D r a g o n e s " . 
M a t e r i a l d e f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
• ' B e a ^ e i i s o a r u " ( . e n L i e p a n o a de 
c a r t O u - t a U i a > — L u ¿ • H J — J o s é R o -
d r í g u e z . 
N i q u e i e r í a , C u c h i l l e r í a y A r m a s 
" C a s i , t v u i ' O ü a " — l U u u t e 6 — S . T a -
r n d e — x i u o n o . - . p rec to . s y m a r c a s . 
A e l l a , a m i y a u s t e d , 
q u e ñ u s d e n c h a m p á n " • D o m e o q " 
T r a p i c h e s 
M a r c a " S t o r k " ( e l m e j o r ) — C o m -
p o s t e l a 6 0 — G e b r s S t o r k & C o . 
I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
A r a d o " S y r a c u s e " — O b i s p o -7 — ^ J . 
Z . H o r t e r C o . 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k D e c k e r " — S a n I g n a c i o 1 2 — 
I n d u s t i i a l ' M a c h i n e r y C o . 
G e n e r a d o r e s 
G e n e r a d o r E l é c t r i c o S K F O ' R e i -
U y 2 1 — C a . S K F d e C u b a . 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r í a 
" B e s t o s " — H a b a n a 1 1 ? — C a . C o -
m e r c i a l d e C u b a . 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 6 0 — O . C . 
S t l a p p l e t o n . 
C o r r e a s p a t e n t e s d e c u e r o 
C o r r e a a l e m a n a " B a t a t a " — E g i d o 
1 0 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
P a ñ o s p a r a f i l t r o * 
' A n c h o r " ( l a m e j o r m a r c a ) — S a n 
L á z a r o 4 68 — G r a y V i l l a p o l . 
T r a n s m i s i o n e s 
S i s t e m a d e T r a n s m i s i o n e s p o r C a -
j a s d e B o l a s — O ' R e i l l y 2 1 — C a . 
S K F d e C u b a . 
T r a n s p o r t a d o r e s 
T r a n s p o r t a d o r E l é c t r i c o S K F . — 
O ' K e i l l y 2 1 — C a . S K F d e C u b a . 
T r a c t o r e s 
" B e s t T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e R e y 
7 — H a v a n a F r u i t C o . 
M a q u i n a r í a i n d u s t r i a l 
P a r a T a l l e r e s m e c á n i c o s — E g i d o 
1 0 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" K u c l i m e r " ( a l e m a n a ) — E g i d o 1 0 
— M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
S o b r e C a j a s d e B o l a s S K F ( y a c c e -
s o r i o s ) — O ' R e i l l y 2 1 — C a . S K F 
d e C u b a . 
M a q u i n a r l a d e C a m i n o s 
M a q u i n a r i a d e C a m i n o s " R u s s e l l " 
— T e n i e n t e R e y 7 — H a v a n a 
F r u i t C o . 
P a r a I n d u s t r i a s y C o n s t r u c c i o n e s 
M a q u i n a r i a d e t o d a s c l a s e s — O ' R e i -
l l y 9 ^ — F . M . G u t i é r r e z . 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
" C h a m p i o n " — M e r c a a e r e s 1 — G u s -
s ó y C a . 
" D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a . H i s p a n o 
P o r t u g u e s a . 
" R e a d " — S a n I g n a c i o 1 2 — I n d u a -
d u s t r i a l M a c h i n e r y C o , 
M a q u i n a r í a p a r a T r e n e s d e 
L a v a d o 
C a z a u r a n g y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n U i . c i o n a l — P é r e z y M a n u e l 
P r u n a , L u y a n ó 
A c e i t e s y G r a s a s 
" S u a - v c - U n " — O ' R e i l l y 7 — H a v a -
n a A g e n c i e s C o . 
V i n o q u e h a y q u e r e p e t i r 
s i e m p r e : e l A p e r i t i v o " B y r r h " 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
Día? 
W a t 
« P é r t m Í S t a d 1 5 4 -
P a f i a , 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S , 
R E S I D E N C I A S i P I S O S ; F A B R I -
C A D E V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
Y E N G R A M P A D A S 
^ H i j o " ü R c o n o c i d a s 
l i l a i k £ ¿ w . ^ M 
F á b r i c a s d e M u e b l e s 
M a r i a n a o I n d u s t r i a l i t u ü e b l e s c l á - ] 
s i c o s l T - O ' R e l l . y 1 0 4 . 
F i o i y G a r c í a — M u e b l e s d e o f i c i n a s , 
b u t a c a s — L u c c n a 8 v 1 0 . 
M u s e c s - M u e b l e r í a 
t U d i o — G a l i a - ! " E 1 S i g i o " — O R e i U y j H a b a n a — 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
" S a n C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s 
f r e s c o . A s c e n s o r d í a y n o c h e 
P a n a d e r í s - V í v e r e s f i n o s 
" K l C e t r o d e O r o " — R e i n a 1 0 3 — 
C r u z B a g u e n y C a . . 
" L a M a r i n a " — S a n f r a n c i s c o 2 . V í -
b o r a — B l a s G o n z á l e z 
" T o y o " L u y a n ó y J e s ú s d e l M o n -
« í L - F r a n c i s c o G a r c í a y C a . 
- L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 4 8 - J i m é -
nez y C a . 
H o t e l e s d e C o m o d i d a d y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y C u b a — P . M o -
r á n y C a . 
H o t e l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
C o n f o r t , e l e g a n c i a 
H o t e l e s c o n P a r q u e e n f r e n t e 
" L a i s l a d e C u b a " — M o n t e 4 5 , B u e n 
s e r v i c i o , e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó -
pez 
" F l o r C a t a l a n a 
b u e n t r a t o — • 
p l a z a d e l C r i s t o " 
H o r c h a t e r í a s 
"I* B i l b a í n a " — N e P ^ n 0 - P r a d o - S a n 
1 M i g u e l - G r e g o r i o Z a t i c a 
/ G r a n d e s D u l c e r í a s 
M i r t M o d e r n o C u b a n o " — C h o c o l a t e 
" G r i s o n " — O b i s P 0 5 1 — F a u a t l n o 
L 6 V í v e r e s f i n o s d e l V e d a d o 
MÉ1 A l m a c é n " - 9 y G . V e d a d o - -
M e r c a n c i a p a t e n t e y b u e n o s p r e -
9 B a r - L n n c h s E s p e c i a l e s 
" « í L O P P Y J o E , s — Z a l u e t a 2 6 y 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e s y C a . 
A l h a n i b r a " — V i r t u d e s 
, T r a n q u i l i d a d v 
T e n i e n t e R e y 7 5 , 
F R I A V A G U A I M P O L U T A B 
I N O F E N S I V A 
N e v e r a s 
" B o h n S } - p h o n " — C i e n f u e g o s 1 8 — 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l P a l a c i o d e C r i s t a l " — T e n i e n t e 
R e y 20 y C u b a — G . P e d r o a r i a s 
y C a . 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a l n 4 — U r q u l a 
y C a . 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a l n 9 9 — 
L o r e n z o H u a r t e . 
F i l t r o s p r o b a d o s 
" E c l i p s e " ( d e p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
f u e g o a 1 8 — A n t o n i o R o d r í g u e z . 
" C o r o n a " — M o n t e 7 9 — G o r o s t i z a , 
B a r a ñ a n o y C a . ( G r a n F e r r e t e -
r í a ) . 
G R L i ' O P O l J F A C E T R O , D O N D E 
L o l A S J L N ' l A t s P t R O N o K E -
\ L L E T A S , \ A R I A S A i A R C A S i 
C A S A r U N I C A S , P O R S L E S P E -
C I A L I D A D 1 C A L I D A D 
P a r a p a l a d e a r s i n p r i s a , 
e l J e r e z " M a r q u e s d e M i s a " 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
^ A L M A C E N E S 
P a r a o f i c i n a s m o d e r n a s 
" M u l t í g r a f o " y ' ' A d r e s s ó g r a f o " — 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 4 5 - 2 4 6 - 2 4 6 -
A — R - G ó m e z d e G a r a y . 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
" M e r c e d e s " — O b i s p o 17 — P . F e r -
n á n d e z y C a . 
" M e r c e d e s E l é c t r i c a " — O b i s p o 1 7 
p . F e r n á n d e z y C a . 
" L , C . S m i t h ' B r o s " — O ' R e i l l y i o s 
— H a r r i s B r o s C o . 
C a j a s C o n t a d o r a s 
I n q u i s i d o r 3 0 — J o -C a n t i n a " A i n a n i D r a v i n u a e s f 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n - " M i c h i g a n " 
d e z s é O r t e g a . 
M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f é 
5 8 — 
a l t o s — ! 
I I A L M A N O C O M E , N I R E R E . M . l " ? H , " I , ' m . t 
F U M A ! N I V I S T E ; P E R O Q U I K - " R " ! ' " 1 ' I * * 1 - O b r a p í a 
R E ^ " ' c 1 ' ^ fcnBiAiftifisl^ E u l e r ^ L a . M U S I C A M E I X Í D I O S A P A R A 
S U D E L E I T E 
ont e 63 - - M a r i s 
L o r e n z o M u g ü e > z a . 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p t u n o 1 8 6 , 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n — 
G u s t a v o A l o n s o . 
M u e b l e r í a s c o n F á b r i c a p r o p i a 
" L o s E n c a n t o s ' — S a n R a f a e l y S a n 
L l . T R A S : > E M O L D E : P A P E 1 
L M P R E S C Y E X B L A N C O 
V i t r o i i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Me i sa s , i n s t a l a c i o n e s u e t i u r e u a t e -
r í a y N é c t a r s o d a - - C u b a l a — 
L u d a n v i t r j i ú e C o , 
F á b r i c a s de T o l d o s y C o r t i n a s 
" L a ^ r g o u t i n a ' ' — H L u i\*oas p a r -
• . u u i a r t j s y o t i e m a s , .va s e a n d e 
a l t o s o b a j o s — t í a u l á z a l o í ü 3 — 
L u e n o s p r e s o s y s e i v i c i o s — A n -
g e l V t » l e » j . 
" L ^ I n d u s t r i a l " — S e c o y R o d r í g u e z 
— T e n i e n t e R e y 1 0 4 . 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
' L a N u e v a V c n e o a ' — i m á g e n e s , 
c a n i l c l a b r o s — O ' R e ' l i y 3 6 — J o -
so C i c e r a r o . 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
" D a r l i n g ' — N e p t u n o 4 o — A r r o y o y 
S á n c h e z , 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
¡ P r o e e o i m i e n t o p o r tíioc ü n d e A i -
r o — R e i n a l u u — P e a i o P o l y 
N o y . 
C o n s t r u c t o r a s de Casas 
I C a . " E l C a n a d á " — C u n J U l a d o 6 5 , 
a i t . o t í — P l a n s ó i d o . 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E i B i s e l " — S a l U d J o s é A b e o , 
| S. e n C . 
E f e c t o s d e S p o r t 
I " S p a l d i n g " — U R e u l y i o t i — H a r r i s 
B r o s C o . 
N a i p e s s u p r e c o s 
" H e r n c l i o l u u r n i e r " — M u r a l l a 9 8 
— P r i e t o H n o s . 
P e i n e s 
' H e r r u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e -
r i c a n H a r d R u o b u r C o . — C o n s e i -
v a n e l p e l o , p o r q u e n o a b s o r v e n j 
i , " ; i i iaa e i m p u i t z a s . q u e p e r j u d l - ! 
c a n e l c u e r u c a b e l l u d o . 
B a t i d o r e s p a r a h u e v r r b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l N u e v o T e s o r o " — C e r r o 5 9 4 — 
J o s é M a r í a C a s t r o . 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
" P a l a t i n o " — C e r r o 5 6 2 — A . V a l -
c a r e e y C a . 
D u i c e r í a - P a p a d e n a - R c p o s t e r í a 
" L a F l o r d e l C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z . 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — C e r r o 8 63 — M a -
n u e l L ó p e z . 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — 
F e r n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " —;. C e r r o 8 6 5 — 
C. R i v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l " O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l F n c a n t o ' — C e r r o 8 5 5 — G u a -
cí r,". d o R u b a l y C a . 
C a r m e n , L o l a , P i l a r y A n a , 
a l p e d i r , p i d e n A n í s 
d e C a z a l l a , " F l o r S e r r a n a " . 
A L T O C O M E R C I O D E G U A -
N A B A C O A 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
" A n g e l u s " — O b i s p o 8 9 — C a . M u s i - A l m a c e n e r d e P a p e l e r í a e I m p r e n t a " R o b n - t s " — J e s ú s d e l M e n t e 5 5 8 - B 
ca'- E x c e l s i o r " L a M e r c a n t i l " ; p e c u l i a r e n L i b r o s C a r l o s G o n z á l e z E l c i d 
P i a n o i f r a n c e s e s 1: j m e r c l a l e s — T e n i e n t e R e y 1 2 — C u c h i l l e r í a F i n a 
" P l e y e r ' . d e P a r í s — O b i s p o 1 2 7 — : C a r a s a "y C a . " M n n n o s " M a n n & F e d e r l e l n L a m -
B e l é n " ; e f e c - , P a r l I I t 6 0 — M e s a y V í n u e s s " S e ñ o r a 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
C a b r í c a n o . 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
^ L a P o . u l a r " — P e p e A n t o n i o 3 8 — 
B . M a r t í n e z y H n o s . 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s f i n o s — P e -
p e A n t o n i o y R . d e C á r d e n a s . 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l B r a z o F u e r t e " — A r a n g u r e n 
1 0 1 , 1 0 3 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z . 
¡ " E l A g u i l a d e O r o " — M á x i m o G ó -
m e z 8 8 — F a u s t i n o A l b u e r n e . 
R o p a h e c h a . C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a I b e r i a " — P e p e A n t o n i o 3 2 y 
3 4 — M a n u e l F e r n á n d e z . 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m -
b i é n — P e p e A n t o n i o 3 8 . 
V í v e r e s F i n o s , y L i c o r e s 
C e l e s t i n o T o m é — A l p o r m a y o r y 
m e n o r — M a r t í 6. 
" C a s a M o r i e g a " ( F o r r a j e ) — M a r -
t i 1 — J o s é G u e r r a L l e r a . 
A l m a c e n e s d e F e r r e t e r í a y 
L o z f f 
V i u d a d ? M u g u e r z a e H i j o s — M a t e -
r i a l e s d e C o u s t r u c c i ó n — M a r t í 1 2 
y 1 5 . 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
' E l G r a n O r i e n t e " — M a r y 3 — A n -
d r é s G a r c í a . 
A L T C C O M K R C T C D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t ' 4 9 y 5 1 — 
F e r m í n M e l é n d e z . 
" L í O l i v a " — M a r t : y A l b u r q u e r -
q u e — F e r n á n d e z y Ca . 
E l P i a n o a l e m á n " H o o f f " h e r e d ó a W a g n e r . 7 7 
S i n o s e q u i e r e p o n c h a r , u s e G o m a s " S w i n e h a r t * 
E l A u t o " P e r l e e s " d a p r e s t i g i o a l q u e l o o c u p a 
R e c r e a r s e o t r a b a j a r , h á g a l o u s t e d e n A u t o " E l c a r " 
" R e p u b l i c " e s e l C a m i ó n q u e r i n d e , r e s i s t e y d u r a 
R e g á l e s e l o s o í d o s c o n l a s a r m o n í a s d e u n P i a n o " P l e y e l " 
P a r a l a s G o m a s " M o h a w k " n o h a y c a m i n o m a l o 
L a G o m a " H o o d " e s l a q u e u s a n l o s d r i v e r s i n g l e s e s 
( Y u s t e d sabe q u e l o s i n g l e s e s no s u e l e n e q u i v o c a r s e ) 
S i c o m p r ó G o m a s " K e l l y , " p u e d e l l e v a r l a f a m i l i a 
( S I no , t o d o s m a l d e c i r á n e l p o n c h e ) 
S i o y e d e l e j o s e l P i a n o , d i g a u s t e d : e s u n " B o h e m i a " 
L a M e d i a " K a y s e r " n i e n c o j e n i e s t i r a n i s e r o m p e 
(SfV.o f a l l e o a p o r a n c i a n a ) 
L a s G o m a s ' A j a x " s o n i n v u l n e r a b l e s 
( C o m o e l t a ' ó n de A q u i l e s , i n m u n e a l a s f l e c h a ^ ) 
B e l l e z a y c o m o d i d a d . F a j a " W a r n e r ' s " s e l a d a 
( X o l o o l v i d e n , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ) 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í G Ü — J o s é F . 
D í a z 
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — B e n i g n o 
C o r b a t o 
F e r r e t e r í a , L o z a , E l e c t o s 
N a v a l e s 
" L a S u c u r s a l " — C e u l i n o 8 — T e o d o -
r o O r t l z y C a . 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
H e r m a n o s 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r d e 
C o n f e c c i o n e s 
B a z a r " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
R o g e l i o P o n a 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í « 3 — F e r n á n d a z 
y C a a m a ñ o 
A l m a c e n e s d e V í v e r e s 
" i ^ a E s t x e R a " — M a r t í 1 1 6 — D a n i e l 
T a b e a d a 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s T r e a C r u c e s " — M a n í 1 0 4 — 
C a r a m é s y R o d r í g u e z 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
S i d e t u e s t ó m a g o e l m a l 
h a t o m a d o p e o r c a r i z , 
d a l e " A g u a d e M o n d a r i z " 
q u e sea d e F U E N T E D E L V A L . 
¿ L T D C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
6 7 — 
1 2 — 
N i ñ o 
- M a -
P e l e t e r í a s 
" E l S i g l o X X " — M i i a n é s 5 8 — S a n 
f e l i z y P i s . 
" W a l k O v e r " — I n d e p e n d e n c i a 
A l v a r e z y C a . 
" L a D e m o c r a c i a " — J o v e l l a n o s 
i J o l l s y S o b r i n o 
C o n f e c c i o n e s d e C a b a l l e r o y 
' • . W i p i c o " — i n d e p e n d e n c i a 65»-
n u e l J . Z a p i c o 
" B í . ai" I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 2 9 
— F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i i a n é s 6 2 — 
E m i l i o P o o y C a . 
" L a P u e r t a d e l S o l " — 2 4 d e F e b r e -
r o n ú m e r o 3 4 — ; S o t o r r i o y C a . 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" l a C a s n - V e r d e " — I n d e p e n d e n c i a 
c j — S u á r e z y A l o n s o 
" L a l a l n d o C u b a " — - J o v e l l a n o s 
— A n g e l F e r n á n d e z y H n o s . 
M u e b l e s s e n c i l l o s y de e s t i l o 
" l i a U n i v e r s a l " — I n d e p e n d e n c i a 
• — F o r m í n A l v a r e z 
" F I A ^ t • , " — M i l a n é s y S a n t a T e r e -
sa— J . A l o n s o y F u e n t e s 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L n C r e m a " — r M í l a n é s 54 — J u a n 
M a r t í n 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — M l i a n é s 3 9 — A b a d y H n o . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" í a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
. O l a s c o a g a 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a d e C u b a " — J o v e l l a n o s e 
l u n . p e n d e n c i a — S e c u n d i n o C a s t a -
c e d e 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s N o v e d a d e s " C é s p e d e s 2 1 —* 
B l a n c o e I g l e s i a s . 
S a s t r e s í a - P e l e t e r í a 
" L o s M u c h a c h o s " — C a l l e d e C 4 s p o 
d e s — L u i s A l v a r e z y C a , 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — L l m e j o r ; f r e n t i 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
G e n t e q u e a l b e b e r n o e s m a n c a 
y n o e x i g e s i n m o t i v o , 
n o q u i e r e o t r o a p e r i t i v o 
q u e e l de A r o m á t i c a '4E1 A n d a ' 5 
A t o d o d u l c e e n s a z ó n , 
é c h e l e A l m e n d r a s " L e ó n " , 
A L T O C O M ^ M C l O D E 
G O S 
C I E N F Ü E . 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
R o n " S a n C a r l o s " — A r g u e l l e s 161} 
A l v a r e z y D í a z . 
M a r c a s l o c a l e s d e t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
" O p t i m o " — F a m o s o s a n C i e n f u e g o s 
y e n t o d a l a I s l a — F r a n c i s c o P é -
r e z y C a . 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
C a m i s a V e n t i l a d a • O b r e r o " c o n 4 
c o s t u r a s y t o d a c l a s e d e r o p a ho^ 
c h a — m a r c a " G a r m a " — A r g u e l l e ^ 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a d a s 
" L a C o s m o p o l i t a " — ¿ a n C a r l o s 1 1 1 
— A t e n c i ó n p e r s o n a l a c a d a 
c l i e n t e — R . d e l a A r e n a . 
M a n u f a c t u r a d e R o p a m a s c u l i n a 
" L a c a s a s e a n ) — C o n f e c c i o n e ^ 
P a t e n t e s — C a l l e D ' O c l u e t . 
T r a j e s " S c h l o s s B r o a s C o * " , d a 
B a l t i m o r e — S a n C a r l e a 9 2 — - G o n ^ 
z á l e z y C a . 
1 6 
8 0 
A l a l m u e r z o , p a r a c i n c o 
d o c e , q u i n c e o v e i n t i t r é s , 
c o n C h o r i z o s y M o r c i l l a s 
m a r c a " L a F l o r d e A v i l é s * * . 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O R 
V a p o d e s d e P a s a j e a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A u i e r l -
c a n a " — E x c e l e n t e t r a t o a l p a s a -
j e d e t o d a s c l a s e s — s a n I g n a c i a 
5 4 — L u i s C l a s i u g . 
V a p o r e s d e C a r g a 
L y k e s B r o t h e r s I n c D e p a r t a -
m e n t o d e V a p o r e s — L o n j a d q 
C o m e r c i o 4 0 5 — C o n s i g n a t a r i o s y; 
A g e n t e s . 
" M u n s o n S t e a m s h l p L i n e " — V a p o -
r e s p i r a f l e t e s c o n s t a n t e s e n t r a 
p u e r t o s d e E s t a d o s U n i d o s , M é -
x i c o y t o d o s I03 de C u b a , e n c o m -
M n f - i ^ n c o n S u r a m é r i c a — C u -
to 7 8 . 
í ) o g m i v o t o p o r : 
CXAxcxúcr, 
P r o d u c í a o 
C J ' l a b l c o u T Ú e n i a 
N o m b r e 
d e l v o t a n t e 
Ciudad ó Pueblo 
fe 
( E s t o í C u p o n e i p d e b e n ser r e m i t i d o r ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 . 9 5 3 ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D F . m i 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
A f 5 o 
D E L MERCADO D E RAMA 
L a f i r m a e x p o r t a d o r a J . fe. D í a z 
r C o m p a ñ í a h a v u e l t o a l m e r c a d o 
i c o m p r a r t e r c e r a s n u e v a s d e R e -
m e d i o s , A y e r r e g i s t r ó t r e s c i e n t o s 
l e r d o s e n l o s a l m a c e n e s d e M e -
l é n d e z y C o m p a ñ í a . 
E s t o s m i s m o s s e ñ o r e s v e n d i e r o n 
T e i n t a y s e i s t e r c i o s d e l a m e n c i o -
i a d a c l a s e , a F e r n á n d e z , G r a u y 
H e r m a n o , q u i e n e s t a m b i é n l o s r e -
g i s t r a r o n a y e r . 
T e r c e r a t a m b i é n v e n d i e r o n y e n -
: r e g a r o n a y e r T o r r e s y M e n e s e s a 
a C o m p a ñ í a D e r ^ a l i l l a d o r a d e J o -
sé S m i t h . F u e r o n c i e n t o t r e i n t a 
t e r c i o s , o a c a s o a l g u n o s m á s s i c u -
p i e r o n e n l o s t r e s c a r r e t o n e s q u e 
ios c a r g a r o n . 
I c a j a s t a b a c o s . H a b a n a H o d e l G e -
¡ s e l l s e c h o f t , 2 c a j a s t a b a c o s . R e -
I p ú b l i c a A r g e n t i n a , V i c e n t e B a r b a , 
p a r a o r d e n 1 0 . 1 | 3 t a b a c o . 
V a p o r a m e r i c a n o W a l t e r D . 
M u n s o m , p a r a E . U n i d o s ; , H e n r y 
C l a y p a r a M . C C o . , 1 c a j a t a -
b a c o s . 
V a p o r a m e r i c a n o . P r e s i d e n t e 
A d a m s , p a r a A u s t r a l i a y N u e v a Z e -
¡ l a n d i a . í í e n r y C l a y p a r a o r d e n , 2 2 
i c a j a s t a b a c o s . 
P a r e c e q u e l a H e n r y C l a y a n d 
B o c k se d i s p o n e a m o v e r a l g u n o s 
t e r c i o s e n l a s e m a n a q u e c o m i e n -
z a . A V e r r e g i s t r ó y c a r g ó e n l o s 
i l m a c e n e s d e A n t o n i o G o n z á l e z S. 
sn C o . . d o s c i e n t o s v e i n t e d e c o l a s . 
E n c a s a d e L o z a n o y H e r m a n o , 
Í q u i e n e s l e s t i e n e c o m p r a d a m a -
r o r c a n t i d a d d e c l a s e s d e c i g a r r e -
r í a r e g i s t r ó d i c h a c o m p a ñ í a c i n -
7 . u « m t a p a c a s , y e n l o s a l m a c e n e s 
de R u l s á n c h e z y G u t i é r r e z , r e g i s -
t r ó u n o s t r e i n t a y c i n c o . 
S o b r i n o s d e A n t e r o G o n z á l e z 
v e n d i e r o n y e n t r e g a r o n a y e r a C a -
l i x t o L ó p e z , t r e s c i e n t o s d o c e t e r -
c i o s d e c o l a s d e l l a n o y b o t e s d e 
R e m e d i o s . _ ' 
Y H e r r e r a , C a l m e t y C o m p a ñ í a , 
T e n d i e r o n a F e r n á n d e z , G r a u y H e r -
m a n o , d o s c i e n t a s p a c a s d e p r i n c i -
p a l e n g a v i l l a s , q u i e n e s l a s r e g i s -
t r a r o n . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
E n t r a r o n a y e r l u n e s , l a s s i g u i e n -
tes p a r t i d a s : 
1De T a g u a s c o , p a r a M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , 1 0 1 . 
iDe R e m e d i o s , p a r a C a n o y H e r -
m a n o , 4 9 . 
D e C ü a r c b a s , p a r a F o y o y R o -
d r í g u e z , . 15 6 . 
D e Z u J u e t a , p a r a J u n c o y C o m -
p a ñ í a . 1 3 9 . 
D e R e m e d i o s , p a r a l a m i s m a n r -
m a d e J u n c o y C o m p a ñ í a 1 1 8 . 
D e T a g u a y a b ó n , p a r a J o s é T a i -
v á n , 2 7 , • . » 
D e C a i b a r i é n . p a r a l a C o m p a ñ í a 
d e A . H a a s , 8 3 . 
D e E n c r u c i j a d a , p a r a P é r e z y 
C a p í n , 1 3 4 . 
D e P u e r t a d e G o l p e , p a r a S i e r r a 
y D í a z , 1 0 5 . 
D e l a s O v a s , p a r a C l f u e n t e s , P e -
g o y C o m p a ñ í a , 120 - . 
D e C a b a i g u á n . p a r a J . B e r n h e i m 
a n d S o n . 1 4 1 . 
D e P u e r t a d e G o l p e , p a r a G o n -
z á l e z v C o m p a ñ í a . 5 9 . 
D e " C a i b a r i é n , p a r a l a C u b a n 
L a n d , 5 4 9 e n c u a t r o c a s i l l a s . 
D e C a b a i g u á n , p a r a J - B e r n h e i m 
a n d S o n , 1 3 9 . 
D e Z a z a d e l M e d i o , p a r a M u ñ i z 
v H e r m a n o s , 1 0 4 . 
D e T a g u a s c o , p a r a R a m ó n R u i -
b ^ n c h e z y C o m p a ñ í a , 1 1 0 . 
D e B a e z , p a r a I . K a f f e n b u r g h e 
H i j o s , 1 0 3 , 
D e S t i . S P Í r i t u s . p a r a G o n z á l e z 
y H e r m a n o s . 1 4 2 . 
D e Z a z a d e l M e d i o , p a r a P . S á n -
c h e z , 1 5 1 . 
D e B a e z , p a r a M e n é n d e z y C o m -
p a ñ í a , 9 0 . 
D e T a g u a s c o . p a r a R a m ó n R u l -
s á n c h e s y C o m p a ñ í a , 8 3 . 
D e C u m a n a y a g u a , p a r a J u n c o y 
C o m p a ñ í a . 8 6 . 
, D e C a m a j u a n í . p a r a l a C o m p a -
ñ í a d e H a a s , 1 3 2 . 
D e C a i b a r i é n . p a r a l a H e n r y 
C l a y a n d B o c k , 2 9 0 e n t r e s c a s i -
l l a s . 
D e C a m a j u a n í , p a r a j . C . P u e n -
t e , 9 6 . 
D e l a Q u i n t a , p a r a T a p i a y P é -
r e z , 2 9 . 
D e S t l . S p í r i t u s , p a r a M u ñ i z y 
H e r m a n o s , 1 2 4 . 
D e C h a m b a s , p a r a S o b r i n o s d e 
A n t e r o G o n z á l e z , I f i . 
D e H e r r a d u r a , - p a r a R u l s á n c h e z 
y G u t i é r r e z , 5 9 . 
D e C a b a i g u á n , p a r a A n g e l P r i e -
t o , 1 2 0 . 
D e C h a m b a s , p a r a J o s é C . P u e n -
t e . 1 0 7 . 
D e l m i s m o l u g a r , p a r a C o n s t a n -
t i n o J u n c o , 9 6 y 6 9 . 
' D e F a l l a , p a r a I . K a f f e n b u r g h e 
H i j o s , 9 2 . 
D e C h a m b a s , p a r a R a f i ó n R u l -
s á n c h e z y C o m p a ñ í a , 1 0 2 . 
D e S a n t a C l a r a , p a r a H i j o s d e 
C a m a c h o , 6 2 . 
D e l m i s m o C l a r a , p a r a T o m á s 
B e n i t e z , 1 2 5 . 
D e C a b a i g u á n , p a r a J u n c o y 
C o m p a ñ í a , 9 4 . 
D e S a n t a C l a r a , p a r a F e r n á n d e z , 
G r a u y H e r m a n o , 1 0 7 . 
D e S t i . S r í r i t u s , p a r a G o n z á l e z 
y H e r m a n o s , 1 4 6 . 
D e C a b a i g ' J á n , p a r a M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , 1 1 1 . 
• D e Z a z a d e l M e d i o , p a r a M u ñ i z 
y H e r m a n o s , 1 7 4 . 
D e M e n d o z a , p a r a S a n t o s S. 
G a r c í a . 1 0 9 . 
D e P a s o R e a l , p a r a R a m ó n R u i -
S á n c h e z y C o m p a ñ í a , 6 5 . 
D e S a n J u a n y M a r t e í n e z , p a r a 
l a s s i g u i e n t e s f i r m a s : 
H e n r y C l a y a n d B o c k , 5 6 . 
. C i f u e n t e s , P e g o y C o m p a ñ í a , 3 7 . 
S o b r i n o s d e A n t e r o G o n z á l e z , 6 0 . 
J . F e r n á n d e z R o c h a , 2 2 . 
V a p o r a m e r i c a n o S l b o n e y , p a r a 
E . U n i d o s : A l i o n e s L . T . D . P-
J A . M . 1 1 c a j a s t a b a c o s . P a r a 
L o n d r e s y E , U n i d o s , R o m e o y J u -
l i e t a , p a r a A . S. C o m P . 1 c a j a t a -
b a c o . 8 c a j a j p a r a K n i g h t a n d 
B r o s , 1 c a j a p a r a C h a r l e s B p e r b r u a 
P a r a p u e r t o J a h a n m e r b u r g : J . F . 
R o c h a y C b . , p a r a A r t t u r J . B e l l i n 
a n d C o . , 4 4 c a j a s t a b a c o s . P a r a 
U r u g u a y : R o m e o y J u l i e t a , p a r a R . 
H . , 7 c a j a s t a b a c o s . P a r a E , U n i -
d o s , H e n r y C l a y , p a r a o r d e n , 17 
c a j a s t a b a c o s y 5 , 5 0 0 c l g a r o r s « n 
5 0 0 c a j e t i l l a s . P a r a C a n a d á , - S u i -
za y C h i n a , H e n r y C l a y , p a r a o r 
! d e n 2 2 c a j í i s t a b a c o s y 5 . 5 0 0 c i -
| g a r r e s e n 5 0 0 c a j e t i l l a s . P a r a E . 
I U n i d o s , 2 8 cf . Jas t a b a c o s . 3 1 c a j a s 
I t a b a c o s . P a r a I n g l a t e r r a H e n r y 
I c i a y . p a r a o r d e n . 3 4 c a j a s t a b a c o s 
y 2 , 0 0 0 l i b r a s p i c a d u r a s e n 2 , 0 0 0 
[ p a q u e t e s ; 1 9 c a j a s t a b a c o s p a r a 
| A f r i c a ¡y P o r t u g a l : H e n r y C l a y , 
i p a r a o r d e n , 2 c a j a s t a b a c o s , 3 c a -
j a s c i g a r r o s y 5 0 l i b r a s p i c a d u r a s 
E X T R A C T O D E l - A . R E V I S T A A Z U - , f l n m v e n d e l a q u i n t a p a r t e que q u e - . q a e t u v o que m a n i p u l a r s e d u r a n t e e l 
C A i c i ^ A D K XiOS S » E S . C í A R N I - 1 da de l a z a f r a a 1|4 c o a i s o J n ñ o . S I a s i r e a u l t a f i n a l m e n t e , se v e - l 
M J W de d i f e r e n c i a d e l p r e c i o a c t u a l , n o ' r á u n a p r u e b a de l a c a n t i d a d de a z ú . l 
puede h a b e r u n ^ r a n c a m b i o en e l c a r que e l m u n d o es capa* de conau - N I K L ' S R - F I N S E N , c a p i t á n M a d s e n 
t n l a n c e C l t l m o a n u a l de l a s c o m p a . m l r m á s o m e n o s a los p r e c i o s que ¡ j ^ u n s í n " ^ ?e, M<:>blla' c o n s i g n a d o á 
filas p r o d u c t o r a s . | r i g e n , h a b i e n d o a b s o r b i d o e l c o n s u - 1 '* 
A h o r a debemoa p o n e r n u e s t r a a t e n - j m o en tonces , c a s i t o d o e l g r a n a u . | • ^ • > M S : 
c l f l n en l a z a f r a p r ó x i m a . A J u z g a r ¡ m e n t ó un l a p r o d u c c i ó n . | l 8 l a O u t l é r r e z C o : 500 sacos h a n . 
U n a vez que e l c o n s u m o de a z ú c a r i ¿ a r r a a u é l i \á n 
m u n d i a l se e s t a b l e z c a a l r e d e d o r de P i n c l i n Co? 50 c a j a ^ c l ^ r ^ n " 1 -
K . B 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . ' e l p u n t o l m . M l t r a n l H n o : 30 I d e m f r l t S u * 
K O W M O N D A Y C A . D H 
T O K X f C O K K B S F O N D I B N T K S A l . 
D I A 14 D E A O O b T O 
L o s p r e c i o s h a n v u e l t o a b a j a r d o s , 
de l a s e m a n a p a s a d a . h a b i é n d o s e 
2 .53125 c 
S * ! ? 1 ? ™ ™ « « . - v a p o r 1 • ^ O B ^ 
a c é n a s i c o m o de F i l i p i n a s . L o s t e -
nedores de az r t ca res de Cuba , s i n c m -
b a r g o , no e s t i n d i s p u e s t o s a f o r z a r 
rafl a z ú c a r e s , p o r l o c u a l q u i z á s l a 
t e n d e n c i a a s u m a m a y o r f i r m e z a . 
E u r o p a c o n t i n ú a en e l m e r c a d o p o r 
a z ú i r e s de C u b a , y d e b i d o a l a ñU « 
f e r e n c i a de n u e v e p e n i q u e s , p o r d « -
s l e m b r a s de r e m o l a c h a en E u r o p a y 
A m é r i c a , e l n ú m e r o t o t a l de a c r e s no 
m u e s t r a a u m e n t o m a t e r i a l a l g u n o , s i -
no p o r e l c o n t r a r i o , u n a pequef ia m e r , 
m a , e s p e c i a l m e n t e en l o s E K . UTJ. N i 
h a y p r o b a b l l l d a d e a de g r a n a u m e n t o 
Cuba , en esca la m o d e r a d a 
de J a v a , p r o b a b l e . ^r 1° a n t e r i o r , p a r e c e m u y r a z o -
m e n t e c o n t i n u a r á I n t e r e s á n d o s e . I " ^ 1 * W f " « » • * cosecha a z u c a -
I t u a d ó n a z u c a r e r a r e ^ mt*M A. 9 G. no sea m n c h o 
m a y o r Que l a de 1925, que l l e g ó a U 
I r e s p e r a d a c i f r a de 2 3 . 1 0 0 . 0 0 0 t o n e -
A l r e v i s a r l a 
en e s t a f e c h a , o sea en e l o c t a v o m*8 
c o n u n a s 500 .000 t o n e l a d a s m á s de 
a z ú c a r en C u b a q u e en l a m i s m a f e -
cha , e l a f io pasado , debo a d m i t i r s e 
que e l c u r s o I n e i e d l a t o de l o s p r e -
c io s de scansa ^en te ramente en m a n o s 
de los t e n e d o r e s de a z ú c a r e s c u b a n o s 
y cjue é s t e depende de l a f o r m a « n 
que d i s p o n g a n d e l r e s t o de l a z a f r a . 
Si l a p o l í t i c a que a d o p t a r a n f u e r a 
p r e c i p i t a r l a v e n t a d e l r e s t o de los 
a z ú c a r e s que les q u e d a n , h a y m u y p o , 
ca o n l n g u m a p r o b a b i l l d a > l de que 
los p r e c i o s a c t u a l e s s u b a n m u c h o 
m á s . a m e n o s q i i c l a s c o n d i c i o n e s d e l 
t i e m p o a f e c t e n c ' t s f a v o r a b l e m e J Le 
lacias, o sean 
l o g r a s p o r e n c i m a de l a d t l a f lo a n -
t e r l o r . 
E l t i t m p o . d u r a n t e e l p e r i o d o de 
d e s a r r o l l o de l a cosecha de 1924135 
f u é f a v o r a b l e en t ó d o s los p a í s e s p r o . 
d o c t o r e s de a z ú c a r en e l m u n d o ; n l n -
gTiTio de l o s f a c t o r e s ' c o n t r i b u y e n t e s 
d e j a r o n dt. a c e r c a r s e o a ú n p a s a r de 
l o q u u se p e n s a b a en u n ^ I n c l p l o . 
E s de c p p e r a r s e q u e no se r e p i t a n l a s 
c o n d i c i o n e s t a n e x t r e m a d a m e n t e f a -
v o r a b l e s r l a f lo q u e se a p r o x i m a . Y a 
- I d e m f r i j o l e s 
p o r t a n t e p a r a t o d o s l o s I n t e r e s a d o s l J L a , l e C o : 60 I d e m I d e m , 
en es te a r t i c u l o s e r á l a m a n e r a de 1 m s o s i i A i r X A • 
m a n t e n e r l a p r o d u c c i ó n en esa c i f r a , | J F e r n á n d e z * C o : 
s i n a u m e n t a r e l c o s t o i n d e b i d a m e n t e . : p a s . 
c u ñ e t e s g r a m -
L o b i n g e n i o s de C u b a , c o n l i g e r a s 
excepc iones , p o r p a r t e de l o s m e n o s 
I m p o r t a n t e s , y a e s t á n m u y b i e n m o n -
t a d o s y poco puede h a c e r s e en los i n -
g e n i o s p a r a d i s m i n u i r e l c o s t o p e r -
c e p t i b l e m e n t e , c o n u n m é t o d o de f a -
b r i c a c i ó n m e j o r . E x i s t e n , n a t u r a l m e n . 
300 .00 t o h e l a d a a I n - te . a l g u r f c s p a r t e s d e l p r o c e s o de f a -
b r i c a c i ó n que pueden m e j o r a r s e . 
E l l o es en l o q u e se r e f i e r e a l a C e n t r a l S a n t a L u c i a : 1 c a j a m a q u i 
p a r t e a g r í c o l a , en d o n d e C u b a p u d l e - 1 n a r l a -
B a s t e r r e c h e a H n o : 18 b u l t o s b o m -
bas y a c c e s o r i o s . 
t u í í 0 " 1 0 f i a T r a d l n í : ^0 t a m b o r e s p l n -
C F u e n t e : 68 pa re s ca l zado 
J F ? r e z C o : 192 I d e m I d e m . 
C e n t r a l A l a v a : 5 b a r r i l e s c o j i n e t e s 
G o n z á l e z y M a r i n a : 175 c a j a s m u n i -
c i ó n ^ . 
J l n o r i o H n o : 128 pa res ca l zado 
O r t e g a F e r n á n d e z : 25 t a m b o r e s g r a -
J M M o n t e s : 4 b a r r i l e s v i n o , i c & . _ 
j a ^ t o c i n o . 1 I d e m l a c ó n . 3 i d e m 5 ' - f f g t í í . . * 
c o n S i g n a d o p r a o c « U n u J 
c ^ I A N I F I E S T O 425 — V a P o r s u e c o ' • X V B a a B - ' V 
S T U R E H O L M . c a p i t á n N l l s s o n . p r o - 1 J D o M i . , 
cedente de G e f f e y escalas , c o n s l g . U o r l o . so f * 1 caia 
nado a L y k e s B r o s . Jas ^ n U ' , 
A S a n í í s o VJ . p l * » a « ^ » C 
ií B F a l r : 75 • 
M o r r i s c o : 2lfi¿trc**>\i» ^ 
G o n z á l e z y J,,"34 k l l o T ? , 
Cana les yy snv4?Z: 27V ' 1 » ^ 
G u t i é r r e z y g i l . ^ h . 
C u b a n F r u u V i ? - <00 " « . ' V | 
I ones , nQ 6 HlJo: l O , ^ ' ' ! s » ¿ n 
J L ó p e z Co: 10 i , , " «tei " ' 
. A r m o u r Co 
15 I d e m i o s V u T ^ ' 2 ^ m i « * í U 
menudos , 943 kn,s . ^ " « U * ? . 1 «al 
S w l f t Co: 13 « n . , U , , í | 
H o l g u í n : 2 09 n, ' pu.^ I 
t ' a g o de C u ¿ a . P l e ^ a , , 
t e C u b n L u b r i c a n t e , 
^ A C a m p b e l l : , l m 0S ^ 
C r u s e l l a s H n o : 2' sV^?-
I C e n t r a l Santa M ¡ , ; 52 ^los ^ 1 
" o , 21.500 « 0 
Jas M A N l F í E S T O ~ 4 3 i „ 
I r e ñ o A M A P A L A — V4l>or v 
p r o c e d e n t e de V ¿ w ^ i , 4 n do a K l n g 8 d b e u r ^ 0 0 p ' * n , . 
V I V E R E S : 
B e n j a m í n F e r n á n ^ » . 
25 I d e m a l i m e n t o ^ S,!0 Heo, J 
A n d r é s Alonso : 333 M 
A G o n z á l e z : sse 1(J»ni 4ff»-vl 
P l ñ á n Co: 500 a ^ ' " > l ' m i ^ 
K l n g s b u r j ' Co- i ^ n ^ f 1 1 » . 
J P u i g : SSoSdem10 ^ J 
J Pe reda : 500 Idem C A ' 
M N a z á b a l - • .50^J,5en' . 
P i f l a n Co: 250 i d e « e ^ 
A n d r é s Alonso- 65? Mera-
M u ñ l z y Co: 00 J , ^ ' ^ " » 
I d e m v e l a s , M3aí ^bfln 1 
se h a h t e n i d o n o t i c i a s dfl u n t i e m p o 
u n d l a l e s ™ " 0 ñ ^ [ c l 0 ' ^ r e m o l a c h a e n 
j 4 „ , ! 1 l , roPa .v en a l g u n a s p a r t e s de loa 
en c u r s o de d e s a r r o l l o , en g r a d o t a l . ^áoB U n i d o s , 
que h a y a " " a m e r m a a p r e c l a b l e en 
l a p r ó x i m a cosecha . S I , p o r o t r a p a r -
te , l o s t e n e d o r e s de a z ú c a r e s r e a l i z a n 
l a n e c e s i d a d a b s o l u t a de r e p a r t i r l a 
v e n t a de l a e n o r m e p r o d u c c i ó n , d u -
e n 2 0 0 p a q u e t e s . P a r a A u s t r a l ' a ; I r a n t e t o d o e l a f lo , y a ú n m a n t e n e r 
H e n r y C l a y p a r a S. B . , 3 c a j a s t 
b a c o s . P a r a P u e r t o s E b t t e r d a n , 
M a n a h u r í a I n d i a H e n r y C l a y p a r a 
K , C . 3 c a j a s t a b a c o s . P a r a N e w 
Y o r k 7 L o n d r e s T o r r e s G e n e r y 
H e r m a n o s p a r a P a r k a n d T l l f a r d , 
19 c a j a s t a b a c o s . P a r a D a r r i l a n d 
C o . , 7 c a j a s t a b a c q j i , p a r a o r d e n 
15 c a j a s c o n 1 , 5 0 0 l i b r a s p i c a d u -
r a e n 1 , 5 0 0 p a q u e t e s . P a r a R í o d e 
P a n e i r o , T o r r e s G e n e r y H e r m a n o s , 
p a r a J . C h r l s t o p h e a n d C o . , 1 c a -
j a t a b a c o . 
V W p o r h o l a n d é s M a a s d a m : i R . 
D n s s a y S . e n C , 7 c a j a s t a b a c o s 
p a r a c o n s u m o d e ] m i s m o b a r c o . 
V a p o r i n g l é s P a t s o r e s : p a r a P a -
n a m á , H e n r y C l a y p a r a o r d e n , d o s 
c a j a s t a b a c o s . 
C á m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a 
en e x i s t e n c i a a l g u n o s a z ú c a r e s , si se 
n e c e s i t a r a , h a s t a e n t r a d o 1926, no es 
I m p r o b a b l e que o c u r r a o t r a a l z a i l l e -
g á r d o s c a 2 3|4 c. c f . o m á s . 
L a z k f r a de C u b a de es te a f lo . es 
ca^ l u n a s u n t o de h i s t o r i a ; e l p r o m e -
d i o o b t e n i d o en e l p r e c i o , en l o que 
se h a v e n d i d o h a s t a es ta f e c h a , no 
puede se r m u y p o r e n c i m a de 2 .75 
c , l a b , s i es q u e ha pasado . Si a l 
E n v i s t a de e s to , s i l a cosecha de 
1920 no da i n d i c i o s de u n a u m e n t o 
r . á a I m p o r t a n t e , s o b r e l a que a c a b a 
t'.e t e r m i n a r , q u e d e l 2 á l 4 p o r c l o n , 
t o , c o n t r a p o s i c i ó n c o n e l a u m e n -
t o poco u s u a l de 17 p o r c i e n t o en 
1!'25, les p r e c i o s p a r a l a z a f r a que 
v i e n e t e n d r á n que se r m á s a l t o s que 
l o s que r i g e n e s t* a f lo . e s p e c i a l m e n t e 
c u a n d o se sepa c o n c e r t e z a l a c a n t i -
d a d de a z ú c a r e s que h a de s o b r a r de 
e s t a ú l t i m a z a f r a . M u c h o s e s t á n p r o -
n o s t i c a n d o c o n f i d e n c i a l m e n t e q u * l o s 
s o b r a n t e s , a p r i n c i p i o s de 1926. se-
r á n m u y peque f los . en c o m p a r a c i ó n 
c o n l a c a n t i d a d a d i c i o n a l de a z ú c a r 
r a y d e b í a I n t r D d u c i r n u e v o s m é t o d o s , 
p u t g en sus p l a n t a c i o n e s de caf la y 
r e c o l e c t a no se h a I n t r o d u c i d o m e j o . 
r a m a t e r i a l a l g u n a , d u r a n t e l o s ú l -
t i m o s 60 a ñ o s o m á s . 
M u y poco se h a n e c h o e n " c u a n t o a 
m e j o r a r l a c a l i d a d de l a ca f ia y e l 
t e n d l m l e n t o p o r a c r e . 
C u a n d o m u c h o s p r e g u n t a n q u é can* 
t lc tad de a z ú c a r puede p r o d u c i r C u -
ba, r o n f r e c u e n c i a l a c o n t e s t a es que 
l a I s l a no t i e n e m u c h a s m á s t i e r r a » ' 
v í r g e n e s y en c o n s e c u e n c i a , su p r o -
d u c c i ó n a z u c a r e r a , e n e l f u t u r o , es 11-
ml ta<;a i P e r o a q u e l l o s q u e c o n t e s t a n 
la p r e g u n t a no t i e n e n en c u e n t a q u e 
l a p r o d u c c i ó n de c a A a a c t u a l por 
ac re , e t t á s u j e t a a g r a n d e s m e j o r a s . 
N o es r a z o n a b l e d e c i r q u e C u b a , s i n 
o t r a s t i e r r a s p a r a c a f l a que l a s que 
a h o r a t i e n e b a j o c u l t i v o , p u e d a s u . 
p l l r a l m u n d o c o n u n a c a n t i d a d m u -
cho m a y o r do a r ú c a r de l a que t i e n e 
en l a a c t u a l i d a d , s i n t u m l a r l o s bos -
ques que a ú n l e q u e d a n . 
C U B A : L a s i g u i e n t e t a b l a d a la 
p r o d u c c i ó n , h a s U i J u l i o 31 de 1925, 
p o r p r o v i n c i a s , c o m p a r a d a c o n e l a ñ o 
p a s a d o : 
M A D E R A : 
A l e g r e t y P e l l e y a : 394 p iezas m a -
d e r a . 
P G u t i é r r e z y H n o : 835 I d e m I d , 
J E F e l g a r : 390 I d e m i d e m . 
A G ó m e z : 386 i d e m i d e m . 
J P l a n i o l C o : 627 i d e m i d e m . 
J P l a n i o l : 860 I d e m i d e m . 
Quesada H n o : 1.431 I d e m i d e m . 
R A W l l l : 1,602 i d e m I d e m . 
P G u t i é r r e z H n o : 1,557 i d e m i d . 
P G a n c e d a : 403 i d e m i d e m 
E G D-onald : 2,854 i d e m i d e m . 
D A l o n s o : 2.924 I d e m I d e m . 
M G u t i é r r e z : 969 l d ¿ m i d e m , 
P G u t i é r r e z H n o : §30 i d e m i d e m . 
G ó m e z H n o : 1,747 I d e m I d e m . 
D E G E F F E 
M I S C E L A N E A : 
E l M u n d o : 389 r o l l o s p a p e l 
S u á r e z : 796 I d e m I d e m . 
P a p e l e r a C u b a n a : 2,000 f a r d o s p u l - v o « ° 
pa de m a d e r a . 
L a P r e n s a : 60 r o l l o s p a p i l , 
H a v a n a : 2,400 f a r d o s p u l p a de m a -
d e r a , 
G a r l n G o n z á l e z C o : 25 b u l t o s c l a -
v o s . 
B Z a b a l a C o : 25 I d e m I d e m . 
A l e g r í a L o r i d o C o : 28 i d e m i d 
A s p u r u y C o : 33 I d e m I d e m . 
F L S m i t h : 97 b u l t o s l a d r i l l o s 
( 1 9 4 2 ) : 5 f a r d o s p a p e l . 
M L a v l n : 3 c a j a s p a l i t o s . 
F C U n i d o s : 100 t a m b o r e s c a r b u r o 
S K F : de C u b a : 38 b u l t o s m a q u i -
n a r i a . 
A n t i g á s y C o : 1 c a j a e f e c t o s de 
s p o r t , 
O t a o l a r r u c h l H n o : 2 ca j a s c r i s t a l e -
r í a . 
V d a , H u m a r a L a s t r a : 4 i d e m i d e m . 
G ó m e z H n o : 13 I d e m i d e m . 
V a l c a r c e l C o : 8 I d e m i d e m . 
G a r c í a C a p o t e C o : 11 i d e m i d e m . 
M A D o s s a u : 1 c a j a m a q u i n a r i a , i 
G a r l n G< n z á l e z y C o : 3 c a j a s r e - ' 
v e r b e r o s . 
H L : 3 i d e m I d e m . 
C C C : 1 m e m c u c h i l l a s . 
Compaf l l r t C o m m , C u b a n a : ^ 
I m p r e s o s , 
PUí r co . 2 
Z A F R A 1924,35. Z A F R A 1923 24 
E l v i e r n e s p r ó x i m o c e l e b r a r á se-
s i ó n l a D i r e c t i v a d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
d e l a I s l a d e C u b a . 
P r o v i n c i a l 
P i n a r d e l R í o , 
H a b a n a . . . . 
M a t a n z a i » . . . 
S a n i a C l a r a . . 
C a m a g l i e y . . , 
O r l e n t e . . . , 
T o t a l . . . . 
E l 
I n g e n i o s T e r m i . 







E l a b . 
H a s t a 







5 . 0 7 0 . 5 7 6 
a e n d l - X n f s n l o s T e m í , 





1 1 . 8 1 









E l a b . 
K a s t a 






1 .052 .670 
4 . 0 6 3 . 6 8 8 
% 
h e n d i -
m i e n t o 
1 1 . 7 4 
1 1 . 7 1 
11 .47 
1 1 . 5 6 
12 .00 
1 1 . 9 1 
11 .79 
u c c i ó n , sobre el afto pasado , h a s t a a h o r a , os el t i g u i c n t e : 
A a m e a t o % 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BJT L A j P O U A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 16 20 
B a n c o E s p a f i o l N o m i n a l 
Ban^o E s p a f i o l , c e r t . eco 
e l 5 p o r 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o E ^ p - i A o l c o n p r l r 1»-
r a y s ^ g u n d a 6 p o r iOO 
c o b r a d o N o m i n a l 
H . U p r n a n u . . . . . . . . N o m i n a l 
N o t a . — Kstor. t i p o s d » B o l s a son 
o a r a l o t e s de c i n c o m i l pesos cada 
u n o . 
P r o v i n c i a 
P i n a r del R í o . 
H a b a n a , . . , 
M a t a n z a s . . , 
S a n t a C a r a . , 
C a m a g ü e y , . . 
O r l e n t e . . . , 






o t a l 1 .006 .888 25 
C o m o t o d a v í a h a y seis i n g e n i o s ] te . H a s t a a h o r a , e s t e afto, e l t i e m p o e o n t l n f . a n s i e n d o b u e n a s 
m o l i e n d o en O r l e n t e , e l a u m e n t o en h » s i d o f a v o r a b l e a l a c o s e c h a e n 
esa p r e v í n o l a s e r á a l g o m a y o r . Es l n _ c u r s o de d e s a r r o l l o , a u n q u e no h a s i -
do nada e x t r a o r d i n a r i o . J u n i o y Ju-
l i o , l o s meses de p e l i g r o en c u a n t o 
a secas, h a n p a s a d o t r a y e n d o c o n s i -
g o l l u v i a s s u f i c i e n t e s ; p e r o e l t l e m -
t e r í s a n t e n o t a r e l e l e v a d o t a n t o p o r 
j e f t -n to de a u m e n t o en P i n a r de l R í o . 
en d o n d e , d e b i d o a l t i e m p o f a v p r a N e 
que h u b o , f u ó p o s i b l e m o l e r , d u r a n t e 
u n p s r l o d o m a y o r ; a l m i s m o t i e m p o ¡ P o que r i j a desde a h o r a en a d e l a n 
que a u m e n t ó l a c a n t i d a d de ca f ia d l s - t e . t e n d r á u n a I n f l u e n c i a I m p o r t a n -
p o n l b l e a l h a b e r s e a u m e n t a d o l a s t o eri e l c r e c i m i e n t o de l a caf la , q u e 
s i e m b r a s . , r e q u i e r e a b u n d a n c i a de l l u v i a s y 
j Se h a c e I m p o s i b l e s abe r a c u a n t o I t i e n i P 0 f r e s c o , d e s d » a h o r a e n a d e , 
a sc iende e l a u m e n t o en la I s l a , p o r ' l a n t l ? • y e l t i e m p o « e c o m á s t a r d e 
n u e v a » p l a n t a c i o n e s , n i c u á n t o s e ! e n t'1 ! lf to a s e g u r a r á a l a cafta u n a 
E s e .íi,» e l e f e c t o de l a s P í l d o r a a ! debe a l a s c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s de l b u c n a BUCr0Sa-
V i t a l l n a s . L o s v i e j o s d e s g a s t a d o s . U l o m p o . E s t e afto, los c a m p o s v i e j o s 1 ¡ 
a r r u i n a n f í s i c a m e n t e , se b a c e n de ca f i a que u s u a l m e n t e m u e s t r a n I F U T U l l O S . L a s c o t i r a c i o n e s de l a 
j ó v e n e s , f u e r t e s , v i g o r o s o s , r e v e r d e m e r m a e n e I a b a a t o , B o l s a de " * 
V R X s ^ ^ e s T venden8 e n " * n t o ' n o ^ A l e a d o m e r m a ! Y ( 5 r k . - c i e r r j d « sus o p e r a c i o n e s " ^ 
^ . . »» . i » 1 i¥ casos se n a n o t a d o u n l i e e r o aiim#>n 
C r i s o l , N e j t u n o : f M a n r i q u e . H . i - ' onmÁ. , V a n m e n . 
. 1 1 * 1 # i * _ c tr>- " u e a e d e d u c i r s e de es to oue u n 
b a ñ a . s> s i e n t e q u e l e f a l t a n f u e r - - u n t r t 1 . . - c q ° f 
l i ) p o r c i e n t o d e l 25 p o r c i e n t o de zas o v i g o r f í s i c o , t ó m e l a s q u e l o 
c o n v i e n e . Se r e j u v e n e c e r á . 
a l t 5 a g 
ntot rnultadoi 
a u m e i f . o er\ l a p r o d u c c i ó n de es te 
a f io , o sean 600 .000 t o n e l a d a s , sea 
d e b i d o a l a s c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s 
d o l t i e m p o . E l r e s t o se a t r i b u y e a 
l a s s i e m b r a s n u e v a s . 
E l t i e m p o , d u r a n t e 1924, c o m o se 
« a b e , f u é e x t r e m a d a m e n t e f a v o r a b l e . 
E l p r o m e d i o de l a s l l u v i a s f u é de 11 
p u l g a d a s m á . s que en 1923, en p a r t e 
d e b i d o a c o n d i c i o n e s c i c l ó n i c a s , es-
t e s : 
A g o s t o , 2 . 39 c . 
S e p t i e m b r e , 2 . 4 9 - e . 
D i c i e m b r e , 2 .63 c . \ 
E n e r o , 2 .65 ' c . 
M a r z o . 2 . 7 2 c . 
M a y o . 2 .70 c , 
J u l i o , 2 .89 c . 
L o s p r e c i o s b a j a r o n de 7 a 9 p u n , 
t o s en t o d a l a l i s t a , a s c e n d i e n d o las 
o p e r a c i o n e s a u n a s 185 .000 t o n e l a -
das. 
R E F I N A D O . L a s e n t r e g a s p o r 
p e c i a l m e n t e e n l a s p r o v i n c i a s d e l e s , c u e n t a de c o n t r a t o s de r e f i n a d o . 
C E N T R A L E S : 
C e n t r a l C u b a : 28 b u l t o s m a q u i n a -
r l a . 
H e r s h e y C o r p : 11.800 l a d r i l l o s . 
V i o l e t a : 7,400 I d e m . 
P u n t a A l e g r e S u p a r : 3,808 i d e m . 
C a r m i t a ; 10,000 i d e m . f 
M A N I F I E S T O 4 1 6 . — V a p o r a m e r i - , 
ca"no C U B A , c a p i t á n W h i t e , p r o c e d e n - l u o -
te de T a m p a y escalas , c o n s i g n a d o a 
c o m p a -
r a n f a v o r a b l e m e n t e c o n l a s de J u -
l i o h a s t a la m i s m a f e c h a . 
L a f l o j e d a d d e l m e r c a d o de c r u -
dos, d u r a n t e l a s e m a n a pasada , no 
t u v o o t r o e f e c t o s o b r » el r e f i n a d o 
que o l de d i s u a d i r se l l e v a r a n a ca-
bo n u e v a s v e n t a s ; l a d e m a n d a c o n -
t i n ú a p u d i é n d o s e e s p e r a r que lop 
c o n t r a t o s a c t u a l e s de r e f i n a d o sean 
c u m p l i d o s r á p i d a m e n t i . 
H a n a p a r e c i d o en e l Oes te C e n t r a l 
a l g u n o s a d ú c a r e s de e specu lado re s , 
e s t a n d o los de ca f i a y r e m o l a c h a 15 
c. p o r deba jo de l a s l i s t a s de c o t i . 
zac lones . L a s o f e r t a s son p e q u e ñ a s , 
s i n « m b a r g o . E l c o m e r c i o t n e l t e r r i -
t o r i o o c u p a d o p o r C , y H , a n d W e s _ , 
t e r n , h a n c e l e b r a d o c o n t r a t o s p o r u n ^ j ^ j i 
p e r i o d o m a y o r q u e l o s c o m p r a d o r e s 
en e l t e r r i t o r i o a l e s t e de C h i c a g o , 
d e b i d o a los c o n t r a t o s de t r e i n t a 
d í a s c o n g a r a n t í a s q u o se o f r e c e n a 
l o s c o m p r a d o r e s , en e l t e r r i t o r i o p r l -
m e r a m e n t e m e n c i o n a d o . 
E l c o m e r c i o , s i n d u d a , se a b a s t e - j c o n s l g n a d o a R - ^ B r a n n e n -
o e r l a p a r a u n p e r i o d o de d o s o t r e s ! VTVEKES 
s e m a n a s o t r a vez , s i s u b i e r a e l r e f i -
nado. D e C h i c a g o se a n u n c i a q u e en 
a g o s t o 11 l l e g a r o n 122 c a r r o s de f r u -
tas , o e s t a b a n en l a s l í n e a s d e l f e -
r r o c a r r i l a l l í , l o s m e l o c o t o n e s p r e d o -
m i n a b a n en v o l ú m e n . E s t o d e b e r l a 
M A N I F I E S T O 4194— V a p o r cubano , 
H A B A N A , c a p i t á n ^ J a u m e , p r o c e d e n t e 
de P u e r t o R i c o y escalas , c o n s i g n a d o 
a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E P U E R T O R I C O 
E S C r a w f o r d : 2 b a r r i l e s l oza , 2 
ca j a s r o p a . 
G o d f r i e d C: 25 fjardos s o m b r e r o s , 
D E P O N C E 
Sue ro C o : 106 sacos c a f é . 
D E M A T A G U E Z 
B : 100 sacos c a f é . 
P : 50. i d e m I d e m . . 
M G o n z á l e z Co : 100 i d e m id» 
N H C : 1 Idern i d e m . 
A B H : 1 i d e m I d e n K 
E R M a r g a r i t : 17 pacas ral r a f i a -
n o . 
A Z a f r a G a r c í a : 4 f a r d o s s o m b r e -
r o s . 
A P e n a b a d : 9 pacas m i r a g u a n o . 
D E P U E R T O P L A T A 
J L l a r c h : 702 sacos m a i z . 
D u f a u C o : 450 sacos a f r e c h o . 
E L e ó n : 500 sacos m a i z . 
O t e r o y C o : 100 i d e m i d e m . 
J L S u s t a c l i a : 200 i d e m I d e m , 
R P a l a c i o sCo : 1.500 I d e m I d e m . 
F F L : 200 i d e m I d e m . 
D E K I N G S T O N ( P a r a S a g u a ) 
M a n t i l l a C o : 50 sacos c a f e . 
D E A A L E S U N D 
B A C A L A O : 
M G a r c í a C o : 100 ca j a s b a c a l a o . 
M N a z A b a l : 100 i d e m I d e m . 
C R o d r í g u e z C o : 100 I d e m I d e m . 
S P C o : 100 i d e m I d e m . 
P e d r o I n c l á n C o : 75 I d e m I d e m , 
G P a l a z u e l o s C o : 50 I d e m I d e m . 
V a r i a s N u m e r a c i o n e s : 460 i d e m i d . 
V a r i a s n u m e r a c i o n e s : 350 I d e m I d . 
T a u l e r S á n c h e z C * : 150 i d e m i d e m . 
J M é n d e z C o : 100 i d e m I d e m . 
L ó p e z R u i z S u á r e z : 142 I d e m i d , 
G o n z á l e z T e j e l r o C o : 100 I d e m i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 200 I d e m i d e m . 
H M a r t í n e z : 175 I d e m i d e m . 
A c e v e d o y Co : 125 I d e m i d e m . 
J A s t o r q u l C o : 100 i d e m i d e m . 
L l a m a s y R u l z : 100 I d e m i d e m , 
Z a b a l e t a C o : 50 i d e m i d e m . 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 100 I d e m I d e m . 
R o m a g o s a Co : 100 i d e m i d e m . 
S B : 25 I d e m i d e m . 
G : 200 i d e m i d e m . 
R : 20(' i d e m i d e m . 
N o m a r c a : 6 b a r r i l e s a ce i t e de ba-
ca lao . 
M G a r c i a C o : 250 c a j a s b a c a l a o . 
H B : 40 i d e m i d e m . 
K F : VM- I d e m I d e m . 
K F R : 100 i d e m i d e m . 
F G a r c í a C o : 5 i d e m b u c h e s , 
A S: 10 f a r d o s p a p e l , 
h P S: 41 i d e m I d e m . 
U e v i s t a C a r t e l e s : 65 ca j a s i d e m , 
ü N : 1 c a j a p i e d r a s de g r a n i t o . 
K F R : 75 i d e m b a c a l a o . 
D E C H R I S T I A N S U N D 
L l e o y R o g e r s : |> caas b u c h e s . 
A E R o m a g o s a : 2 i d e m I d e m , 100 
M A D E R A S : 
T e l l e c h e a Pefia C o : . » , 
d e r a . 
S á n c h e z H n o : u Sfi; t 
T e l l e c h e a Pefla Co:\:t? .> 
M G u t i é r r e z : m 4c, A i<1«0 f 
J R W e s t e r f i ^ ^ n 1 ^ 
G 6 m e z H n o : " j g 
M A N I F I E S T O 432_ v I 
B E R W I X D M O O R . c a f t á n T l H 
l l i a m s . procedente de N e T P ¿ r t . J J 
c o n s i g n a d o a la Havana 
M A N I F I E S T O ' 4 3 3 . - QoleU K J 
sa E . B . P A R K I R . capí t ln J . ^ 
n r o r e d e n t e de T r n j i l l o T ' 
l a I n t e r n a t i o n a l S h i í í i ; g 7 o y M ^ E n l a s t r e . . 
M A N I F I E S T O 4 2 0 . — V a p o r a m e r l - , 
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e ^ e n i baca l ao 
l a n , p r o c e d e n t e de K e v W e s t , c o n s l g - J A s t o r q u i C o : 200 I d e m i d e m , 
n a d o a R . L . B r a n n e n . | A G a r c i a Co : 5 I d e m i d e m , 3 I d e m 
i b u c h e s . 
M I S C E L A N E A ; J A s t o r q u l C o : 10 i d e m i d e m , 250 
J i m é n e z C o : 3 b u l t o s a c c e s o r i o s p a - , W ^ 1 , baca lao^ 
ra b o t e l l a s . i 
M V e r a n o : 150 b a r r i l e s c en i za s , 1 
M A N I F I E S T O 4 3 4 . - Vaco, . . j 
c ano P R E S I D E N T E AI>AMS cl?ll 
Y o r k procedente de Shanghai v I 
S h i p p . n g 0 C o 8 " 3 ' 0 * U ^ S t ^ 
ca j a s o d a . 
P B a n d í n : 1.435 p iezas t u b o s . 
E J R o v i r a : 920 sacos c e m e n t o . 
L a C u b a n a : 920 I d e m i d e m . 
C P S i l l i m a n : 920 i d e m i d e m . 
M a t e o s y G a r c í a : 97' f a r d o s m i l l o . . 
F á b r i c a de H i e l o : 2.400 sacos m a l -
t a . 
J C a l v o : 49,14C b o t e l l a s . 22 ca j a s 
I d e m . I 
P e l l e y a y H e r m a n o : 27.370 kilos» ; 
c a r b ó n c o k e . 
W A C a m p b e l l : 7 a u t o s . 
Quesada H e r m a n o ^ 2.132 p i e z a s m a 
d e r a . 
J A M i l l e r : 1.852 a t a d o s c o r t e s . 
S o u t h e r n F r u i t : 2,934 I d e m I d e m . 
L l a m e d o P o r t a l : 100 I d e m i d e m . 
V i a d e r o H n o . C o : 100 i d e m i d . 
F G a r c i a Co : 200 I d e m i d e m . 
P i t a H n o s : 100 i d e m i d e m l 
M G a r c í a C o : 200 I d e m I d e m . 
F B o w m a n C o : :!50 I d e m i d e m . 
F e r n á n d e z T r a p a g a C o : 100 i d e m i d . 
A l o n s o C o : 100 I d e m i d e m . 
I s m a e l S i e r r a : 50 i d e m i d e m , 
R o m a g o s a C o : 100 i d e m I d e m . 
R L a r r e a C o : 150 I d e m i d e m . 
G a r c i a ,v Co : 100 I d e m I d e m . 
P é r e z P r i e t o C o : 50 i d e m I d e m . 
L i k e n t ( C a s a C h i n a ) : 25 i d e m i d . 
S a n t c i r o y C o : 200 I d e m i d e m . 
O r t s y C o : 120 I d e m i d e m . 
K P: 100 i d e m I d e m . 
K F R : 25 i d e m i d e m . 
P A R A N I E V I T A S : 
P é r e z y C o : 50 ca j a s b a c a l a o 
P C a b e z \ : 50 I d e m i d e m . 
D P o r t i l l a : 50 I d e m i d e m . 
M R C : 50 i d e m I d e m / 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
J T e i r a : 20 ca j a s b a c a l a o . 
P A R A P U E R T O T A R A T A : 
C o m e r c i a l d e l N o r t e : 10 c a j a s baca-
R . L . B r a n n e n . 
M I s a a c : 5 ca j a s t e j i d o s . 
A m e r ^ a n R E x p r e s s : 28 b u l t o » ' ex-
P A R A C A I B A R I E N : 
B R o m a f t a c h : 75 ca jas b a c a l a o . 
R C a n t e r a C o : 100 ide rn i d e m . 
A R í o s : 2 c a j a s pescado . 32 h u a c a - M A N I F I E S T O 4 2 6 . — R e m o l c a d o r 
les z a p a d i l l a . j a m e r i c a n o J . D O U G H E R T Y . c a p i t á n 
M G o n z á l e z : 4 h u a c a l e s m u e b l e s . . C o n w a y , p r o c e d e n t e de P e n s a c o l a , c o n 
C h a m b l e s s B r o s : 25) b u l t o s l l a n t a s . 1 s i g n a d o a G u l f E x p o r t . 
. ^ E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 4 1 7 . — V a p o r a m e r i - I 
cano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a - j M A N I F I E S T O 4 2 7 . — L a n c h o n a m e -
r r i n g t o n , p r o c e d e n t e de K e y W c s L , ; r l c a n o C O N S U L , c a p i t á n S c h e l l i n g e r , 
p r o c e d e n t e de P e n s a c o l a , c o n s i g n a d o 
a G u l f E x p o r t . f 
T G ó m e z : D #^9 p i ezas m a d e r a . 
P e n s a c o l a L u m b e r : 1,709 I d e m i d . 
L G A g u i l e r a C o : 68,200 l a d r i l l o s . G o n z á e z y S u á r e z : 300 sacos c a r n e . 
M C a n o : 392 ca jas h u e v o s . 
F B o w m a n : 400 i d e m i d e m . M A N I F I E S T O * 4 ? 8 . — L a n c h ó n a m e -
C u d a h y P a c k i n g C o : 200 h u a c a l e s ;R|CANO P E T E R . c a p i t á n W i l k l e . p r o -
J a m ó n , 100 ca j a s m e n u d o s , 200 I d e m , ^ ^ n t g de p e n s a c o l a , c o n s i g n a d o a 
s a l e h i o h a s . 14,064 k i l o s p u e r c o , I G u l f E r p o r t 
S w l f t C o : ( P a r a S a g u a ) 16 ca jas , | B u e r g 0 y A l o n s o : 9.929 p i e z a s m a -
e s t í m u l a r e l c o n s u m o , y a de p o r s i 25 t i n a s . 75 t e r c e r o l a s m a n t e c a . ( P a - de ra 
a c t i v o . 
g a r d e c o s t u m b r e . 
E X P O R T A C I O N ' D E R A M A , T A B A -
C O S , C X 1 G A K R O S Y P I C A D U R A 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . C o b b , p a -
r a U . S . A . M a r k A , P o l l a c k , p a -
r a S a n t a e l l a y C í a . 1 6 p a c a s t a -
b a c o d e s p a l i l l a d o . 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , p a r a 
T a m p a : S a n t o s S. G a r c í a p a r a J . 
A , S u á r e z , 1 1 . 1 | 3 t a b a c o s y 5 b a -
r r l l a s t a í b a c o d e s p a l i l l a d o . P a r a 
E . U n i d o s , T a m a r g o y C o . , p a r a 
o r d e n , 4 0 p a c a s r e c o r t e s t a b a c o s 
C e l e s t i n o V e g a y C o . . p a r a o r d e n , 
4 0 p a c a s t a b a c o y 4 p a c a s r e c o r -
t e s . P a r a E . U n i d o s , A b r a h a m 
H a a s a n d C o . . p a r a o r d e n , 10 p a -
c a s r e c o r t e s t a b a c o . H a b a n a T o -
b a c c o C o . . p a r a C. W , a n d JCo . 
2 7 0 . l | 3 t a b a c o y 4 7 p a c a s r e c o r -
t e s . C u e s t a R e y C o . , p a r a C . R 
4 4 b a r r i l e s t a b a c o y 23 p a c a s . 
M e n é n d e z y C o . , p a r a P , M , T . 
C o . , 2 0 p a c a s r e c o r t e s . 
V a p o r a m e r i c a n o S l b o n e y p a r a 
B . U n i d o s . A l e m a n i a : C i f u e n t e 
P e g o a n d C o . . p a r a G r m i c b o l a 3 1 
c a j a s t a b a c o s . K n i g h t B r o s 2 ca -
j a s ^ a b a c o s , H y w a r d P l o m a n , 2 
c a j a s t a b a c o s . W . K l i n g e n s t i n . 6 
L a C a j a m á s f u e r t e 
e n e i M e r c a d o 
C o n e l c e r t i f i c a d o c í a * 
s e ' ^ A ' * d e l o s L a b o r a -
t o r i o s " U n d e r w r i t e ^ s ' , 
C i e n t í f i c a m e n t e 
c o n s t r u i d a p a r a s o -
p o r t a r u n a t e m p e r a -
t u r a s u p e r i o r a i . O O J * 
F a r e n h e i t h . 
E q u i p a d a c o n g a v e -
t e r í a c a m b i a b l e d e 
p a l a s t r o d e a c e r o y 
a s b e s t o m o n o l í t i c o . 
V e a e s t e n u e v o 
m o d e l o . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l f . A - 4 1 0 2 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
L a D i r e c t i v a o e l a A s o c i a c i ó n d e V a p o r A n t o l í n d e l C o l l a d o . S a l d r á 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s c e l e b r a r á m a ñ a n a a l a s 8 p . m . p a r a V u e l t a 
s e s i ó n m a ñ a n . i m i é r c o l e s , e n e l l u - , 
A b a j o . 
V a p o r P u e r t o T a r a f a . L l e g a r á m a -
ñ a n a a N u e v l t a s . V la>a de I d a . 
V a p o r C a i b a r i é n . s i n o p e r a c i o n e s . 
V a p o r J o a q u í n G o d o y . S a l d r á h o y 
do M a n z a n i l l o . V i a j e de r e t o r n o . 
V a p o r G i b a r a , E n r e p a r a c i ó n . 
V a p o r J u l i á n A l o n s o . L l e g a r á h o y a 
T a r a f a en v i a j e de I d a , 
V a p o r B a r a c o a . L l e g a r á e s t a t a r d e 
a S a n t i a g o de C u b a , V i a j e de i d a . 
V a p o r L a F é . E n C a l b ^ l é n . S a l d r á 
h o y p a r a I s a b e l a de S a g u a . 
V a p o r L a s V i l l a s , D e s c a r g a n d o en 
el s egundo E s p i g ó n de P a u l a , 
V a p o r C l e n f u e g o s . E n M a n z a n i l l o , 
V i a j o de I d a . 
V a p o r M a n z a n i l l o . L l e g ó h o y p r o c e -
d e n t e de G i b a r a . 
V a p o r S a n t i a g o d3 C u b a . D e s c a r g a n -
do en e l t e r c e r e s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r G u a n t á n a m o . E n S a n t o D o -
m i n g o . V i a j e de I d a . 
V a p o r H a b a n a . E m p e z a r á a r e c i b i r 
m a ñ a n a p a r a B a r a c o a . G u a n t á n a m o , 
( B o q u e r ú n ) S a n t i a g o de Cuba , P u e r t o 
P l a t a y P u e r t o i c o . 
V a p o r E n s e b i o C a t e r l l l o . L l e g a r á 
m a ñ a n a a B a r a c o a en v í a l o de i d a . 
V a p o r C a y o M a m b í . L l e g a r á m a -
ñ a n a a C l e n f u e g o s e n v i a j e <le I d a . 
V a p o r C a y o C r i s t o . S i n o p e r c l o n e s . 
V a p o r á p l d o . L l e g ó a y e r de P u e r , 
t o P a d r e . D e s c a r g a n d o en e l s e g u n d o 
E s p i g ó n de P a u l a . 
r a C a m a g u e y ) IS.STfi^ k i l o s p u e r c o . 
( P a r a M a n z a n i l l o ; l.^GOS I d e m I d e m . 
M I S C E L A N E A : 
D E H O X G KONG 
C S B u y : 303 bultos v lver í i y efl 
t o s c h i n o s . ' 
K L : 146 idem Idem. 
K L : 5 Idem Idem. 
J A ( C a m a j u a n í ) : 64 Idem IJ . J 
L F T u e n : 69 Idem Idem, 
w T w : 80 Idem idem. 
w y w : 30 Idem Idem, 
w y w : 34 Idem Idem. 
D E GENOVA 
C u b a n A u t o Co: 1 ca j i tectsorj 
a u t o . 
Y T s a a c : 8 fardos tejídoi 
S N a z á b a l : 3 idem idtm. 
F r e s k o M : 3 idem ídem. 
C a m p o s F e r n á n d e z : 2 Idem Uei 
N R o d r í g u e z : 1 Idem Idtm. 
E R o e l a n d t s : 4 idem magneili. 
V G Mendoza : 14 cajas ma/juliurl 
C a p e s t a n y Garay Co: 14 fardo» 
N G a r d a : 3 cajas Idem, 
V G Mendoza : 373 fardos id í i r , 
D í a z y Pazos: 40 cajas manjane^ 
I n t e r n a c i o n a l Tradlnf: 37 caas 
Pos . . . . 
C L ó p e z : 1 caja efectos d« Mrfl 
A L u s s i o : 2 cajas accesorios 
L a v i n y H n o : 6 fardos ps]»-
A S p i t z : 20 tinas quesos. 
V a r a s H n o : 1 <*ja íarcif-,M«i 
W a r r e n E x p o r t : 2 caas tejídoi. 
H M a y o r c a s : 2 Idem ídem 
C a p e s t a n y Garay Co: 8 bultos ^ 
^ C a s t e l e l r o Vlzoso: « caja» Idem. 
G ó m e z H n o : 5 Idem M é * . 
L a v l n H n o : 7 cajas " « J E * 
H M a y o r k a s : 2 « j a s t r idos. 
F E M a r t i n : 2 Idem Idem. 
D E MASSELl iA 
A B e h m o r o c h : 30 cajas queio» 
B M o y a : 25 Idem Idem. 
D E NETW TOBK 
L l b b y M c L l b b y : 3,000 c . J " * 1 
A S a g a r r a : 1 caja « l íoaoa . 
J B F e l g a r : 6,472 i d e m I d e m . 
T G ó m e z 1.292 i d e m l d » m . 
J M F e r n á n d e z C o : 4.366 I d e m I d . 
T e l l e c h e a P e f U C o : 6,151 I d e m I d . 
C u b a n P o r t l a n d C o m e n t : 4,1)3; sacos 1 — 
c e m e n t o M A N I F I E S T O 4 2 9 . — V a p o r a m e r l -
-J U l l o a C o : 2 a u t o s . cano M A N C H U R I A , c a p i t á n G r e e n , 
J M F e r n á n d e z : 670 p i e z a s m a d e - P roceden te de San F r a n c i s c o y c sca -
A N U N C I E S E E N E L ' D i A R I O D E L A M A R I N A " 
« R A A R O M A T I C A D E W O l f Ú 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l n s i v o t 
t t e n l a R e p ú D U c a t I 
P R A S S E & C O . 
T d é f M O A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - M m 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 3,470 l a d r i -
l l o s . 
C e n t r a l C u b a : fiD p i ezas m a d e r a . 
L y k e s B r o s : 174 c e r d o s . 
N a t i o n a l C i t y B a n k : 20,692 t e j a s , 17 
h u a c a l e s i d e m . 
C e n t r a l S a n t a M a r t a : 21,400 l a d r l - , 
l l o ^ . 
¡ l a s , c o n s i g n a d o a l a W e s t I n d i e s S h l -
p p i n g . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
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p i a r o n 
-ir» 
M A N I F I E S T O 4 2 1 . — V a p o r a m e r i -
cano C A R T A G O . c a p i t á n M c B r l d e . 
p r o c e d e n t e de C o l ó n y e sca l a s , c o n -
s i g n a d o a U n U e d F r u i t . 
S i n c a r g a p a r a l a H a b a n a y 47,000 
r a c i m o s de p l á t a n o s en t r á n s i t o p a r a 
N e w O r l e a n s . ' 
M A N I F I E S T O 4 2 2 , — V a p o r a m e r i -
cano G O V F R N O R C O B B . c a p i t á n P h e 
l a n , p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g -
nado a R . L . « B r a n n e r . 
A R í o s : 4 ca j a s p e s c a d o . 
E A k k l n s C o : 2 m o n t u r a s . 
V G M e n d o z a : 1 c a j a b o m b a s . 
M A N I F I E S T O 4 2 3 . — G o l e t a i n g l e -
1 na V I C T O R , c a p i t á n C o o p e r . p r o c e -
d m f e de T r u J I l l o . c o n s i g n a d o a R . 
• P r a d o . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 4 2 4 . — V a p o r I n g l e s 
O R I A N A . c a p i t á n M a n d e r . p r o c e d e n t e ! 
de L i v e r p o o l y esca las , c o n s i g n a d o a ) 
D u s s a q C o . 
D E L . * P A L L I C E 
T X V X M S : 
A n g « l C o : 6ñ c a j a s c o n s e r v a s . 
R E l l s s a l t : 5C i d e m c o ñ a c . 
L a v l n y G ó m e z : 30 b u l t o s m a d e r a , | 
c a j a a n u n c i o s . 
I L a r l o t P a r l a C o : 45 l d ¿ m c o n s e r - 1 
' • » « , 56 í d e m l i c o r , 2 I d e n T i n n « i t r a « i 
I L a r l o t P a r l a C o : 214 c a j a s v e r -
1 m o n t h , l o I d e m a n n n c l o s i | 
A C: 125 ca j a s a c e i t e . 
I G a r d a C o : 150 I d e m I d e m . 
.T G a l l a r r e t a Co : 75 I d e m I d e m . 
M C: 75 I d e m I d e m . 
R A : 100 I d e m I d K h ) . 
D E L A C O R U S A 
Ptfres C o : 1,800 h u a c a l e s c é b o l l a a . 
D B V I G O 
TTI V E R E S : 
J R o d r í g u e z : 80 c a j a s a g u a m i n e -
r a l e s . 
F V l a f l o : 10 b a r r i l e s v i n o . 
D M o r a d o : 100 ca j a s c h i c h a r r o s . 
, L C: 350 I d e m I d e m . 
¿ U s t e d s e r á 
d e A q u e l l o s 
. 1 . á l U m a e ^ ' - 1 ^ * ! V a l ? ^ S fe l 
p i n t a r c o „ b l a n c o de U n o y f u t i r á , ^ r * ¿ e s " ^ . r » » ^ » K r 
e , i m b u . n , p r o d u c t o , n » ^ 1 » . ^ ^ V J ^ " o ! p o » ! * 




t o do l i n a z a , q u e , e n » r ; « c. ,en)0, " t e n a r » V ^ o / r . 
s u p e r f i c i e que c n b r . , y c o n p o - o ^ « r p o . p r o n t o . ^ 
r e s u m i d a s c u e n t a s ¿ n o P r ^ e e _ v / ' p l n t . ' 10 
Bul ta r to l a c o s t u m b r e y l a i * 
es a s í . y s L « r ú u ^ . E s t i c a , . 1 ^ 
E l 6 0 0 | o d e l c o s t o d e r 
e l p i " t 0 
e s l o q u e c o b r a 
BÁSICO " ¿ « " " « S M O MAITOO. 
ZINC . • • ' • • • • • " * ' . ' . . • • * . : 
r . ; a r ' ¿ « t a . , e n e r a r de P ^ » ! 
m e z c l a d a s 
SULFATO 
OXIDO D E -STJI.FATO 3>B BAHIO 
¿ t e l r á « i » , p r e t o r * f ^ l 
E D G A R A . R E Y 
TEI»h TOVtC A.O103. 
A P A R T A D O 
1316 r-ElS 
* se 
• V e r , 
I P r d e ' 
tfiS. 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 2i D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
g j A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
hu 
^ o ^ . m a n d a e n b o -




- I c ' ^ J f r H ^ e f d T N a v i e r a . c u y a 
r S ' ^ ¡ « ^ H ^ C u b a n Cana m á s 
^ f f - ^ ^ ^ ^ 
' ^ 5^ ^ Í ' ' fe-en l a B o l s a 
los 
^ o ' a S '< r ' T ^ T H a v a n a E l e c t r l o 
0 W ^ n ^ i n t e r é s p o r a d -
^ O o l , 1 ^ ^ ^ o t i n d o » 0 p a r t e de i o s 
fc^^ 
V A f̂ oor r t  , l a 
^ ! | ^ ^ — 
7 Idem ^ P ~7lférida.B de H a v a n a 
["antee: ^ i 




.000 M . J 
> Idem a ^ 
^ l a C o m p a ñ í a 
^ S r a S n e s d * l a L i c o -
M 513 algunos l o t e s de b o n o s 
P i ^ 6 " Havana E l e c t n c . L l c o -
i f ^ v Cuba de v a r i a s e m l -
• de l A y u n t a m i e n t o 
. c ^ f d e l a P ^ m e r a H i p o t e -
I -A el mercado, c o n a l p i n a 
* c « r r t m a v o r í a de l o s v a l o r e s 
B« U„. las c o m t m e s de l a H a -





B e l d a d o s , c a p . Cj f 
8 . 9 T 2 . 5 6 1 98 
H a v a n a E l e c t r i c , H l -
p o f e a g e n e r a l , c a -
p i t a l C y 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 9 6 ^ 
L l c o r . r a . c a p i t a l pa- ^ 
sos 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . . . . 6 3 ^ 
M a n u i a c t u r e r a . c a p i * 
t a l 1 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , i . 6 1 
M a t a J e r o , c a p i t a l pe-
sos 600 .000 . . . — — 
N a c i o n a l de H i e l o , 
c a p . 300 .000 . . . . — — 
N o r j f c s t e . c a p i t a l O y 
3 .000,000 — — 
P a p o , era s e r l e A . . 
c a p . » 5 0 0 . 0 0 0 . . . . 9 8 % l i d 
P a p e l e t a , s e r l e B . 
c a p . 5800 .000 . . . . 68 7 1 % 
S a n i ' í ' . c o . c a p i t a l C y 
1.000,000 — — 
T e . é / o n o . c a p i t a l f 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 89 100 
T e l é i vno i C o n v . C o l . ) 
c a p . C y 2 . 6 0 0 , 0 0 0 . — — 
U m u o s c a p i t a l l i b r t i s 
e s t e r l i n a s 3 . 8 3 0 . 0 0 0 — — 
U i j a i u z a a o r a , c a p i -
t a l 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . . * — — 
A C C I O N E S C >mp. V e n d . 
74 
C o m p . V e h d 
XOO' — 
9,6 V4 100 
90 . *-r 




86a ldem , 
_ idem ld«m. 
;apitán J. JT^I 
le Newport Ñ'eJ 
vana Coal Co 1 
o: 9.262 toneiJ 
} — Goleu Int 
V capitán Conol 
i l io . conslgnaío 
PPlng Co. 
^ ' « t w an> 
' AI>AMS. capfj 
e Shandhai y | 
a la West Infl 
5 KOXG 
tos vlverei y ef] 
d « m . 
IIB. 










e i ; 2 Uem Wê  
idem Idím. 
Idem magneili. 
cajas ma^ulnirl Co: U itrios :i 
as Idem. 
73 fardos Idem. 
cajas manitane^ 
jding: 37 caas 
efectos de bar 
is accesorios an^ 
fardes paja. 
LS quesos. 
i ja Jarcia. 
3 caas tejidos. 
Idem idem. 
Co: 8 b"'108 ! l 






0 cajas Queso» 
m Idem. 
V TORK 
3,000 cajas l * ^ 
j a algodón. 
r r o - s i 
, cuba Speyer . 
"cüf)a* " t o r e a n 
OtbV P u e r t o s . . 
Cuba fiíorgan 
riéctr-c R f C o . . 
' S x c • flipeto-
i ' rSpb iñe c o ' . : y. 
; Cuban» . . • • •••« 
l i - i o w s 
"CEldos-.-. . . • • 
' K t c comunes 228 ' 250 
l e r d a s . . . 1 0 8 Í 4 1 U 
« c o m u n e í . 1^0 — 
peiepbone C o . . . . 128 135 
.preferida?., • • « * 
i comunes i ' 
¿ S r a P r e f s . . . « H | % 
KtiTera'comunes . 2 % 4 
^comunes , . . . . . . 3 . . 4 % 
fpreffrldas.. . . . . 105 105 
{óoinunes.. . . • • 42 -44 
i n o a r DEII s o x ^ s n r 
IcOtaAClON O P I C i A I . 
j j OMljr**10»»* C o m p . V e n d . 
1 0 1 % 106 
« 6 — 
9 6 % 99 
89 99 
68 65 
1 0 l % - 104 
112%- 1 U % 
iCiba Scp3yer l 9 0 4 . , 
L ^ C y 35.000.000 100 110 
Tcrtt. 'Pifuda l i u e 
Af ; l$ j55 . c a p i t H i 
| l l l . l 6 9 . 0 0 0 . . . 9 6 % 100 
Repúb l i ca Ja 
1909. c a p i t a l 
Í15.BOO.OO0.. . . 90 100 
I Cuba Í!>14, M o r -
cap. . C u r r e n -
Il0.00i.o00 . . . 97 — 
U'uba 191 <, P u í r r 
cap. C u r r e n o y 
10.000 . ^ . V. . . ' 9T > -í' 
..Cuba .1923 6%, ' 
i;,t»I Cur rency 60 
lüonís.. . . . . . ; . . 1 0 1 % 110 taotiflb H a b a n a 
ulpoteca, oap l -
hlCy 6,183.000 . . . 1 0 1 % 110 
b:miento Haoana 
, & hipoteca, c a p i -
¿íiCr 2.655.000 . . 92 — 
I t e l e r r i t o r l U , <!*-
;ÍÍ.OOO.-O.OO. •. .• 70 
c a p i t a l 400 
K» . . . . . . . 80 ICO 
írrwa. • c a p i t a l o y 
¿W.00O . . . . ítMi 100 
E) He A v i l a , ca-
I Cy 700,000 . . — — 
. diegos, c a p i t a l pe 
|M 1.500,000 . . . _ 
"rtdora, c a p i t a l ?00 
U> pesoí . ' . . . • . ; 
p P . C y . 4 . 0 0 0 . 0 0 Ó 110 120 
.«V: capi ta l • Cu» 
3 « , 0 0 0 — 
' i ^ l ec ino C 0 n -
A c c l d e n t e s , c a p i t a l 160 
m i l pesofi • 
A g r í c a l a , c a p . >S20 ,000 . . 
B a n c o i e r » I t o r l a l , c a p . 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Banco T . r r l t o r l a l , n e n t . , 
c a p . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Calzado, p i e t s . , c a p l f a l 
C y 400 .000 . . ' 
Cervecera , p r e f B . , c a p i -
t a l $500 .000 
Ciego de A v i l a , C u r r e n o y 
1 .200 .000 
Cienfu- 'Kos, c a p i t a l pesos 
l.OOO.COO 
C o n s t a n c i a Cooper , c a p i -
t a l Jl.oDc.OOO 
c o n s t r u c t o r a , p r e f s . , c y 
2 ,000,000 
C o n s t r u c t o r a , c o m . , c a p . 
13.000,000 
Cuba C a ñ e p r e í s , c a p . C y 
60.000,000 
Cuba C a ñ e , c o m u n e s , c a y 
C y . 60 .000 ,000 . . . 
Cuba R . R . c a p i t a l C y . 
10.000,000 
Cuban C e n t r a l , p r e f s . , oa 
p l t a l J y . 8 0 0 , 0 0 0 . . . . 
C u b a n C e n t r a l , c o m u A e s , 
c a p . C y . 900,000 . . « 
C u b a n T i r e , p r e f s . , CAP. 
1781,700 
C u b a n T i r e , come, , , c a -
p i t a l $2 .663 ,400 . . . . 
C u r t l d o . a , c a p i U i l p e s o s 
300,000 
G i b a r a , ' c x p i t a l C u r r e n o y 
400,000 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f s . . 
c a p , C y 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . . 
tíavana tíiectrlc c o m u n e a 
c a p . C y 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . 
( l i d u s t r i a l C u b a , c a p i t a l 
$250,000 —-
í a r c l a , p r e f s . , c a p i t a l 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 1 0 1 % 
J a r c i a , ci^.-runes, c a p i t a l 
$ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 4 2 % 
L i c o r e r a , c o m u n e s , c a p i -
t a l $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 3 
L o n j a , p r e f b . , c a p . C y . 
200 . J00 100 
L o n j a , c o m u n e s , c a p i t a l ! 
C y 200 .000 
M a n u f a c t u r f e r a , p r ' i f s . , 
c a p . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m nes , 
c a p . $6 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . . 
M a t a d e r o , c a p . $ 1.000,00J 
N a v i e r a , n r e f s . , c a p i t a l 
C y 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
N a v i e r a c o m u n e s , c a p i t a l 
C y 4 . 0 0 0 . 0 0 0 17 
N u e v a l ^ á L m c a de H i e l o , 
c a p . f 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . , 
P e r f u m a r l a , p r e f s . , c a p i -
t a l $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 
P e r f ' i n i e r : a c o m u n e s , ca -
p i t a l 1 .850 .000 
Pesca, p r e f e r i d a s , c a p í -
• t a l $1.000.OOD 
Pesca, t /omunes , c a p i t a l 
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . . 
P r é s t a m e s. c a p i t a l pe sos 
500,000 . 
S a n t i a g o , c a p i t a l C u r r e n -
c y 1.600,000 
« a n c t l . S p í r i t u s , c a p i t a l 
C y . 39,800 
T e ' f í o n . . p r e f s . c a p i t a l 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
T e l é f o n ó . c o m u n e s , c a p i -
t a l C y z . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . 
T e l . :n :e rna< i o n a l . c a p . 
C y 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . . 
T r u s t , «-ap. $5 .000 ,0 i»0- . . 
U n i d o s , * £ p i t a l I b r a s e j -
t e r l i n a s 6 . 8 5 9 . 9 7 0 . . . 
' .Tnion c a p i t a l pesos 
1 .000 .000 . . 
CJn lón^ N a c i o n a l , p r e f s . . 
c a p ? $750 .000 . . . . . . 
f n i ó n N a c i o n a l , c o m u n e * , 
c a p . $750 .000 
P r b a n l z a d o r a , p r e f s . c a -
p i t a l $1 .500 ,000 . . . . 
O r b a n l z a d o r a , c o m u n e s 
40 — 
15 — 
1 1 2 % 1 1 3 % 
215 234 
105 
















1 0 8 % 111 
130 200 
129 132 
1 0 1 % 105 
9 % 15 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
V 9 R K ' a g o s t o 2 4 . ( A s s o -
K T ? i ' ^ ~ E 1 n i e r c a < i o ^ í u -
e s t u v o m á 8 a l t o h o y 
FPuegta a l ag q u e j a s a c e r c a 
««Po.seco en e l . B r a s i l , q u e h a 
«n efecto d e s f a v o r a b l e e n 
, J y, t a m b i é n d e b i d o a l o s 
l ' k ? ; a J r o p u 6 s t a m o d i f l c a -
£ f ; r i c c I o n e 8 e n l o s a r r l -
í 3 l ! , . r m e r ¿ a d 0 a b r i ó c o n 
Iccínt J p u n t o s ' v e n d l é n d ó -
f C e ^ v d e d c l e m b r e a 
N a ¿ ? m e r c a d o c o n a v a n -
T1Ia roa . en 3 9 . 0 0 0 s acos . 
" • , 
C i e r r e 
19 .48 
1 8 . 5 0 
1 7 . 5 0 
1 7 . 0 0 
1 6 . 2 0 
15 .25 
14 .48 
l í o s 
p lBtnr .» ^ 
j e P ¡ " t a í 
e l ^ 
P E C U A R I O 
A C I O N G A N A D E R A 
i ^ T e n t a e n p i e -
i ü0 103 s i g u i e n t e s 
^ • 4 - 4 5 t r e 3 C u a r t 0 a 7 y 
fe^MSa^ C1entaV08 91 
J ^ o a 9 y m e d i 0 
^ de L n y a n ó : 
N U E V A Y O R K , t g o s t o 2 4 . ( \ s s 
c i a t e d P r e s s ) — L e s » a c c i o n i s t a s d e 
l a A t l a n t i c G u J f fird W e s t I n d i o s 
S t c a m s h i p C o m p a n y a p r o b a r o n h o y 
l a r e c a p i t a l í z a c i ó n e n v i r t u d d e l a 
c i a l l a s a c c i o n e s c o m u n e s d e 1 1 0 0 
v a l o r , p a r « e c a m b a r á n p o r a c c i o n e s 
v a l o r n o p a r . T.a r u t o r i z a d a e m i s i ó n 
d e a c c i o n e s c o m u n e s r a m e n t a r á a o s -
d e 2 0 0 . 0 0 0 a 3 0 0 . 0 ^ a c c i o n e s , t e -
n ú - n d o - d e r e c h o l o s a r c i o n l s t a j q u e 
p e s e a n a c t u a l m p n t e 3 a c c i o n e s ¿i s u s -
c r i b i r u n a n u e v a a t í i ó n a l p r e c i o 
d e $ 4 0 , 4 / ' 
A T L A N T A , G e o r g i a , a g o s t o 2 4 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l a c u e r d o d e 
r e t i r a r $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d e a c c i o n e s p r e -
f e r i d a s . y l o d e c l a r a c i ó n d e u n d i -
v i d e n d o t r i m e s t r a l o r d i n a r i o d e 
$ 1 . 7 5 p o r c a d a a c c i ó n c o m ú n , f u é 
l o m á s s a l i e n t e de l a r e u n i ó n q u e 
c e l e b r a r o n l o s d i r e c t o r e s d o l a C o -
ca C o l a C o m p a n y e n e s t a c i u d a d 
h o y . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
D e b a j a c e r r a r o n a y e r , l a l i b r a es-
t e r l i n a y l a p e s e t a e s p a ñ o l a , y de a l z a 
e l f r a n c o f r a n c é s y l a l i r a i t a l i a n a . 
H u b o d e m a n d a de c h e q u e s o b r e N e w 
Y o r k a 5164 p r e m i o . 
Se o p e r ó e n t r e b a n c o s y b a n q u e r o s 
en chequea s o b r e N e w Y o r k a 5|64 
p r e m i o ; en p e s e t a s c a b l e a 14 .42 112 
y en f r a n c o s c a b l e .a 4 . 7 2 . 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
• • • • •H 
ti»6-
S - C C a ^ Í e s t e ^ o 8 : . ^ n a l o s 8 l g u l e n _ 
t 8 c e n t a v o s . 
• V ^ « p 79a8ceeU; / s te M a t a -
Ha ^ _ e r d a . 57 . 
V Í ' ' " c a d a . « í a i o s - 1 
.,.,A > L a -
N e w Y o r k « . b l e . . 
N e w Y o r k v i s t a . . 
L o n d r e s c a b l e . . . 
L o n d r e s v i s t a : . . 
L o n d r e s 60 d í a s 
P a r í s cab le 
P a r l a v i s t á . . . . ' . . 
|10 P . 





H a m b u r ^ o cab le . . . . . . M 23 
H a m b u r g o v i s t a . . ••• 23 
E s p a ñ a c a b l e « i M 
E s p a ñ a v i s t a 14 
I t a l i a c a b l e 3 
I t a l i a v i s t a 3 
B r u s e l a s c a b l e . . . . * 
B r u s e l a s v i s t a 4 
Z u r l c h c a b l e . . . . . . • • 19 
Z u r l c h v i s t a '• • 19 
A m s t e r d a m c a b l e 4® 
A m s t e r d a m v i s t a 40 
T o r o n t o í a o i e 3 
T o r o n t o v i s t a 5 
Hone : K o n g c a b l e . . . i . • 58 
Hongr K o n g v i s t a . . . . . . . . 68 
.83 
.72 




. 4 1 % 
.79 
.78 










E l f r a n c o f r i n c é s s e c o t i z ó 
« y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
2 0 . 3 - 4 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
( V o * A s A s i o c l a t s d Txm») 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 2 4 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a s v e n t a s b a j t e t a s 
y l a s t r a n s a c c i o n e s p e r s i g u i e n d o b e -
n e f c l o a I n m e d i a t o s , i n s p i r a d a s p o r 
e l a lz$ i d e l o s t i p o s d e l i n t e r é s d e l 
d i n e r o y l a c r e e n c i a e s p e c u l a t i v a d e 
q u e h a l l e g a d o " u n a r e a c c i ó n t é c -
n i c a " . , i n t e r r u m p i ó e l m o v i m i e n t o d e 
a l t a d e l a s c o t i z a c i o n e s q u e c e r r a r o n 
c o n c o n s i d e r a b l e i r r e g u l a r i d a d . N o 
h u b o n ó t e l a s d e a c o n ^ c l m i e n t o s q u e 
I n f l u e n c i a r a n e l m o v i m i e n t o d e l a s 
c o t i z a c i o n e s , p e r o l o s r u m o r e s d e 
f u s i o n e s y r e p a r t o s de d i v i d e n d o s 
v o l v i e r o n a c i r c u l a r d a n d o m o t i v o a 
q u e u n a v e i n t e n a d e a l o r e s f e r r o v i a -
r i o s y e s p e c i a l i d a d e s a l c a n z a r a n l a s 
c o t i z a c i o n e s m á s e l e a d a s p a r a e l 
a ñ o . 
L o s I n f o r m e s a c e r c a d e l a s u t i -
l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e a d o 
j u l i o y l a s e s t a d í s t i c a s s o b r e e l m o -
v i m i e n t o d e l o s f l e t e s , p r o m e t e d o r a s 
p a r a m u c h a s l í n e a s e n e l s a g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o , f u e r o n c a u s a d e 
q u e l o s a l c s i t a s t r o p e z a r a n c o n p o -
cas d i f i c u l t a d e s p a r a o p e r a r e n e l 
d í a d e h o y . S u t h e r n R a i l w a y a v a n -
z ó m á s d e 8 p u n t o s , a u n n u e v o 
r e c o r d a l t o d e 1 0 6 . 1 | 4 , a n t e l a ex -
p e c t a t i v a d e u n g e n e r o s o r e p a r t o de 
d i v i d e n d o s a l o s a c c i o n i s t a s y l a 
C h e s a p e a k e a n d O h i o se c o t i z ó a 
1 0 6 . 7 | 8 a l r é a n u d a r s e l a s n o t i c i a s 
de q u e l a m i n o r í a d e a c c i o n i s t a s q u e 
se o p o n e n a l p r o p u e s t o p l a n d e f u -
s i ó n N i c k e l P í a t e , h a b í a l l e g a d o a 
u n s a t i s f a < t o r i o a c u e r d o c o n l o s i n -
t e r e s e s V a n S w e r l n g e n . 
C o t i z a c i o n e s e l e v a d a s p a r a 1 9 2 5 
t a m b i é n se r e g i s t r a r o n e n e l g r u p o 
f e r r o v i a r i o p o r P r i s c o c o m u n e s , S t 
L o u i s S o u t h w e s t e r n c o m u n e s , Sea -
b o a r d A i r L í n e , c o m u n e s y p r e f e r i -
d a s , W e s t e r n l P a c i f i c c o m i v u t e , "Wes-
t e m M a r y l a n d c o m u n e s , K a t y c o -
m u n e s y M i s s o u r i P a c i f i c p r e f e r i -
d a s . 
L a s a c c i o n e s i n d u s t r i a l e s t a n d a r d 
e s t u v i e r o n l i g e r a m e n t e r e a c c i o n a -
r l e s d e s p u é f s d e u n p e r í o d o d e m o -
d e r a d a f u e r z a . U n i ^ d S t a t e s S t e e l 
c o m i s e s l l e g a r o n a c o t i z a r s e a 1 2 5 . 
p r e c i o a q u e se C r e c i e r o n r e c i e n t e -
m e n t e l a s c o m u n e s a l o s e m p l e a d o s 
de l a c o r p o r a c i ó n y p e r d i e r o n . d e s -
p u é s u n " p u n i ó , c e r r a n d o c o n u n a 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n d e p é r d i d a e n e l 
d í a . A m e r i c a n " C a n c e r r ó 3 ¡ 4 m á s 
b a j o a 2 4 5 , d e s p u é s d e h a b e r s e 
v e n d i d o c e r c a 'de 3 p u n t o s s o b r e es-
t a c i f r a . B a l d w i n m o s t r ó u n a f r a c -
c i ó n d e p é r d i d a a 1 1 4 . 1 1 2 , A m e r i -
c a n S m e l t i n g r C o c a C o l a . I n t e r n a t i o -
n a l H a r v e s t e r , R a d i o C o r p o r a t i o n , 
T J n l t e d C i g a r S t o r e s y W h i t e M o -
t o r s p e r d í e r ó n d e u n o a d o s p u n -
t o s . . 
U n r e p e n t i n o r e s u r g i m i e n t o d e 
l a a c t i v i d a d y f u e r z a e n C h r y s l e r 
M o t o r s h i z o s u b i r e s t a d i v i s a a 1 1 7 
1 |2 , b a j a n d o d e s p u é s a 1 2 5 . : M a c k 
T r u c k c e r r ó 2 .114 p u n t o s m á s a l t a 
a 2 1 9 . 1 | 4 , d e s p u é s d e h a b e r s e v e n -
d i d o 6 p u n t o s s o b r e e s t a c i f r a . N a s h 
M o t o r s p e r d i ó 1 8 p u n t o s a 4 1 1 , e n 
u n a s p o c a s v e n t a s . 
G e n e r a l flallway S i g n a l f u é o t r a 
c a r a c t e r í s t i c a i n d i v i d u a l , g a n a n d o 
2 5 . 1 | 4 p u n t o s , á 3 4 0 , o sea 1 9 6 
p u n t o s s o b r o l a c o t i z a c i ó n m í n i m a 
d e l a ñ o . O t r o s . r e n g l o n e s f u e r t e s 
f u e r o n A l l i e ? C h e m i c a l , P r e s s S t e e l 
C a r , S e a r s R o e b u c k y U n i t e d F r u i t . 
L a n o t i c i a ¿ e q u e P h l l l i p M o r r i s 
a n d C o m p a n y e s t a b a p l a n e a n d o l a 
c o n s t r u c c i ó n <ie u n a d e l a s f á b r i c a s 
d e c i g a r r o s m á s g r a n d e d e l m u n d o , 
h i z o a v a n z a r s u s a c c i o n e s . 
í i i i 2 f a - - i ü i i l L o s p r é s t a m o s s i n p l a -
z o f i j o se r e a n u d a r o n a l 4 p o r c i e n 
t o , p e r o a v a n z a r o n a l 4 .112 c u a n d o 
a l g u n o s d e l o t i b a n c o s c o m e n z a r o n 
a r e c l a m a r l o s p r é s t a m o s p o r l a 
t a r d e . L o s p r é s t a m o s a p l a z o f i j o 
se c o t i z a r o n d e 4 a 4 . 1 j 2 p o r c i e n -
t o , s e g ú n v e n c i m i e n t o . 
E l a l z a r á p i d a d e l a s c o r o n a s d a -
n e s a s y n o r u e g a q u e se c o t i z a r o n 
a l r e d e d o r d e 1 9 . 0 3 y 2 3 . 9 0 c e n t a -
v o s r e s p e c t i v a m e n t e , c a r a c t e r i z ó e l 
f i r m e m e r c a d o de c a m b i o s d e h o y . 
L a d e m a n d a d e l a l i b r a e s t e r l i n a 
c o n t i n u ó s i n c a m b i o a $ 4 . 8 5 . 7 | 8 y 
l o s f r a n c o s f r a n c e s e s l i g e r a m e n t e 
m á s a l t o s a 4 . 7 1 c e n t a v o s . ^ 
C O T X S A C Z O H S S X O V E T A m i A A 
N U E V A Y O R K , a « 0 8 t o 2 4 . 
I n g l a t e r r a . L i b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a . . 4 . 8 5 % 
L i b r a e s t ^ r l l n n c a b l e . . . . 4 . 8 5 % 
L i b r a e s t e r l i n a v i s t a . . 4 . 8 1 % 
E s p a ñ a ; Pese t a s 14 .89 
F r a n c i a ; F r a n c o » v i s t a , . 4 . 6 9 % 
F r a n c o s c a b l e . . 4.7Q 
S u i z a : F r a n c o s 19 .37 
B é l g i c a : F r a n c o s ' . . 4 . Í 4 
I t a l i a : L i r a s v l » t a . . . . . . 3 . 6 6 % 
L i r a s c a b l e 3 . 6 * 
S u e c l a : C o r o n a s . 2 6 . 8 5 % 
H o l a n d a : F l o r i n e s 40 .26 
G r e c i a : D r a c m a a . . . 1 .63% 
N o r u e g a : C o r o n a s 18 .96 
D i n a m a r c a : C o r o n a s . . %. . . / 2 3 . 8 6 
ü h e c o e S t O N a q u i i : C o r o n a s . . 2 . 96 
Y u g o e s l a v l a : D i ñ a r e s . . . 1.7.9% 
R u m a n i a : L e l s . . . , . . 0 . 5 1 % 
P o l o n i a : M a r c o » , 16 .75 
M e m a n l a : M a r c o » o r o . . . . 2 8 . 8 0 
A r g e n t l n á : P e s o » 4 0 . 3 7 
A u s t r i a : C o r o n a s . . . . . . 0 , 1 4 % 
B r a s i l : M l l r e i s . , ; 12 .76 
C a n a d á : O O l a r e » 100 .3 |64 
J a p ó n ; Y e n a , 41 
C h i n a ; T a é l e s . 79 
P I C A T A S V B A S B A * 
P l a t a é n b a r r a < . . . . . . . . 7 0 % 
P e s o » m e x i c a n o s . . 5 4 % 
B O U A O B K f t T ) B I P 
M A D R I D , a g o s t o 2 4 . 
Lrfu> c o t i a a c l o n e s d e l d í a f u e r o n l a » 
• i t r a l e n c M s 
L i b r a e s t e r l i n a : 32 .6 Í Í p e s e t a s . 
F r a n c o : 83.7C pesera:*. 
B O L S A J>B B A B C E Z . 0 2 r Á 
:• - •• ' »i i ¿ • • r. - • u 
B A R C E L O N A , a g o s t o 2 4 . 
E l d o l i a r ¿ a . e n r i z ó a t i . 93 p e s e t a » . 
B U X t S A B B B A B I B 
P A R I S , a c o s t ó 2 4 t 
^ L o s b r a c i o » e s t u v i e r o n n o y i r r e g u 
R e n t a d e l 3 p o r 100: 4 5 . é 5 f r » . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s : 103 .22 f r a . 
E m p r é s t i t o «Jel c l a c o c o r c i e n t o ; 
59 f r a . 
E l d o l i a r se c o t l e ó a t i . 28 f r » . 
B O L S A . B B Z i O l í B B B I 
L O N D R E S , a g o s t o 2 4 . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o : 56 618. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 1 0 0 . 
E m p r é s t i t o fc.-ltánlco d * l c i n c o p o r 
100: 101 8 |4. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 4 l i a p o r 
100; 96 I j S . 
B O B O S B B B A B Z B T 1 B T A S 
L O N D R E S , a g o s t o 24 . 
L i b e r t a d 3 1(2 p o r 100: A l t o 1 0 8 . 2 6 ; 
b a j o 1 0 0 . 2 0 ; c e r r é 1 0 0 . 2 5 . 
P r i m e r o 4 p o r 100: s i n c o t i z a r . • 
S e g u n d o 4 p o r 100: s i n c o t i z a r . 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
OOTZXACXOBr O n O X A B B A B A V E N T A S A L P O K M A T O B Y B B C O N T A -
D O , B B A T B B , 8 4 B B A G O S T O 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
P r i m e r o 4 1!4 y o r 1JC: A l t o 1 0 2 . 1 0 ; 
b a j o 102- .7: c i e r r e 1 0 2 . 7 . 
S e g u n d o 4 p o r 100: A l t o 1 0 1 . 1 ; b a -
j o 1 0 0 . 3 1 ; c i e r r e 1 0 1 . 1 . 
T e r c e r o 4 114-por 100: A l t o 1 0 1 . 2 0 ; 
b a j o 1 0 1 . 1 6 ; c i e r r e 1 0 1 . 1 6 . 
C u a r t o 4 1)4 p o r 100 : A l t o 102 .18 
b a j o 1 0 2 . 1 6 ; c i e r r e 1 0 2 . 1 6 . 
U , S. P r e i f u r y 4 p o r 100 A l t o 
103; b a j o 1 0 2 . 2 5 ; c i e r r e 102.25.* 
U . 3 , T r » - á s a r y 4 1(4 r o t 100 . A l t o 
1 0 6 . 1 6 ; b a j o 10613; c i e r r e 1 0 6 . 1 6 . 
I n t e r n a c i o n a l f e l e g r a p h a n d T e l e h -
h o n e C o . . A l t o 131; . b a j o 127 314; c i e -
r r e , 130 7 |8 . 
T A B O B E S C U B A N O S 
N U E V A - Y O R K , a g o s t o 2 4 . 
H o y se i - e g i s t r a r o n l a s a l g u l e n t e s 
c o t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a 
lo» v a l o r e s cubanos? 
D e u d a K x t ^ r l o r 6 l | 2 por 100 1958. 
A l t o - 1 ^ 0 112; b a j o 100 112; c e r r é 100 1]2 
D e u d a l i x t o - í - r 5% p o r 100 1 9 0 4 . — 
C i e r r e &T 1|2. 
Deuda : K x t e n o r 6 p o r 100 de m 9 . 
C i e r r e 9.9 -318, 
D e u d a K x t e r i o r 4 % p o r 100, 1949. 
C i e r r e « 0 814. •. . V = -
C u b a . - i f i l l r o i d 6 p o ' 100 de 1 9 5 2 . — 
A l t o 87 l | 4 f b a j o 87 1|4; c i e r r e 87 114. 
H a v a n a E V.ont i por 100 de 1 9 6 3 . 
C i e r r e 94 3 |4 . 
B O N O S B Z T B A B J B B 0 8 
N l - E V A Y O R K , a g o s t o 2 4 . 
J C i u d a d de B u r d e o s , « p o r 100 d é 
1 9 1 9 . — A l t o 85 1|4; b a j o 84 112; c i e -
r r e 85 1|4. ; . 
C i u d a d de L y o n , 6 p o r 100 de 1919. 
- - A l t a 85 112; b a j ó 84 8J4; c i e r r e 85 1|8 
C i u d a d de MarseUn. - -J p u t 100 1919 . 
A l t o - 8 5 1|8; ••bajo;,84 3 |4; c i e r r e 85 . 
E m p r é s t i t o ' a l e m á n d e l 7 p o r 100 
d é 1 9 4 Í . — A í f o 97 114; b a j o 9 7 . 1 1 8 ; 
c i e r r e 97 l j 4 . 
E m p r é s t i t o f r nncCa d e l 7 p o r 100 
de^ 1 9 4 9 . — A l t o 92 ; b a j o 91 718; c i e -
r r e £ 2 . 
E m p r é s t i t o h o ' a n d é s d e l 6 p o r 100 
de 1 9 5 4 — A l t o 103 3|8; b a j o 103 818; 
c l e r r ? 103 81«. - , 
E m p r é s t i t o a r g e n t i n o d e l 6 p o r 100 
de 1 9 5 7 . — A l t o 96 3 |4 ; b a j o 96 112; c i e -
r r e 96 314. 1 '. . ^ 1 ' 
E m p r é s t i t o Jo l a R e p ú b l i c a Oe C h i l e 
d e l 7 p o r 100 dt 1 9 6 1 . — A l t o 1 0 1 ; b a j o 
1 0 1 ; c í é r r e 1 0 1 . 
E m p r é s t u o de C h e c o e a l o v a q u i a de l 
8 p o r 100 de 1 9 6 1 , — A l t o 99 814; b a j o 
99 1|2; c i e r r e . 99 1|2. 
T A B O B B S A B B O A B B B O S 
N U E V A Y O R K a g o s t o 2 4 . 
A m e r l q a n S u g a r R e f l n l n g C o . V e n -
t a a 200O. A l t o 67 314; b a j o 66 814; 
c i e r r e « 7 112. 1 ' 
C u b a j i A m e r i c a n E u g a r . — V e n t a » 
800 . A l t o 2 5 ' 3 1 4 ; b a j o 26 1|2; c i e r r e 
26 314. , 
C u b a n C a ñ e S u g a r . — S i n c o t i z a r . 
C u b a C a ñ e S u g á r i l r é f e r l d a a . — V e n -
t a s ^ 5 0 0 . A l t o 47 ; b a j o 46 1|2; c i e r r e 
, « F u n t ? A I e » r e S u g a r C o m p . V e n t a s 
JO". A l t o 34 112; b a j o 34 112; c i e r r e 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e i p a a o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o O a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
O l i v a , l a t ^ a i\ l i b r a s q r ^ . . . 
S e m i l l a d i a l g o d ó n , c a j a de 
15 a . . 
A f r e c h o ; 
F i n o b a r l n o v o q q . d » '¿.7b a 
A j e » ; 
C a p p a d r e s m o r a d o s 82 m a n » 
c u e r n a s Oe 0 .60 a 
C a p p . i u r e s b a ñ o U a . 32 m a n -
cue^naa 
P r i m e r a , 46 m a n c u e r n a s . . . . 
C a n i l l a v i e j o q u i n t a l . . . . . . 
S a i g o n i»t$- n ú m e r o 1 q q . . 
S e m i l l a tí Q q u i n t a l 
S i a m J a r e e n n ú m e r o 1 q q . . 
S i a m Q a r d e n e t i a 6 p o r 100 
q u . t l h t a i . . . . 
£ l an> C a r d e n e x t r a 10 p o r 100 
q u i r . t a . ' . . , 
S i a m u r í l l o a o q q . de h ^0 a 
V a l e n c i a ' e g í t l t n o q u i n t a l . . . 
A m e r i c a n o t p o V a l e n c i a c q . . 
A m e r i c a n o p a r t i d o q u i n t a l . . . 
A v e n a : 
B l a n c a q u i n t a l de 2 50 a . . 
A z ú c a r : . 
R e f i n o l a . q u i n t a l . . 
R e f i n o l a . H e r s b é y q u i n t a l , 
T u r b i n a d o P r o v , . l e n c l a q q . . 
T u r b i n a d o c o r r i e n t e q q . . , . . 
C e n t . P i o v i d e n . - i a q u i n t a l . . . . 
^ e n t . C o r r i c l i t a q u i n t a d . . . ,. 
B a c a l a o : 
N o r u e g a - a j a . , 
E s c o c i a c a j a . . 
A l e t a n e g r a c a j a 
B o n i t o j a t ú n : 
í a j a , de 1 5 . 0 0 a 
1 8 . 0 0 
1 6 . 0 0 
3.29 





5 . 4 " 
J a m i n : 
P a l e t a q q . de 2 3 . 6 0 a ' . . ., . 
P i e r n a q u i n t a l de 3 4 . 0 0 a . . 
a c a n t e o a : 
P r i m e r a —ef lnada e n t e r c e r o -
l a s q u i n t a l 
M e n o s r e f i n a d a q u i n t a l . . 
C o m p u e s t a , q u i n t a l 









1 0 . 6 0 
1 9 . 0 0 
4 4 . 0 0 
8 7 . 0 0 
3 8 . 0 0 
2 6 . 0 0 
1 2 . 0 0 
I N O B I I A Y F E R N A N D E Z , S . e n C . 
C o n f e c h a 7 d e a g o s t o c e s ó l a 
r a z ó n s o c i a l d e l s e ñ o r A l f r e d o F e r -
n á n d e z y F e r n á n d e z , e s t a b l e c i d o e n 
e l g t r o d e S e d e r í a y Q u i n c a l l a , 
c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e H a b a -
n a n ú m e r o 8 3 , y ú l t i m a m e n t e e n 
A g u i a r n ú m e r o 4 9 d e e s t a c i u -
d a d . 
C o m o s u c e s o r a y l i q u i d a d o r a , d e 
l a d i s u e l t a s o c i e d a d , q u e d ó c o n s t i -
t u i d a a n t e e l N o t a r l o d e e s t a c i u -
d a d d o c t o r C o n r a d o A s c a n i o , l a 
n u e v a s o c i e d a d I n c e r a y F e r n á n -
d e z , S. e n C , q q e l a f o r m a n l o s s e -
ñ o r e s E m i l i o I n c e r a y N a v a s y A l -
f r e d o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , c o -
m o ú n i c o s g e r e n t e s y e l s e ñ o r A l -
f r o d o I n c e r a y C a s t i l l o c o m o c o -
m a n d i t a r i o , fcabiendo a d q u i r i d o l a 
n u e v a r a z ó n s o c i a l e l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e s a s t r e r í a y C a m i s e r í a t i t u l a -
d o " L a M o d a " d e l s e ñ o r F e l i p e 
N a v i a » s i t u a d o e n M á x i m o G ó m e z 
n ú m e r o 2-Tf, ( a n t e s M o n t e ) e n t r e 
P r a d o y Z u l u e t a , f r e n t e a _ l a F á -
b r i c a d e T a b a c o s d e G e n e r . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C a f « : 
P u e r t o R i c o q u i n t a l d » H m, 
P a í s q u i n t e i de 33 a . . . . . . 
C e n t r o a m é r l c a q q . de 33 a . 
B r a s i l q u i n t a l de 38 a . . 
C a l a m a r e s ; 
C a j a de D.OO a . . . . . . . . . 
C e b o l l a » : 
M e d i o s h j a c a l e s I s l e ñ a s . . . 
E n h u a c a l e s . . f 
E n 112 h u a c a l e s g a l l e g a a , . . . 
E n h u a c a l e s . a . c ñ a s 
E n sacos a m e r i c a n a s 
D e l p a í s . . . . . . 
E g i p c i a s , s a c o . 
A u s t r a l i a 
C h í c h a r o s : 
Q u i n t a l . . . . p . . . . . . 
B i d a o » ; 
P a í s q u i n t a l . . . . 
E r l j o l e s : 
N e g r o » p a í s q u i n t a l 
N e g r o s o r l ' a q u i n t a l . . . . 
N e g r o s a r r i b e ñ o s q u i n t a l . . 
C o l o r a d o j l a r g o s a n i c r t u i Q u a , 
q u i n t a l 
C o l o r a d o ^ c h i c o s q u i n t a l . . . 
R a y a d o s l a r g o * q u i n t a l . . . . 
R o s a d o j C a l i f o ' U i a . q u n t a i . . . 
C a r i t a q u i n t a l de 6 a . . . . . . 
B l a n c o s m e d i a n o » q u i n t a l de 
4 % a 
f l a n c o s m a r r o w s e u r o p e o s . 
q u i n t a l de 7 a 
B l a n c o s m a r r o w s C h i l e q c i . . . 
B l a n c u s m a r r o w s a m e r i c a n o » » 
q u i n t a l . . » . 
C o l ó r a l o s p a í s , q u i n t a l . . . . 
O a r b a n a o s : 
G o r d o s s i n c r i b a : q u i n t a l . . . . 11 .00 
X a n t e q u l l l a : 
0 ¿ < n e s a , - !atas de 112 l i b r a , o q 
de 71 a 
A é t u r i a r i a , l a t a s de 4 l l o r a s ' 
q u i n t a l de 38 a , 
X a ) » ! 
A r g e n t i n o c o l o r a d o q u i n t a l . , 
A r g e n t i a i p ^ I ' d o q u i n t a l 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s , q q , . 
D e l p a í s , q u i n t a l . . . . , . , . . 
P a p a s : 
E n b a r t i l e a L o r . g I s l a n d . . . . 
E n . sacos a m e r i c a n a s . . . . 
E n sacos s l e ñ a a . 
E n t e r c e r o l a s C a h a d A ' . . . . . 
B e m l l l a o l a i i c a . . . . . . . . 
P i m i e n t o » : 
Espaflolx»8 í | 4 c a j a . . . . . . . . 
Q u e s o : 
l ' a t a s ' á » , c r e m a e n t e r a , q u i n -
t a l . . 
M e d i a c r e m a q u i n t a l .*. V. 
z o . o n 
4 0 . 0 0 
2 2 . 9 5 
2 2 . 7 0 
1 7 . 2 5 
74 .00 










M o l i d a saco ' 
E s p u m a .-KICO do 1.10 a '.*. '. 
S a r d i n a » : 
E s p a d í n C l u b 30 m | m c - V a . . 7 75 
P s p a d l n p ' a n a a 18 m l m c a j a . 
T a s a j o : 
S u r t i d o q u i n t a l 10 00 
P i e r n a q u i n t a l • 01 nn 
T o c i n o : " 61 • lM' 
B a r r i g a q u i n t a : 26_00 
T o m a t e » : f o . v w 
E s p a ñ o l e s n a t j ' a l 1|4 c a j a . . 
P u r é en l | 4 ca j . t . . . . . ' 
N a t u r a l a m e r i c a n o u n k i l o . ' . ' 
P u r é en 118 c a j a de 2 .75 
5 .25 
5 .00 
4 . 0 0 
3 .25 





1 0 . 7 5 
9 .75 
9 % 
E l h a b i d o d u r a n t e l a s e m a n a p a -
s a d a f u é c o m o s i g u e : 
T o n e l a d a s , 
R e c i b o s s e i s p u e r t o s . . 6 . 4 2 9 
R e c i b o s o t r o s p u e r t o s . . 3 7 . 3 7 4 
E x p o r t a c i ó n s e i s p u e r t o s . 4 4 . 8 1 8 
E x p o r t a c i ó n o t r o s p u e r t o s 5 2 . 0 4 0 
E x i s t e n c i a s e i s p u e r t o s . . 4 1 5 . 5 13 
E x i s t e n c a o t r o s p u é r t o s . 4 5 1 . 0 f t 0 
C e n t r a l e s m o l i e n d o . . . . 5 
E X P O R T A C I O N 
9 . 4 0 
1 2 . 0 0 
6 . 6 0 
8 .60 
H a t t e r a s . , , 
E u r o p a . . . 
N e w Q r l e a n s . 
G a l v e s t o n , . , 
S a v a n . n a h . . . . 
C a n a d á . . . 
T o n e l a d a s . 
. 3 3 . 8 5 ? 
. 1 9 . 1 0 2 
. 2 1 3 3 6 
8 . 8 0 6 
i 1 0 . 2 9 S 
. 3 . 4 5 7 
H a r i n a : 
H a b a n a , a g o s t o 2 4 d e 1 9 2 5 . . 
G n m ú y M e j e r . 
De 'rizo, a e g ú a r r . i i ca. » a ^ o . 
de 8.75 a 1 2 . 0 0 
D e m a í z p a í s q u n t a i . . . . . . 3 .75 
B e ñ o : 
A m e r i c a n o q u i n t a l .25 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
M e r c a d o l o c a l d e A z ú c a r 
F i r m e , p e r o q u i e t o r i g i ó a y e r e l 
m e r c a d o l o c a i ' d e a z ú c a r . " 
Se e x p o r t a r o n 8 9 , 6 9 0 s a c o s d e 
• a z ú c a r . 
M u e l e n s ó l o c i n c o c e n t r a l e s e n 
O r i e n t e . 
n ( P o r T e l é g r a f o ) 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de N e w 
Y o r k , se co t i zO e l a l g o d ó n c o m o s i -
g u e : 
Q u i n t a l 
O c t u b r e 
D i c i e m b r e . . 
E n e r o ( 1 9 2 6 ) . . 
• M a r z o ( 1 9 2 6 ) . . 
M a y o ( 1 9 2 6 ) . . 
J u l i o ( 1 9 2 6 ) . . .. 
23 .18 




2 3 . 5 4 
C a s a B l a n c a , a g o s t o 2 4 . — D I A -
R I O D E * L A M A R I N A , H a b a n a . — 
E s t a d o d e l t i e m p o e l l u n e s , a l a s 
s i e t e d e l a m a ñ a n a : 
A t l á n t i c o , a l N o r t e d e A n t i l l a s : 
t i e m p o b u e n o ; b a r ó m e t r o m u y a l -
t o ; v i e n t o s f r e s c o s d e l N o r d e s t e a l 
E s t e . 
G o l f o d e M é x i c o y M a r C a r i b e : 
b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , e x -
c e p t o n o r m a l e n C a r i b e o c c i d e n t a l ; 
v i e n t o s d e l E s t e a l S u r m o d e r a d o s . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : t i e m p o 
b u e n o h o y y tí m a r t e s t e r r a l e s y 
b r i s a s f r e s c a s a b r i s o t e s , t u r b o n a -
d a s a i s l a d a s . n 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
S e g ú n d a t o s d e l o s s e ñ o r e s G u -
m á y M e j e r e l m o v i m i e n t o d e a z ú -
c a r e n l o s d i s t i n t o s p u e r t o s d e l a 
' R e p ú b l i c a f u é c o m o s i g u e : 
A r r i b o s : 4 0 . 8 0 3 t o n e l a d a s . 
E x p o r t a d a s : 9 6 . 8 3 8 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a s : 8 6 6 . 6 0 5 t o n e l a d a s . 
Q u i e t o y s o s t e n i d o e s t u v o e l 
m e r c a d o , d e N e w Y o r k , c o t i z a n d o á 
b a s e d e 2 . 5 8 c e n t a v o s l i b r a c o s t o 
y f l e t e . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
e n t r e l o s b a n c o s a s o c i a d o s a l H a b a n a 
C l e a r l n g H o ú s e , a s c e n d i e r o n a p e s o s 
? 3 . 0 7 9 . 4 0 1 . 5 9 . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 2 4 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — A z ú c a r r e f i n a d o . — » 
L o q u e se c o n s i d e r a g e n e r a l m e n t e 
c o m o u n a f u e r t e c a r a c t e r í s t i c a d e l 
m e r c a d o d- í l a z ú c a r r e f i n a d o es q u e 
e l c o m e r c i o se h a c u b i e r t o p a r a n o 
m á s d e 1 0 d í a s y q u e c o n t i n ú a a d -
q u i r i e n d o p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . L o s 
c o r r e d o r e s e s t á n a c o n s e j a n d o a s u s 
c l i e n t e s q u e a d q u i e r a n a z ú c a r a l o s 
a c t u a l e s p r e c i o s , a s e g u r a n d o q u e l a | 
p e r s p e c t i v a d e u n a b a j a es m u y r e -
m o t a y q u e h a y p r o b a b l i d a d e s d e 
q u e l a s r e f i n e r í a s l l e g a r á n a denao-
r a r o e e n l a s e n t r e g a s d u r a n t e l a s 
p r ó x i m a s s e m a n a s . E l c o m e r c i o se 
a c e r c a a l m o m e n t o e n q u e e l c o n -
s u m o c o m i e n z a a a u m e n t a r . E s t a 
t a r d e l a P e n n s y l v a n i a S u g a r R e f i * 
n i n g C o m p a n y e s t u v o f i r m e a 5 . 5 0 
c e n t a v o s . 
1 
A Z U C A R C R U D O 
E n e l m e r c a d o d e l c r u d o t r a n s c u -
r r i ó e l d í a s i n n e g o c i o s . H u b o v e n -
d e d o r e s d e e m b a r q u e s d e c r u d o s a 
2 . 5 ¡ 8 c e n t a v o s , p e r o l a s r e f i n e r í a s 
se n e g a r o n a r e a l i z a r c o m p r a s a ese 
p r e c i o . L a s r e f i n e r í a s d e f u e r a d e l 
p u e r t o e s t á n s o l i c i t a n d o a z ú c a r ^ 1 
2 1132 c e n t a v o s p a r a l o s e m b a ^ u c s 
d e C u b a , p o r c l a s r e f i n e r í a s d e N u e -
v a Y o r k n o m a n i f i e s t a n n i n g ú n i n -
t e r é s a m á s d e 2 9 j l 6 c e n t a v o s . E n 
l o s c í r c u l o s l o c a l e s se e x p r e s a b a l a 
o p i n i ó n d o q u e p r o b a b l e m e n t e l a s 
r e f i n e r í a s e s t á n e s p e r a n d o a v e r e l 
e f e c t o q u e c a u s a n ' l a s n o t i c i a s cíe 
d i c i e m b r e . S i e s t a s n o t i c i a s d e p i i -
n u ü i 1 r o v a l o i e s , p o d r á n a s e g i r a r 
a z ú c a r d e D ' m a c é n a m á s b a j o p r e -
c i o . 
E l p r e c i o l o c a l c o n t i n u ó s i n c a m -
b i o a- 4 . 3 7 c e n t a v o s . L a s r e f i n e r í a s 
l l e n e n a ú n p o r c u b r i r l o s r e q u e r i -
m i e n t o s d e s e p t i e m b r e . 
F U T U R O » D E A Z U C A R C R U D O 
M a ñ a n a s e r á e l p r i m e r d í a d e n o -
t i c i a s p a r a l a s e n t r e g a s d e s e p t i e m -
b r e y e l m e r c a d o e s t á e s p e r a n d o c o n 
c o n s i d e r a b l e i n t e r é s l o s r e s u l t a d o s 
q u e e j e r z a n s o b r e e l p r e c i o a c t u a l 
d e l a z ú c a r . E l m e r c a d o d e f u t u r o s 
se s o s t u v o n o t a b l e m e n t e b i e n h o y , 
a b r i e n d o d e s d e 2 p u n t o s m á s a l t o 
a 2 m á s b a j o y c e r r a n d o d e s d e n n 
p u n t o n e t o m á s b a j o a u n o m á s a l -
t o , c o n v e n t a s de 6 5 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s . H u b o u n a i m p o r t a n t e l i q u i d a -
c i ó n d e c o n t r a t o s d o s e p t i e m b r e p o r 
p a r t e d e W a l l S t r e e t . T a n p r o n t o 
c o m o l a p o s i c i ó n d e s e p t i e m b r e e n 
e l m e r c a d o d e o p c i ó n h a y a q u e d a d o ' 
l i q u i d a d a , l a e x p e c t a t i v a d e l o s c o -
m e r c i a n t e s s e r á m á s f a v o r a b l e . 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . . . . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y . . . . 
A m e r i c a n l e e . . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e £ . . . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . . . 
A m e r i c a n W o o l e n 
A m e r i c a n F o r P o w 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . . . 
A t c h i s o n 
A t l a n t i c G u l f & W e s t I . . . 
A t l a n t i c C o a s t U n e 
B a l d w i n ' L o c o m o t l v e W o r k s . . 
B a l t i m o r e & O b l o 
B e t h l e h e m S t ee l . . 
C a l f . P e t 
C e r r o de Paaco . . . . . . . . 
C h a n d l e r M o t . . 
Chesapeake «fe O h i o R y . .". . . 
C h i c . & N . W . . . . 
C , R o c k I & P 
C h i l e C o p p e r 
C a s t I r o n P i p e . . 
Coca C o l a 
C o l F u e l 
C o n a o l l d a t e d Gaa 
Cosden & C o . . . . , 
C r u c l b l e S t e e l 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e . ; . ' . . 
D a y l d a o n . . . . . . . . ^ . . 
I>u P o n t 
E r ü j 
E r i e F i r s t . . 
E l e c . L i g h t P o w . . . . . . . . 
F a m o u s P l a y e r s . , 
F i s k Tire .. .. ., 
G e n e r a l A s p h a l t . . . . . . 
G e n e r a l M o t o r s 
G o o d r i c h . . . : , . 
G r e a t N o r t h e r n , . . . 
G u l f S t a t e s S t e e í . . . . V . . . 
G e n e r a l E l e c t r i c . . .-. . . . . 
H a y e s W h e e l . . . . . . . . . . 
H u d s o n M o t o r Co " . . . . 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R . . . . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . , 
I n t e r n a t ' l T e l . & T e l . . . . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n , . . . 
R i v e r 
C U n » , K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . 
¡ K e n n e c o t t C p p p e r . . . . . 
37 I L o u i s l a n a O H • . • 
245^4 ! M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . 
105 ' M l s a o u r l P a c i f i c p r e f . . 
1 2 3 % M a r l a n d O i l • 
114 M t i c k T r u c k . J I n c . . 
111 Y . C e n t r a l -fe H 
6 7 % N Y N H &. H . . . . . . . . * .. • 
3 9 % N o r t h e r n P a c c l f l c . . . . . . J • • 
4 3 % N a t i o n a l B c e u l t 
4 3 % N a t i o n a l L c a u . . . . . . . . 
123% N o r f o l k & W e s t e r n R y 
68 | P a c i f i c O i l Co 
187 | P a n A r a . P t . c l a s s " B " . . . . 
1 1 4 % P e n s y l v a n n l a .' 
8 1 % P l e r c e A r r o w . . í f 
42 i P I t t s . & W . V i r g i n i a . . . . 
2 6 % . ' P u n t a A l e g r e S u g a r « 
51 P u r é O i l 
2 9 % ' P o s t u r a C e r e a l C o r a p . I n c . . . 
1 0 6 % P h i l l i p s P e t r o l e u m Co 
6 8 % R o y a l D u t c h N . Y 
4 9 % R e a d l n g . . . . . . . . . . 
3 4 % R e p u b l i c I r o n & S t e e l . . . , 
1 7 3 % . S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a . . . . 
140 j S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o . . 
4 1 % . Sears R o e b u c k 
8 8 % S i n c l a i r O i l C o r p . . 
2 7 % S o u t h e r n P a c i f i c 
2 7 % S o u t h e r n R a i l w a y . . . . . . . . 
2 6 % 4 S t u d e b a k e r C o r p . 
3 6 % ! s t d a r d . O l í ( o f N e w J e r a e 
44 I S t e w a r t W a r n e r . , . . • • 
1 6 0 % S a v a g e A r r a s 
3 3 % S t a n d a r d Gaa & E l e c . . . . 
4 2 % T e x a s Co 
3 2 % T e x a s & P a c . 
l o e u ' T l r a k e n R o l l e r B e a r Co 
2 2 % I T o b a c c o P r o d 
5 3 % U n i v . P i p e C o r a . . . . . . . . . 
•90% U n i o n P a c i f i c . . 
6 3 % ! U n i t e d F r u i t . . . . . . ¿ . . . 
7 4 % l u . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . . 
82 U . S. R u b b e r „ . . . . 
332% | U . S. S t e e l . . " 
4 0 % V a n a d l u n 
.63 | \ v a b a s h p r e f . A . ' . . . . . . , . 
117 1 w e s t i n g h o u s e . . . . . 
6 6 % w i l l y s - O v e r . . • , . . . 
30 w i l l y s - O v e r p r e f 
1 3 0 % w h l t e M o t o r s . . . . . . . . . . 
4 1 % l w e s . P a c . C o m . ' . . . . . 
y ) 
1 7 % 
5 6 % 
1 4 % 
3 9 % 
8 8 % 
4 2 % 
2 1 9 % 
1 2 2 % . 
3 8 % 
7 0 % 
73 
162 
1 3 7 % 
6 3 % 
65 
4 6 % 
35 Vi 
76 
8 4 % 
2 6 % 
1 3 6 % 
3 9 % 
4 9 % 
-87% 
4 9 % 
5 3 % 
9 8 % 
2 1 0 % 
•19 %^ 
1 0 0 % 
1 0 6 % 
45 
3 9 % 
7 0 % 
64 
5 % 
4 7 % 
5 6 % 
4 1 % 
91 
3 8 % 




1 2 3 % 
3 0 % 
7 2 % 
7 6 % 
l f i % 
104 
9 6 % 
3 3 % 
R E V I S T A D E R E V I S T A D E 
B O N O S T A B A C O 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . . 
M a r z o . . 
M a y o . . 
J u l i o . . . 
250 251 250 250 250 
. . . . . . 257 
265 265 264 . 2 6 4 264 
165 266 265 265 265 
271 272 270 271 271 
279 281 278 279 279 
287 288 286 287 287 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K a g o s t o 2 4 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — H o y se c o t i z a r o n 
en e l m e r c a d o de v í v e r e s de e s t a c i u -
d a d l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , c o m o s i -
g u e : 
T r i g o r o j o de I n v e r n ó d e l Oes te , 
n ú m e r o 2, b u s n e l , a 1.72 114. 
T r i g o d u r o , de i n v i e r n o , n ú m e r o 2, 
b u s h e l , a 1.74 3 |4. 
M a í z p a r a e x p o r t a r , b u s h e l , a 
1.16 1|2. i r 
A v e n a b l a n c a b u s h e l , de 49 1|2 a 55. 
C e n t e n o n ú m e r o 2, b u s h e l , a 1.13 318 
A f r e c h o , f r a n c o a b o r d o , M i n n e a -
p o l l s , t o n e l a d a de 24 .50 a 2 5 . 0 0 . 
H a r i n a de p r i m a v e r a , b a r r i l , de 
8 .00 a 9 . 0 0 . 
H e n o n ú m e r o 2, t o n e l a d a , de 2 4 . 0 0 
a 2 5 . 0 0 . 
M a n t e c a r e f i n a d a , l i b r a a 1 9 . 7 0 . 
A c e i t e do p r i m e r a , l i b r a a 1 4 . 5 0 . 
G r a s a , l i b r a , de 9 .00 a 9 . 2 5 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , p r i m e r a 
de v e r a n o , l i b r a a 1 0 . 6 2 . 
P a p a s n ú m e r o 2, b a r r i l de 4 .00 a 
6 . 0 0 . < 
F r i j o l e s , b a r r i l , a 11 .751 
C e b o l l a s n ú m e r o 1, a m a r i l l a s , b a -
r r i l de 1.75 a 2 . 7 5 . 
A r r o z B a n c y H e a d , l i b r a de 7 .75 a 
2 . 7 5 . 
B a c a l a o , l i b r a de 11 .00 a 1 2 . 4 0 . 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 2 4 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a s c o t i z a c i o n e s d e 
l o s b o n o s c o n t i n u a x a n s u t e n d e n c i a 
a l c i s t a m á s l e n t a m e n t e e n e l d í a d e 
h o y n o o b s t a n t e l o c u a l , se r e g i s t r a -
r o a a l z a s b r u s c a s e n l o s b o n o s d o 
a l g u n a s c o r p o r a c i o n e s y g o b i e r n o s 
e x t r a n j e r o s , f e r r o c a r r i l e s y e m i s i o -
n e s i n d u s t r i a l e s . L a s t r a n s a c c i o n e s 
q u e d a r o n r e d u c i d a s e n v o l u m e n , 
h a b i é n d o s e r e t i r a d o a p a r e n t e m e n t e 
d e l m e r c a d o l o s c o m p r a d o r e s q u e 
t a n a c t i v a m e n t e h a b í a n o p e r a d o l a 
s e m a n a p a s a d a . 
C o n l a r e a p e r t u r a d e l a s n e g o c i a -
c i o n e s e n L o n d r e s p a r a e l a r r e g l o 
de l a d e u d a d e F r a n c i a , a l a G r a n 
B r e t a ñ a , se a n i m ó e l i n t e r é s peiv l o s 
b o n o s f r a n c e s e s » ¿ a l c a n z a n d o l o s d e l 
7 . 1 ¡2 y 8 p o r c i e n t o l a s m e j o r e s c o -
t i z a c i o n e s p a r a e l a ñ o . L a c o m p r a , 
q u e t a m b i é n c o m p r e n d i ó a l a s o b l i -
g a c i o n e s m u n i c i p a l e s f r a n c e s a s y f e . 
r r c c a r r i l e s , s e b a s ó en l a t e o r í a d e 
q u e u n a c u e r d o c o n l a G r a n B r e t a -
ñ a a c ' e l e r a r l a l a s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a d e l a d e u d a d e F r a n c i a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
U n s a l t o d e c a s i 5 p u n t o s e n F l o -
r i d a , W e s t e r n a n d N o r t e r n d e l 7 . 
r e c o r d ó e l s e n s a c i o n a l a v a n c e d e 
e s t o s b o n o s h a c e v a r i a s s e m a n a s . 
L a s d e m á s e m i s i o n e s f e r r o v i a r i a s 
c o n t i n u a r o n a v a n z a n d o a u n q u e c o n 
a l g u n a i r r e g u l a r i d a d . M i s s o u r i P a -
c i f i c , p r i m e r a d d e l 6 , I n í e r n a t L o n a l 
G r e a t N o r t e r n a j u s t a d o s d e l 6 y 
F r i s c o r e n t a d e l 6 , e s t u v i e r o n a l a 
c a b e z a d e l a v a n c e e n t r e l a s e m i s i o -
nes f e r r o v i a r i a s d e l S u r , D e l a w a r e 
a n d H u d s o n d e l 5 , N e w Y o r k C e n -
t r a l d e l 4 y a l g u n o s d e l o s b o n o s 
S t . P a u l p e r d i e r o n t e r r e n o a c a u s a 
de l a s t r a n s a c c i o n e s p e r s i g u i e n d o 
b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s . C u b a C a ñ e 
S u g a r d e l 7 f u é l a d i v i s a m á s f u e r -
t e e n l a l i s t a i n d u s t r i a l , g a n a n d o 5 
p u n t o s e n u n p e q u e ñ o n ú m e r o fio 
t r a n s a c c i o n e s . 
L a n o t i c i a d e l a s u p u e s t a e n t r e g a 
d e l o s f e r r o c a r r i l e s m e x i c a n o s a 
c o m p a ñ í a s p a T t i c u l a r e s , l o q u e m e -
j o r a r í a l a r e a n u d a c i ó n d e l o s p a -
g o s d e l a d c a d a . p r o v o c ó l a r a a r m -
d a c i ó n d é I n s c o m p r a s d e o b l i g a c i o -
n e s m e j i c a n a s , q u e a v a n z a r o n d e 1 
a 2 . 1 ¡ 2 p u n t o s . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N O r i C I A ^ S S Z i D I A 
24 O B A G O S T O 
^ A M E i O t í T i p o s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r -
t ada s e l d í a de a y e r p o r l a s A d u a n a s 
en c u m p l r a i e n t o de l o s a p a r t a d o s P R I -
M E R O y O C T A V O d e l D e c r e t o 1770, 
f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de M a t a n z a s : 14 .700 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de P u e r t o P a d r e . 20 .000 sa-
c o s . D e s t i n o : N e w O r l e a n s . 
A d u a n a de G i b a r a : 2 0 . 0 0 0 Sacos . 
D e s t i n o : S a v a n n a c h . 
A d u a n a de B a h í a H o n d a : 11 .000 
s acos . D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de H a b a n a : 23 .990 
t n o : F l l a d e l f i a . 
D e s -
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
S | E . U n i d o s c b a l e . 1110 P . 
S | E . U n i d o s v i s t a 3 ¡32 P . 
L o n d r e s c a b l e 4 .86 % 
L o n d r e s v i s t a 4 . 8 6 % 
L o n d r e s oO d l v . . . 
P a r í s c a b l e 4 .73 
P a r í s v i s t a . ^ 4 . 7 2 
B r u s e l a s v i s t a .*. 4 . 5 5 % 
E s p a ñ a c a b l e 14 .43 
E s p a ñ a v i s t a 14 .42 
I t a l i a v i s t a • • 3 .75 
Z u r i c h v i s t a 19 .40 
C o p e n h a í J - s v i s t a s 
C h r l s t i a n l a v i s t a , 
G s t o k o l m o v i s t a - . . . . . . . 
M o n t r e a l v s l t a 5 |32 P. 
B e r l í n v i s t a . . . . , . . , . . „ 
H o n g - K o n g v i a t a . „ . , , 
A m s t e r d a m v i s t a . . . . . . . . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a C a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r í -
g u e z . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t l s a c l d n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : A r m a n -
do P a r a j ó n y P e d r o A . M o l n o . 
V t o . B i i o . A . K . C a m p l f t a , S í n d l c o -
P r e ^ l d e n e — E u g e n i o i , , C a r ^ ^ ú l , 
S e c r e t a r : o - c o n t « i d c r . 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 2 4 . ( A s s o 
c i a t e d P r e s s ) . — L o s m a n u f a c t u r e r o s 
o s t á n t r a t a n d o d e a d q u i r i r h o j a d e 
l a n u e v a c o s e c h a y e s p e r a n e l m o -
m e n t o e n q u e é s t a se o f r e z c a e n l o s 
m e r c a d o s . L o s p l a n t a d o r e s se d i c e 
q u e a b r i g a n g r a n d e s e s p e r a n z a s d e 
c o n t a r c o n u n a c o s e c h a d e b u e n a c a -
l i d a d , c o n t a l d e q u e , m i e n t r a s se 
d e s a r r o l l a n l a s p l a n t a s , n o o c u r r a 
c o n t r a t i e m p o a l g u n o E n l o s d e m á s 
c e n t r o s t a b a c a l e r o s d e l p a í s l a s i t u a -
c i ó n es h a l a g ü e ñ a . A u m e n t a » l a s 
v e n t a s d e h o j a a n c h a d e C o n n e c t i c u t 
e n e l m e r c a d o de N u e v a Y o r k . L a 
c a l i d a d d e l t a b a c o d e P u e r t o R i c o 
q u e se c s í á r e c l b i e u t o e n e s t a c i u -
d a d es s u p e r i o r a l o q u e se e s p e r a -
b a , p e r o l o s p r e c i o s r e s u l t a n a l g o 
e l e v a d o s c o n e l c o n s i g u i e n t e d i s g u s -
t o p a r a l o s m a n u f a c t u r e r o s . 
C o n n e c t i c u t , s e m i l l a d e H a b a n a , 
p e s o f i j o : T r i p a s , d e s e m i l l a , d e 8 
a 1 0 ; c a p a s m e d i a n a s . 6 0 a 7 5 ; c a -
p ^ s o b s c u r a s 4 5 a 5 0 ; s e g u n d a s 5 5 
a 6 5 ; c a p a s c i a r á s 9 0 a 1 . 2 5 ; t r i -
p a s d e l E s t a d o d e N u e v a Y o r k , d e 
S a 1 0 . 
P u e r t o R i c o , p e s o a c t u a l ; G r a d o s 
s u p e r i o r e s , 9 0 a 1 . 0 0 ; s e g u n d a s 7 5 
a 8 5 ; R e z a g o s , d e 5 0 a 6 0 . 
H a b a n a , R e m e d i o s : 1 . 0 0 a 1 . 1 0 ; 
V u e l t a A b a j o , 1 . 1 0 a 1 7 2 0 ; s e g u n -
d a s , 8 0 a 9 0 ; t e r c e r a s , « 0 a 7 0 . 
W i s c o n s i u , p e s o f i j o : S e m i l l a d e 
H a b a n a , c l a s e B , 1 8 a 2 0 ; g a n d a s 
d e l N o r t g , 4 5 a 5 0 ; b a n d a s d e l S u r , 
3 0 a 4 0 . 
O h i o , p e s o a c t u a l : G e b b a r t , t i p o 
B , 2 8 a 3 0 ; D u t c h , 3 0 ; Z i m m e r , 3 5 ; 
t r i p a s d e O h i o , 7 a 1 0 . 
P e n n s y l v a n i a , p o s o a c t u a l : T r i -
p a s d e he j a a n c h a , 8 a 1 0 ; h o j a s 
a n c h a s t i p o B , 2 5 a 3 0 . 
C o n n e c t i c u t , p e s o a c t u a l . 
H o j a a n c h a : C a p a s c l a r a s 9 0 a 
1 . 2 5 ; c a p a s m e d i a n a s , d e 6 0 a 8 0 ; 
c a p a s o b s c u r a s , 3 5 a 5 3 ; s e g u n d a s , 
l a r g a s , 7 0 a 9 0 ; s e g u n d a s c o r t a s , 
5 0 a 6 5 ; s e g u n d a s n ú m e r o 2 . 4 0 a 
2 . 5 5 ; h o j a s s u p e r i o r e s , 2 0 a 2 5 . 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
D e d u c i a a i i p o r e l p r o o e t t ü n l e n t o sefla* 
l a d o e n e l a p a r t a d o q u i n t o d e l 
d e c r e t o 1770 
H a b a n a . . . . • « • • • • 2 . 2 8 2 2 1 1 
M a t a n z a s 1 .818750 
C á r d e n a s . . ; . . . . 2 . 2 8 5 2 8 8 
S a g u a . . . . »« • • t » 2 .312980 
M a n z a n i l l o ta 2 .279135 
C l e n f u e g o s . . . . . . . . 2 . 2 8 8 7 5 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 2 4 
F u b i i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k * 
B O N O S 
$ 8 . 9 . 1 9 , 0 0 0 
A C C I O K E ^ 
1 . 4 9 3 , 3 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l Q e a r í n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
$ 4 2 6 . 0 0 0 , 0 0 0 
40' p r o m e d i o o f i c i a l , d « £ c u e r d o con 
e d e c r e t o n ú m e r o 1770 p e r a l a l i b r a 
de a z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r l s a c l f i n 96, 
PII a l m a c é n , es c o m o s i g u e : 
M E S D E A O O S T O 
I f t a n l n c e n a 
H a b a n a , . . . . . . , 2 .212288 
M a t a n z a s . . 2 .269658 
C á r d e n a s . . . r . . . . 2 .214418 
S a g u a . . . . 2 .244565 
M a n z a n i U t . 2 .209032 
C l e n f u e g o s . . . , ¿ ^ tJt 2 .236286 
U V E R O , Z E m E G U I Y Ü N C Á 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L I > E C D Í C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A B O G A D O Y N i O f T A / R I O A B O t G A O X J f l 
E T O F I C I O : 
B ¿ f t O O O O M B R d A l i D E C U B A 
73 , D p t e . 7 1 0 , 1 1 y 12. í d é f o M : M - 1 4 7 2 . CaWe: Kma 
A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E V 0 L U 6 1 0 N P f l G I F I G f l 
P O R L A R E G E N E R A C I O N D E C U B A 
( F r a g m e n t o s d e u n d i s c u r s o f i e " p u c a z c a l " ) 
H e a q u f l o s p á r r a f o s m á s c u l m i 
n a n t e s d e l d i s c u r s o l e í d o p o r s i r -
a u t o r , J o a q u í n N a v a r r o R i e r a ( " D u -
c a z c a l " ) , e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
p o r l a A s o c i a c i ó n ' N a c i o n a l d e V e -
t e r a n o s y P a t r i o t a s , e n e l t e a t r o 
" F a u s t o " , d e l a H a b a n a , e l d o m i n -
g o , 2 3 d e A g o s t o d e 1 9 2 5 : 
S e f i o r a s y s e ñ o r e s : 
C a r i ñ o s a y r e i t e r a d a m e n t e i n v i -
t a d o p o r m i s b u e n o s a m i g o s , l o s 
s e ñ o r e s M u ñ i z V e r g a r a y P é r e z S t a -
b l e , p a r a c o o p e r a r a l a a c c i ó n c í -
v i c a d e l a • A s o c i a c i ó n d e V e t e r a -
n o s y P a t r i o t a s , m e d e c i d o a h a c e r -
l o , c o m o ' l o p r u e b a m i p r e s e n c i a e n 
e s t a t r i b u n a , p o r q u e e n t i e n d o q u e 
a s í c u m p l o u n d e b e r p a t r i ó t i c o y 
c o r r e s p o n d o , c o n m i c o n c u r s o y 
c o n m i g r a t i t u d m á s s i n c e r a , a l n o -
n o r q u e se m e c o n f i e r e p o r q u i e n e s 
m e j u z g a n c a p a z y d i g n o d e f i g u r a r 
e n t r e l o s v o c e r o s d e l a n o b l e y e d i -
f i c a n t e c a u s a d e l a r e g e n e r a c i ó n d e 
C u b a r e p u b l i c a n a , _ . . , 
I n d i c ó m e e l c o m a n d a n t e F e r e z 
S t a b l e q u e y o d e b í a h a b l a r , a q u í , 
e n n o m b r e d e m i n a t i v a y a m a d a 
l e g i ó n d e O r i e n t e ; p e r o c o m o m e . 
f a l t a p e r s o n a l i d a d b a s t a n t e p a r a 
e l l o v n o o s t e n t o n i n g u n a r e p r e -
s e n t a c i ó n o f i c i a l d e a q u e l l a p r p v l g 
c i a , h a b r é d e l i m i t a r m e a h a b l a r 
- ^ - y e s t o , m u y s o b r i a m e n t e — c o m o 
o r i e n t a l g e n u i n o y n ^ t o , y t a m b i é n 
c o m o c u b a n o , e n e l m á s a m p l i o 
c o n c e p t o d e e s t e t í t u l o g e o g r á f i c o , 
j u r í d i c o v p a t r i ó t i c o , q u e d e b e m o s 
e m p e ñ a r n o s e n o s t e n t a r c o n l a 
m a y o r l i m p i e z a m o r a l , a n t e p r o -
p i o s y e x t r a ñ o s , c u a n t o s t u v i m o s 
l a f o r t u n a y l a h o n r a d e n a c e r e n 
"l» i s l a r i e n t e p o r e l m a r m e c i -
d a " , a d m i r a d a p o r e l m u n d o e n -
t e r o , d e s d e e l d í a d e s u d e s c u b r i -
m i e n t o , c o m o " l a m á s f e r m o s a t i e -
r r a q u e v i e r o n o j o s h u m a n o s " y c o -
m o u n o d e l o s p u e b l o s q u e m á s 
r e c i a y g a l l a r d a m e n t e h a n l u c h a -
d o p o r s u i n d e p e n d e n c i a n a c i o n a l . 
S í , q u e r i d o s c o m p a t r i o t a s . , y o 
v e n g o d e O r i e n t e , d o n d e e l T u r q u i -
n o , b e s a d o p o r e l r a y o e n l a s t e m -
p e s t a d e s y s i e m p r e m á s c e r c a 
d e l c i e l o q u e e l r e s t o d e n u e s t r a 
t i e r r a c u b a n a , es c o m o u n s í m -
b o l o d e l p a t r i o t i s m o h e r o i c o d e 
C u b a , q u e s u p o , c o n l a s a l a s a q u i -
l i n a s d e l h o n o r y d e l a r e b e l l ó n , 
a s c e n d e r h a s t a l a s a l t u r a s d e l a 
e p o p e y a y d e l s a c y f i c i o ; y o v e n g o 
de O r i e n t e , d o n d e , c o m o d i j o A n -
t o n i o Z a m b r a n a , e n f u l g u r a n t e d i s -
c u r s o , " e s m á s a n c h o e l r í o , m á s 
e speso e l b o s q u e , m á s a l t a l a m o n -
t a ñ a " , y d o n d e , a m i v e r , q u e r e -
f l e j o a q u í s i n t i t u b e o s , v i b r a m á s 
í n t e g r a , p u r a y v i r i l e l a l m a d e 
n u e s t r a p a t r i a , c o m o l o p r u e b a n t o -
d a s l a s g r a n d e s r e s o l u c i o n e s e i n i -
c i a t i v a s h e r o i c a s e n p r o d e n u e s t r a 
e m a n c i p a c i ó n , q u e a l l á g e r m i n a r o n 
y b r o t a r o n , e n " L a D e m a j a g u a " y 
e n B a i r e , y q u e d e a l l á v i n i e r o n 
h a s t a l o s c o n f i n e s o c c i d e n t a l e s d e 
n u e s t r a I s l a , e n c o r r i e n t e s I m p e t u o -
sas d e r í o d e s b o r d a d o , c o m o r e a l -
m e n t e l o f u é l a ^ e s t u p e n d a y a s o m -
b r o s a I n v a s i ó n d é l a s h u e s t e s l i b e r -
t a d o r a s q u e , g u i a d a s p o r e l g e n i o 
m a g n é t i c o d e l h o m é r i c o A n t o n i o 
M a c e o , t r a í & r o n e l f u e g o p u r i f l c a -
d o r d e Ja R e v o l u c i ó n h a s t a e l f o c o 
D O S C E N T I N E L A S D E L A C A S A 
B L A N C A V E R A N I E G A . A P A R E -
C I E R O N A Y E R D O R M I D O S 
S W A M P S C O T T , M a s s . . 
2 4 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) 
a g o s t o 
E n l a s 
U N O S E X P E D I C I O N A R I O S 
P O L A R E S R E L A T A N S U S 
G R A N D E S A V E N T U R A S 
^ t a e r a r h o r a » d e 
y,nv a n a r e c l e r o n o o r m l d o s e n s u s , 
s u s p u e s í o s d o s d e .o s s o l d a d o s d e P o I o . e s i m p o s i b l e c o n a p a r a t o s 
I n f a n t e r í a d o m a r i n a q u e m o n t a n 
l a g u a r d i a e n l a C a s a B l a n c a v e -
r a S e r g á a n j u z g a d o s e n c o n e j o « e 
O p i n a n q u e l a e x p l o r a c i ó n a 
a 
m á s p e s a d o s q u e e l a i r e 
N O M E , A l a s k a . a g o s t o 2 4 — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — H a c e t r e s 
r í a d e m a r i n a , e n l a P r o t e c c i ó n p e r 
s o n a l d e l j e f e d e l E j e c u t i v o 
J O A Q U I N N A V A R R O R I E R A 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
S a n R a f a e l y A m i s t a d — H a b a n a 
C a b l e y T e l é g r a f o — B r i s o t e l 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A N A 
C 7 4 5 7 2 5 d ' 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
U A M A Y O R 
« U R T C A-TOCAS L A S FARMACIAfcT-
ABIERTA TOOOS LOS OLAS V L O * 
^ t t A W T E S TOPA i^A H O C H U . ^ 
f A R M A U A S Q U E E S T A R A N 
. A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
C o n c o r d i a 2 0 0 . 
S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r . 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
I n f a n t a n ú m e o r 1 0 7 . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 3 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 1 6 . 
1 7 e i ^ t r e K y L ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y Q q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o n ú m e r o 5 0 . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e s o a . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e n ú m e r o 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n , 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l » . 
T e j a d i l l o y C o m n p s t e l a . 
1 0 , d e O c t u b r e n ú m e r o 6 0 0 . 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 3 1 . 
F l o r e n c i a y B e l l a v i s t a . 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
3 5 y 2 ( V e d a d o ) . ' 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 4 4 4 . 
2 3 e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o > 
F A R M A C I A T D R O O T T E R I A 
L A A M E R I C A N A 
O A L I A I T O T Z A N J A 
A B I E R T A T O D A X i A 2 7 0 0 X B 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A - 2 1 7 I : A . a i 7 S | A-M1TJ 
m á x i m o d e l c o l o n i a j e , l a H a b a n a , 
y h a s t a l a r e g i ó n q u e p a r e c í a m á s 
i m p e n e t r a b l e a l o s e s f u e r z o s d e l 
s e p a r a t i s m o , l a p r o v i n c i a d e P i n a r 
d - í l R í o , e s c e n a r l o d e t a n t a s p r o e -
z a s d e l I n m e n s o p a t r i o t a y c a u d i -
l l o q u e y a h a b í a s a l v a d o , e n 1 8 7 8 , 
c o n l a a l t i v a p r o t e s t a d e B a r a g u á , 
e l h o n o r d e l a R e v o l u c i ó n c u b a n a , 
c o m o p a r a g u e p u d i e r a r e s u r g i r 
m á s t a r d e , s i n e l e s t i g m a d e l a 
h u m i l l a c i ó n , e l e s f u e r z o h e r ó l c o d e 
n u e s t r o s a d m i r a b l e s l i b e r t a d o r e s . 
Y d e s d e l a c i u d a d d e H e r e d i a y d e 
M a c e o , e n c u y a s c e r c a n í a s " s o n m á s 
a l t a s l a s p a l m a s " , s e g ú n l a f r a s e 
d e M a r t í , v e n g o a l a c i u d a d d e l 
a p ó s t o l g r a n d i l o c u e n t e y a b n e g a d o 
q u e , con e l n ú c l e o d e l o s t a b a q u e -
r o s d e T a m p a y C a y o H u e s o , o r -
g a n i z ó e l f o r m i d a b l e P a r t i d o R e v o -
l u c i o n a r i o C u b a n o , n e r v i o d e n u e s -
t r a ú l t i m a y v i c t o r i o s a g u e r r a d e 
i n d e p e n d e n c i a ; y a l e n c o n t r a r m e y 
s e n t i r m e e n e l a m b i e n t e d e v u e s t r a 
f r a t e r n a l h o s p i t a l i d a d , y o s a l u d o 
c o r d i a l y r e v e r e n t e m e n t e a l a H a -
b a n a , c u n a d e M a r t í y s e p u l c r o d e 
M a c e o , en m i c o n d i c i ó n d e h i j o d e 
S a n t i a g o d e C u b a , c u n a d e M a c e o y 
s e p u l c r o d e M a r t í , y o s I n v i t o a p e n -
s a r e n l a s m i s t e r i o s a s r e l a c i o n e s 
d e l a s c o s a s , q u e a s í e n l a z a n y u n i -
f i c a n e l p r o c e s o d e l o s h o m b r e s y 
l o s p u e b l o s e n l a e v o l u c i ó n d e l o s 
I d e a l e s h u m a n o s . 
¡ S a l u d , p a t r i a , l i b e r t a d y r e g e -
n e r a c i ó n , h a b a n e r o s ! , es e l g r i t o 
q u e a h o r a b r o t a d e m i c o r a z ó n . d e 
o r i e n t a l , y q u e os d i r i j o c o n u n 
a b r a z o d e f e r v i e n t e c o n c o r d i a p a -
t r i ó t i c a , y* c o n l a a f i r m a c i ó n r e t u n -
d a d e q u e n o h a y n i p u e d e h a b e r 
f r o n t e r a s d i v i s o r i a s e n t r e l a s d i s -
t i n t a s r e g i o n e s d e C u b a , p o r q u e 
u n o e i n d i v i s i b l e es e l s e n t i m i e n -
t o d e a m o r p a t r i o q u e a t o d o s n o s 
c o n f u n d e s o b r e e l m i s m o s u e l o n a -
t i v o y a l a s o m b r a d e n u e s t r a b a n -
d t r a t r i c o l o r , e n q u e r e f u l g e l a 
e s t r e l l a b e n é f i c a d e n u e s t r o s g r a n -
d e s i d e a l e s c s l e c t i v o s . 
P r o v i s t o d e l c o n c u r s o d e m i p l u -
m a , e j e r c i t a d a d u r a n t e m á s d e t r e i n -
t a a ñ o s e n c a m p a ñ a s c í v i c a s y c u l -
t u r a l e s , e n v a r i o s p e r i ó d i c o s , p e r o 
e s p e c i a l m e n t e e n " E l T r i u n f o " y 
e n " E l C u b a n o L i b r e " , d e S a n t i a g o 
d e C u b a , e l p r i m e r o , ó r g a n o d e l a s 
a s p i r a c i o n e s m á s r a d i c a l e s d e l p u e -
b l o c u b a n o , e n p l e n o r é g i m e n c o -
l o n i a l , f u n d a d o y d i r i g i d o p o r e l 
i n t a c h a b l e y r e b e l d e p a t r i o t a y v i -
b r a n t e e s c r i t o r E d u a r d o Y e r o B u -
d u é n , m i m a e s t r o i n o l v i d a b l e , y e l 
s e g u n d o , g l o r i o s o ó r g a n o d e l a R e -
v o l u c i ó n l i b e r t a d o r a , f u n d a d o p o r 
e l i n m o r t a l C é s p e d e s , r e s t a u r a d o 
PQT e l m a g n í f i c o A n t o n i o M a c e o , y 
d i r i g i d o p o r e l e x c e l e n t e . I n g e n i o -
s o y s i m p á t i c o M a r i a n o C o r o n a F e -
r r e r , e j e m p l o d e p a t r i o t i s m o y d e 
d i g n i d a d p o l í t i c a , y o v e n g o a a d -
h e r i r m e a l a r e v o l u c i ó n p a c í f i c a 
q u e , p o r l a r e g e n e r a c i ó n d e C u b a , 
e s t á p r o p a g a n d o n o b l e y t e s o n e r a -
m e n t e , s i n a l a r d e s r i d í c u l o s , s i n 
d e s p l a n t e s e f e c t i s t a s y s i n e s t r i d e n -
c i a s d e l e n g u a j e n i e x a b r u p t o s e n 
l a a c c i ó n , l a A s o c i a c i ó n d e V e t e -
í r a n o s y P a t r i o t a s , c a d a d í a m á s 
a l e c c i o n a d a p o r l a e x p e r i e n c i a y 
• m á s s e g u r a «le s í m i s m a , y e n c u y a 
a c t u a l C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a s o -
' b r e s a l e n h o m b r e s d e t a n c l a r a m e n -
I t a l i d a d , d e m o r a l i d a d t a n e v i d e n -
t e y d e p a t r i o t i s m o t a n d i n á m i c o 
y f e r v o r o s o comto l o s s e ñ o r e s M u -
ñ i z V e r g a r a , D e s p a i g n e , P é r e z S t a -
b l e . Y e r o M i n i e t , ' T h o m a s , M a r i o 
G a r c í a V é l e z y o t r o s d i g n í s i m o s 
c i u d a d a n o s , c a s i t o d o s c o n e l r e g e -
n e r a d o r b a u t i s m o d e s a n g r e q u e r e -
c i b i e r o n e n l a s f i l a s d e l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
P a c í f i c a es, y d e b e s e r I n v a r i a -
b l e m e n t e , m i e n t r a s e n l a R e p ú b l i c a 
h a y a g a r a n t í a s p o s i t i v a s p a r a l o s 
d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s y p o l í t i c o s , l a 
r e v o l u c i ó n m o r a l i z a d o r a d e l o s V e -
t e r a n o s y P a t r i o t a s , d e c u y o t r i u n -
f o p l e n o y ' d e f i n i t i v o n o h a y q u e 
d u d a r , p o r q u e a n á l o g o s m o v i m i e n -
t o s , e n d i v e r s o s ó r d e n e s d e l a a c -
t i v i d a d h u m a n a , t r i u n f a r o n a s u 
h o r a y t r a j e r o n a l m u n d o i n c a l c u l a -
b l e s b e n e f i c i o s . A d m i r a d l a I n m e n -
s a r e v o l u c i ó n m u n d i a l q u e p r o d u j o 
e l g e n i o d e C o l ó n , c o n l a f e y e l 
v a l o r d e s u e s p í r i t u , a l r e v e l a r a l 
m u n d o a n t i g u o l a e x i s t e n c i a d e l 
n u e v o , v i n c u l a d o e n A m é r i c a . Y 
v i n i e n d o a n u e s t r a é p o c a , v e d c u á n -
t a s r e v o l u c i o n e s p a c í f i c a s , e n e l 
o r d e n d e l a c i e n c i a , d e l a r t e , d e 
l a s o c i o l o g í a , e t c . , s e o p e r a n d i a . -
r i a m e n t e , y c ó m o E d i s o n , e n l o s es-
p a c i o s i n f i n i t o s d e l a e l e c t r i c i d a d ; 
W a g n e r , e n l a s ^ e s f e r a s a r m o n i o s a s ' 
d e l a m ú s i c a , y F o r d , e n l o s c a m -
p o s d e l a I n d u s t r i a , d e l a e c o n o m í a 
n a c i o n a l y d e l s o c i a l i s m o e q u i t a t i -
v o , h a n d e t e r m i n a d o t r a n s f o r m a d o ' 
n e s y e v o l u c i o n e s q u e p a r e c í a n i m -
p o s i b l e s a l o s e s c é p t í c o s y a ' l o s 
I r r e s o l u t o s . 
Y o c r e o q u e e s t a r e v o l u c i ó n p a -
c i f i c a q u e v i e n e n a r e a l i z a r l o s V e -
t e r a n o s V P a t r i o t a s d e C u b a d e b e 
t e n e r e l s u p r e m o o b j e t i v o d e l o -
g r a r ' a r e s t a u r a c i ó n m o r a l d e l a 
R e p ú b l i c a h o n e s t a , s o b r i a y p r o g r e -
g u e r r a p o r o r d e n a d o a f l o 8 * n e v a l i e n t e s se e m b a r 
c í a d e * H « r W . * ^ ^ en e l s c h o o n e r " M a u d - c o n 
l a a p e r t u r a d e ^ ^ 8 M » ¿ ? r t S l l a esPeran55a d e 8 e r a r r a s t r a d o s c o n 
r r e s p o n d l e n t e e l f ^ ™ ^ J ^ f k * h i e l o s h a s t a c r u z a r e l p o l o 
d e l P r e s i d e n t e , c a p i t á n A d o l p h u s i r p o i o 
A n d r e w s . j P a s a r o n m u c h o s m e e a s d e s o l e -
C o n l a p o l i c í a s e c r e t a , c o o p e r a n ; d a d e 8 c o n l a e m b a r c a c i ó n a p r l s i o -
e s t e v e r a n o 18 s o l d a d o s ^ d e j n m n i e n a d a p o r l o g h l e l o s y ] o s e x p l o r a _ 
d o r e s c o n t e n t á n d o s e c o n l a c o m p a -
ñ í a d e l o s p e r r o s y l o s o s o s . U n o 
d e e l l o s m u r i ó v í c t i m a d e l a s r u -
d e z a s d e s u s c o n d i c i o n e s , y l o s q u e 
q u e d a r o n c o n v i d a m u c h a s v e c e s 
d i e r o n a s u p e q u e ñ o b a r c o p o r p e r -
d i d o c o n m o t i v o d e l a p r e s i ó n d e l 
h i e l o I n h o s p i t a l a r i o . 
E n u n a o c a s i ó n d e é s t a s e l c a -
p i t á n O . W e s t l n g h i z o q u e s u g e n t e 
se l a n z a s e s o b r e e l h i e l o d i s p u e s t o 
a l u c h a r p o r s u s v i d a s c o n t r a e l 
r i g o r d e é s t o s o b r e s u s t r i n e o s t i -
r a d o s p o r l o s p e r r o s a m i g o s y c o m -
p a ñ e r o s e n a q u e l l í s h e l a d a s r e g l o -
n e s . 
P e r o l a s d i f i c u l t a d e s f u e r o n v e n -
c i d a s y e l d u r o c a s c o d e m a d e r a d e 
a q u e l l a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n r e -
s i s t a q u e I n a u g u r ó y p r e s i d i ó e l n -
t e g ó r r l m o T o í n á a E s t r a d a P a l m a , 
n o i g u a l a d o , h a s t a a h o r a , e n , s u 
p o l í t i c a p u r i t a n a y e d i f i c a n t e , q u e 
c o n s i s t í a e n e c o n o m i z a r y n o o o -
r r o c h a r l o s c a u d a l e s p ú b l i c o s , e n 
n o c o m p r o m e t e r e l p o r v e n i r d e l a 
p a t r i a c o n o n e r o s o s • W ^ W W . J B U . 
t e n e r m a y o r n ú m e r o d e m a e s t r o s 
d a e s c u e l a q u e d e s o l d a d o s , y e n 
a p l i c a r e s t r i c t a m e n t e l a L e y p a r a 
c a s t i g o d e t o d a e s p e c i e d e m a l h e -
c h o r e s , l o m i s m o s i f u e r a n d e f r a u -
d a d o r e s o e x p l o t a d o r e s d e l T e s o r o 
N a c i o n a l q u e s a l t e a d o r e s d e c a m l - s l s t l ó l a e n o r m e p r e s i ó n , y h o y l o s 
n o , l a d r o n e s y a s e s i n o s v u l g a r e s . 
V o l v e r a l a é p o c a d e a q u e l l a R e -
p ú b l i c a h o n r a d a y e c o n ó m i c a o l o -
g r a r a h o r a e l r e n a c i m i e n t o d e 
í i q u e l r é g i m e n d e m o r a l i d a d . J u s -
t i c i a y p r o g r e s o , d e b e s e r — l o r e -
p i t o — e l I d e a l s u p r e m o d e l o s r e -
v o l u c i o n a r l o s p a c í f i c o s q u e se a l i s -
t a n b a j o l a b a n d e r a d e l a r e g e n e -
r a c i ó n d e C u b a r e p u b l i c a n a . 
P e r o a l t r a t a r d e l l e v a r a v í a s 
d e h e c h o esa a n h e l a d a r e g e n e r a -
c i ó n , h a y q u e a r m o n i z a r e l i d e a l 
c o n l a r e a l i d a d d e l a m b i e n t e , p a r a 
n o p r o v o c a r , e n a l g ú n c a s o , c i e r -
t a s r e a c c i o n e s v i o l e n t a s y p e l i g r o -
s a s . Y c o n c r e t a n d o m i s e n t i r , e n 
e s t e a s u n t o , m e p e r m i t i r é d i s c u -
r r i r s o l a m e n t e a c e r c a d e d o s p u n -
t o s d e l o s c o n t e n i d o s e n e l p r o g r a -
m a r e g e n e r a d o r d e l o s V e t e r a n o s y 
P a t r i o t a s . 
E s t o y d e a b s o l u t o a c u e r d o c o n 
e l q u e se r e f i e r e a m a n t e n e r e l 
p r i v i l e g i o d e l a i n m u n i d a d p a r l a -
m e n t a r i a d e n t r o d e l o s l í m i t e s r a -
c i o n a l e s y l e g a l e s d e l a C o n s t i t u -
c i ó n , e s t o es , q u e s ó l o p u e d a s e r 
u t i l i z a d a e s a i n m u n i d a d p o r l o s 
r e p r e s e n t a n t e s y l e g i s l a d o r e s d e 
l a n a c i ó n p a r a l a U b é r r i m a e m i s i ó n 
d e s u s o p i n i o n e s y a r g u m e n t o s e n 
e l e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o n e s o f i c i a -
l e s , d e n t r o d e l r e c i n t o d e l a s C á -
m a r a s , y , a l o s u m o , e n d o c u m e n t o s 
y d i s c u r s o s r e l a t i v o s a a s u n t o s t r a -
t a d o s e n l a s m i s m a s C á m a r a s . C o n -
f i r m a d o a s í e l p r e c e p t o c o n s t i t u c i o -
n a l d e l a i n m u n i d a d , n o s e g u i r í a s i r -
v i e n d o é s t a d e e s c u d o p r o t e c t o r d e 
f a l t a s y d e l i t o s c o m u n e s , y n o d e g e -
n e r a r í a e n e s c a r n i o d e l a j u s t i c i a , 
d e l a l e y y d e l a c o n c i e n c i a s o c i a l , 
t a l c o m o h a o c u r r i d o t a n t a s veces 
e n l a R e p ú b l i c a c p n l a ú n i c a h o n r o -
s a e x c e p c i ó n — q u e y o sepa—• d e l 
c a s o d e M a r i a n o C o r o n a ' F e r r e r , 
p a t r i o t a d e c o n c i e n c i a I n m a c u l a d a 
y d e v o t o d e l a s a n t i d a d d e l a L e y , 
q u e , e n m e m o r a b l e o c a s i ó n , e n 
1 9 0 3 , a l t r a t a r s e , e n l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s , e n v l a t a d e s u -
p l i c a t o r i o j u d i c i a l , d e a u t o r i z a r o 
n o e l p r o c e s a m i e n t o d e a q u é l d i g -
n í s i m o v o c e r o y a d a l i d d e l a d e -
m o c r a c l a y l a m o r a l i d a d , e n l a 
P r e n s a , y e n e l P a r l a m e n t ó , a n u n -
c i ó s u c í v i c o p r o p ó s i t o d e d e s p o -
j a r s e d e s u I n v e s t i d u r a d e l e g i s l a -
d o r , p a r a e n t r e g a r s e a l o s T r i b u -
n a l e s d e l a n a c i ó n , y r e s p o n d e r a 
l a s a c u s a c i o n e s q u e se l e h a c í a n e n 
c i e r t o p r o c e s o , f r u t o d e o d i o s p o -
l í t i c o s , s i n o a c c e d í a l a C á m a r a a 
l a s o l i c i t u d d e l J u e z I n s t r u c t o r . 
E l r e c u e r d o d e s e m e j a n t e g e s t o dft 
a b n e g a c i ó n c í v i c a y d e f e e n l a 
j u s t i c i a d e b i e r a e s t a r c o n s a g r a d o , 
e n u n a l á p i d a , e n e l r e c i n t o d e 
n u e s t r a C á m a r a P o p u l a r . 
E l o t r o p u n t o a q u e a l u d o es 
e l d e l a S u p r e s i ó n - d e l a L o t e r í a 
N a c i o n a l , p r o p ó s i t o q u e m e p a r e c e 
i n c o n v e n i e n t e , p o r q u e se t r a t a d e 
u n a r e n t a n e c e s a r i a y p o s i t i v a d e l 
E s t a d o y d e l a ú n i c a e s p e r a n z a , t a l 
v e z , q u e s o n r í e a I n n u m e r a b l e s p e r -
s o n a s p o b r e s y l a b o r i o s a s , á v i d a s 
d e a l c a n z a r , p o r u n a c a r i c i a d e l a 
f o r t u n a , a F g ú n m e j o r a m i e n t o e n s u 
s u e r t e . 
D é e l e j e m p l o l a A s o c i a c i ó n d e 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , y a c a b e a e 
o r g a n i z a r s e c o m o p a r t i d o p o l P ' c o , 
y l u c h e e n l a s u r n a s , y a s p i r a a l 
G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a , p a r a 
r e a l i z a r p l e n a m e n t e s u p r o g r a m a 
d e r e g e n e r a c i ó n n a c i o n a l . 
M e n s a g i t a t m o l e m , e l e s p í r i t u 
i m p e r a s o b r e l a m a t e r i a , y l a f e 
d e l o p t i m i s m o r a c i o n a l h a c e m i l a -
g r o s e n l a v i d a , e n c u y o i n m e n s o 
c a m p o n o t r i u n f a r o n j a m á s l o s 
e s c é p t í c o s y p e s i m i s t a s , c r í t i c o s 
i n e r t e s y n e g a t i v o s q u e s ó l o s a b e n 
z u m b a r , c o m o l o s z á n g a n o s d e l a s 
c o l m e n a s , s i n p e r j u i c i o d e c h u p a r 
l a s a b r o s a m i e l e l a b o r a d a p o r l a s 
d i l i g e n t e s a b e j a s . 
C o i n c i d a n g o b e r n a d o s y g o b e r -
n a n t e s e n e l a l t o p r o p ó s i t o d e . l a 
r e g e n e r a c i ó n n a c i o n a l y y a v e r e -
m o s c ó m o a p e s a r d e t o d o s c u a n t o s 
m a l e s p u d i e r a n a m e n a z a r l a , l a R e -
p ú b l i c a , i d e a l t r i u n f a n t e d e s u s h e -
r o i c o s f u n d a d o r e s , s u e ñ o p a r a d i -
s í a c o d e v a r i a s g e n e r a c i o n e s d e c u -
b a n o s , se s a l v a r á d e f i n i t i v a m e n t e , 
y s e r á l e g í t i m o y p e r d u r a b l e o r g u 
a v e n t u r e r o s h a n r e g r e s a d o , f r a c a 
s a d o s e n a u I n t e n t o p e r o c o n u n 
e n o r m e c a u d a l d e I n f o r m a c i ó n y 
m u c h a s e i n t e r e s a n t e s h i s t o r i a s d e 
a v e n t u r a s e n t r e l o s I m p o n e n t e s i c e 
b e r g s d e a q u e l l a s r e m o t a s s o l e d a -
d e s á r t i c a s . j 
T a l v e z e l c o m e n t a r l o m á s i m -
p o r t a n t e d e i o s v a l i e n t e s q u e se 
a r r i e s g a r o n e n e s t a e x p e d i c i ó n es 
e l q u e h a c e u n o d e e l l o s , e l a v i a d o r 
O . D a h l , q u i e n e f e c t u ó v u e l o s e n 
u n b i p l a n o q u e l l e v a b a n y e l a p a -
r a t o se l e a v / - i 6 , y p o r l o t a n t o 
c o n v i e n e c o n ' o q u e se v a h a c i e n d o 
c r e e n c i a g e i / r a l y es q u e l a e x p l o -
r a c i ó n a é r e a a l p o l o es i m p o s i b l e 
c o n a p a r a t o s m á s p e s a d o s q u e e l 
a i r e . 
E l " M a u d " f u é c o n s t r u i d o e n 
C r l s t l a n í a p a r a R o a l d A m u n d s e n y 
s a l i d d e a q u e l p u e r t o , h o y O s l o , 
e n 1 9 1 8 . . H i z o e l p a s a j e d e l n o -
r o e s t e y d e s p u é s d e r e p a r a r s u s d e s -
c o m p o s t u r a s e n S e a t t l e y u n a p a -
r a d a f i n a l a q u í se d i r i g i ó d e n u e v o 
a l n o r t e , s i e n d o e l p l a n d e s u s t r i -
p u l a n t e s d e j a r q u e se h e l a s e e n l o s 
h i e l o s y c r u z a r d e s p u é s c o n é l p o r 
" l a c ú s p i d e d e l m u n d o " . 
L a e m b a r c a c i ó n f u é a r r a s t r a d a 
d e s d e u n p u n t o s i t u a d o a l e s t e d e 
H e r a l d I s l a n d h a c i a e l n o r o e s t e , 
p u e s l a c o r r i e n t e n o I b a h a c i a e l 
n o r t e c o m o se e s p e r a b a . P a s a n d o 
d e s p u é s c e r c a d e J e o n e t t e I s l a n d s , 
e l " M a u d " se d e s l i z ó l e n t a m e n t e 
h a c i a l a I s l a d e B e n n e t t , q u e f u é 
a v i s t a d a a l n o r o e s t e . 
• E n t o n c e s ae r e c i b i e r o n a s u b o r -
d o ó r d e n e s p o r r a d i o d e r e g r e s a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s p o r s u f r a c a s o 
e n c o l o c a r s e e n l a c o r r i e n t e q u e 
i b a h a c i a , e l n o r t e . E s t o o c u r r í a e n 
1 9 2 3 , c u a n d o y a l o s h i e l o s l o h a -
b í a n a p r e s a d o y n o p o d í a l i b r a r s e 
d e e l l o s , 
(La c o r r i e n t e l o a r r a s t r a b a h a c i a 
e l o e s t e , p u t í i e n d o d i r i g i r s e h a c i a 
l a p e n í n s u l a d é C h u k o t s . E l 7 d e 
a g o s t o p u d o l l b t a r s e d e l o s h i e l o s 
y se e n c a m i n ó s.l c a b o d r l e n t a l y 
d e a q u í a e s t e l u g a r . 
T o d o s e s t o s m o v i m i e n t o s e r a n 
m u y l e n t o s , s i e n d o s ó l o - a l i v i a d o s a 
v e c e s l o s l a r g o s d í a s d e m o n o t o n í a 
y t e d i o p o r e l r a d i o , p o r l o s 1 5 p e -
r r o s s i b e r i a n o s q u e l l e v a b a n p a r a 
c u a l q u i e r e m e r g e n c i a y p o r l o s 
a m a b l e s c l sos p o l a r e s q u e s o l í a n 
r o n d a r l a e m b a r c a c i ó n , a m i s t o s a -
m e n t e . 
E l m a y o r f r í o q u e e x p e r i m e n t a -
r o n f u é d e 7 0 g r a d o s F a r e n h e l t b a -
j o c e r o y e l p u n t o m á s a l t o q u e a l -
c a n z a r o n f u é e n l o s 7 3 g r a d o s d e 
l o n g i t u d y 1 4 6 d e l a t i t u d e s t e . 
L A C O L O N I A U R U G U A Y A E N 
N U E V A Y O R K C E L E B R A E L 
A N I V E R S A R I O D E L A I N D E -
P E N D E N C I A 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 4 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — L a p e q u e ñ a p e r o 
r e s p e t a b l e c o l o n i a u r u g u a y a r e s i -
d e n t e e n e s t a h a c e l e b r a d o d i g n a -
m e n t e e l a n i v e r s a r i o d e l a I n A o -
p e n d e n c i a d e s u p a í s s i e n d o p r e -
s i d i d o e l b a w j u e t e . p o r eV c ó n s u l 
g e n e r a l e n e s t a c i u d a d . 
U N T E M P E R A M E N T O D E A R T I S T A O Ü E H A Y 
Q U E P R O T E G E R 
P R E C I O — 5 c g - . . . 
A Y E R F U E A G R E D I D O A T l i T K n ^ s 
H U E L G U I S T A S E L C H A U F F E U R D E m n m S 
L A F A B R I C A D E R E F R E S C o f i ^ f 
P o r e s t a f a d e m i l q u i n i e n t o s p e s o s se h a p r e s e n t é 
u n a d e n u n c i a c o n t r a u n a C o m p a ñ í a / r 
d e e s t a c i u d a d . - G o l p e s y t i r o s c o ^ f ^ S 
c o n t r a u n 
A c u s i a u n t a l T i 
n o . c a r r e r o . d P w .esÉ« w 
Se n i e g a n a f a b r i c a r l e l a c a s a y 
y 8e c o n s i d e r a e s t a f a d o 
E n l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a J u - » 
d i c i a l . a n u n c i ó a y e r e l s e ñ o r M a - IL* * C o t o r r a " i ^ tÜ 
r i a n o G u a r d i o l a , e ' s p a ñ o l , d e 6 5 fe ^ ^ ^ 
a ñ o s , v e c i n o , d e l c e n t r a l " T o l e d o " R a m ^ ' r."^" d e l T , , r ? " y . 
e n M a r i a n o , q u e e l p r i m e r o d e w S , A Vare2 ' d c & W . " ^ 
a b r i l d e l a ñ o 1 9 2 1 . h i z o u n c o n - ! ; l 1 C a " e r o q ^ H ^ 
t r a t o c o n l a S o c i e d a d d e " C r é d i t o I L o * / ^ o s a g a r e 8 * * * » * 
«, a i i u u n - j aytii e i s e ñ o r M a - c n n ^ ^ - - ^ « n a - e, - n « . ^ 
o G u a r d i o l a , e s p a ñ o l , ide 6 5 fe d f 
^ v e c i , d e l c e n t r a l " T o l e d o " R a m ó n Xíl*!* ^ t ^ r i 
y C o n s t r u c c i o n e s " , d o m i c i l i a d i T y R * J ^ ^ 0 8 A r t u J 6 ^ . ^ 
S a n R a f a e l 4 9 . a n o m b r e d e s u h i - : L r l d o , 0 n t e ^ a n J ? , ^ 
j a M a r í a C r i s t i n a G u a r d i o l a , c o m - ^ r S . J 1 V ^ u j e r ^ 1 1 * ^ 
, e s a i n a r e f e r i d a . & 1» p r o m e t i é n d o s e a p a g a r u n p e s o a 
v a n t e s , B o l í v a r y M a r t í 
¡ O h , s í ! , c r e a m o s e n e l I d e a l , 
f u e n t e d e l a r e a l i d a d , q u e d e s p u é s 
c r i s t a l i z a e n t a n t a s f o r m a s y m o d a -
l i d a d e s d i v e r s a s , y c o n e l e s p í r i t u 
l l e n o d e u n c i ó n r e l i g i o s a , r e p i t a -
m o s e s t a s b e l l a s p a l a b r a s d e J a -
c i n t o B e n a v e n t e : " D i v i n e * s e r á e l 
q u e s o b r e l a s t u r b u l e n c i a s , c o m o 
u n a s e r e n i d a d d e c i e l o , p o n g \ u n 
i d e a l d e j u s t i c i a , y a ú n m á s a l t o , 
u n I d e a l d e a m o r . " * 
H O T E L B E G l 
A G U I L A 1 1 9 
C a s i e s q u i n a a 
S a o R a f a e l 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E ' i 
G r a n d e s r e f o r m a s e n e l R e s l a u -
r a n t . D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a , 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
N O T A . 
P a r a q u e l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s n o 
l i o d e s u s hiíott, d e H i s p a n o A m é - I r t i m e n o b l i g a t o r i o c o m e r e n e l h e 
r i c a y d e l a r a ^ a i n m o r t a l d e C e r - f . - i - i . , r v ; r ; « J « **M*«t¿ I J 
i r a n f o c R ^ i i v a . „ M o , ^ l t i < s e r v i c i o d e r e s t a u r a n t q u e d a 
q u e d 
s u p r i m i d o h a s t a e l mus d e S e p t i e m -
b ; c . p e r o s í se s i r v e n d e s a y u n o s e s 
'as h a b i t a c i o n e s o e n l a s s a l i t a s d e l 
H o t e l . 
S e r v i c i o d e e l e v a d o r d í a y n o c h e , 
a g u a c a l i e n t e y f r í a a l o d a s h o r a s . 
J O S E A L V A R E Z 
E x - p r o p i e t a r i o d e l R e s t a u r a n t Cos -
m o p o l i t a . 
J o s é M a n u e l R o d r í g u e z , d e q u i e n 
l a p r e n s a se e s t á o c u p a n d o c o n 
g r a n d e s y m e r e c i d o s e l o g i o s , es u n 
j o v e n l u c h a d o r q u e h o n r a a l C u e r -
.po d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , a l c u a l 
p e r t e n e c e , n o s o l o p o r q u e es d i g -
n o d e t a n d i s t i n g u i d o C u e r p o , s i n o 
p o r q u e a v a l o r a s u p e r s o n a l i d a d c o n 
u n t e m p e r a m e n t o d e a r t i s t a q u e s e 
p u s o d e m a n i f i e s t o a l i n t e r p r e t a r , 
c o r i n o v u l g a r a c i e r t o l a r e p r o d u c -
c i ó n d© u n a d e l a s m á s n o t a b l e s 
o b r a s d e l r e n a c i m i e n t o . 
N o s e r í a p e d i r m u c h o q u e , d e n -
t r o d e l a m b i e n t e q u e s o s t i e n e d 
v i d a c u o t i d i a n a se b u s c a s e l o s m e -
d i o s d e p r o t e c c i ó n , p a r a t a n j u s t o 
v a l o r . 
N o d u d a m o s , q u e s i J o s é M a n u e l 
R o d r í g u e z e n c o n t r a s e n ó y a s o l o l a 
p r o t e c c i ó n d e k s u s j e f e s y c o m p a -
ñ e r o s , l a q u e i n n e g a b l e m e n t e n o 
h a do f a l t a r l e , s i n o l a d e l a s p e r -
s o n a s q u e se i n t e r e s a n p o r e l d e -
s e n v o l v i m i e n t o d e l o s v a l o r e s m o -
r a l e s d e C u b a , s i n t a r d a r m u c h o 
t i e m p o t e n d r í a m o s u n b u e n p i n t o r 
q u e d a r í a e n e l p o r v e n i r d í a s d e 
g l o r i a a s u p a t r i a . 
C A M P A Ñ A C O N T R A L O S 
E S P E C U L A D O R E S D E L A S 
T I E R R A S E N L A F L O R I D A 
U N I N D I V I D U O C R E E 
Q U E L O S Ñ A Ñ I G O S 
L O I N T O X I C A R O N 
E n v i r t u d d e l a l z a d e l o s 
t e r r e n o s , s e v a n a c o n s t r u i r 
n u e v a s l í n e a s f e r r o v i a r i a s 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 4 . ' — 
( U n i t e d P r e s s ) , E l g o b i e r n o h a 
d a d o n u e v o s p a s o s p a r a e v i t a r q u e 
l a s t i e r r a s p e r t e n e c i e n t e s a i E s t a -
d o , e n l a F l o r i d a p a s e n a m a n o s 
d e e s p e c u l a d o r e s d e t e r r e n o s , d i c -
t a n d o n h e v a s m e d i d a s a l e f e c t o . | 
U n a o r d e n d e l d e p a r t a m e n t o d e l 
I n t e r i o r d a d a e n e l d í a d e h o y r e - i 
t i r a 4 4 l o t e s d e t e r r e n o s d e l d o -
m i n i o p ú b l i c o , e n e l r e p a r t o d e 
B á i n t M o r k . e n W a k u l l a C o u n t y . | 
E s t o s i g n i f i c a q u e e l t í t u l o í p a r a l a 
p r o p i e d a d d e e s t e t e r r e n o n o p u e - j 
d e c o n s e g u i r s e c o n s o l o l a p o s e - | 
s i ó n . 
E s t a s e p a r a c i ó n d e d l c h o g s o l a -
r e s es l a s e c u e l a d e o t r a s m u c h a s 
r e a l i z a d a s e n e s t o s ú l t i m o s m e s e s 
e n t o d a l a s t i e r r a s p e r t e n e c i e n t e s 
a l "Esado d e l a F l o r i d a . E n v l r u d 
d e e l l a s , n o s ó l o e n l o s E s t a -
d o s d e l a c o s t a s i n o t a m b i é n e n ! 
A l a b a m a y M i s s i s i p i se h a n reti-' 
r a d o d e l d o m i n i o p ú b l i c o t e r r e n o s 
d e l E s t a d o , p u e s e l g o b i e r n o se da -
c u e n t a d e q u e e l a l z a d e l a s t l e - : 
r r a g e n l a F l o r i d a p u e d e c o n e l , 
t i e m p o e x t e n d e r s e a a q u e l l a s t l e - j 
r r a s . 
E s t a a c t i t u d d e l g o b i e r n o se h a 
i n t e r p r e t a d o e n s e n t i d o d e q u e v a 
a v e n d e r t o d o s e s t o s t e r r e n o s . B a -
j o e l n o m s t e a d e l p o s e s o r p u e d o 
a d q u i r i r i á s t i e r r a s d e l d o m i n i o 
p ú b l i c o p o r t r e s a ñ o s d e r e s i d e n - ; 
e l a c o n t i a ú a , f e l g o b i e r n o h a de-^ 
t e r m i n a d o s u s p e n d e r l o e n e s t a s r e - ; 
g l o n e s p o r t e m o r d e q u e d a d a l a 
m a s c a i g a n e n m a n o s d e e s p e c u l a - 1 
d o r e s d e t e r r e n o s , l o q u e , en ú l t l | 
f a c i l i d a d d e o b t e n c i ó n d e l o s m l s - ¡ 
m o c a s o d a ñ a r í a i n t e n s a m e n t e a l ; 
p u e b l o a n s i o s o d e e s t a b l e c e r s e e n 
e s t o s l u g a r e s . 
E l d e p a r t a m e n t o d e l I n t e r i o r h a 
a n u n c i a d o d e u n m o d o c a t e g ó r i c o • 
q u e é s t a os s u I n t e n c i ó n , y , a c t u a l - j 
m e n t e p o s e e 8 5 m i l l o n e s d e a c r e s | 
e n l a F l o r i d a , l o q u e p u e d e r e - ¡ 
d u n d a r e n u n a g r a n f u e n t e d e I n -
g r e s o s p a r a e l e r a r l o p ú b l i c o . U n j 
s ó l o l o t e d e t e r m n o c e r c a de M l a -
ral c o n o c ú i o c o m o e l r e p a r t o H a r - ¡ 
d l n g , d i v i d i d o e n l o t e s , l e p r o d j o | 
a l G o b t e n n $ 3 8 5 . 0 0 0 . 0 0 y n o h a -
b í a s i d o v a l u a d o m á s q u e e n 
$ 8 5 . 0 0 0 . 0 0 
V A C O M P A Ñ I A F E R R O V I A R I A 
D E F L O R I D A E * r V I R T U D D E U A 
C I A P A R I r o X « T R r i R U N A I M -
P O R T A N T E L I N E A 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 4 . — 
( " A s s o c i a t e d P r e s s ) . L a C e a b o r d 
A l l - F l o r i l a R a i l w a v C o . , se h a d i -
r i g i d o b o y a l a C o m i s i ó n á e C o -
m e r c i o I n t e r - n s t a d o s e n s o l i c i t u d 
d e l i c e n c i a p a r a c o n s t r u i r u n a l i -
n e a f e r r o v i a r i a d e 1 0 0 m i l l a s d e s -
d e B e a c . ' i . p o r M i a m f . h a s t a F l o r i -
d a C i t y , y o t r a d e 9 4 m i l l a s d e s l e 
F o r t O g d e n a L a b e l l e . E s t e r o y ] 
P u n t a R a s a p o r F o r t M y e r s . 
P a r a r e f a c c i o n a r e s t o s p r o y e c t o s , 
l a c o m p a ñ í a h a r á e m i s i o n e s d e a c - j 
c l o n e s y b o n o s c o n j u n t o s d e l a S e a ; 
b o a r d A l r L i n e , l a F l o r i d a W e s - I 
t e r n & N o r t h e r n R a l l r o a d y l a , 
W e s t C o a s t R a l l w a y p o r un< t o t a l , 
d e $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e s e r á n v e n d l - | 
d o s a u n s i n d i c a t o e n c a b 9 7 ^ . d o p o r , 
D i l l o n , R e a d & C o . , a l 9 ^ . 5 p o r ' 
c i e n t o d e s u v a l o r p a r 
L a c o m p a ñ í a se p r o p o n e a d q u i -
r i r t a m b i é n m e d i a n t e " a r r i e n d o o 
c o m p r a o e a c c i o n e s , e l d o m i n i o d e 
l a s 2 7 5 m i l l a s d e f e r r o c a r r i l q u e 
h o y e x p l o t a l a S e a b o a r d A i r - L l n e , 
e l - c u a l s e r á a r r e n d a d o a l a S e a -
b o a r d p a r a o p e r a r l o p o r l a r g o p e -
r í o d o . 
D í c e s a q u e e s t e v a s t o p r o y e c t o 
C a s u a l m e n t e f u é a r r o l l a d a a y e r 
p o r u n a u t o m ó v i l u n a m u j e r 
O t r a s n o t i c i a s d e a n o c h e 
E n E m e r g e n c i a s f u é a s i s t i d o d e 
u n a g r a v e I n t o x i c a c i ó n p o r h a b e r 
i n j e r i d o s u b s t a n c i a t ó x i c a d e s c o -
n o c i d a , A n t o n i o P i l a r D í a z , . d e 25 
a ñ o s , ' v e c i n o d e A y e s t e r á n n ú m e -
r o 1 6 . 
D e c l a r ó s u e s p o s a V i c t o r i a C o n -
t r e r a s P é r e z , q u e P i ñ a r l l e g ó a s u 
c a s a e n f e r m o d l c i é n d o l e q u e h a b l a 
e s t a d o c o n v a r i o s a m i g o s e n u n a 
b o d e g a y c r e e q u e l o s a m i g o s le 
d i e r a n a b e b e r a l g u n a s u s t a n c i a 
p a r a e n v e n e n a r l o . 
A R R O L L A D A P O R U N A U T O 
E n M o n t e y F i g u r a s a l a t # a v e -
s a r l a c a l l e c o r r i e n d o , f u é a r r o l l a -
d a G l o r i a M a c a n d T r i s , d e C a m a -
j u a n í , d e 3 2 a ñ o s y v e c i n a d e F i -
g u r a s n ú m e r o 6 , p o r e l a u t o m ó v i l 
n ú m e r o 1 1 3 5 2 , c u y o _ c h a u f f e u r se 
n o m b r a J o s é P é r e z L e a l , v e c i n o d e 
V i g í a n ú m e r o 1 8 , 
E n E m e r g e n c i a s f u é a s i s t i d a 
G l o r i a d e l a f r a c t u r a d e l a t i b i a 
i z q u i e r d a . 
E l h e c h o se c o n s i d e r ó c a s u a l , 
q u e d a n d o e n l i b e r t a d e l c h a u f f e u r . 
S E L L E V A R O N E L A U T O M O V I L 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
e l s e ñ o r C é ' s a r F a g e t y D í a z , d e M a -
t a n z a s , d e 4 4 a ñ o s , p e r i o d i s t a y v e -
c i n o d e S a n L á z a r o n ú m e r o 1 9 7 , 
q u e m i e n t r a s c e n a b a e n e l c a f é r e s -
t a u r a n t " E l A r l e t e " , s i t u a d o e n S a n 
M i g u e l y C o n s u l a d o , d e j ó a l a p u e r -
t a d e l e s t a b l e c i m i e n t o s u a u t o m ó -
v i l C h e v r o l e t , m o t o r n ú m e r o 
1 6 3 8 . 3 7 3 , v a l u a d o e n $ 8 5 0 , y a l 
a c a b a r d e c e n a r y t r a t a r d e d a r u n 
p a s e o e n l a m á q u i n a n o t ó q u e se 
l a h a b í a n s u s t r a í d o . 
A L V O L C A R S E L A M O T O C I C L E -
T A S E L E S I O N A R O N 
E n l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
t e , a j v o l c a r s e l a m o t o c i c l e t a c o n 
s l d e c a r e n q u e v i a j a b a n C a r l o s L o -
r e n z o , e s p a ñ o l , d e v e i n t i s i e t e a ñ o s , 
v e c i n o d e M á x i m o G ó m e z , 4 0 5 , y 
C l a u d i o L ó p e z , da C i e n f u e g o s , de 
t r e i n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d y v e -
c i n o d e P i l a , 2 , r e s u l t a r o n a m b o s 
c o n c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s 
d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o , d e c a -
r á c t e r g r a v o . 
F u e r o n a s i s t i d o s e n e l C u a r t o 
C e n t r o d e S o c o r r o . 
e s t á r e s p a l d a d o p o r l a s e a b o a r d 
A i r L i n e y t i e n e p o r o b j e t o e l d e -
s a r r o l l o d e s u s l í n e a s d e - l a F l o -
r i d a p a r a • h a c e r f r e n t e a l a s c r e -
c i e n t e s a e c e s i d a d e a d e l E s t a d o . 
S E C O N S T I T U I R A N N U E V O S F E -
R R O C A R R I L E S E N E L E S T A D O 
D E F L O R I D A E N V I R T U D D E L A 
A L Z A D E L O S T E R R E N O S 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 4 . — 
( U n i t e d P r e s s ) , A n t e l a c o m i s i ó n 
i n t e r e s t a t a l d e c o m e r c i o h a s i d o 
p r e s e n t a d a u n a s o l i c i t u d f o r m a l 
p a r a q o e se a u t o r i c e a l f e r r o c a r r i l 
d e l a S ^ ^ b o r d A l l F l o r i d a a c o n s -
t r u i r 1 9 4 m i l l a s m á s e n a m b a s cos -
t a s d e l a p e n í n s u l a , c o n e l p r o p ó -
s i t o de d i s m i n u i r l a d i s t a n c i a e n -
t r e J a c k s o n v l l l e y F o r t M a y e r . 
- L a s o l l c i t - j d c o m p r e n d e t a m b i é n 
1 a a u t o r l z a c l ó n p a r a f i n a n c i a r l a 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n c o n 25 m i l l o -
n e s d e p e s o s e n a c c i o n e s d e c o m -
p a ñ í a s s u b s i d i a r i a s . 
L a n u e v a l í n e a c o m p r e n d e 1 0 0 
m i l l a s e n l a c o s t a o r i e n t a l e n t r e 
W e s t P a l m B e a c h , M l a m l y F l o r i d a 
C i t y y e n l a c o s t a o c c i d e n t a l 9 4 , 
e n t r e F o r t O d g e n b a s t a P u n a . H a -
s a . ' 
L a v e n a d e l a s ' s e g u r i d a d e s d e 
l a C o m p a ñ í a p r i n c i p a l , S e a b o r A l l 
F l o r i d a y d e l a s u b s i d i a r i a f i n a n -
c i a r á l a n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
JUUSO a p a K a r u n p e s o a i M á s t a r H ' '• 
a h a s t a q u e e n e l n ú m e r o ' t a r o n o T V d ichos e x ^ 
d e s u c o n t r a t o q u e e r a e l 2 4 , 1 9 1 , ' v e ° n o SÚS ^ ' ' t í n S ^ 1 ' » H i 
s a l i e r a p r e m i a d o c o n u n o d e l o s c i n 0 e o P a ñ o 1 ' de a , ^ (, 
t r e s p r i m e r o s p r e m i o s e n a l g u n o ¡ a c u s ó 
d e l o s e o r t e o s m e n s u a l e s d e l a L o ' d n v f » ¿ « e w i " 1 
t e r í a N a c i o n a l , e n c u y o m o m e n t o J U P i t i d o a! v ^ «c«« 
d e j a r í a d e p a g a r , c o n s t r u y é n d o l e I D e s n n A » ^ 
u n a c a s i l a c o m p a ñ í a r e f e r i d a . a e ^ P e a r i e ie d, 
I n t u y ó p a g a n d o h a s t a e l d í a 2 0 ! j nn w. ^ ^ o s tlpos , n * t * | E s t u v o p a g a n d o h a s t a e l d í a 2 0 ! T0!, v , vap ios t i r o , ^ 
de n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 e n c u y a f e - ' + o r n T , V l g l l a i " e s i 9 1 
c h a , s a l l ó p r e m i a d o e n e l s o r t e o ' ^ r 7 , ? r ^ FraHclsco r wia . , n i i u i a   i r i e o i _ ~ * '^nc l  
c o r r e s p o n d i e n t e a a q u e l d í a e n l a R { o ^ , 1a ° e c o l o r . ^ p, 
L o t e r í a N a c i o n a l . | ™ ° 3o ^ s y v e r i ^ 
k 
a 
t o r A u g u s t o P r i e t o q u e e r a e l ú n i - ' ^ 7 ^ ^ ^ i \ a f i o V V e ^ o T , 
^ y medio, le ° J 
A c u d i ó c o n f o r m e e r s t i p u l a b a e l l i S ^ l ' J ^ ' V en to^fcfc?* 
c o n t r a t o a l a C o m p a ñ í a y a l l í l e c o n U n l l ^ . v l e s ? u ^ ^ i i c o C  u n ^Z', rs^s de 
d i j e r o n q u e f u e r a a v e r a l d o c - , fa nRo?a r, í n , a c l c a José pf111 
i - d e i ° S ^ e ^ af os y v e & 
c o q u e p o d í a c o n s t r u i r l e l a c a s a V e v o L r 7 edio> ^ . i ^ 
o e n t r e g a r l e l o s m i l q u i n i e n l o s p e - i d i s ü i i r n l ^ „ f a n o - h a c i e n d o * ^ 
sos e s t i p u l a d o s . T „ ^ ?NTRA ÉL- ARI< 
I n g r e s ó e n e l Vivac E l d o c t o r P r i e t o l e d i j o q u e t e -
n í a q u e e s p e r a r 1 2 0 d í a s , p l a z o q u o 
l a c o m p a ñ í a t e n í a , flará c u m p l i r I C a n r a i í o " r w 10008 los tna» 
s u o h l l g a c i ó n y p a s a d o s e sos d í a s , ' c a r a g u a fle 07 « B e l t r i n ' í T » 
l e d i ó l a r g a s a l a s u n t o s i n f a b r i c a r r - H p r - B '07 A S' Vecino d* 
l e l a c a s a , n i e n t r e g a r l e e l d i ñ e - - ' d e n " a c i ó 
r o , c o n s i d e r á n d o s e p o ? l o t a n t o es 
t a f a d o p o r d i c h o s e ñ o r y p o r l a 
C o m p a ñ í a q u e r e p r e s e n t a . 
S l r r l e n t © l a d r ó n 
g ü e r a s 27, d e n u n c i ó a 1 : ^ F 
Que y e n d o a cambiar l n \ ^ § 
h i z o a m i g o de é Z Z ^ ' 
l e d l j 0 l l e v a b a c o ^ L T p 
r a r e p a r t i r e n t r e Íos pobPre;0s 
raí' s u b i n s p e c t r d e l a J u d i c i a l se- r a n t í a . e n t r e g a n d o él 520 n( 
ñ o r A n t o n i o N ú ñ e z . a r r e s t ó a y e r d á n d o l e e l i n d i v i d u o , un ¿ 7 ' 
a J o s é B l a n c o F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , ! Q " 6 a l a b r i r l o , s ó l o c o n t e n í 
d e 2 2 a ñ o s , c o n o c i d o p o r e l a l i a s - c o r t e s de p e r i ó d i c o S 
d e " A r g e n t i n o " , e l c u a l , e s t u v o c o - j 
l o c a d o c o m o s i r v i e n t e e n l a casa^ K o b o en l a A s o c i a c i ó n Benéfl 
e l n ú m e r o 2 3 9 , d e l a c u a l s a l i ó D e n u n c i ó e l doc tor C e l e s t i n o ^ 
d e j a n d o l a c o l o c a c i ó n , y u n o s d í a s ^ c a n o P o r t a m é d i c o de la \soc 
d e s p u é s , f u é p o r l a m a ñ a n a , a l a : c l ó u i e B e n e f i c e n c i a Cubana 1 
h o r a e n q u e é l s a b í a n o e s t a b a n m l e n t r a a J o r m í a en un-, de los ci 
s u s c o m p a ñ e r o s y f o r z a n d o l a ce- t 0 8 ^e ó l c h a A s o c i a c i ó n en Máxi 
r r a d u r a d e l c u a r t o s u s t r a j o p r e n ^.011162 440- u a Ind iv iduo , al i] 
d a s y r o p a s p o r v a l o r d e 4 0 pe sos . P e r o ^ae h u y ó por las a 
D e t e n i d o 
F u e r o n d e t e n i d o s p o r l a J u d i c i a l 
l o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
A l f r e d o R o m o Sf . a s i á t i c o p o r 
r o b o ; p o d i s u b i n s p e c t o r N ú ñ e z ; — . - « . « ^ « u u uus 
J o a q u í n D í a z ( a ) P a r p e t t i p o r ! e - ¡ ^ 5 u e 06 c a u s ó a l P^ar un 
s i e n e s , p o r L l o p i s ; y J o s é H i d a l g o , 2 0 d e m a d e r a con una puntl 
B a r ó p o r e s t a f a , p o r P i e d r a 
t e a s l e s u s t r a j o prendas por ra 
d e $ 1 6 0 y $12 en efectivo. 
. F a l l e c i ó de T é t a n o t r a u m á t L 
P o r h a b e r s e Infectado na í 
Pe 
c o n e l p i e de recho en su domlc 
i Z e q u e l r a 31,* f a l l e c i ó el menor 
L o s h u e l g u i s t a s d e l a s f á b r i c a s d o b e r t o R a m í r e z M a r t i n e s de refi ycos, a g i ' e f V e r o n t¡, J i r o s a l a ñ o s d e e d a d , a l quo sele .de 
• — w i 1 r ó e l t é t a n o t r a u m á t i c o . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o d e l P 
m a ñ a n a 
c h a u f f e u r d e u n c a m i ó n d e l 
I r o m b e r " 
E n l a c a sa d e s a l u d " P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " f u é a s i s t i d o a y e r m a -
ñ a n a d e u n a h e r i d a c a u s a d a p o r j J Cnnearvâ nr ca 
p r o y e c t i l d e a r m a d e f u e g o e n l a ! U U O V r O I i S c r V a U ü r Se 
r e g i ó n c o s t o l a t e r a l I z q u i e r d a s i n 
o r i f i c i o d e s a l i d a , J o s é G o n z á l e z 
V a l d é s , d e 23 a ñ o s , c h a u f f e u r de ! 
u n c a m i ó n d e r e p a r t o d e l a f á b r i - ' 
c a d e f a r . o o s a s " I r o m b e e r " y v e c i n o 
d e A t a r é s 1 6 . 
D e c l a r ó e l l e s i o n a d o , q u e a y e r ! c i t a a l os s e ñ o r e s que forman. 
m a ñ a n a c o n d u c i e n d o e l c a m i ó n por, t « d e l C o m i t é Ejecut ivo del íe 
A y e s t e r á n y S a n P a b l o , e n l a msJs-i r i d e P a r t i d o p a r a la sesión qin 
m a d i r e c c i ó n q u e é l , i b a u n ^ a u t o - , c e l e b r a r á e n e l local social (M 
m ó v i l o c u p a d o p o r h u e l g u i s t a s de t e y P r a d o ) m a ñ a n a .miércoles , 
l a s f á b r i c a s d e r e f r e s c o s y a l pa- , a l a s 2 d e l a tarde, 
s a r d i c h o a u t o , p o r e l l a d o d e l c a - | C o m o es sabido, esta sesión 
m l ó n , l o s o c u p a n t e s h i c i e r o n d o s b i ó c e l e b r a r s e el pasado üomu 
d i s p a r o s d e r e v o l v e r c o n t r a é l , h i - j y se s u s p e n d i ó por falta fli 
r i é n d o l e . 
efecti* 
ú l 
T R A 1 
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r u m . 
C U I D A L A 
C I E C U L A C I O M 
D E T U A M U M C I O ! 
C e r c i ó r a l e de q u e t n a n o n a » « 
a t o d a s p a r t e » . A l c a n z a r á » el nejo» 
r e s a l t a d o a n u n c i á n d o t e en el P * ^ 
¿ico d e m a y o r c i r c u l a c i ó n ; 
C o m p r u e b a q u e n o h a y **** 01 
f a m i l i a d e m e d i a n a p o s i c i ó n , ai ««J1' 
W e c i m i e n t o d e a l g ú n c r ó d i t o , n i r * 
c o n a l g u n o e n l a d u d a d o en el 1» 
t e n o r d e l a R e p ú b l i c a en donde »• 
se l e a e l p e r i ó d i c o d e m a y o r circ«ü* 
d ó n d e C u b a . E s t o es b i e n fácfl 
c o m p r o b a r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
U Ó S Ñ E C E S l f A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d j a s j o r J E Z ^ e n g y g 
C E R V E Z A ^ i D E M E M E D I A " T R O P I C A 
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« O N D t 
i l A E N T R E G O 
í L O S A L E 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l . H a b a n a , 
A g e n c i a s : C e r r o y J e e ú s d e l M o n t o , 
T 199< M a r l a n a o . C o l u m b l a . A l m e n -
Aares . ' B u e n R e t i r o , Q u e m a d o s y P o -
d B o l o t t t . F -O-7090 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A s o c i a c i ó n es l a t í n i c a qi :e posee 
e l d e r e c h o de r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á f i c a s y l a I n f o r m a c i ó n l o c a l 
que en es te D I A R T O se p u b l i q u e n . 
S E C C I O N 
t a 
L A H A B A N A . M A R T E S . 2 5 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
í io - de í,' ^ 
Í B 32 a i * 
27 
191 y 
1 a r r í » 
• 
Vivac 
5Í)8 , los «na. 
BeltrSn, 7 , 
os. vecino í e ^ 
c ió a la p0lf 
; a r ^ cheque 
11(50 GelJts 
^ lndiTldí0 i 
^ n i i l pesos 
ios pobreg y 
r t o mediant* 
> é l 520 pesos 
S 0 , un 5 5 
B;5lo contenia 
:os 
oc i ac lón Benéfl 
'c tor Celestino 
•lco de la Asoc 
ncia Cubana, ( 
m un-, de los t 
: i ac ión en Máxi: 
ind iv iduo , al 
u y ó por las a" 
prendas por va! 
en efectivo 
t a ñ o traumátii 
l í e c t a d o una h 
a l pisar un pe 
on una punti 
to en su domlc: 
e c i ó el menor 1 
Mart ines de 
I ' quo se le dec 
u m á t i c o . 
c u t i v o J e l P a 
i d o r s e r eun i 
s a n a 
. • j A r f r a n c é s e n B e r l í n 
0 e w b t e n t r e g a e n l a s h o r a s 
^ > d e l a ^ d e ^ 
^ T A D E ^ S E G U R I D A D 
„ K a r e c o r r i d o , a n t e s d e 
•Un<, t e g d a , l a s c a n c . l l e r í a s 
^ ^ e a t d o n d e f u é r e t o c a d a 
& 0 C A Ü s O _ D E S C O N T E N T O 
nc c e n t r o s o f i c i a l e s d e 
. n a se c a l i f i c a c o m o u n 
^ i r d i g n ^ a d d i p l o m á t ^ ^ ^ 
A L C A N Z A U N G R A D O M A X I M O 
L A E M A N C I P A C I O N D E L A 
M U J E R T U R C A 
a g o s t o 2 4 . — ( P o r l a 
) E n l a s ú l t i -
AsSOciatea ^ d 6 h o y e i m i 
a l e m á n ( G u s t a v 
:¿tT0 \ r e c i b i ó , de m a n o s d e l 
. g g s e m a n ^ ^ ( M _ á e M a r g e -
por falta de 9 
anuncio 
r á s el Bej** 
en el 
bay c a » « 
CÍÓB, n i e«t»' 
é d t t o , n i rio-
J o en el i » 
en donde »• 
(ayor circuí»' 
b i e n fácü ^ 
O f t O Í O S ; 
re6 HTr f r a n c é s ( M . 
' f í r e spues t a q u e d a F r a n c t a 
1 p r o d i c i o n e s r e f e r e n t e s a l 
' 18 HP s e g u r i d a d h e c h a s p o r A l e -
•lCl0 De U n u m e r o s o s d o c u m e n ^ 
" ^ • ' n ^ m á t i c o s c a m b i a d o s e n t r e 
f S y as P o t e n c i a s d e l a E n -
T en e i t r a n s c u r s o d e l o s ú l -
afios es p r o b a b l e q u e n i n g u -
^ ^ ^ s a de m á s i m p a -
• ífa Que es ta n o t a , l a c u a l , v i 
ü S S m i n i s t r o d e E s t a d o f r a n -
íM B r i a n d ) en n o m b r e d e t o -
\0S a l i a d o s , l l e g a , p o r f i n , a 
wlín d e s p u é s de h a b e r c i r c u l a d o 
' Z o por t o d a s l a s c a p i t a l e s d e 
¡aropa m e d i a n t e l o s c o n d u c t o s d l -
lomáticos u s u a l e s . 
En las esferas g u b e r n a m e n t a l e s 
«die t r a t a de o c u l t a r e l d e s c o n -
t ó causado p o r l a f o r m a e n q u e . 
/parecer, l a r e s p u e s t a d e M . 
jriand ha s ido a l t e r a d a y r e t o c a -
¡a en las C a n c i l l e r í a s e u r o p e a s a n -
de ser t r a s m i t i d o d e f i n i t i v a -
lente a l g o b i e r n o L u t h e r - S t r e s s e -
Decía h o y u n a l t o f u n c i o n a r l o 
ubernainental q u e e s t e p r o c e d l -
liento se f u é c o n v i r t i e n d o , d e s d e 
primer m o m e n t ó , e n u n a o d i s e a 
Ijiomática q u e n o p u d o m e n o s d e 
•far la i m p r e s i ó n m á s d q l o r p s a e n 
I seno d e l G o b i e r n o a l e m á n , p o r 
¿anto no s ó i o c a r e c e d e p r e c e d e n -
B respecto a s u e l e m e n t a l i n f r a c -
tónde U t r a d i c i o n a l d i g n i d a d d i -
jlomitica, s i n o q u e e l s u s o d í c n o 
Uitofaé c o m u n i c a d o y s o m e t i d o a 
cfinstlta a l a s p o t e n c i a s m e n o r e s 
&Mas de F r a n c i a , q u e n o t i e n e n 
mijae y e ^ c o n l a s p r o p o s i c i o n e s ¡¡mis. 
Los comenta r los d e l a p r e n s a n o c -
!m berl inesa l l e g a n a l a c o n c l u -
de que, a ' b u e n s e g u r o , e s a 
mtí no h a r á o t r a c o s a q u e r e t a r -
fcf aún m á s l a c r i s t a l i z a c i ó n d e l 
royecto po r e l l a t o c a d o , y a q u e 
istará mucho d e s e r v i r d e b a s e p a -
ansiadas n e g o c i a c i o n e s 
C O N S T A N T I N O P L A . a g o s t o 
2 4 . — ( P o r U n i t e d P r e s s ) . — 
L a e m a n c i p a c i ó n d e l a m u j e r 
t u r c a h a a l c a n z a d o y a s u m á -
x i m a e x p r e s i ó n a l s e r r e n o v a -
d a s l a s o r d e n a n z a s d e p o l i c í a 
q u e a u t o r i z a b a n a é s t a a i n t e n -
v e n i r e n l a v e s t i m e n t a q u e 
a q u e l l a s o s t e n t a b a n . 
iDe a q u í e n l o a d e l a n t e l a s 
. m u j e r e s t u r c a s p o d r á n v e s t i r s e 
c o n t a n t a l i b e r t a d c o m o s u s 
h e r m a n a s l a s e u r o p e a s y a u n -
q u e h a s t a a h o r a h a n e s t a d o 
c o n s e r v a n d o c i e r t a s l í n e a s 
o r i e n t a l e s e n s u s t r a j e s , d e 
c i e r t o t i e m p o a c á se n o t a c i e r -
t a i n c l i n a c i ó n p o r l a s l í n e a s d e 
O c c i d e n t e . E s p o s i b l e q u e d e n -
t r o d e p o c o s e c o r t e n l a m e -
l e n a . 
1 
m m d e l a 
E L O Í A D E I I A L I A 
A V I S E A D E L R E Í 
E N G I N E B R A S E I N A U G U R O A Y E R E L C O N G R E S O M U N D I A L 
P A R A P R O T E C C I O N D E L A I N F A N C I A C O N T R A L O S A B U S O S 
D u r a r á n u n a s e m a n a y s e r á n 
p r e s e n c i a d a s p o r e l R e y d e 
I t a l i a y e l p r í n c i p e h e r e d e r o 
E N L A C O S T A D E L S U D O E S T E 
E l o b j e t i v o s e r á e v i t a r u n 
d e s e m b a r o d e l e n e m i g o d e s d e 
C e r d e ñ a . e n l a c o s t a s i c i l i a n a 
C O N G R E S I S T A S Y P R E N S A 
L o s s i e t e i n d i v i d u o s r e s p o n s a b l e s 
d e l a s e s i n a t o d e S i r L e e S t a c k , 
p a g a r o n c o n l a v i d a s u c r i m e n 
D e s p u é s d e l a s o p e r a c i o n e s 
t o d o s l o s b u q u e s s e r e u n i r á n 
p a r a s e r r e v i s t a d o s p o r e l R e y 
G I N E B R A , a g o s t o 2 4 . — ( P o ^ g r e s o e s t a b a n p r e s e n t e s l o s d e l e -
l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E n e s t a g a d o s d e c i n c u e n t a y o c h o n a c i o n e s 
c i u d a d , c e n t r o d e l a s r e u n i o n e s i n - [ d i s t i n t a s , l o q u e d a a e s t a r e u n i ó n 
t e r n a c i o n a l e s . se I n a u g u r ó h o y e l ¡ u n c a r á c t e r d © u n i v e r s a l i d a d q u e 
C o n g r e s o M u n d i a l d e l B i e n t e s t a r | pOC08 o t r o 3 c o n g r e 8 0 8 h a n t e n i d o . 
d e l M n o , q u e e s t u d i a r á l a s m e d i - i - , , . ¿ * • . ~ 
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g r e l l e g a r a u n a c u e r d o , b a s á n d o -
pnblicidad e i v i e r n e s p o r l a 
A C E P T A C O N F E R E N -
CIAR C O N ' U N A U N I O N D E 
C I U D A D A N O S 
HAZELTON. P a . a g o s t o 2 4 . ^ -
mr Uni ted P r e s s } . — E l P r e s i d e n -
*• le los M i n e r o s , J o h n J. L e ^ i s 
aceptado l a i n v i t a c i ó n q u e p a -
' wnferonciar c o n é l l e h a n h e -
J ' los r e p r e s e n t a n t e s d e u n a 
^ dfi. c i u d a d a n o s e n H a z e l t o n . 
i1"6"111011 Que se c e l e b r a r á 
E r ^ 6 p o r o b í e t o e v l t a r l a 
^ de I03 m i n e r o s d e a n t r a -
i t i T l 7 h l e ' P r e s i d e n t e d e l 
^ de C i u d a d a n o s f u é q u i e n 
E L G O B I E R N O D E N I C A R A G U A ' t - . ^ - ^ X s e ' p ^ 3 X i o s 
S E D I S P O N E A A R R O J A R D E [ í c t i c o s ' "en q u e a l e j é r c i t o , r e g u -
S U T E R R I T O R I O A L O S H O N - l l a r se l e ^ P ^ ^ ^ ^ f ^ i a ? ^ 
f i e r r a c o n e i e n e m i g o a l o l a r g o 
U N " N U E V O R E S T A U R A N T H I S -
P A N O E N N U E V A Y O R K 
f r o n t e r a s e p t e n t r i o n a l 
D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n Ñ . Y o r k 
D U R E N O S |df3 i a 
M A N A G U A , N i c a r a g u a . a g o s t o I t a l j a H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y 
2 4 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . ' E l g o b í e r - D e s p u é s d e t e r m i n a d a ^ l a g o p e - cal.'.e 7 1 s t r e e t . 
n o n i c a r a g ü e n s e h a e n v i a d o u n r a c i o n e s , a l ' c a b o d e u n a s e m a n a , | 
c o n t i n g e n t e e x p e d i c i o n a r i o de t r o - , t o d o s l o s b u q u e s d e g u e r r a se r e u - ; L a c o l o n i a h i s p a n a d e N e w Y o r k 
pas a l a p l a z a d e E l P o r t i l l o , q u e n i r á p f r e n t e a l p u e r t o d e A g o s t a ' c r e c e y se m u l t i p l i c a c o n s i d e r a b l e -
1» ÍL l n T l t a c I 6 n y h a 
^ ¿ 7 Pa t ronos a l i s t a n a 
s o l i c i t a d o 
l a r e -
T N T r n ; E L M I N I S T R O D E L 
^ R I O R D E M E X I C O 
^ T T ^ ^ ^ 1 ^ - a ^ t o 
^ e l a h I n t t e r i o r G i l b e r t o V a -
' ^ t e c2ioeC 6 g a d 0 ü o y a l P r e -
^Ih Z ^ c ^ a n u n c i a . 
los) m o t i v o s 1* n 4 e ñ a l a q u e 
? ^ p T n i ^ d e b e n a l a ^ ^ r e n 
& a f i n a r ? n t r e é l 3̂  C a l ^ 
^ e t i C t ' 5 < ; o n f l l c t o s p ó l i -
c e M S c ? 611 61 ^ a c -
l ( , 8 - í 6 t e 8 c o í a n i a 5 a r a d o c o n s i d e r a -
L ^ c i o r , ! 0 1 0 ^ 0 d e l a s r e c i i e n -
^ & l t 0 F ^ : í a ü o h o r n a d o r 
' j s t á o c u p a d a p o r h o n d u r e ñ o s . j p a r a s e r r e v i s t a d o s p o r e l R e y . 
d o A ^ i S i e r t : s t 4 ^ ™ . ; : í X e x p e d i c i o n D E M A C M I -
s o s t i e n e q u e e l t e r r i t o r i o e n d l f P n - H A C O M E N Z A D O E L V I A -
t a se h a h a l l a d o . s i e m p r e b a j o o u r P Í T O n 
e u s o b e r a n í a . J E D E R E G R E S O 
U n d e s p a c h o f e c h a d o l a no^che 
m e n t e , a u n q u e s u s c o m p o n e n t e s 
v a r í e n d e n o m b r e , y a q u e n o d e es-
p í r i t u , p u e s s i , p o r e j e m p l o , d u r a n -
t e e l a ñ o u l t i m o n o e n t r a r o n e n l o s 
E s t á d o s U n i d o s m á s q u e c u a t r o c i e n 
t o s v e i n t i s i e t e e s p a ñ o l e s y , e n c a m -
b i o , se r e p a t r i a r d n c u a t r o m i l q u l -
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 4 . — n l e n t o s d i e c i a é l s , n o es m e n o s c i e r -
p a s a d a e n T e g u c i g a l p a , c a p i t a l ' d e ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . L o s d e s p a c h o s t 0 q n e Qn e s o g m } a i n o g d o c e m e s e s 
H o n d u r a s , d e c í a q u e h a b í a s i d o i n a l á m b r i c o s q u e se h a n r e c i b i d o e n t r a r o n e n e g t a r e p ú b l i c a v e i n t i -
p l a n t e a d a u n a n u e v a c u e s t i ó n d e e n e l d e p a r t a m e n t o d e M a r i n a s i e t e mii m e x i c a n o s m á s q u e e n e l 
f r o n t e r a s a l I n s i s t i r N i c a r a g u a e n a n u n c i a n q u e e n v i s t a .de q u e l a a ñ o a n t e r l o r . E l c a s o es q u e l a co^ 
o c u p a r l a p o b l a c i ó n d e C I f u e n t e s . e x p e d i c i ó n o r g a l z a d a p o r e l c o m a n l o n i a b i s p - a n a c r e c e y c u e n t a c a d a 
s i t u a d a e n u n t e r r i t o r i o d e H o n d u - d n t e D o n a l B . M a c M i l l a n n o h a d í a c o n m á 8 e l e m e n t o s d e v i d a p r o -
r a s r e c l a m a p a r a s í e n v i r t u d d e l p o d i d o c o n t i n u a r s u s e x p l o r a d o - ¡ p i a ^ H a y y a t r e g i g l e s i a s - h i s p a n a s , 
de u n a d o n a c i ó n h e c h a p o r e l R e y ; a e 3 d e b i d o a l m a l t i e m p o r e i n a n t e m á s d 6 v e i r i t e s o c i e d a d e s , o t r a s 
d e E s p a ñ a . . | e n l a z o n a á r t i c a , h a c o m e n z a d o y a t a n t a g a s o c i a c i o n e s d e p o r t i v a s , u n 
A g r e g a b a ese d e s p a c h o q u e , c o n S u j o r n a d a d e r e g r e s o h a c i a e l s u r t e a t r o , n u m e r o s a s c a s a s de h u é s p e -
c o n a r r e g l o a l p a c t o f i r m a d o e n h a b i e n d o l l e g a d o l o s v a p o r e s B o w - deS) v a r i a s ¡ i b e r i a s , u n b a n c o y 
1 9 2 0 e n A m a p a l a , a m b o s g o b i e r n o s ¿ o i n y P e a r y a I g l o o H a n d y , e n h a g t a m á g dH U n a d o c e n a de r e s . 
se c o m p r o m e t í a n a m a n t e n e r . u n i a G r o e l a n d l a . 
w t a t u s - f i u o r e s p e o f l o a l t e r n l o r l o 
e n c u e s t i ó n , e n e s p e r a d e l a d e c i -
s i ó n q u e a c e r c a d e l m i s m o h a b í a 
d e r e n d i r e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
n o r t e a m e r i c a n o . . 
v a ; m á s nq a s í a l a p r i m e r a , r e s - d e l o s d i s t i n t o s c a n a l e s d i p l o m á t i 
p e c t o a l a c u a l l o g t é c n i c o s n o ¡ e o s de l a s c a n c i l l e r í a s a l i a d a s y d e 
h a n p o d i d o p o n e r s e d e a c ú e r d o y l a n a c i ó n q u e i n i c i ó l a c o n v e r s a c i ó n , 
p u d i e r a m u y b i e n c o n s t i t u i r e l p r i n j A l t r a v é s d e t o d a s l a s n o t a s e n -
c i p a l o b s t á c u l o i n t e r p u e s t o e n t r e i v i a d a s p o r l a s d i s t i n t a s c a n c i l l e -
l a s p r e s e n t e s ' m e g o c i a c l o ñ e s y e l . r í a s . F r a n c i a h a s o s t e n i d o s i e m p r e 
a n s i a d o a r r e g l o . I e s t a s t r e s c o n d i g o n e s : 
• A l a s n e g o c i a c i o n e s d e m a f i a n a ! P r i m e r a : E l d e r e c h o d e i n v a -
a s i s t i r á n a l g u n o s d e l o g t é c n i c o s y d i r a A l e m a n i a s i n s o l i c i t a r p e r m i -
es p r o b a b l e q u e e n e l l a s M . C a í - s o d e l a L i g a e n c .aso-de q u e a q u e -
l l a u x I n v i t e a l o s r e p r e s e n t a n t e s H a i n v a d i e r a o a m e n a z a s e c o n i n -
i n g l e s e s a e s t u d i a r 7 c o m e t e r a i n v a d i r a C h e c o e s l o v a q u i a o a P o -
v e s t i g a c i ó n l o g p r e s u p u e s o s ! d e s u l o n i a y e l d e r e c h o d e e n v i a r t r o p a s 
p a í g l o c u a l e s , s e g ú n é l , n o p e r m i - a t r a v é s d e A l e m a n i a s i . R u s i a a t a -
t e n h a c e r f r e n t e a l a s E x i g e n c i a s case a P o l o n i a . 
b r i t á n i c a s S e g u n d a : E l d e r e c h o d e g a r a n -
t i z a r l o s t r a t a d o s e n t r e A l e m a n i a , 
P o l o n i a y C h e c o e s l o v a q u i a , o b l i g a n -
U N R I C O N E G O C I A N T E S E C O N d o a A l e m a n i a a q u e n o d e c l a r e l a 
F T F S A S A I T F A D D R D F U N I g u e r r a a e s t o s p a í s e s . rLtLZPí Í A L I C A U U K U L U1N | ^ e r c e r a : x i n a c u e r d o i n t e r n a -
B A N C O r i o n a l g a r a n t i z a d o p o r l a a y u d a 
ÍTT«Í+^ i n g l e s a d e m o d o q u e A l e m a n i a n o 
o s t N i c ^ s , p S ^ * ^ L ^ L T ^ ^ 
L O S A G E N C I E R O S D E N U E V A 
Y O R K S E D E C L A R A N E N 
H U E L G A 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 4 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . - O c h o c i e n t o s a g e n -
c i e r o s p e r t e n e c i e n t e s a l a s dor , 
c o m p a ñ í a s m á s g r a n d e s de l a s q u e 
e n eRta c i u d a d se d e d i c a n a e s t e 
n e g o c i o s e h a n d e c l a r a d o e n h u e l 
p a r a c u y o c a r - l g a , e x i g i e n d o l a j o r n a d a d e o c h o 
A J O 
L í l l e r o n d e í í TÍRANDIDATOS 1 l o s I h o r a s . 
r fp ' lerai „ f l C a d o s y el G o - \ p e s a r d e l o s e s f u e r z o s r e a l i -
^•"a l A h n ^ b r ó g o b e r n a d o r z a d o s p o r l a s C o m p a ñ í a s a í e c t a d a -
Ldlo G ó m e z . I ^ r e l m o v i m i e n t o , m i l e s de ^ 
E N S I R I A 
M to..^ Agos to 2 4 . 
( P o r U n í -
^ ^ c e T , ? 1 m i n l s t r o de l a 
> l b ; : d r l s t L n t á s n l r i a i *™ 
H n / O c , 1 r a n d o c o m a b i e T t a -
s ^ . , ? 1 cerCo d a c o n s e g u i d o 
• ' ^ ^ t r a r ^ de H o u e r d a n o w 
í Z : ? * y s m , a ( l o s d i a -
.~a i ldo te„-raclones fenemi-
'*Z\Í**¿1 ^ n ? n a d a 
as 
3 p é r 
r a 
c a ñ o n e s . 
o n c e 
n g i e c a p e r s i s t e 
Pa-
q u e t e s y d e m a l e t a s se h a n q u e d a -
d o a m o n t o n a d a s c n l a s e s t a c i o n e s 
d e f e r r o c a r r i l p o r n o e x i s t i r p e r -
s o n a l P a r a • e f e c t u a r e l t r a s l a d o 
d e s d e l a s e s t a c i o n e s a l o s h o t e l e s . 
E L E X C A N C I L L E R D E L R E I C H 
A L E M A N W I R T H . D I S T A N C I A - 1 
D O D E S U P A R T I D O 
B E R L I N , a g o s t o 2 4 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . E l e x : C a n c i l l e r d e l R e i c h , 
d o c o r K a r l J o s e p h W i r t h c a u s ó 
h o y h o n d a s e n s a c i ó n a l a n u n c i a r 
q u e h a b í a r e n u n c i a d o a s u a f i l i a -
c i ó n a l p a r t i d o c e n t r i s t a d e l R e i -
c h s t a g p o r n o h a l l a r s a d e a c u e r d o 
c o n l a p o l í t i c a q u e e l m i s m o v i e n e 
s i g u i e n d o d e s d e h a c e t i e m p o , ' es-
p e c i a l m e n t e en c u a n t o a l a l e y 
a r a n c e l a r l a d e l G o b i e r n o a p r o b a - , 
d a r e c i e n t e m e n t e p o r e l R e i c h a o -
t a d . ^ ' I 
( E l d o c t o r W i r t h i n f o r m ó a l o s . 
l l d e r s d e l p a r t i d o d e q u e , e n l o 
s u c e s i v o , s e c o n s i d e r a r á c o m o r e -
g r e s a n t e d e l " p a r t i d o s o c i a l y 
r e n u b l l c a n o c e n t r i s t a " 1 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k . 
L a s d e B d a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
c h i c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A i i t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z 0 W N E R S H 1 P M A -
N A G E M E N T 
D A Y T O N , 
P r e s s ) . F r e d C i > y x « S m « u - F r a n c i a a t r a v é s d e l R i h n . 
t e d e l a N I c h o l s M a n u f a c t u r i n g a | i n s i s t i d o e n 
C o m p a n y c o n f e s ó h o y a l a p o l i c í a ^ S n i a i n g r e s e e n l a S o c i e -
q u e é l e r a e l f a n t a s m a a z u l " , b a n ^ ^ e N a c i o n e s , s i n r e s e r v a s 
d i d o q u e r o b a r a n o h a m u c h o 2 8 . " ^ 1,ts „ a t t a , Aa nilo 
m i l p e s o s a l a s u c u r s a l d e N o r t h ' d e nin^n\ClTrnfÍJalT^LnTa 
D a y t o n d e l D a y t o n S a v i n g s a n d A l e m a n i a ^ P J 0 * 6 ^ ¿1™**° 
T^.C» n̂ rr̂ vr,* ^ q u e e n v i r t u d d e h a l l a r s e d e s a r m a -
T r u s t C o m p a n y . , J e n c u e n t r a s u s i t u a c i ó n 
U n a p a t r u l l a d e ^ vollcia se ^ c ¡ l a d e l l l f e r i o r I d a d . 
I n t r o d u j o e n l a m a n s i ó n d e N i - , 1 5 
c h o l s , e v a l u a d a e n $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 y , ; ' 
e n c o n t r ó a l l í e n u n g a r a g e d e t r á s 
d e l a c a s . - $ 2 1 . 0 0 0 . 0 0 d e l a c a n - p R Q H I B I D O E L " P A R A O " E N 
t i d a d r o b a d a . 
L a s u c u r s a l d e l b a n c o m e n c i o n a -
d a a r r i b a h a b í a s i d o i n v a d i d a e l 
1 2 d e a g o s t o p o r u n i n d i v i d u o ve s 
' t i d o y i e u n a l a r g a v e s t i m e n t a 
a z u l y c u b i e r t a l a c a r a p o r u n a n -
t i f a z , d e l m i s m o c o l o r , e l c u a l a m e -
n a z a n d o a l o s e m p l e a d o s s a q u e ó e l 
b a n c o . 
E n u n a c o n f e s i ó n e s c r i t a N i c h o l s 
| t a u r a n t e B , e n t r e l o s q u e s o b r e s a l e n 
l o s p o p u l a r e s d e F o r n o s , l a A l h a m -
¡ b r a ¿ e G r a n a d a y l a C h o r r e r a . 
P o r s i t o d o e s t o f u e r a p o c o , a h o -
r a a c a b a d e a b r i r s e , e n p l e n o G r e n -
! w i c h V l í l a g c . e l p a r a d ó g i c a m e n t e 
a r i s t o c r á t i c o b a r r i o b o h e m i o d e 
¡ N e w Y o r k , o t r o r e s t a u r a n t e s p a -
ñ o l , d e l a m á s c a s t i z a í n d o l e , m u y 
l u j o s o , b a u t i z a d o c o n e l e u f ó i n i c o 
¡ n o m b r e d e " C h i c o . " 
A l a c t o I n a u g u r a l f u i m o s i n v i t a -
d o s l o s p e r i o d i s t a s h i s p a n o s q u e r e -
s i d i m o s e n N e w Y o r k , s i e n d o a t e n -
d i d o s c o n l a m a y o r e s p l e n d i d e z p o r 
l e s i n o q u e , s o b r e t o d o s s u s a m o -
r e s , p o n e e l a m o r a A s t u r i a s . 
C o r d i a l m e n t e l e d e s e a m o s e l m á s 
p o s i t i v o é x i t o . . 
L O S T R A N V I A S Y A U T O B U S E S 
L O N D I N E N S E S 
L O N D R E S , a g o s t o 2 4 . — ( P o r 
A s s a c i a t e d P t r e s s ) . — R e s p o n d i e n d o 
a l a s q u e j a s d e l a U n i ó n d e O b r e -
r o s d e l R a m o , d e T r a n s p o r t e s , e l 
M i n i s t e r i o d e C ó m u n l c a c i o n c s y 
d e c l a r a " q u e ' a s a l t ó a l b a n c o , p o r T r a n s p o r t e s a b o l i ó h a c e u n a s se-
q u e e s t a b a e n a p r e t u r a s e c o n ó m l - i m a n a s e l a n t i g u o u s o d e a d m i t i r 
c a 8 . ¡ p a s a j e r o s e n l o s p a s i l l o s c e n t r a l ^ 
L a h i j a s t r a d e N i c h o l s e r a u n a l d e l o s t r a n v í a s y a u t o b u s e s d e 
d e l o s s i e t e e m p l e a d o s d e l b a n c o L o n d r e s f u e r a d e l a s h o r a s c o r r i e n -
q u e a q u e l e n c e r r ó e n l a b ó v e d a e l l e s d e c o n g e s t i ó n d e v i a j e r o s p o r 
d í a d e l a s a l t o , a p u n t a d e p i s t o l a 
U N O F I C I A L C H I N O S E O F R E -
V l A J E R O S 
P r o c e d e n l e f - d e l a H a b a n a y p o n 
e l p r o p ó s i t o d e f i j a r s u r e s i d e n c i a 
e n N e w Y o r k , l l e g ó a y e r l a d i s t i n -
U N S U B D I T O N O R T E A M E R I -
C A N O 
H A R B I N . M a n c h u r i a , a g o s t o 2 4 . 
— ( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — U n 
o f i c i a l d e l e j é r c i t o c h i n o oe h a 
o f r e c i d o e n r e h e n e s a c a m b i o d e l 
D r . H a r v e y J . H n ' v n r d , c i u d a d a n o 
n o r t e a m e r i c a n o q u e f u é c a p t u r a d o 
h a c e a l g ú n t i e m p o e n l a M a n c h u r i a 
g u i d a s e ñ o r a E m e l i n a S;;uz, v i u d a l p o r u n a c u a d r i l l a d e b a n d i d o s . E l 
d e A l o n s o , a c o v > a ñ a d a d e s u b e - [ v o l u n t a r i o s o c h i n o se d i r i g e h a c i a 
l i a h i j a y d e s u e n c a n t a d o r a s o b r I - | e l l u g a r d o n d e v i v a q u e a r l o s m a l -
n a . Se h o s p d a n e n e l A J a m a c . j h e c h o r e s , y p e r m a n e c e r á c o n e l l o s 
' P a r a l a s m o n t a ñ a s d e C a t s k i l l ¡ h a s t a q u e se l e s p a g u e e l r e s c a t e 
s a l i ó h o y e l p e r i o d i s t a e s p a ñ o l s e - ¡ q u e p i d e n p o r e l D r . H o w a r d . 
ñ o r A u r e l i o P e g o , r e d a c t o r j í f e d e H n n s lda^ e n v i a d o s a l D r . l i ó -
l a s r e v i s t a s " H i s p a ñ i a " y " E s p a ñ a w a r d a b u n d a n t e s c a n t i d a d e s d e 
N u e v a " y p r e s i d e n t e d e l C l u b C o - 1 a l i m e n t o s , r o p a y o t r o s a r t í c u l o s 
r u ñ a . y. j n o m e n o s n e c e s a r i o s . 
l a m a ñ a n a y p o r l a t a r d e . 
O f i c i a l m e n t e , l a h o r a d ^ . . l a 
p r i s a " t e r m i n p j p o r l a m a ñ a n a a 
las 8 y 3 0 , a p e s a r d e q u e c n e s o s 
m o m e n t o s h a y t o d a v í a m u c h o s m i -
les de e m p l e a d o s y o b r e r o s q u e se 
d i r i g e n a s i i s r e s p e c t i v a s p u e s t o s , , 
p o r c u y o m o t i v o r e i n a g r a n dos-
c o n t e n t o . 
D u r a n t e l a n o c h e p a s a d a v p r i -
m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a d e h o y 
d e s c a r g ó s o b r e L o n d r e s u n v e r d a -
S W A M P S C O T T . M a s s . , a g o s t o 
2 4 . — ( P o r U n i t e d P r e s s ) , — U n 
e x t e n s o s i s t e m a d e s u b s i d i o s f e d e -
r a l e s i n d i r e c t o s p a r a l a a v i a c i ó n 
c o m e r c i a l h a s i d o p r e s e n t a d o p a r a 
s u e s t u d i o y a p r o b a c i ó n a l p r e s i -
d e n t e C o o l i d g e p o r e l ú n i c o s e n a -
d o r n o r t e a m e r i c a n o q u e p o s e e e l 
t í t u l o d e p i l o t o a v i a d o r : H i r a m 
i í i n g h a m , r e p u b l i c a n o d e C o n n e t t i -
c u t . 
D u r a n t e l a v i s i t a q u e d i c h o se-
n a d o r a c a b a d e e f e c t u a r a l a r e s i -
d e n c i a v e r a n i e g a d e l p r e s i d e n t e , 
c a l i f i c ó a l a a v i a c i ó n c o m o l a p r i -
m e r a l í n e a d e d e f e n s a e n t i e m p o d e 
g u e r r a y c o m o u n a i n d u s t r i a m u y 
i d i g n a d e t o m a r s e e n c u e n t a y d e 
M O N T R E A L , a g o s t o 2 4 . A s s o - 1 a u x i l i a r s e d u r a n t e l a p a z . S e ñ a l ó 
c i a t e d P r e s s ) . E n s u d o r m i t o r i o e l h e c h o d e q u e E u r o p a p o s e e a c -
d e l h o t e l M o u n t R o y a l d e é s t a a p a - t u a l m e n t e o c h o m i l m i l l a s d e l í -
r e c i ó h o y m u e r t o d i s t i n g u i d o ' n e a s a é r e a s r e g u l a r e s , p o r l a s q u e 
c t i p l o m á t l c o A n t h u r B a i l l y - B l p n - ¡ s e e f e c t ú a n t r a n s p o r t e s d e p a s a j e -
c h a r d . M i n i s t r o q u e f u é d e l o s E s - ' r o s y d e c a r g a , y q u e a l l í e s t a b a 
t a d o s U n i d o s e n H a i t í , d e s d e 1 9 1 4 . ¡ m u y a d e l a n t a d o e s t e s e r v i c i o a 
A t r i b ú y e s e s u f a l l e c i m i e n t o a p e s a r d e q u e l o s n o r t e - a m e -
c a u s a s n a t u r a l e s y p r o p i a s d e l o r i c a n o s p o s e í a n m á s e l e m e n t o s p a -
a v a n z a d o d e s u e d a d . r a t r a b a j a r l o . 
B i n g h a m a c a b a d e e f e c t u a r u n 
M o n ó i e u r B a i l l y - B l a n c h a r d n a - e s t u d i o e x a m i n a n d o l a s f a c i l i d a d e s 
c i ó e n N e w O r l e a n s , L a . , e l I r o . j p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e e s t a c l a -
d e o c t u b r e d e 1 8 5 5 y s e " h a l l a b a se d e l í n e a s d e s d e A l a s k a h a s t a S a n 
r e l a c i o n a d o c o n e l s e r v i c i o d i p i o : D i e g o y d e s d e B o s t o n a T e x a s , y 
m j t i c o d e l o s E s t a d o s U n i d o s des - p r o p o n e u n p r o g r a m a l e g i s l a t i v o 
d e 1 8 8 5 , a ñ o e n q u e f u é n o m b r a - q u e t o c a r á a t r e s p u n t o s p r i n c i -
d o s e c r i í a r l o p a r t i c u l a r d e l M i - ¡ p a l e s a n u n c i a n d o q u e e s t a b a l i s t o 
n i í t r o d e F r a n c i a kn W a o h i n g - p a r a p r e s e n t a r m o c i o n e s , s e p a r a d a s 
t o n . D u r a n t e s u s c u a r e n t a a ñ o s d e ^ ^ c a d a a c U e r d o . 
c a r r e r a d i p l o m á t i c a d e s e m p e ñ ó v o - | TT , * . ^ , , 
r í o s c a r g o s d e a l t a \ r e s p o n s a b i l i - ' . U n a ^ se r e f e r i r á a l a i n s p e c -
d a d , h a b i e n d o s i d o e n c a r g a d o d e c l o n o f l c i a l d e l o s a e r o p l a n o s y a 
n e g o c i o s e n P a r í s y e n T o k i o a n - l o s e x á m e n e s d e l o s p i l o t o s y m e -
tes d e s e r d e s i g n a d o , e n m a y o d e c a n i c o s d e u n m o d o s i m i l a r a l a 
1 9 1 4 , c o m o m i n i s t r o e n H a i t í . F u é a c t u . a l s u p e r v i s i ó n f e d e r a l s o b r e l o s 
t a m b i é n a t t a c h é d e l a c o m i s i ó n v a P d r e s -
n o r t e a m e r i c a n a q u e n e g o c i ó e n O t r a a u t o r i z a r á a l g o b i e r n o p a r a 
1 8 9 8 e n P a r í s e l t r a t a d o d e p a z q u e a u x i l i o f i n a n c i e r a m e n t e a d i s -
c o n E s p a ñ a , a s í c o m o s e c r e t a r l o d e t i n t a s c i u d a d e s en e l e s t a b l e c i m i e n -
l a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a a l a c o n t o d e n o v í s i m o s p u e r t o s a é r e o s q u e 
f e r e n c i a d e p a z c e l e b r a d a e n L a e s t a r á n e q u i p a d o s c o n s u s c o r r e s -
H a y a e n 1 9 0 7 . p e n d i e n t e s c a m p o s d e a t e r r i z a j e , 
T o m ó p o s e s i ó n c o m o m i n i s r o e n m e c á n i c o s , e x p e r t o s , d e p a r t a m e n t o 
l a l e g a c i ó n d e H a i t í e l 3 1 d e j u l i o s i s m o l ó g i c o s y c l i m a t o l ó g i c o s , c e -
de 1 9 1 4 d e s d e c u y a f e c h a e r a m u n i c a c i o n e s t e l e f ó n i c a s y t o d a 
P o r t A u P r l n c e s u r e s i d e n c i a h a - c l a s e d e f a c i l i d a d e s m o d e r n a s , 
h i t u a l . L a t e r c e r a se r e f e r i r á a l e s t a -
Y a e n H a i t í , M . B a i l l y - B l a n - b l e c i m i e n t o d e v í a s a é r e a s o f i c i a -
c h a r d f u é l l a m a d o a s o l u c i o n a r d i s l e s , l a s q u e e s t á n c o n v e n i e n t e m e n -
t l n t f ó s i t u a c i o n e s s u m a m e n t e j d i - t e i l u m i n a d a s p o r e l g o b i e r n o y c o n 
f í c i l e s . L a p r i m e r a d e e l l a s t u v o c a m p o s d e a t e r r i z a j e p a r a e m e r g e n -
o r i g e n e n l a p o l í t i c a f i n a n c i e r a d e l c í a s . 
g o b i e r n o h a i t i a n o . q u e l e o b l i g ó ¿ ^ l í í o c r e e m o s e n l o s s u b s i d i o s 
a p r o t e s t a r c o n t r a u n a e m i s i ó n de d i r e c t o s . E s t e p l a n c o l o c a r á a l 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 e n b o n o s d e l T e s o r o t r a n s p o r t e a é r e o e n e l m i s m o p l a n o 
y c o n t r a l a c l a u s u r a d e l B - ' n c o N a e n q u e e s t á n c o l o c a d o s l o s o t r o s 
c i o n a l d e l a R e p ú b l i c a d e ' H a i t í . t r a n s p o r t e s , p a r a l o s q u e e l g o -
E n 1 9 2 0 M . B ^ i r . 7 i - \ B l a n c h a r d b i e r n o b a e s t a b l e c i d o l a s s u f c l e n -
f u é o b j e t o f e a c é r r i m o s a t a q u e s t e s g a r a n t í a , d i c e B i n g h a m . 
p o r p a r t e d e l P r e s i d e n t e d e H a i t í , , — L a v f a a é r e a e s t á u t i l i z a d a y a 
^ M . D a r t l g u e n a v e , q u t e n d e c l a r ó d e e s t e m i S m o m o d o p o r e l c o r r e o 
a l o s c o r r e s p o n s a l e s d e l a p r e n s a a é r e 0 ( . p e r o n o Se h a e s t e n d i d o s u 
e x t r a n j e r a q u e " H a i t í s e h a l l a b a u g o a c o n d u c i r p a s a j e y c a r g a . E l 
b a j o l a o p r e s i ó n d e l M i n i s t r o ñ o r - s e r v i c i 0 d e c o r r e o a é r e o n o r t e a m e -
t e a m é r i c a n o y d e s u c o n s e j e r o f i - r i c a n 0 o f r e c e m á s s e g u r i d a d q u e 
n a n c i e r o " . E s t e a t a q u e f u é t a n s o - , l a g l í n e a g a é r e a 9 d e p a s a j e c u r ó -
l o u n a s p e c t o d e l a o p o s i c i ó n h e - p e a s l o q u e d e m u e s t r a q u e s i q u e -
c h a p o r e l P r e s i d e n t e a l o q u e , a r e m o s l o g r a r e m o s s u p e r a r a é s t a s , 
s u j u i c i o , c o n s t i t u í a u n a v i o l a c i ó n _ s i se c o l o c a n t o d a s e s t a s f a -
d e l t r a t a d o v i g e n t e e n t r e H a i í y c i l i d a d e g a l s e r v i c i o d e l e s t a b l e c i -
l o g E s t a d o s U n i d o s p o r p a r t e d e es- m . e n t o d e ^ ^ c ^ u c o m e r c i a l e s 
t a ú l t i m a n a c i ó n . S u b s e c u e n t e ^ e n c a s i g e g u r ^ a u e n o h a b r á d i f i c u l -
t e , l a s e c r e t a r í a d e E s t a d o d e W a s t a d t e d e l 0 8 c a p i t a ] e g p r i . 
h i n g o n . d e s m i n t i ó r o t u n d a m e n t e l o v a d d e d e d i c a r S e a f o m e n t a r e s t a 
d i c h o p o r * i P r e s i d e n e , s o s t e m e n - c l a g e d e e m p r e 8 a s y ^ s a p a t r o ^ 
d o q u e e l M i n i s t r o n o se h a b í a e x - n . z a r l o g s e r v i c i o g ^ p r e s t a r á n 
c e d i d o e n e l c u m p l i m i e n t o d e s u s ag f u t u r a g l í l i e a s > 
d e b e r e s a l a s u m i r t a l a c t i t u d a n - | _ A c t u a l m e n t e l a e s t a d í s t i c a d e -
t e l a a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l d e l g o - m u e s t r a q u e e l c o r r e o a é r e o n o r t e . 
b i e r n o d e l a i s l a . ¡ a m e r i c a n o o f r e c e t a n t a s s e g u r i d a -
' d e s c o m o e l s e r v i c i o d e f e r r o c a -
M O N T R E A L , a g o s o 2 4 . A s s o - r r i l e S j d u r a n t e l o s d o s a ñ o s q u e 
c i a t e d P r e s s ) . A r t h u r B a i l l y - B l a n . , t - ^ 
c h a r d , m i n i s t r o d e l o s E s t a r t o g U n í , í , a 
d o s e n l a r e p ú b l i c a d e H i t í . f u é 
e n c o n t r a d o m u e r t o e n s u s h a b i t a -
c i o n e s d e u n h o t e l d e e s t a l o c a l i -
d a d , p o r u n s e r e n o d e l e d i f i c i o q u e 
h a c í a s u r o n d a d e m a d r u g a d a e n 
E l p r e s i d e n t e C o o l i d g e s e m u e s -
t r a e n t u s i a s t a a c e r c a d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e e s t a c l a s e d e s e r v i c i o s , 
p e r o n o se h a d e c i d i d o d e f i n t i v a -
m e n t e e n f a v o r d e l p r o y e c t o d e 
B i n g h a m . 
U X S E N A D O R N O R T E A M E R I C A -
N O P R O P O N E L A C R E A C I O N D E 
U N A O F I C I N A D E N A V E G A C I O N 
M E R C A N T E A E R E A 
a q u e l p i s o 
L a p r e s e n c i a a l l í d e l t m l n i s r o ' 
n o e r a c o n o c i d a p o r e l c o n s u l a d o 
g e n e r a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
a q u í , q u e se e n c u e n t r a c a s i e n l a j 
a c e r a d e e n f r e n t e d e d i c h o h o t e l . 
E l c ó n s u l g e n e r a l d e l o s ' E s t a -
d o s U n i d o s . A l b e r t H a l s t e a d se h i - l S W A M P S C O T T , M a s s . . a g o s t o 
zc c a r g o a e l o s r e s t o s m o r t a l e s d e l 2 4 • — ( p o r I a A s s o c i t e d P r e s s . ) — 
e x t i n t o y n o t i f i c ó o f i c i a l m e n t e l a E l s e n a d o r r e p u b l i c a n o p o r C o n -
d e f u n c l í n a l a S e c r e t a r í a d e E s - n e c t i c u t M r . B i n g h a m , h a p r o p u e s -
t a d o e n W a s h i n g t o n . t o h o y a l p r e s i d e n t e C o o l i d g e l a 
L a e v i d e n c i a m é d i c a n o p u d o c r e a c i ó n d e u n a o f i c i n a d e n a v e g a -
d e m o s t r a r q u e h u b i e r a h a b i d o v i o - c i ó n m e r c a n t e a é r e a a n e x a a l a S e -
l e n c l a a l g u n a e n l a m u e r t e d e l d i - c r e t a r í a d e C o m e r c i o , c o n e l f i n d e 
d e r o d i l u v i o . , c a l c u l á n d o s e q u e p n I p l o m á t i c o y l a s a u t o r i d a d e s e x t e n ¡ f o m e n t a r l a a v i a c i ó n c o m e r c i a l , 
ese t r a n s c a r s o c a v e r o n s o b r e l a c a - 1 o l e r o n , e l ^ f o r m e d e r ú b r i c a c o n ¡ E l s e n a d o r B i n g h a m a c a b a d e 
p i t a l i n g l e s a t r e i n t a y d o s m i l l o n o H ! 1 5 i n a . ° d , ? S3r l a ? a u s a d e m U e r t e i e f e c t u a r u n v i a j e d e I n s p e c c i ó n p o r 
d e t o n e l a d a s d e l l u v i a . M i l e s d o 
E l J a b ó n d e " L A T O J A 
t a q u í g r a f a s v o t r o s e m p l e a d o ? que-
r o n e m p a p a d o s h a s t a l o s h u f - s o s 
t r a t a n d o e n v a n o d e • g a r a r a c c e s o 
a l o s t r a n v í a s y ó m n i b u s c n q u e 
p u d i e r o n muy b i e n h a b e r v i a j a d o 
c o l g a d o s d e l a s c l á s i c a s " b a d a -
n a s " . 
S E P O S P O N E E L V U E L O D E L 
P A C I F I C O 
n a t u r a l " . " H a s e s t a c i o n e s a é r e a s d e la c o s t a d e l 
E l a a d á v e r f u é h a l l a d o e n e l ¡ p a c í f i c o x , d e A l a s k a , d e c l a r a n d o 
s u e l o a m e d i o v e s t i r . l o q u e i n d i - q U 6 es h o r a y a d e q u e e l G o b i e r n o 
ca , s e g ú n e l c r i t e r i o d e l a d m i n l c . c o n t r i b u y a a l d e s e n v o l v i m i e n t o d e 
t r a d o r - d e l h o t e l , q i i e ^ e l^ e x t i n t o l a A v i a c i ó n . N o o b s t a n t e , p a r e c e 
h a b í a s e n t i d o u n v a h í d o h a b i e n d o a g r a d a r l e p o c o l a i d e a d e u t i l i z a r 
^ 1 d i r i g i b l e " L o s A n g e l e s " c o n f i -
p o c u r a d o e n t o n c e s l l e g a r a u n a 
^ M r ^ B a i i l - B l a n c h a r d e r a d e m í J ^ 
c r a t a y p r o f e s a b a l a r e l i g i ó n ca 
t ó l i c a . S u r e s i d e n c i a o f i c i a l e s ta -
b a e n P o r t - A u - P r l n c e . H a i t . 
i i . . . . . . . . . , 
N O D E B E F A L T A R E N E L T O C A D O R 
" . D E L A D A M A E L E G A N T E : -
S A N F R A N C I S C O , a g o s t o 2 4 . 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — E l v u e l o 
s i n p a r a d a s d e í d e e s t a c i u d a d h a s -
t a H a w a i i . d e b i d o a c i e r t o s t r a s -
t o r n o s a t m o s f é r i c o s , se ;ha p o s -
p u e s t o . L a n u e v a f e c h a q u e se h a 
s e ñ a l a d o es l a d e l p r ó x i m o l u n e s 
a l a s d o s d e l a l a r d e . 
L a f e c h a s e ñ a l a d a h a b í a s i d o e l 
v i e r n e s d e l a a c t u a l s e m a n a . 
S A L E P A R A E L S U R L A E X P E -
D I C I O N M A C M I L L A N 
W A S H I N G T O N . a g o s t o 2 4 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — O b e d e c i e n d o 
l a s ó r d e n e s r e c i b i d a s d e l a S e c r e -
t a r í a d e m a r i n a l a e x p e d i c i ó n á*r-
t i c a de M a c M i l ' l á n h a d e s i s t i d o ' 
p ó r f s t a t e m p o r a d a d e s u ' I n t e n t o 
d e e x p l o r a r l a s t i e r r a s p o l a r e s 
d e s c o n o c i d a s , f r a c a s a d o c o n / m o t i -
n e n t a l . C r e e m e j o r ' u s a r e s t a a e r o -
n a v e e n u i s e r v i c i o e n t r e H o n o l u -
l ú y l a c o s t a d e l P a c í f i c o a t í t u l o 
d e p r u e b a c o m e r c i a l . 
E U s e n a d o r B i n g h a m d i c e q u e e l 
p r e s i d e n t e e s t á d e s e o s o d e q u e e l 
G o b i e r n o • á m i r i b u y a a l d e s e n v o l v i -
m i e n t o d e l a a v i a c i ó n c o m e r c i a l 
p o r t o d o s l o s m e d i o s p o s i b l e s m o -
n o s u n a s u b v e n c i ó n d i r e c t a . 
v o d e l i n v i e r n o a n t i c i p a d o , y se e n -
c a m i n a h a c i a e l s u r p a r a h a x í e r 
e x p l o r a c i o n e s e n l i t i e r r a d e B a f -
f i n . 
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E D I T O R I A L E S 
L A S C A R R E T E R A S Y € L T U R I S M O . 
S e a p r o x i m a l a t e m p o r a d a d e i n -
v i e r n o y c o n e l l a l a a f l u e n c i a a n u e s -
t r a s c o s t a s d e i o s t u r i s t a s n o r t e a m e -
r i c a n o s . 
. E l p u e b l o e n t e r o y e s p e c i a l m e n t e 
e l c o m e r c i o t i e n e n d e p o s i t a d a s m u -
c h a s e s p e r a n z a s e n e l t u r i s m o d e es-
l a i n v e r n a d a . S i l o g r a h a c e r s e u n a 
c a m p a ñ a e f e c t i v a y se c o n s i g u e q u e 
e! n ú m e r o d e e x c u r s i o n i s t a s s u p e r e 
a l d e a ñ o s a n t e r i o r e s , e l t u r i s m o s e r á 
u n b u e n n e g o c i o p a r a e l p a í s . E l 
n o s t r a e r á m o v i m i e n t o y d i n e r o , l l e -
n a r á l o s h o t e l e s , a n i m a r á l o s p a s e o s , 
f o m e n t a r á l o s e s p e c t á c u l o s d e t o d a 
í n d o l e , p o n d r á e n f i n , e n c o n v e n i e n t e 
e j e r c i c i o n u e s t r o o r g a n i s m o e c o n ó -
m i c o , h o y a t a c a d o d e a g u d a p a r á l i -
s i s . 
L a s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
L A A C C I O N D E L O S C O N S E R V A D O -
R E S . 
L a s e s i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
C o n s e r v a d o r , p a r a e l ú l t i m o d o m i n -
g o c o n v o c a d a , n o p u d o c e l e b r a r s e 
p o r f a l t a d e q u o r u m , d e t e r m i n a d a 
n o s o l o p o r l a a u s e n c i a d e l n ú m e r o 
d e D e l e g a d o s q u e l o s E s t a t u t o s r e 
q u i e r e n p a r a c o n s t i t u i r l o , s i n o p o r 
l a , s i n d u d a m á s s i g n i f i c a t i v a y t r a s -
c e n d e n t e , d e l a c a s i t o t a l i d a d d e los 
j e f e s s u p e r i o r e s y n a t u r a l e s i n s p i -
r a d o r e s d e l a s n o r m a s y o r i e n t a c i o -
nes d e a q u e l l a a g r u p a c i ó n . 
S e n s a t a s , y e n a l t o g r a d o r e f l e -
x i v a s , l a s p a l a b r a s q u e e n e l C í r c u l o 
p r o n u n c i a r a e l ¡ l a s t r e P r e s i d e n t e d e l 
P a r t i d o , c a r e c e n , n o o b s t a n t e , d e l a 
a u t o r i d a d d e q u e l a s h u b i e r a n r e -
v e s t i d o u n a c t o o f i c i a l y l a f ó r m u l a 
s o l e m n e d e u n a c u e r d o d e l C o m i t é 
a c o r d a r o n h a c e a l g ú n t i e m p o a s u m i r E j c C u t ¡ V O j B i e n e s t á q u e e l P r e s i -
,a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r e n es te a s u n -
to d e l t u r i s m o . E n sus r e u n i o n e s se 
t r a z a r o n l o s p l a n e s m á s e f i c a c e s y 
se d i s c u t i e r o n l a s m e d i d a s m á s o p o r -
t u n a s p a r a l o g r a r v e n t a j o s a s f i n a l i -
d a d e s . E l s i l e n c i o h a s e g u i d o a e l l o s ; 
p e r o c o n f i a m o s e n q u e d e n t r o d e ese 
s i l e n c i o , t a n n e c e s a r i o p a r a l a e l a -
b o r a c i ó n d e l o s g r a n d e s p r o y e c t o s l o s 
m i e m b r o s p r o p u l s o r e s d e l m o v i m i e n 
lo c o n t i n ú a n t e s o n e r a m e n t e s u t a 
r e a . A e l l o s i n t e r e s a p r i m o r d i a l m e n -
;e e s ta c u e s t i ó n y h a n d e se r , p o r 
: a n t o l o s m á s a f a n o s o s e n e l l a . 
E l g o b i e r n o , p o r s u p a r t e , d e b e 
n i c i a r e n b r e v e sus a p o r t e s . D e f i -
•.iles p r o b l e m a s a b s o r b e n s u a t e n c i ó n 
a c t u a l m e n t e , p e r o e n t e n d e m o s q u e 
e s t á o b l i g a d o a d e j a r u n a p a r t e d e 
su t i e m p o y u n a p o r c i ó n d e s u a c t i -
v i d a d a es te a s u n t o q u e t a n t o a f e c t a 
a l p a í s y q u e p u e d e m e j o r a r n o t a b l e -
l í e n t e e l m a l e s t a r e c o n ó m i c o q u e e n 
es tos m o m e n t o s l e a q u e j a . 
U n a d e l a s m á s i n g e n t e s p r o v i -
d e n c i a s d e l g o b i e r n o e n es te s e n t i d o 
d e b e ser l a e n c a m i n a d a a l a r r e g l o y 
a c o n d i c i o n a m i e n t o d e l o s c a m i n o s y 
c a r r e t e r a s q u e p o n e n a l a c i u d a d e n 
c o m u n i c a c i ó n c o n e l r e s t o d e n u e s -
t r a p r o v i n c i a y c o n l a s p o b l a c i o n e ? 
m á s c e r c a n a s d e P i n a r d e l R í o y M a -
t a n z a s . M u c h o s t r a m o s d e e s t a s v í a s 
d e c o m u n i c a c i ó n se h a l l a n e n e s t a -
d o t a n d e p l o r a b l e q u e se h a c e c a s i 
i m p o s i b l e t r a n s i t a r p o r e l l o s , so p e -
n a d e e x p o n e r s e a i n c o m o d i d a d e s y 
n o l e s t i a s c u a n d o n o a l a s d e s g r a c i a -
d a s c o n s e c u e n c i a s d e u n - a c c i d e n t e 
a u t o m o v i l í s t i c o . S i n e m b a r g o e l p a -
seo p o r l o s d i v e r s o s p u e b l o s d e l a 
p r o v i n c i a , h a s t a P i n a r d e l R i o p o r e l 
Oes t e y h a s t a M a t a n z a s p o r e l E s t e , 
es u n o d e l o s p r i n c i p a l e s i n c e n t i v o s 
q u e p o d e m o s o f r e c e r a l a c u r i o s i d a d 
d e n u e s t r o s v i s i t a d o r e s . O b s é r v e n s e , 
¡i n ó , l a c a n t i d a d d e a u t o m ó v i l e s 
q u e t r a n s i t a n l o s d o m i n g o s p o r esas 
c a r r e t e r a s c o n d u c i e n d o f o r a s t e r o s en 
s u m a y o r í a . 
Es c r a s o e r r o r s u p o n e r q u e e l f o -
m e n t o d e l t u r i s m o h a d e r e d u c i r s e a 
a b r i r u n o s c u a n t o s g a r i t o s y m o n t a r 
u n a d o c e n a d e c a b a r e t s d o n d e se des -
p a c h e n b e b i d a s a l c o h ó l i c a s a p a s t o . 
U n a b u e n a p a r t e d e l o s t u r i s t a s q u e 
nos v i s i t a n — q u i z a l o s m á s d e e l l o s o 
los m á s s o l v e n t e s — d e s e a a p r e c i a r las 
b e l l e z a s n a t u r a l e s d e n u e s t r o c a m p o 
q u e o f r e c e e n l a e s t a c i ó n m á s i n c l e -
m e n t e d e l a ñ o u n p a n o r a m a d e i n -
m a r c e s i b l e p r i m a v e r a . H a y a l g o q u e 
t o d o e x t r a n j e r o d e s e a p e r c i b i r e n 
p r i m e r t é r m i n o y es e l c o l o r l o c a l 
d e l a c i u d a d q u e v i s i t a y c o n v e n g a -
m o s e n q u e ese " c o l o r l o c a l " n o se 
e n c u e n t r a p r e c i s a m e n t e e n l o s " c a -
b a r e t s " n i e n l a s l a f u r e r í a s . 
E s p e r a m o s q u e e s t á s u g e s t i ó n sea 
t o m a d a e n c u e n t a y p u e d a n l o s t u -
r i s t a s d e l p r ó x i m o i n v i e r n o t r a n s i t a r 
l i b r e y c ó m o d a m e n t e e n * s u s a u t o -
m ó v i l e s p o r ¡ a s c a r r e t e r a s d e l a p r o -
v i n c i a l l e v a n d o u n p o c o d e a m m a -
f o n a esos p u e b l o s d e l i n t e r i o r , d o r -
m i d o s e n U u n i f o r m i d a d m o n ó t o n a 
de sus d í a s . 
d e n t e d e l a A s a m b l e a p r o c l a m e q u e 
e l P a r t i d o n o t i e n e e l p r o p ó s i t o d e 
a p r o v e c h a r s e 4 e u n d r a m a d e s a n -
g r e p a r a c r e a r c o n f l i c t o s a l o s P o -
d e r e s p ú b l i c o s y q u e , c o m o s i e m p r e , 
p i e n s a e n l a P a t r i a y c o n t i n u a r á 
l a b o r a n d o p o r e l a f i a n z a m i e n t o d e 
l a s i n s t i t u c i o n e s r e p u b l i c a n a s . E l l o 
a t r a e , s i n d u d a , l a s s i m p a t í a s g e -
n e r a l e s h a c i a q u i e n t a n c l a r o s e n t i d o 
p o l í t i c o y t a n p u r a c o n c e p c i ó n d e l 
p a t r i o t i s m o r e v e l a , s i n q u e d e s d e l a s 
m e j o r m u l l i d a s p o l t r o n a s g u b e r n a t i -
v a s h a s t a l a s m á s á s p e r a s b a n q u e t a s 
d e l a o p o s i c i ó n , p u e d a n t a n s i n c e r a s 
y n o b i e s e x p r e s i o n e s , r e c o g e r d e l l e -
g í t i m o s e n t i m i e n t o n a c i o n a l i s t a m á s 
q u e m u r m u l l o s d e a s e n t i m i e n t o y 
e c o s d e a p r o b a c i ó n . P e r o i n d u d a b l e 
r e s u l t a a l m i s m o t i e m p o , q u e t o d o 
e s o d i c h o c o n e l r e f r e n d o , o a l m e -
n o s a l a p r e s e n c i a d e l a l e a d e r s d e l 
c o n s e r v a t i s m o e n u n a r e u n i ó n f o r -
m a l d e l a A s a m W e a , h u b i e r a a d q u i -
r i d o r e l i e v e s m á s f i r m e s y l u m i n o -
sos y h a b r í a p r o d u c i d o c o n f o r t a c i o -
nes m á s r e c i a s y s a l u d a b l e s . . . 
L o s m a g n a t e s d e l P a r t i d o C o n s e r -
v a d o r b r i l l a r o n , n o o b s t a n t e , p o r su 
a u s e n c i a . N o p u e d e , e n r e a l i d a d , 
c a u s a r g r a n e x t r a ñ e z a e l f e n ó m e n o , 
t o d a v e z q u e p a r a l a c a s i t o t a l i d a d 
d e l o s p o l í t i c o s , fas r e u n i o n e s d e las 
A s a m b l e a s s ó l o c o n m i n a n a l a as i s -
t e n c i a c u a n d o se t r a t a d e sus r e s -
p e c t i v a s n o m i n a c i o n e s ; p e r o e n es ta 
o c a s i ó n h a y m o t i v o s e s p e c i a l e s p a r a 
d e p l o r a r e l a l e j a m i e n t o , p o r q u e a l 
p a í s , q u e y a s a b e c ó m o p i e n s a e l 
S r . A u r e l i o A l v a r e z , i n t e r e s a c o n o -
c e r s i d e s u c r i t e r i o p a r t i c i p a n los 
o t r o s J e f e s d e l P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r . . . C a l l a n d o , c o m o h a s t a a h o r a , 
v i e n e n c a l l a n d o , n i s i q u i e r a l o g r a 
r á n e v a d i r r e s p o n s a b i l i d a d e s , p o r q u e 
e l s i l e n c i o es s u s c e p t i b l e d e e n g e n 
d r a r l a s o s p e c h a — n o c i v a y q u i z á s 
m o r t a l p a r a e í p r o p i o o r g a n i s m o — 
d e q u e e n s u s e n o h a y a q u i e n p í e n 
se q u e p a r a q u e e n e l a m b i e n t e n a 
c i o n a l se d e s t a q u e y r e s a l t e s u b a n -
d e r a , es p r e c i s o i r a m o j a r l a e n e l 
c h a r c o d e s a n g r e d e l a c a l l e E n r i -
q u e V i l l u e n d a s . . . 
Y es q u e l o s p r o b l e m a s , d e r i v a d o s 
d e ese c r i m e n n o p u e d e n a f e c t a r 
c a r a c t e r e s d e s e c t a r i s m o p o l í t i c o , n i 
c o n s t i t u i r e n n i n g ú n c a s o , c u a l q u i e -
r a q u e h a y a s i d o su o r i g e n y c u a l e s -
q u i e r a q u e f u r e n sus c o n s e c u e n c i a s , 
m o t i v o s d e c o n t r o v e r s i a y d i v i s i ó n 
p a r t i d a r i s t a s . A u n q u e E l D í a s e a 
p e r i ó d i c o d e o p o s i c i ó n , n o l l e g ó a 
r e p r e s e n t a r b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
C o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é l a i n s -
p i r a c i ó n y l a s t e n d e n c i a s d e l P a r -
t i d o . P o d r á s e r ó r g a n o o f i c i o s o e n 
l o f u t u r o , s o b r e t o d o s i c o n t i n ú a 
p r e s t i g i a n d o s u j e f a t u r a e l n o m b r e 
d e l S r . A u r e l i o A l v a r e z ; p e r o n o l o 
h a s i d o e n l o p a s a d o . 
N i a l a s e s i n a t o d e l D i r e c t o r d e E l 
D í « n i a c i e r t a s m e d i d a s t o m a d a s 
c o n t r a a l g u n o s p e r i ó d i c o s , c a b e a d -
j u d i c a r e n e s t o s m o m e n t o s f u e r z a s 
s u f i c i e n t e s p a r a d i v i d i r e n d o s b a n -
d o s a l o s c u b a n o s . 
D U L Z U R A , D I S C U S I O N , G O B I E R N O . 
u n p a r e c i d o a b s o l u t o c o n c u a l e s q u i e -
r a d e l o s d e s p e c h a d o s d e l a n t i g u o r é -
g i m e n . 
Y , c o m o a e l l o s , l es e s t á s a l i e n d o 
f a l l i d o e l - ^ a t i c i n i o . L o s " o j a l a t e r o s " 
d e a l l e n d e y a q u e n d e e l E s t r e c h o 
v e n c o n d o l o r q u e - F r a n c i a y E s p a ñ a 
p o n e n e n e l f r e n t e d e M a r r u e c o s , l i s -
tos p a r a e n t r a r e n a c c i ó n , a p e s a r 
d e l a p o l í t i c a i n t e r i o r , d e l p r o b l e m a 
e c o n ó m i c o , d e l a é p o c a d e l c a l o r 
a f r i c a n o , d e l a p r o x i m i d a d d e l a s l l u 
v i a s , d e l a " f a l t a " d e i n t e l i g e n c i a 
f r a n c o - e s p a ñ o l a , d e l a s m i l y m i l d e l 
" o j a l á " , m i l e s y m i l e s d e h o m b r e s , 
p e r f e c t a m e n t e e q u i p a d o s , p a t r i o t i c a -
m a n d a n t e A n d r é y f r u s t r a d a p o r f a l - m e n t e i n q u i e t o s , a d m i r a b l e m e n t e d i s ' 
t a d e q u o r u m d e d e l e g a d o s . c i p i i n a d o s , d i s p u e s t o s a r e s o l v e r e n 
E l c o m ú n s e n t i d o d e esas f rases u n a s s e m a n a s e l p r o b l e m a q u e l a 
f u é q u e e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r " n o p ^ c t i c a y i a i l u s i ó n h a b í a n d a d o 
t e n í a e l d e r e c h o d e a p r o v e c h a r s e " [ p 0 r i r r e s o l u b l e . 
M u y e f u s i v o s p l á c e m e s m e r e c e n 
las d e c l a r a c i o n e s q u e l a P r e n s a p o -
ne e n b o c a d e l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , 
P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , 
y d e l D o c t o r M i g u e l A n g e l d e A g u i a r , 
R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , d e i g u a l 
a f i l i a c i ó n , c o m o v e r t i d a s e n e l c u r -
so d e l a A s a m b l e a d e ese p a r t i d o , 
c o n v o c a d a p a r a e l d o m i n g o p a s a d o 
c o n m o t i v o d e l a m u e r t e d e l C o -
d e l r e c i e n t e d r a m a d e s a n g r e q u e h a 
c o n m o v i d o a l a N a c i ó n , " p a r a c r e a r -
les c o n f l i c t o s a l o s P o d e r e s c o n s t i t u í -
Y es q u e n a d a a y u d a t a n t o c o m o 
l a d e s v e n t u r a . H u b o n e c e s i d a d d e 
q u e F r a n c i a y E s p a ñ a p a s a s e n p o r l a s 
d o s " , p a l a b r a s d e l s e ñ o r A u r e l i o A l - m ¡ í m a s d e s d i c h a s p a r a q u e se e n -
v a r e z q u e e l d o c t o r A g u i a r h u b o d e t e n c ¡ ¡ e s e n t c o m p r e n d i e s e n y a m a s e n , 
c o m p l e m e n t a r , c o n i g u a l l e v a n t a d o | p u ¿ n e c e 8 a r ¡ a i a m á x ¡ m a p r e p o n d e -
c í p í r í t u d e s e r e n i d a d y p a t r i o t i s m o , 
a l a g r e g a r q u e ' n o d e b í a p e r m i t i r s e 
q u e las c o n v i c c i o n e s o p r e s u n c i o n e s 
i n d i v i d u a l e s d e t e r m i n a s e n l a o p i n i ó n 
o f i c i a l d e l P a r t i d o , c o m p l i c a n d o d e 
esa s u e r t e l a v i d a s o b e r a n a d e l a 
N a c i ó n . 
T a n t o m á s ñ o s h o l g a m o s d e es tas 
s e n s a t í s i m a s d e c l a r a c i o n e s , q u e h o n -
r a n y e n a l t e c e n a. q u i e n e s l a s p r o n u n -
c i a r o n , c u a n t o q u e l o s r e c i e n t e s a c a e -
c i m i e n t o s p a r e c í a n h a b e r s u s c i t a d o 
u n a a t m ó s f e r a d e t e n s i ó n p o c o p r o -
r a n c i a d e l r e b e l d e , . p a r a • q u e n o t a -
sen h a s t a q u e p u n t o e r a d a ñ i n a l a 
s u s p i c a c i a , e l r e c e l o y l a i n s i d i a . N o 
h a y m a l q u e c i e n a ñ o s d u r e , n i h a y 
m a l q u e p o r b i e n n o v e n g a . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e M a r r u e c o s 
n o s d i c e n q u e l a q u e m á s a c o q u i n a 
l o s a r r e s t o s d e l o s s e c u a c e s d e A b d -
e l - K r i m es n o t a r c o m o n i n g u n a d e 
sus p r e d i c c i o n e s se c u m p l e . F r a n c i a 
m a n d a t r o p a s a l f r e n t e . E s p a ñ a las 
e n v í a a s i m i s m o . U n o y o t r o e j é r c i -
t o s o p e r a n e n a b s o l u t a y p e r f e c t a i n -
p i c i a a t a l e s d e m o s t r a c i o n e s d e e c u a - j t e l i g e n c i a . Y , m i e n t r a s , n i e n E s p a -
n i m i d a d e n l a A s a m b l e a a l u d i d a . T e - ñ a n i e n F r a n c i a se l e v a n t a i^na v o z 
m i m o s , e n e f e c t o , q u e e n esa o c a s i ó n 
p u d i e r a n l a s u s p i c a c i a y e l a p a s i o -
n a m i e n t o g a n a r l a j o r n a d a , c o n v i r -
t i e n d o u n d e p l o r a b l e s u c e s o — q u e t o -
d a v í a e s t á p o r e s c l a r e c e r y e n c u y a 
d e p r o t e s t a . F a t a l m e n t e , m e t ó d i c a -
m e n t e , c o n u n a " p a r s i m o n i a d i l i g e n -
t e " q u e d e s c o n c i e r t a y a n g u s t i a , l a s 
o p e r a c i o n e s se h a n i n i c i a d o , c o n m o -
v i m i e n t o s y c o m b i n a c i o n e s e s t r a t é g i -
r i g u r o s a e l u c i d a c i ó n l a s a u t o r i d a d e s cas q u e d i c e n d e u n m a n d o ú n i c o , 
g u b e r n a m e n t a l e s y j u d i c i a l e s v i e n e n | d e u n s o l o p e n s a m i e n t o , d e u n a m i r a 
n d o e l m á s p r o b o e m p e ñ o — e n p r e c i s a , c i e n t í f i c a y t e r m i n a n t e . L o 
q u e n o se q u i s o p o r l a s b u e n a s se v a 
a c e d e r p o r l a s m a l a s . T o d a s l a s 
v e n t a j a s o f r e c i d a s e n u n a p a z d i s -
c r e t a , t o l e r a n t e y r a z o n a d a se v a n a 
e v a p o r a r a l r u i d o d e l a r e f r i e g a y a l 
p o n i e r 
g a l l a r d e t e d e l a m e n t a b l e s a n t a g o n i s -
m o s . A f o r t u n a d a m e n t e n o h a s i d o 
a s í , g r a c i a s a l a a l t e z a d e m i r a s y 
a l c a u t e l o s o c r i t e r i o d e . l o s d o s l í -
d e r ! q u e , e n l a t a r d e d e l d o m i n g o . 
q u i s i e r o n p o n e r e l p r e s t i g i o d e su . q u e m a r d e l a p ó l v o r a . D e s p u é s d e l 
p a r t i d o p o r e n c i m a d e t o d a o b c e c a - s a c r i f i c i o s e r á i m p o s i b l e c o n c e d e r l o 
c i ó n o p o r t u n i s t a . 
A q u í d o n d e t a n t a s v e c e s e l es-
p í r i t u d e f a c c i ó n y l a s a c t i t u d e s d e -
m a g ó g i c a s se h a n s o b r e p u e s t o a l a 
c o n s i d e r a c i o n e s d e c o m e d i m i e n t o q u e 
t o d a p o l í t i c a s e n s a t a e x i g e , e l h e c h o 
q u e v e n i m o s c o m e n t a n d o t a l v e z sea 
q u e se o f r e c í a d e s d e l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e l a p a z y d e l a b u e n a i n t e l i -
g e n c i a . 
M a s , s i n e m b a r g o , d e s p u é s d e l a 
b a t a l l a , n o se e s p e r e q u e l a t o l e r a n -
c i a n o i m p e r e . S e h a d i c h o y r e p e -
t i d o q u e a A f r i c a s ó l o se v a c o n i n -
a l g o m á s q u e u n s i m p l e a c i e r t o ais- p i o n e s c i v i l i z a d o r a s , p a r a d i f u n -
l a d o . A c a s o es c o m o u n í n d i c e d e l l a c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l , e l m á s 
q u e v a m o s e v o l u c i o n a n d o h a c i a u n ' á ' t o e x p o n e n t e d e l p e n s a m i e n t o d e 
c o n c e p t o m á s e l e v a d o d e l a p o l í t i c a 
e n t r e p a r t i d o s : n o se m i r a é s t a y a 
c o m o u n p r o c e s o d e a c c i o n e s y d e 
r e a c c i o n e s , d e a t a q u e s y d e r e p r e s a -
l i a s , s i n o c o m o u n m e d i o d e d i s c u -
s i ó n o r g a n i z a d a y s e r i a f u n d a d o e n 
l a c o n c o r d i a y e n d e r e z a d o a l a m á s 
e f i c a z r e a l i z a c i ó n d e l o s p a t r i o s d e s -
t i n o s . 
L e í a m o s h a p o c o , e n e l ú l t i m o y 
a d m i r a b l e l i b r o d e l f i l ó s o f o e s p a ñ o l 
O r t e g a y G a s s e t q u e , n o h a b i e n d o 
e n e l c l á s i c o s i g n a r i o d e l l e n g u a j e 
c h i n o s i g n o s q u e r e p r e s e n t a s e n , p a -
r a l a e s c r i t u r a , e l c o n c e p t o d e " R e p ú -
b l i c a * * , n u e v o e n l a i d e o l o g í a p o l í t i -
c a d e l C e l e s t e I m p e r i o , se c r e ó p a r a 
e l l o u n a c o m b i n a c i ó n d e l o s s i g n o s 
q u e c i f r a b a n l a s t r e s v i e j a s i d e a s d e 
" d u l z u r a * * , " d i s c u s i ó n * * y " g o b i e r n o * * . 
A s í p u e s , " R e p ú b l i c a * * , p a r a l o s c h i -
n o s , es u n g o b i e r n o s u a v e f u n d a d o 
e n l a d i s c u s i ó n . 
L a e j e m p l a r i d a d y l a a p l i c a b i l i d a d 
l o c a l d e esa c o n c e p c i ó n n o h a m e -
n e s t e r q u e se l a s u b r a y e . T a m b i é n 
l o s c u b a n o s p a r e c e q u e v a m o s l l e -
g a n d o a u n n u e v o c o n c e p t o d e i a 
p o l í t i c a r e p u b l i c a n a c o m o a l g o q u e 
s i r v e p a r a g o b e r n a r s u a v e m e n t e m e -
d i a n t e l a d i s c u s i ó n . 
l a h u m a n i d a d e n t o d a l a h i s t o r i a . 
D e esa c o n s e c u e n c i a , a j e n a a las 
r e p r e s a l i a s y l o s a b u s o s , d a n f é l o s 
h i d a l g o s s e n t i m i e n t o s d e E u r o p a , d e 
E s p a ñ a p r i n c i p a l m e n t e , e x p r e s a d o s 
p o r e l c l á s i c o e n l o s f a m o s o s V e r s o s : 
" L a v i c t o r i a , e l m a t a d o r 
a b r e v i a , y e l q u e h a s a b i d o 
p e r d o n a r l o h a c e m e j o r ; 
p u e s m i e n t r a s v i v a e l v e n c i d o , 
v e n c i e n d o e s t á e l v e n c e d o r " . 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O C A M A -
c o n a d o d e l c e n t r a l " S e n a d o * * , q u e 
f a c i l i t a e l d i n e r o n e c e s a r i o a sus c o -
l o n o s a l " o c h o p o r c i e n t o d e i n t e r é s 
s i m p l e . E n s u o p o r t u n i d a d v e r e m o s 
l o q u e s o b r e e s t ó d i c e n a l g u n o s h a -
c e n d a d o s . 
U n a p a r t i c i p a c i ó n e n e l i m p o r t e 
d e las m i e l e s , q u e r i n d e n d e c i n c o 
p seis g a l o n e s p o r c a d a c i e n a r r o b a s 
d e c a ñ a y q u e e n l o s ú l t i m o s t i e m -
p o s se h a n c o t i z a d o a p r e c i o s e s t i -
m a b l e s , es o t r a d e l a s d e m a n d a s q u e 
h e m o s r e c o g i d o . L o s c o l o n o s e n t i e n -
d e n q u e e n las m i ¿ l e s d e b e n t e n e r !a 
m i s m a p a r t i c i p a c i ó n q u e e n e l a z ú -
c a r . N a d a j u s t i f i c a , d i c e n , q u e s o l o 
e l c e n t r a l se b e n e f i c i e c o n e l l a s . 
A ñ á d a s e a c u a n t o l l e v a m o s d i c h o , 
l a a s p i r a c i ó n d e q u e a l i r s e m o l i e n d o 
l a s c a ñ a s e l c e n t r a l n o d e s c u e n t e e l 
i m p o r t e t o t a l d e l a s m i s m a s d e l a 
c u e n t a d e l c o l o n o , d e j a n d o a é s t e 
u n a p a r t e d e l o q u e a r r o j e n ffs l i q u i -
d a c i o n e s q u i n c e n a l e s p a r a c u b r i r sus 
g a s t o s ; e l d e r e c h o d e i n t e r v e n i r e l 
c o l o n o a l h a c e r s e l o s e s t i m a d o s d e 
l o s c a m p o s , p a r a f i j a r l a s q u e e l c e n -
t r a l d e b e a d e l a n t a r p a r a f o m e n t o s y 
c u l t i v o s ; n o r e b a j a r a l c o l o n o e l i m -
p o r t e - d e l s a c o o e n v a s e ^ y a l g u n a s 
o t r a s p e t i c i o n e s m e n o r e s , y se t e n -
d r á , e n t o t a l , l a s u m a d e l a s d e m a n -
d a s q u e , s e g ú n t o d a s l a s p r o b a b i l i d a -
d e s , l a A s o c i a c i ó n d e C o l o n o s d e C a -
roagüey f o r m u l a r á a l a s c o m p a ñ í a s . 
D e t o d a s e l l a s , l a s e s e n c i a l e s s o n : 
l a s seis a r r o b a s , l o s p r o m e d i o s , l a 
pesa e n l a s c o l o n i a s y e l t i p o d e l i n -
t e r é s . 
E n e l p r ó x i m o a r t í c u l o c o m e n z a r e -
fnbs a e x p o n e r l o s p u n t o s d e v i s t a d e 
las c o m p a ñ í a s s o b r e esos y o t r o s e x -
t r e m o s . 
D E N U E S T R O 
C O R R E O 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L \ 
M A R I N A . A 
C i u d a d . 
M u y S r . m í o : M e d i r i j o a u s t e d 
p e r c o n s i d e r a j - d e i n t e r é s g e n e r a l 
e l c o n o c i m i e n t o d e q u o a l t r e n t e 
d o l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
e x i s t o u n h o m b r e p r o b o y j u s t o 
q ü o r e c o n o c e , m a n t i e n e y d e f i e n d e 
l o s d t - r e c h o s - c i u d a d a n o s . T v 
o p o r t u n i d a d d e p r o b a r l o , ^ 1 e o l i -
c i t n r l a s u e p e n s i ó u d e u n a c u e r d o 
m u n i c i p a l q u o l o e l o n n b a m i s i n t e -
r e s e s y o b t u v e l a m á s f a v o r a b l e y 
r á p i d a r e s o l u c i ó n , c o n l a p a r U c u -
l i i i i d a d d e q u ^ a l p r e s e n t a r m e a 
é l , i b a a s i s t i d a e x c l u s i v a m e n t e d e 
m i s d e r e c h a s 
R e c o m e n d a c i o n e s , p u d e l o g r a r -
l a s , y a q u e a n a d i e f a l t a n a m i s t a -
d e s y r e l a c i o n e s , d e n t r o d e l a p o -
l í t i c a , p e r o q u e r í a c o n v e n c e r m e 
p o r m i m i s m a , d e q u e o l p r o g r a m a 
d e m o r a l i z a c i ó n e i m p a r c i a l i d a d 
q u e l o l l e v ó a t a n p r e s t i g i o s o c a r -
g o e r a u n h e c h o p o s i t i v o . 
P o r t a l r a z ó n , h ^ d e s e a d o h a c e r 
P ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n d e e s t o h e -
c h o , p a r a t r a n q u i l i d a d y s a t i s f a c -
c i ó n d e t o í t o s l o s c u b a n * ? , q u e 
D n e d e n E f n t l r s e q ^ u l l o s o s d e c o n -
t a r c o n f u n c i o n a r i o s c o m o e l C o m . 
Z a v a s K a z á n q u e h a c e J u s t i c i a y 
f a b e q u e " t o d o s s o m o s I g u a l e s 
a n t e l a l e y " . 
C o n m i g r a t i t u d p o r l a p u b l i c a -
c i ó n d e e s t a s l í i u a s , q u e d a d e u s -
t e d m u y a t e n t a m e n t e . 
S-c. 
B I m c a S. V d a . d e D í a z 
1 9 n ú m . 4 0 9 . V e d a d o . 
G U E Y A N 0 . 
A B D - E L - K R I M " O J A L A T E R O ' I 
V I , 
N a d a d e f i n e m e j o r l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a y m i l i t a r d e A b d - e l - K r i m e n 
estos m o m e n t o s c o m o l a " e s t r a t e g i a " 
a q u e a p e l a ^ p a r a m a n t e n e r su a u t o r i -
d a d y p r e s t i g i o e n t r e sus p a r c i a l e s . 
Se h a h e c h o " o j a l a t e r o " . Y a n o f i a 
t a n t o e n sus r e c u r s o s c o m o e n l a f a l -
t a d e r e c u r s o s d e l o s c o n t r i n c a n t e s . 
M F r a n c i a — p r o p a l ó — n o p u e d e v e n i r 
c o n t r o p a s , m a t e r i a l y p l a n e s a M a -
r r u e c o s , p o r q u e se l o i m p i d e e l e s t a -
d o d e o p i n i ó n n a c i o n a l . L o s c o m u -
n i s t a s s o n d u e ñ o s d e l P a r l a m e n t o , 
y l o s c o m u n i s t a s s i m p a t i z a n c o n m i g o . 
D e s c o n t a d o e l f a c t o r F r a n c i a . | V i v a 
e l R i f f i n d e p e n d i e n t e ! E s p a ñ a n o p o -
d r á m a n d a r u n s o l o s o l d a d o a s u 
z o n a , p o r q u e se s u b l e v a n a n t e s t o -
das las g u a r n i c i o n e s d e l a P e n í n s u -
l a . E l T e s o r o e s p a ñ o l , p o r o t r a p a r -
te , n o c u e n t a n i c o n l a r e s e r v a d e m i l 
p e s e t a s . ¡ H u r r a p o r l a R e p ú b l i c a 
d e l R i f f I " A b d - e l - K r i m p a r e c í a i n s -
p i r a r s e e n l a o p o s i c i ó n p o l í t i c a d e l 
a c t u a l g o b i e r n o d e E s p a ñ a . O f r e c í a 
E l i A L T O P R E C I O D E L D I N E R O T 
O T R A S C U E S T I O N E S 
E l a l t ó t i p o d e l i n t e r é s d é l d i n e r o 
q u e se a n t i c i p a a l o s c o l o n o s p a r a 
f o m e n t o s , c u l t i v o s y o t r a s a t e n c i o n e s 
J e ¡ a s c o l o n i a s , es o t r o d e l o s n p * ¡ -
v o s d e q u e j a , q u e n o s f u e r o n e x p r e -
s a d o s , a u n q u e n o a p a r e c e c o n s l g n a - l o 
e n t r e l o s a c u e - J o » d e l a a s a m b l e a 
m a g n a d e l 1 6 , c e l e b r a d a e n l a c a p i t a l 
d e l a p r o v i n c i a , s e g ú n n o s f u e r o n 
t r a s m i t i d o s t e l e g r á f i c a m e n t e p o r 
n u e s t r o c o r r e s p o n s a l s e ñ o r H e r r e r a . 
L o s c o l o n o s " f i n a n c i a d o s " p o r l a s 
c o m p a ñ í a s , c o m o se d i c e e n l a j e r 
g a u s u a l d e l o s n e g o c i o s , s o n m u y 
n u m e r o s o s . C u a n d o se f i r m a n l o s 
c o n t r a t o s , g e n e r a l m e n t e .se e s t i p u l a 
q u e e l c e n t r a l f a c i l i t a r á c i e r t a s u m a 
p o r c a d a c a b a l l e r í a d e f o m e n t o a l 
c o l o n o , o t r a p o r c a d a c a b a l l e r í a d e 
c u l t i v o y las c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s 
p a r a c o r t e y t i r o . E s t e d i n e r o se v a 
e n t r e g a n d o p a u l a t i n a m e n t e , d e s d e e l 
m o m e n t o e n q u e s o n n e c e s a r i o s y c o -
m i e n z a n l a s o p e r a c i o n e s a c u b r i r c u -
y o c o s t o se d e s t i n a n . E l t i p o d e l i n -
t e r é s d e es te d i n e r o es e l d i e z p o r 
c i e n t o , c a r g á n d o s e e l m i s m o i n t e r é s 
t a m b i é n p o r l o s i n t e r e s e s d e v e n g a -
d o s q u e se v a n a c u m u l a n d o ; es d e c i r , 
e l d i e z p o r c i e n t o d e i n t e r é s c o m p u e s -
t o . C o n es te s i s t e m a , l a s g a n a n c i a s 
d e l c e n t r a l s o n d o b l e s : c o m o p r e s t a -
m i s t a y c o m o i n d u s t r i a l . L u c r a c o n 
e l a n t i c i p o d e c a p i t a l a u n a l t o i n t e -
r é s y l u c r a c o n l a s g a n a n c i a s q u s 
o b t i e n e c o m o f a b r i c a n t e . L o s c o l o n o s 
s o s t i e n e n q u e e l i n t e r é s c i t a d o es e x -
c e s i v o y q u e i o s c e n t r a l e s p o d r í a n r e -
b a j a r l o s i n q u e b r a n t o . C o m o e j e m -
p l o , c i t a n e l c a s o t a n t a s v e c e s m e n -
D E D I A _ E N D I A 
L A V I E J A D E N O Z O K O Y E L P A -
R A I S O D E Y A E Y A M A 
E n t r e l a s t r e s m i l o c h o c i e n t a s i s -
l a s q u e c o n s t i t u y e n e l t e r r i t o r i o j a -
p o n é s se c u e n t a u n p e q u e ñ o g r u p o 
d o e l l a s . l l a m a d a s l a s R y u k y u , n o m -
b r e q u o n o se p a r e c e a n i n g u n o y 
q u e p r o b a b l e m e n t e t e n d r á s u o r i -
g e n e n e l a g o t a m i e n t o d e l o s g f i ó -
g v a f o s c o m i s i o n a d o s p a r a e l b a u t i -
z o g e n e r a l d e l A r c h i p i é l a g o 
E s e n esas i s l a s d o R y u k y u d o n -
d e u n c r b l e e r a m a , r e c i b i d o a y e r , 
n o s r e v e l a l a e x i s t e n c i a d e d o s c a -
sos v o r d a d e r a m e n t o e n v i d i a b l e s , 
p r u e b a s p a l m a r i a s d e q u e n o h a y 
i * l q u e p o r b i e n n o v e n g a . E l p a -
l u d i s m o , e n e f e c t o , e s t á h a c i e n d o 
t a l e s e s t r a g o s e n l a s i s l a s d e r e f e -
r e n c i a , q u e . l a p o b l a c i ó n c o r r e r i e s -
g o d e d e s a p a r e c e r ; p e r o é l t e r r i b l e 
m a l h a t e n i d o u n a c o m p e n s a c i ó n 
p a r a u n a a n c i a n a a c h a c o s a , q u o se 
h a q u e d a d o r e s i d i e n d o e l l a feola e n 
e l p u e b l o d e N r j z o k o y p o r t a n t o 
a l l í e s t á v i v i e n d o , n i e n v i d i o s a n i 
e n v i d i a d a , s i n q u e n a d i o l a c o n -
t r a d i g a , s i n q u e n a d i e l e c o b r e l a 
c o n t r i b u c i ó n , s i n t e n e r c o n t r a r i o e n 
l a s e l e c c i o n e s p a r a l a A l c a l d í a ; y , 
a p a r t e d e eso , e l m é d i c o n c l a i m -
p o n d r á u n a d i e t a r i g u r o s a c u a n d o 
e l l a t e n g a g a n a d e c o m e r , n i l a 
o b l i g a r á a i n g e r i r m e d i c i n a s d e s -
a g r a d a b l e s . T a m b i é n l a p o b l a c i ó n 
de Y a e y a m a t i e n e b a s t a n t e q u e 
a g r a d e c e r l e a l a m a l a r i a : l o s I n f o r -
m e s o f i c i a l e s d i c e n q u o o n Y a e y a -
m a h a c e t r e i n t a a ñ o s q u e n o n a c e 
u n s o l o n l f i o , l o c u a l h a c e p e n s a r 
q u e e l v e c i n o m á s j o v e n h a : p a s a -
d o y a d e l o s t r e i n t a a ñ o s ; o n t a l e s 
c i r c u n s t a n c i a s l a c i u d a d y a e y a m a -
n a t i e n e q u e r e s u l t a r u n l u g a r p a -
r a d i s í a c o p a r a l o s q u e p a d e c e n d e 
J a q u e c a s , p a r a l o s q u e t i e n e n q u e 
e s c r i b i r u n a r t i c u l o y p a r a l o s q u e 
se o b s t i n a n e n s e g u i r l l a m á n d o s e 
" m u c h a c h o s d e l a A c e r a " , c u m p l i -
d o s y a l o s s e s e n t a ; p a r q u e 6 0 a ñ o s 
e n Y a e y a m a , v i e n e n a s e r u n o s 
t r e i n t a , c o n f o r m e a l a L e y d e l a 
R e l a t i v i d a d . 
V E R S O S J E L E C T O S 
XX> T R E N 
T o p a r a t o d o v i a j e , 
— S i e m p r e s o b r e l a madera , 
do m i v a g ó n de t e r c e r a — 
v o y I l g t i o de e q u i p a j e . 
SI es do noche , p o r q u e n o 
a c o s t u m b r o a d o r m i r y o , 
y de d í a , p o r m i r a r 
los a r b o l i t o s pasa r , 
y o n u n c a d u e r m o en e l t r e n , 
y , s i n e m b a r g o , v o y b i e n . 
¡ E s t e p l a c e r de a l e j a r s e ! 
I x m d r o s , M a d r i d , P o n f e r r a d a , 
t a n l i n d o s p a r a m a r c h a r s e . . 
L o m o l e s t o es l a l l e g a d a . 
L u e g o , o l t r e n , a l c a m i n a r , 
s i e m p r e n o s hace s o ñ a r ; 
y c a s i , cas i o l v i d a m o s 
e l J a m o l g o q u e m o n t a m o s . 
¡ O h , e' p o l l i n o 
que sabe b i e n e l c a m i n o ! 
¿ D ó n d e e s t a m o s ? 
¿ D ó n d e t o d o s n o s b a j a m o s ? 
¡ F r e n t e a m i v a u n a m o n j i t a 
t a n b o n i t a ! 
T i e n e esa e x p r e s i ó n s e r e n a 
que a ( f t p e n a 
d a u n a esperanza* i n f i r v f t a . 
Y y o p ' e n s o : T ú eres b u e n a ; 
p o r q u e d i s t é t u s a m o r e s 
a J e s ú p ; p o r q u e no q u i e r e s 
se r m a d r e de p e c a d o r e s . 
M a s t u e res 
m a t e r n a l , 
b e n d i t a e n t r e l a s m u j e r e s , 
m a d r e c i t a v i r g i n a l . 
A l g o en t u r o s t r o es d i v i n o 
b a j o t u s c o f i a s de l i n o . 
T u s m e j i l l a s 
— « s a s r o s a s a m a r i l l a s — 
f u e r o n ro sadas , y , l u e g o , 
a r d i ó on t u s e n t r a ñ a s f u e g o , 
y h o y , e sposa de l a C r u z , 
y a e r e s l u z , y s ó l o l u z . . . 
¡ T o d a s l a s m u j e r e s b e l l o s 
f u e r a n , c o m o t ú , d o n c e l l a s 
• n u n c o n v e n t o a e n c e r r a r s e ! . . . 
Y l a n l ( !a que y o q u i e r o 
¡ a y ! ¡ p r e f e r i r á c a sa r se 
c o n u n m o c i t o b a r b e r o ! 
E l t r e n c a m i n a y c a m i n a , 
y l a m á q u i n a r e s u e l l a , 
y t o s a c o n t o s f e r i n a . 
iVanaos en u n a c e n t e l l a ! 
A n t o n i o M a c h a d o . 
E L P E L I G R O H A P A S A D O 
L l e g a n n o t i c i a s d e M é x i c o d a n -
d o , a e n t e n d e r q u e l a s a u t o r i d a d e s 
d e . a q u e l P a í s e x p e r i m e n t a n i n q u i e -
t u d p o r e l p r ó x i m o a r r i b o a l p u e r -
t ó V e T a c r u z a n o d e l b u q u e s o v i e r t 
q u e á c á b a ñe z a r p a r d e M a t a n z a s , 
c o n u n c a r g a m e n t o d e a z ú c a r . 
•No t i e n e n p o r \ q u é t e m e r l a s a u 
t o r l d a d e s a z t e c a s . E r b o l c h e v i q u i s -
m o q u e v i a j a a b o r d o d e l " V a z l a v 
V o ^ o z k y " . o c o m o se e s c r i b a e s o , 
y a es u n b o l c h e v i q u i s m o d n l c i f i c a -
d o . N o p o r l o » : v e i n t e m i l s a c o s d e 
a z ú c a r q u e e j b u q u e l l e v a e n lat» 
o o d e g a s , s i n o p o r e l h e c h o d e q u e 
l o s t r i p u l a n t e s h a n g o z a d o y a de 
l a a d u l z u r a s d e l " c h o t e o " y , e n l a 
v i d a . v o l v e r á n a t o m a r e n s e r l o a 
L e n i n e . C o m o n o h u b i e r a n v u e l t o a 
t o m a r e n s e r l o ' a l - C z a r s i n o s h u -
b i e r a n v i s i t a d o u n o s a ñ o s a n t e s , e n 
v i d a d e l P a d r e c l t o . 
S E A P R O X I M A E L T R I U N F O 
D E L E S P A Ñ O L 
A l m i s m o t i e m p o q u e e l t r i u n f o 
p o n r í e a l o s e s p a f i o l e s e n M a í r u e -
c o s , e n e l r e s t o d e l m u n d o se e s b o -
z a t a m b i é n l a v i c t o r i a d e l e s p a ñ o l 
d e l s e n c i l l o y c l a r o i d i o m a d e C a r -
v a c t e s . e l ú n i c o ove l l a m a a l p a ^ , 
p a n y o l v i n o , v i u t 
U n a I n e q u í v o c a s e f i a l d e .esa v i c -
t o r i a , p u e d e e n c o n t r a r s e e n e l s i -
g u i e n t e c a b l e g r a m a : 
" M o s c o u , g o s t o 2 3 . — I d i o m a s e x - ' f e c c i ó n d e l e s p e r a n t o . 
G r a n j e r o s s e r á n e n s e í í a d o s e n e l 
o r . 3 x ; m o c u r s o p o r p r i m e r a v e z e n 
l a s U n i v e r s i d a d e s d e o b r e r o s b o l 
c h e v i q u l s t a s . 
P r i v a d a d e t o d a c o m u n i c a c i ó n 
c o n e' m u n d o d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
d i e z a ñ o s , R u s i a , s ú b i t a m e n t e , d e s -
p i e r t a a l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e n o 
b a t í a e l i d i o m a d e l o s o t r o s h o m -
b r e s y q u e l o s o t r o s h o m b r e a n o 
h a b l a n e l i d i o m a r u s o . A i s l a d o s c o -
m o e s t á n , l o s r u s o s t i e n e n q u e 
a p r e n d e r i d i o m a s e x t r a n j e r o s s i 
q u i e r e n r e s t a b l e c e r e l c o n t a c t o c o n 
l a s d e m á s n & c i o n a l i d a d e a , p o r q u e e l 
r e s t o d e l m u n d o s t m a n t i e n e m u d o 
a n t e e l c o m p l i c a d o l e n g u a j e , d u r o 
a l c e r e b r o y d i f í c i l a l a p r o n u n c i a -
c i ó n , q u e l o s r u s o s e m p l e a n . " 
E l c a b l e s i g u e I n f o r m a n d o q u e 
l o s r u s o s , a l d e s p e r t a r y d a r s e 
c u e n t a d e l o q u e e s t a b a n h a c i e n d o , 
se h a n p u e s t a a a p r e n d e r a l e m á n e 
I n g l é s ; p e r o e t o es p o r q u e a c a b a n 
d e l e v a n t a r s e y a ú n e s t á n m e d i o 
d o r m i d o s . C u a n d o se h a y a n e s p a -
b i l a d o d e l t o d o , se d a r á n c u e n t a d e 
q u e e l e s p a ñ o l es t o d a v í a m e n o s ' 
d u r o a l c e r e b r o y m á s f á c i l d e p r o -
n u n c i a r q u e e l a l e m á n y q u e e l i n -
g l é s y c o m e n z a r á n a a p r e n d e r e l 
e s p a ñ o l . E n t o n c e s , d e s p e r t a r á n a 
s u v e z I n g l a t e r r a y A l e m a n i a , y c o n 
e l l o s e r á n y a t r e s l o s g r a n d e s p u e -
b l o s d e l a t i e r r a q u e se h a b r á n 
d a d o c u e n t a d e l a r e a l i d a d . D e a q u í 
e n a d e l a n t e e l t r i u n f o d e l c a s t e l l a -
n o s e r á c o e a d e c o s e r y c a n t a r ( d e 
c a n t a r e n e s p a ñ o l , n a t u r a l m e n t e ) 
s i n h a c e r c a s o d e e s o s o t r o s c a n t o s 
d e s i r e n a q u e l e h a b l a n a u n o d e 
l a c o n v e n i e n c i a d e l i n g l é s , d e l a 
e l e g a n c i a d e l f r a n c é s , d e l a s o -
n o r i d a d d e l i t a l i a n o , y d e l a p e r -
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K n W a s h i n g t o n , e l m i n i s t e r i o d e N e g o c i o s " FTÍ™ , 
a m e n t o d e E s t a d o , n o t i e n e ó r g a n o o f i c f o s o ? % e r 0 c j L ? 8 0 ^ a r 
l e p a r e c e a l a p r e n s a , q u e l o p u b l i c a c o m o i n o S , I 0 m u n i c a ^ m . , „ , — — m o i n f o r m a c i ó n 
b a p u b l i c a d o q u e l a s r e l a c i o n e s d e l o s Es tados" 
h a n s i d o t a n c o r d i a l e s c o m o h o y c o n l a s n a c i o n e s la t in?11 408 n ^ 
e x c e p t o M é x i c o ; Jo c u a l p o d r á s e r v e r d a d , c u a n t H 
n i n g u n o d e l o s c u a l e s , m a s q u e c o n e l m e x i c a n o t i e l » Q, r n 0 8 ' ^ 
c u e s t i o n e s e l d e W a s h i n g t o n . P e r o L e T e m p s h a e m o l e , P r e s * n t « 
mn d e " A m é r i c a e s p a ñ o l a " , q u e c o m p r e n d e a g o b i e r n o » v . 
e n e s t o s Ú P . i m o s e x i s t e u n e s t a d o d e á n i m o , q u e n a d a t i / ^ U e b k 5 8 : y 
y q u e h a s i d o c r e a d o p o r l a s e m p r e s a s I m p e r i a l i s t a s a m S * C0Td,&1 
c a r a g u a , H a i t í y S a n t o D o m i n g o 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s d e q u e , a m e d i a d o s " d e f s i e l o 
p o j a r o n a M é x i c o d e v a s t o s t e r r i t o r i o s . Pasado, d w 
C o m o l o s g o b e r n a n t e s n o p u e d e n m a n i f e s t a r ese estado 
se e n c a r g a n d e h a c e r l o e s c r i t o r e s y o r a d o r e s y e l en tus i a smo r 
h a s i d o r e c i b i d o e n a l g u n a s r e p ú b l i c a s e l e l o c u e n t e arRent}nn 2 . T 
l i g a r t e — b a s t a n t e m a s " o v a c i o n a d o " q u e e l P r i n c i p e de G a l e s ^ l ? 
c a m p a n a c o n t r a e l i m p e r i a l i s m o a m e r i c a n o , r e v e l a cuales son li» * 
d a d e r o s s e n t i m i e n t o s d e l o s p u e b l o s . er' 
D e e s t o p o d r á e i n d u d a s a c a r p a r t i d o e l c a p i t a l i s m o brltánifft. 
a y u d a d o p o r s u g o b i e r n o , e n s u s e m p r e s a s f i n a n c i e r a s y m e r c a n t í e i 
P o r a n t i p a t í a h a c i a l o s E s t a d o s U n i d o s y p a r a i m p e d i r que estos ex-
t i e n d a n s u i n f l u e n o ^ : y p r e t e n d a n c o n t r o l a r g o b i e r n o s , se h a r á n con-
c e s i o n e s a l o s b r i t a ^ . o ^ , a u n q u e r e s u l t e m e n o s v e n t a j o s o , en lo econó-
m i c o , q u e b a s á r s e l a s a l o s a m e r i c a n o s ; l o s c u a l e s s e r á n boycotteados 
s i n q u e t e n g a n d e r e c h o a q u e j a r s e . 
N I s i q u i e r a l e s q u e d a r á e l r e c u r s o d e t o m a r l a r evancha , a no m 
e n e l c a s o de a q u e l l a s r e p ú b l i c a s s i n m a s m e r c a d o p a r a sus productos 
q u e l o s E s t a d o s U n i d o s . A ú n e n e s t e c a s o h a b r í a q u e c o n v e n c e r l o s 
n e g o c i a n t e s d e a q u í q u e c o m p r a n v í v e r e s y p r i m e r a s mate r ias en ta-
l e s o c u a l e s p a í s e s , p o r q u e l e s c o n v i e n e , d é q u e deben "deiar de com-
p r a r e sos p r o d u c t o s p o r q u e l o s b a n q u e r o s d e W a l l S t ree t no han po-
d i d o p e s c a r u n e m p r é s t i t o o u n a r e p ú b l i c a y a n o h a c e pedidos de ma-
q u i n a r i a a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S i e s a s i t u a c i ó n v i e n e y e l c a p i t a l i s m o b r i t á n i c o hace negocio «n 
u n a p a r t e d e l a A m é r i c a e s p a ñ o l a y n o d e j a q u e l o h a g a el capitalismo 
a m e r i c a n o , l a c u l p a h a b r á s i d o , p r i m e r o , d e é s t e y l u e g o , de l gobier-
n o de W a s h i n g t o n ; l o s c u a l e s , h a n e c h a d o e n c i m a a H a i t í y Santo 
D o m i n g o , e m p r é s t i t o s , p o r m e d i o d e l o s b a r c o s de g u e r r a y de la In-
f a n t e r í a d e M a r i n a y h a n s o s t e n i d o e n N i c a r a g u a , p o r ese mismo me-
d i o , d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s u n g o b i e r n o . I m p o p u l a r e n e l p a í s y contro-
l a d o p o r i n t e r e s e s f i n a n c i e r o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E s m u y d i f í c i l d e s t r u i r e l e f e c t o d e e s a de t e s t ab l e "po l í t i ca dM 
d o l l a r " a g r a v a d a e n e s t o s ú l t i m o s m e s e s , p o r l a s man l fe s t ac ronw tor-
pes d e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , M r . K e l l o g g , a c e r c a de l o s asnntos de 
M é x i c o ; p e r o s i se c a m b i a d e r u m b o t o t a l m e n t e — y esto implica na-
d a m e n o s q u e a b s t e n e r s e d e t o d a i n t e r v e n c i ó n p o l í t i c o - m i l i t a r en Te-
p ú b l i c a a l g u n a d e A m é r i c a , a u n q u e a r d a p o r l o s c u a t r o costados—si 
se m o d i f i c a l a U n i ó n P a n A m e r i c a n a p a r a q u e sea t a l Unión J na nna 
d e p e n d e n c i a d e l g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n , l o g r a r á e s ta poderosa r epü-
b l i c a r e c o b r a r l a c o n f i a n z a d e t o d o s n u e s t r o s p u e b l o s . 
E s t a e x c u r s i ó n d e l P r í n c i p e c a m p e c h a n o y s p o r t i v o y los co-
m e n t a r i o s y l a s e s p e r a n z a s d e l a p r e n s a d e L o n d r e s acerca de este ep1; 
s o d i o , d e b e n s e r v i r d e a v i s o e n W a s h i n g t o n . E l e j e m p l o <ie l a O j a n 
B r e t a ñ a p o d r á s e r s e g u i d o p o r o t r a s n a c i o n e s e u r o p e a s y t ^ e w , 
c o n b u e n o s p r o c e d e r e s y c o n h á b i l e s i n c e n t i v o s ec0?ómK0\l*rZ. 
a s u m a r e n l a - A m é r i c a e s p a ñ o l a u n t o t a l d e ^ " ^ n c i a s que h a r á ^ 
c e n d e r l a d e l o s E s t a d o s U n i d o s a l a c a t e g o r í a de c a n t i d a d d ^ a D i e 
Q u e se n a v e g u e c o n c u i d a d o , p o r q u e h a y b a j o s p o r l a p r o » . 
N u e v a Y o r k , 1 8 d e A g o s t o . ^ . t , 
A n t o n i o E S C O B A R . 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
P o r M A N U E L G A R C / A H E R N A N D E Z 
U N V E R D A D E R O L I B R O S A L V A D O R 
( E s p o c l a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A V 
H a y p e r s o n n s q u e n o t i e n e n n i n « 
g u n a f e a l o s l i b r o s . H a y c t r o s e n 
q u e a q u é l l a es e x c e s i v a . P o r l o q u o 
n o s c u e n t a e l t e l é g r a f o , t a l h a d e -
b i d o s e r l a f e d e u n a j o v e n j a p o -
n e s a , q u i e n d e b e s u v i d a a l h a b e r 
l l e v a d o e n & i i b e l l o k i m o n o n a d a 
m e n o s q u e u n a b i b l i a . U n a m a n t a 
coloso — d e l o s q u e a b u n d a n c o m o 
l o s p e c e s e n e l m a r — l e a t a c ó c o n 
i . n a d e e sa s d a g a s q u e se g a s t a n 
l o s n i p o n e s . L a d a g a f u é a p a r a r 
s o b r e l a t a p a d e l a b i b l i a y a s í se 
s a l v ó l a v i d a d e l a d a m a . 
E l a m a n t e , c r e y e n d o f i r m e m e n t e 
e n l o c o r t e r o d o s u e m b e s t i d a , l l e v ó 
e l a r m a c o n t r a s í y se q u i t ó l a v i -
d a . S i é l h u b i e r a t e n i d o o t r a b i b l i a , 
t a l v e z se h a b l ó s e s a l v a d o d e s u s 
m i s m a s f u r i a » . 
C o m o se t r a t a d e u n p u e b l o e x -
c e s i v a m e n t e s u p e r s t i c i o s o , se d a r á n 
a c r e e r y c o n s o b r a d a r a z ó n q u e s ó -
l o l a b i b l i a h a p o d i d o h a c « r e l m i -
l a g r o . C o n o t r o l i b r o c u a l q u i e r a e l 
a r m a h o m i c i d a h u b i e r a o c a s i o n a d o 
l a m u e r t e a l a v í c t i m a d e l o s e l o -
c u e n t e s c e l o s . S I h u b i e r a s i d o u n 
t o m o d e p o e s í a , l a d a g a h u b i e r a e n -
t r a d o c o m o p o r u n p a n d e m a n t e c a -
L a p o e s í a ee d é b i l p a r a s o p o r t a r l a 
f u r i a d e l o a m o r t a l e s . 
L a h o j a d e l a d a g a n l ^ o n e se d e -
t u v o a n t e e l s a g r a d o m a n d a t o d e l 
l i b r o d e l o s l i b r o s . E s e l i b r o d e g o -
l l a d o p o r e l b á r b a r o a m a n t e q u e -
d a r á c o m o s í m b o l o d e l p o d e r d e l 
s u a v e p o e m a q u e n o s h a b l a c o n t e r -
n u r a d i v i n a a i c o r a z ó n . L a a m a n t e 
m u c h o h a d e q u e r e r esc t o m o q u e 
s a l v ó s u e x i s t e n c i a . S e r á p a r a e l l a 
e l v e r d a d e r o l i b r o d e o r o . 
E s t e h e c h o p u e d e s i m b o l i z a r l a 
a a l v e c i ó n e s p i r i t u a l d e l o s p u e b l o s 
" r n e d i o d e l l i b r o . A s í c o m o ese 
S a d e f e n i d o l a f i l o s a ^ « a , l o s o t r o s 
p u e d e n d e t e n e r e l a v a n c e d e l a i g -
í o r a n c i a . E s t a e « t a n c n m i n a l c o -
m o a q u e l l a h o j a de d a g a . . ^ 
P e r o n o t e n e m o s d e r e c h o a p o -
n e r n o s s m t i m e n t a l e a . H a y q u i e n se 
h a s s l v a d o p o r l a t a p a d e l r e l o j o 
p o r h a b e r l l e v a d o e n u n o d e l o s b o l -
s i l l o s u n a g r o s d r * moneoa o« P 
L a v i d a c o m o ^ m u e r t a son 
c a p r i c h o s a s . H a y q u i e n 66 % ^ 
g a d o e n u n a c o p a de ^f1*'haber-
q u e n o h a m u e r t o a P ^ / ' ^ o s 
ve l l e n a d o e l enmaso mWi 
l i t r o s d e l t e m i d o elemento. ^ 
A l o m e j o r l a m i 3 ™ ^ «ju-
p o n a q u e se h a s a i r a d t . fl« 
r e z a d e l a d ; i g a . e n c u e n t r a ^ 
f e e n l a p u n t a d e u n T o T o yarW 
h o m b r e s q u e h a n i n t e n t a d o ^ 1 
v e c e s c o n t r a s u v i d a , ^ ^ d » 
u n o q u e u n d í a se f u é ^ j8 od-
B u e n o s A i r e e y se s ,60" eiies. S« 
H a d e l m u r a l l ó n de l o s ^ 
t o m ó u n v e n e n o t r e ™ e n ° ' t l r ú ^ 
p a r ó u n t i r o e n l a s i é n y , # 
a g u a . C o n ^ a g u a Que ^ fl 
e o g u l d a se le l a v ó e l foé »• 
t i r o n o d i ó e n e l h l anco J ^ 
c a d o e n e l a c t o . L>* ' t9 tn-
d e s p r e c i o p o r l a v ^ a - ^ «*¡ 
p i e a t e n t a d o , y s\n ^ îM9 
b u e n s u j e t o h o y s i g j e 
r a n t r a n q u i l a m e n t e , - . d «s 
H a y q u i e n se h a ° QÍÍI»' 
q u i n t o p i s o y h a c a í d o " ^ 
- c o l c h ó n i 1 » 
l a i » c o n u n a c á m a r a d e ^ - ^ , 
com0 
se f r a c t u r a n l a hasc 
E r . f i n , q u e l a M a a 
m u e r t e , s o n c a ^ h o s a s fJ 
m e J e r . E l caso de l a & 
c u e n t e , a u n q u e n o c o a ^ 
L a h i s t ó r i c a m a l l a di-
a l g u n o s c a b a l l e r ó s PaJ3 5119 cí> £ 
p r i l g n d e l a s e s t o c a d a ^ . ^ «Bj 
v e . H a y p i s t o l a s t a n 
s o n c a p a c e s d e p e r f o r a ^ 
d e m a m p o s t e r í a . - u e s f * 
P e r o v o l v i e n d o * - ^ u e ^ u 
s ó l o .hay q u e l a m e n t a r i 0 ^ t f 
i n d i g n o a m a n t e . » a n o * . ^ 
v u l g a r i d a d d e rnataTse 
g a q u o n o s i r v i ó p a " 
f a I n g r a t a . R e i v i n d i c ó ^ ^ . ^ 
M n d d a e n e u p r o P ' 0 d i ^ , 
h e r i d o p o r l a I n g r a U t 
r e i v i n d i c ó s u Celo b r u t a ^ ^ 
A g o s t o d e 1 9 2 5 
« • e n t e s o b r e "1 i r ó n ^ ^ „ , 
u n c a r r o d e m u d a n z a , 
q U O d a d o e n g a n c h a d o s en ^ 
u n a b a n d e a O t r a s p e n * stt 1 | ^ 
1 ^ 
fiu 5 o . í 
;..0g i * . 
**** 
? t 5 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F O o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I ' R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
g f P l T C H E R S 
i r o n í a W o l e " d t ' 6 ^ 
^ « r o n P O " 1 ^ m a r ' 
« c e « r r c r a s p o r c u a -
f ro - H a r r i s ^ w J o n r 0 n -
24 . ( A s s o c i a t e d 
i v o h o y u n a 
t r e s p l t c h e r f 
P ^ í - T ' D ^ r o l t o b t u v o t 
prees)^-^ .xpensas de, t r e 
S ^ T l n í S i n c l u y e n d o l o s v e t e -
WashinK ^ B u e t b e r , 
V £ M L en el 
que h i c ' e r o n 
box, g a n a n d 0 108 T i ' 
j . H a r r i s . c o n e c t ó u n 
reS l 3 n ei q u i n t o i n n l n g con e l que 
M r a I r r e r a an t e s que l a su 
* 1,1X0 í „ cue le s i g u i ó a l b a t e d i ó 
I». ^ f 1 a n o t l n d o u n m o m e n t o des-
í ^ i r S l C O r a l l y de l W a s h i n g t o n , 
' ^ ^ o e o n e s d e l ' m u n d o " e m p a t a r o n 
* T 2 a 2 ^ n e l D e t r o i t . , 
serie 2 a « 
Score: 
• V . C. H . O . A . 




» i , . c M r . • 
Harris i b . • 
Uebold ct. Í U -
Ruel l b - •• " 
P^rklnpaugb ss . 




Tste x x . 
fotales - 34 4 8 34 
x bateó por G r e g g e n e 5 o . 
« bateó por B a i l o en e l 9 o . 
D E T R O I T 
V . C. K . O . A . K 
Haáey 3b. '•• 
I tivener W-
Ripiey' s s . . 
I Fotbergill l í -
¡(anush c f . 
Hsllmann r f . 
[AW Ib - •• 
3ork» 2b. 
Wdal l c. . 
Mfíils P. 
U n a I n t e r v i e w c o n F e r n a n d o O r t e g a 
P r e s i d e n t e d e r F o r t u n a S p o r t C l u b " 
L o s c h i c o s d e l a e f e g ó t i c a t e n d r á n s u h o m e e n e l V e d a d o , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s y c o n f o r t d e u n g r a n " c l u b h o u s e m o d e r n o , 
c u y o c o s t o n o . b a j a r á d e $ 1 0 0 . 0 0 0 
E S P ™ T n ^ C E L E B R A R U N A S E R I E 
C O - C R I O L L A D E S P U E S D E L I N G R E S O D E L C L U B E N L A 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
^ r r ^ f i ? f ? f ? w f f t f f f i wwmrrrfTTf 
S e ñ o r P e m a n d o O r t e g a , p r e « i a e n t e d e l P o r t n n a S p o r t C l u b 
S E L E S P A S O A 
L O S C O R S A R I O S 
E L G R A N S U S T O 
A y e r v e n c i e r o n p o r c u a r t a v e z 
e n l a S e r i e a l o s C a m p e o n e s d e 
l a L i g a N a c i o n a l , a l c a n z a n d o 
u n a d e l a n t e r a d e s e i s j u e g o s . 
9 0 Totales 41 13 16 27 
Anotación p o r e n t r a d a s : 
Washington . . 000 003 0 0 1 — 4 
Detroit . . . . 053 v401 OOx—13 
S U M A R I O : 
TTO basa h i t s : H a n e y . W o o d a l l ( 2 ) . 
jiherrlll . 
Three base h i t s : G o s l l n . 
Home r u n s : J . H a r r i s . 
Stolen bases: G o s l l n , B l u e . 
Sicrlíice:' G r e g g . 
Iimible p l a y : L e i b o l d a R u e l . 
Wdados en bases: W a s h i n g t o n 6; 
Detroit 7. iuts por b o l a s : p o r W e l l s 1 ; p o r 
üeíier 1; po r G r e g g 1 . 
Struck ou t : de W e l l s : 1 ; de R u e -
1; de G r e g g 2; B a l l o u ( c o r r r i ó ) . 
Hits: a R u e t h e r 4 en 1 .1-3; a G r e g g 
!en 2.2-3; a B a l l o u 4 e n 4 . 
Hit de p i t c h e r : do R u e t h e r ( B u r k e ) ; 
Wls, ( M c N e e l y ) . 
WUd p l t c h : G r e g g . 
Pitcher perdedor : R u e t h e r . 
ümpires: Geise l , N a l l i n y C 5 n n o -
Tiempo 2:05. 
ios j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
en l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
U O A N A C I O N A L 
Rawlings, P i t t s b u r g h . 
Bentley, N e w T o r k . 
Enseca. F i l a d e l f i a . 
Prlberg, F i l a d e l f i a . 
'kfey. San L u i s , 
^ournier, B r o o k l y n ( 2 ) 
^eat . B r o o k l y n . 
^ l í f i th , Ch icago . 
M O A A K E R I O A N A 
J; Harris, W a s h i n g t o n , 
^sler, San L u s . 
^bertson. San L u i s . 
R«h. N o w Y o r k . 
C o m o e l C l u b F o r t u n a se h a l l a t i e n d a d e l a L i g a F e d e r a l d e B a s e 
a h o r a e n l a ' c r e s t a d e l a o l a , e n - j B a l l , e l m á s g a i t e r o , es d e c i r , e l 
v u e l t o a l l á a r r i b a e n ü - e e s p u m a s m á s m i o p e , p u e d e d i s t i n g u i r l o s 
d e g l o r i a , es o p o r t u n i d a d y p r o - j c o l o r e s b l a n c o y n e g f o e n l a b a n -
v e c h o c u a n t o d e é l se d i g a e n t a - 1 d o r a d e l s e g u r o t r i u n f a d o r ; y e so 
l e s m o m e n t o s p s i c o l ó g i c o s . Q u e es s i n j a c t a n c i a , p e r a n u e s t r o t e a m 
p u e d e l l e g a r e l t i e m p o e n q u e l a ! d e b a s e b a l l e s t á c o n v e r t i d o e n un 
o l a s e d e s i n f l e y e n t o n c e s a d i ó s m i | p r o y e c t i l d e l 7 5 f r a n c é s . . . 
d i n e r o , d e l a s h i s t o r i a s d e h a z a ñ a s i — ¿ Y e l i n g r e s o e n l a U n i ó n ? 
p o r m a r y t i e r r a , e n l a s c u a l e s e n - 1 • — E n eso e s t a m o s , p u e d e u s t e d 
t r ó a p r e t a d o e l F o r t u n a y s a l i ó a a s e g u r a r q u e e l a c e r c a m i e n t o d e l 
t a m b o r b a t i e n t e p o r l a p u e r t a q u e c o n r a z ó n t a n t o se h a b l a , en-
g r a n d e , t r e l a U n i ó n y e s t e c l u b , h a de e n -
F e r n a n d o O r t e g a es e n l a a c t ú a - c e n t r a r e n n o s o t r o s e l m a y o r ca -
l i d a d e l p r e s i d e n t e d e l a t r i b u q u e l o r y l o s m e j o r e s deseo 's d e u n a 
e n l a h e r m o s a a v e n i d a d e l M a l e - p r o n t a r e a l i z a c i ó n , 
c ó n l e v a n t a a l e s p a c i o l a s s edas ¡ — ¿ S e d i s p o n e n u s t e d e s a l e v a n -
n e g r i - b l a n c a s , e n c u y o c e t i t r o c a m - j t a r s u h o m e e n c a s a p r o p i a ? 
p e a u n a b i e n t i m b r a d a e f e g ó t i c a . | — E s o es l o q u e m á s n o s p r e o -
N o es l a p r i m e r a v e z q u e l o s c h i - c u p a e n e s t o s m o m e n t o s : l a a d q u l -
eos f o r t u n i s t a s l l e v a n a l b u e n o y s i c i ó n d e u n h o m e p r o p i o , u n a c a -
e n t u s i a s t a F e r n a n d o a l a p o l t r o n a , sa q u e l l e n e n u e s t r a s n e c e s i d a d e s 
p r e s i d e n c i a l ; e n o c a s i o n e s a n t e r i o - ¡ y a s p i r a c i o n e s , c o n l o q u e e l F o r -
r e s y a f u é p r e s i d e n t e c o n e l b e n e - ¡ t u n a a l c a n z a r l a r á p i d a m e n t e u n a u -
p l á c i t o , c o n l a m a y o r a l e g r í a d e : g e e x t r a o r d i n a r i o , 
t o d o s . S u c o m p o r t a m i e n t o s i e m p r e — ¿ C u á l e s s o n l o s s p o r t s q u e 
d e l i c a d o , c a b a l l e r o s o e n e x t r e m o , p r a c t i c a n l o s f o r t u n i s t a s ? 
l e h a c r e a d o a F e r n a n d o O r t e g a e l — L o s s p o r t s q u e m á s c u l t i v a m o s 
a p r e c i o d e p r o p i o s y e x t u i ñ o s . ] s o n : f o o t ba J l A s s . , b a s e b a l l . 
C o n o c i e n d o l o s n o b l e s e m p e ñ o s ! y a c h t i n g , h a n d b a l l y e s g r i m a , 
q u e a n i m a n a l p r e s i d e n t e O r t e g a j s i e n d o b i e n c o n o c i d o s d e t o d o s l o s 
c o n r e l a c i ó n a l a p r o s p e r i d a d d e l e l e m e n t o s d e p o r t i v o s d e C u b a l o s 
F o r t u n a , q u i s e c o n o c e r d e # c e r c a é x i t o s q u e h e m o s a l c a n z a d o en esas 
t o d o l o q u e se t i e n e t r a z a d o p a r a 1 d i s t i n t a s r a m a s d e l s p o r t . C o n t a -
u n f u t u r o p r ó x i m o , l o g r a n d o i n t e - j m o s c o n m a t e r i a l s u f i c i e n t e p a r a 
r r o g a r l e e n l a f o r m a q u e v a a c o n - ¡ l o g r a r é x i t o en b o x e o , b a s k e t b a l l 
t i n u a c i ó n , r e c i b i e n d o p a r a c a d a p r e - ; y t r a c k , y y a l a J u n t ? i D i r e c t i v a 
) g u n t a u n a r e s p u e s t a a d e c u a d a , c o n | d i ó f o r m a a a n t e r i o r e s p r o y e c t o s , 
l a q u e f o r m o e s t a I n t e r e s a n t e I n - ' h - i ü e n d o s i d o c o n s t i t u i d a s l a s c o -
t e r v i e w : 
— ¿ C u á l e s s o n s u s p r o p ó s i t o s c o -
m o p r e s i d e n t e d e l C l u b F o r t u n a ? ' 
— E l l o s & o n , a l i g u a l d e l o s de 
m i s c o m p a ñ e r o s d e D i r e c t i v a y d(» 
l o s a s o c i a d o s t o d o s , e n g r a n d e c e r a 
l a s o c i e d a d , d a r l e e l m a y o r r e a l c e 
y v a l o r . 
— ¿ C a m p e o n e s d e m a r y t i e r r a . . . ? 
Si- c r e o f i r m e m e n t e q u e e n es-
t e a ñ o r a t i f i c a r e m o s n u e s t r o t í t u -
l o d e " C a m p e o n e s d e M a r y T i e -
r r a " . Y a se e n c u e n t r a n e n n u e s -
t r a s m a n o s l o s . c a m p e o n a t o s d e f o o t 
V a l í A s s y de y a c h t s S t a r C l a s s . y 
e n c u a n t o a l r e s u l t a d o e n l a c o n -
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V ó a s e e l s c o r e : 
N U E V A " i O R K , a g o s t o 2 4 . ( A s s o -
c . i t e d P r e s s ) . — P o c o q u e d a b a e s t a no-
che d e l l e m o r q u e l o s P i r a t a s de l 
P i t t s b u r g h e x p e r i m e n t a r o n en a ñ o s a n -
t(frio>res cuande. e r a n h u é s p e d e s d e l Po-
Ir, G r o u n d s en N u e v a Y o r k , pues h o y 
v e n c i e r o n los c a m p e o n e s de l a L l g i -
N a o i o n a l p o r ' c u a r t a vez y a l c a n z a r o n 
u n a d e l a n t e r a de 6 j u e g o s c o m p l e t o s . 
i£i q u f n i o d e s a f í o , ú l t i m o de l a se-
r ie , f u é g a n a d o 9 a 2 y d u r a n t f t é l 
H a y K r e m c r , en e l b o x d e l P i t t s b u r g h . 
t r a b a j ó f l r m t m e n t e a p o y a d o p o r t i 
t r e m e n d o h m l n g de sus c o m p a ñ e r o s 
de t e a m . C u a t r o p i t c h e r s de M a c G r a w 
t o m a r o n p a r t e en l a r e f r i e g a y s ó l o 
uno de e l lo¿ ; s o b r e v i v i ó a l a t a q u e , W a l -
lev H u n t z r nge r , que no p e r m i t i ó a l 
í ' i t t s b u r g h a n o t a r en 3 i i m i n g s des-
p u é s q.u eel d a ñ o se h a b í a h e c h o y a . 
H a s t a e] q u i n t o i n n i n g l a l u c h a f u é 
p a r e j a , p e r c . e n t o n c e s e l j o v e n W a y -
1 
ga 
i n f i e l d de los G i g a n t e s , i n c l u s o c] no-11;JreSSjer> a 
/ table F r l s c h , v i ñ e d o a los i n v a s o r e s i fcchuitz, b . 
a n o t a r 6 • c a r r e r a s . J o h n y R a w l i n g s d i ó 
u n j o n r ó n a i t t a n d en e l s i g u i e n t e e p i -
sod io , p e r o no e r a n e c e s a r i o . 
W i s n e r p U c h e ó c o n t r a el P i t t s b u r g h 
en e l s e x t o y R a w l i n g s , q u e p e r t e n e -
c i ó a los G i g a n t e s , (Vó u n j o n r O n 
o o i i M o o r e en ba se . 
Con dos o u t s en e l n o v e n o , e l ba -
t e a d o r de e m e r g e n c i a B e n t l e y , d i ó u n 
j o n r ó n , h a c i e n d o e l N u e v a Y o r k s u 
s e g u n d a c a r r e r a . 
Sco re : 
r i T T S B U R G K 
V . C. H . O , A . Ü 
G R A H A M V E N C I O 
A L " C I N C I N N A T I " 
V E N C I E N D O 3 x 2 
E s t u v o e f e c t i v o e n t o d o s l o s i n -
n i n g s , m e n o s e n e l o c t a v o , q u e 
f u é c u a n d o l o s r o j o s h i c i e r o n 
l a s p r i m e r a s c a r r e r a s . 
B O S T O N , a g o s t o 2 4 . ( A s s o c i a t e d j 
P r e s s ) . — G r a h a m e s t u v o e f e c t i v o h o y I 
c o n t r a el C i n c i n n a t i en t o d o s loa i n - 1 
n l n g s , menos el o t f t avo , y e l B vston j 
g a n ó e l t e r c e r j u e g o de l a oe r i e 3 a 2 . i 
B a n c r o f t p e r m a n e c i ó l o d o e l j u e g o . n j 
é l banco a c a u s a de l a s l es ione ; , que ' 
r e c i b i ó en u n a c o l i s i ó n ' ¡on B o l n 1 d u - I 
r a n t e l a s p r á c t i c a s , a n t e s d e l p r i m e r | 
j u e g o de l s á b a d o . B a n c r o f t no p o d r á 
j u g a r en v a r i o s d í a s . 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O . A . E . 
l a n d D e a n . qu< p l t c h e a b a p o r l o s G V Ü i y í n g o , c 
n t e s , c o m e n z ó a v a c i l a r y con él e l l j ^ y y g g e p 
S m i t h , . I f . , 
P i n e l l l , s s . . 
H o u s h , c f . . 
W a l k ¿ r . r f . . 
H o l k e , I b . 
C r i i z , . 2b . . 
C a v e n e y , s s . 
L f e s s e n , i b . 
c . . 
c ; , 
M o o r e r f 5 3 2 4 0 0 
R a w l i n g s ¿ b 5 2 2 3 4 0 
C u y l e r c f 4 1 1 4 0 ü 
H a r n h a r t I f 5 1 2 2 0 0 
T r a y n o r 3 h . . . . . . 2 0 0 3 2 0 
W r i g h t ss 4 1 0 3 2 1 
G r a n t h a m I b 5 0 0 5 0 0 
G c o c h c 3 0 0 3 0 0 
K r e m é r p 3 2 2 0 1 0 
T o t a l e s . 3 6 9 9 27 9 0 
N E W Y O R K 
V . C. H . O . A . E 
W o u t h w o r t h c t . . . , 5 0 0 0 0 0 
F r i s c h 3 b , ss 3 1 0 1 2 1 
V o u n g r f 4 0 2 2 0 0 
M e u s e l I f 3 0 2 1 0 0 
T e r r y I b 3 0 ' 1 11 0 1 
K e i l y 2 b . , 4 0 1 2 5 0 
J a c k s o n ss 2 0 0 4 2 1 
G r o h 3b 2 0 0 1 0 0 
S n y d e r c 4 0 0 4 1 0 
D e a n p 2 0 0 1 2 0 
W i s n e r p 0 0 0 0 0 0 
W e b b x 1 0 0 0 0 0 
H u n t z i n g e r p 0 0 0 0 0 0 
B e n t l e y x x . . . . . . 1 1 1 0 0 0 
r r e s p o n d i e n í e s s e c c i o n e s e n c a r g a -
d a s d e l l e v a r l o s a v í a s d e h e c h o , 
d e d a r l e s f o r m a . 
— ¿ Q u é m e d i c e u s t e d d e l a u g e 
d e l b a l o m p i é ? 
— Q u e l o c o n s i d e r o c o n c a r t a d e 
c i u d a d a n í a e n t r e n o s o t r o s , a l i g u a l 
d e l b a s e h a l l , es h o y d í a e l q u e 
m o n o p o l i z a , es d e c i r , l o s q u e m o -
n o p o l i z a n l a a t e n c i ó n y e n t u s i a s -
m o d e l o s f a n á t i c o s . A p r o v e c h o 
e s t a o p o r t u n i d a d p a r a c e l e b r a r l a I 
d i - — < ; i ó n t a n a c e r t a d a d e l o s q u e 
se e n c u e n t r a n a l f r e n t e d e l a F e -
d e r a c i ó n O c c i d e n t a l d e F o o t B a l l 
A s s , d e l a q u e es d i g n o p r e s i d e n -
t e m i p a r t i c u l a r a m i g o e l s e ñ o r P i -
ñ e i r o , a s í c o m o l a h e r m o s a c o l a -
b o r a c i ó n q u e " h a n p r e s t a d o p a r a t a -
les é x i t o s l o s c r o n i s t a s d e p o r t i v o s 
q u e s a b e n " l o q u e se t r a e n e n t r e 
m a n o s " , n o de a q u e l l o s q u e a l es -
c r i b i r d e " f o o t b a l l l o h a c e n " q u l -
q u e a n d o " . 
^ r - Y d e l a s a l i d a q u e h i z o e l c l u b 
a C o s t a R i c a , ¿ q u é p i e n s a ? 
— P u e s p i e n s o d e e l l o q u e h a s i -
d o u n g r a n b i e n p a r a e l c l u b F o r -
t u n a t a l j o r n a d a , a l d a r a c o n o c e r 
e n o t r o s p a í s e s e l n o m b r e d e p o r t i -
v o d e C u b a , y de s u s c a m p e o n e s , 
q u e se e n c u e n t r a n b a j o l a s s e d a s 
d e l F o r t u n a S p o r t C l u b . Y a l a 
l l e g a d a d e n u e s t r o e q u i p o v i c t o r i o -
so , h e m o s p a l p a d o , c o n g r a n c o n -
T o t a l e s 34 2 7 27 12 1 
s b a t é ó p o r W i s n e r en e l 6 o . 
x x b a t e ó p o r H u n t z i n g e r en e l 9 o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
P i t t s b u r g h . . ' 0 0 1 062 000— 9 
N e w Y o r k . . . 001 000 0 0 1 — 2 
S U M A R I O : 
T w o baso h i t s : C u y l e r , B a r n h a r t . 
T h r e e baj-e h i t s : K r e m e r . 
H o m e r u n a . R a w l i n g s , B e n t l e y . 
S a c r i f i c e : T r a y n o r . 
D o u b l e p l a y s : W r i g h t , R a w l i n g s y 
G r a n t h a m ; N r . y d e r y K e l l y . 
Q u e d a d o s on , bases : N e w Y o r k 8; 
P i t t s b u r g h 7 . 
Base s p o r b o l a s : de K r e m e r 2; de 
D e a n 2;. d*» W i s n e r 1 ; de H u n t z i n g e r 
Í> 
S t r u c k o u t ; de K r e m e r 2 ; de H u n t -
z i n g e r 1 . 
H i t s : a D e a n 6 en 5; a W i n s e r 3 
en 1 ; a H u n t z i n g e r n i n g u n o en 3. 
H i t de p i t c h e r de D e a n ( C u y l e r ) ; de 
K r e m e r ( T e r r y ) . 
P i t c h e r p e r d e d o r : D e a n . 
U m p i r e s : M o r a n , M c C o r n V c k y Q u i -
g l e y - % 
T i e m p o : 1:40. 
S e p r e p a r a e n N e w Y o r k u n a 
j u s t a d e b o t e s m o t o r e s e n 
u n e s t r e c h o c a n a l 
B e n t o n , p 
H a r g r a v é , c 
















T o t a l e s . 30 6 24 17 
a - B a t e ó p o r W i n g o en e l 7» 
b - B a t e ó p o r M a y s en e l 7» 
c - B a t e ó p o r C a v e n e y en e l > 
d - B a t e ó p o r B e n t o n en e l 9v 
3 0 S T 0 N 
V . C . H . O . A . E . 
G a u t a a r u , 2b . 
P a d g e t t , s s . . 
W e l s h , r f . . . 
B u r r u s . I b . . 
F é l i x , c f . . . 
H l g h , 3 b . . . 
H a r r i s , I f . . 
G l b s o n , c i . 
G r a h a m , p . . 
T o t a l e s . 27 3 7 27 16 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C i n c i n n a t i 







S U M A R I O 
T w o base h t t s : G i b s o n , P i n e l l l . 
T h r e e base h i t s : R o u s h . 
S a c r i f i c e s : B u r r u s , G r a h a m . 
D o u b l e p l a y s : H o l k e a C a v e n e y a 
W i n g o ; B u r r u s a P e d e g e t t a B u r r u s ; 
M a y s a C a v e n e y a H o l k e . 
Quedados en bases : C i n c i n n a t i 8; 
B o s t o n 3 . 
B a s j s p o r b o l a s : de M a y s 1; de G r a » 
h a m 7 . 
S t r u c k o u t : po r M a y s 1 ; p o r G r a -
h a m 2; p o r B e n t o n 1 . 
U m p i r e s : O ' D a y , S w e e n e y y P f i r -
m a n . 
T i e m p o : 1 h o r a 29 m i n u t o s . 
E l a c t u a l c a m p e ó n d e l p e s o 
m o s c a p i e n s a r e t i r a r s e d e l 
r i n g p a r a i r a e s t u d i a r 
P e r o a n t e s c e l e b r a r á v a r i o s b o u t s 
u n o d e e l l o s c o n F r a n k i e G e -
n a r o . 
S e h a g a s t a d o m á s d e u n m i l l ó n 
d e p e s o s e n l a p r e p a r a c i ó n d e 
l a m i s m a 
U n t a m i e n t o ; c ó m o t o d o s l o s a p t a - -e d i s c u t i r á l a f amex^a 
N E W Y O l t K , a g o s t ó 2 4 . — ( U n i -
t o d P r e s s ) . — 1 > 0 8 e n t u s i a s t a s p o r 
l o s b o t e s m o t o r e s se e s t á n p r e p a -
r a n d o p a r a s a b e r e l r e b u l t a d o d e 
l o q u e s e r á u n a d e l a s c o m p e t e n -
c i a s de e s t a c l a s e m á s ' - e x c l u s i -
v a s " . 
A u n c u a n d o se h a g a s t a d o m á s 
d e u n m i l l ó n d e p e s o s e n l a p r c - -
I > a r a c l ó n d e l a s r e g a t a s e n l a s q u e 
C o p a d e 
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I / O S A N O E L E S . a g o s t o 2 4 - -
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — F i d e l l a 
B a r b a , e l r e c i e n t e m e n t e c o v o n A d o 
c a m p e ó n d e p e s o m o s c a y a t i e n e 
p l a n e a d o r e t i r a r s e d e l r i n g . E l j o -
v e n L a B a r b a a c a b a d e a n u n c i a r 
q u e "va a d e j a r , e l b r x f o p r o f e s a o -
r a l y q u e v a a i n g r e s a r e n u n a 
U n i v e r s i d a d . 
— Y o e s t o y t r a t a n d o d e h a c e r -
m e u n p o r v e n i r e n l o s n e g o c i o s — 
d j j o . — E n t r a r é e n l a U n i v e r s i d a d 
d e S t a n f o r d e n e l m e s d e s e p t i e m -
b r e d e 1 9 2 6 . M k n t r a a t a n t o m e 
e n f r e n t a r é r o n t o d o s a q u e l l o s q u e 
q u i e r a n h a c e r l o . 
Y a se e s t á c o n c e r t a n d o u n 
m a t c h d e r e v a n c h a a d i e z r o u n d 3 
c o n F r a n k i e G-ena ro . Y se d i c e 
q u e p r o b a b l e m e n t e t e n d r á l u g a r o n 
N e w Y o r k . 
L a f o t o g r a f í a n o s m u e s t r a a l a s e ñ o r i t a H e l e n W U s , l a que se acaba da 
c o r o n a r p o r t e r c e r a vez c o n s e c u t i v a c a m p e o n a n a c i o n a l de t e n n i s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s a l d e r r o t a r a y e r t a r d e e n l o s c o u r t s de F o r e s t K i l l a l a 
n g l e s a X a t b l e m M c X a n e . L a que e s t á a l l a d o de l a W l l l s es l a e s t r e l l a 
i n g l e s a d e l r a q u e t , J o a n F r y , que h a c o n t e n d i d o e n este c a m p e o n a t o f e m e -
n i n o de t e n n i s p o r l a c o r o n a de l o s c o u r t s de N o r t e A m é r i c a 
M i l l e r H u g g i n s E s t á P e n s a n d o y a e n e l 
P e r s o n a l q u e h a d e A p a r e c e r e l P r ó x i m o 
A ñ o D e f e n d i e n d o e l N e w Y o r k A m e r i c a n o 
( í x ) s Y a n k e c s h a n c o m p r a d o t r e s t ó r p e d e r o s , p e r o u n o d e e l l o s e s 
c a s i s e g u r o q u e s u s t i t u y a a W a r d e n l a c á m a r a a d u l t e r i n a . 
V o l v e r á n a l t e a m l o s p l a y e r s C u l l o p , P i p g r a s s y B e a l l , 
e n t r e o t r o s m á s 
L A W I L L S G A N O 
E L C A M P E O N A T O 
D E L A W N T E N N I S 
P o r t e r c e r a v e z c o n s e c u t i v a e s l a 
R e i n a d e l o s c o u r t s d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s d e N o r t e A m é r i -
c a a l v e n c e r a M i s s K a n e . 
F O R E S T I I 1 L L S . L . L . a g o s t o 2 4 . 
( U n i t e d P r e s s ) . - P o r t e r c e r a v " c 0 " -
s e c n t l v a H e l e n W i l l s . r e m a c o m o 
c h a m p i o n de i o s c o u r t s ; d e t e n n i s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s de N o r t e A m é t - c a . 
A l g ^ n a d e h o y a l a K a n e , ^ m p i o n 
n a c i o L i n g l e s a . 3-6. 6-0 y ^ * ^ 
f i n a l de los s i n g l e s de 
e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l , se ^ queda 
do en p o s e s i ó n p e r m a n e n t e de l a c o p a 
qu,e g a n ó p r i m e r o e n 1923 c u a n d o e r a 
a u n u n a m u c h a c h a de c o l e g i o 
L a t á c t i c a de l a W i l l s c o n s i s t i ó en 
p r a c t i c a r d u r a n t e t o d o e l d e s a f i o u n 
j u e t V m u y r á p i d o . 
L a c a m p e o n a i n g l e s a c o m e n z ó p o r 
s e r v i r l a p e l o t a d u r o y d e v o l v e r l a e n 
e l t e r r e n o p o s t e r i o r . D o n d e <J^e ra que 
l l e g a b a l a p e l o t a a l l í e s t a b a l a W I 1 W 
p a r a d e v o l v e r l a , a u n c u a n d o p e r d i ó e l 
p r i m e r se t p o r d e v o l v e r l a b o l a m á s 
a l l á , de l a s l í n e a s . 
E n e l s e g u n d o s e t l a W i l l s t u v o o c a -
s i ó n do d e s a r r o l l a r t o d a su r a p i d e z 
a c o s t u m b r a d a y n o p e r m i t i ó que l a 
i n g l e s a g a n a s e u n so lo t a n t o , a p e s a r 
de que c o r r í a t r a s l a p e l o t a c o m o a l , 
m a que l l e v a e l d i a b l o . 
E n t r e e l s e g u n d o y t H t i m o set l a 
a m e r i c a n a e m p e z ó a d e s a r r o l l a r u n 
j u e g o p o r l o s l a d o s , e l q u e t u v o s i l 
apogeo en e l ú l t i m o , c u a n d o no sa 
d a b a u n i n s t a n t e de r eposo d e s a r r o , 
l i a n d o l a s d e v o l u c i o n e s c a d a v e z m á s 
r á p i d a m e n t e h a s t a que a l f i n a l l a 
! W i l l s f u é p r o c l a m a d a c h a m p i o n n a c i o -
n a l de m u j e r e s . 
K n u n i ó n de l a B r o w n e . o t r a c a l i -
f o r n i a n a . se a n e x ó t a m b i é n l a W i l l s 
e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l de m u j e r e s p a -
r a l o s d o u b l e s , q u e t u v o que d i s c u t i r 
c o n l a p a r e j a f o r m a d a p o r l a K y a n 
y l a S u t t o n B u n d y . 
L a l í y a n y l a B u n d y d i r i g í a n s u s 
p e l o t a s j i l a B r o w n e , l a que t u v o que 
d e s a r r o l l a r u n b u e n j u e g o de r e s p u e s -
t a , d e m o s t r a n d o q u e h a y en e l l a m a -
d e r a de g r a n j u g a d o r a . 
M i s s W i l l s _ o b t u v o m u c h í s i m o s 
a p l a u s o s d e v o l v i e n d o l a p e l o t a d i r e c -
t a m e n t e a l c e n t r o de l a r a q u e t a de 
l a R y a n , U n a vez l a K y a n d e t u v o e l 
d e s a f í o y l l a m ó a u n b a l l b o y p a r a 
q u e se " l levara a u n g u s a n o q u e e s t a , 
h a a t r a v e s a n d o t i l c o u r t . 
L a p a r e j a v e n c e d o r a g a n ó p o r h a b e r 
d e r a r r o l l a d o u n j u e g o e n l a n e t a l 
m i s m o t i e m p o que d e v o l v i e n d o la* p e . 
I o t a c o n b a s t a n t e r a p i d e z c u a n d o l a 
p a r e j a c o n t r a r i a l o g r a b a m a n t e n e r l a 
en e l a i r e . 
A l f i n a l , l a p a r e j a v e n c e d o r a se l l e -
v ó dos j u e g o s de c a l l e p o r q u e l a p a -
r e j a d e r r o t a d a e r a m u y l e n t a en l a 
r e s p u e s t a y t u v o q u e r e s i g n a r s e a v e r 
p a s a r l a s b o l a s s i n s i q u i e r a i n t e n t a r 
a l c a n z a r l a s . 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 4 . — ( P o r P a s c - h a l y l l a m a r á a l b u e n b a t e a -
U n i t c d P r e s s ) — H a s t a a h o r a e l j ' d o r C u l l o p a q u i e n t i e n e e n A t l a n - -
m a n a g e r H u g g i n s d e l o s d t s a f o r - j t a , d o n d e e s t á c a u s a n d o s e n s a -
t u n a d o s Y a n q u i s n o h a l o g r a d o ¡ c i ó n . 
e f e c t u a r ; n i n g ú n a d e l a n t o e n e l E l C n r . R u p p e r t p u e d o s i . p i l e -
c u e r p o d e l a n z a d o r e s c o n q u e c u e n - r e a d q u i r i r o t r o s j o v o n e s r e c l u t a s , 
t a e l t e a m . A p e s a r ele q u e i o s ¡ p e r o c o n s ó l o a l g u n o s c a m b i o s r a -
p i t c h e r s » p r i a c i p a l o s q u o f o r m a n 
p a r t e de é l . c u e n t a n c o n g r a n d e s 
s u e l d o í , r ' u g u n o h a n e c h o la d i l i — 
g e n c i i i - a i a a lc . iTi- ' .or a s e g u r a r s u 
p n e s t o d u r a n t e l a p r ó x i m a t e n u - o ~ 
r a d í í . 
H u g g i n s l l a m a r á a P i p g r a s s y a 
B e a l l q u e e s t á n e n l a s m e n o r e s y 
q u e se s u p o n e q u e d e b e n h a b e r 
¿ d q u i r i d o e x p e r i e n c i a s u f i c i e n t e , y 
r o n e l l o s y d o s o t r e s r e c l u t a s m á s 
se i n i c i a r á n l a s p r á c t i c a s e n l a p r ó -
x i m a p r i m a v e r a . P o r o es m u y p o -
d l e a l e s s u t e a m v o l v e r j l á es-tar 
e n t r e l o s c h a m p i o n a b l e s d e l a ñ o 
q u e v i e n e . , 
A u n c u a n l o cea I n ú t i l l a p r o f e -
c í a e n e l b a s e b a l l , l o m á s p r o b a -
b l e *ÍI3 q u e e l a ñ o q u e v i e n e e l t e a m 
d p I l u p p e r t e s t é c o m p u e s t o d e l m o -
j o s i g u i e n t e : 
G e h r i g p r i m e r a b a s e , K o e n l g , 
s e g u n d a . L a z e r r e s h o r t s t o p , D u -
g a n t e r c e r a . M c u s e l l e f t f i e l d , 
C o m b s c e n t r r , R u t h . C u l l o p o P a s -
c h a l r i g h t f i e l d , B e n g o u h y L u b -
e i b l e q u e se q u e d e n p a r a la. p r ó - l b p c ; i t c h e r S í S h o c k e r , P e n n o c k . 
x i m a t e m p o r a d a . S . h o c k e r . K m -
n o c k . H o y t , J o n e s y S h a w k e y . 
L o s Y a n q u i s n e c e s i t a n m á s b a -
t e a d o r e s y m e j o r a r s u s e g u n d a y 
e l s h o r t . D e n g o u h , e l m á s j o v e n d e 
s u s c a t c h e r s h a a d e l a n t a d o m u e b o 
d e s d e q u e s u f r i ó s u i n g r e s o e n e l 
t e a m ^ q r t - o r e g u l a r . H u g g i n s c u e n -
t a a d e m á s c o n d o s b u e n o s r e c l u -
t a s p a r a esa p o s i c i ó n . L u b b e y 
E a r n e s a m b o s p r o c e d e n t e s d e l o s 
e a m s u n i v e r s i t a r i o s . 
E l u m p i r e W i l s o n r e t i r ó a 
o n c e j u g a d o r e s d e l o s C u b s 
P I l V t t n r l n l n Q a l f l l l h H n i K P l i r : ' d o l r c s s h o r l s t o p s , K o e n l g d e l 1 n e r v i o s 
e n r a n c i ó l o s a i t i u u n u u b e , ^ p a u l L ; i 7 p r r e d e I S a I t L a k e y l e , ] 0 
S h a w k e y , R o y t . B e a l e , P i p g r a s s y 
d o s r e c l u t a s nr .ás e n e l c u e r p o d e 
p i t c h e r s . 
^e a d m i t o c o m o s e g u r o e n e l 
c a m p o d e l o s Y a n k c e s q u e B a b e 
R u t h d e b e t o m a r s e u n a s b u e n a s 
v a c a c i o n e s d e s p u ó a q u e t e r m i n e l a 
t e m p e r o d a y q u e e l p r ó x i m o a ñ o 
d e b e d e c o m e i j z a r t e m p r a n o u u 
t r a l n i n g e s t r i c t o p a i a a d q u i r i r d e 
n u e v o s u s a l u d . N o se p u e d e n e g a r 
q u e a p e s a r d e l e s f u e r z o q u e e s f á 
E l d u e ñ o d e l o s Y a n k i í » h a c o m - j h a c i e n d o , e s t á t r a b a j a n d o c o n s u s 
y s u b a t t í n g se r e s i e n t e d e 
j D r , r o c h e r d e l H a r t f o r d . C o m o ¡ E n a l j u e g o s n o h a l o g r a d o m á s 
f . . , , j i J ^ V a r d se ha d e t e r i o r a d o m u c h o j u - | q u e a l a n z a r l a c i f r a de 1 6 2 . I n 
H a b l a n e s t a d o c r i t i c a n d o l a s d e - g a n d o l a s e g u n d a y n o e s t á b a - — m c - n o r e n s u c a r r e r a c o n l a 
m o n i s m o s se h o r r a b a n a n t e e l t r i u n - ; O r o de M a n n a s e t B a y . q u e B« e f e c -
t o r o t u n d o o b t e n i d o p o r l o s c a m a - t „ a r á e n e l s A b a d o , se h a n t o m a d o 
r a d a s e n o t r a s t i e r r a s . U n a s o l a p r e c a u c i o n e s p a r a q u e n a d a m á s 
m a s a c o n u n s o l o p e n s a m i e n t o e r a n q u j l f . 0 e s p e c t a d o r e s d e l p ú b l i c o 
l o s b a l o m p é d i c o s e n e l r e c i b i m i e n - 1 p u e d a n p r e s e n c i a r l a s , 
t o d e l F o r t u n a , c o m o l o f u e r o n E i s t a e x c l u s i v i d a d r e s u l t a d e l 
d e s p u é s e n e l b r i l l a n t í s i m o h o m e - h e c h o q n e l a c a r r e r a se e f e c t u a r á 
a j e de l o s s e i s c i e n t o s c o m e n s a l e s on u n e s t r e c h o c a n a l — p r o p i e d a d 
d e l r o o f d e l h o t e l P l a z a . p r i v a d a — y l a m a y a r p a r t e d e l o a 
g j e i F o r t u n a g a n a e n l a F e - d u e ñ o s d e l o s b o t e s y a se h a n r e -
d e r a l c o m o g a n a r á , ¿ l e g u s t a r l a s e r v a d o l o s m e j o r e s l u g a r e s p a r a 
ese c a s o l a c e l e b r a c i ó n d e u n a ^ r r p 8 e n c j a r . i a d 0 s d e e i b o r d e d e l c a - l Juego . W h e a r d i ó u n j o n r ó n en «I 
s e r i e C o - C r i o l l a ? n a l . l o q u o h a r á q n e l a s c a r r e f a s ] " e r d e s a f í o con l a s bases l l e n a s O n -
Y a l o c r e o q u e s í . s e r i a r e v i v i r 15(ean p r á c t i c a m e n t e i n v i s i b l e s d e s -
p a s a d a s y m u y g l o r i o s a s j o r n a d a s dp l a o r l l l a p ú b l j C a -
d e l b a s e b a l l c u b a n o . i Xx)8 p a r t i c i p a n t e s e n l a r e g a t a . 
— ¿ E x i s t e g r a n e s p í r i t u c o m b a - • s o g ú n |ha a n u n c i a d o o f i c i a l m e n t e 
t l v o e n e l c l u b ? ; c i C o m i t é o r g a n i z a d o r de l a m i s -
_ N o s o t r o s s i e m p r e n o s e n c o n - ' m a h a n j n T e r t i d o m á g d o n n 
t r a m o s d i s p u e s t o s a e n t a h i a r i a i u - , de p e s o ¡ J e n e l . , d ( > l a n t o d e ^ ^ 
t u r e s p a r a t o m a r p a r t e en a q u e l l a . 
m e n o r e n 
c i s i o n e s d e b o l a s y s t r i k e s e n e l í - 0 3 " ' 1 0 r o m o l o h a c í a , l o m á s p r o - A m e r i c a n a . 
h a b l e e s q u e u n o d e e s t o ? r e c l u -
p r i m e r j u e g o . ¡ t a s l o s u s t i t u y a . Y e n t o n c e s l o s . 
o t r o s d o s se d i s p u t a r á n l a p o t r i - i 
c i ó n ñ e W a n n i n g e r e n e l s h o r t . i 
E s t e t b n e e l d e f e c t o d e q u e n o b u - I 
j t e a c o n a v e r a g e b a s t a n t e p a r a 
c o n s e r v a r s u p u e s t o e n l a s m a y o -
r e s , i 
E R O O L L Y N . a g o s t o 2 4 . ( A s s o c i a t e d ! 
p r e S 8 ) . l - E ; i B r o o k l y n y e l C h i c a g o se! L o R s c o u t s h a n r e c o m e n d a d o l o 
L i g i i 
B r o o k l y n y C h i c a g o d i v i d i e r o n l o s 
h o n o r e s , h a b i e n d o g r a n a n o t a -
c i ó n e n l o s m a t c h s . 
d i v i d i e r o n «I d o u b l e h e a d ^ » de h o y , 
g a n a n d o ' o s C u b s el s e g u n d o j u e g o , 
l i a 6, d i - r p u é r q u e l o s D o d g e r j h a 
M a n g a . - j ó r el i n i c i a l 13 a 3. . loe 
3 u s h ! ó l e r c i m l t l ó 6 h i t s y pp 
a S ';rtt« ado res e n e l s e g u n d o cVsa-
i\j U o u r n e r de l B r o o k l y n y O r ' . í / ' t u 
í e l C h i c a g o d i e r o n j o n r o n e s en c . i c . i 
R u t h h a a p r e n d i d o u n a l e c c i ó n 
y p r o b a b l e m e n t e c u i d a r á m á s 
d o a q u í e n l o a d e l a n t e . T i e n e m u -
c h o s a ñ o s c o m o e s t r e l l a de l a * 
g i a n O e s l i g f s . y p o r l o t a n t o , d e -
b e h a c e r p a r a q n e l a n u e v a t e m p o -
r a d a l o a l c a n c e d e n u e v o e n l a 
p l e n i t u d d e sus f a c u l t a d e s . ^ 
P o r e l c o n t r a r i o . M " G r a w e s t á 
y e n b a s t a n t e a e s t o s j u g a d o a - e s p a r a I a n s i o s o d e n u o v o s p i t e b e r s 
q u e H u g g i n s l o s p r u e b e c o n l a d e - ¡ c o n s e c u e n c i a e s t á a c t u a n d o d i s t i n -
b i d a a t e n c i ó n . C J e h r i g es u n é x i t o ! o a H u g í n u s . 
l l e g a r á a ce i ' u n o 
b a t e a d o r e s ;Ie l a 
n u e v o s l a u r e -c h a p a r a a l c a n z a r 
c u a n d o l a s u e r t e i n c l i n e 
d e l l a d o c o n t r a r i o , e l 
h a c e c o n t i n u a r 
l e s , a u n 
s u b a l a n z a 
s p o r t m a n s h i p n o s 
e n p i e , c o n t o d a l a f e d e q u e s o -
m o s c a p a c e s , s i n v o l v e r j a m á s l a 
e s p a l d a a n u e s t r o s i d e a l e s d e t r i u n -
f o . 
¿ C ó m o e s p e r a u s t e d q u e se 
p o r t e e l " A u r r c r á " e n L o n g I s l a n d 
S o u n d ? 
( C o n t i n ú a en l a p á g . V E I l f r i U N A ) 
1 9 - 4 3 3 5 
E s e l n u m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ce p l a y e r s de los C u b s f u e r o n e n v i a -
dos a l X I u b HiMise p o r e l u m p i r e v V i l -
son en e l i r i m e r e n c u e n t r o p o r p r o -
'.•;?tar sus d e c i s i o n e s . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s d e l p r i m e r 
Juefeo: 
Score de M i k e : 
G o n z á l e z c 1 0 1 0 0 0 
. . C H . E . 
« J l i i c ago . . . . 000 000 0 0 6 — 6 17 rt 
B r o o k l y n . . . 019 000 03x—13 10 3 
B a t e r í a s : Jones . H a r t n e t t . G o n z á -
lez, C h u i r y : G r l m e s y T a y l o r . 
S e g u n d o Juego : 
Score de M i k t . 
G o n z á l e z c 5 0 0 8 0 
C H . 
( • i i l c a g o . . . í»20 036 000—11 16 
B r o o k l y n . . . 001 002 2 0 1 — 6 6 
e n l a . p r i m e r a y 
: á ) | d o l o s m é j o r c i n 
L i g a A m e r i c a n a . 
A u n c u a n d o H u g g i n s e s p e r a ( té? 
j n r e l m i s m o p e r s o n a l p a r a a t e n -
d e r a Jos j a r d i n e s , o s é a s ^ í R u t h , 
M e U F e l , y C o r n b s . KO q u e d a r á c o n 
F i r z r i m m o n s q u e h a s i d o r e c i é n 
a d q u i r i d o e s t á s e g u r o de e o n s o r T a r 
s u p a e s t o d u r a n t e l a p r ó x ' n a t e m -
p o r a d a y M e G r n w h a c o m p r a d o 
a D a v l s eTel N e w H a v e n de q u i e n 
H u u o u n a a g r a d a b l e f i e s t a 
e n l o s g r o u n d s d e l S a n L u i s 
e n h o n o r d e l o s m u c h a c h o s 
G a n a r o n l o s l o c a l e s a l B o s t o n , 4 
p o r 0 . — A s i s t i e r o n d e g r a t i s 
u n o s c i n c o m i l n i ñ o s . 
S T . L O U I S . - a g o s t o 2 4 . ( A s s o c i a t e d 
l ' r e s s ) . — V a n G. i lder s u p e r ó en e l box 
a R u f f i n g y l o s B r o w n s d e l San L u i a 
g a n a r o n h o y a l o s R e d Sox de l B o s -
t o n . 4 a 0. c o n q u i s t a n d o l o s l o c a l e s 3 
de l o s 4 ; u e g o s d© l a s e r t e . R o b e r t s o n 
y S i s l e r d i e r o n j o n r o n e s en e l o c t a v o 
i n n l n g , ^ n o v a n d o e l s e g u n d o d e t r á s <XÍ 
L a m o t t e . E l de h o y e r a el d í a de loa 
n i ñ o s .• as^! t i e r o n 5 .000 m u c h a c h o h . 
K a n J o h n s o n , p r e s i d e n t e d e l a L i g a 
A m e r i c a n a , o b s e q u i ó c o n c o p a s a dos 
j u g a d o r e s do las l i g a s m e n o r e s y r e c i -
b i ó a s u vez u n b o u q u e t de l o s j u g a -
d o r e s de l e s d o s t e a m s d e l a L i g a 
A m e r i c a n a . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C H . E . 
C e s t ó n . . . . . 000 000 0 0 0 — 0 6 0 
S i . L o u i s . . . 100 000 0 3 x — 4 8 1 
B a t e r í a s : R u f f i n g y H e v l n g ; V a n 
G i l d e r y H a r g r a v e . I 
L a s o l i t a r i a c a r r e r a q u e s e 
a n o t ó e l N e w Y o r k l a h i z o 
p o r u n j o n r ó n d e R u t h 
L o s i n d i o s d e C l e v e l a n d g a n a r o n 
e l c u a r t o j u e g o c o n s e c u t i v o a 
l o s Y a n k e e s , 5 p o r I . 
C L E V E L A N D , a g o s t o 2 4 . ( A s s o c i a -
t ed P r e s s ) . — E l C l e v e l a n d g a n ó 4 j u e -
gos c o n s e c u t i v o s a l N u e v a Y o r k , c o n 
e l de h o y . 5 a 1 , a m o n t o n a n d o h i t s e n 
dos i n n i n g s c o n t r a H o y t . L a ú n i c a 
c a r r e r a d e l / N u e v a Y o r k f u é h e c h a 
c o n e l d é c i m o q u i n t o j o n r ó n de R u t h 
e n e s t a t e m p o r a d a . S p u r g e o n f i l d e ó 
m a r a v i l l o s a m e n t e . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C H E . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 
N e w Y o r k . . . 000 00o 1 0 0 — 1 8 3 
C l e v e l a n d . . 000 020 0 3 x — 5 13 1 
B a t e r í a s : H o y t y B e n g o u g h . L u e b -
V E I N T I U N A ) i be; M i l l e r y L . S e w e l l . 
T 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
L I G A X>£L 
C l u b s 
S t 7 2 
G. 
| A t l a t t a TI 
i N e w O O r l e a n s i 69 
0 ; N a s h v i ' l e . . . . . 69 
E . I M e m p h i s . . 69 
2 | M o b l l e 63 
1 C h a t t a n o o g a | 60 
B a t e r í a s : B u s h y G o n z á l e z : E h r h a r d t ' L l t t l e R o c k . . 59 

















M O A 
C l u b s 
I N T E B N A C I O N A i 
' O. P. A v e . 
B a l t i m o r e 87 
T o r o n t o 79 
R o c h e s t e r . . . . . . . . 69 
B u f f a l o 64 
R e a d l n g . . 62 
J í r s e y C i t y 60 
S y r a c u s e 67 
P r o v i d e n c e 60 
A S O C I A C I O N A M E B I C A N A 
C l u b s G . P . A v a . 
45 659 ' L o u l s v l l l e . . , , , , 86 
55 590 I n d i a n á p o l i s 69 
61 530 S t . P a u l 66 
71 474 M i h n e á p o l i s 68 
68 4.77 ¡ K a n s a s C i t y 66 
H 462 ; M l l w a u k e e 59 
77 4?6 T o l e d o . . . . . . ' s g 














P A G I N A V E I N T L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 5 
E R E 
P A L M E R O B A T E A D O D U R A M E N T E 
E N E L U L T I M O J U E G O D E E L L A Y 
P E R D I O C O N S C O R E D E D I E Z P O R S E I S K i n i l i o r a l m e r o 
Q U I N T A N I T A F I L D E O M U Y B I E N 
Kl KansctR C i t y de l a A s s . A m e r i 
c a n a c a r g ó c o n l o s h o n o r e s de l a $e 
j le de o nco j u e g o s que c e l e b r ó coi> 
e l C o l u m b u B , a l a n o t a r s e su t e r c e r a 
v i c t o r i a e l p a s a d o d í a 2o, c o n un, sco^ 
r e do 10 p o r 6 . E n es te g a m © , ' j uo 
l o p l t c h e ó e i c u b a n o E m i l i o P a l m e r o , 
j o s d e l K a n s a s C i t y se d i e r o n g u s t o 
b a t e a n d o h i t s , a l e x t r e m o que c o n -
f e c l o n a r o n 11 a c o s t a de n u e s t r o que -
r i d o c o m p a t r i o t a , que e s t aba c o m p l e -
t a m e n t e w i l d y f u e r a de f o r m a . . , 
Q u l n t a n l t . i , e l p e q u e ñ o p l a y e r c u b a -
n o , q u e d e f e n d i ó ese d í a l a t e r c e r a 
a l m o h a d i l l a d e l C o l u m b u s , e s t u v o 
c o m p l e t a m e n t e d o m i n a d o a l b a t e p o r 
e l p i t c h e r S c h u p p , d e l K a n s a s , y ^ o 
le p u d o s a c t r uA h i t en l a s c u a t r o 
vecen que tse le e n f r e n t ó . A l s:a.in|)->, 
s n e m b a r c o , e s t u v o b i e n y ao ¡ u t o 
l o a apis l ances que e n v i a r o n p o r ',u 
d i r e c c i ó n . 
V é a s e s i uo el s t o r e : 
K A N S A S C I T Y 
C O L U M B U S 
. . V , 
k l c o l a i fes . . 2 
C a m p b e l l ss 1 
H o r n c f . . . . . . . . «.• j 
J o h n s o n I f • » 
K a i r d r f . . < 
R u s s o l l I b . . . . . • • 5 
l e v g a n 2 b . . . . * . • • • • • 5 
Q u i n t a n a 3 h i 
U i r d c . . . . . 3 
l JaJmero p 2 
U r b a n c . 1 
N o r t h r o p p . 1 
H . O. A 
V . H . O A 
M u r p h y ss 5 
E l i e r b e 3b ' . . . . 5 
L e b o u ' a u I f 6 
S c o l t r f . . . 
l ' . c k 2b . . . 
H c G o ' a n c f . 
i i r a n o m I b . 
S i n n a u l t c . 
f n y d e r c. . . 
S c h u p p p . . 
T o t a l e s 41 H 27 10 
T o t a l e s 37 11 27 15 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
K a n s a s C i t y . . . 100 160 011—10 
C o l u m b u s . . v i . .«01 002 0 0 1 — 0 
S U M A R I O : 
E r r o r e s : H o r n . 
T w o base I V t s : E l i e r b e . B r a n o m , L e -
b o u r v e a u , P l c k . R u s s e l l , R e g a n . 
T h r e e base l i t i s : E l i e r b e 2 ; L e b o u r -
v o a u , J o h n s o n . 
H o m e r u n : M c G o w a n . 
S t o í e n ba se s . P i c a , 2, . L e b o u r v e a u , 
R u s s e l l . k 
S a c r l f i c e : P a i r d . 
Q u e d a d o s en bases: K a n s a s C i t y 7; 
( o l u m b u s 10 . 
Base s p o r b o l a s : p o r S c h u p p 6; p o r 
P a l m e r o S. .• 
S t r u c k o u t ; p o r S c h u p p 2 ; p o r P a l -
: m r o 1 ; N o r t h r o p 2 . 
H i t s : a P a l m e r o 9 en 6 t w h i n g s ; a 
N o r t h r o p 5 en 3 I n n i n g s . | 
W ' i l d p u l í : P a l m e r o . 
P a s s e d B a l l S n y d e r . 
, P i t c h e r p e r d e d o r : P a l m e r o . 
U m p l r e s i P r . ne ran y f ' r e e m a n . 
I T i e m p o : 
E l " o n c é , , d e B a l a b a n ó n o 
j u g ó e l p a s a d o d o m i n g o 
L o s e n t u s i a s t a » m u c h a c h o s q u e 
c o m p o n e n e l s p o r t l n g F o o t B a l l 
C l u b d e B a t a b a n ó , n o p u d i e r o n j u -
g a r e l p a s a d o d o m i n g o . S u c o n t r i n -
c a n t e q u e A a e l C l u b G l j o n é s d e 
l a H a b a n a , n o p u d o v e n i r a c o n -
t e n d e r a e s t a l o c a l i d a d , p o r c a u -
sas a j e n a s a s u v o l u n t a d . 
L o s « i m p á t l c o a " e q u l p l e r s " d e 
B a t a b a n ó , d e s c a n s a r o n . C l a r o Q u e 
s í , u n e q u i p o c o m o e l S p o r t l n g q u e 
d e s d e q u e r e a p a r e c i ó a l a a r e n a b a -
l o m p é d l c a , n o d e j ó d o m i n g o d e j u -
g a r , c r e e m o s s i n c e r a m e n t e q u e b i e n 
l e s v i e n e u n " d e s c a n s l t o " a u n q u e 
a l o s r o j l - b l a n c o s n o l e s g u s t e 
m u c h o , p u e s s a b e m o s q u e s o n l o s 
d e s e o s d e l o s a n i m o s o s c o m p o n e n -
t e s d e l S p o r t l n g j u g a r h a s t a e n l a s 
m i s m í s i m a s n o c h e s o b s c u r a s . 
N o s o t r o s q u e e s t á b a m o s e n c a r -
g a d o s d e r e s e ñ a r e l m a t c h G l j o n é s -
S p ^ t i n g . l a s u s p e n s i ó n d e l e n c u e n -
t r o n o s v i n o c o m o " a n i l l o a l d e d o " , 
p u e s s o n t a n t o s l o s a s u n t o s q u o j 
t e n e m o s p e n d i e n t e s y e l e scaso 
t i e m p o q u e d i s p o n e m o s , q u e n o h u -
b i é s e m o s p o d i d o n a r r a r d e t a l l a d a -
m e n t e l o q u e h u b i e s e s i d o e l e n -
c u e n t r o e n t r e " g i j o n e s e s " y " s p o r -
t l n g u i s t a s " . 
l o s p u g ¡ l i s ^ a s , p r e t e n d e n 
a g r u p a r s e e n u n g r e m i o 
E l 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i 
TV C. H . í b 3b H r A v e 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
C A R f i O D F P E T F f f t 
V a r i a s v o c e s h e m o s ' l e í d o e n l o s g a d a n u n c a h a b í a " o f f s i d e " . Y c o -
j e r i ó d i c o s d e B u e n o s A i r e s q u e l o s j m o q u i e r a q u o ese i n t e l i g e n t e r e -
j u g a d o r e s V a a r a r o , S e o a n e , y O n - I f c r é c e n u n a o c a s i ó n n o s r e c o m e n -
z a x i , q u e p c i t ( n o c e n a l o s e q u i p o s | d a b a q u e l e y é s e m o s e l " l i b r i t o d o 
H u r a c á n , E l P o r v e n i r y A r g e n t i n o I l a s r e g l a s " , v a m o s a h o r a a d e m o s -
J u n i o r s , se i n c o r p o r a r í a n d e f l n l t i - l t r a r l e q u e l e h i c i m o s c a c o ) y q u e 
v a m e n T e e n l a s f i l a s d e l C l u b A t - l c u l a l e c t u r a d e esc l i b r í t o l e í m o s 
létUé B o c a J u n i o r s . P e r o c p o s r u - u n a r t í c u l o , e l 1 6 . q u e c o p i a d o 
m o r e s p a r e c e n se r m a l f u n d a d o s , 
p u e s e n u p a e n t r e v i s t a q u e c e l e -
b r ó u n p e r l o d l p i a c o n e l P r e s i d e n t e 
d e esa I n s f i t u c i ó n , S r . M a n i l o A n a s 
t a s l , d i c h o s p o r t m a n h i z o l a s s i -
g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s q u e m u -
r h o l e enalt?Cv-.n y p r e s t i g i a n a l a 
s c K i e d a d q u e r e p r e s e n t a ' . 
E n t i e n d o — d í l j o e l « s e ñ o r 
A n a i s U s l , - - q u e B o c a J u n i o r s n o 
p u e d e se r d e s l e a l c o n I b s c l u b s q u o 
le c e d i e r o n s u s j u g a d o r e s c u a n d o 
l o s s o l i c i t ó p a r a r e a l i z a r u n a j i r a 
p o r E u r o p a . 
" E s o s m u c h a c h o s , m u y b u e n o s , 
p o r c i e r t o , l i a n d e f e n d i d o n u e s t r o s [ a p r e c i a c i o n e s s o b r e l a s r e g l a s d e l 
r e l o r e s c o n t a n d o c o n e l b e n e p l á c l - j u e g o . Y v e a d e p a s o , e l p e l i g r e 
f i e l m e n t e d i c e a s í : " C u a n d o u n j u -
g a d o r p e g a a l b a l ó n o l o l a n z a d e s -
d e l a l í n e a d e t o q u e , c u a l q u i e r 
o t r o j u g a d o r d e l m i s m o b a n d o q u e 
e n e l m i s m o m o T i ^ n t o n o t e n g a e n -
t r e s í y l a l i n e a d e p u e r t a c o n t r a r i a 
p o r l o m e n o í ! t r e s a d v e i B a r i o s , se 
h a l l a f u t - r a d e j u e g o , y h a s t a q u e 
o t r o j u g a d o r p e g u e a l b a l ó n n o 
n u e d e t o c a r l o n i i m p e d i r e n f o r -
o a a l g u n a q u e l o j u e g u e u n c o n -
t r a r i o " . 
V e a e l s e ñ o r M a t l o v i c h q u e es 
e s t a l a s e g u n d a v e z q u e l e d e m o s -
t r a m o s q u e n o t i e n e r a z ó n e n su?» 
S c h u l t z . 
B r e s s l e r 
K r u i e g e r , 
R o u s h . 
M a y s . . 
W a l k e r . 
O o l k e . . 
O o n o h u e 
S m l t h . . 
H a r g r a v e 
P i n e l l l . 
^ r i l a . . 
t a v e n e y , 
N l e h a u s . 
Z i t z m a n n 
D r e s s e n . 
L U C í U E . 
Bohne- . . 
B e n t o n , 1 
W i n g o n 
R l x e y . . 
B r a d y . " . v . 
M a y . . . 
B i e m i l l e r . 
K l e e . • 
20 1 8 1 0 
243 32 84 1$ J 
TJ 5 1» •> o 
3 9 M 8 132 18 H 
( o t o e 
570 68 120 17 13 
144 17 44 4 3 
26 3 0 





•384 54 105 
278 31 75 

























X o t a : E s t e e s t a d o a l c a n z a h a s t a 
























0 0 ) 
000 
e l 
' r d o m o y G u t i é r r e z , a u n q u e a d i s t a n c i a , s i g u e n a l p e q u e ñ o y 
e n r n o t n u n f a d o r d e ¡ a t e m p e r a d a h í p i c j t r o p i c a l 
A l b e r t o G o y a n t e s , e l p o p u l a r 
j o c k e y d e l a c u a d r a d o M r , g t e -
p h e n s , p a r e c e d e s t i n a d o a c a r g a r 
c o n I o n h o n o r e s d e l " p r i m e r j o c k e y 
do l a t e m p o r a d a d e V e r a n o d e l C l u b 
H í p i c o d e C u b a " . D e o t r a m a n e r a 
n o se e x p l i c a q u e p a s e n l a s s e m a -
n a s y e l p e q u e ñ o j i n e t e d e " C a e s a r " 
c o n u n t o t a l d e 6 v i c t o r i a s , 8 se-
g u n d o s , 1 1 t e r c e r o s y 3 9 m o n t a s 
f u e r a s d e l d i n e r o e n 85 s a l i d a s . 
E l d o m i n g o , e l j o c k e y c h i l e n o 
A r a n d a , se d e s t a p ó c o m o g a n a d o r 
y o b t u v o d o s h e r m o s a s v i c t o r i a s 
s o b r e l o s e j e m p l a r e s d e l a c u a d r a 
d e l s e ñ o r C a r l o s d e l a P a z . E s t o 
so m « n t e n g a s i e m p r e e n s u p u e s t o ' h i z o s u b i r s u p o r c e n t a j e , q u e es 
d e l e a d e r . C u a n d o P e r n i a , e l m e - a h o r a d e t r e s v i c t o r i a s , t r e s s e g u n -
d o s , u n t e r c e r o y n u e v e m o n t a s 
f u e r a s d e l d i n e r o e n l a s 16 v e c e s 
q u e h a s a l i d o a l a p i s t a de O r i e n -
t a l P a r k . 
A l o n s o » , s i g u e en s u s l u m p , y 
c o n t l n t i a a ú n c o n l a s t r e s v i c t o r i a s " 
f i n e o b t u v o a l c o m i e n z o d e l m e e t l n g . 
M i e n t r a s t a n t o , l o s j o c k e y s R a -
m í r e z y O.-u k l e y , s i g u e n s u s p i r a n d o 
p o r l o g r a r q u e u n d í a , l a s s e d a s 
q u e e l l o s p o r t e n , c r u z e n p o r l a m e -
t a t r i u n f a d o r a s . 
G o y a n e s , os t a m b i é n e l l e a d e r 
a c u m u l a n d o s e g u n d o s y t e r c e r o s 
l u g a r e s , c o n 1 6 y 1 7 m o n t a s a s u 
h a b e r . S u s r i v a l e s m á s r c r c a n o s 
s o n G u t i é r r e z e n l o s s e g u n d o s , c o n 
1 8 y G a r c í a e n l o s t e r c e r o s c o n 1 2 . 
C ó m o v a n l o s d e m á s 
C i r c u i t o s 
j o r d e t o d o s l o s j o c k e y s q u e h a 
p r o d u c i d o C u b a , e s t a b a e n t r e n o s -
o t r o s , e n t o n c e ? G o y a n e s t e n í a q u e 
l u c h a r m u y d u r a m e n t e p a r a m a n -
t e n e r s e c o m o l e a d e r , p e r o t a n p r o n -
t o c o m o P e r n i a y C e d a r . q u e e r a 
s u o t r o f u e r t e c o n t r i c a n t e , a b a n d o -
n a r o n n u e s t r a s p l a y a s , é l o c u p ó e l 
p / o s t o d e h o n o r y n o l o h a p e r d i d o 
e n n i n g ú n m o m e n t o , n i a u n c u a n -
d o P e r d o m o y G u t i é r r e z , se h a n 
p a s a d o g r a n p a r t e d e l t i e m p o a m e -
n a z á n d o l o c o n s t a n t e m e n t e . 
S u r e c o r d I ra a u m e n t a d o u n p u n -
t o m á s , c o n l a s e n s a c i o n a l v i c t o -
r i a q u e o b t u v o e l d o m i n g o g u i a n d o 
a l e l é c t r i c o G l o o m , h i j a d e 8 a ñ o s 
d e B l u e g y R o y a l L a d y , a c u y o s 
b o l e t o s p a g a r o n e n s t r a l g h t $ 3 0 . 2 0 
a h o r a es d e 2 0 v i c t o r i a s , 1 9 s e g u n -
d o s , 1 7 t e r c e r o s y 45 m o n t a s f u e -
r a s d e l d i n e r o e n l o q u e v a de t e m -
p o r a d a . L e s i g u e , P e r d o m o , d e l a I A c o n t i n u a c i ó n vg e l e s t a d o ac 
c u a d r a d e l C a i m i t o S t a b l e , q u l e n ' f t u a l d e l o s J o c k e y s , d e a c u e r d o c o n 
t i e n e a c t u a l m e n t e 1 6 v i c t o r i a s , 15 l i a s m o n t a s q u e h a n t e n i d o e n l o 
s e g u n d o s , 8 t e r c e r o s q 2 9 m o n t a s q u e v a d e t e m p o r a d a , a s í c o m o l a s 
f u e r a s d e l d i n e r o e n l a s 68 v e c e s ¡ q u e h a n l l e v a d o a l p r i m e r , s e g u n d o 
q u e h a s a l i d o a l t r a c k . y t e r c e r l u g a r , y l a s q u o h a n d e -
L a s d o s v i c t o r i a s o b t e n i d a s p o r j j a d o f u e r a d e l . d i n e r o , h a c i e n d o 
P e r d o m o s o b r e T a n g o y N a n o R o - ] " v í c t i m a s " a c u a n t o s f a n s t u v i e r o n 
n a n , h i c i e r o n c a e r a l j o c k e y G u t i é - ! e l g u s t o d e p o n e r l e s u s " m a n t e c o -
r r e z a l t e r c e r l u g a r e n e l e s t a d o d e s o s " 
l o s p r i m e r o s j i n e t e s d e l m e e t l n g , 
s i e n d o e l p o r c e n t a j e a c t u a l d e l p i -
l o t o d e G l l t t e r g o l d . 1 5 p r i m e r o s , 
18 s e g u n d o s , 1 2 t e r c e r o s y 33 m o n - G o y a n e s . 
t a s f u e r a a d ^ l d i n e r o e n l a s 78 ¡ P e r d o m o . 
s a l i d a s q u e h a t e n i d o . ¡ G u t i é r r e z . 
P e l a e z , d e l a c u a d r a d e M r . O g - I P e l a e z . . 
d e n , s i g u e o c u p a n d o e l c u a r t o l u - j G a r c í a , 
g a r , e s t a v e z c o n n u e v e v i c t o r i a s . | A l o n s o , . 
m i e n t r a s q o e G a r c í a , e l p o p u l a r 1 A r a n d a . . 
p i l o t o d e l a c u a d r a " C a m a c h o - ' H e r n á n d e z 
B e l t r á n " , p a r e c e d i v i d i r a l o s b u e - ¡ R a m í r e z . . 
n o s y malocs J i n e t e s d e ] m e e t l n g , ¡ O a c k l e y . 
s i g u i e n t e e s c r i t o l o h e m o s r e - ! 
c i b l d o p a r a s u p u b l i c a c i ó n , l o q u : 
h a c e m o s c o n g u s t o p o r t r a t a r s e ¿ J 
p u g i l i s t a s q u e p r e t e n d e n a g í ^ e ! 
t n u n g r e m i o p a r a d e f e n d e r s e de s u s ' 
f r e s e s . D . c e a s í e l m e n c i o n a d o ^ i 
" H a s t a m i m e s a d e t r a b a j o I l e J 
f J f l V a V l d 1 I . a g Í Í e f l a 8 D 0 t i c l a 8 d e q u c 
l a A s o c i a c i ó n n a c i o n a l d e B o x e a d o -
r e s , c e l e b r a r a n s u p r i m e r a j u n t a ee 
n e r a l o f i c i a l . U n a a c t i v i d a d e n o r m e 
n o t a . e n t r e l o s e l e m e n t o s p u g l U s - i 
n e o s d e « s t a l o c a l i d a d , p a r a c o n c u - : 
r r l r a esa r e u n i ó n , d o n d f e q u e d a r á ! 
c o n s t i t u i d ., l a J u n t a D i r e c t i v a d o -
l i d a p o r l a \ o t a c l ó n d e l a m a y o r í a I 
d e l o s s o c i o s » l a q u e r e g i r á en l o 1 
a d e l a n t e lo t j d e s t i n o s de e s t a n u e v a 
A s o c i a c i ó n . T o d o s l o s b o x e a d o r e s 
t r a b a j a n I n e e f c a n t c m e n t e p o r p o n e r 
**** 
• 
P a i t o H e r r e r a 
P A I T O H E R R E R A C O N T I N U O 
D O A L B A T E . S O L O 
H I T E N 5 V E C E S Q U E F U E ÁT B 
_ _ r L b a t e 
A C E P T O S . L A N C R S ^ r ^ g ^ 
E l R p r l n s r f i í l d de l a L l g r a d e l E s t e 
í f c i b i f t u n f u e r t e r e v é s o n su c m p e / 
n u n p u e s t o m á s o m e n o s e k v a d o e de c o n q u l í , U i r e l t r a P o de l a L U 
a s u s s i m p a í i z a d o r e s y q u e a j u i c i o 
d e e l l o s c r e e n q u e e s t á n 
en es ta t e m p o r a d a , c u e n d o e l p a -
"ftdo dfa 18 e l p i t c h e r rioran d>el 
3, sus u l n g -
c a s o y a b n u l l e g a d o a m i p o d e r d o s ' b " " y 16 ' a n 5 61 d e , a f l 0 ^ e n -
l i s t a s d o n d o se p r e s e n t a n a l o s m f t - l / a r o n .ambo,, t e a m s c o n u n « c o r e do 
E l S p r l n s r f i e l a l l e v ó l a d o , 
h a s t a e l s é p t U 
x e a d o r e s . e s t á n d i s p u e s t o s a q u e s u s l ü ? 0 , donde u n ionrón d e l c a t c h e r 
' t a r r . « u i U r l d s r o p o r t , q u e c o g i ó a 
s h o m b r e » en l a j f bases d l ó u n a 
c a p a c i t a d o s p a r a ese l u g a r . P a r a t a 3 ! ¡ t r l d e e , > 0 r t • & m * r r d CQPto 
^ n l l e g a d o a m i p o d e r d o s - b " 
o se p r e s e n t a n a l o s p r o - l e n n r 
b a b l e s c a n d i d a t o s , y p o r e l l a s se , „ „ , 
v e q u e l o a d i r e c t o r e s y d e m á s b o - . a 6n 61 
r e p r e s e n t a n t e s sean h o m b r e s d e b u e -
do« 
n a c o n d u c t a , y q u e p u e d a n r e p r e . , v 
s e n t a r e n c u a l q u i e r m o m e n t o a l a l , aJa ^ do8 « a r r e r a s a l o s v e n c e -
i n s t i t u c i ó n . L a J u n t a t e n d r á l u g a r l „ ° r e t DesPu<!,J. ^ e r r o r de C h r i s t y , 
Gl d í a 2 6 d e l c o r r i e n t e m e s ( m i é r c o -
l e s ) e n e l l o c a l d e l p e r i ó d i c o " E l 
8 0 I V a l a s 7 d é l a n o c h e . A c o n t l -
u a c l ó n e x p o n g o a l o s l e c t o r e s l a s 
M o . l o . S o . S o . o . 












































X.ZOA C O T T O N 
O . P . A v e . 
M e r m i a n 27 15 
H a t t e a b e g 28 16 
.643 
.636 
J a c k s o n 22 20 .524 
B r o o k H ' n 21 21 
L a u r e l . . . 1 S I 22 
. V l c k s b u r g . . ' 19 25 
M o n r o e 17 26 
A l é x a m a 15 25 
Z.ZOA D E T E X A S 
í l Q u e R e s u l t e V e n c e d o r e l 6 d e 
S e p t i e m b r e P u e d e A s p i r a r a l a f a j a 
r i y w e i g h t c o n P í o b a b i l i d a d d e E x i t o 
F t . W o r t h 33 14 
^ I t h l t a F 29 18 
D a l l a » 29 19 
H o u s t o n 27 20 
S a n A n t o n i o 24 22 
VTaco 19 25 
.500 
.488 
.432 1 h e c h o d e q u e , s e g ú n l o s c a - d e b e s e r b u e n o , p e r o q u e h a s t a 
. 395 j b l e s p u b l i c a d o s e s t a m a ñ a n a p o r l a b o r a , e r a c o m p l e t a m e n t e d e a c o n o -
3 (a P r e n s a , F i d e l L a B a r b a , u n b o - l e í d o , h a d e s a p a r e c i d o e l o b s t á c u l o 
x e r c a s i d e s c o n o c i d o h a y a s i d o r e - q u e se o p o n í a a l p a s o d e l o s b o x e r s 
c o n o c i d o c o m o e l n u e v o C a m p e ó n ¡ c u b a n o s q u e a s p i r a b a n a e sa c o d l -
o . p . A v e . F l y w e i g h t d e l M u n d o , a l d e r r o t a r ( c i a d a f a j a . 
d e c i s i v a m e n t e a F r a n k i e G e n a r o , t e - ; L a p e l e a d e l 6 d e S e p t i e m b r e , 
n i d o h a s t a a h o r a c o m o e l f l y w e i g h t a d q u i e r e n l á s i n t e r é s , r e v i s t e m á s .701 
.617 m á s c a p a c i t a d o p a r c e ñ i r e s a f a j a , i m p o r t a n c i a c a d a d í a y n o d e b e m o s 
604 i d a g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s a l q u e ¡ p e r d e r l a o p o r t u n i d a d d e p r e s e u -
574 r e s u l t e C a m p e ó n d e C u b a e n esa ¡ c i a r l a , p o r q u e e n n o l e j a n o * d í a e l 
l o d e s u s c l u b s . 
" N u e s t - a p a l a b r a d e c a b a l l e r o s , 
tos p r e s t i g i o s d e n u e f i t r a I n s t i t u -
c i ó n , n u e s t r a p r o p i a d i g n i d a d , n o 
P e r m i t i r á q u e S e o a n e , V a c c a r o y 
O n z a r i sa a l i s t e n r V Í I n l t i v a m e n t e 
e n n u e s t r o p r i m e r c o n j u n t o . 
" p . o c a J u n i o r s s abe s e r l e a l c o n 
BUS ( o m p r o m i s o s . N u e s t r a s l í n e a s 
v o l v e r á n a s e r f o r m a d a s c x c l u s l -
v n m e n t e p o r n u e b t r o s f o o t b a l l e r s . 
J u s t o es q u e e l l o o c u r r a p o r c u a n -
t o a s í l o h a b í a m o s d i s p u e s t o a n t e a 
d e I n i c i a r l a j i r a . " 
L a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r A n a s t a -
El s o n c l a r a s y t e r m i n a n t e s . P u e -
d e n , p u e s , e s t a r t r a n q u i l o s l o s 
r l u b s H u r a c á n , E l P o r v c - n l r y A r -
g e n t i n o J u n i o r s . 
C o m o es d o I m a g i n a r , c o n e l 
r e t i r o d e l o s t r e s n o t a b l e s f o o t -
b í d l o r s d e r e f e » e n c í a . e l c u a d r o 
b o q u e n s e p i e r d e 
y s n e q u i l i b r o . 
q u e se q u i e b r e l a a r m o n í a y e l p o -
r e r í o I n d i s c u t i b l e d e l c o n j u n t o . 
F i n V a c c a r o , S e o a n e y O n z a q - i , B o -
r a J u n i o r R n o s e r á y a e l e l e n c o p e r -
f e c t o q u e t a n t o s t r i u n f o s c o n q u i s -
t a r a N o o b s t a n t e . c o n t i n u a r á 
E i e n d o u n " o r . c e " t e m i b l e y p e l i -
g r o s o . 
q u e c o n s t i t u y e m a n d a r a l e e r u n j 
l i b r i t o a o t r a p e r s o n a , l o q u e n o j 
n o s h a d o l i d o , p u e d e c r e é m o s l o 
c o n t o d a s e g u r i d n d . E l l o es m e n o a 
c ' o l n r o s O q u e t e n e r q u e m a n d a r a 
o t r o a q s c r i b l r . 
F V a I n c o n f o r m i d a d de M . a t i e -
v l c , h c o n e l o t r o r e f e r é e l l e g ó h a s -
t a c a u s a r , u n v i v o d i á l o g o e n t r e é l 
y F e r r ^ - E l í a s 
— A l f i n á r b i t r o d e E s p a ñ a — 
d i j o d e s p e c t i v a m e n t e e l p r i m e r o . 
Y F e r r é - E I Í a t q u e l o o y ó , l e c o n -
t e s t ó a l m o m e n t o . 
— O y e , t ú . n o h a b l e s a s í de l o s 
r e f e r é e s d e E s p a ñ a , q u e c u a l q u i e r a 
d e e l l o s t e d a l e c c i o n e s a t i d u r -
m i e n d o , y u n o d e e l l o s e o y y o . 
( A y . q u é m o d e s t o , p e n s a m o s n o -
s o t r o s ) . S i g u i e r o n d i s c u t i e n d o , d i s -
c u t i e n d o , h a s t a q u e a c a b a r o n p o / 
HU h o m o g e n e i d a d ¡ s i n c e r a r s * u n o y o t r o y h a s t a c r e o 
E p Iba l a m e n t a r i q u e M a t i o v i c h a c e p t ó u n a g a s e o s a 
q u o p a g ó e l c a t a l á n . E s b e b e r í a • 
" p e r r o n o c o m e p e r r o " . . 
512 d i v i s i ó n p a r a a p o d e r a r s e d e l C a m -
4 2 S i P e o n a t o M u n d l á l . 
$ h e r e v e ' t 18 29 .383 C u a n d o p e n s á b a m o s e n l a s p r o -
B e a u m o n t 9 39 .188 j b a b i l i d a d e s d e q u e u n c u b a n o f u e -
r a C a m p e ó n F l y w e i g h t d e l M u n d o , 
M O A z>EXi o e s t e t r o p e z á b a m o s c o n l a I n v e n c i b l e f i -
O . P . A t * . ' g u r a d e F r a n k i e G e n a r o , p u e s e s t e 
g r a n b o x e a d o r n o s t e n í a d e m o s t r a 
Des M e n e s . . , . . , 71 54 .568 
D e n v e r 69 54 . 5 6 1 
Q k C i t y . . . . . . . . . . . . 66 66 . 6 4 1 
S t . J o s e p h 62 57 . 5 2 1 
W l c h l t a ^0 59 .504 
O m a h a 53 69 . 4 M 
L l n c o l r » 52 68 .433 
T u l s a 52 68 .x433 
I n d u d a b l e m e n t e q u e e l á r b i t r o 
q u e a c t u ó e n e l e n c u e n t r o d e I b e -
r i a - F o r t u n a n o e s t u v o m u y a c e r t a -
d o . Y c o n s t e q u e e s t o l o d i g o c o n 
b a s t a n t e p e n a , q u e po i r e l h e c h o 
d e h a b e r fcido y o q u i e n l o I n d i c a r a 
p a r a a d m i n i s t r a r j u s t i c i a b a l o m p é - -
o l e a e n ese i n t e r e s a n t e p a r t i d o 
d e b i e r a e x i m i r m e a h o r a d e l a c r í -
t i c a , p e r o c e r n o a l a v e r d a d me d e -
b o , y a q u e e l l a es l a ú n i c a q u e n o s 
p o n d r á l a t o g a , v i r i l , c o m o d i j o 
d o n P e p e , l o h a g o s a b e r a s i . A h o -
r a b i e n , n o e s t u v o a c e r t a d o e l á r -
b i t r o p o r q u e n o c a s t i g ó e l J u e g o 
s u c i o , n i l a s m n n o s q u e se d i e r o n 
e n e l t r a n s e n ) so d e l m a t c h . N o 
e s t u v o t a n e n é r g i c o c o m o e n o t r a 
c c a s l ó n q u e s ^ l o p o r p r o t e s t a r l e 
d i j o a u n j u g a d o r : " U s t e d ca e l 
J u g a d o r y y o el á r b i t r o . a s í es q u e 
c á l l e s e " . F u é d e m a s i a d o b e n i g n o , 
t a n t o , q u e l o s J u g a d o r e s l l e g a r o n 
a c o m p r e n d e r l o y h u b o m o m e n t o s 
e n q u e ' n o se i b a a l h a l ó n s i n o a í 
h r m h r e . P e r o c o m o :1a b e n i g n i d a d 
p a r a a m b o s c e n t e n d i e n t e s f u é p a -
n j a , n o h a y d e q u é q u e j a r e e , y 
m u c h o m o n o s h u b o m o t i v o p a r a 
ihncor l o q u e h i c i e r o n i t i s " b o t e l l e -
r o r " d e l s t a n d i b é r i c o . H n y q u e 
s a b o r p e r d e r , q u e e l d o m i n g o a n -
t e i l o r h a b í a p e r d i d o e l F o r t u n a , 
y p o r u n " p o n a l t y . y n o h u b o 
q u o l a m e n t a r n i n g ú n d e s a g r a d a b l e 
I n c i d e n t e . 
C o m o u n a d e m o s t r a c i ó n d e l a 
a f i c i ó n g r a n d e q u o h a y e n B u e n o s 
A i r e s p o r e l f ú t b o l A m a t e u r v a m o s 
a p u b l i c a r l o s B i g u l e n t o s n u m e r l -
toh q u e i n d i c a n l o r e c a u d a d o e n 
u n s t i l o d o m i n g e f , e n l o s p a r q u e s 
d e esa c i u d a d , d o n d o so e f e c t u a r o n 
l o s s i g u i e n t e s e n c u e n t r o s : 
L I G A S S L A S T R E S "Z 
O 
v e n c e d o r se e n c o n t r a r á c o n e l p r e 
s e n t é C a m p e ó n d e l M u n d o . L a B a r -
b a , q u e " p r o b a b l e m e n t e s e r á a ú n 
C a m p e ó n p a r a e s a f e c h a , y a q u o 
t i e n e e l d e r e c h o d e e s p e r a r p o r l o 
m e n o s 6 mese s p a r a d i s c u t i r n u e -
v a m e n t e é l C a m p e o n a t o . 
P o r t a n t o , e l d e s e p t i e m b r e de-» 
b e l l e n a r s e e l E s t a d l u m d e l a A r e -
n a . C o l ó n . G e n a r o P i n o y R a m ó n 
d e l o s m á ^ ' T o t a b l V b o x e ' r V q u e " h a | P é r e z d a r á n u n a d e l a s p e l e a s m á s 
c e ñ i d o l a f a j a F l y w e i g h t , e l f l l l - s e n s a c i o n a l e s e n l a h i s t o r i a d e l b o -
d e s u I n m e n s o c a l i b r e e n l a d i v i s i ó n 
d e l a s 1 1 2 l i b r a s , a l e x t r e m o q u e 
l o c o n s i d e r á b a m o s s u p e r i o r a u n o 
' l o s l i s t a s , p a r a q u e v e a n q u e l o s 
b o x e a d o r e s e s t á n t r a b a j a n d o c o n 
t a c t o s u m o , o a l m e n o s m a n o s ex 
p ó r t a s e l e s a y u d a n c o n e f i c a c i a d i g -
n a d e l o a . 
L i s t a n ú m e r o 1 
( C a n d i d a t u r a P r o - A r a m í s d e l P l n o -
E l a d l o H e r r e r a ) 
P r e s i d e n t e . A r a m í s d e l P i n o . 
V i c e P r e s i d e n t e : E l a d i o H e r r e r a . 
S e c r e t a r i o d e A c t a s : G e n a r o P i n o . 
V i c e S e c r e t a r l o d e A c t a s : F r a i . • 
CÍECO C a r t a y a . 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a : 
A g u s t í n L i l l o . 
V i c e S e c r e t a r l o d e C o r r e s p o n d e n -
c i a : S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a . 
T e s o r e r o : L e o p o l d o M é n d e z . 
V i c e T e s o r e r o : A n t o n i o V a l d é s 
S a b a t e r . 
V o c a l e s : 
1 — D a t i v o F u e n t e s . 
2 — F r a r c i a c o A l a p ó n . 
3 — M o i s é s E s p i n o s a . 
4 — A r t u r o R e y . 
5 — G a b r i e l H e r r e r a . 
6 — J o a q u í n C o r d e r o . 
7 — J o s e l l o G a r c í a . 
S u p l e n t e s : 
E n r l q u i t o V a l d é s , F r a n c i s c o 
r ó . U r b a n o S o l e r a . 
L i s t í n n ú m e r o 2 
l C a n d i d a t u r a P r o - C a r t a y a - E s p a r r a -
g u e r a ) 
P r e s l d e r t e : » F r a n c i s c o C a r t a y a . 
V l c e - P r o s l d e n t e : S a n t i a g o E s p a -
r r a g u e r a . 
S e c r e t a r l e d e A c t a s : G e n a r o P i n o , 
V i c e S e c r e t a r l o d e a c t a s : E n r i -
q u e P o n c o d e L e ó n . v 
S e c r e t a r l o d e C o r r e s p o n d e n c i a : 
J u a n C é p e r o . 
V i c e S c r r e t a r l o d e C o r r e s p o n d e n -
j l a : C l r i l í n G l a n o . 
T e s o r e r o : L e o p o l d o M é n d e z . 
V k e T e e r . r e r o : G a b r i e l H e r r e r a . 
V o c a l e s : 
1 — R a m ó n C a b r e r a . 
2 — E l a d i o H e r r e r a . 
3 — A r a m í s d e l P i n o . 
4— E s t e b a n G a l l a r d . 
6 — M a r t í n P é r e a . 
6 — P e d r o F r o n t e l a . 
7 — E u g e n i o F e r n á n d e z . 
S u p l e n t e s : 
1 — C a r l o s F r a g a . 
2 — A r m a n d o G a r a y . 
o — P e d r o G a z m i á i s . 
M l -
" n b a f e p o r b o l a s y u n e n t u n o 
" i t , c o m p l e t a r o n e l t r i u n f o a l d a r u n a 
c a r r e r a m á s . 
^ a f t o H e r r e r a . n u e s t r o • q u e r i d o 
c o m p a t r i o t a , « u e « s de l o s p l a y e r a 
c-nhanos el que m á s se^ e s t á d i s t l n -
e » i e n d o este a ñ o en e l n o r t e , e s t u v o 
a l g o a n u l a d o a l b a t e en es te e n c u e n 
t r o E n i a s c ¡ n c o veceB fl -
>ate so lo p u d o c o n e c t a r v n a v e z de 
n>t. A l c a m p o , s i n e m b a r g o , e s t u v o a 
c o l o s a l a l t u r a , pues a c e p t ó o c h o l a n -
ces s i n l a m e n o r s o m b r a de e r r o r 
A d e m á s e s t a f ó u n a a l m o h a d i l l a . 
L e Bean, i r . 
H e r r e r a , 2 b . 
í ' o s t , i b . 
Oberc . r f . 
S t a n d a e r t 
O ' N e l l , c . . 
Rosse, c f . 
C h r i s t y , 8s . 
Saunderg , 
M o g e , 
T o t a l e s 
V é a s e si no e l s c o r e : 
V A X S O E P O R ^ 
T b . C. K . O. A . S . 
B u r n s , r f . . . . . 3 
B u r k e , l f . . . .* . 4 
B a t c h , 3 b . ' . * . ] 4 
W o t e l l , I b . . * * [ 4 
Honzes , 2b 5 
'DT*™' c f . . . . [ '3 
R u n s e r , ss | 
S t a r r . c . . . , . , 3 
H o r a n , p . , , 4 
A n o t a c i ó n por « 
B r l d g e p o r t •atra4U 
S p r i n g f l e í d . ' * ' 000 020 u 
Sumar io 
T w o base h i t s , s t a h ^ , 
p o s t , s t a r r . l ; ^ " . a 
r r o r a D r e v v . S a c r i f l e e ? ^ ^ S 
* e r Quedados en bas^s 
9. B r l d g e p o r t U . Ba ,?" Sprin«ield 
Saunde r s 7, H o r a n ^1^' ^ 
S a u n d e r s 4. H n r n n c Hittruck 
che r s . 
Beau). 
bolaS, O ' N e l l . Umpires> 
B r o . v n . T i e m p o , 1 h . 49 0mli Y 
d e l a l i g a d e l E s t e 
T o t a l e s ?3 6 8 27 10 
S t e n s c i . W o r c e s t e f 
S c b l n k e l , H a r t f o r d 
S t a n d a e r t . S p r i n g f i e l d ' * ' " 7 
H e r r e r a , S p r i n g f i e l d ' * • • « 
P u r c e l l , P i t t s f i e l d . ' . ' * ' * ^ 
S í a p l e t o n . W a t e r b u r y * * * ' 
Oberc, ' S p r i n g f i e l d . , ' [ * ' ' 
H e r m a n a , A l b a n y . * . ' ' * * " ' ' ^ 
V a n A l s t y c e . A l b a n y * * * * * ! 
2 P h i l l i p s ( A l b a n y . . ' ' ' ' ] 
f a j a 
p i n o P a n c h o V i l l a , q u e h a p o c o 
f a l l e c i ó . 
P e r o a l s e r e l i m i n a d o F r a n k i e 
G e n a r o p o r L a B a r b a , h o m b r e q u e 
x e o c u b a n o , p o r q u e s a b e n l o q u e 
l e s r e p r e s e n t a a a m b o s e l r e s u l t a r 
v e n c e d a r e s a n o c h e : O p t a r p o r l a 
F a j a M u n d i a l F l y w e i g h t . 
P e o r i a 70 
T e r r e H I e 68 44 .607 
E v a n s v l l l e 55 52 .514 
D e c a t u r 54 56 .4D1 
D a n v i l l e 53 55 . 4 9 1 
B l o o m e t o n , , . . 50 57 .467 
S p r i n g f i e l d i3 ti . 
Q u í n c y 41 «8 . 
Y0~~ L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o 
d e l a s L i g a s M a y o r e s 
A c o n t i n u a c i ó n p u e d e n v e r l o s f a n s 
e l e s t ado a c t u a l de l o s p r i n c l p a l e s pe-
418 l l i c u l e r o s de l a s L i g a s m a y o r e s , 
r e s d e l a L i g a d e l E s t e 
J . C. » . A v . 
d o n - H e r r e r a S p r i n g f . 
L I G A D E L P A C Z r Z C O 
O . T. A v e . 
S a n F r a n c i s c o . . . , . , . . 88 47 .652 
R a c i n g v . A t l a n t a . . 
R . P i n t e v . I n d e p e n -
d i e n t e 
S. L o r e n z o v . S. I s l -
. d r o . 
S p d e A l m a g r o v . 
D e f . d a D e l C r a n o . 
T i g r e v . p l a t e n s o . . 
L ' t n ú s v . E s t . d e L a 
P l a t a 
F . C . O e s t e v . S p . B . 
A I r e < s . . , . . . , 
B á n f i e l v . v . S á i s -
f l e l d . . . . . . . 
E s t P o r t e ñ o v . F s -
t u d l a n t e « . . 
3 . C e n t r a l v . S p . P a -
l e r m o . . . 'fi 
$ 2 . 1 9 3 . 6 0 
2 . 0 9 0 . 1 0 
8 2 6 . 9 0 
5 4 1 
5 9 8 . 
P o r t l a n d . 67 66 .504 
O a k l a n d • 58 78 .426 
V e r n o n 52 64 .382 
S a c r a m e n t o . . 46 89 . 3 4 1 
L I G A S E L A N T I i E T I C O 
O . P . A v e . 
4 2 6 . 2 0 
3 0 6 . 3 0 
2 1 0 . 6 0 
1 8 0 . 4 0 
1 2 6 . 0 0 
U n t o t a l de s M e m i l , q u l n l c n -
- tos d o s p e s o s , c o n - d le?; c e n t a v o s . 
W u n a b o n l \ a c a n t i d a d . E l l a de-^ 
m u e s t r a p o c o m á s o m e n o s e l i n -
t e r é s g r a n d e m e e x i s t e e n B u e n o s . 
A i r e s p o r l a s l u c h a s b a l o m p é d i c a s 
d e l a - V a t e u r i a j g i o . 
E V A R I S T O C O R T I N A 
C h a r l o t t » . . . . . . . . 65 39 
S p a r t a n b e g 62 34 
A u g u s t a 55 48 
M a c ó n . 56 49 
A s h e v i l l e . . 52 63 
G r e e n v l l l e 47 57 
C o l u m b l a 







d a da 1924; 
L I O A N A C I O N A I . 
H o m s b y , S t . L o u i s 
H a r t n e t t , C h i c a g o 
B o t t o m l e y , S a i n t L o u l s . . . . 
K e l l y , N e w Y o r k 
F o u r n l e r , B r o o k l y n 
E . M e u s e l , N e w Y o r k . . . . 
H a r p e r , P h i l a d e l p h l a . . . . 
W r i g h t , P l t t s b u r g h . . . . ^ 
C u y l e r , P l t t s b u r g h .1 . . . . 
W r i g h t s t o n e , P h i l a d e l p h l a . . 
B r o o k s , C h i c a g o i . 
S n y d e r , N e w Y o r k 
B l a d e s . S t . L o u l s 
G r i m m , C h i c a g o 
42 62 . 4 0 4 ¡ W h e a t . B r o o k l y n 
39 67 ,368 H a c k s o n ' N e w Y o r k 
L I G A P I E D M O N T 
O . P . A v e . 
w - S a l e m 24 17 .685 
I V u r h a m . . 21 20 .512 
R e l e i K h 21 20 .612 
D a n v i l l e . . 20 21 .488 
G r e e n s b o r o 1 9 2 2 .463 
S a l l s b u r r y 18 23 .439 
R e a p a r e c e e l A t l é t i c ^ d e 
C i e n f u e g o s 
B e l l , S t . L o u i s 
T e r r y , N e w Y o r k 
T V l l s o n W t e r 9 • 76 293 
S t a n d a e r t S ' f i e l d 102 387 
115 457 
376 de " p u e d e v e r s e f á c i l m e n t e l a d i s t a n - " ~ ^ ^ e s t e r 90 307 
de S t . L u i s , de s u c o n t r a r i o m á s ce r -
cano , t a n t o en s u L i g a c o m o en l a 
A m e r i c a n a . A s i m i s m o l o s f a n s p o -
! d r á n aprec lar r l a d i f e r e n c i a e n o r m e 
que e x i s t e e n t r e e l n ú m e r o de h o m c 
B a l t L a k e 80 57 . 5 8 I | r u n s que se h a b a t e a d o este a ñ o c o n 
S e a t t l e 75 60 .556 l a c a n t i d a d q u e p o r e s t a f e c h a se ha -
L o s A n g e l e s 75 60 556 b ' * r e í l s t r a d o e n l a pasada t e m p o r a -
79 161 352 
51 108 352 
62 121 344 
50 100 341 
76 131 338 
U G A D E L E S T E 
E r t a d o d « l o s C l u b s 
O . P . A v e 
V T a t e r D u r y fi3 
H a r t f o r d • • 63 
N e w H a v e n 62 
B r l d g e p o r t 60 
S P R I N G F I E L D . . . . 58 
A l b a n y 57 
AVorces t e r 67 

















E s t u v i m o s h a b l a n d o c o n e l Se-
c r e t a r l o d e l S p o r t i n g F o o t B a l l C l u b ' 
d e B a t a b a n ó y n o s m a n i f e s t ó m í e 
O t r o d p t a l l o q u e r e m o s h a c e r r e - l u v e n f ° n t r a b a A t a n t e , , m e ^ r d e 
s a l t a r s o b r e \ \ a c t u a c i ó n d e l á r - ' ,K- q,ue n o h a c e 5nuchOH d í a s 
b i t r o . A l p o n e r e n . j u e g o l a b o l a I ^ J ^ f r a J e I 1 c n t U 8 l a 8 t a * o 
S n £ í f « f c 0 í d('1 I b P r Í a 8e * ' L % ^ L P r t a l 0 n f ; • ' c ^ ^ ' N u e s t r o U n e u p e s e l q u e s lg#ue: 
E l A t l ó t i c o d e l e n f u e g o s I n -
f a n t i l . I n v i c t o e n l a m a n i g u a e l I n -
v i e r n o p a s a d o p o r h a b e r o b t e n i d o 
d e o c h o s a l i d a s , o c h o v i c t o r i a s , se 
e s t r e n a r á l o s t r a j e s c o n e l p o t e n t e 
t e a m B a l t l m o r e B . B . C . y a l 
m i s m o t i e m p o r e t a a l o s c l u b s q u e 
q u i e r a n m e d i r s u s f u e r z a s p a r a u n a 
s e r i e de j u e g o s e n l o s t e r r e n o s q u e 
d e s e e n . 
A r b i t r o p i t ó y o r d e n ó e l 
f r e . - k l e k ' . P ' T o . e s a j u g a d a q u e 
c o r r e c t a fué c r i t i c a d a e n e l p a l -
c o J e l a p r e n s a p o r e l S r . M a U e -
v c h . Q u e es á r b i t r o d e l a F e d e r a -
c i ó n , y q u e s o s t e n í a q u e e n esa j u -
P r o b a b l e m e n t o c u a n d o e s t a s l í -
n e a s , v e a n l a l u z . y a se e n c u e n t r e 
e n t r e n o s o t r o s .el I n s u s t i t u i b l e p r e -
s i d e n t e d e l e q u i p o q u e m u c h o s conr" 
g u a T r o s . COm0 61 " f U f l r e " dfe 
L á z a r o , lh; L u c i o , 2 b ; C e f e r l n o , 
3 b ; J i m a g u a , s s ; J u a n l t o , l f ; C a -
l i x t o , c f ; R í o s , r f . S u p l e n t e s : E r -
n e s t o , R u b é n , A r m a n d o y S a g u a . 
D i r i g i r s e a S e r a f í n H « r m i d a , 
C i e n f u e g o s n ú m e r o 33 o a R e n é 
L ó p e z , P a u l a n ú m e r o 1 4 . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " t r i u n f ó 
p o r g o a l 4 a 1 
E n l o s t e r r e n o s d e l a " J u v e n t u d 
A s t u r i a n a " se l l e v ó a a f e c t o u n 
e n c u e n t r o d e " B a l o m p i é " e n t r e l o s 
25 e q u i p o a " M o d e r n a P o e s í a " y " D e -
n p o r t l v o Q u i n t a n a " s a l i e n d o c o n l a 
l\ v i c t o r i a e s t o s ú l t i m o s , q u e h a n d e -
13 m o s t r a d o t e n e r f l u x p a r a c o m p e t i r 
13 e n t a n v a r o n i l d e p o r t e . 
1l D e s d e e l c o m i e n z o d e l m a t c h se 
H v l ó l a s u p e r i o r i d a d d e l o s j o y e r o s 
11 q u e d o m i n a r o n l a m a y o r p a r t e d e l 
u t i e m p o v i é n d o s e m u y b u e n a s y v l s -
w S S S f f T o u i s ^ 1 1 1 8 í o t 0 8 a 8 J u e g a s P o r p a r t e d e l o s d e -
^ l a n t e r o s q u e c o n g r a n c o d i c i a y 
8 ¡ p r e c i s i ó n f u e r o n m u y b i e n s e c u n -
8 j d a d o s p o r l o a m e d i o s e n l a q u e l u -
* c i ó l a l a b o r d e l c e n t r o m e d i o q u e 
¡ h i z o a l a r d e d e s u s f a c u l t a d e s , l o s 
d e f e n s a ^ c o m o s i e m p r e I n c a n s a -
b l e s d e v o l v i e n d o c u a n t a p e l o t a l l e -
1924 pa ha a s u s t e r r e n o s q u e c o n e l 
- — j g u a r d a m e t a f o r m a n u n t r í o I n -
805 ¡ f r a n q u e a b l e e n l a q u e e s t e ú l t i m o 
¡ d e m o s t r ó s e r u n v e r d a d e r o " G o a l 
66 : 
L I G A A M E R I C A N A 
" W i l l i a m s . S a i n t L o u i s . . . . 
R . M e u s e l N e w Y o r k . . 
S i m m o n s , P h i l a d e l p h l a . . . . 
G e h r i g , N e w Y o r k 
J a c o b s o n . S a i n t L o u l s . . . . 
R u t h . N e w Y o r k . . . . . . 
G o s l l n , W a s h i n g t o n 
Speaker , C l e v e l a n d . . . . ^ 
Cobb , D e t r o i t . . , 
R o b e r t s o n , S t . L o u l s , . . . 
M y a t t , C l e v e l a n d 
N o s o t r o s d e s e a m o s q u e l o s b o x e a -
d o r e s t e n g a n m u c h o s é x i t o s en s u s 
a r p l r a c i o n e s , q u « c e l e b r e n en b u e n a 
u n i ó n c o m o h a s t a e l p r e s e n t e s u s 
e l e c c i o n e s , p a r a q u e e n n o l e j a n o s 
d í a s , p u e d a n e l e v a r s e a l a i n c o n -
m o n s u r a b l - ' a l t u r a en q u e se e n c u e n -
t r a n s u s c o l e g a s e n L i m a . P e r ú . S o -
b r e t o d o p o d e m o s d e c i r q u e l o s b o -
x e r s h a n t r a b a j a d o m u c h o p o r s u 
b i e n e s t a r y h a n h e c h o t i t á n i c o s es-
f u e r z o s p o r v e r c o r o n a d o s p o r e l 
t r i u n f o s u s a n h e l o s e n e l p a t i o y 
q u e l e h a n c o n s e g u i d o d e s p u é s de 
i n f i n i t o s e s f u e r z o s . S u s l i s t a s e s t á n 
m u y b^en s e l e c c i o n a d a s y q u e s e r á 
e « a j u n t a d e e l e c c i o n e s u n t r i u n f o 
j a m á s v i s t o . A h o r a b i e n : l o s b o x e a -
d o r e s n o s h a c e n s a b e r en e s c r i t o 
a p a r t e q u e , e sas s o n d o s l i s t a s f o r -
m a d a s p o r l a m a y o r í a e n t u s i a s t a 
d e e l l o s , p e r o q u e e l d í a d e l a s e l e c -
c i o n e s , c a d a s o c i o p u e d e v o t a r l i -
b r e m e n t e p o r e l c o m p a ñ e r o q u e a 
BU j u i c i o m e r e z c a o c u p a r u n a sec-
c i ó n d e e s t a s o c i e d a d . A h o r a s ó l o 
n o s r e s t a f e l i c i t a r a l o s l u c h a d o r e s 
e I n i c i a d o r e s d e e s t a I d e a s u b l i m e , 
p a r a q u e l l e v e n e n s u c o r a z ó n e l 
e s t í m u l o d e q u e s u t r i u n f o q u e d a -
r á g r a b a d o a l l á m u y a l t o , e n e l a m -
b i e n t e m e z c l a d o c o n f r a s e s d e e l o -
g i o y de a l a b a n z a s " . 
M E N U S P O R T I V O 
POR D A V E G. BRAGS 
M a x C a r e y , e l p o p u l a r c a p i t á n y 
o u t f l e l d e r d e l o s P i r a t a s , se h a v i s -
t o I m p o s i b i l i t a d o d é t o m a r p a r t i c i -
p a c i ó n e n l a s e r l e P i r a t a s - G i g a n t e s , 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a h e r i d a s u -
f r i d a e n s u p i e r n a d e r e c h a q u e l o 
l l e n e p o s t r a d o e n c a m a . L o s m é d i c o s 
q u e h a n e s t a d o a s i s t i e n d o a l c é l e -
b r e r o b a d o r d e ba se s , d i c e n q u e s i 
M a x se c u i d a , p o d r á t o m a r p a r t e e n 
l o s ú l t i m o s j u e g o s d e e s t a i m p o r t a n -
t e s e r l e . 
E s t a a u s e n c i a d e C a r e y en e l U n e 
u p de l o s P i r a t a s , n o m e r m a r á l a 
p u j a n z a d e é s t o s , p u e s J o h n n y R a w -
I l u g , q u e s e r á s u s u s t i t u t o e n e l l i -
n o u p , p e n i ; e n p r á c t i c a t o d o c u a n t o 
sabe , s i e m p r e q u e j u e g a c o n t r a I 0 3 
G i g a n t e s , SÜÜ d e t r a c t o r e s , a q u i e n e s 
desea v e r e n e l ú l t i m o p u e s t o d e l a 
l i g a . 
R a w l i n g e n s u a f á n d e " a c a n a r " 
c o n H c G r a w , d a r á a l o s P i r a t a s m u -
c h o s b r l o j . 
p r o p i n a r o n o t r o s dos nueve cero» 
q u e c o m p l e t a b a n e i t r i o . 
M e n o s m a l q u e a h o r a se e s t á n des-
q u i t a n d o c o n l o s Yankees . 
E n e l j u e g o d e l Cleveland con el 
"St . L u i s , e n e l que e l p i tcher Joe 
G i a r d d l ó loe n u e v e ceros, el team 
q u e d i r i g e G o c r g e Sisler. estableció 
u n r e c o r t a m b i é n pa ra la l iga Ame-
r i c a n a , a l t e n e r 23 asistencias du-
r a n t e e l e n c u e n t r o . 
T o d t , B o s t o n 
J u d g e , W a s h i n g t o n . . . . . , . . 
B o o n e , B o s t o n .~ 
H a r g r a v e , S t . L o u l s 
Shee ly , C h i c a g o ( 
T O T A L D E B A T A Z O S SAJOOS 
1925 
L i g a N a c i o n a l 507 
L i g a A m e r i c a n a 413 
' 920 
5 
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y F E R R E T E R I A g . j | 
Q u e p e r " . 
I7e l o s v e n c i d o s se d i s t i n g u i e r o n 
e l g u a r d a m e t a " q u e e s t u v o a 
g r a n a l t u r a y e l c e n t r o d e l a n t e r o 
l o s d e m á s m u y v o i u n t a r l o g u n o s 
v e r d a d e r o s d e p o r t i s t a s 
E l R e f e r e e i m p a r c l a l . " 
L o s v e n c e a o r e a -
« í ^ S Í V t ^ 1 * C a r p i n t e r o . A l v a -
r e s D i e z , L ó p e r . A i v a r é , G u t i é r r e z , 
R o d r í g u e z , A b r a l d e s e i g l e s i a s . 
D o b l e t r i u n f o d e l a K . K . K . 
E l d o m i n g o y e n l o s t e r r e n o s d e 
l a K u K l u x K l á n , se d e s a r r o l l ó 
u n I m p o r t a n t e d e s a f í o d e b a s e b a l l . 
d o n d e se v l ó r e f l e j a d a l a p o t e n c i a 
d e l c l u b K . K . K . , q u e d e m o l i ó a 
l a s h u e s t e s d e S a n L e o p o l d o S t a r , 
q u e s i n o h u b i e r a s i d o i w r u n 
e r r o r d e l g r a n N a v a r r o , a e s t a s h o -
r a s e s t u v i e r a n l a m e n t á n d o s e d e 
u n o s f a t í d i c o s . n u e v e c e r o s . 
L o s m u c h a c h o s d e l a K . K . K . , 
b a t l a r o n d e u n a m a n e r a b e s t i a l , 
a c u m u l a n d o c e r c a d e 2 0 h i t s , e n t r e 
e l l o s h o m e r u n s d e R e y e s y d e M u -
ñ o n . 
Se d i s t i n g u i e r o n d e l a K . K . K . 
N a v a r r o y s u h e r m a n o N é s t o r , P u e r -
t a , B e n i t e z . R e y e s , b a t e a n d o d e 
t r e s , t r e s y e l p i t c h e r q u e n a d a m á s 
p e r m i t i ó t r o s h i t s . I n o f e n s i v o s . D e 
l o s L ^ o p a l d l s t a s . P a n c h l t o e l p i t -
c h e r , q u e se l á z u m b a r o n e n f o r m a 
y A l b e r l c h e . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l s c o r e ; 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 J 3 2 
3 7 1 0 0 3 0 2 0 1 6 2 0 1 
E l m a n a g e r H o n r s b y de los Car-
d e n a l e s d e S t . L u i s , ha pedido al 
c l u b S y r a c u s e de l a Internacional le 
e n v í e a l s h o r t s t o p Thenenow, que 
p e r t e n e c e a l S t . L u i s , y el cual ha-
b í a s i d o m a n d a d o a las menores por 
u n c a p r i c h o d e l manager de los Car-
d e n a l e s , B r a n c h Rickey, Homsby, 
q u e a h o r a e s t á sustituyendo con 
é x i t o a l v e t e r a n o pi loto , e s t á im-
p o n i e n d o a l g u n a s modificaciones en 
e l t e a m y l a e n t r a d a de Thenenow 
I c o m o s h o r t s t o p , parece ser un paso 
L o s Y a n k e e s y e s p e c i a l m e n t e M I - , d e a v a n c e q u e da hacia la conqaií-
l l c r H u g g i n s , s u raanager, a c a b a r o n t a d e l p e n n a t de l a l iga 
p o r c o m p l e t a r s e c u a n d o h a c e d í a s d e l a p r ó x i m a t emporada , desde lue-
se d e s p r e n d i e r o n d e s u v e t e r a n o o u t - g o . , _ 
f l e l d e r B o b b y V e a c h , q u i e n p e s e a ¡ — 
s u s c a t o r c e a ñ o s d e l i g a s m a y o r e s , j 
e » t a b a a l c a n z a n d o u n a v e r a g e a l h a - , 
t e d e . 3 5 5 . H u g g i n s p a r a d e s p r e n - ¡ 
d e r s e de e s t e e x m l e m b r o d e l B o s t o n ¡ 
y d e l D e t r o i t , d e c l a r ó q u e y a e s t a - j 
b a m u y v i e j o , s i n e m b a r g o , S t a n l e y 
H a r r i s , e l m a n a g e r d e l o s S e n a d o -
r e s , q u e n o se d u e r m e , n o l o c r e y ó 
a s í y c o n s i g u i ó s u s s e r v i c i o s p o r l a 
v í a d e w a í v e r s . « • 
Y a v e r e m o s , m u y p r o n t o , c o m o e i r e c o r d 
V e a c h d a r e s u l t a d o e n e l W a s h l n g - t i v o ? 
t o n . • • 
A l e x F e r g u n s o n , e l o t r o v e t e r a n o 
d o l o s Y a n k e e s , q u e p a s ó a l o s S e n a -
d o r e s , s i es u n a v e r d a d e r a r e l i q u i a . 
S P O R T F O L I O 
¿ Q u é t i e m p o l l e v a Joe J " d « e 
g a n d o e n e l W a s h i n g t o n ? * 6516 
t e a m , ¿ d e d ó n d e l o con t ra to . 
¿ Q u é c a b a l l o es e l « u e man en 
d e u n t i e m p o consecu 
¿ Q u i é n h a g a n a d o m á s j e c M ^ 
c a m p e o n a t o n a c i o n a l de tenn o 
l o s E s t a d o s U n i d o s , B i l l 
L a m e d ? T . , n - el 
¿ D ó n d e n a c i ó Pe t e r Ja*son. 
h a c o m e n z a d o m á s d e v e i n t e J u e g o s f a m o g o b o x e a d o r do co lo r 
! ie base ball-.El(!'net€cl 
h i t l i m p i o , q " 
e n l o q u e v a de t e m p o r a d a y a u n 
n o h a p o d i d o t e r m i n a r u n o . S i n e m 
b a r g o , t i e n o s u e r t e , 
m a l a d e m o s t r a c i ó n ai 
4 g a n a d o s y 3 p e r d i d o s s o l a m e n t e , h ^ / 1 . b a t e a d o r 
A d e m á s , a h o r a h a c a í d o e n u n t e a m i 
f u e r t e y p o s i b l e m e n t e c o m e r á e l | 
" p a n c a l i e n t e " d e l a s e r l e m u n d i a l . I r c 5 l a s n i o d e m a s 
A u n q u e t o d o p a r e c í a a s e g u r a r q u e I ^ t c n « " e \ n e r ' C d o r e S . ha P' " 
H a n k G o w d y . e l v e t e í a n o c a t c h e r d e ; c ! o r z u r d o d e l o s b e n » " p j ^ b u r P * 
l o s G i g a n t e s , p a s a r l a a l C o l u m b u s ; c h e a d o p a r a los ^ u ° s B r 0 O k i r n ^ 
e n c a l i d a d c^e m a n a g e r , a h o r a s e ¡ C h i c a g o , C m o i n n a t i y ¡níresir 
a s e g u r a m u c h o p o r l o s c í r c u l o s s p o r - : 1 a L i g a N a c i o n a l an tes 
t i v o s q u e J a c k D u n n , e l d u e ñ o y m a * e n l a L i g a • A m e r i c a n a - :e#r 
n a g e r d e l B a l t l m o r e d e l a l i g a I n - — L a p e l e a m á s . I a ' ° 0 es Ia ^ 
t e r n a c l o n a l , l e h a e s t a d o h a c i e n d o ¡ t r a l a h i s t o r i a de b o x e o . ^ ]os ^ 
Tur 
, p u e s pe se a esa a o ^ v da tiempo « 
m sS a v e r a g e es d e ! o u f I e l f ^ T H ' l l e g u e % segunda. 
— u e e l b a t e a d o r l l e g u e » , 
q u é d e b e a n o t a r s e en f laj 
d a : h i t o t u b e y de acuerdo con 
1 l a s P r ^ ^ ^ i / n » -
D u t c h R u e t h e r . e l ^ J 6 ^ pit-
T0l: 
S . L . S -
K . K . K . 
P o r l a t a r d e , e s t a b a a n u n c i a d o 
e l j u e g o c o n L a A m e r i c a n a , p e r o 
p a r e c e q u e a l g u l ó n l e s d i j o q u e 
h a b í a n c o m e t i d o u n l e o p o l d i c l d l o 
p o r l a m a ñ a n a y se r a j a r o n , p o r l o 
q u e g a n a r o n e l J u e g o p o r f o r f e l t e d , 
c o m o d i c e n l a s r e g l a s , u n a a n o t a -
c i ó n d e n u e v e p o r c e r o . 
E l d o m i n g o , y e n l o s t e r r e n o s 
d e l h e r m o s o S t a d i u m C a r i b e , J u g a -
r á n c o n e l p o t e n t e y d i s c i p l i n a d o 
c l u b R o y a ! B a n k o f C a n a d á , p o r 
l a m a ñ a n a , a l a s n u e v e ; l a p r o b a -
b l e b a t e r í a d e l a K . • K . K . , s e r á 
R e y e s , c í t e h e r y N a v a r r o p i t c h e r . 
H a s t a e l d o m i n g o . 
R i c a r d o V i d a l . J r . 
p r o p o s i c i o n e s a G o w d y . p a r a l l e v á r - | d i e r o n « n e l a ñ o de J8pe te r 
s i l o a s u t e a m en c a l i d a d d e c a t c h e r , x e a d o r e s J a c k Jones y ^ 
r e g u l a r y a ^ i s t e n t m a n a g e r . n e y , q u e d u r ó 2 7 6 r o 
. m á s I n a u d i t o q u e n u m * 
T e d d y C a t l s o n , u n p i t c h e r d e l a v e r á a r e g i s t r a r s e . -n-igÛ ' 
l i g a d e l a s T r e s " 1 " , e s t a b l e c i ó u n j — A h o r a q u e M r s . , ^ y j * 
r e c o r d h a c e p o c o s d í a s , a l g a n a r 8U ; ia c o m p a ñ e r a de tení11 d0 es 
d e s a f í o c o n s c o r e de 1 0 p o r 0 y p r o - H e l e n W í l l s . se ha r e t ¡ r „ e ' p í » r i " 
p l n a r l e a l o s v e n c i d o s u n n o - h l t g a - ^ c ü q u e e s t a ú l t i m a t0IDM>ry í -
m e . C a r l s o u p o n c h e ó a 1 2 h o m b r e s ¡ v a c o m p a ñ e r a a M i s s . -
y n i n g u n o l e l l e g ó a p r i m e r a . E s t e B r 0 W n e , , qoW 
es s u 1 5 t r i u n f o de l a t e m p o r a d a . E I j o c k f y K n a P P \ o r i c»*" 
A s í t e n d r á d e t r á s d e é l , a l o s g u ¡ ^ a i c a b a l l o E x t e r m i n a d l a 
s e o u t s d e l a s m a y o r e s . . . ! l d o é s t e gan<5 e i K e n t u c W 
1 1 9 1 8 K> 
T y C o b b , e l v e t e r a n o p i l o t o d e l j — ¿ n v i n i e n d o e f e C t í » f u ^ ¡ 
D e t r o i t , se h a d e s e n c a n t a d o c o n s u , m 0 d a q U 0 e i p i t c h e r ^ 
p l r c h e r c o l e g i a l Q w e n C a r r o l l , « " j d e r e c h o ; a h o r a b i e n 
q u i e n é l c r e í a t e n e r u n a e s t r e l l a . E l 
m u c h a c h o h a p i t c l í e a d o y a e n m á s 
d e se le j u e s o s y n i n g u n o h a p o d i d o 
t e r m i n a r . E l M e í o t ó n d e G e o r g i a l o 
p i t ' n s a u s a r c o m o p l t c h e r - t a p ó n F s i 
a h í n o d a t a m p o c o r e s u l t a d o , e n t o n -
ces l o e n v i a r á a l a s m e n o r e s e n b u s -
c a de e x p e r i e n c i a . 
E l C l e v e l a n d e s t a b l e c i ó e l o t r o 
d í a u n r e c o r d p a r a l a l i g a A m e r i c a -
n a a l r e c i b i r s u t e r c e r n u e v e c e r o s 
c o n s e c u t i v o s d e m a n o s d e l p l t c ü e r 
L y o n s d e l C h i c a g o . E l p r i m e r o q u e 
r e c i b i ó e l t e a m d e S p e a k e r se 10 
d l ó e l p i t c h e r J ^ e G l a r d , d e l o s 
B r o w n , d e s p u é s p a s a r o n a J u g a r en 
C.Mcoaa v a l l í R n h a r t - B O n y L y o n S 10 
a f i r m a q u e l o s z u r d o s so 
f í c l l e s de b a t e a r . , . 
L e a m a ñ a n a : S p o r t f ^ ' ^ 
C o p y r i g h t 1 9 2 5 . b y I 
C o m p a n y 
BP.OOKI 
J^ ia ted 
t teniBt, 
r . con mi 
su 
í;.terreno. 
S . a »" 
^ 
>H>natn 
> n i e l 




E s e l n ú m e r o d e l t e l é f » » » ' 
l a S e c c i ó n d e S p o r t * 
D I A R I O D E L A 
• ^ r 
• v ^ H t r ' 
i p E L W O R C E S T E R 
i l O AL AL 
. T T O R O D R I G U E Z V O L V I O A 
T i N G U I R s E A L B A T E Y A L C A M P O j « e K < . d r í g 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
D o s j u e g o s l e g a n a r o n l o s 
C a r d e n a l e s a l o s P h i l i p s 
b a t e a n d o m u y f á c i l m e n t e 
l e r o n e n e l p r i m e r m a t c h 1 7 
n i t s , y e n e l s e g u n d o 1 2 . S e i s 
c a r r e r a s e n u n a c t o . 
2 O P O R T U N O S S I N G L E S 
_ d c r r o t 6 el pasado d í a 
^prce*teT ú l t i m o j u e g o de 
^ cuatro Que estos dos 
de - e l score de 
c l u b s 
8 p o r 
es , Genirt, 
P. 
!•» 
\1%on. í , , e n ? ° v ! ; de l A l b a n y es i G e n l n . c f . 
61 í o m p l e t a m l n t e I n e f e c t l - B u t l ^ 2 . 
3 r f * i I d ' seis P r i - e r o s I n n l n g » B e l ^ e r . 1 . 
^ U ^ s l b í ' aue e l W o r c e s t e r T a y l o r . s 
V ^ 1 0 ^ v i c t o r » a . pues on e l B a r n e ^ . x . 
• ^ ^ g S o n b ien y le a n o t a r o n ^ Aliñe. > 
que 
V b . H . O. A . E . 
^nto J r V r a s T r e s u l t a b a n 
para ganar. 
,t0 Rod r íguez , 
? t . s l g u ^ en l a 
• • ^ rf a l m o h a d i l l a de l t e a m , de 
ios deseos de su m a n a -
popular e x . m i e m b r o de l o s 
« l c i s e y Stengel , y su a o t u a -
;ítnteS'-'< en e x t r e m o e x c e l e n t e pa> 
n u e s t r o q u e r i d o 
dofensa de 
FUltÓ 
A l bate, d i s p a r o dos . i team 
''Los sin&le? y a n o t ó u n a c a r r e 
' ' tanto, qne a l c a m p o , se c o n -
a c é p t a r s u a v e m e n t e los c l n _ 
e n v i a r o n p o r su d i r e c -
e s t a f ó u n a bas<». -
. . . 50 2 
' . . 4 ' 0 4 
. . 3 0 7 
. . 0 0 1 
. . 0 0 0 
. . 2 2 0 
. . . 4 0 5 
S o r n , I , r . . . . . 4 2 1 
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B a t e r í a s : R e m h a r t y V i c k ; R i n g 
W i l s o n . 
U n a i n t e r v i e w 
S u m a r l o 
(Viener de l a p á g . D I E C I N U E V E ) 
T w o base h i t s , S t e n g e l , M u n n , So-
l o m o n . S a c r i f l c e s , S t enge l , A n d e r s o n . 
S t o l e n bases Spe rbe r , R o d r í g u e z , B e -
l a n g e r . Q u e d a d o s en bases, W o r c c s t o r 
11, A l b a n y 11 . D o y b l e p l a y s , V i n o s 
B e l a n g e r , M e . C o r r y . Baso p o r t . ) l a s , 
W e r t z , 1. "Wooch, 3. S n o \ e r C, V i n e s 
2 . S t r u c k o u t s , p o r W e r t z 2, "Wooch 
1. S n o v e r 3, V i n e s 2. H i t s p o r W e r t z 
2 en 2 2|3 i n n l n g s . W o o c h , 5 en 6 
1|3 I n n i n g s . H i t s a l p l t c h e r , "Wertz 
( T a y l o r ) . W i n n i n g p l t c l i e r , "Wer t z . 
L o s i n g p i t c h e r , Snover . U m p i r e s , 
E o r t y y K u h n . T i e m p o , 2 h . 5 m . 
[ A G R A N F I E S T A D E B O X E O D E L 
H I S P A N O S E C E L E B R A R A E L D I A 2 7 
xxeadores d e c a r t e l a m a t e u r t o m a r á n p a r t e e n e s t a f i e s t a . M a r -
celino R o d r í g u e z y V e n a n c i o L ó p e z t r a b a j a n i n c a n s a b l e m e n t e 
para q u e l a f i e s t a r e s u l t e u n v e r d a d e r o é x i t o . 
ys faltan pocos d í a s p a r a l a g r a n 
M de p u ñ o s o r g a n i z a d a p o r l a C o -
lüta de Boxeo de l C l u b D e p o r t i v o 
ÍSpano Amér ica , que con t a n t o ac ie r^ 
t dirige el e n t u s i a s t a h i s p a n ó f i l o 
[fccelino R o d r í g u e z secundado p o r su hetiuio Venancio L ó p e z J r . , l a c u a l 
Mnará en u n é x i t o r o t u n d o p o r 
IB: parte los m e j o r e s b o x e a d o r e s 
i/.enlo Mol inos , A n l s l o O r b e t a , Ca^ 
fc Lombardero. C a s t i l l o . - H u g o C a - T a l t e r m i n a r n u e s t r o t r a b a j o , d é -
teos y otros cuyos n o m b r e s no r e - s eamos a l a C o m i s i ó n de B o x e o de l 
rium son los que f o r m a n e l p r o - C l u b D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a u n 
nrade esta f i e s t a que h a r á h i s t o - , é x i t o r o t u n d o y que s i g a n de t r i u n f o 
Inunlos anales d e p o r t i v o s d e l H i s - j e n t r i u n f o . E s n u e s t r o deseo. 
p a ñ o . N o s o t r o s nos c o n g r a t u l a m o s 
p o r v e r e l e n t u s i a s m o que e x i s t e en el 
« i s p a n o p o r e l d e s a r r o l l o de l o s de-
p o r t e s , c o n t á n d o s e a h o r a e l boxeo e l 
c u a l e s t á d i r i g i d o t é c n i c a m e n t e p o r e l 
" m a e s t r o d e l r i n g " n u e s t r o b u e n a m i -
g% " F e l l o " R o d r í g u e z que se h a c a p , 
t a d o t odas l a s s i m p a t í a s d e l H i s p a n o 
por s u c a r á c t e r y c u a l i d a d e s p e r s o , 
n a l e s . 
— T e n g o m u y f u n d a d a s e s p e r a n -
zas e n e l e s q u i f e , y s o b r e t o d o e n 
bu p i l o t o , e l v i z c a i t a r r a d e l a p l a y a 
de M a r i a n a o , M i g u e l d e S e n a , q u e 
h a r á t o d o l o h u m a n a m e n t e p o s i b l e 
p o r e n l o q u e c e r n o s c o n u n a v i c t o r i a 
i n t e r n a c i o n a l e n e sa h e r m o s a j o r -
n a d a d e y a t e s S t a r C l a s s . 
— ¿ E s p e r a n h a c e r a l g o en r e m o s 
p a r a l a t e m p o r a d a e n t r a n t e ? 
— R e s u l t a u n s p o r t m u y c a r o y 
n u e s t r a s " m á s f u e r t e s a s p i r a c i o n e s 
c o n s i s t e n , p o r a h o r a , e n l e v a n t a r 
u n a h e r m o s a c a s a e n l a s a f u e r a s 
de l a c a p i t a l , e n e l V e d a d o , c u y o 
c o s t o d e f a b r i c a c i ó n n o h a d e b a -
j a r d e c i e n m i l p e s o s . N o s a b e u s -
t é d í a n e c e s i d a d q u e t e n e m o s d e 
j esa c i s a p r o p i a , ese h o m e d o n d e 
l a b a n d e r a b l a n q u i - n e g r a se h a d e 
s e n t i r m á s e n s u c a s a . E s e p r o y e c -
I t o e s p e r o q u e l o l l e v a r e m o s r á p i -
d a m e n t e a l a p r á c t i c a , e l F o r t u n a 
t i e n e a c t u a l m e n t e 9 0 0 a s i l a d o s , 
y t e n d r í a m u c h o s m á s s i e l l o c a l 
f u e r a l o a u / l c i e n t e m e n t e a m p l i o y 
b i e n s i t u a d o : d e s p r e o c ú p e s e u s t e d , 
q u e e l F o r t u n a se a g r a n d a a p a s o s 
a g i g a n t a d o s , es u n n i ñ o q u e n a c i ó 
c o n t o d a l a d e n t a d u r a y n u n c a t u -
v o n e c e s i d a d de a n d a d o r e s . 
C o n e sa r e s p u e s t a d i p o r t e r m i -
n a d a m i b r e v e i n t e r v i e w c o n " e l 
p r e s i d e n t e d e l o s c a m p e o n e s d e 
m a r y t i e r r a , c o n e l i n s u m e r g i b l e 
F e r n a n d o O r t e g a , u n h o m b r e g o r -
d o , q u e a f u e r z a d e s e r l o e s t á s i e m -
p r e l l e n o d e o p t i m i s m o . 
G U I L L E R M O P I . 
B i l l L á m a r t i r ó e l b a t a l 
a i r e c u a n d o e l u m p i r e D w e n s 
l o e x p u l s ó d e l t e r r e n o 
Y p o r p o c o h a c e b l a n c o e n l a 
p e r s o n a d e l á r b i t r e . G a n ó e l 
C h i c a g o a l o s A t l é t i c o s . 
C H I C A G O , a g o s t o 2 4 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — T « l B l a n k e n s h i p c o n t u v i j 
K i ' a d e l f i a en 4 h i t s h o y , m i e n t r a s e l | 
C h i c a g o a c u m u l a b a h i t s f r e n t e a J a c k ¡ 
Q u i n n y d e r r o t a b a a l o s v i s i t a n t e s 
3 a í . 
E l m a n a g e r E d d i e C o l l i n s que se 
l e s i o n ó u n l i g a m e n t o de l a p e r n a l a 
s e m a n a j a s a d a , s a l i ó h o y d e l h o s p i t a l 
y d i r i g i ó a s u t e a m desde e l b a n c o . 
B i l l L á m a r f u é e x p u l s a d o de l Juego 
p o r e l u m p i r e O w e n s en e l ú l t i m o i n -
n ing- . D i s g u s t a d o p o r es to , a r r o j ó s u 
ba te a l a i r e y e s t u v o a p u n t o d e - a l -
c a n z a r a O w e n s en p r i m e r a b a s e . 
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E s t a l i a d a m u c h a c h a q u e apa rece e n . e s ta f o t o es l a a r t i s t a c l n e g r á f l e a 
A u r o r a b o m b a r d e r o , u n a j o v e n e s p a ñ o l a de g r a n d e s m é r i t o s e n e l a r t e m u d o 
de l a p a n t a l l a , que e s p e r a t r a s l a d a r s s d e n t r o de b r e v e s d i a s a l o s E s t a d o s 
U n i d o s p a r a p e r f e c c i o n a r sus c o n o c i m i e n t o s , y a que t i e n e u n h o r i z o n t e de 
g l o r i a p o r d e l a n t e de e l l a . A u r o r l t a es t a m b é n u n a g r a n d e p o r t i s t a , exce -
l e n t e n a d a d o r a y f a n á t i c a e n t u s i a s t a p o r e l base h a l l , s i e n d o a s i d u a c o n -
c u r r e n t e a V í b o r a P a r k en e l C a m p e o n a t o F e d e r a l 
S c o r e d e P a i t o H e r r e r a y 
d e J o s e i t o R o d r í g u e z e n 
l o s j u e g o s d e l d o m i n g o 
4 
C l a r k 3 b . . . . . I . . . * 
Booe r f 3 
^ V h b u r n I b * 
W V r t s c 5 
K a h d o t ss 4 
C o u c h m a n p 6 
B a u m a n 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l o s seo-
res de los dos j u e g o s c e l e b r a d o s a y e r 
p o r l o s c l u b s de l a L i g a d e l E s t e e n 
l a c u a l j u e g a n l o s p l a y e r s c u b a n o s ] GrcS8 
P a i t o H e r r e r a y J o s e i t o R o d r í g u e z 
A m b o s j u g a d o r e s e s t u v i e r o n poco a f o r 
t u n a d o s en e l b a t t i n g , y a l c a m p o M i l l e r r f . 
c o m e t i e r o n sendos e r r o r e s . 
V . C. H . O . A 
E l p a sado d í a 19, e l San A n t o n i o 
de l a L i g a de T e x a s se a n o t ó u n so- [ 
b f . r b i o t r i u n f o f r e n t e a l a s h u e s t e s d e l j "V. H . ^ . 
d a l l a s . E l p i t c h e r S h u m a n , de l o s v e n - | — 
« • d o s , f u é t a t e a d o t a n r u d a m e n t e que i Conxkî i, 3b 4 
a l f i n a l d e l g a m o e l s co re m a r c a b a M e y e r s c f « ' • • 5 
u n a á n o t a c l ó n de 9 p o r 2, m i e n t r a s ! ^ a s o n I f 
la c a s i l l a do l o s h i t s d e l S a n A n t o -
n i o i n d i c a b a que e l c l u b h a b l a b a t e -
do u n t o t a l de 1 5 . 
j j E n este Juego, P a p o G o n z á l e z , n u e s -
t r o q u e r i d o c o m p a t r i o t a que e s t á t r a -
b a j a n d o c o n m u y b u e n é x i t o en l a l i -
g a de T e x a s es te a ñ o , b a t e ó t r e s h i t s 
e n c u a t r o v i a j e s q u e h i z o a l p í a t e . T o t a l e s — • • . . 38 15 27 16 
. « . endo u n o de l o s b a t a z o s d a d o s de 
dos e s q u i n a s . A d e m á s , a l c a m p o se 
p o r t ó b i e n y a c e p t ó los -diez l ances 
q u e e n v i a r o n p o r s u d i r e c c i ó n . S!an A n t o n i o 
E s t e es el s é p t i m o j u e g o c o n s e c u t i - p a l l a s 
v o de P a p o s i n e r r o r . 
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-1 U m p i r e s : F a n n i n g , D a l y y 
0 n e . 
O s b o r ' 
M i r a c i o n e s d e H y p e I g o e M i c k e y W a l k e r d e f i e n d e s u 
* e l a p e l e a d e B l a c k B i l l t í t u l o d e r r o t a n d o a S a y l o r 
M i l l e r H u g g i n s . 
( V i e n e de l a p á g . D I E C I N U E V E ) 
e l s á b a d o F r i e d m a n 
m Y O R K , a g o s t o 2 4 . ( U n i t e d 
ps) . -—Hypc I g o e , c r o n i s t a d e 
prts del N e w Y o r k W o r l d d i r á e n 
r s r t l c u l u de m a ñ a n a l o s i g u i e n -
Al ser ( l e spo jado F r a n k i e G e n a -
1íe su t í t u l o de c a m p e ó n d e p e s o 
¡"•«a n o i r e a m c r l c a n o h a a u m e n t a -
I jen el C o m m o n w e a l t h S p o r . i r . g 
'rab el I n t e r é s s o b r e e l s t a r b o u t 
l íese c e l e b r a r á e l p r ó x i m o s á b a -
l ^ n el cual se e n f r e n t a r á n B l a c k 
" y Y o u n ^ D e n c i o . E l p r i m o i - o t s 
Champion f l y w e i g h t d e C u b a , 
otro que es f i l i p i n o se c o n s l -
•:i Por m u c h o s c r í t i c o s q u e s a b r á 
piserTar la r e p u t a c i ó n de P a n c h o 
l ' ^ en este p a í s . i : 
I En otro de los s t a r b o u t s do es-
' Prognnia c o n t e n d e r á n C i r i l i n 
| J o , Champion l i g h t w e i g h t d o 
Lew M a c F a r l a n d . en u n 
« ae i i e z r o u n d s . 
se d i c e q u e es u n a m a r a v i l l a z u r d a 
y q u e t i e n e u n m a g n í f i c o r e c e d e n 
. s u l i g a . C i a r k s o n , l a n z a d o r d e r a -
• I c h o h a s i d o r o c l u t a d o e n e l N o r -
C H I C . A G O . a g o s t o 2 4 . ( U n i t e d f o l k d e l a L i g a d e V i r g i n i a , y JS 
P r e s s ) . — E l c a m p e ó n m u n d f a l w c l - l p o s i b l e q u e M o G r a w l l a m e a T u n -
t e r M i c k e y W a l k e r d e f e n f V ' h o y c o n ¡ n e y d e l a A m e r i c a n A s s o c l a t i o n 
é x i t o s u t í t u l o d e r r o t a n d o a S a y l o r : ( i o j ^ e e s t á j u g a n d o c o n e l T o l e d o . 
F r i e d m a n , d e C h i c a g o , e n u n b o u t l 
a 1 0 r o u n d s d u r a n t e e l c u a l , l a " m a - l E n e l d e p a r t a m e n t o do c a t c h e r s , 
y o r í a d e l t i e m p o , e l p r e t e n d i e n t e a ¡ s n y ( í e r , y H a r t l e y l o e s t á n . h á d e n -
l a c o r o n ' i . e s t u v o a m o r o s a m e n t e | f i 0 b i e n de m o d o q u e n o h a b r á 
a b r a z a d o a l c u e l l o de W a l k e r . F r i e d - i ^ ^ i j i o , a s í c o m o t a m p o c o e n e l 
m a n p u e d e d e c i r s e q u e g a s t ó t o - L u a < j r 0 f p i r a o l q u e h a a d q u i r i d o 
d a s s u s e n e r g í a s en e v i t a r q u e e l i p a r i ^ l l d e l a U n i v e r s i d a d d e 
c a m p e ó n v / e l t e r l e p e g a s e m á s q u e ! p p n l v a n i a > c o m o s u s t i t u t o . E n 
p e q u e ñ o s j a b 3 a l c u e r p o d e s d e c e r - L g 1 n ( r d ¡ n o g t a m p o c o t e n d r á q u e 
ca F u e r a d e u n o s s e g u n d o s en ex, _ b i h a c o m p r a d o a 
d é c i m o , e n q u e F r i e d m a n I n t e n t ó d e T T o l e d o c o m o p o s i b l e 
d e á m a y a d n m e n t e d a r u n g o l p e - W a l - f c U . " e 
k e r e m p u i " ¿ s i e m p r e l a b a t u t a . s u s t i t u t o . ^ 
L a p e l e a f u é l e n t í s i m a v c l e ^ d e l ¿ H a n ™ P < ^ d o l o s a t l é t i c o r * a 
u n p r i c i p i o se c o n v i r t i ó en u n a e s - ^ f . r a e r ? L a s e m a n a p a s a d a c u a n d o 
p e c i e d e " h u y e q u e t e p e g o " , s i e n - e m p r o n d i r r o n s u v i a j e a l Cteste , n o 
d o W a l k e r q u i e n p e g a b a y S a i l o r : h a b í a i n d i c i o s d e e s t a c a í d a r á p i -
q u i e n h u í a . d a y M a c k e s t a b a m u y c o n f i a d o ; 
m a s , c i n c o d e n o t a s c o n s e c u t i v a s , 
.. ¡a m á s d e l a p é r d i d a d e l a p r i m e -
r a p o s i c i ó n , h a n h e c h o q u e l o s f a -
n á t i c o s p o r . i q i - e l t e a m e s t é n m á r 
p e n s a t i v o s d e l a c u e n t a . 
N 0 1 ] DE U TEMPORADA 
Y e l R i c h m o n c í g a n ó e n o n c e i n n i n g s a l W i l s o n , c o n s c o r e d e 8 x 7 
E l c u b a n o a c t u ó m u y b i e n a l c a m p o 
V é a s e e l SCOFP: 
W I L S O X 
E n u n o d e l o s . i u e g o s m á s d i f í -
c i l e s d e l o s h a s t a a h o r a j u g a d o s e n ' 
l a L i g a de V i r g i n i a , e l R i c h m o n d , 
d o n d e m i l i t a n u e s t r o q u e r i d o a m i -
g o C h e o R a m o s , d e r r o t ó a l W i l s o n 
c o n u n s c o r e d i 8 p o r 7 , d e s p u é s d e O b r i s t ' s e n . s 
o n c e i n n i n g s d e l u c h a . E l j u e g o q u e ; P i k e , 3 b . . 
b a b i a l l e g a d o e m p a t a d o . ha s t a ¿ í T r é x l e r , I f , 
n o v e n o , se d e c i d i ó p o r u n o p o r t u j W i u s t o n , r f . 
n í s i m o h i t d e S t a c k , e l a n t e s a l i s - ( W . - i l t e r s , 3 b . 
V h C H . O . A . E . 
G a n a r o n t o d o s l o s c l u b s q u e 
h i c i e r o n s e i s c a r r e r a s e n l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
H . E . 
T o l e d o 1 ! 
M i l w a u k e e tí 
B a t e r í a s : C a n a v a n 
y S k i f f . 
v G a s t ó n ; G e a r i n 
C. H . E 
C o l u m b u s 4 1 1 
K a n s a s C i t y 6 13 
R c t . h , I b 
S h c r l o t k , 
P a l m , c . 
S a l e , p . 
O i n . a n d , ; 
cf . 
I r o s t e y B o r o l r a D e r r o t a n 
l a r a d a y B i d w e l l e n e l l B u d T a y l o r p e r d i ó p o r d e c i -
e o n a t o N a c i o n a l d e s i ó n c o n t r a B u s h y G h a h a m 
l o s E . U . 
t a d e l R i c h m o n d , a q u i e n h a b í a p r e -
c e d i d o L a c y c o n u n t u b e y . E s t o h i -
z o p o s i b l e q u e se a n o t a r a l a c a r r e -
r a d e l a v i c t o r i a d a n d o t é r m i n o a l 
r e ñ i d o e n c u e n t r o . 
C h e o R a m o s , e l p o p u l a r o u t f l e l -
d e r d e l A l m e n d a r e s q u e e s t e n ñ o | T o t a l e s 
s e g u r a m e n t e h a d e p r e s t a r g r a n 
r . y u d a a A l f r e d o C a b r e r ^ , f u é u n o 
d e l o s d i s t i n g u i d o s d e l m a t c h , p e -
se a q u e e n s u e c o r e n o a p a r e c e 
m á s q u e u n h i t e n l a s s e i s v e c e s 
qvic f u é a l p l u t e . E s t e b a t a z o , s i n ' ^ r l m o s - r i • 
e m b a r g o , r e s u l t ó s e r e l h o m e r u r i ^ a ( ^ ' ' "J" • 
n ú m e r o 1 7 d e C h e o e n e s t a t e m p o - ! ^ l 0 " 6 ^ l f 
u i d a v a l e n c o n t r a r u n h o m b r e eu ' ^ f e r ' ' , ' 
l a s b i i s ea d i ó u s u c l u b d o s d e l a a f J a c K ' 3 b -
a n o t a r o n e n e l « f 0 0 ^ - 63 • 
j S c h m i u t , I b 











B a t e r í a s : S t u e l l , W e r r y B l r d ; P o t t 
y S n y d e r . 
C. H , E . 
L o u i s v i l l e c 13 1 
S t . P a u l 1 10 4 
D e b e r r y y M e y e r ; M " e r r i t t s y C o l l i n s . 
. 4 9 7 1 4 3 0 1 1 5 
R I C H M O N D 
V I ) C . H . O . A . E . 
t r e s ' ( a r r e r a s 
s e x t o . 
q u e 
A l c a m p o e s t u v o m u y b i e n y 
a c e p t ó d o s l a n c e s s i n e r r o r . 
H a y e s , p , 










C. H . E . 
I n d a n á p o l l s -
M i n n e á p o l i s . . 6 
B a t e r í a s : T h o m p s o n , S c h e m a n s k e y 
R o b e r t s o n , F l o r e n c e ; H a r r l s , D u m o n t 
y S e n g s t o c k . 
T o t a l e s . 
H ü r r i s , e l m a n a g e r d e l o s S c n a -
p e n n a n t e n l a L i g a A m e r i c a n a , es-
t a m o s s e g u r o s q u e l e s e s t a r á p i -
s a n d o l o a t a l o n e s . 
E d d y C o l l i n s e s t á m a n e j a n d o d e 
i'il m o d o a s u t e a m q u e , s i h u b i e -
r a p r e s e n t a d o e s t a m i s m a f o r m a a l 
p r i n c i p i o d e l a t e m p o r a d a s u t e a m 
l a c l a r í a e n e l t e r c e r p u e s t o d i s c u -
i t i e n d o l o s o t r o s d o s c o n l o s e l e f a n -
4 5 8 1 3 3 2 Í l 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s . 
W i l f . o n . . 
R i c h m o n d 
. . 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 — 7 
. 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 — S 
S U M A R I O : 
R e s u l t a d o s d e l o s d e s a f i o s 
c e l e b r a d o s a y e r e n l a 
l i g a I n t e r n a c i o n a l 
C. H . E . 
J e r s e y C i t y <> 7 2 
S y r a c u s e " 9 1 
B a t e r í a s : S p a l d l n g , S l o a n , Z e l l e r n y 
F r e l t a g , V l n c e n t ; P a r k á , Reese y N e i -
b e r g a l l . 
E L T E A M D E Z U D A 1 R E 
M A N T U V O S U I N V I C T O 
A N O C H E E N E L Y . M . C . A . 
L E G A N A R O N A L Q U I N T E T O D E M A R T I N E Z , C O N L i N A A N 0 -
T A C I O N D E 4 2 x 2 6 . — B U E N A L A B O R D E S O R S O R O 
E L T E A M N U M E R O O C H O G A N O . 2 8 P O R 1 9 
A l v a r e s , u . . 
G a y o s o , C . 
B a c a r l s s e , V 
P a d r ó n , <t . 
S a r d l ñ a s , F .. 
E a t e v e z , I ' ! 
C, H . E . 
B a l t i m o r e - 8 
T o r o n t o . . .v 0 *> 
B a t e r í a s : O g d e n y M c K e e S m i t h 
M a n l p n . 
I n t e r e s a n t í s i m o s r e s u l t a r o n l o s - d o s 
jueg-os c e l e b r a d o s anoche en e l f l o o r 
de l a Y . M . C . A . a m b o s m a t c h e s , pese 
a l s core f i n a l de l o s m i s m o s , e s tu -
v i t r o n l l e n o s de I n t e r é s V e n n i n g ú n 
m o m e n t o se n o t d l a s u p e r i o r i d a d de 
uno de l o s c o n t e n d i e n t e s . 
E n e l p r i m e r j u e g o f u e r o n c o n t e n - ' 
d i e n t e s l o s t e a m s de V a l l a l t a y A r t e -
m l o , s i e n d o los t r i u n f a n t e s f i n a l e s , 
iog c o m p o n e t e s d e l t e a m n ú m e r o 8, 
que a c t u a r o n c o n mucha, s o l t u r a . . V a ^ 
l l a l t a f u é e l h é r o e de l o s g a n a d o r e s , 
c o n 9 h e r m o s a s c a n a s t a s , m u c h a s de 
e l l a s de l e j o s , y M a c e o que t i r ó dos 
buenos g c l s . K l l l a n puso , c o m o s i e m _ 
p r e , su p l e d r e c l t a , y g a r d e ó a d m i r a , 
b l e m e n t e . 
B a c a r l s s e f u é e l m e j o r ¿ e l o s v e n -
c idos , c o n 5 c a n a s t a s . 
E n e l s e g u n d o Juego f u e r o n l o s 
t e a m s , que c a p i t a n e a n Z u d a l r e y M a r -
t í n e z , que se h a l l a b a n I n v i c t o s y que 
en ese e n c u e n t r o d i s c u t í a n sus p r o b a -
b i l i d a d e s c h a m p l o n a b l e s . E l j u e g o c o -
m e n z ó a f a v o r de Z u d a i r e , p o r b u e n o s 
g o a l s de é s t e y de " s h o r t y " , a s i se 
m a n t u v i e r o n p o r l a r g o r a t o h a s t a q u e j | i i c e r , i ^ 
LuoiraB c a n a s t a s de A g u i l e r a , p u s i e r o n _ Cjn taf , ' 
l a a n o t a c i ó n 13x17 a f a v o i d e l t e a m " 
de. S o r s o r o Z u d a j r e . 
E n e l s e g u n d o h a l f es tos ú l t i m o s se 
d e s t a p a r o n y a l s o n a r e l p i t o que da-
ba t é r m i n o a l j u e g o e l s co re m a r c a b a 
u n a a n o t a c i ó n de 42x23 a f a v o r d « l 
t e a m n ú m e r o 6 . 
L o s d i s t i n g u i d o s f u e r o n : Z u d a i r e , 
que t i r ó a l I g u a l que V a l l a l t a , 9 g o a l s ; 
G a r l i t o s G u t i é r r e z , qu-j se a n o t ó d o s 
m u y o p o r t u n o s y ' ' S h o r t y " que g a r -
eteó m a g n í f i c a m e n t e . G a l i a n a t a m b i é n 
puso su p i e d r e c l t a c o n 4 c a n a s t a s . 
L 0 3 s co re s : 
A n o t a c i ó n f i n a l : 42 p o r 2 6 . 
R e f e r e e : C u m b r a u s . 
Se*re : G u i n e a y A c o s t a . 
T i m e K e e p e r : D r . P i n o . 
L i n e m a n : L i v i o M o r a l e s . 
S E G U N D O J U E G O 
T E A M N I M I C K O 5 
F l g . F o g . F .C . 
T o t a l e s . . . . 7 
T E A M N I M E K O 8 
i ' lg . F o g . UVCM 
| V a l l a l t a , F . 
K l l l a n , G . . 
S e n q i u n a t , C 
F u e n t e s , G . 
M o l a g u e r o , F . 
T o t a l e s . 1¡ 
A N O T A C I O N P I N A l , 
T e a m n ú m e r o 8 
T e a m n ú m e r o 5 
R e f e r e e : C u m b r a u s . 
S c o r e : G u i n e a y A c o s t a . 
T i m e K e e p e r : D r . P i n o . 
J-lne M a n : L l v l o M o r a l e s . 
13 
19 
P R I M E R J U E G O 
d a r e s d i c . ; q u e y a h a c o n c l u i d o l a t e s | l o s s e n a d o r e s . 
ffiSS?^ Ma88- 2 4 . - ( P o r 
P r e s s ' — L p s f o r m i d a -
' ^ C m S / ^ r T 5 do1 e q u i p o 
'aiió f a a C o p a D a v i s o r -
^ t en-Pnr i4? ' d e r r o t a r o n h o y e n 
riíb . , ™x L o n g w o o d C r i c k e t 
" c o m b i n a c i ó n 
c a r r e r a d e l o s E l e f a n t e s B l a n c o s , 
! v M a c k t i e n e e l s e n t i m i e n t o d e 
\ . N ? W y 0 1 ^ ' K ^ V . 2 4 ^ ^ S " ^ a r « S c o n t r a d i c c i ó n c o n é l . 
t e d P r e s s ) . — B u s h y G r a h a m de l I t i - [ " 
ca N . Y . g a n ó ^ I a d e c i s i ó n en s u p e - p r i n i e r o o p i n r q u e e l m a t e -
l e a c o n B ú a T a y l o r d e T é r r o ^ L a * ^ q S e s t á c o m p u e s t o e l t e a m 
s d e m a s i a d o j o v e n p a r a e n f r e n -
^ ¡ c a n a ^ r " ^ " ' n a c i ó n m p o n a -
J - a k . e i C h i H a r a d a - R . D . 
6-4. 1 Por 
l > ^ t o n a c j o n a l 
¿ f e l A10I,80 y 
el 
d e r r ° t a r o n a J o h n V a n R y n 
APPle O r a n g e p o r 
« - 3 , 6 -2 , e n 
d e EL U . 
E d u a r d o P l a -
¡ 5 1 M u ^ ? 8 e , x t r a n ^ r { > 3 e m p e -
^ Pero L ' í 1 103 m a t c h ^ i n a u -
l 8 1 ^ ! . / ^ ' ^ t i t e e l i m i n á -
i s E t í n n , U n Í C 0 c a n d i d a t o 
T . ^ ' ^ P e ó S ny I'11"0 e s p a ñ o l . 
^ % ^ r a r a T o b l i ^ d o s 
t e . I n d i a n a ; l a p e l e a e r a a 
r o u n d s , e n ' é l Q u e e n s b o r o S t a r J i u i n 
a n o c h e . M u c h o s c r o n i c t a s q u e e s t a -
b a n a l r e d e d o r d e l r i n g , a l f i n ^ I d . l 
b u t d e c l a r a r o n q u e T a y l o r n o n u -
l e c í a u n a s t a b l a s . 
S Q U A S H E N L A Y . M . C . A . 
A m b o s m u c h a c h o s se e s t á n ¡•de-
p a r a n d o pa~a c o n l t n d e r p o r l a J . 
r o ñ a m u n d i a l , e s t a n d o a h o r a e n p o - m e n t e Y c u e n t a c o n u n m a g n í f i c o 
t a r s e c o n l o s c a n t p o n e s a c t u a l e s , 
l i e r o e l o t r o d i c e q u e e n c u a n t o 
l e r i n i n e e l v i a j e P^ i " e l o e s t e e l 
W a s b i n g t o i v o l v o r á a p e r d e r e l 
p u e s t o q u e a h o r a t i e i e . 
M a c k n o se d e s c o r a z o n a f á c i l -
L 0 3 W h i t e S o x e s t á n a d e l a n t a n -
d o m u c i h o d e s d e j u l i o 4 y C o l l i n s 
m e r e c e e l o g i o s p o r l o b i e n q u e l o 
e s t á h a c i e n d o . E l y e l d u e ñ o C o -
m l s k t y e í t á n e x a m i n a n d o l a p o i s i -
b i l i d a d d e a d q u i r i r n u e v o m a t e r i a l 
p a r a h u c e r e l t e a m c h a m p i o n a b l e 1 1 ; O r m a n d , 3! 
e l a ñ o e n t r a n t e . | S t r u c k o u t : H a y e s . 
^ c a f t á n d e c o m p r a r a M e C u r d y . I O r m n n d , 3 . 
u n m a g n í f i c o c a t c h e r d e l a s l i g a á j - W i l d p i t c h e r : H a y e s 
d e T e x a s , y C o l l l u s q u i e r e a l s h o r t I Q u e d a d o s e u b a s e s : 
s t o p R h y n e d f . l S a n F r a n c i s c o , 1 1 2 ; W i l s o n . 1 0 . 
a u n c u a n d o e s t á a l a v e n t a p o r u n 
p r e c i o e x a g e r a d o . $ 7 5 , 0 0 0 . C o l l i n s 
n e c e s i t a u n p i t c h e r z u r d o . ¿ D ó n -
S c h m i d t , M o o e r s , 
T r c x i e r , R a m o s , 
i V o b a s e h i t s 
C á r t e r , L a c y . 
H o m e r u n s : 
R o t h , L a c y . 
D o u b l e p l á y d : W a 3 t . e r a a 
M o o e r s a L / a c y a S o ' i m l d t . 
H i t 1 - a t t l e r : S a l e ( L a c y ) . 
( T r e x l e r ) . 
B a s e o n b a l l s : H a y e s , 1 
J u e g o s d e e s t a n o c h e -
P r i m e r a c a t e g o r í a a Í O t a n t o s ; 
A n g e l T r i l l o v s . A l b e r t o R e g u e r a . 
R o t h ; j S e g u n d a c a t e g o r í a a 25 t a n t o s : 
R o g e l i o S a j - d i ñ a v s . C a c h o N ^ g r e t e . 
H a y e s L u i s S e n t m a n a t v s . C a r l o s M a r i s -
i t a n y . 
S a l e , ; T e r c e r a c a t e g o r í a a 2 1 t a n t o s : 
. L u i s D e l f í n v s . J . G o n z á l e z P l g u e -
S n l e , 3 i . i r e d o ; C a r l o s P e r d i c e i l v s . A u g u s -
t o D e l g a d t l l o M a r c o s V e g a v s . 
A l i r - d o M u g í a ; L u i s V l ñ o l a s v s . 
T E A M 
M a r t í n e z . C , G , 
D e l V a l l e . F . . 
F o u r n i e r , F . . . 
A g u l e l a r , O . , F . 
r - u s t a m a n t e , G . . 
G a r c í a , F . . . 
N T J M K R O 
F i f 
F o g . Y.C. 
L i t t l e R o c k , C h a t t a n o o g a y 
N e w O r l e a n s g a n a r o n a y e r 
e n l a L i g a d e l S u r 
C. H . E 
T o t a l e s . 
T E A M N U M E R O 6 
M o i . . . . . . 
L t t l e R o c k . 
F i g . F o g . F . C . 
R i c h m o n d , 
d e C h a r í i t P h i l R o s e m b e r ^ . I t e a m . q u e s i a l c a b o n o s é l l e v a e l d e p o d r á e n c o n t r a r l o ? 
V i n u i n s : p i i e h e r : S h i e l d s . 
L o s i n g p i t c h e r : O r m a n d . 
U n - p i r e s : T i i r i i e r y H o l l o n i a n . 
T i e m p o : 2 : 3 0 . 
F e r n a n d o M a r t í n e z ; F e d e r i c o C o s -
t a v s . O c t a v i o B e r n a l d e z . 
D a r á c o m i e n z o e l p r i m o r j u e g o 
a Jas 9 p . m . 
X ' L u i s G u i n e a 
D e l e g a d o d e S -quash . 
Z u d a i r e , C , 
G a l i a n a , F . 
G u t i é r r e z , F 
O H . G . . . 
V e r g a d o , G . 
B a t e r í a s : M u r r a y y D e v o r m e r ; M ' 
Bee y M a y o r . 
C. H . E . 
G i r m i n g h a m . 
C h á t t a n o o g a . 7 U. 
8 12 
T c t a l e a . 17 
S M 1 1 " ^ COn f b e r t C-
C ^ u o ^ ' S. M. ^ 
y V \ - " í " p o r A r n o l d 
" / • J n g r a m . 
Peones do d o ú -a r a <). 
K i n -
H a d i ^ 
m á s 
A p o r t a n t e s e i i a t e - - , -
W l c m o r J 0 ! « l u i e n t e s : 
J Eps v p ; i , a m e r i c a n o s . c o n -
C K o r t o n 
^ t 0 « ^ n n c e : a ; 0 « . c o n t r a 
es L-3costa y 
V A L E M A S S E R P E L U Q U E R O Q U E C O L O N O 
n i M i . i i ' i i i r i i i i m i n i h i i i h 
P o r R U B E G O L D B E R G 
l~LAMAA£rA' 
F>fTO P B U A -
pfZONTO,TlZ ABA-
JA BN l~A CALLB 
LAS &AAJA&, 
r i - s UN s&eBs- ^ 
Af¿&&¿rLAAMt 1 
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B a t e r í a s : N i e h a u s , C r o w d i r , S t o n e v 
T a r y a n ; C u n n i n g h a m y H i n k l e , A n d e r -
son . 
c . h . r j . 
X e w O r l e . 9 
M e m p h l s 5 
B a t e r í a s : W b i t t a k e r , H o d g o y L a -
p a n ; M o r t o n , Jones , y K o l h b e c k c r . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E C E N T R O G A L L E G O 
K K S T J I i T A E O D E Z.O8 P A R T I D O S 
D E A K O C H E 
P r i m e r p a r t i d o . 
F r a n c i s c o L ú z a r o 6 0 . F a u s t i n o M a -
t a l o b o s 32 . E n 69 e n t r a d a s . 
S e g u n d o p a r t i d o . 
M o d e s t o P é r e í 5 0 . L e o n a r d o C o d l -
n a 45. E n C9 e n t r a d a s . 
T e r c e r p a r t i d o . 
M a n u e l F e r n á n d e » , 45 . M a n u e . 
E c h e v e r r í a 6 0 . J3n 46 ontrad," .8. 
J U K O O S P A R A H O Y 
A l a s 8. A n t o n i o R e y c o n t r a F a u . r 
t i n o M a t a l o b o s . 
A l a s 9 . J u l i o 
J e e ú s M a t a l o b o s . 
A l a s 10. M a n u e l E c h e v e r r í a c o n t r a 
F r a n c i s c o L á z a r o . 
R o d r í g u e z c o i f t r a 
A R Q U I T E C T U R A T I C O Ñ T T T I J T ^ O 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
N 
( P o r 3 1 . A . H e m á j u l e z K o g e r ; 
C u m p l i e n d o e l o f r e c i m i e n t o a l o a c i e n t o s q u e p a s a n p o r l o s d i v e r s o s 
l e c t o r e s q u o n o g p r e s t a n s u a t e n - c e r n i d o r e s o b t i e n e p u n t o s p a r a U e -
c i ó n , c o u t i n u a r e n j o s e l e s t u d i o p r á c - i v a r a l p a p e l u n a c u r v a q u e r e p r e -
t i c o d e l a s a r e n a s . j s e n t a g a f í c a m e n t e l a a r e n a e s t u d i a -
F o r m a : p r e í e i b l e s i e m p r e l a s d a y p o r c o m p a r a c i o n e s e n t r e e s t a s 
o n f i u l o í j a a c u a n d o p r o c e d e n ü e r o c a s c u r v a s , se l l e g a a i a d e t e r m i n a c i ó n 
d u r a s a i s o n c a l i z a - . , b i e n d e o r i g e n d e u n a c o m p o s i c i ó n c o r r e c t a de^ 
n a t u r a l o p o r t r i t u r a c i ó n m e c á n i c a , . a r e n a e n c u a n t o a s u s t a m a ñ o s , c o -
E l l o se f u n d a a o t a n , s o l o e n q u e ¡ s a c o m o se > é , d e g r a n i m p o r t a n -
p r o d u c e n m e n o r n ú m e r o d e e s p a c i o s i c i a , p o r q u e r e p r e s e n t a l a v i d a d e l 
v a c i e s , s i n o q u e ¿ r e s e u i q n m á s r u - : m o r t e r o o d e l h o r m i g ó n , s u m á x i m a 
g o s i d a d e n s u s s ú p e r f i c i e s , c o s a q u e r e s i s t e n c i a * s u c o s t o e c o n ó m i c o , i 
a u m e n t a l a a d h e r e n c i a c o n e l a g l u - ; O r i g e n : Y a v i s t o a l g o d e e l l o e n 
t í ñ a n t e . E l e x á m e n es s i m ' p l e m e n - , l a n o t a p a s a d a , r e c o r d a r e m o s q u e 
t e o b j e t i v o , b i e n a s i m p l e v i s t a # ¡ p u e d e n e n c o n t r a r s e l a s a r e n a s e n 
c o n e l a u x i l i o d e u n a l u p a o r d i n a - p l a y a s , r í o s , b a n c o s y b o l s á s . N u c s -
r i a . T a m b i é n so p r u e b a c o m p r i - t r a s p l a y a s n o s s u r t e n de a r e n a s 
m i e n d o u n p u ñ a d o c e r c a d e l o i d o c a l c á r e a s , e n s u m a y o r í a c u a n d o 
y p o r e l r u i d o q u e p r o d u c e e l m o - . : g r u e s a s , a c e p t a b l e s s i p r o c e d e n d e 
v í m i e n t o d e u n o s g l a n o s s o b r e l o s d e p ó s i t o s a n t i g u o s a f i n d e q u e 
o t r o s se d i f e r e n c i a f á c i l m e n t e u n a , e s t é n e x c e p t a s d e sa le s d e l l c u e s c e n -
a r e n a r e d o n d a d e u n a a n g u l o e a . . t e s , c o s a p o r d e s g r a c i a b a s t a n t e f r e -
T a m a u a o : P o r l a s r a z o n e s a n - c u e n t e e n la. C a p i t a l . L a e x i s t e n c i a 
t e s e x p u e s t a s d e b e u s a r s e ú n i c a - d e e sa s s a l e s p r o d u c e n h u m e d a d , 
m e n t e a r e n a d g r u e s a s o m e d i a n a s p o r , l a a b s o r c i ó n d e l v a p o r d e a g u a 
y m e j o r u n a m e z c l a de a m b a s , h a - d e l a a t m ó e f e r a y l o s p a r a m e n t o s 
c í e n d o e x c l u s i ó n e n t o d o s l o s c a - p r e s e n t a n u n a e s p e c i a d e c a p a M a n -
sos d e c o n s t r u c c i ó n , de l a s a r e n a s c u z c a d e f i n o a l g o d ó n y, m a n c h a n d o 
f i n a s . L o s h o r m i g o n e s c o n e l l a f a - l a s p i n t u r a s p r o d u c e n t a m b i é n m a l 
b r i c a d o s s o n s i e m p r e i n f e r i o r e s y l o s e f e c t o a l a v i s t a , t o d o c o n p e r j u i c i o 
m o r t e r o s a ú n p a r a r e v o q u e ( r e p e - ! d e l a s a l u b r i d a d d e l a s h a b i t a c i o n e s 
l i o ) se c u a r t e a n c o n f a c i l i d a d . L o s | y l a c o n s e r v a c i ó n d e l a c o n s t r u c -
m o r t e r o s p a r a a s e n t a r l a d r i l l o s 8 e ¡ c í ó n . 
a p l a s t a n c o n p o c a c a r g a y p r o d u c e n l E l m á s g r a v e c a s o o c u r r e a l e m -
s u d e s i n t e g r a c i ó n y r u i n a d e l a p l e á r l a s e n h o r m i g ó n a r m a d o ( c o n -
o b r a . E j e m p l o s d e e l l o h a y m t f c h o s i c r e t o ) d e b i d o a l a a c c i ó n c o r r o s i v a 
e n e s t a C i u d a d . d e esas s a l e s , e s p e c i a l m e n t e l o s s u l -
Q u i c n e s t é f a m i l i a r i z a d o c o n e s - i f a t o s . s o b r e e l r e f u e r z o d o a c e r o , 
t a s c u e s t i o n e s p u e d e a s i m p l e v i s t a f p u e s s o n o r i g e n d e d e s i n t e g r a c i ó n 
a p r e c i a r U t a m a ñ o m e d i o d e l o s ¡ d e l h o r m i g ó n , c o n e l l a t e n t e p e l l -
g r a n o s de i ; n a a r e n a y p o d e r d e t e r - l g r o de r u i n a d e l a o b r a . E l u s o 
m i n a r s u c l a s i f i c a c i ó n . P a r a u n r e - 1 p u e e d e i a 3 a r e n a s d e p l a y a , d e b ^ 
c o n o c i m i e n t o e x a c t o es p r e c i s o h a - i s e r l i m i t a d o y t o m a n d o t o d a s l a s 
c e r u s o d e l o s t a m i c e s n o r m a l i z a d o s ; p r e c a u c i o n e s y s i l a s c i r c u n s t a n c i a s 
p o r l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e f i o r e q u i e r e n , d e b e n l a v a r s e c o n 
E s t u d i o d e M a t e r i a l e s y q u e se r e - ! a g u a d u l c e p a r a h a c e r l e s p e r d e r l a s ! 
c o n o c e n p o r u n n ú m e r o q u e r e p r o - j s a l e s q u e c o n t e n g a n , 
s e n t a e l d.e h i l o s p o r p u l g a d a I I - L a s m e j o r e s a r e n a s , e s p e c l a l m e n -
n e a l . A s í l o s n e c e s a r i o s p a r a l a s j t e p a r a h o r m i g o n e s s o n l a s s l l I - ¡ 
a r e n a s , s o n l o s n ú m e r o s 1 0 . 2 0 y 3 0 ' c ea s , s i e m p r e q u e r e u p a n t o d a s l a s 
o sea , c e r n i d o r e s q u e t i e n e n r e s p e c - 1 c o n d i c i o n e s f i j a d a s a n t e r i o r m e n t e , 
t i v a m e n t e 10 2 0 o 3 0 h i l o s p o r p u l -
g a d a l i n e a l ü q u e r e p r e s e n t a n p o r 
t a n t o 1 0 0 , 4 0 0 y 9 0 0 a g u j e r o s p o r 
p u l g a d a c u a d r a d a . 
U n a a r e n a p a r a q u e se p u e d a 
C O N S U L T O R I O : - : T E S O R O S A R T I S T I C O S D E E S P A K A 
L a s p r o c e d e n t e s d e r í o s , a n g u l o -
sas, s i n f a n g o ; s o n l a s q u e d e b e n 
u t i l i z a r s e e n l a c o n f e c c i ó n d e h o r -
m i g o n e s . 
L e s i g u e n l a s d e b a n c o o d e b o l -
a c e p t a r c o m o b u e n a e n c u a n t o a s u i s a s , s i r e s u l t a n e x c e p t a s d e s a l e s 
t a m a ñ o , r e q u i e r e q u e ' s u t o t a l i d a d q u e r e q u e r i r í a n s u l a v a d o . L a p r o -
p a s e e n t r e l o s t a m i c e s 1 0 y 2 0 y 
q u e n o m á s d e l 5 0 o j o p a s e p o r e l 
n ú m e r o 3 0 . 
E s t e a g u n t o d a l u g a r a u n a r a m a 
q u e se l l a m a g r a n u l o m e t r i a , ' q u e 
a n a l i z a l a s a r e n a s y c o n l o s p o r -
v i n d a d e P i n a r d e l R i o , p o s e e e x -
t e n s o s a r e n a l e s d e l o s c u a l e s é s t a 
C i u d a d se s u r t e . 
E l e s t u d i o d e h u e c o s l o d e j a m o s 
p a r a n o t a s s u c e s i v a s , p o r se r é s t a 
y a ' de p o r s í l a r g a . BLOQUES DE BARRO COCIDO PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y TABIQUES 
E l e m p l e o d e l o s b l o q u e s h u e c o s 
d e b a r r o e n l a c o n s t r u c c i ó n d e m u -
r o s y t a b i q u e s h a s i d o h a s t a a h o r a , 
c a s i d e s c o n o c i d o e n t r e n o s o t r o s . 
E n c a m b i o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
se e m p l e a e s t e m a t e r l a j c o n p r e f e -
r e n c i a s o b r e e l l a d r i l l o c o r r i e n t e 
p o p l a s g r a n d e s v e n t a j a s q u e o f r e -
c e s o b r e e s t o s . T a l v e z ' ^ t e d e s -
c o n o c i m i e n t o e n t r e n o s o t r o s sea d e -
b i d o a n o h a b e r s e f a b r i c a d o h a s t a ' 
a h o r a d i c h o s b l o q u e s e n C u b a ; p e r o ¡ 
e x i s t i e n d o y a u n a f á b r i c a q u e l o s j 
p r o d u c e d e b e m o s p o n e r e n c o n o c í - 1 
m i e n t o d e n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s l a ! 
e x p e r i e n c i a q u e h e m o s t e n i d o d e 
s u u s o . 
E l n u e v o m a t e r i a l o f r e c e d o s 1 
g r a n d e s v e n t a j a s : e c o n o m í a y l i g e -
r e z a . L a p r i m e r a es a p r o x i m a d a -
m e n t e d e u n 6 0 p o r c i e n t o e n e l , 
m o r t e r o e m p i c a d o y u n 4 0 p o r c i e n - , ' 
t o e n ¡«i m a n o d e o b r a . E n c u a n t o 
a j p e s o es d e u n 5 0 p o r c i e n t o \ n e - 1 
ñ o r q u e e n l a d r i l l o c o r r i e n t e . 
L o s n u e v o s b l o q u e s t i e n e n se-
s e n t a c e n t í m e t r o s d e l a r g o p o r t r d í n i 
t a d e a n c h o y q u i n c e d e g r u e s o i 
S i r v e n p a r a c o n s t r u i r m u r o s d e e l - 1 
t a r ó n y t a b i q u e s d e c i t a r a . S u peso | 
es d e 5 5 l i b r a s y e q u i v a l e n e n v o - i 
l u m e n a d o c e l a d r i l l o s h u e c o s o 
d i e z m a c i z o s . U n a l b a f i i l p u e d e c o -
l o c a r f á c i l m e n t e o c h e n t a a c i e n d e ; 
e s t o s b l o q u e s a j d í a e q u i v a l e n t e a ¡ 
8 0 0 o 1 , 0 0 0 l a d r i l l o s . E n c u a n t o a l ; 
m f - t t r o . es e l c u a r e n t a p o r c i e n t o j 
d e l q u e so e m p l e a e n e l l a d r i l l o o r -
d i n a r i o , d e b i d o a 1% r e d u c c i ó n d e l 
n ú m e r o d e j u n t a s . L a m a n i p u l a c i ó n 
d e n t r o de l a f á b r i c a es t a m b i é n m u -
f a c i l r c e n t é u n b l o q u e , l o q u e n o 
p u o h a c e r c o n m á s d e c i n c o l a d r l 
l í o s . L a r a p i d e z e n l a e j e c u c i ó n d e 
i a o b r a c r e c e p o r p o r c i o n a l m e n U a 
l a r e d u c c i ó n e n l a m a n o d e o b r a . 
E n c o n j u n t o p u e d e c a l c u l a r s e q u e 
i a e c o n o m í a e n e l e m p l e o d e es te 
m a t e r i a l e s d e u n t r e i n t a p o r c i e n -
t o s o b r e e i l a d r i l l o c o r r i e n t e . T o -
d o s e s t o s d a t o s l o s h e m o s o b t e n i d o 
e n l a f á b r i c a s i t u a d a e n l a c a l l e 
I n q u i s i d o r e s q u i n a A c o s t a c o n s t r u i -
d a p o r G u a n c h e G i l y C i á . 
L a r e s i s t e n c i a l a h e m o s ^ c o m p r o -
b a d o c a r g a n d o u n b l o q u e a l a í l e -
x i ó n , c o l o c a d o h o r i z o n t a l m e n t e , h a -
b i e n d o r e s i s t i d o u n p e s o de 1 5 0 0 
l i b r a s s i n r o m p e r s e . E s t t ) h a c e ' q u e 
p u e d a n u s a r s u p a r a l u c e s c o r r i e n t e ? 
r e c i b i e n d o d i r e c t a m e n t e e l p e s o dfc 
l a s c u b i e r t a s a u n q u e es a c o n s e j a b l e 
l o m i s m o q u e p a r a e l l a d r i l l o c o -
r r i e n t e , q u e l o h a g a n p o r m e d i a c i ó n 
d e u n p e q u e ñ o a r q u i t r a b e d e c o n -
c r e t o a r m a d o . 
P a r a d a r m a y o r r e s i s t e n c i a a l a s 
c o n s t r u c c i o n e s d e e s t a c l a s e , s e u s a 
en l o s E s t a d o s U n i d o s c o l o c a r a d i s -
t a n c i a s v a r i a b l e s u n a s e r i e d e b l o -
q u e s e n s e n t i d o v e r t i c a l r e l l e n a n d o 
l a s c á m a r a s i n t e r i o r e s c o n c o n c r e t o 
y c a b i l l a s p a r f o r m a r a s í c o l u m -
n a s a r m a d a s c u y a r e s i s t e n c i a es 
m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a c a s a s d e 
u n a o d o s p l a n t a s . 
S « u t i l i z a n t a m b i é n l o s b l o q u e s 
e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s c u b i e r t a s 
d e c o n c r e t o a r m a d o s i s t e m a " H o -
l l o w T i l e s " , l a s c u a l e s s o n a n u e s -
t r o j u i c i o s u p e r i o r e s a l a s m o n o l í -
t i c a s p o r r a z ó n de s u m a y o r l i g e r e -
za y e c o n o m í a c o n l a m i s m a r e s i s -
t e n c i a . 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r í a S e i p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
Avenida de Bélgica 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
S. COBO y CÍA 
W W f O / Q Ü E . ? b r r n e M 
q a r q u i t r a b e . . 
COLOCACION DE IJLS LOSAS MACIZOS 
COLOCACION DE L A S LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " R o y i r o s a " 
E v i U n e r f e t a s . R e f u e r z a n l a s T l g M . 
' E . L O P E Z R O V I R O S A 




L a E e ^ ñ a i í i ^ i i d e 
l a A r q u i t e c t o 
( C o n c l u y e ) I 
C o m o e l p r o f e s o r n o t i e n e t i e m -
p o p a r a a c o m p a ñ a r l e s d e c o n t i n u o , 
l o s a l u m n o s , s o l o s d u r a n t e l a s h o -
r a s U b r e s y v a c a c i o n e s , p r o v i s t o s 
de t a r j e t a s d e I d e n t i d a d , p e n e t r a -
r í a n e n a q u é l l o s : se p o n d r í a n b a -
j o l a s ó r d e n e s d e l o s a r q u i t e c t o s 
d i r e c t o . - e s , c o n s t r u c t o r e s y m a e s -
t r o s d e t a l W ; h a r í a n p e q u e ñ o s 
t r a b a j o s y e s i u d i o g q u e l e s e n c a r -
g a s e n ; s e r i a n u n o s a u x i l i a r e s m u y 
ú t i l e s ; o i r í a n r t r a s o p i n i o n e s ; c h o -
c a r a n c o n i a r u t i l a y l a v i d a e 
i r í a n a b r i e n d o l o s o j o s . 
A l o s s e m i n a r i s t a s , d u r a n t e l a s 
v a c a c i o n e s , se l e s c o l o c a b a j o l a 
p r o t e c c i ó n d e l o s p á r r o c o s . ¿ P o r 
q u á n o se h a c e a l g o a n á l o g o c o n 
n u e s t r o s a l u m n o s ? 
C a d a p r o f e s o r , e n s u s o b r a s y 
e s t u d i o , o en l o g d e s u s c o m p a ñ e -
r o s , t e n d r í a n d o s o t r e s a l u m n o s , 
q u e p r e s t a r í a n s e ñ a l a d o s s e r v i c i o s , 
s o b r e t o d o e n l a é p o c a d e l a s v a -
c a c i o n e s . ¿ D ó n d e f a l t a u n a o b r a 
q u e . p o r p e q u e ñ a q u e s ea , n o e n s e -
ñ e m u c h o ' a l a l u m n o ? 
L o s p r o f e s o r e s d e n t r o , d e n t r o d e 
l a E s c u e l a , n o c u m p l e n p o r e n t e r o 
s u m i s i ó n , y d e s d e a f u e r a , e n l a v i -
d a , e s t á n t o d o s l o s p r o ' e s i o n a l e s 
o b l i g a d o s a a y u d a r l e s . 
U n p r o f e s o r a f a m a d o t e n í a p o r 
p e r n i c i o s a s I n a v i s i t a s a l a s o b r a s 
o r d i n a r i a s , a l e s c h a p u z a s , d o n d e , 
m á s q u e e s t u d i a r c o n s t r u c c i ó n , se 
a p r e n d í a n , S í ^ ú n é l , m a l a s a r t e s . 
E l l l a m a b a c - i s t r u c c i ó n s ó l o a l a 
' d e a l . a i a c i r a , a l a q u e c a s i s o l o 
se p r a c t i c a e n l o s l i b r o s d e t e x t o . 
L a r e a l i d a d es m u y o t r a , y , ¡ c u á n -
t a s veces h a y q u e s e r d i e s t r o e n 
h a c e r c h a p u z a r . . . ! 
C o m u n i d a d d e l o s a r t i s t a s 
A p u n t á b a o ^ o s a n t e s l a I n f e r i o r i -
d a d d e l a r q u i t e c t o m o d e r n o c o m -
p a r a d o c o n e l a n t i g u o . D e c í a m o s 
t a m b i é n q u e l o s p l a n e s d e e n s e ñ a n -
za h a n r e l e g a d o a l o l v i d o l o s p r i n -
c i p i o s e l e m e n t a l e s d e l a A r q u i t e c -
t u r a . B a s t a r e c o r d a r q u e l o s g r a n -
des a r q u i t e c t o s d e l R e n a c i m i e n t o 
e r a n p i n t o r e s o e s c u l t o r e s , y q u e 
v i v í a n d e n t r o d e u n a c o m u n i d a d 
d e a r t i s t a s . T o d o l o c o n t r a r i o d e 
n o s o t r o s . 
A l a r q u i t e c t o m o d e r n o , p o r l a 
e x t e n s i ó n q u e r e q u i e r e n l o s e s t u -
d i o s e s p e c i a l e s , n o se l e p u e d e e x i -
g i r e l d o m i n i o d e l a s d e m á s a r t e s ; 
p e r o s í d e b e e s t a r p o s e í d o d e i n 
e s p í r i t u a r t í s t i c o r e f i n a d o . 
E n m u c h a t i e s c u e l a s e x t r a n j e r a s , 
c o n b u e n s e n t i d o , l a s e n s e ñ a n z a s d e 
l o s a r q u i t e c t o s , d e c o r a d o r e s , p i n t o -
r e s , y e s c u l t o r e s , se d a n e n e l m i s -
m o e d i f i c i o . L o s q u e h a b r á n d e 
t r a b a j a r j u n t o s e m p i e z a n a c o n o -
c e r s e , se c o m p e n e t r a n y c o l a b o r a n 
e n l o s t r a b a j o s e s c o l a r e s . P e d i r , 
p u e s , l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a es-
c u e l a a i s l a d a d e l a A r q u i t e c t u r a es 
a g r a v a r e l m a l , e l e v a n d o a d e f i n i -
t i v a l a a c t u a l s i t u a c i ó n . N u e s t r a 
t r a d i c i ó n a r t í s t i c a y e l f l o r e c i m i e n -
t o d e l a P i n t u r a y E s c u l t u r a , ¿ n o 
e s t á n r e c l a m a n d o l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n a g r a n E s c u e l a de B e l l a s A r -
t e s , c o n t o d a c l a s e d e a d e l a n t o s . 
O l e r e s , l a b o r a t o r i o » \ 
m u s e o s , e t c . ? r l 0 8 ' 
Ix>s m é t o d o * < u ' 
E s u n a v e r d a r t < ^ ^ n a 
f n e s o p r o ^ l ^ r ^ . lo, 
za n o e j e r c e n Una la ^itC 
* l a m a n e r a " q u f ^ ^ l a ^ 
f**' Y q u e t o d a ?efo * *T**it 
t s t r p S i ¿ ? 0 \ ^ o T < 
e x a l t a c i ó n e n n e f t 
B e l l a s A r t e s . eil8efianza 
D e b i e n d o n n o t a r aauf i 
t a c l o n e s g e n e r a l e s ^ 1 la8 orieB 
de h a b l a r de l o ^ Z T ^ 
d o t a n v i t a l e s . N o s 
I l e j o s , y es te e s c r i t o a d q u l r f r ^ 
p r o p o r c i o n e s exage radas"1 ' 1^ ^ 
¡ H e a q u í l a c u e s t i ó n w 
• s i m a . C o m o q u e d e l reUa« ' 
j d e p e n d e n t o d a s lag r e f o S ^ d o ' 
' r i e n d a h a d e m o s t r a d o c"uá4 
;ces Son l a s r e f o r m a 8 1 
1 d o c e n t e s c u a n d o se d i r i t ^ 
p e r s o n a l q u e no e s t á f n 4 ^ 
i c ó n e l p e n s a m i e n t o de H ^ 0 
n i ó o n l a s r e f o r m a s . gÍ8la,1«r 
! E n l a c i t a d a disno^MAL 
s e ñ a l a d a s or len tac io 'nes ^ 
m e n t e a p l i c a b l e s a l r L n feCU-
i Q u e n o v a m o s a glosar aCtttl1, 
T a m p o c o h a b l a r e m o s de i . , 
¡ m a d e i n g r e s o e u el ¿ f j * -
•de s i es m á s conveniente ! ad?: 
; o p o s i c i ó n o e. opues to a lem4n-eJ l 
i e s t a s c u e s t i o n e s g e n e S ! , '8011 
: a f e c t a n t o d o el profeso " . m 
I f t o l . S o l a m e n t e ' a n u S r 
p a r t i c u l a r i d a d : l a refereme a ^ 
p r o f e s o r e s q u e l l amaremos e s ^ 
H a y a r q u i t e c t o s verdaderas « .» . 
r l d a d e s e n l a p r o f e s i ó n 
m e r o y g é n e r o de obras, o po h. 
b e r s e d e d i c a d o a una especíaüd í 
E s t o s i n t e g r a d o s a l a Escuela ore. 
t a r í a n e m i n e n t e s servlcioB 
¿ E s J u s t o que para Ingresar en 
e l C l a u s t r o pasen por los rigoru 
m o s d e u n a o p o s i c i ó n o esperen 
h a s t a q u e h a y a u n a vacante? 
I n g r e s a r í a n c o n s ó l i d a garantía 
p o r c o n c u r s o —procbdlnj iento no 
e x t r a ñ o a l a Escue la de Arquitec-
t u r a , p u e s e n l a ac tua l idad se apli-
c a a l o s expens ionados de Romi 
— . L i m i t a d o a l n ú m e r o de esta 
c l a s e d e p ro feso res , pertenecerían, 
c o m o e n e l e x t r a n j e r o , sólo por na 
t i e m p o a l C l a u s t r o , para emular la 
c o m p e t e n c i a y r e n o v a c i ó n . 
Q u e d a n a ú n a lgunos otro» as-
p e c t o s de l a c u e s t i ó n , quev por ei 
m o m e n t o , n o se consideran de In-
m e d i a t a a p l i c a c i ó n . A q u í cerramoi 
o f r e c i e n d o , c o n l a mejor voluntad, 
a p o r t a r c u a n t o s datos o explicacio-
n e s se n o s p i d a n , m u y honradoi 
c o n e l e n c a r g o que a bien lucer-' 
n o s t e n g a g l s e ñ o r m i n i s t r o . 
M a d r i d , j u n i o de 1918.— Ls 
J u n t a D i r e c t i v a de la Sociedad 
C e n t r a l de A r q u i t e c t o s . 
E l p o n e n t e , . 
T e o d o r o de Anasagosta, 
Arquitecto. 
C A P I Z i I i A D E I i A S A C R I S T I A D E I i C O N T E N T O £ I G L E S I A D E S A N M A K C O S , E N I» 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es un» cerradur» ULTRAMODERNA, 
equipada con nn mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perilla» de Bronce. V i -
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
tratado ELEGANTE y guarnecida* con 
colores que satisfacen al gusto mis exl-
jento y EXTRAORDINARIO. 
E L MARAVILLOSO MECANISMO DE L A 
" S O U L A O E " 
c i ó U : ¡ m M a r e o e 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
9 a p e r i l l a 
s e a b r e 
La inttalaclda, no requiriendo ajustes 
complicados, SZ EFECTUA fácilmente en 
10 MINUTOS. He construyen y suminis-
tran, con dos o mis LLAVES DE BOU-
JAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manirá qne abran la* puertas 
principales que se hallen equipadas con 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que 
le muestren prácticamente las Tentajas de 
la cerradura " B C H L A O E " do Botón Au-
tomático, y al no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A-e727, OBISPO VLTM. 75, 
y pasarán a DEMOSTRARSELA. 
E s t e m a g n í f i c o c o n v e n t o c I g l e - ; 
s í a q u e c o n s t i t u y o u n a d e l a s j o y a s 
d e L e ó n , r e s i d e n c i a p r i n c i p a l d e l a 
O r d e n d e S a n t i a g o en e l R e i n o d e : 
L e ^ n , e s t ú s i t u a d o í u e r a d e l a s m u -
r a l l a s a l O e s t e d e l a c i u d a d , a l e x - i 
t r e m o d e l a r r a b a l d e R e n u e v a , j u n - j 
t o a l p u e n t e d e p i e d r a , y e n u n a 
l l a n u r a r e g a d a p o r e l B e r n e s g a . P r i -
m e r a m e n t e h u b o u n h o s p i t a l l l a m a . j 
d o d e S a n M a r c o s , a s i l o d e l o s 
r e g r i n o s q u e i b a n a S a n t i a g o , c u y O | 
p r i m e r p r i o r f u é e l e g i d o en 1 1 7 t J . i 
E s t a n d o e n e s t a d o d u i n o s o en e l 
s i g l o X V I . « i R e y F e r n a n d o e l C a - | 
t 6 1 i c o , m a n d ó r e c o n s t r u i r l e en 1 5 1 4 , , 
n o e m p e z á n d o s e a l e v a n t a r e s t e m o -
n u m e n t o , g l o r i a d e l a a r q u i t e c t u r a 
e s p a ñ o l a h a s t a 1 5 3 0 , d u r a n d o l a i 
p r i m e r a e t a p a d e " l a c o n s t r u c c i ó n ! 
h a s t a 1 5 5 0 ; o t r a s e g u n d a e t a p a o c u -
p a e l s i g l o X V I I , y l a t e r c e r a l a d e | 
c o n c l u s i ó n es y a d e 1 7 1 1 a 1 7 1 9 . I 
N o h a y d a t o e x a c t o d e q u i e n f u é i 
e l a r q u i t e c t o : J u a n d e B a d a j o z , h i - j 
j o , h a c i a l u s a c r i s t í a en 1 5 4 9 ; O r o 7 - | 
c o l a b r a b a l a f a c h a d a d e l t e m p l o , , 
q u e f u é b e n d e c i d o e n 1 5 4 1 ; G u i - | 
U e r m o D o n c e l e s é u l p í a l a s i l l e r í a ! 
d e l c o r o e n t r e e s t e a ñ o y _ e l d e 1 5 4 3 . 
D o l a s o b r a s d e l s i g l o X T 1 I I se c o -
n o c e a s u d i r e c t o r , d o n M a r t í n d e ! 
S u l n a g a . 
T i e n e , S a n M a r c o s , a l e x t e r i o r , ' 
u n a l a r g a f a c h a d a , c o n a l t o z ó c a l o , 
p l a n t a b a j p . c o n p e q u e ñ a s v e n t a n a s ] 
a r q u e a d a s , y p r i n c i p a l c o n b a l e o - j 
n e s . E n t r e l o s h u e c o s d e s a r r ó l l a s e ; 
u n o r d e n a p i l a s t r a d o en e l p i s o b a -
j o , y o t r o c o n c o l u m n a s a b a l a u s t r a -
d a s e n e l a l t o . 
M e d a l l o n e s , m é n s u l a s , f n s o a , 
j n m b a a . e n t r e p a ñ o s , g u i r n a l d a s , c o r -
r i s a s , c r e s t e r í a s . . . c u a j a n l a f a -
c h a d a , c o n p o r m e n o r e s d e u n a f a n -
t a s í a p o d e r o s a y u n c i n c e l m a e s t r o . 
¡ Y t o d a v í a f a l t a n a l c o n j u n t o l a 
s e r i e d e v s l a l u i t a s qufe h a b í a n d e l 
p o b l a r l o ? n i c h o s a l e f e c t o a l l í d l s - j 
p u e s t o s ! E l c o l o r d e o r o v i e j o q u e i 
t o m ó l a p i e d r a a u m e n t a e l e n c a n t o 
d e l m o n u m e n t o . 
C o r t a l a f a c h a d a u n c u e r p o c e n -
t r a l c o n " a l t a p e i n e t a " , o b r a d e l 
s i g l o X V I I I . E n e l e x t r e m o se a b r e 
a m p l i o a r c o d e m e d i o p u n t o e n t r e 
d o s a d m i r a b l e s r e t a b l o s , q u e es e l 
p ó r t i c o d é l a i g l e s i a . A n c h a y a l t a 
n a v e en c r u z l a f o r m a , d e ese e s t i l o 
a l g o f r í o c o n q u e , e n l a p r i m e r a m i - ¡ 
t a d d e l s i g l o X V I , t r a t á b a s e a ú n i 
d e c o n s e r v a r u n a t r a d i c i ó n q u e m o -
r í a . 
p:n e l c o r o a l t o s e e n c u e n t r a l a j 
o b r a d e D o n c e l ; l a s i l l e r í a , p r o f u s a , 
£ g ü b : n n t e n i e i i t e t a l l a d a c o n c a b e z a s , 
í i g u r a s , y m i l p o r m e n o r e s , s o b r e u n a , 
e x t r a ñ a a r q u i t e c t u r a , e n l a q u e p o r ; 
l a s l í n e a s i n c l i n a d a s t r a t a s e d e s i - i 
m u l a r l a p e r s p e c t i v a p i c t ó r i c a . 
E n e l a r c o d e l c r u c e r o c o m i e n z a ' 
l a o b r n c o n o c i d a de J u a n ^ a d a j o z , 
h i j o ; d o s p o r t a d a s s u n t u o s a s , y l a | 
s a c r i s t í a q u e es u n a d e l a s m á s i n -
t e r e s a n t e s c r e a c i o n e s d e u n a r t e es-
p a ñ o l í s i m o 
E s u n s a l ó n r e c t a n g u l a r , a b o v e - ¡ 
d i d o c o n c r u c e r í a s , s u n t u o s a m e n t e j 
t r a z a d a s c o n c l a v e s c o l g a n t e s , v o l u - | 
t a s , c i n t a s y o r n a t o s m i l . E n e l f o n - ; 
d o , u n " r t t u b l o , n i n a l g a m a f i n a y ' 
s u f ' i l m e n t ñ u n " c o n j u n t o " g ó t i c o c o n : 
p o r m e n o r e s p l a t e r e s c o s e n u n e s t i l o j 
i n o c e n t e y g r a c o i s a m e n t e c l á s i c o , j 
E l c l a u s t r o es d e á n d i t o s c o n b ó - I 
v e d a s a n á l o g a s a a q u é l l a s , a r c o s y 
c o n t r a f u e r t e s , m á s b e l l o e n s u s p o r - | 
m e n o r e s q u e e n s u c o n j u n t o . U n a : 
s . i l a , l a c t ' ^ i t n l a r , t i e n e u n a e s p i ó n - j 
d i d a t e c h u m b r e . 
A ú n h a y m u c h o m á s q u e a d m i r a r , i 
>' e n t r e e l l e l a e s c a l e r a q u e es v a -
l i e n t e y a t r e v i d a . ' 
E n I r p l a n t a b a j a d e l , c l a u s t r o 
e s t á I n s t a l a d o e l M u s e o A r q u e o l ó -
g i c o . 
U n a d e l a s s a l a s d e l a h a b i t a c i ó n 
p r l o r a l l e s i r v i ó d e c á r c e l a l c é l e -
b r e Q u e v e d o . 
S I N T E S I S d e l o s a c u e r d o s a d o p -
t a d o s p o r e l C o l e g i o d e A r -
q u i t e c t o s d e l a H a b a n a . 
C o n l a a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o -
r e s G i l C a s t e l l a n o s , P r e s i d e n t e ; 
F r a n c i s c o S a l a y a , J o s é G . d u D e -
f a i x . S e c r e t a r i o ; H o r a c i o N a v a r r e -
t e . A r m a n d o P u l o l , F r a n c i s c o V a -
U i c i s g o , T e s o r e r o ; J o s é P é r e z B e -
n i t o a , E n r i q u e C a y a d o , E r n e s t o L ó -
p e z R o v i r o s a , C a r l o s E . P l a n a , L u i s 
H e r n á n d e z S a v i o , R a m ó n R . V a r e -
l a . E u g e n i o D e d i o t , F e r n a n d o N u e -
v o B a d i a s , R i c a r d o N i e v a se a d o p -
t a r o n l o s a c u e r d o s s i g u i e n t e s : 
A p r o b a r e l a c t a d e l a s e s i ó n a n -
t e r i o r . 
D a r s e p o r e n t e r a d a de l a s c o m u -
n i c a c i o n e s d e a n u n c i a n t e s p r o p o -
n i e n d o m a t e r i a l e s . 
D a r l e l a s g r a c i a s a l d o c t o r N é s -
t o r C a r b o n e l l , D i r e c t o r d e l a O f i -
c i n a P a n - a m e r i c a n a de l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a p o r e l e n v í o d e d i e z e j e m -
p l a r e s d e l f o l l e t o q u e a c a b a d e p u -
b l i c a r c o n t e n t i v o d o l o e d i s c u r s o s 
p r o n u n c i a d o s p o r e l d o c t o r J o s é 
M a n u e l C a r b o n e l l e n l a? f i e s t a s ce -
l e b r a d a s e n L i m a e n c o n m e m o r a -
c i ó n d e l C e n t e n i t l o d e l a B a t a l l a 
d e A y n c u c h o e i n t e r ^ r d e d i c h o 
D i r e c t o r e n v í e a l C o l e g i o a l g u n o s 
e j o m p l a r o s m á s p a r a c o m p l a c e r a 
v a r i o s e o l e g i a d o s q n e d e s e a n o b t e -
n e r u n o d e e s t o s e j e m p l a r e s . 
A p r o b a r l a s o l i c i t u d ' d e i n g r e s o 
d e l s e ñ o r s e g u n d o C. G o n z á l e z H e r -
n á n d e z á r e s e r v a d e l a c u e r d o q u e 
a d o n t e l á J u n t a G e n e r a l . 
A p r o b a r p o r u n a n i m i d a d , e n v o -
t a c i ó n s e c r e t a , l a p r o p o s i c i ó n p r e -
s e n t a d a p o r e l s e ñ o r E n r i q u e C a -
r a d o y o t r o s s e ñ o r e s c o l e g i a d o s h a -
c i e n d o e ' x t e n s i v o a l S e c r e t a r l o d e 
i a C o r p o r a c i ó n s e ñ o r J o s é G . d u 
D c f a l x , e l a c u e r d o a d o p t a d o e n l a 
j u n t a a n t e r i o r e n q u e se h i z o 
M i e m b r o de H o n o r a l P r e s i d e n t e 
d e l C o l e g i o . 
F u é e x c u s a d a l a a s i s t e n c i a . p->r 
e l S e c r e t a r i o , d e l o s s e ñ o r e s M i 
g u e l A . M o e ñ l t y L u i s d e l M o n t e 
l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n a l a s s a i s 
y c u a r e n t a y c i n c o d e l a t a r d e . 
J o s é G. d u D B F A I X , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
L A D R I L L O S AMERICANOS 
P A R A SOLADURAS 
1 5 x 3 0 C m . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
J o s é Al ió y C a . , S. en C. 
V í l t e g a s y A m a r g u r a . T e l f . A - 3 5 4 2 , A . 7 9 1 9 
Z a n j a 1 4 0 . T e ! é f . I M 5 4 5 
~ Í Í Í ^ r G A B C I U a i C 3 
£ F E C T 0 S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
Especialidad en toda 
clase de azulejos 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . 9i Y 1 0 0 
T e l é f o n o M - S O I C 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V f N P E 
- 2 3 3 J 
D K D A L C I G 
d e d e p a r t a m c n l ^ ^ 
N o 
C u a n d o p r o y e c t e n u n e d i f í c i p ^ ^ , - - - - ^ 
e s t a r á i n c o m p l e t a s: n o ^ 
fábrica de Mosaicos fiÉLA C U B A N A 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
O E L A M A R I N A " 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e j r E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a . 
o l v i d e n q u e b o b r a 
i n c i n e r a d o r d e b a s u r a s K e r n e r a t o r . 
P , d a e s p e c i f i c a c i o n e s a l o s r e p r e s e n t a n t e s e x c 
l u s i v o » ' 
G A S T O N R I V A C O B A Y CO 
X n t e u l e r o i J j r p o r t ^ d o r e » da 
H A B A N A 9 4 . 
m a l u l a » r í a y •feto» - * 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E i m T T R B 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
P I S O S 
H A B A N A 
^ 1 1 4 ^ . a l tos y b ^ r t r e s c u a r . 
OUÍU — 3 0 - " - -
• Pea l ado , ^ ^ p r v i c l o . L a l l a v e 
« i ^ J e criado > ^ e r v SaI1 M i g u e l y 
^ ^ S e g a e s r t t l é f o n o F - 5 4 Ü 9 . 
P8^ • — r r ^ T r w v o l i A . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e j ^ q u i l a n e n F r a n ( ^ > y D e s a g ü e , 
los a l t o s y b a j o s d e v a r i a s casas , 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r . I n f o r m e s : 
J P l a n i o l y C a . , S . e n C . L u y a -
n ó 1 5 4 . T e l . 1 - 3 5 9 6 . 
3 6 9 6 9 — 3 s t . 
k, . ; 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e A v e -
I n i d a d e l a R e p ú b l i c a 1 8 6 , e s q u i n a a 
j G a l i a n o ; s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , 
| c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o , s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
T e l é f o n o 1 - 3 7 9 1 . 
3 6 9 5 6 - 2 8 a g . 
i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ ñ 0 1 ^ ; , - S E A L Q U I L A E N $35 L A 
¡ casa M i l a g r o s 124 e n t r e L a w t o n y 
. A r m a s ; sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
. coc ina , b a ñ o con b a ñ a d e r a y p a t i o . 
; 37118—28 A g t . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 C O N 
,1112, c a s i t a i n t e r i o r c a s i n u e v a T dos 
¡ n a b l t a c i o n e s . c o c i n a y b a ñ o i n d e p e n -
i a l e n t é . A r m a s 58 f r e n t e a l p a r q u e . 
37116—28 A g t 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A P A R A 
l i m p i a r l a casa y a y u d a r a m a n e j a r 
u n a n i ñ a . S u t l d o $20 . Se e x i g e n r e f e -
j r e n d a s . T e l . F O - 7 2 1 5 . M a r i a n a o . 
37012—27 a g . 
5Ü S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 a ñ o s n a r a m a n e j a r u n a n i ñ a en 
H o s p i t a l 73, b a j o s . 
37031—27 a g . 
r r r - ^ S j E R Ñ O B J O 
^ - T T ^ r Í L A E L c o m p u e s t o de 
í S s a « a b a n a 2 ¿ b S o n e s . ba -
• cibidor, " ^ L " coc ina , s e r y i -
^ / c u a r t o , c o f 5 d n r ¿ v e en l a bode-40 ^ ' c r i a d o s . L a l i a T l é f o n o 
^ i n f o r m a n en " ^ ¿ 9 7 6 . — 1 S e p ^ 
í t f i L r ^ l T u N T O D E L A H A . -
> ^ í M E J o R . „I P a r o u e C e n t r a l . 
S ^ " f y H o t e l P l a z a a l -
fflzana de 6̂lt\*zndn C l u b , s3 a l q u i -
^ 1 « ^ S ^ d e p a r t a r n e n t o s , p r o p . o s 
; n i a g n í í c f ^ c i e d a d e s , a s í c o m o 
: , „ oficina3 z a e u á n p r o p i o pa -
^ ¿ n t i n a y u n ^ ^ " d e ^ e s t a b l e c i -
^harberia u 0 f„a i l í e l m i s m o . Z u -
¡ J ' M >' en 36918-—30 A g . 
C A M P A N A R I O 46 A L T O S Y 48 B A -
jos , e s q u i n a a V i r t u d e s , se a l q u i l a n , 
con s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , 4 h a b i -
t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , c o c i n a ; t o d o m o -
d e r n o . L a l l a v e , b o d e g a , en f r e n t e . 
I n f o r m e s : N e p i u n o 106 . 
37090—29 A g t . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A S . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se a l q u i l a Ja l u j o s a p l a n t a b a j a de 
« a t a ñ a y C u a r t e l e s , casp. n u ^ v a . Pre_ 
c í o $120. Puede v e r s e a t o d a s h o r a s 7 
1-laves en l a m i a m a . I n f o r m a Sr. J u a n 
D í a z en O ' R e i l l y 19 
_ 37050—31 a g . 
C E R R O 
\ E P T U N 0 , 2 2 9 
. n t r e Oauendo y So ledad , 
br sa c o n v e n t i l a c i ó n p o r 
de la b_r'„sl„Q loa n i so s p r i m e r o ^ra'de ^ ' ^ g i g p
S u a t £ Ca! o f i z a ° * e r d a ' a cabados sefundd. a l tos ,^^ ¿ ^ Se c o m p 0 n e ^ n d l a i t 0 t o d o l u j o . Se c o m p o n e L construir a c u a t . r o h a -
"tó un0, b a ñ o i n t e r c a l a d o m u y c o m -
^ c i o ^ ' S comedor , coc ina , p a n -
ino > ^i1 i ! ; n a r a c r i a d o s ; t o d o a m -V rico Atul c a l i e n t e y f r í a . t o -
1 ^ ^ ^ P i s o ! p r o p i o s p a r a p e r s o -
^ e l a ^ ¿ t o P r e c i o s : 95 pesos y U O 
n»de e ffndor L a l l a v e en l o s ba -
$ 0 S Í O n J p r í a I n f o r m e s í teld-fono 
l l T F e r r e t e r í a . C79S9 —5d-25 
- T T T m r A N L O S B A J O S D E ^ A -
s E A ^ Q e í t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e , 
' « i P t a l t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
l f ^ ' y ^ c a r b l n , d e m á s s e r v i c i o s . 
i?K « in formes en los a l t o s . 
llJives e i n i o r m e 3 6 9 8 7 . _ i Scp . 
- r T T ó r i L A N LOS BAJOS DE LA 
• V z S u e t a n ú m e r o 38, e n t r e D r a -
v Teniente Rey , capaz p a r a u n a 
k V S i l ' a o p a r a o f i c i n a s p o r l o 
STÍO de su s i t u a c i ó n . L a l l a v e e 
^ f l P , en Prado, U l de 7 a 12 de 
> 0 T ñ a n a y de 2 k 4 de l a t a r d e , ¡ i ^ n a n a y ae ^ a 33 28 A 
- • ^ B \ R 38, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
h Uaves en el 27, i n f o r m a n en l o s 
%aos de 9 a 11, son g randes , c ó -
¿odos y frescos, p r o p i o s p a r a dos 
3 7 0 0 5 . - 1 Sep . 
s ALQUILA E X C E R R A D A D E L 
muy No. 1, l a casa m á s f resen de 
lÍHabana compues ta de 5 m a g n í f i c a s 
Etítaciones, .«ala, ' s a l e t a , c o m e d o r a l jilo. Hervidos c o m p l e t o s y de c r i a , 
l í 'TÍene «n la azotea dos h a b ' t a -
Lses (¿n s e rv i c io s i n d e p e n d i e n t e s , 
[¿crinan A - 4 1 3 1 . . nnoi 0v 
37021.—29 a g . 
. v ALQUILA B R U Z O N 15. B A J O S 
I M o . IR . sala, t r e g c u a r t o s , c o m e . 
IW, baflo i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r . 
: le cr iados pn $65. L l a v e s l o s 
iltos. Informan M e r c a d e r e s 27. A g ü i -
te». 
37027—1 s p . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a casa 
N e p t u n o 3 0 7 e n t r e M a z ó n y B a s a -
r r a t e , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , d o s p a t i o s p e q u e -
ñ o s . L a l l a v e e n l a C a r p i n t e r í a d e 
l a c a l l e N e p t u n o e n t r e I n f a n t a y B a -
s a r r a t e , I n f o r m a n e n los T e l é f o n o s 
M - 8 3 7 9 y A - 2 9 1 9 . 
3 6 9 2 7 - - 2 7 a g . 
S E A L Q U I L A E N $50 L A H K R M O S A 
casa de P r e n s a 3, p e g a d a a l p a r a d e r o 
de) C e r r o , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
b a ñ a d e r a y s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
O b i s p o 104 y l a l l a v e a l l a d o . 
36342—28 a g . . ^ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 a 17 a ñ o s p a r a a y u d a r a l o s que-
hace res de u n a casa p e q u e ñ a . B r u z ó n 
X o . 5, a l t o s . 
I 36888—27 a g . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a -
no o p a r a los quehace re s de u n m a t r i -
m o n i o . I n f o r m a n : L u z 8 a l t o s , t e l é -
f o n o M - 6 3 1 0 . 
37115—27 A g t . 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o U 
p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
E n t i e n d e d e c e c i n a . P r e f i e r e l a H a -
b a n a . C a s a d e m o r a i i d a d . I n f o r -
m a n C a f é H a b a n a . T e l . A - 8 8 2 5 . 
S u p a d r e , a t o d a s h o r a s . 
3 7 0 7 2 — 2 7 a g . 
S E O F R E C E N 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R D E S E A 
c o l o c a r s e s ó l o p a r a c o c i n a r , en casa 
que e s t é n a c o s t u m b r a d o s a t e n e r s i r -
v i e n t e s , que sea f a m i l i a e d u c a d a y 
d e c e n t e . T e n e r i f e 34, h a b i t a c i ó n 12, 
a l t o s . N o sale f u e r a de l a H a b a n a . 
37121—27 A g t . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a -
r a c u a r t o s ; t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
casas donde t r a b a j ó . T e l é f o n o F - 4 4 7 7 . 
37079—27 A g t . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
la de c o c i n e r a ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a ; es r e p o s t e r a ; d u e r m e 
en l a c ó l o c a c i f t n . S a n F r a n c i s c o 155. 
t e l é f o n o U - 2 9 2 1 . 
37070—27 A g t . 
I S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A D E M E D I A -
n a e d a d v i u d a , f i n a , educada , desea 
c o l o c a r s e c o n f a m i U a de p o s i c i ó n p a -
r a d i r i g i r u n a casa, c u i d a r n i f i o s u 
o t r o c a r g o de c o n f i a n z a o p a r a c u a r " 
t o s y coser , sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n 
p o r h a b e r l o s d e s e m p e ñ a d o , t i ene l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a casa d o n -
de h a e s t a d o . Puede s a l i r f u e r a s i es 
p r e c i s o . D i r í j a n s e a L a g u n a s , 89, a l -
t o s de 12 a 6 . 36968 .—27 A g . 
U N A C O C I N E R A D E C O L O R Y RIC-
p o s t e r a desea c o l o c a r s e en casa de 
m o r a l i d a d , desea b u e n s u e l d o . T e l é -
f o n o F - 2 2 0 7 . 
37009—27 a g . 
SE S O L I C I T A U X A M U C H A C H A P A -
r a l o s quehace res de u n a cor ta , f a m i -
l i a . C a l l e Cue to 187 b a j o s e n t r e C a l 
zada y C o m p r o m i s o . 
36902—2S a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
l e a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; t i e n e r e c o -
m e n d a c i ó n de donde h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M - 6 7 6 9 , San L á z a r o 
1 2 3 1 . P r e g u n t e n p o r l ^ e n c a r g a d a . 
. 4 37080—27 A g í . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, e s p a ñ o l a , que sepa su o b l i g a c i ó n 
y sea f o r m a l . T e n e r i f e c a s i e s q u i n a 
a Be la scoaJn , a l t o s , t e r c e r a p u e r t a . 
37067—27 a g . 
C O C I N E R A S 
T U L I P A N , R O S A , D E N T E R C L A V E L 
y T u l i p á n , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o -
n i o ; t i ene l a v a b o e n l o s c u a r t o s , a ca -
bada de p i n t a r . A l l a d o l a l l a v e ; t e -
l é f o n o 1-1460. ' 
87064—28 A g t . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A S E R I A Y 
f o r m a l p a r a ' : u i t a f a m i l i a , c o n r e f e -
r e n c i a s ; t i e n e q u e saber c o c i n a r y 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , es p a r a l a 
V í b o r a . I n í o r m a n : t e l é f o n o 1-2484. 
G . — I n d . 21 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
j c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
Paseo y 29. t i e n d a de r o p a , t e l é f o n o 
F - 4 5 3 7 . 
I 37082—27 A g t . 
i D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J Á -
d o r a o c r i a d a de m a n o u n a j o v e n c o n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f . M - 9 5 7 8 . 
I 37089—27 A g t . 
U X A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
loca r se de c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o . 
C o m p o s t e l a 58. a l t o s . T e l . M - 5 4 3 1 . 
37029—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a u n a c o r t a c o c i n a . T e -
l é f o n o U - 2 4 9 5 . 
37032—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A M E R I . 
c ana de c o c i n e r a r e p p s t e r a c o n u n m a 
t r i m o n l o o u n c a b a l l e r o s o l o . I n f o r -
m a n c a l l e 12 N o . 2 0 ^ P r e g u n t e p o r 
M a r í a . 
36897—28 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . T i e n e r e . 
l e r e n d a s . C a m p a n a r i o 1 4 3 . 
37062—27 a g . 
V E D A J ) 0 
E N E L V E D A D O , C A L L E O N C E , e n -
t r e D o c e y C a t o r c e , a l q u i l o casa que 
t i e n e sa la , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s c o m p l e t o s , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , coc ina , p a t i o y 
j a r d í n , s i e m p r e t i e n e a g u a a b u n d a n t e 
y e s t á a c a b a d a de p i n t a r . L a l l a v e en 
e l s o l a r de e n f r e n t e , p r e g u n t a r p o r 
V i c t o r i a . ' 36951.—29 A g 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E U N A 
casa en l a c a l l e 3 a . N o 15, que t i e n e 
S. S. , t r e s c u a r t o s , g a r a g e , c u a r t o de 
b a ñ o c o m p l e t o ; c e r c a de l C o l e g i o B e -
l é n ; e l a l q u i l e r es m u y b a r a t o y l a 
v e n t a l o m i s m o ; no p i e r d a n e s t a o p o r -
t u n i d a d . I n f o r m a n : M a n u e l F a j í n , 
M-5476 , C l e n f u e g o s 15 . 
37087—29 A g t . 
C A L L E D , E N T R E 23 Y 25, F R E N T E 
a l P a r q u e M e d i n a , se a l q u i l a u n a l t o 
r e c i é n c o n s t r u i d o . T e l é f o n o F - 5 6 3 8 . 
• 3 6 9 9 6 . - 2 7 A g . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N B A J O S L I 
nea 136 c a s i e s q u i n a a , 12, p o r t a l " 
sa la , r e c i b i d o r c o r r i d o , c i n c o c u a r t o s , 
dos b a ñ o s I n t e r c a l a d o s c o m p l e t o s , s a 
l e t a a l f o n d o , c a l e n t a d o r , c o c i n a gas . 
s e r v i c i o o r l a d o s , g a r a g e . L l a v e en l o s 
m i s m o s . I n f o r m e s H a b a n a 186, a l t o s 
T e l é f o n o s M - 1 5 4 1 . F - 1 7 9 5 . 
37019—29 aig. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V A -
l l e N o . 5 l e t r a C, c o n sa la , saleita, 3 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a de g a s . L a s 
l l a v e s en l a b o d e g a de V a l l e y E s p a -
d a . I n f o r m a n T e l . A - 1 8 9 4 . 
37024—3 s p . 
SE ALQt'lLAN E N $45 L O S M O D E R -
Mílajos M i s i ó n 118 . Sala , s a l e t a . 2 
<wrtos, . e tc . Dos meses en f o n d o . 
.Llares bodega. D u e ñ o 1-2450. 
36911—1 s t . 
1 ALQUILAN A N G E L E S 16 A L T O S 
ila Mueb le r í a L a I d e a l , grandet? y 
ticiosos a l tos c o m p u e s t o s de sa la , 
riidoi, cinco g r andes h a b i t a c i o n e s , 
nedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o . I n f o r m e s 
¡os bajos. 
Sfi&79—1 s p . 
O F I C I O S 8 8 - B 
; QSQfla el t e rce r p iso de es ta casa 
Apuesto de sala, sa le ta , 8 h e r m o s o s 
rartos, cuarto de b a ñ o y s e r v i c i o s de 
y cocina, casa n u e v a y m u y 
por estar s i t u a d a f r e n t e a l a 
tomeda de P a u l a . I n f o r m a n en l o s 
«ios, a lmacén . 
37011—29 a g . 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O 
a u n a c u a d r a d e l P a r q u e M t v l i n a , ca -
l l e 27, e n t r e D y E, N o . 94, se a l q u i -
l a n l o s m o d e r n o s a l t o s . ' c o m p u o i r t o s de 
sa la . 4 cua r tos , , b a ñ o I n t e r c a l a d o , sa-
l e t a de c o m e r a l f o n d o , c o c i n a , c o a r t o 
y b a ñ o de c r i a d o s . P r e c i o $30 . I n f o r -
mes F -542S . D r . G o n z á l e z . 
36908—28 a g . 
V E D A D O , C A L L E I N o . 39, C A S I E s -
q u i n a a 17, s é a l q u i l a e l t e r c e r p i s o 
de e s t a casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
T i e n e sa la , p o r t a l , . s a J í t j i , c o m e d o r , 5 
í u a r t o s , dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , co-
c i n a de gas p a n t r y y c u a r t o y s e r v i -
c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en e l se-
g u n d o p i s o de l a m i s m a ca sa . I n f o r -
m a n en M e r c a d e r e s 40 . T e l . A - 6 1 6 4 . 
- 37052—29 a g . 
«WILO E N S I T I O S 4 U X A C A S I -
«en $50 y una acceso r i a en S i t i o s 2 
Las llave>s en l a b o d e g a . I n -
'"man General L e e 5, V í b o r a . T e l é -
io 1-4984. 
36898—1 s p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V e d a d o , c a l l e K e n t r e 9 y 1 1 . Casa 
de a p a r t a m e n t o s , c o n t r e s p i s o s . Se 
a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s en s e g u n -
do p i s o y dos on t e r c e r p i » o , cada uno 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s a m p l i o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , t r e s c lo se t s , c o m e -
d o r g r a n d e , p a n t r y , c o c i n a gas , cua r -
t o c r i a d o s . T o d a s c o n g a r a g e , c u a r t o 
y s e r v i c i o c h a u f f e u r . U n d e p a r t a m e n _ 
t o puede a l q u i l a r s e s i n g a r a g e . I n f o r . 
m a n M - f i 9 4 7 . E d i f i c i o B a r r a q u é . D e -
p a r t a m e n t o 204 . L l a v e en L e n t r e 9 
y * i . 
37013—29 a g . 
C A S A E N 8 5 P E S O S 
^alquila la ú n i c a p l a n t a a l t a de c ó , 
^ > casa, con sala, comedor , c i n c o r̂úia habitaciones, dobles b a ñ o s , 
\'"Csieas' agua abundan te , en R a y o '•Liu A- Condic iones : f i a d o r y ser 
¡•""i'a de m o r a l i d a d . P e d i r l a l l a v e 
^ «aloja 53 a l S r . A l o n s o , A g e n c i a 
« ,c acionds- i n f o r m e s T e l é f o n o : 
4"18, en O 'Re i l ly 19. 
37050—31 a g . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E SE A L -
q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t a m u e b l a d o , 
s i t u a d o a l a e n t r a d a d e l V e d a d o . I n -
f o r m a n T e l . 1-3750. 
37045—27 a g . 
I N D E P E N D I E N T E P A R A 
^•nmomo modesto, $40, en A g u i l e -
na s.lanriciue. H a b i t a c i o n e s a p e r -
W , orden- F r a d e s V e r a n e s , T e -
'MioA-1415. 
37102—28 A g t . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s y ba jos ( p o r s e p a r a d o ) d e l c h a -
| l e t " V i l l a P e t r a " c a l l e 23, e n t r e P a -
seo y 2, c o m p o n i é n d o s e c a d a p l a n t a 
de r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , 5 h a b i t a -
c iones , 2 c u a r t o s de b a ñ o , s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r m a n en 
O a l i a n o - J 0 4 , l o c e r í a " L a R e p ú b l i c a " . 
T e l é f o n o A - * 7 9 6 . 
37119—3 S p t . 
• i d . c V L A N T L 0 S F R E S C O S , A L -
^rtoB K » 103; sala. sa le ta , c u a t r o 
,."08, baño in t e rca l ado , c o m e d o r a l 
. " •Llave en los baos. F O - 7 4 5 8 . 
' — ^ 37126—27 A g t . , 
B U E N L O C A L 
rife 0 en, 'a c u a < í r a m e j o r y m á s IT̂ ¿Q B e l ^ c o a i n , P r o p i o p a -
nco o g ran c o m e r c i o , e n t r e g á n 
" en seguida . C a s a m o d e n 
^ espacioso c o n b u ^ n f o n d o 
10 y m u y m ó d i c o a l q u i l e r 
I n f o r m a ; 
^ A V Í N " F E R N A N D E Z 
A p a r t a d o 1 7 2 8 
U 0 3 6 9 1 7 - 2 6 
1QüILA~~PT~~^: 
'fiC0,ás «8 c a s P I M E ? P I S O D E 
b a ñ o v l a ' ^ e < 1 , o r . t r e s 
en la ni y coclna de ga.s 
v e ñ d o I o c a T — 
t p a T E a r a t 0 y 
' I t n d e r . P 8 0 ' n o p o -
3 7 0 4 8 -~ñi i " Ü I ' ^ a g 
^ ^ T f e N — 
fe?or?xntro„^ 
^«U* a l a l mar . v ,y ' ^ c o s y 
uo ^ « n ae C a b a l l e r í a . 
^6973 ^ l é -
— L - Sep . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N C 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O . 
S(. a l q u i l a n l o s a l t o s y los ba jos aca-
bados de p i n t a r , sa la , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s 
c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e en e l 3 
a l t o s . I h f c r m a n T e l . F - 2 4 4 4 . 
36972—3 st .* 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N A V I S T A , O R F I L A . A L Q U I L O 
casa sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s ; a g u a en a b u n d a n c i a ; p r ó x i -
m a a los c o l e g i o s de B e l é n de B u e -
n a v i s t a . L a l l a v e en l a casa da a l 
l ado , e n t r a n d o . T e l é f o n o 1-1460. 
37063—28 A g t . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
¡ p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a ; b u e n s u e l -
do y me>or t r a t o . B e l a s c o a f n 118. 
f r e n t e a L e a l t a d , a l t o s . H o r a s , de 
2 a 4 . 
37065—27 A g t . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A 
! c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; sabe 
. c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
O f i c i o s 32, t e l é f o n o A - 7 9 2 0 . 
j 37092—27 A g t . 
( D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
. e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a 
' c u a r t o s ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n : h a b i t a c i ó n 10, A g u i -
l a 224 a l t o s . 
« 7 0 9 9 — 2 7 A g t . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B U E N A 
r e p o s t e r a , desea c o l o c a r s e . Sabe b i e n 
su o b l i g a c i ó n , no salf . p o r l a t a r d e n i 
saca comida, . Sue ldo $35 l o m e n o s . 
I N o . 14, V e d a d o , e n t r e 9 y 1 1 . 
36922—1 s t p . 
H A B I T A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinfera en casa de f a m i l i a de m o r a -
l i d a d ; c o c l n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; ^ t i e -
ne r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas d o n -
de t r a b a j ó ; d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
O f i c i o s 68 a l t o s , T e l f . A~-4503. 
35746—27 A g t . 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s : A . V i l l a n u e v A 
Esí¿ es e l h o t e l m e j o r , p o r ! • « 
s i g u i e n t e s r a z o n e s : P o t s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a d e n t e a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
r o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s an p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
sus h a b i t a c i o n e s ( 9 3 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o se c o n o c e o t r o s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v í * 
c i ó c o m o e l n u e s t r o p o r s o l o 
T R E I N T A P £ 3 0 S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
t ' a h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n , T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
C 7 2 2 2 . — 3 0 d - l 
V A R I O S 
E N ^ l O N T E 131 H O Y M A X I M O O O -
mez. se s o l i c i t a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad, p a r a t odo , h a y que l a v a r y p l a n -
c h a r . Puede d c / m i r f u e r a de l a co loca-
c i ó n V d i s p o n e r de h o r a s de l a t a r d e . 
T e l é f o n o M.L-464. 
36990—27 a g . 
N E C E S I T O M U C H A C H O E S P A Ñ O L 
c o m o j a r d i n e r o casa p a r t i c u l a r . T e l é -
f o n o M - 7 4 7 8 . 
37073—27 A g t . 
S e s o l i c i t a j o v e n a m e r i c a n a o i n -
g l e s a p a r a c u i d a r d o s n i ñ a s d e 
o c h o y u n e v e a ñ o s ; t i e n e q u e 
t r a e r m u y b u e n o s i n f o r m e s . P a r a 
t r a t a r , c a l l e 2 3 y . H , s e ñ o r a d e 
A r a n g o , d e s p u é s d e l a s d o c e . 
36936—28 a g . 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a h a b i t a c i ó n 
a l t a e n ca sa d e s e ñ o r a s so l a s d e 
m o r a l i d a d ; es u n a s e ñ o r a s o l a ; d a 
y t o m a r e f e r e n c i a s . I n f o n r i a n e n e l 
t e l é f o n o A - 3 8 5 6 . 
G P 3 1 a g . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
c i ó n v l s t a a l a c a l l e en A m i s t a d 8 3 - A 
a l t o s y u n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r en 
22 pesos en A m a r g u r a 69 a l t o s . 
37069—3 S p t . 
S E A L Q U I L A N U N A O D O S H E R M O -
sas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d , ú n i c o s I n q u i l i -
n o s . P e ñ a P o b r e . 16, b a j o s . 
3 6 9 8 5 . - 2 7 A g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
l a c a l l e San J o s é l e t r a B e s q u i n a a 
E s p a d a . I n f o r m a n en l a m i s m a . T e -
l é f o n o U . 1 9 1 2 . 
37015—27 a ig . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a . Sabe coser y b o r d a r y de c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
L u z 8 a l t o s . T e l . M - 6 3 1 0 . 
36849 27 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , de-
sea u n m a t r i m o n i o s i n f a m i l i a , t i e n e 
u n a n i ñ a de 4 a ñ o s , sabe c u m p l i r c o n 
s u d e b e r . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o U -
2821. no t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
Í J 6 9 6 1 . — 3 1 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J Q V E N 
e s p a ñ o l a p^i ra c r i a d a de m a n o , m a n e -
j a d o r a o c o m e d o r . S a n N i c o l á s 122, 
t e l é f o n o A - 1 3 6 a . 
27071—27 A g t . 
SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
p o r $70 en l a casa a c a b a d a de c o n s -
t r u i r L a m p a r i l l a 86 y 88 e n t r e B e r -
naza y V i l l e g a s , a u n a c u a d r a de l 
P a r q u e C e n t r a l y de l o s t e a t r o s c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s m o d e r n o s 
c o n to'dos l o s s e r v i c i o s y b a ñ o s p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
37006—28 a g . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O q u e n d o N o . 9 . I n f o r m e s en l a m i s m a 
37046—28 a g . 
O ' R E I L L Y 7 7 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a la c a l l e 
con h e n n o s o b a l c ó n m u y b a r a t o s y 
m u y a m p l i o s , h a y h a b i t a c i o n e s m u y 
b a r a t a s en l o s a l t o s de l a O p t i c a e n t r e 
B e r n a z a y V i l l e g a s . 
37058—1 s t . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe t r a -
b a j a r . M á s i n f o r m e s : t e l é f o n o M - 4 8 7 5 . 
37113—27 A g t . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A ñ o -
l a p a r a c r i a d a de m a ñ o y u n a b u e n a 
m a n e j a d o r a , m u y p r á c t i c a s y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de casa p a r t i c u l a r . T e l é -
f o n o M - 8 7 9 2 . 3 6 9 4 5 . - 2 7 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o c u a r t o s . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s y sabe su 
o b l i g a c i ó n . L l a m e n a l F - 1 8 3 2 . C a l l e 
10 e s q u i n a a 13, V e d a d o . 
37014—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n C o n s u l a d o 40 . T e l . M - 8 4 4 6 . 
37017—27 a g . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
c o n l u z y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . 
I n f o r m a n : 10 de O c t u b r e 5 5 9 % . 
37100—27 A g t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , sabe c u m p l i r CQTI SU o b l i g a c i ó n , 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . L l a m e n 
a l t e l é f o n o F - 5 1 0 7 . 36971 .—27 A g . 
L A O P E R A , G A L I A N O .70 A L T O S , 
e s q u i n a a San M i g u e l . O r a n Casa de 
H u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n s e r v i c i o p r i v a d o ; a g u a 
f r í a y c a l i e n t e y v i s t a a l a c a l l e . 
37107—27 A g t . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
L o m a de C h a p l e . T i e n e j a r d í n , g a r a -
ge, p o r t a l , s a l a - h a l l , t r e s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o de l u j o i n t e r c a l a d o c o m e d o r 
p a n t r y y c o c l n a , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s I n f o r m a n en e l T e l . A - 0 5 1 9 . 
U O 33T06—23 a g . 
V I R T U D E S 93-A, T E R C E R P I S O , S E 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a -
c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , c o n m a g n í f i -
co b a ñ o , a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a -
l i d a d . 
87112—28 A g t . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s epa radas , c o n su l u z y m u -
cha a g u a ; ú n i c o i n q u i l i n o . A n g e l e s 64 
ba jos , e s q u i n a a C o r r a l e s . 
37083—27 A g t . 
S E A L Q U I L A U N t H E U M O S O C H A -
l e t V i l l a " T i b i d a b o " . Se a l q u i l a este 
h e r m o s o c h a l e t c o m p u e s t o do UUR 
g r a n sa la , s a l e t a , seie a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s c u a r t o s , s e r v i c i o c o m p l e t o sa-
n i t a r i o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , coc ina , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , u n g r a n p o " * 1 ' 
j a r d í n y g a r a g e . E s t e c h a l e t e s t á s i -
t u a d o en l o m á s a l t o y f r e s co de l a 
V í b o r a , c o n v i s t a h a c i a l a H a b a n a . 
L o m a d e l M a z o . P a r a i n f o r m e s , t e l é -
f o n o s ^ 3 8 5 6 y F-4172 , . „ C R I n d 16 J I . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N p o r -
t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y u n 
s o l a r c e r c a d o . I n f o r m a n a l l ado y en 
t e l é f o n o 1-5391. F e r n á n d e z de C a s t r o 
y B o t a n c o u r t . R e p a r t o L o s P i n o s . 
37004 .—30 A g . 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A C O M E R -
c l a l " . M u r a l l a 12, e s q u i n a a San I g -
n a c i o ; e s t á l a c u a r t a c o n h a b i t a c i o n e s 
desde 40, 45 y 50 pesos , h o s p e d a j e 
c o m p l e t o ; l o s Jueves y ' d o m i n g o s se 
I d a p o l l o ; l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e ; 
: b a ñ o s con a g u a c a l l e n t e y f r í a y en 
i d u c h a s c o n c o m b i n a c i ó n . T e l é f o n o 
¡ A - 0 2 0 7 . P é n e l a s y G o s e n d e . 
| 37098—1 S p t . 
| C E R C A D E L M E R C A D O T Í Ñ I C O 
Se a l q u i l a a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d , u n d e p a r t a m e n t o a l t o a l a 
I r i s a con g r a n b a l c ó n y dos v e n t a n a s 
n l a c a l l e , c o m p u e s t o de dos t r randes 
h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o , s e r v i c i o s e t c . 
P r e c i o $35 m e n s u a l e s . P i l a N o . 2 p n -
t r e M o n t e y O m o a , f r e n t e a Om.sWlas 
370^7—28 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
del p a í s de m a n e j a d o r a , p r e f i e r e n i -
ñ o s de meses, es c a r i ñ o s a y b u e n a 
c o n las m i s m a s , sabe z u r c i r y coser 
( n o c o r t a ) desea b u e n t r a t o . I n f o r -
m a e n S i t i o s , 123, e s q u i n a a L e a l t a d . 
3 6 9 7 7 . — 2 7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a r e c i é n l l e g a d * * en casa de m o r a -
l i d a d , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . San 
M i g u e l , n ú m e r o 188. 
3 6 9 8 2 . — 2 7 A g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , s i s o n dos 
o t r e s de f a m i l i a , no l e i m p o r t a p a r a 
todo , sabe t r a b a j a r , es f o r m a l y- t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
r í a , 5 1 . 3 6 9 8 6 . — 2 7 ' A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n O b r a p í a , 
n ú m e r o 13. a l t o s , p r e g u n t e n p o r M e r -
cedes . 3 7 0 0 0 . — 2 7 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' F A H R I L L 
No 20 en l a V í b o r a . L a l l a v e en f r e n 
te c a s a d e l S r . F r e l x a s . IníoTme* en 
V ¿ d a d o . CaUe G N o . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . g s 31 a B . 
E S Q U I N A D E F R A I L E , C A S A 
N U E V A 
Se a l q u i l a e l l u j o s o ú l t i m o P , s ° ^ 
de H a b a n a v C u a r t e l e s , con ba l cones r. 
dos ca l l e s , i n c l u y e n d o d e p a r t a m e n t o y 
l a v a d e r o s de l a a z o t e a , $ 1 3 » . 
Puede ve r se a t o d a s h o r a s I.la%cs en 
-la p i l s m a . I n f o r m a : S r . J u a n D í a z . 
O ' R e i l l y 1 9 . 3 7 0 5 0 - 3 1 a g . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 1 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a , 
c lones con PUS K u e n o s s e r v i c i o s c o m . 
l e t o á es m u y f r e s c o e i n d e p e n d i e n t e 
p o r e s t a r en l a azo tea t a n i h é n o t r o 
en el p r i n c i p a l de dos l u i b i t a e i o n e s . 
p i sos de m á r m o l y h e r m o s a v i s t n a l a 
*Éli« de M o n t e . T a m b i é n m u y f r e s c o . 
M o n t e 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a . E s casa 
de m o r a l i d a d . 371!0—28 a g . 
V E D A D O 
S E V E N D E U N A H E R M O S A Y A M -
n U a casa en l a a r i s t o c r á t i c a A v e n i d a 
de C h a p l e ? c o n s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
sa la s a l e t ¿ t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a f f o n d o B l « ñ o c o m p l e t o y co-
c i ñ a de g a s ; t o d a es de c i e l o r a s o y 
d e c o r a d a y se g a r a n t i z a que n u n c a 
f a l t a el a g u a ; a d e m á s t i e n e u n a m -
p l i o p a t i o con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
y t r a s p a t i o . D e s u p r e c i o se puede 
dear p a r t e en h i p o t e c a . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en C h a p l e y F e l i p e P p e y , 
bode8:a- -7093—30 A g t . " 
V E D A D O . S E D E S E A A L Q U I L A R A 
I c a b a l l e r o so lo en casa r e s p e t a b l e , h a -
I b i t a c l ó n c o n l u z , t e j é f o n o y e n t r a d a 
I i n d e p e n d i e n t e c o n o s i n m u e b l e s o con 
' o s i n c o m i d a , casa de s e ñ o r a s o l a , 
i C a l l e 19. n ú m e r o 139, en K y L . T e -
i l é f o n o F - 2 0 5 3 r 3 6 9 6 6 . — 1 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a f i n a p a r a c r i a d a de m a n o o 
de c u a r t o s , l l e v a t i e m p o en e l p a í s . 
I n f o r m a n : M a l e c ó n , 236, l e t r a C, ba -
j o s , e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 
m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . 
3 6 9 9 9 . - 2 7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de , i n f i r m a n San J o s é 148 . T e l é f o -
no t T e i m , 
37120—27 A g t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
c o n m u c h a p r á c t i c a e n en e l o f i c i o y 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . A t o c h a 2, e n -
I t r a n d o p o r P a l a t i n o . 
1 37040—30 a g . 
j SE D E S E X C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
^ e m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a o l i m -
p i a r o m a n e j a r u n n i ñ o ; no l e i m -
n o r t n i r a l e ^ m p o I n f o r m a n Sol 6 4 . 
T e l é f o n o A - 7 6 8 4 . 
37103—28 A g t . ' 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S , 
desea co loca r se , e l l a sabe coser y b o r . 
d a r ; e n t i e n d e de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a : é l e n t i e n d e de t o d o . T i e -
n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n L u z 8, a l -
t o s . T e l é f o n o M , 6 3 1 0 . 
3C848 27 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o o e l c o m e -
dor , sace coser y m a r c a r b i e n . I n f o r -
m e : P a t r o c i n i o y A . Saco . V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-5032. 36957 .—27 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , no m e n o s de 18 pesos p a r a 
l i m p i a r u o t r o s q u e h a c e r e s . C a l z a d a 
J e s ú s d e l M o n t e , f r e n t e a C h a p l e , 509. 
T e l é f o n o . 1-3868. 36928 .—27 A g . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A S O -
l a p a r a l i m p i e z a da h a b i t a c i o n e s y 
l a v a r a l g u n a r o p a f i n a o p a r a c r i a d a 
de m a n o ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n : C u b a 88, T e l . A - 2 6 7 C . 
37101—28 A g t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ' M U C H A -
cha e s p a ñ o l a ; no l e i m p o r t a c o c i n a r 
y l i m p i a r s i endo m a t r i m o n i o s o l o . 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y 5 9 . 
37077—27 A g t . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N C H I N 1 T O J O V E N 
e x c e l e n t e c o c i n e r o , c o c l n a a l a espa-
ñ o l a y c r i o l l a , sabe h a c e r du l ce s , m u y 
l i m p i o y buenas r e f e r e n c i a s de casa 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M - 8 7 9 2 . 
3 6 9 5 8 . - 2 7 A g . 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O D E L 
p a í s para, casa p a r t i c u l a r de m e d i a n a 
edad, b l a n c o , s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r , 
m a n en e l T e l . A . 7 6 2 6 . 
37008—27 a g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a . E n t i e n d e 
a l g o de c o c i n a . Sabe c á m p l l r c o n su 
o b l i g a c i ó n . P r e f i e r e e l V e d a d o y f a -
m i l i p d.ft m o r a l i d a d . I n f o r m a n C u b a 
N o . 120. a l t o s . 
36929—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de 
m a n o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n H o t e l C u b a . T e l M - 8 4 8 1 . 
36078—31 a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carse p a r a c u a r t o s o p a r a m a n e j a d o -
r a . Sabe b ien , au o b l i g a c i ó n y t i e n e 
buena r e c o m e n d a c i ó n . D i r í j a n s e a San 
I g n a c i o 12 a l e n c a r g a d o . 
36983 —27 a g . 
O F R E C E S E J O V E N E S P A Ñ O L A P A -
r a c u a r t o s y c o s t u r a c o n i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s , h a de ser casa de t o d a 
m o r a l i d a d . N o d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . I n f o r m a n T e l . A 2395. 
36'995—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j c v e n , p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o de 
c u a r t o s . Sabe coser u n poco y z u r c i r 
o p a r a c u i d a r u n a s e ñ o r a s o l a . E s ca -
r i ñ o s a - c o n , los n i ñ o s . N o l e i m p o r t a 
d o r m i r f u e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s p o r 
s i l a s p i d e n . I n f o r m a n T e l . 1-5678. 
37038—37 a p . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o do 
h a b i t a c i o n e s , l l e v a poco t i e m p o en e l 
p a í s , pe ro es f o r m a l y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s H o t e l 
C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 . 
36S53 27 a g 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
sabe su ' o f i c i o y t i e n e q u i e n l o r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n : C a l z a d a n ú m e r o 
9 7 . F - 5 2 6 2 . 3 6 9 5 5 . - 2 8 A g . 
S E C O L O C A U N C R I A D O P R A C T I C O 
en t o d o el s e r v i c i o . P l a n c h a r o p a de 
c a b a l l e r o . T a m b i é n «A c o l o c a de por_ 
t e r o o p a r a u n a o f i c i n a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . T e l . M - 2 1 6 ^ . 
36919—27 a g . 
SE O F R E C E N U N O S M U C H A C H O S 
se r io s y f o r m a l e s , p a r a c r i a d o s de m a 
n o . T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
C o m p o s t e l a 6 3 . T e l . M . 1 1 2 1 . 
36988—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S . 
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o o s e g u n d o 
c r i a d o o c a m a r e r o , s i n p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n en e l T e l . F - 4 5 5 3 . 
37061—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c r i a d o de m a n o , p e n i n s u l a r , a c o s t u m -
¡Trado a s e r v i r en buenas casas de l a s 
que t i e n e r e c o m e n d a c i ó n ; v a a c u a l -
q u i e r p u n t o . H a b a n a 1 2 6 . T e l é f o n o : 
A - 4 7 9 2 . 
37053—27 a g . 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L D E 
m e d i a n a e d a d ; sabe s e r v i r p e r f e c t a -
m e n t e a l a mesa , de e d u c a c i ó n e s m e -
r a d a ; es m u y l i m p i o . y t r a b a j a d o r . 
Desea casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o y 
t i ene m u y b u e n o s i n f o r m e s . L l a m e n 
a l t e l é f o n o A-2013 , J o s é P . J a r d S n . 
37068—27 A g t . 
C r i a d o j o v e n , e s p a ñ o l , a c o s t u m b r a -
d o a l s e r v i c i o fino d e m e s a , e n ca sa s 
p a r t i c u l a r e s y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , se o f r e c e d e p r i m e r o p a r a c a s a 
f i n a , p o r e x i g e n t e q u e s e a . I n f o r -
m a n T e l . A - 2 3 4 8 . 
3 7 0 3 9 — 2 7 a g . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N Q U E 
c o c i n a a, l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y f r a n -
cesa y e s t i l o a m e r i c a n o desea c o l o -
ca r se en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u -
lar , h ace d u l c e s y t i e n e q u i e n l o r e -
c o m i e n d e y v a . a l c a m p o . A p o d a c a 17 
c u a r t o N o . 4 . 
37007—27 a g . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 18 a ñ o s 
de edad , desea c o l o c a c i ó n en casa de 
c o m e r c i o p a r a t o d o c u a n t o l e m a n d e n , 
e s t á p r á c t i c o en t o d a l a c o n t a b i l i d a d , 
h a t r a b a j a d o en M a d r i d en e l j i r o de 
t i e n d a de r o p a , es t r a b a j a d o r y t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s de casas de c o m e r c i o 
de e s t a c a p i t a l , no t i e n e p r e t e n s i o n e s 
de n i n g u n a c l a s e . P a r a m á s - i A f o r m e a : 
P l a z a d e l V a p o r 26 . T e l é f o n o - A - 1 4 1 6 , 
p r e g u n t e n p o r V i c e n t e . 
36998 .—27 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 15 a ñ o s , p e n i n s u l a r p a r a l i m p i a r 
o f i c i n a s o c o m e r c i o o m e n s a j e r o o 
p a r a c a f é . I n f o r m a n S o l 7 6 . H a b i t a , 
c l ó n N o . 4 . 
37016—27 a g . 
U N N I Ñ O D E 14 A Ñ O S D E S E A C o -
l o c a r s e en u n a o f i c i n a p a r a a y u d a r 
a l g o V a p r e n d e r . Sabe a l g o m e c a n o -
g r a f í a . I n f o r m a n T e l . M-4004 , H a -
b a n a . 
S7018—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 13 a 14 a ñ o s p a r a c u a l q u i e r cosa 
o p a r a u n a t i n t o r e r í a . Sabe t r a b a j a r . 
I n f o r m a n en C o n c o r d i a 1 8 1 . 
36915—27 r . g . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L l . M . 
P í o y a r r e g l o u n a m á q u i n a de coser 
p a r a f a m i l i a s . C o n v e n c i o n a l m e n t e b a r 
n l z a r l a y n i q u e l a r l a . Paso a d o m i c i -
l i o . L l a m e a l A - 4 5 1 9 . F . G . S a n t o s . 
36981—3 s p . 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E -
n l n s u l a r c o n n i ñ o s p a r a e n c a r g a d o s 
de u n a ca.Ba a m e r i c a n a o de Un so la r , 
s o n p e r s o n a s a p t a s y de h o n o r a b l e 
c o n d u c t a y d a n m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . ' I n f o r m a n en A g u i l a 114 A , h a . 
b i t a c l ó n 4, b a o s . H a b l a n i n g l é s . 
86984—27 a g . 
S E O F U E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
m u y p r á c t i c o p a r a c a m a r e r o , depen , 
d i e n t e o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de las casas q u e 
t r a b a j ó . T e l . A - 4 7 9 2 . 
37053—27 agr. 
D O S M U C H A C H A S R E C I E N L L E -
g a d a s de E s p a ñ a , de 13 y 21 a ñ o s 
de edad, desean c o l o c a r s e en casa de 
f a m i l i a h o n o r a b l e p a r a t o d a c lase de 
t r a b a j o ; no t i e n e n p r e t e n s i o n e s ; t i e -
n e n a q u í a s u m a d r e que l a s r e p r e -
s e n t a . I n f o r m a n : C a l l l M " N o . 48. t e r -
cer p i s o a l a i z q u i e r d a . V e d a d o . 
37114—27 A g t . 
S É C O L O C A U N J O V E N D E D E P E N -
d i e n t e de f o n d a o a y u d a n t e de c o c l n a . 
E g i d o 87. T e l é f o n o M - 3 5 8 7 . H a y r e -
f e r e n c i a s . P r e g u n t e n p o r E l M a e s t r o . 
37081—27 A g t . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a l o s q u e h a c e r e s 
de c o r t a f a m i l i a ; pi# f i e r e l a v e n g a n 
a b u s c a r . D e s a g ü e N o * 18, T e l é f o n o 
U - 4 6 6 9 . 
37088—27 A g t . 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E 2 G R A N E S Q U I N A 
V e n d o e d i f i c i o d e 2 p i a n t a s , m i d e : 
1 . 0 1 3 m e t r o s d e t e r r e n o . S e c o m -
p o n e d e j a r d í n a l f r e n t e y * c o s t a d o , 
g a l e r í a c o r r i d a , s a l a , c o m e d o r , r e c i -
b i d o r , 6 c u a r t o s , 2 b a ñ o s , u n o a c a -
d a l a d o , h a l l c e n t r a l d e 2 . 5 0 m e -
t r o s , g a r a g e y u n c u a r t o c h a u f e u r . 
A l t o s i n d e p e n d i e n t e s , e x a c t a m e n t e 
i g u a l e s a l o s b a j o s . L a f a b r i c a c i ó n 
es d e p r i m e r a , t e c h o s c i c l o r a s o . P r c 
c i ó $ 4 5 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M ¿ ) 0 3 6 
3 d 2 3 a g . 
E N L A C A L L E 8 A U N A C U A D R A 
D E 2 3 E N A C E R A D E L A S O M B R A 
V e n d o u n a c a s a d e u n a p l a n t a . M i -
d e 6 x 2 2 m e t r o s . S e c o m p o n e d e 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r 
t o s , b a ñ o a l f i n a l , m o d e r n o , c o c i n a 
y p c t i o . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . R e n -
t a $ 5 5 . 0 0 m e n s u a l e s . P r e c i o $ 8 , 5 0 0 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a g . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A . 
ñ o l , m u y l i m p i o . B n g l l s h spoken , s o . 
l i c i t a c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l o c o m e r -
cio h o m b r e so lo c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . C u a r t e l e s 3 . A - 5 7 7 7 . 
37025—27 a g . 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O E S T A , 
ñ o l . C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a eapa-
ñ o l a . N o l e i m p o r t a s a l i r a l a s a fue-
r a s . P l á c i d o 470 . T e l . A - 8 0 4 2 . 
36992—27 a g . 
C O C I N E R O SE O F R E C E C O N B U E -
nas r e f e r e n c i a s , b l a n c o , d e l p a í s ; a s e a , 
d o . sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; 
t r a b a j a t o d a c l a se de r e p o s t e r í a ; c o . 
c i ñ a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . T e -
l é f o n o A - 7 4 1 6 . 
37056—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a c o c i n a r y h a c e r a l g o de^ l i m -
p ieza . s i endo m a t r i m o n i o so lo o p o c a 
f a ? n i l i a . Sabe c u m p i i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y no se c o l o c a m e n o s de $30, p r e -
f i r i e n d o d o r m i r f u e r a . I n f o r m a n G l o . 
r i a 221 , ca s i e s q u i n a a C a r m e n . 
37054—27 a g . 
C R I A N D E R A S 
S E Ñ O R A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a e ¿ casa de 
m o r a l i d a d a l eche e n t e r a . 'I : ÍP-Í l e c h e 
a b u n d a n t e . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
Puede v e r s e c o n su n i ñ o en l a c a l l e 
D í a z B e n l t e z N o . 7, h a b i t a c i ó n N o . 7 
e n t r e A g r a m o n t e y C é s p e d e s . T i e n e 
C e r t i f i c a d o de S a n i d a d . R e g l a . T e l é , 
f o n o 1016. 
36909—30 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c r i a n d e r a ; t i ene a b u n d a n t e l e c h e ; 
i n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-1989 y v i v e 
en R o d r í g u e z 71 , e s q u i n a a S e r r a n o . 
P r e g u n t e n p e r R e m e d i o s B a r g a d o s . 
37091—28 A g t . 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E 27 a ñ o s 
de e d a d con 7 a ñ o s de p r á c t i c a , de -
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o d e l 
c o m e r c i o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
p a r a h a b l a r c o n é l l l a m e n a l t e l é f o n o 
A - 6 8 1 9 . 3 6 9 5 4 . - 2 7 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E C O M O C H A U -
f e u r p a r t i c u l a r o p a r a e l c o m e r c i o j o -
v e n e s p a ñ o l , p r á c t i c o e n l a H a b a n a . 
I n f o r m a n T e l . M - 4 8 7 4 . C a r m e n 4. 
H a b a n a . 
37059—27 a g . 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L . J O V E N , S E 
o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o -
m e r c i o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s casas que h a t r a b a j a d a . T e l é -
f o n o F . 1 2 0 8 . 
37041—28 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de 30 a ñ o s de edad p a r a a y u -
d a n t e de c h a u f f e u r o j a r d i n e r o o a u n -
que sea p a r a u n a f i n c a . N o t i ene I n -
c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s , las que n e c e s i t e n . P a r a m á s 
i n f o r m e s l l a m e n a l t e l é f o n o A - 2 7 3 7 , 
c a l l e C i e n f u e g o s N o 4 . 
_ 37085—28 A g t . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha p e n i n s u l a r . Me c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n M a l o j a 187. 
• m o d e r n o . T « l . M . 8 9 6 4 . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . 
36980—27 a g . 
U K A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
loca r se de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . / . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . T e l e f o -
no F - 1 4 3 5 . 
36989—27 a g . 
D E S E A N C O L O C A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d dos m u c h a c h a s de c r i a d a s 
de m a n o . Son se r i a s y saben c u m p l i r 
.su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en P a u l a 72 
. . 36991—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
m a n e j a d o r a d© c o l o r . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s Q u i n t a y C e r r a -
da N o . 13 . B a r r i o A t a r é s . 
37055—30 a g . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
que sea p e n i n s u l a r p a r a a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o casa 
c h i c a . N e p t u n o , 230-C, cas i e s q u i n a a 
Oquendo , s egundo p i s o , i z q u i e r d a 
' « 9 R 2 . - _ 2 7 A c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de m a n o o p a r a m a n e j a d o r a ; 
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a ? casas que 
t r a b a j ó - m u c h o t i e m p o . I n f o r m a n H a -
/ h a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . L a P a l m a . » 
37053—2? a g . 
I MISEA C O L O C A U S E U N A M U C H A -
elia p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a 
d o r a Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en l a M a i s o n G e o r g l n a , 17 y H . V e 
d a d o . 
37049—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A B A D E 
m a n o o c u a l q u i e r t r a b a j o a n á l o g o , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C a l l e 13 
N o . 45 e n t r e 6 y 8, D p t o . 16 
**/»*K—.27 " A g t . 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L P R A C -
t l c o en e l s e r v i c i o , c o n r e f e r e n c i a s , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n s i n p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n : b o d e g a L a M u n d i a l , t e l é f o -
no A - 2 4 9 4 . 
37111—27 A g t . 
I N V E N T O R E S 
se h a c e n p l a n o s m e m o r i a s y se g e s t i o -
n a n p a t e n t e s . L e a y u d a m o s a desa-
r r o l l a r s u i d e a . D a m o s g a r a n t í a s . 
S r . B a r b a r r o s a . S a n R a f a e l , 180, m o -
d e r n o , a l t o s . 36930 .—27 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a h a o e r l i p i p l e z a de u n a 
casa p o r h o r a s . T i e n e . r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o A - 8 5 8 2 . 
37044—27 a g . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
p a ñ o l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , l l e v a 
t i e m p o e n el p a í s y sabe b i e n su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n . T e l é f o n o 1-2412 
36949 .—28 A g . ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a . C o c i n a a l a c r i o -
l la V e s p a ñ o l a . Sabe de r e p o s t e r í a . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en O f i -
c ios 68. a l t o s . T e l . A - 4 6 0 8 . 
36852 27 a g 
S E D E S E A # C O L O C A R U N A C O C I N E 
ra p a r d a ; p a r a m a t r i m o n i o c o n bue . 
ñ a s r e l a c i o n e s . I n q u i s d o r , 2 4 . 
36963 .—30 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n p a r a c o r t a f a m i l i a , c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
es m u y t r a b a j a d o r a , t i e n e u n a n i ñ a 
de 5 a ñ o s , l a ' t i e n e q u e l l e v a r c o n 
e l l a : desea f a m i l i a s e r l a , se c o l o c a 
en J e s ú s de l M o n t e . San B e n i g n o , 7, 
e n t r e R o d r í g u e z y San L e o n a r d o . 
3 6 9 5 9 . - 2 7 A g 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , 
e n t e n d i d o t o d a c lase de casas de 
M n q u l l i n a t o . l o m i s m o en c a r p i n t e r í a 
que en a l b a ñ i l e r í a . desea u n a casa 
d o n d e l e den c u a r t o y u n c o r t o s u e l -
d o ; t i e n e g a r a n t í a p a r a todo lo que 
le p i d ? i n . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 16. 
C a f é P u e r t o R i c o . 
I 37122—27 A g t . 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de 30 a ñ o s p a r a s e r v i c i o de m a t r i m o -
I n l o so lo o c u i d a r u n n i ñ o . Sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
| l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s : ca l l e 17 N o . 
231 e n t r e F y G, V e d a d o . 
| 37104—29 A g t . 
¡ D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R I -
t a s de m e c a n ó g r a f a s o c a j e r a s . I n -
| f o r m a n en A g u a c a t e 72 a l t o s 
| 37066—27 A g t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A G O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a S c o t i a 3 0 2 . 
C u b a y O ' R e i l l y 
C o m p r a y v e n i a d e casas y 
s o l a r e s . 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a h i p o t e c a s . 
U O 3 6 1 6 1 - 1 7 s t . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
S I u s t e d de « « a v e n d e r a l g u n a de mam 
p r o p i e d a d e s , s i u s t e d desea c o m p r a r 
o e l u s t e d desea h i p o t e c a r puede na-
t e d l l a m a r m e o e s c r i b i r m e q u e t e n » 
d r é s u m o g u s t o e n a t e n d e r l o , p u e s 
c u e n t o c o n g r a n d e s c o m p r a d o r e s q n e 
en e l m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n p o r d i f í c i l que sea . N u e s t r o 
l e m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . V i d r i e -
r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . San R a f a e l 
y B e l a s c o a i n . T e l . A - t 0 6 2. S a r d l ñ a s . 
32258 17 ag . 
E N L O M E J O R D E " L A C A L L E 1 7 
E N T R E C A L L E S D E N U M E R O S 
V e n d o g r a n e d i f i c i o d e 2 p l a s t a s i n -
d e p e n d i e n t e s , m i d e 1 5 x 5 0 m e t r o s , e n 
t o t a l 7 5 0 m e t r o s . L o s b a j o s , j a r d í n 
p o r t a l , s é t l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s d e 
c a d a l a d o c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l 
b i b l i o t e c a , c o m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , 
d e s p e n s a , 3 c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
g a r a g e * p a r a 3 m á q u i n a s . A l t o s g r a n 
e s c a l e r a d e m á r m o l , e x a c t a m e n t e 
i g u a l e s a l o s b a j o s , l a s a l a , r e c i b i -
d o r y h a l l d e m á r m o l , los c u a r t o s y 
el c o m e d o r c o n p i s o s d e g r a n i t o . 
T o d a d e c o r a d a f i n a . L a f a b r i c a c i ó n 
es d e p r i m e r a , t e c h o s m o n o l í t i c o s . 
E l g a r a g e p e r t e n e c e a las d o s p l a n -
t a s , c o n 3 c u a r t o s p a r a c h a u f f e u r 
c o n b a ñ o y s e r v i c i o s . R e n t a n l o s a l -
t o s $ 3 0 0 . P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a g . 
S E V E N D E N A $4.200 L A S C A S A S 
L i b e r t a d 52 y 54 e n t r e C . V e i g a y 
J u a n B . Z a y a s ; p o r t a l , sala , c o m e d o r , 
dos» c u a r t o s , c o c i n a y b u e n b a ñ o . 
D u e ñ o : San M a r i a n o 4, V á z q u e z . 
37117—28 A g t . 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E -
sea co loca r se en casa de m o r a l i d a d , 
se r i a , sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l á 
e s p a ñ o l a , sabe h a c e r d u l c e , l l e v a 
t i e m p o e n t e l p a í s . I n f o r m a n : M e r c a -
do de T a c ó n , 13, c a f é L o s D o s H e r -
m a n o s . T e l é f o n o M - 3 7 1 1 . 
3T003 .—27 A g 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S I N F A M I L I A 
desea c o ' o c a r s e p a r a l a c o c l n a , sabfe 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , no se c o l o c a 
menos de 35 pesos,sabe h a c e r d u l c e s , 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . M o n t e 31* 
d e 8 a l l y d e l a 4 . ' 
" « « i _ 2 7 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 17 a ñ o s p a r a c a f é o f o n -
da , no es r e c i é n l l e g a d o . T I e n o q u i e n 
l o r e c o p l e n d e . I n f o r m a n T e l f A-8582 
* 37043—27 a g . 
M E C A N O G R A F O A L T A C T O B U E N \ 
o r t o g r a f í a , c o n o c i m i e n t o s de t a q u l p r á 
f í a . I n g l é s y en g e n e r a l dte t r a b a j ó 
en o f i c i n a , desea e m p l e a r s e . B u e n a s 
r e f e r c n c l a R y s i n P r e t e n s i o n e s . J l m é 
nez . T e l é f o n o A - 9 6 1 8 . 
37042—27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
T ° ! PMr-a42r2rter0 0 8e ren0 , I n í o r i j i a n 
27 a g . 
E N L A C A L L E L I N E A E N T R E 
C A L L E S D E N U M E R O S 
V e n d o l u j o s a r e s i d e n c i a d e 2 p l a n -
t a s . M i d e 2 7 . 3 2 x 5 0 m e t r o s e n t o -
t a l 1 . 3 6 6 m e t r o s . J a r d í n , p o r t a l , 
g r a n s a l a , v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , h a l l , 
b i b l i o t e c a , c o m e d o r d e c o r a d o , 5 es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n su b a ñ o 
d o s c u a r t o s d e c r i a d o s c o n b a ñ o y 
s e r v i c i o s , g a r a g e p a » a dos m á q u i n a s , 
c u a r t o y b a ñ o d e c h a u f f e u r . L o s 
a l t o s , g r a n e s c a l e r a d e m á r m o l , e x a c 
l a m e n t e i g u a l e s a IQJ b a j o s , los p i s o s 
d e m á r m o l , g r a n i t o y m o s a i c o s f i n o s 
e l h e r r a j e d e b r o n c e f i n o . L a f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a , t e c h o s m o n o l í t i -
c o s . P r e c i o $ 1 0 5 , 0 0 0 . Se o y e o f e r -
t a r a z o n a b l e , 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a ! 
O b i s p o 5 9 . a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 Ó 
3 d 2 3 a g . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E B A -
Ñ O S E S Q U I A F R A I L E A C E R A D E 
S O M B R A Y B R I S A Y P R O X I M A 
A V E I N O T T E S 
V e n d o c h a l e t d e 2 p l a n t a s i n d e p e n -
d i e n t e s , m i d e 2 8 . 3 2 x 3 8 m e t r o s e n 
t o t a l 1 . 0 7 8 m e t r o s . B a j o s , j a r d i n e s 
a l f r e n t e , c o s t a d o , p o r t a l e s , v e s t í b u -
l o , s a l a , h a l l , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s d e 
u n l a d o y 3 d e l o t r o c o n sus b a ñ o s 
i n t e r c a l a d o s l u j o s o s , g r a n c o m e d o r 
a z o c a l a d o y p i n t a d o a l ó l e q , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a r t o b a ñ o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s 
y t r e s c u a r t o s p a r a c h a u f f e u r . L o s 
a l t o s s o n e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l o s 
b a j o s . L a f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e r a 
t e c h o s m o n t H Í t i c o s , c i e l o r a s o . P r e -
c i o $ 9 5 . 0 0 0 . S e p u e d e d e j a r l o q u e 
se d e s e e e n h i p o t e c a a m ó d i c o i n -
t e r é s 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a 8 
S E V E N D E N , A C A B A D O S D E T E R -
m i n a r , t r e s p r e c i o s o s c h a l e c i t o s y u n a 
g r a n e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; l o s 
c h a l e c i t o s se c o m p o n e n de l i n d o j a r -
d í n e s t i l o i t a l i a n o , p o r t a l , s a l a , dos 
h e r m o s o s c u a r t o s . c o m e d o r , coc ina , 
b a ñ o y p a t i o . S i t u a d o s en e l m a g n í -
f i c o r e p a r t o l a " S o l a " ( A m p l i a c i ó n de 
S a n t o s S u á r e z ) . c a l l e de So la e s q u i n a 
a Pasa j e , e n t r e E . P a l m a y L i b e r t a d ; 
a l a b r i s a y p u n t o a l t o ; se v e n d e p en 
$18,000, $13 .500 a l c o n t a d o y $4 .500 
a p a g a r en 10 a ñ o s a r a z ó n de 40 pe-
sos m e n s u a l e s . A r m a n d o G u e r r a y 
J u a n H e r n á n d e z , A r q u i t e c t o s y c o n -
t r a t i s t a s . T e l f . A - 7 7 1 2 y A - 1 0 2 9 . 
37124—30 A g t . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E L V E D A D O , V E N D O U N G R A N 
C H A L E T 
D e d o s p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s , m i -
d e 1 3 . 4 0 m e t r o s d e f r e n t e p o r 5 4 
m e t r o s d e f o n d o ; e n t o t a l 7 2 3 . 6 0 
m e t r o s , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , f r e n -
t e c a n t e r í a , t e c h o s m o n o l í t i c o s , e s t á 
t o d a d e c o r a d a y t i e n e e l h e r r a j e d e 
b r o n c e , d e u n l a d o 4 c u a r t o s c o n 2 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s . D e l 
o t r o l a d o 2 e s p l é n d i d o s b a ñ o s i n t e r -
c a l a d o s , c o m e d o r m u y a m p l i o . L o s 
/ a l t o s e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l o s b a -
j o s . T i e n e g a r a g e p a r a a m b a s p l a n -
t a s c o n c a p a c i d a d p a r a 5 m á q u i n a s . 
R e n t a e n t o t a l $ 4 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s . 
P r e c i o $ 7 0 . 0 0 0 . S ó l o c o n $ 2 5 , 0 0 C 
d e c o n t a d o y e l r e s t o e n h i p o t e c a a 
m ó d i c o i n t e r é s p o r e l t i e m p o q u e se 
d e s e e e . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S • 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a g . 
S e s o l i c i t a n $ 2 8 . 0 0 0 a $ 3 0 . 0 0 0 a l 
8 0 | 0 p o r 3 o 4 a ñ o s s o b r e p r o p i e -
d a d u r b a n a . D i r i g i r s e d e p a r t a m e n t o 
N o . 3 ^ 6 . O b i s p o ' 7 . 
3 7 0 3 3 — 2 7 a g . 
E N L A C A L L E L I N E A E S Q U I N A 
D E F R A I L E Y C A L L E D E L E T R A 
V e n d o g r a n r e s i d e n c i a ; m i d e s u t e -
r r e n o 2 9 . 5 0 m e t r o s d e f r e n t e e n t o -
t a l 1 . 4 7 5 m e t r o s . J a r d i n e s a l f r e n t e 
y c o s t a d o , p o r t a l e s c o r r i d o s , s a l a , 
v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , h a l l , 3 c u a r t o s 
a c a d a l a d o c o n 2 l u j o s o s b a ñ o s a 
c a d a l a d o , g r a n c o m e d o r d e c o r a d o , 
3 c u a r t o s d e c r i a d o s c o n b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a , p a n t r y , g a r a g e p a r a 
d o s m á q u i n a s y u n c u a r t o p a r a e l 
c h a u f f e u r . L a f a b r i c a c i ó n es d e p r i -
m e r a , t e c h o s m o n o l í t i c o s . P r e c i o * 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O N A 
I N T E R E S A D A 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d - 2 3 a g . 
C E R C A D E L A G R A N A V E N I D A 
D E C O N C E P C I O N 
V e n d o 4 h e r m o s a s c á s a s c o m p u e s t a » 
ü e s a l a , s a l e t a , 3 g r a n d e s c u a r t o s , ba-
ñ o c o n b a ñ a d e r a y d e m á s s e r v i c i o s 
c o c i n a , p a t i o y t r a s o a t l o . M i d e cada 
u n a 5x25 m e t r o s . P r e c i o $3 .500 a l 
c o n t a d o y $ 1 . 0 0 0 a d e b e r . I n f o r m a su 
37067—27 a i r . 
R E G A L O E S T A C A S A , $ 1 5 . 0 0 0 
Casa m o d e r n a , a l a b r i s a c o n 342 me-
t r o s , c a l l e 9 a . e n t r e J e I , V e d a d o . 
T i e n e J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a co-
r r i d a 3 d o r m i t o r i o s espac iosos , baf io 
c o m p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y 
s e r v i c i o s c r i a d o s , coc ina , o a t l o y t r a s 
p a t i o l e c h o s d e c o r a d o s . S a l e t e r r e n o 
y f a b r c a j c ó n a $ 4 3 . 8 5 . E s una gan 
g a . O ' R e i l l y 59, ba jos , de 10 1|2 a i f 
« 7 0 5 1 — 2 7 a g . 
P A G I N A V E I N H C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R T N Á . — A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 3 
A U T O M O V I L E S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N I F I E S T O S E N M I L P E S O S N E G O C I O P A R A U N C O C I N E R O U n c o m e d o r y u n » c o c i n a c o n abo nados y c a n t i ñ a s a l a c a l l e en l a casa h a y 42 d e p a r t a m e n t o s . I^o v e n d o o 
lo a r r i e n d o p o r no ser d e l K l r o . fcan 
L á z a r o 6 0 4 . 
36091—29 a g . 
vendo m i b o n i t a c u f i a c o m p l e t a m e n t e 
nueva , m o d e l o o r i g i n a l y de g u a t o 
Puede v e r t e 23 N o . 278 112 c a s i e s q u i -
na a D . V e d a d o 
37037—SI a g 
U R B A N A S 
^ 1 L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
M U Y C E R C A D E N E P T U N O 
/ e n d o e d i f i c i o q u e m i d e 1 8 4 m e t r o s 
r e s p l a n t a s , c a d a p i s o d e s a l a , r e c i -
Jor , 4 c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o i n t e r -
a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s 
a n i t a r i o s . T o d o s l o s p i s o s e x a c t a -
T i e n t e i g u a l e s . L a f a b r i c a c i ó n es 
l e p r i m e r a , t e c h o s m o n o l í t i c o s , es-
c l e r a d e m á r m o l . E s t á r e n t a n d o 
i c t u a i m e n t e $ 3 2 0 . P r e c i o $ 4 2 . 0 0 0 
) e j o h a s t a $ 2 0 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 
' p o r c i e n t o , 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a c -
U R B A N A S 
C A S A E N S A N L A Z A R O . 
H A B A N A 
30 v e n d e u n a de t r e s p l a n t a s t e c i é n 
o o n s t r u í d a . m o d e r n a , r e n t a $21o. p i o -
Cid $ 2 6 . 0 0 0 . I n f o r m a T o m á s M o n t e r o 
C o n s t r u c t o r . T e l . U - 1 3 8 3 . ^ . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E I . 
E N L A A C E R A D E L A S O M B R A 
Y B R I S A 
V e n d o u n a e s p i e o d i d a c a s a q u e m i -
d e 2 6 . ? 2 m e t r o s d e f r e n t e , e n t o t a l 
1 . 3 1 6 m e t r o s . P o r t a l , v e s t í b u l o , r e -
c i b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , c u a r t o d e s -
p a c h o , h a l l , c o m e d o r , 6 e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s c o n d o s l u j o s o s c u a r t o s 
d e b a ñ o c o m p l e t o s , c o c i n a , r e p o s t e -
r í a , p a n t r y , c u a r t o b a ñ o y s e r v i c i o s 
d e c r i a d o s . L a f a b r i c a c i ó n es d e 
p r i m e r a , t e c h o s m o n o l í t i c o s , t o d a d e -
c o r a d a f i n a , p u e r t a d e c a o b a y l a s 
d e m á s t o d a s d e c e d r o , t o d o e l h e -
r r a j e d e l a c a s a es d e b r o n c e f i n o . 
T i e n e g a r a g e y c u a r t o p a r a e l c h a u -
f e u r . T i e n e u n o s 6 0 0 ^ m e t r o s d e d i -
c a d o s a j a r d i n e s p o r u n c o s t a d o . 
P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s , t r a t o d i -
r e c t o c o n p e r s o n a i n t e r e s a d a . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r » i a i 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a g . 
E N LA C A L L E D E S A N J O S E M U Y 
C E R C A D E L A C A L L E M A Z O N 
V e n d o u n a c a s a d e d o s p l a n t a s , m i -
d e 6 . 8 0 x 2 0 m e t r o s . S e c o m p o n e d e 
s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , b a ñ o c o m -
p l e t o , c o c i n a y p a t i o . L o s a l t o s , 
e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l o s b a j o s . L a 
f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e r a , t e c h o s 
m o n o l í t i c o s , c i e l o r a s o . R e n t a $ 1 3 0 
P r e c i o $ 1 7 . 5 0 0 . 
' T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e ! . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a g . 
E S Q U I N A P O R L A M I T A D D E 
S U V A L O R 
V e n d o u n a e n q u i ñ a en l a C f t l O f t l O l i 
a 1C m e t r o s de I n f a n t a de 9xl«> oa 
V p l a n t é m o d e r n a p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s , c o n sa la , s a l ó n de c o m b r 3 c u a r 
tos . ba f .o i n t e r c a l a d o p a t i o y s e r v í , 
c í o de c r i a d o s , en es te l u g a r e l t e -
r r e n o v a l e a c i e n pesos y y o l a d o y 
t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n » " « t í o . 
A p r o v e c h e n e s t a g a n s a . V i d r i e r a ^ ea-
t r o W U a q i . B e l a a c o a l n 3 4 . T e l é f o n o 
A - 2 3 1 9 . l ^ p e z . 3 7 0 9 4 _ 2 s ag. 
O P O R T U N I D A D 
E n l o m e j o r de l a C a l z a d a de San 
L á z a r o , a c e r a de l a b r i s a , v e n d o p r o -
p i e d a d a n t i g u a que d a r e n t a a l r ede -
d o r de 60 pesos m e t r o , aon en t o t a l 
s o b r e 2,000 r r te t ros c o n \ u n f r e n t e 
m a g n í f i c o p a r a hace r d a r l a s cafias 
h a y q u e h a c e r l a o p e r a c i ó n a n t e s d e l 
31 A h í m i s m o se vende a m á s de l ü ü 
pesos m e t r o . S r . B e n í t e z . I - e r n a n d o 
Q u i ñ o n e s , 7, de 12 a 2 . T e l é f o n o 
U - 4 0 4 1 . 36916 .—27 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L C O U N T R Y C L U B , E L M A S 
B E L L O R E P A R T O D E L A 
H A B A N A 
V e n d o t r e s p a r c e l a s d e t e r r e n o s i -
t u a d a s e n l a T e r c e r a A v e n i d a c a s i 
e s q u i n a a l a C u a r t a A v e n i d a , e n t o -
t a l 7 . 7 0 8 m e t r o s c o n u n f r e í r t e d e 
u n o s 6 6 m e t r o s . P r e c i o e n t o t a l e n 
$ 3 4 . 5 0 0 . S ó l o c o n $ 2 . 0 0 0 d e c o n -
t a d o y e l r e s t o a p a g a r e n p l a z o s 
a n u a l e s m u y c ó m o d o s h a s t a e l a ñ o 
1 9 3 0 . I n f o r m o d i r e c t a m e n t e a p e r -
s o n a q u e l e i n t e r e s e es te n e g o c i o , 
d á n d o l e m á s e x p l i c a c i o n e s d e l n e g o -
c i o . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a g . 
S O L A R 
Se v e n d e u n o de e s q u i n a y o t r o de 
c e n t r o , s i t u a d o s oí de « e q u i n a en l a 
c a l l e J u a n D e l g a d o y E s t r a d a P a l m a 
y e l de c e n t r o en J u a n D e l g a d o e n t r e 
E . P a l m a y L u i s E s t e v e z c o n t i g u o a l 
de e s q u i n a , a c e r a de s o l . E l de e s q u i -
n a m i d e 2 6 . 5 3 v a r a s de f r e n t e p e r 
22 .40 de f q n d o . E l de c e n t r o m i d e 
20 .63 v a r a s de f r e n t e p o r 35 .37 de 
f o n d o . I n f o r m a n ^ n l a c a l l e 4 N o . 28 
e n t r e 13 y 15, V e d a d o . T e l . F - 1 1 7 » . 
t ' r g e su v e n t a p o r l o aue se da a p r e -
c i o b a j o . 
3 6 8 9 í — 3 e i . 
S E V E N D E U N T A M J E R D E H O J A -
l a t e r l a c o n m a q u i n a r l a o s i n e l l a , s i -
t u a d o en M á x i m o G ó m e z 5 3 6 . T i e n e 
m u c h a y f i j a c l i e n t e l a y p a g a u n r e -
d u c i d o a l q u i l e r . I n f o r m a n en e l m l B -
m o . T e l é f o n o 1-1121, A n t o n i o G a r c í a . 
37108—3 S p t . 
S E V E N D E O R A N C A S A D E H U E S -
pedes, l a m e j o r s i t u a d a , c o n 42 h a b i -
t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e y l u j o -
s a m e n t e a m u e b l a d a s . I n f o r m a n de 3 
a 4 de l a t a r d e , s e f io r A p a r i c i o . O R e l -
l l y 33 b a j o s , N o t a r í a . 
37106—27 A g t . 
V E N D E U N A B O D E G A Q U E T I E , 
ne m u y b i i í m a v e n t a , se g a r a n t i z a l a 
v e n t a a $70 d i a r l o s : o t r a q u e v e n d e 
de $45 a $50 d i a r i o s , b u e n o » c o n t r a -
t o s . I n f o r m a M a n u e l F a j í n . C i e n í u e -
g o » 1 5 . M - 5 4 7 6 . 
36862—26 a g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
5,000 pesos s i n c o m i s i ó n , l o m i s m o pa -
r a f a b r i c a r . H a b a n a y sus R e p a r t o s , 
t a m b i é n 6,000 a 30,000 pesos • I n f o r -
m a n : N e p t u n o 29 . C a m p o a m o r , de 9 
a 11 y de 1 a 3 . M - 7 5 7 3 . D í a z . 
3 6 9 6 7 . — 1 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A I M U N D O T O L L Y D E H O Y O S 
P R O F E S O R D E V I 0 L I N Y 
M A N D O L I N A 
I n c o r p o r a d o a l C o n s e r v a t o r i o " P a s -
t o r " c iases , a d o m i c i l i o y en su A c a -
d e m i a , F r a n c i s c o A g u i l e r a 122 . T e l é -
f o n o A - 0 1 3 8 . 36964 .—8 Sep. 
S I S T E M A N E W Y O R K D A Y 
S C H O O L • 
S e ñ o r i t a muchcfs ar tos de p r A c t í c a en 
l a enser tanza , 4 artos I n s t i t u t r i z en f a -
m i l i a c u b a n a , q u i e r e f o r m a r c lases de 
s o r t o r i t a s de buenas f a m i l i a s de 8 a 10 
a-rtos p a r a d a r l e s " n a e d u c a c i ó n f i n a y 
c o m p l e t a , l l e v a r l a s p o r l a t a r d e a pa -
seos y e x c u r s i o n e s . E s l o m i s m o que 
t e n e r u n a i n s t i t u t r i z en su casa. M l s s 
B l e r k e r . H o t e l T r o t o h a . F - 1 0 7 6 . De 
1 a 4 y d e s p u é s de l a s 8. 
37002—2 s p . 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Clases a d o m i c i l i o , so lo e n e l V e d a d o , 
p o r p r o f e s o r m u y p r á c t i c o y c o n o c i d o 
T i e n e U b r e dos h o r a s . Ense f t anza en 
g e n e r a l . C u r s o s P r e p a r a t o r i o s . T e n e -
d u r í a de L i b r o s . E s p e c i a l i d a d p a r a 
n i ñ a s y s e f t o r i t a s . R e f e r e n c i a s t ó m e n -
•¡a u l l l n o . D h e c t o r de L a S a l l e . T r a -
t o en 17 N o . 233 e n t r e F y G . , V e -
d a d o . 
37105—3 s p . 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R 
en l a g r a n A v e n i d a 12, r e p a r t o A m -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r f s ; m i d e 13-6( í 
v a r a s , a 2 c u a d r a s d e l t r a n v í a y a 
c u a d r a y m e d i a d e l p a r q u e , a $5 .50 
v a r a . 2,300 pesos a l c o n t a d o y e l 
r e s t o a p l a z o s a l a C o m p a ñ í a . L a 
C o m p a ñ í a l o f a b r i c a a p l a z o s . A . G u e -
r r a , S a n J o a q u í n 50 . A - 7 7 1 2 . 
\ 37128—3 S p t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N L A C A L L E I . G R A N E S Q U I N A 
D E B R I S A Y S O M B R A . V E N D O 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
M i d e s u t e r r e n o 2 2 . 6 6 m e t r o s d e 
f r e n t e , e n t o t a l 1 . 1 8 3 m e t r o s . G r a n 
e d i f i c i o d e 1 p l a n t a , j a r d i n e s f r e n t e , 
: o s t a d o s y f o n d o , g r a n p o r t a l , h a l l , 
g r a n s a l a , 5 g r a n d e s c u a r t o s c o n d o s 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , p a n t r y , 
: o c i n a , c o m e d o r p a r a n i ñ o s , t o d a 
t i n t a d a d e a c e i t e , c o m e d o r , h a l l y 
sala a l ó l e o c o n m a g n í f i c a s d e c o r a -
c i o n e s . T i e n e 3 c u a r t o s a l t o s c o n 2 
b a ñ o s . H e r m o s o g a r a g e p a r a 3 m á -
q u i n a s , c o n 3 c u a r t o s p a r a c r i a d o s . 
F a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a y t e c h o s m o 
l o l í t i c o s . P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s 
t r a t o d i r e c t o c o n i n t e r e s a d o s . 
M . D E J . A C E V E D f 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
>: O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a g . 
E N L A C A L L E P O Z O S D U L C E S 
Viendo u n a casa d e d o s p l a n t a s , m i -
Je 9 p o r 2 7 m e t r o s , e n t o t a l 2 1 6 
m e t r o s , s a l a , 2 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
j a t i o , t r a s p a t i o . l^>s a l t o s , s a l a , c o -
m e d o r , t e r r a z a , 2 c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a , t e r r a z a a l f o n d o , 
r a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , t e c h o s m o -
a o l í t i c o s , c i e l o r a s o . R e n t a $ 1 2 0 . 
P r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o » 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a g . 
S E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O -
SO s o l a r en l a c a l l e de O ' F a r r i l l e n -
t r e G o i c u r l a y J u a n D e l g a d o , a t r e s 
c u a d r a s d e l p a r q u e de M e n d o z a ; m i d e 
1 2 x 5 8 ; a f 5 . 7 0 l a v a r a . A . G u e r r a , 
San J o a q u í n 50, A - 7 7 1 2 . $2 .600 a l c o n -
t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . 
87126—3 S p t . 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E N D O C O N F A C I L I D A D E S E . 
S O L A R Q U E Ü S T E D N E C E S I T A 
E L I J A E L S U Y O H O Y 
l o . E s q u i n a d e f r a i l e 5 a . A v e n i -
d a y c a l l e 8 . 2 9 * 4 8 x 5 3 * 0 6 v a r a s . 
S u p e r f i c i e , 1 5 6 4 * 2 0 v a r a s e n 
$ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
2 o . P a r c e í i t a s A c e r a d e s o m b r a , 
e n l a c a l l e 6 ; p e g a d a s a l a 3 a . 
A v e n i d a . U n a d e 14*15 p o r 2 9 * 4 8 
v a r a s . 
S u p e r f i c i e . 4 1 7 * 1 8 v a r a s . 
P r é c i o : Í 4 3 8 0 . 0 0 . 
O t r a d e 17*69 x 29-*48 v a r a s . 
S u p e r f i c i e 5 2 1 . 4 8 v a r a s . 
P r e c i o : $ 5 . 3 4 5 . 1 0 
3 o . 7 a . A v e n i d a , a c e r a d e s o m -
b r a . E s q u i n a a c a l l e 2 0 . 2 9 * 4 8 x 
5 3 * 0 6 v a r a s 
S u p e r f i c i e : 1 5 6 4 * 2 0 v a r a s a 
$ 9 . 5 0 v a r a . 
4 o . S o l a r d e c e n t r o e n l a c a l l e 2 4 . 
E n t r e l a 3 a . A v e n i d a y e l p a r q u e 
d e l a G l o r i e t a , 2 3 ' 5 8 x 5 3 * 0 6 v a -
r a s . 
S u p e r f i c i e : 1 2 5 1 . 1 5 v a r a s a $ 8 
v a r a . 
I n f o r m a : N I C O L A S G . M E N D O Z A 
A m a r g u r a . 2 3 
T e l é f o n o M - 3 4 6 2 . 
3 6 9 7 2 2 9 a g 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o d a c a . e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s , a p r e c i o s t a n e n o r -
m e m e n t e b a j o s q u e n a d i e sa le 
s i n l l e v a r a l g o . E n esa m i s m a 
c a s a . " L A Z 1 L I A " , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p e c i o s ' . an 
b a r a t o s q u e n o t r a e c u e n t a e l 
c o m p r a r l o s . T a m b i é n se e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e las r o p a s d e e t i -
q u e t a p o r e i m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a ven t ana** . V e n g a h o y y se 
c o n v e n c e r á d e l o q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z . 4 3 y 4 5 . 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de a l e m a n i a c o . f l n l s l m u , 
a 75 c e n t a v o s . T a p e t e s p a r a t i e s a f i -
n í s i m o s a 1 2 . 2 6 . T a p e t e s p a r a p i a n o s 
o t o c a d o r a 60 c e n t a v o s y a t i . A l -
f o m b r a s de seda a 1 2 . 6 0 . . G o b e l i a o s 
p r e c i o s o s a $ 1 . 6 0 . C o n c o r d i a 9 
P E V E N D E C H E V R O L E T N U E V O Y 
b a r a t o , g a r a g e . P a s e o y 3 a . V e d a d o . 
F - 5 6 6 6 . 36970.—27 A s . 
P E R D I D A S 
SE H A E X T R A V I A D O P E R R I T A 
b l a n c a m i x t a , m a l t o s a , r e sponde p o r 
M o t i c a . Se g r a t i f i c a r á . I n f o r m e * E s -
coba r 8 1 . b a j o s . • 
37084—27 ag . . 
S e g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e h a -
y a e n c o n t r a d o u n l l a v e r o c o n 1 7 
l l a v e s q u e se m e e x t r a v i a r o n e n l a 
c a H e M a n r i q u e e n t r e S a n M i g u e l y 
S a n R a f a e l . S e l e s u p l i c a l a s d e v u e l 
v a p o r se r d e g r a n n e c e s i d a d e l r e -
c u p e r a r l a s . P u e d e n l l a m a r a l T e l é -
f o n o M - 2 9 5 3 . D e s i g n a n d o e l l u g a r 
d o n d e se p u e d e n r e € o g e r o m a n d á i -
m e l a s p o r c u a l q u i e r i ^ d i i d u o q u e se-
r á g r a t i f i c a d o e n l a s e g u r i d a d q u e 
n a d a l e h a d e p a s a r . 
3 7 0 3 0 — 2 7 a g . 
J U D I C I A L 
D r . J u a n S o u s a G a r c í a , J u e z M u -
n i c i p a t l d e l N o r t e d e l a H a b a n a . 
P o r e l p r e s e n t e se hace sabe r : q u e 
en l o s a u t o s d e l J u i c i o v e r b a l s e g u i -
do p o r M a n u e l P e d r e l r a c o n t r a l a 
S o c i e d a d C i n z a y L ó p e z en c o b r o de 
pesos, p o r p r o v i n c i a de e s t a f e c h a he 
d i s p u e s t o p o n e r en s u b a s t a p ú b l i c a 
p o r t é r m i n o de o c h o d í a s los b ienes 
m u e b l e s e m b a r g a d o s c o n s i s t e n t e s en 
u n a c a j a de c a u d a l e s t a m a f t o c h i c o , 
q u i n i e n t a s b o t e l l a s de d i f e r e n t e s l i -
co res y beb idas , t r e s sacos a r r o z ca -
n i l l a , t r e s s acos de a z ú c a r t u r b i n a d a 
a l p a r e c e r e n m a l e s t a d o a s i c o m o e l 
M A N I F I E S T O 4 3 6 . — V a p o r a m e r i -
cano W. M U N S O N , c a p i t á n N l l a o n , 
p r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s , c o n s i g n a -
do a M u n a o n S . L i n a . 
V I V B M S : 
P a r d o H n o : 100 sacos h a r i n a . 
10$ .—300 sacos c a f é . 
B a r r a q u é M a c l A C o : 500 I d e m h a -
r i n a . 
P i f i á n C o : 250 I d e m Í d e m . 
S a n t e l r o C o ; 500 I d e m s a l . 
M M o n t e s : 200 I d e m h a r i n a . 
S O r l o s o l o : 100 I d e m a l i m e n t o s . 
R P a l a c i o s C o : 2,000 sacos m a í z . 
O t e r o C o : 600 I d e m a v e n a . 
B a r r a q u é M a n á C o : 250 I d e m c a f é . 
114. —100 I d e m I d e m . 
115. —150 i d e m l d e m . 
C o s t a l e s F e r n á n d e z : 1,000 I d e m 
m a l > . 
O t e r o C o : 2,000 i d e m I d e m . 
OonzAlez y S u á r e z : 250 i d e m I d e m . 
F E r v l t i : 500 I d e m I d e m . 
S u s t a c h a C o : 300 I d e m I d e m . 
H e r n á n d e z C o : 5 c a j a s c o n f i t e s . 
G a l b a n L o b o y C o : 50o sacos m a l » 
J L A m a c h a : 601 I d e m a l i m e n t o 
M G a r c i a y C o : 250 I d e m Í S n í ' 
s e r T v « . e r ***** y CO: 150 ' o n -
F e r n á n d e z H n o ; 60 a t a d o s I d e m . 
J B L : ( H o n d u r a s ) 100 sacos c a f é 
H e n r y C l a y B o c k C o : 8.000 sacos 
h a r i n a s e m i l l a a l g o d ó n . 
F O : 600 sacos s a l . 
M I S C E L A N E A : 
S S S ! T o i i , , ó : ' U 2 9 p o l , n * 8 -
^ H u e r g o y A l o n s o ; 679 p iezas made-
n í « A M BRIDK«: I d e m I d e m . 
S ^ J S r t K y C o : 3 C » J " t e j i d o s . L d p e z ( P i n a r d e l R i o ) : l c a j a ^ 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D H 
D E P E N D I K N T E S 
d n í ??0HV0 J * • u vlt»J« » E s t a 
n ^ L i , ^ ' E u r o p a , q u e d a n sus-
B v f l ^ l a * c o n s u l t a s h a s t a nuevo 
c i w ' . i , . é l l d o s * h e c h o c a r e o de W* 
A Iva 61 d o c t o r M a n u e l Q c n z á l é z 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
A S n f - T A £ * R U J A N O D E L A 
A b o C l A C l O ^ Í D E D E P E N D I E N T E S 
S S ü S i S 1 * d « 2 a 4. m a r t e s . Jueves y 
A - o ! c ? S ^ C A r í e n a 8 ' 45' a l t o s , t e l é f o n o 
e n t r . ¿ D ü r a l c ü i o : C*15* I n ú m e r o 19 
e n t r a 9 y u V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 4 4 1 
, C 5430 I n d 16 J l 
D r . j T T ^ ^ 
R I A S D t í H ^ A L E v n * ^ 
D r . E N R I Q U E B R U 
Í M A Í & S ? ? 1 P O f l O P 0 3 1 C 1 0 W D E 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A . M E D I -
C I N A Y C L S , U J L A 
¿r. n ú m a r o 70. « a t r s 7 y * . C o n s u l t a s 
1 a 3 . F . 4 8 3 3 . C 6 7 5 4 . — I n d . 16 J l . 
M I S C E L A N E A : 
A m a v i z c a r C o : 8 ca j a s c a l z a d o . 
P L l a n o ; 3 c a j a s c a l z a d o . 
J L ó p e z C o : 6 I d e m i d e m . 
G a r c í a y S u á r e z : 2 I d e m i d e m . 
U r q u l a C o : 4 I d e m v á l v u l a s . 
E l l l s B r o s : 8S0 sacos y e s o . 
L e d e s m a H n o ; 6 b u l t o s a c c e s o r i o s V A R A SAOTTA: 
a u t o . 
R > í e n é n d e z : 2 ca j a t e j i d o s . 
W e s t I n d i a O l í : 2,600 a t a d o s c o r -
t e s . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 18 b u l t o s 
c e m e n t o y m a q u i n a r i a . 
L C o w a n : 10 caas c a l z a d o . 
E G o d l n e z : 200 c a j a s t o a l l a s . 
A M a r t i n : 3,413 p i e z a s m a d e r a . 
F W o l f e : 23 v a c a s . 7 c r i a s . 
F C U n i d o s : 150 caas a g u a r r á s . 
M A N I F I E S T O 4 3 9 . — V a p o r I n r l / u 
S S u S ' a c f p i , A n T h ^ ^ * ! 
d e n t e de Besse in y escalas , c o n s l c n a -
do a A . O . F a h r l c l u s i y CoconsiBna-
P a r a v a r i o s : 3700P sacos a r r o z . 
P A R A C A R D E N A S : 
P a r a v a r i o s : 6,000 sacos a r r o s . 
M A N I F I E S T O 4 3 6 . — V a p o r a m e r i -
cano H E R E D I A , c a p i t á n B u r m e l s t e r , 
p r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s , c o n s i g n a -
a r r o z , 150' l a t a s l e c h V m a r ^ ' ' ' L « Y i t a 7 , , ¡ d o » A - K e r r i g a n . 
d o s c i e n t a s l a t a s de c o n s e r v a de d i f e - ' 
r e n t e s c l a se s y t a m a ñ o s y dos c u a r - i T T V B R B S : 
tos d ^ v i n o q u e h a n s i d o t a s a d o s en 
' l a c a n t i d a d de t r e s c i e n t o s o c h e n t a y 
o c h o pesos y c o n s t i t u y e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o de l o s d e m a n d a d o s s i t u a d o 
en l a c a l l e de M u n i c i p i o e s q u i n a a F á -
b r i c a , h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o p a r a e l 
a c t o de l a s u b a s t a l a s ocho de l a m a -
ñ a n a d e l d í a t r e s d e l e n t r a n t e m e s de 
S e p t i e m b r e en l a S a l a de A u d i e n c i a 
de l J u z g a d o s i t u a d a en l o s a l t o s de 
l a casa L a g u n a s n ú m e r o sesenta , a d -
v i r t i é n d o s e q u e n o se a d m i t i r á n p r o -
p o s i c i o n e s q u e no c u b r a n l o s dos t e r -
c i o s de l a v a l ú o ; que p a r a t o m a r f p a r - I 
te en l a s u b a s t a d e b e r á n d e p o s i t a r 
p r e v i a m e n t e l o s U c i t a d o r e s en l a m e -
sa de l J u z g a d o o en e l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e s t i n a d o a l e f e c t o u n a c a n t i d a d 
i g u a l p o r l o m e n o s a l d iez p o r c^en- , 
to e f e c t i v o d e l v a l o r de l o s b i e n e s q u e \ 
le s i r v e de t i p o y l o s a u t o s se e n -
c u e n t r a n de m a n i f i e s t o en l a Secre-
t a r l a d o n d e p o d r á n se r e x a m i n a d o s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en u n p e r i ó -
d i c o d i a r i o de l a L o c a l i d a d se l i b r a 
e l p r e s e n t e en l a H a b a n a a d i e z y 
n u e v e de A g o s t o de m i l n o v e c i e n t o s 
v e i n t i c i n c o . 
D r . J u a n Sousa, 
M a r i n o L l a g u n o . 
S e c r e t a r l o J u d i c i a l . 
P . — l d - 2 5 
D o c t o r J o s é M a r í a C h a c ó n y C a r -
b o n e l l . J u e z M u n i c i p a l d e l O n t r o 
P O R E L P R E S E N T E h a g o sabe r : 
oue en l o s a u t o s de l u l c i o v e r b a l , se-
g u i d o p o r L u c i a n o F e r n á n d e z y S i l v a 
c o n t r a A n g e l P Í n t u e l e s M a n j ó n , en co-
b ros d ^ l a s u m a dw c o a t r t > r l e n t o s p e . 
eos. m o n e d a o f i c i a l ; he d i s p u e s t o s a , 
c a r a p ú b l i c a s u b a s t a p o r t é r m i n o de 
o c h o d lap l o s s i g u i e n t e s b i enes m u e -
bles e m b a r g a d o s en e l m e n c i o n a d o j u i -
c io , c o n s i s t e n t e s en u n m o s t r a d o r de 
f o r m a ' c u a d r a d a , de once p a ñ o s con 
su b a r b a c o a ; u n m o s t r a j j p r a l o l a r g o 
del a r m a t o s t e , c o n UJI m á r m o l , y u n a 
v i d r l f i r a a l f i n a l ; u n a pesa de p l a t o ; 
u n m o l i n o p a r a c ^ f é c o n su m o t o r 
de u n o c t a v o de c a b a l l o de f u e r z a ; 
s e t e n t a y s e l i b o t e l l a s l l e n a s de Co-
ñ a c P e r a l t a t r e i n t a y oChp* b o t e l l a s 
C o ñ a c C a n d a d o ; n u e v e b o t e l l a s de v e r -
m o u t h M a r t i n o ; c u a t r o b o t e l l a s de v l - ¡ d e r a . 
no de P e d r o D o m e q ; d iez b o t e l l a s de M o n t e r o s C o : 10 t a m b o r e s a p u a r r á s . 
a n í s de d i s t i n t o s f a b r i c a n t e s : c u a t r o ! H a v a n a E l e e t r l c R . R : 1.088 b u l t o s 
b o t e l l a s de v i n o " P . M a r t í n " ; t r e c e m a d e r a . 
R o m a g o s a C o ; 5 barr i lPS c a m a r ó n . 
R L a r r e a C o : 5 i d e m i d e m . 
C o m p a ñ í a A C : 260 sacos h a r i n a . 
B a r r a q u é M a c l á C o : 600 I d e m I d . 
T e l l e z : 100 sacos c a f é . 
J A C : 100 I d e m I d e m . 
S w l f t C o : 100 c a j a s m e n u d o s . 
E l P o t r o : 300 sacos m a í z . 
R S u á r e z Co : 250 sacos h a r i n a . 
J C a l l e C o : 5 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
Sas F a c C o : 5 i d e m i d e m . 
S L L u n g : 3 i d e m i d e m . 
G C : 100 sacos c a f é . 
R M : 4 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 50 ca jas i d . 
M a n n L l t t l e C o : 30 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
J C a m p a n l o n l ; 200 c a j a s v e g e t a l e s . 
F Y C u a d r a : 10 c a j a s d u l c e s . 
A r t n o u r Co ;100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
B o n e t C o : 500 sacos s a l . 
E l P o t r o : 300 I d e m m a í z . 
F B o w m a n : 18 J au l a s a v e s . 
Y S: 50 sacos c a f é . 
L ó p e z C o : 300 sacos m a í z . 
Y e n S rUicheon : 30 c a j a s m a í z . 
A g u i l e r a M a r g a f i o t i : 360 sacos f r i -
j o l e s . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 261 i d e m I d . 
S t a r k s I n s u r a n c e ; 63 c a j a s m a n t e -
q u i l l a . 
A R e b o r e d o : 50 caas pe ra s , 50 I d e m 
m a n z a n a s . 
A Q u l r o g a : 65 j a u l a s a v e s . 
A S a n t l s o : 170 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
N o m a r c a : 300 sacos m a í z . 
B o n e t C o : 1.000 sacos s a l . 
A S a n t i s o : 87 c a j a s j a m ó n , 75 i d e m , 
25 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M I S C E L A N E A : 
M R e v i l l a ; 4 c a j a s t e j i d o s . 
J G a r d a C o : 2 I d e m I d e m . 
L l a p u r y S a l u p : 1 I d e m m e d i a s . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o ; 1 I d e m i d . 
A m a d o Paz C o : 1 i d e m I d e m . 
E W D e w l n g : 2.777 p i ezas m a d e r a . 
A : 1 c a j a e f e c t o s de s eda . 
S w i f t C o : 2 c a j a s e f e c t o s de e s c r i -
t o r i o . 
C o m p a ñ í a C u b a n a do A l c o h o l : 10 
a t a d o » c o r t e s . 
F B a g u r : 5 ca j a s c a l z a d o . 
G R H o l l i p h a n t : 3,904 p iezas m a -
h o t e l l a s de a g u a r d i e n t e de u v a d é R l -
q u i n a a A g u i l a . H a b a n a T e l M - 3 8 2 1 . ¡ v e r a : c i n c o b o t e l l a s de r o n M a r t í ; d i ez 
S A B A N A S c a m e r a s , c o m p l e t a s , c laaa b o t e l l a de ^ v e r m o u t h B . L M a r t í ; c l n -
« u p e r l u r a 98 c ta . c a d a a n a . F u n d a » i c u e n t a y nueve m e d i a s b o t e l l a s de J e . 
m e d i a c a m e r a s a 30 e t c . : f u n d a s ca- roz de S i m ó n G u e r r e r o ; dos docenas 
m e r a s a 40 c t a . ; S o b r e c a m a s c a m e r a s | d e escobas de t r e s y c u a t r o h i l o s : u n a 
de p i q u é , s u r t i d o ca c o l o r e s a 13 36. ¡ n e v e r a : u n a pesa m o s t r a d o r : v e i n t e y 
S o b r e c a m a s media.* c a m e r a s , f i n í s i m a s 
a | 2 . 0 0 : A l m o h a d a s m e d i o cameras , 
70 c t a . C o l c h o n e t a s , m u y f i n a s , ca-
m o r a s 1 3 . 8 0 . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g u i l a . H a b a n a M - 3 8 2 1 . 
A L E M A N I S C O m u y f i n o , dob l e a n c h o 
a 86 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a 
k A b u l i a . H a b a n a . M 3828. 
5 r . c l Í 2 " a G 1 V . ' M O * f ¡ f * ^ ¿ m 
37020—3 sp 
L N L A C A L L E D E S A N M I G U E L 
M U Y C E R C A D E G A L I A N O 
/ e n d o u n a c a s a d e 2 p l a n t a s . M i d o 
7 . 2 0 x 2 0 . 3 0 m e t r o s e n t o t a l 1 4 4 . 5 0 
n e t r o s . S e c o m p o n e ¿z s a l a , r e c i -
) ¡ d o r . 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p a -
l o . L o s a l t o s e x a c t a m e n t e i g u a l e s 
i los b a j o s . L a f a b r i c a c i ó n es b u e -
l a . P r e c i o $ 2 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D C 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 a g 
S O L A R E S D E E S Q U I N A Y r K V T l í O ^ 
a * t o n y B a t i s t a , d a n d o poco de c o n 
• ^ i ^ m o a a f a b r i c a r s i 
V a l d X ^ 0 1 1 * de $500 0 I - 2 5 2 Í : 
37023—3 s p . 
P A R C E L I T A S C H I C A S E N 
I N F A N T A 
V e n d o t r e s p a r c e l a s de 6x17 a ñnm. 
c u a o r a , de C a r l o s I I I con f r e n t e a d o s 
t t n n V - ' U n t 0 C 0 n i " c l a l , donde v a l e a 
t a f nCOn P e r ? P « c t l v a de v a l e r m u c h o 
las h a y . Yfi l o d o y p a r a h a c e r n ^ » o 
c í o p r o n t o a $80 m e t i ó . V i d r i e r a r f a l 
A - 0 2 3 Í ! í , , T ó p e ? . e I a 8 C O a l n 3 i - T e l ^ 
. 37006—28 a g . 
E S T A B L E C I M I E M O S V A R I O S 
E S Q U I N A D E 2 0 x 3 5 . E N L A 
C A L L E 2 3 Y 2 2 
V r n d o e s t a h e r m o s a e s q u i n a p r o p i a T»H 
rn ^ f a b r i c a r e s t a b l e c i m i e n t o p o r s o r 
ItttJPr e s t r a t é g i c o y de m u c h a v i s t a . 
L i d o y m u y b a r a t a con la m i t a d a 
paga r eti 10 a ñ o s . T a m b l A n l a c a m b i o 
por u n a casa o s o l a r c o n f a b r i c a c i ó n 
¿ l a n d o o t o m a n d o d i f e r e n c i a s i l a h a » 
V i n r i * r a T e a t r o W l l s o n . B e l a s c o a i n 34 
T e l é l o i i o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
37095—28 a?r. 
KN L E A L T A D , D E R E I N ' A A L M A I Z 
í r . 2 5 x l 8 . 5 0 J16 .250 e s q u i n a f r a i l é y 
en M o n d o r a t e r m i n i n d o s e casa que v a 
le $12 .000 en $9 .000 , $3 .000 a l c o n -
t ado . i>Pt(-. a l 8 010. 1 -2521 . L l a m e 
d e l 2 a l o d e 7 a 8 p . m . A . V a l d é s . 
37022—27 a g . 
U . O. 36081 27 a g 
^ . a T R A S , r A S 4 l T N A C A S A D E FA-
c o , p a r a m á s i n f o r m e s en el " C e n t r o 
G a l l e g o " . S r . C i r í a c o L ó p e r . 
36941 .—28 A g . 
V W N D O U N A B O D E G A E X $3 000 
c o n $1 .500 de c o n t a d o , b i en s ," Ida 
b u e n a v e n t a y so l a en e s q n l n a . b u e n 
v ^ U !0 y P ? ^ a l q u i l e r . I n f o r m a l . : 
V i d r i e r a de l C a f é M a r t e y B e l o n a de 
S a 10 y de 1 » a 3 . V á ^ q . ^ z . ^ 
87028—1 s p . 
B U E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E 
e m b a r c a r m e cedo u n a casa de v i v i e n -
d a a l q u i l a d a p o r h a b i t a c i o n e s ; t i e n e 
u n a g r a n c o é l n a ; s i r v e p a r a f o n d a o 
d e p ó s i t o de c a n t i n a s ; dob l e l í n e a de 
c a r r o s p o r l a p u e r t a . I n f o r m a n : Je-
s ú s de l M o n t e N o . 74 b a j o s . 
37078—27 A g t . 
C R E A L I S H I L O ( i n l e i m a . d o b l e a n -
cho, p i e z a de 16 va ra a a $ 3 . 2 5 . P i eza 
de t e i a b a t i s t a « x t r a f l n a , d o b l a a n c h o , 
p ieza de i t 1-2 v a r a * $ 1 . 6 0 . T o d o v a -
le el d o b l e . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a 
A g u i l a . H a b a n a . i l - 3 l 2 t . \ 
T O A L L A S baf io . uso s á b a n a , 11 .60 , 
m o s q u l t e r o i t c a m e r a $2 25; p a ñ u e l o s , 
m e d i a s , « t e . g r a n d e g a n g a . C o n c o r -
d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . I L i b a o a . Te -
i M c n o M - 8 8 2 t . 
C A S I M I R u n c o r t e c o m p l e t o , c iase 
m u y f i n a , $6.SO y $ 1 2 . 5 0 . G a b a r d i n a 
m u y f i n a , c o r t e c o m p l e t o , | 5 . 6 0 c t s . 
T e l a t r o p i c a l f i n í s i m a , c o i l e c o m p l e -
t o $7 ,50 e l c u r t e . T o d o v a l * e l d o -
b l e . C o n c o r d i a * e s q u i n a a A g u i l a . 
P e d i d o s a fi. E n r i q u e C e n d r a d . 
32765 19 a g 
A U T O M O V I L E S 
PARA A U T O M O V I L E S F O R D 
T a p e t e s t e j i d o » d e y u t e , f u e r t e s y 
m e j o r e s q u e l o s d e g o m a , t a m a ñ o s 
e s p e c i a l e s p a r a e l f r e n t e y o t r o s p a -
r a d e t r á s . S e r e a l i z a n e n E l P e n -
s a m i e n t o , P r a d o v M o n t e . 
C 7 7 0 5 10 d 1 4 
$180 .00 R E G A L O M A G N I F I C A C U -
fia B u l c k , 4 c i l i n d r o s , g o m a s , m e d i d a 
F o r d , se s o m e t e a l a p r u e b a que se 
desee . Puede v e r s e a t o d a s h o r a s en 
23, e s q u i n a a 6, V e d a d o . P r e g u n t a r 
p o r R o b e r t o H e y d r i c h . 
3 6 9 6 5 . - 2 7 A g . 
F i a t S e d a n , m o t o r e s p e c i a l i n t e n s i -
v o , ú l t i m o m o d e l o , p i n t a d o d e n u e -
v o y g a r a n t i z a d o c o m o n u e v o . I d e a l 
p a r a m é d i c o , h o m b r e d e n e g o c i o s o 
f a m i l i a p a r a c o m p r a s , p o r s u e c o -
n o m í a y f á c i l m a n e j o . S e l i q u i d a 
m u y b a r a t o , d a n d o f a c i l i d a d e s d e 
p a g o . C u b a n A u t o , S a n L á z a r o , 
2 9 7 . 3 6 9 0 6 2 7 a g . ' 
B U I C K C E R R A D O . S E D A N . U L T I M O 
m o d e l o , c o m o n u e v o , se v e n d e o ee 
c a m b i a . L u s s o . M a r i n a y 2 5 . 
37060—28 a g . 
G A N G A . G A N G A 
U n C u n n l n g h a m de 7 p a s a j e r o s p o r 
s o l o $ 1 . 5 0 0 . T a n a t r a c t i v o es el p r e -
c i o c o m o l a s c o n d i c i o n e s d e l c a r r o . 
S o l a m e n t e t r e s a ñ o s de poco u s o . . 
V é a l o y se c o n v e n c e r á . P a r a I n f o r . 
m e s M , R . C a m p a . A g u i a r 96 . 13al 
z a r I n g l é s , 
^ 36975—1 s t . 
S E V E N D E U N F O R D , E L M A S B O -
n l t o de l a H a b a n a ; se d a f p r u e b a 
q u e q u i e r a n . Puede ve r se en San R a -
f a e l y So ledad h a s t a l a s 12 p . m . 
P r e c i o : $260. G a r a g e V i l l a . 
% 37084—27 A g t . 
O p o r t u n i d a d e x t r a o r d i n a r i a 
D o s c u p é s F o r d d e p o c o u s o , en b u e -
n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e n a p r e c i o s 
d e g a n g a . N o e s p e r e , c o m p r e h o y 
m i s m o . D i r í j a s e a F o r d M o t o r C o m -
p a n y . C a l l e 2 3 c e r c a d e M a r i n a , V e 
d a d o . 
C 7 3 9 3 i n d . 2 5 a g . 
n u e v e b o t e l l a s de v i n o R i o j a C l a r e t e 
de v a r i a s c l a s e s ; v e i n t e y dos y m e d i a 
l i b r a s de c h o c o l a t e de d i s t i n t a s c í a 
ses; n o v e n t a y c u a t r o l a t l c a s de P e t l t 
P o l s ; t r e i n t a V c i n c o l a t a s de l l m n l a -
rior B o h b l t t C l e a n s e r ; c n a t r o "la-tiras 
de m a n t e q u i l l a h o l a n d e s a ; c i n c u e n t a y 
u n a l a t a s de c a l a m a r e s de d i s t i n t o s 
t a m a f t o s y o t r a s c o n s e r v a s ; v e i n t e y M A N I F I E S T O 4 3 7 . — V a p o r a m e r l -
c u a t r o c a j a s de d u l c e de g u a y a b a d e c a n o E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e 
t r e s l i b r a s ; u n r e l o j de p a r e d ; t r e i n t a I ] a n , p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s l g -
cazue las de d i s t i n t o s t a m a f i o s ; c i e n ' n a d o a R . L . B r a n n e n . 
m ^ d l . i g b o t e l l a s de a l c o h o l C o l o n i a de 
f a b r i c a n t e d e s c o n o c i d o ; y n n a v i d r i e r a ' j j I S C E I i A J T B A : 
de seis t a b l e r o s ; c u y o s b i e n e s f u e r o n ' 
t a sados p e r i c i a l m e n t e en l a s u m a de 
P J M : 2 c a j a s c o r d e l . 
R H : 37 b u l t o s l l a n t a s . 
J V I t u r r e g u i : 3 c a j a s t e ) < d o » . • 
S a b a t é s C o : 117 sacos p a r a f i n a . 
M a r t i n e s H n o : 4 f a r d o s t e j i d o s . 
G o n z á l e z C o : 16 c a j a s v á l v u l a s . 
L E M e e r s : 5 c a j a s a c c e s o r i o s es-
p u e l a s . 
J G : 17 b u l t o s p o l v o s y p a s t a 
F L J u r s i k : 7 c a j a s a r a d o s . 
R M é n d e z : 3 c a j a s c a m i s a s . 
A G u t i é r r e z : 1 a u t o . 
R B e c e r r a : 1 i d e m i d e m . 
P a r a v a r i o s : 2,500 sacos a r r o z . 
P A R A O A I B A X U X l f : 
P a r a v a r i o s : 14.000 sacos a r r o z . 
P A R A G I B A R A : 
P a r a v a r i o s ' 2,500 sacos a r r o z . 
P A R A A N T E L t A : 
P a r a v a r i o s : 3,000 sacos a r r o z . 
P A R A C I E K r ü E O O S -
d e ^ r g a d o V 0 " 6'000 8aC08 * * * * ^ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s h i p o t e -
c a r l o s ; r a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con su l e g a l i z a c l f t n . Nep-
t u n o . 60. a l t o s . T e l é f o n o A - 8 5 0 2 . 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u i a r 73, 4o. p i s o . T e l f . M - 4 3 1 » . 
23267 25 a g 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C É L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o . 40, a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p i a . T e l é f o n o A . 3 7 0 1 . 
D R . O M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s , e n t r e g a n d o c o n pu l e g a l i -
z a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l 
e x t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a p r o t o c o , 
l a r l c s , de d o c u m e n t o s en I n g l é s . O f i -
c i n a s : A g u i a r . 66, a l t o s , t e l é f o n o M -
5679. C 1000 I n d 10 f 
_ D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
n o ? e ^ , L s l ^ • 2 T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
i t n M Í c i c t c , Imlen t08 m o d e r n e s : cese 
o ; n ?0 . tos y l a f l e b r * - A u m e n -
S L Í Í ^ L W 1 ? y . pe80- " A n c l e n de l 
t l s T^ÍK i U P l t a . A s m a . C o l i -
n a ; < i f b e t e B ' R e u m a t i s m o . I n y e c c l o -
¿Im i P ^ Í ' e n o s a s . co r r i en r t e s e l é c t n -
n m MaJ?- D e 10 a 11 y d « 1 a 3 
v f c r ^ d 0 n . Sa.Iud (J5 00> P o b r e s de 
7t30 , n a r t t s . i u e v e s y A b a d o s M -
d l o n t P « í . » l a o* . * E s g e c i a l í s t . * N a * I Z v r . ^ d ien tes c o n f 6 . l a Q u i n J P ^ H 
m i é r c o l e s ^ ^ t a s ^ ' V / * / ^ 
r r • — • ^ tíiT* 
^ f ^ t i c o d e ^ Q L Í T R l 
G e r v ^ T c , " ? 2 f i t r i t ó l , a d a d T ^ ^ ' c ^ 
: — . ^ 2 » i 
T e l é f o 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
t r . i e r m o d a d e s d „ l a P i e l y S e ñ o r a s , 
a l t o , ^ " « ^ d a d o a V l i t u d e s 143 1|2 
A - Í 3 M r < , , S U l U " 1 * 2 a 6 . T e l é f o n o 
A • 303- C 226U I n d 21 sp 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
tont? i2ELT SiP&P*** da T n b e r c u l o -
del n ^ i * L / l e v r í m o 3 y e n f e r m e d a d e s 
i>ajos. do U a 3 p . m . T e l . U-1574 
3 1 2 Í 6 — 2 0 a g . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e e a í e r m e d a a e s Ha sef lo-
í £ 8 c / ~ ( V , a u l : u * d « 2 » 6. « n A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i u a ) , 6 1 , ba jos , 
t e l é f o n o M - 7 8 U . D o m i c m o : A v e n i d ^ 
fta52Í*BMJSeífir*r l R e l " » J 88, a l t o s , t e l é t o n o M - 8 3 2 3 . 
3 4 2 1 á . — 8 £ t í p . 
D R . S . P I C A Z A 
^ P E C ^ S T A D E W S H O S P I T A -
LES DÜJ P A R I S I N J J W T O R K 
T r a t a m i e n t o p o r los m é t o d o s m á s m o -
de rnos de las e n f e r m e d a d e s d e l E s t ó -
m a g o . I n t e s t i n o s e H í g a d o . K x a t r ^ n 
a l o s R a y o s X y a n á J i s i s de l a s se-
c rec iones g a s t r o - l n t e s t l n a l e s . l i o r a s : 
? % & i s a 4 ' San L ' á z a r o 246• T e J é f o n o 
34706—9 s p . 
D R . J . B . R U I Z 
D e l o s n o s p i t a l ó H de F ü a d e l f l a , N e w 
l o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a : 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , 
v e j i g a y c a t t t t r i t m o de l o s u r é t e r e s 
N E P T O N O 34. de 1 a 3 
C 7 4 5 0 . — 3 l d - l A g . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l u t a , en l a s e n f e r m e d a d e s ae l 
e s t ó m a g o T r a t a l a s d i s p e p s i a s , c o l i -
t i s y e n t e r i U a p o r u n p / o c e d i r a i e n t o 
e spec ia l y r á p i d o . C o n s u l t a s de 1 a 4. 
R e i n a 90. P a i a p o b r e s l u n e s , m i é r c o -
les y v i e r n e s d « 1 a 3 . 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o C i r u j a n o - D e n t i s t a de l a s F a -
c u l t a d e s de F i l a d e l f i a y l a H a b a n a . 
T r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o d é 
l a P i o r r e a a l v e o l a r . C a r i e s d e n t a r l a 
en t o d o s s^s g r a d o s . E x t r a c c i o n e s y 
t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s , p o r m é t o d o s m o -
d e r n o s y r á p i d o s . E s t r e l l a 4 5 . C ó n s u l 
t a s d e 8 a l l y d e l a 6 . 
34771—9 s p . 
D R . C A B R E R A • 
R a d i d o g l a e x c l u s i v a m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a p r o -
f u n d a . C o r r i e n t e s , R a d i o g r a f í a s a do-
m i c i l i o . A n t i g u o g a b i n e t e " A l a m i l l a " 
S a n M i g u e l 116. D e 2 a 6 
3 2 7 7 8 . — ü 9 A g . 
W a l t e r y C e n d o y a : 22 ca j a s acceso-
r i o s g a s . 
c u a t r o c i e n t o s c u a r e n t a f c i n c o p ó s o s , Jf - c I i n n i v 4 hnaca lnK m á n u l -
s e t e n t a y c i n c o c e n t a v o s , m o n e d a o f l - C u b a E - b u p p , y - 4 n u a c a i e s m a q u i -
c i a l ; h a c i é n d o s e s abe r a l o s l i c i t a d o -
res que p a r a t o m a r p a r t e en l a s u b a s 
t a s e r á r e q u i s i t o l n d l s p < » n « n h l p . c o n -
" i R n j r en l a m e s a d ^ l J n z g s d o o en 
E s t a b l e c i m i e n t o P ú b l i c o d e s t i n a d o a l 
e f ec to , u n a c a n t i d a d I g u a l p o r l o m e -
nos, a l d i e z p o r c i e n t o de l a que s i r v e 
d)e t i p o a l a s u b a s t a : que no se a d m i -
t i r á n p r o p o s i c i o n e s qne n o c u b r a n l a s 
dos t e r c e r a s p a r t e s de l a t a s a c i ó n ; y 
que e l a c t o d e l r e m a t e t e n d r á e f e c t o 
en l a s a l a de a u d i e n c i a de es te J u z 
g a d o . A v e n i d a D i e z de O c t u b r e 44, a l l 
tos . el d í a c u a t r o d e l e n t r a n t e m e s de 
S e p t i e m b r e a l a s d iez de la m a f l a n a . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en u n p e r i ó -
d i c o d i a r l o de e s t a C i u d a d l i b r o e l 
p r e s e n t e en l a H a b a n a a v e i n t e de 
A g o s t o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y 
c i n c o . E n m e n d a d o cazue las v a l e . 
A n t e m í , 
J u a n J . P r i e t o . 
J o r é M a . C h a c ó n . 
37036—1 d 25 ag . 
M I S C E L A N E A 
M A T E R I A L E S 
Re v e n d e u n l o t e de 2 0 . 0 0 0 p i e s de o a 
d e r a t a b l a a l f a r d a s . T i r a n t e s de t o -
cias m e d i d a s a $26 .60 m i l l a r . 17 .000 
mosa i cos , n u e v o s y u s a d o s . 100 h u e -
cos p u e r t a s a l a e s p a r t ó l a . 50 huecos 
de t a b l e r o . 40 huecos p e r s i a n a s a l a 
f r a n c e s a y c o r r i e r t t e s l a d r i l l o . I n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c a ñ e r í a , p i c o s , ba -
r r e t a s , m a n d a r r i a s , a p a r e j o s , t a n q u e f F á b r i c a de H i e l o : 260 ca j a s c é r e a -
R e p u b l i c M o t p r : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
a u t o . 
F R o b l n s C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s ca -
j a s c a u d a l e s . 
E B o h e r : 3 c a j a s a c c e s o r i o s ? u t o . 
E C a a m a f t o : 1 I d e m Í d e m . 
D u e ñ a s y R o d r í g u e z : 1 i d e m efec-
t o s de e s c r i t o r i o . 
M A h e d o ; 19 b u l t o s m u e b l e s . 
U n i o n C o m e r c i a l : 13 h u a c a l e s ace-
r o . 
M o r g a n M c A v o y : 8 ca j a s I m p r e s o s . 
A C o m e r : 1 c a r t ó n p l a n c h a s . 
L l a m a s H n o : 4 c a j a s c a l z a d o . 
L F a l l a G u t i é r r e z : 1 ca j a i m p r e s o s . 
M a r t í n e z C o : 2 I d e m e s t e r a s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 6 ca jas d r o g a s . 
C e n t r a l L u g a r e ñ o : 3 ca jas m a q u i -
n a r l a . 
C e n t r a l San*a M a r í a : 2 I d e m i d e m . 
C e n t r a l C u b a : 1 I d e m I d e m . 
C e n t r a l G u i p ú z c o a : 2 i d a m I d e m . 
C e n t r a l C u n s g u a : 1 I d e m I d e m , 
j A l v a r e z C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
a u t o . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 4,788 sacos 
c e m e n t o . 
R C N o v o : 12 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
Reo M o t o r C o : 3 a u t o s , 1 ca j a I m -
p r e s o s . 
C e n t r a l A l t o C e d r o : 22 b u l t o s m a -
q u i n a c ' ^ -
C e n t r a l C u b a : 32 I d e m I d e m . 
P G u t i é r r e z H n o : 1,170 p iezas m a -
d e r a . 
C r e s p o G a r c i a t 1.675 p iezas « t u b o s . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 37,026 b o t e l a l s , 
J P i ñ ó n : 4,467 p i e z a s t u b o s . 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4067 . 
E s t u d i o p r i v a d o . N e p t u n o 220. A-6350, 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57, t e l é f o n o A-931ÍL 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S 
B u f e t e y N o t a r í a 
M a n z a n a de G ó m e z , 522.24. T e l é f o n o 
M-9163 
C-5038 I n d . 27 m y 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
A B O G A D O S 
D e p a r t a m e n t o 417. L o n j a d e l C o , 
m e r c i o 
T e l é f o n o A-3449 
C 6946 I n d 22 Jl 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s , A g u i a r . 71 , 5o. p i s o . T e -
l é f o n o A . 2 1 9 4 . D e 9 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 o . m . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A U A T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484 
c u a r t o , v i g a s , y v a r i o s m a t e r i a l e s m á s 
q u e se d a n b a r a t o s a t o d a s h o r a s , 
C o n c h a 10 e n t r e F á b r l o n v R e f o r m a . 
37035—27 a g . 
i A R R I B A L O S C A R I B E S ! 
B a n d e r i t a s p a r a e l o j a l , , i n s i g n i a d e 
l o s C a r i b e s , d e e s m a l t e , q u e a n t e s se 
v e n d í a n a u n p e s o u n o , h o y se d a n 
a $ 0 . 7 0 . P l a t e r í a d e D o m i n g o B o r -
CPS. A g u a c a t e 3 1 e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l i y . Y en e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , D e p a r t a m e n t o ^ d e A n u n -
c i o s . 
3 6 9 2 0 - 3 S p t . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N V E N A D O D E 14 M B ' 
ses c r i a d o en p a t i o c o n p r o p i e d a d . 
R e f o r m a , 12, e n t r e A r a n d o y N . 
36960.—31 A g . 
M U L O S , Y A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s e l l u n e s 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y p r o p i o s p a r a t o d a c l a -
se de t r a b a j o s . T e n e m o s j n u l o s de 
uso y b i c i c l e t a s • u a v a j i m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s *C v a c a s H o l s t e l n 
y J e r s e y de lo m á s f i n o *!ue se I m -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s re -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s ca-
b a l l o s f i n o s de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de t r o t e a p r e c i o s m u y a r r e g l a -
d o s . V i s í t e n o s y s a l d r á u s t e d c o m p ' a -
c l d o . V e n d e m o s a p r e c i o s sn c o m p e -
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n O . 
H a b a n a . 3 6 9 7 4 . - 2 3 Sep. 
l e s . , 
O í d T i m e s M o l a s s i s : 487 b u l t o s c a l -
d e r a s . 
D R u l s a n c h e z ; 3« g u a c a l e s n e v e r a s . 
M A h e d o : 10E V l e m i d e m . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 3,887 l a -
d r i l l o s . 
H e r s h e y C o r p : 10,464 l a d r i l l o s . 
C e n t r a l C u n a g t i a : 54 b u l t o s m a q u i -
n a r l a . 
M a r m o l e d a N a c i o n a l : 8 Í b u l t o s I d . 
O n t r a l C u b a : 20,000 I a d r i l b » e . 
O í d T i m e s M o t a s e s : 5,800 I d e m , 12 j 
sacos b a t r o . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Sa h a c e i » c a r g o de t o d a c í a s * de 
a s u n t o » j u d i c i a l e s . ^ i 6 8 
m o c r i m i n a l e s y del c o b r o de c u e n -
u s A t r a s a d a s B u f e t e P r o g r e s o , 26. 
T e l é f o n o s A . 5 0 2 4 o 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A N I F I E S T O 4 3 8 . — V a p o r I n g l é s 
S H E A F W A T E R , c a p i t á n P I n n e l l , r r ' . 
r é d e n t e de O r l e a n s y c o n s i g n a d o 
a w . H . S m l t h . 
V 1 V B K S 8 : 
L a A m b r o s i a : 1K sacos h a r l n * . 
So lo A r m a d a y C o : 15 l o e m I d e m . 
D E A N I M A L E S 
P B * 1 ^ P O L I C I A . L E G I T I M O , p r e -VSSi •/•.!? V ^ M 5 * Pr*cio c u a r e n t a 
* * 260' V W a d O . T e l é f o n o 
f " 3 1 5 4 - 3 6 9 9 7 . - 2 7 A g 
3 6 9 9 7 . - 2 7 A g . 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
M i e m b r o d e l ^ l ^ l o de a r q u i t e c t o s de 
i„ H a b a n a A s s o c . M . A M . Soc. C . n-. 
u H a n a n a . AS E x p e r t 0 en i ndu8 t r i a . s . 
m a q u i n a r l a , e s t u d i o , B e l a s c o a l n , 120, 
t e l é f o n o M - 3 4 1 2 . I 
C 4707 I r t d 14 m . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d afec-
c iones d e l p e c h o , a g u d a s y c r ó n i c a 
S E V E N D E U N A F ñ T I r>ir E T T T S " Casos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de t u -
rnas de p r i m e r a c a l l f l n r t - / J - ^ A ^ 0 " I b e r c u l o s l s o u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o 
na m e n s a j e r a I n f o r m é ' , A *.0 a ' 8 ' , i -1 BU d o m i c i l i o " y c o n s u l t a s a E s c o b a r , 47, 
e n c a r g a d o . T e l é f n n " ^ n c . . ^ g u l a r ^ b a j o s . T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . e n c a r g a d o . T e l é f o n o M-5S04 
3 7 Ó 8 0 — 2 7 A g t 
I N S T R U M E N T O S M l ^ ^ ^ L ™ ^ ^ 
D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N T 
P A R I S 
E x a y u d a n t * d e l h o s p i t a l de N e u k o l l n 
en B e r l í n . E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s . Jueves, 
s á b a d o , v i r t u d e s . 70, e « q g i u a a S a n 
N i c o l á s . T e i ¿ t o n o F - 1 3 0 » . 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - l n t e r n o d e l H o s p i t a l M e r c e d e s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s y de l a s v í a s d i g e s t i v a s . C o n s u l -
t a s de 1 a 3 . G r a t i s a l0-" p o b r e s l o s 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a l z a d a 
d e l C e r r o 440-C. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . BfodieiQfffV 
I n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, l u n e s y 
v i e r n e s , en C a m p a n a r i o . 62. a l t o s , te-
l é f o n o s A-1237 y F - 2 7 5 9 . 
C 7246 fil d l o 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o da l a U n i v e r s i d a d Na-
c i o n a l . M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n -
t a C o v a d o n g a , S u b - D i r e c t o r d e l Sana-
t o r i o L a M i l a g r o s a , San R a f a e l 113 
a l t o s , t e l é f o n o M - 4 1 1 7 . E n f e r m e d a 
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s d i 1 a 3 p . m . 
C 10609 30 d 26 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de o p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , l unes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5. Pasoo 
e s q u i n a a 19. Vedado , t e l é f o n o F-44S7 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l U d de . P a r í s . E s p e c i a l i -
d a d en l a c u r a c i r t n r a d i c a l de las 
h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a es-
q u i n a a San I n d a l e c i o . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t e 2 pesos P r a d o £2 e squ ina 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u í m i c o 
c'.el d o c t o r R i c a r d o A l b a l a d e j o , T e -
l é f o n o A-X340 . C 9C76 I n d 29 s 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M - 1 6 H , H A B A N A 
C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o Santa 
I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s d e l M o n t e . 
1-1640, M e d i c i n a I n t e r n a . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D l r j c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a . L e a l -
t a d 122. e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s de 8 a . » • 
a 7 o . m . $ 1 00 ; I n y e c c i ó n de " n 
á m p u l a i n t r a v e n o s a . $ 1 . 0 0 ; I n y e c c i ó n 
de u n n ú m e r o do 0 « p « £ V » r ^ U-UW-
A n á l i s i s en g e n e r a l Í 2 . 0 0 ; A n á l i s i s pa-
r a s í f i l i s , o v e n é r e o $4.00 % y < H r J 
de huesos . $ 7 . 0 0 : 
í i r i ranos i $ 1 0 . 0 0 ; I n y e c c i o n e s I n t r a -
r e £ * f I ¿ * s í f i l i s « r n S ¿ l c u l o : 
ma . r e u m a t i s m o * n ^ ^ ec-
sie. p a l u d i s m o f i e b r e s en g e n e r a l , ec 
zemas t r a s t o r n o s do Hiu je rc s , e t c . Se 
r e n ü A u n a m e d i c i n a p a t e n t e o u n a 
c l f a de I n y e c c i o n e s a l c l i e n t e que l o 
R e s e í v e h o ^ * > * » t e l 6 f o -
DO A - 0 3 4 4 . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s " ¿ « « ¡ f e ^ S i t 
U m i o n t o e spec i a l P ^ » . . 1 * / 1 6 ^ 
i m p o t e n c i a V ^ ^ " ' Y P r a d o . 62, 
T e l é f o n o A - S S H . c Tnd 16 m v 
P I A N O L A E L E C T R I C A AT-'T^VT A MMICO d e l D i s p e n s a r l o do T u b e r c u l o -
ca $ ^ « 0 ; S m l t h , A n i m a s *K t i í i i * 11,08 d * ] a - L » R a - N i ñ o s y e n f e r m e d a d e s 
M - 7 4 7 8 . m a s 35, t e l é f o n o j d e i pecho . Consn ' l t ; , " e n ' C a r l o s I I I 223 
3707< •»« » ba jos , de 12 a 2 p . m . T e l . U - 1 5 7 4 . 
37074—30 A g t . v 36514—19 s p . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e ^ s ^ C o ^ ^ 
e h t o m a c a l y d u o d e n a l . P , , c , 0 7 / a l t o 3 . 
c o n v e n c i o n a l e s . U f ^ ^ j / , 9 i p 
^ A k e l a r d T n r T ^ 
H a t r a s u d a d o sus . í Ubt̂ t 
M o n t e 40 o i n s u l t a , 
San N i c o l á s E-.6 J4' 4. 
m e d a d e . de «efl PecJall<1*d y 
y - « ¡ l e s . í u l « o S e ¡ a S ; o D ^ y W 
«n todos sus o e r i ^ 0 r a i ( « r i ? * 1 » 
t r a v e n o s a s . " K ^ ^ l ^ 
M pagaa, de T l8411* «te t i s ^ 8 a T í v e 3 » b v . 
F a r a av isos T e l é f ^ , ^ 
. »32í 3 - J ! ^ W l 
E N F E R M Í 5 A Í s l t t i í 5 r 
i m p o t e n c i a , e s t e r i f f i rY P ^ , . 
r a n t l d a a en pocos i f . C u r a c l o í 2 r 3 ' 
v o a l e m á n . D r Jorc- l ^u*. e i « e n u " 
p e c f a l i s t a a lem&rg2VV -NKELÍ 0*-
r l e n c i a . Obispo 97. f t * Í t 5 
pec i a l 
_____ 3315«̂  
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l r,̂  nn 
c e d l m i e n t o inyec tac le Si« nueTo Pr». 
s n n i n g ú n do lo r y ¿ r o ' ° 
d i e n d o el en fe rmo ¿ m f . 0 allvío. J 
ba jos d i a r l o s , ^ s ^ 1 1 » 1 su," ^ 
e l é c t r i c a s y masajes, a n i l i , . 0 0 ^ * . 
n a c o m p l e t o . $2 .00 . ?. <»« orí. 
a 5 p . m . y de 7 . 9 JL^** «* 1 
M e r c e d 90. t e l é f o n o A-0861 U ^ 
D r . E E N m o T o U R A Í S -
D i r e c t o r de l a C l l a i » A j í f ^ 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l i ^ f * 6 » -
M e d i c i n a . C i r u g í a AbdümlÍ¿UJlW *• 
m i e n t o m é d i c o y q u l r t - g í o ^ 1 ^ 
• f ecc iones ger i l ta lcs de ia m n / * ^ 
r u g í a g a s t r o in t e s t ina l y . Cl-
b i l i a r e s . ' fl« ^ Tlu 
O f i c i n a de consul taa M«n« 
E d i f i c i o C a r r e r a J C s t í a TIJ?" ,-
A-S121 e I - 2 6 U -U011* TeléíoBoi; 
CC422 
> IM-Í 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A HOMEOPATA 
D e b i l i d a d s e x u a l . Estomago « 
t i n o s . C a r l o s I I I 209 d e 2 . 4 £ U 
• U t a $ i ü . Casos especiales c ^ ! * clousl. Consu l t a s por correo d S T S 
j u i i » a r s A 01 i m p o r t e . M ' 
D r . M A N U E L L O P E Z p r a d ^ 
M E D I C O CIRUJANO 
De l a s Facu l t ades de -Madrid y la H» 
b a ñ a . C o n 35 a ñ o s de pr ic t ic* oro'», 
s i o r a l . Enfermedades de la sanfrl 
pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos Tr» 
t a m i e n t u especial curat ivo de las afw 
c ioneg g e n i t a l e s de la mujer. Coi 
t a s d i a r i a s de 1 a 3. Gratis los 1 
tes y v i e r n e s . Leal tad S3. Telé 
A - 0 2 ^ 6 . H a b a n a . 
S0S19—13 a 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i s o de l a A s o c i a c i ó n Canaria, Mt-
d i c i n a en genera l , especialmente «a< 
f e r m e d a d e s del sistema nervioso, slíl-
l i s , v e n é r e o y tubemuloEis pulmo-
n a r . C o n s u l t a s diarias de 1 a 2 p. m. 
c u S a n t a C a t a l i n a 12, «ntre Deliciu 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a Telétono I . 
1040. T a m b i é n recibe avisos ei. Jerts 
úti M o n t e 562, esquina A Vista Ai*> 
e re . , T e l é f o n o 1-1703. 
33673.—31 A». 
D R . A N T O N I O C H I C O r 
M E D I C O D E L SANATORIO COVA-
D O N O A Y D E L HOSPITAL DE 
D E M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s menta les y nervloas. 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y media. Escobar 
166, t e l é f o n o J Í - 7 2 8 7 . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A | 
M é d i c o C i r u j a n o y Ayudante Por OP»" 
a l c i ó n de l a Facul tad Nedlc 
C i n c o a ñ o s de in terno en el Hospim 
C a l i x t o G a r c í a . Tres años J*1* 
E n c a r g a d o de las Salas de Enferine-
dades N e r v i o s a s 7 Tresptos -bmu»-
n a d o s de l mencionado Hospuai. * 
d i c i n a G e n e r a l . Especialmente eni 
n .edades nerv iosas y memales. Lst^ 
m a g o e i n t e s t i nos . Consulus y 
n o c i m i e n t o s $5, de 3 a 5. f ' f 1 " ^ 
San L á z a r o 402, altos, esquina g ^ 
F r a n c i s c o , t e l é f o n o L - l " - ^ 
D r . F e o . F E R N A N D E Z TRAVIESO 
C i r u j a n o enfermedades de «efiersí 
C E x c l u s i v a r a e n c t » . Consulus « 
C L n l c a ' • F o r t ú n sOUM . 
nes, m i é r c o l e s Y ^ ^ ^ m 1 72, de l a 2 p . m . . Teléfono» r * 
A-1383 . D o m i c i l i o . Fí360sr¡̂  u n 
D R . B . I R ^ R E 1 ^ 0 ™ ^ 
T u b e r c u l o s i s . n e f r i t i s y ^ vl<r. 
C o n s u l t a s : lunes r £ ^ t e , d. 
nes, de 2 a ÍCis fan ^ 
2 a 5. g r a t i s PAR* ^ " l ' - f i S S i . H*-
z a r o 217. a l tes , t e lé fono A a « 
b a ñ a . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M f 3 
D I R K C T O B F A C U L T A T n O ^ 
D K . F O R T U N A T O S. O ^ 
D e M e d i c i n a y C i ^ | enferme*»4 
E s p e c i a l i s t a para caaa 
G R A T I S P A R A L O S P f B 
c Aa la taroo / 
C o n s u l t a s de 1 » ^ consiilt8» 1 l í5 
7 a 9 de l a noche. C o n ^ ^ u * 
c í a l e s , dos P6*,08,- „ % scüor*»^ 
,3S 0 0 ! Enfermedades de ( j g 
n i ñ o s . G a r g a n t a , n ^ l f estufl^ 
E n f e r m e d a d e s ^ l ' 1 v i ¡ 3 « r l X f 
c o r a z ó n y p u ^ ^ ^ i e l , blenorraf»' 
e n f e r m e d a d e s de l a [̂̂ tnosuZ 
s í f i l i s , i nyecc iones i " tni*re£ 
ra e l a s m a . / « u ^ o?0 h e m o ^ g 
sis , obes idad , P ^ ' d e s i n ^ l 
d i abe t e s y enfermedades 
etc. A n á l i s i s en f e n e l é n t r . c ^ 
m a s a j e s y c05rl®u¿ paS"8 a P 
t r a t a m i e n t o s >• » u s v * ^ 
T e l é f o n o i-t2¿i. rn 
P R A D O 6b. H A B A ^ 
L a L i g a c o n t r a el cAnce; ^ , ! 
g f en fe rmedad y re , ^ 
m á s i n f o r m a c i o n e s ese & 
de p r e v e n i r s e conw ^ ^ 
l a h u m a n i d a d . c ¡(ilj^ 
s i 
D R . P E D R 0 A . B 0 S C H , 
M e d i c i n a y Cir^ C£ 
p a r t o s , enfe rmedades ^J^J ¿e 
pecho y sangre . 
A g u i a r L t e l é f o n o j ^ 4 
y 
0 > t 
i^une5: 
C o n s u l t a s de 1 a ' rd ia ^ i . ' r o 
y v i e r n e s en ^ " c n u 4 n<irr.e*° f.xy 
D R . G A B R K L M - ^ 
F a c u l t a d de P a ^ ' j - S S ' 1 ' ? - S t í * 
O í d o s . V i s i t a * S o S ^ ^ í ' 
d*. 3 a 5 C a m p a n a r » 52? ^ . ' J K 
i n c o r d i a : t e l é f o n o A o 
Uo 4 n ú m e r o 20&. ™ p 
D R . P E D R O M O 
E s t ó m a g o . totSJ**0-
C o n s u l t a s de 
v i e r n e s 
j u e v e s y 
t r e 13 y 1 
y A - 4 0 2 4 . 
D O C T O R S T B ; ' ^ 
C a t e d r á t i c o ^J f̂ê fotP'fZ 
d a d o , t e l é f o n o * ^•e* 
r o P ^ M r á 
r rec 
L A 
D I E N T E S 
« j , u~ ^ " T ' u r i n a r i a s y 
ISDo-- v e n t o r a s 3 M a r t e s , J " ^ 
^ ¿ c o D : p e n d i « t " F i n i a y < u l i 
'** — r r — 
P R O F E S I O N A L E S 
• í c n í e n n o ^ j o r . c o n s u l -
y m 8 , n t í u S e Z 32. P o l i -
a 5 P- • . 
K í w . i d E a ' ^ flo' JIMIO» y 
i-^Tel^0" j L — — 
^ n V c ü C I R U J A N O 
^ . r n l v e r - <lad. M e d l c l -
^ r á t í ^ ^ l M v r a t a m ^ i t o m o d e r n o 
* . S a t e c c i o » e ; P e u 7 a 4 . i n d u s t r i a 
J^léío. ' .o A - e w » * 3 4 2 3 5 . - 6 S e p . 
- ^ ^ I W n d e z S o t o 
Pr. c 'u , M m r e a n t a . C o n s u l t a s 
J Narlz ^ i í e v e s ^ 2 a 4- Ca-
7 ¡ C ^ S ¡ n c h e z B u s t a m a n t e 
A10"1" ^ . . t . ^ i a . Ü<* o p o s i c i ó n • Obs te t r i c ia , p c f o p o s i c i ó n 
<ie-,?d de A l e d i c n a . K s p e c l a -
)« 7. Pirlüfl y e í U _ . T „ u i ^ r n A » . í V P í i r l ü u i ¿ a ? u n e " y v i e rne s , de 
S>. ^ 78 D o m i c i l i o : 15 e n t r . 
Clínica B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
U n vedado. O I : u j l a g e n e r a l , 
^ ¿ d e a V e c í a i i d a d e s . P a r t o s . 1 U -
^ a l e l é í o n o P - U 8 4 . 
8 7 6 0 3 . — l Sep . 
^ ¡ J F R M O L O P E Z R O V Í -
^ R O S A 
icjna: hombres , m u j e r e s , a n c i a -
y niños y e s p e c i a l m e n t e c n í e r -
Vdes de las g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
^ n u t r i c i ó n . í r a s t o r n o s n e r v i o -
* (neurastenia, h i s t e r i s m o , d e -
^ ó n abul ia , m a l g e n i o , t r i s t e z a , 
¡iomnios. p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a -
6 Debilidad s e x u a l , p e r d i d a s , i m -
¡oitacia. I r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s 
t |a m e n s t r u a c i ó n y d e l e m b a r a -
^ (vómitos, a l b ú m i n a ) . G o r d u r a 
Ülesla, obesidad, f l a q u e n c i a e x a g e -
j i . Niños a n o r m a l e s e n s u desa-
l o intelectual y í í s i c o , ^ ( m u d o s 
K¡ordos), a t r a sados , r a q u í t i c o s , i n -
apletos, i d io ta s , e t c . B o c i o e n sus 
ias formas. C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s 
¿pticos, v é r t i g o s . E n f e r m e d a d e s d e 
ipiel. Enfe rmedades c r ó n i c a s r e b e l -
j , Reumatismo, D i a b e t e s , A s m a , 
trilis, Dispepsias, C o l i t i s , E n t e r o c o -
i Tratamiento e s p e c i a l d e l a 
pCtt. Lagunas 4 6 , b a j o s , e s q u i -
u Perseverancia, d e 5 a 7 p . m . 
. Los d o m i n g o s , d e 4 a 6 . T c -
3 A - 8 5 4 9 . L a s c o n s u l t a s p o r 
f OTtspondencia d e l i n t e r i o r , se 
itompanarán de g i r e p o s t a l . 
3 1 8 9 5 2 4 a g 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
K L E C T R i r m A D M E D I C A , 
f'lBL, V E N E R E O , S I F I L I S 
kcién de la u r e t r i t i s , r o r l o s r a -
I ^jA-rrij0S- T r a t a m i e n t o nuevo y 
wwae la Impo tenc ia . C o n s u l t a s de 
i <. Campanario, 38. N o v a a d o -
C5891 30 d 20 Jn 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A J U S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Cura 'Mrtn de i-stas e n f e r i n c d a d e s p o r 
m e d i o de loa e f l u v i o s de a l t a f r e -
c u e n c i a . T r a t a m i e n t o e f i c a z p a r a l a 
c u r a c i ó n * dp l o s b a r r o s , herpes , l u n a -
res , m a n c h a s y t a t u a j e s . C o n c o r d i a , 
Í 4 . T e K f c n o A - 4 5 0 ^ . C o n s u l t a s do 10 
a 12 y de 4 a «. C 3021 I n d 1 a. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a <• E n A g u s t i n a y 
L a g u e r u e l a , V t b o n v , t e l é f o n o 1-3018. 
P R O F E S I O N A L E S 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
d i < 5 0 n s , ' l t a « d u r a n t e l o s meses 
ae j u l i o y aj;..,<.to; l a s r e a n u d a r á e l 
W H I I L ! f ^ P ^ ' - n - b r e o n A v e n i d a de 
WUBOU y t » . V e d a d o . 
C O M A D R O N A S F A C U L Í H Ü . 
M A R I A N U N E Z 
S ^ t a ^ A ^ en WTXoa. C u m a d r o n a de l 
= ^ í £ ° . B a l * a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
a soc i adas y p a r t i c u l a r e s de l « 2 P m 
Ei .pada 105 b a j o s . T e l . U-1418 
32895—20 a g . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A 7418. I n d u s t r i a 57. 
DR. J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
^cifin radical de la ú l c e r a e s t o m a -
diuidenal y de l a C o l i t i s e n 
y i c r n de sus pe r iodos , p o r p r o -
«mlentos especiales. C o n s u l t a s de 
i ¿ íle ,a ta rde . T e l é í o n o A - 4 4 2 3 . 
^ 60, bajos. 
C 11025 I n d fi de 
ta M A P J A G Ü V 1 N D E P E R E Z 
Dra. M A R T A P E R E Z G 0 V 1 N 
^ U B I C A S C I R U J A N A S 
S i v U l ^ def V1 2™'***' P-scuela 
«rapia d ia t e rmia , musage y g i m -
G « v a 8 i o tío. T e i ¿ f o n o A - 5 8 « l . 
C 9083 I n d . O 
J J R . C E L I O R . L E N D I A N 
g h u todos ios d í a 8 h á b i l e s de 2 
?«« ^ c o í ^ ^ 1 " ' 1 ' " ^ ' - n a e s . e c l a l -
«ido 20 t i^edades de n i ñ o s . C o n -> ~ ^ f u - t e l é í o n o •ivr.f)fi7i 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
,¡fo M E R C E D N ú m . 9 0 
¡!.5cc0&ta;0eS1VaHTrata,mIento3 P o r 
^ u y C l ru t^ , ^da e n f e r m e d a d . M e -
tos p o g ^ G R A T I S 
•''^^eadj68 es tomago. I n t e s t l -
^ de,i.fnrífar,rr-edade3 do s e ñ o r a s 
Partos r,hfa.I).erJe y v l a 8 t i r l -
l en t0 . a f e c c w ^ e 3 l d a d . y e n f l a q u e -
^ " f ^ o de k J f ú í " - , T r a t a m i e n 
WUl08is . asma H-' s> b l e n o r r a g i a : 
V í a í a s - fn?ee(:iriCiincer' ú l c e r a s y 
« í 1 ^ 1:is venas ?vne,J , i n t r a m u s c u -
^ «o a). a n i U s í s ^ ^ ^ ' a a l e s a l t a 
í?>»¿¿ ' ton teo3 '8 r e | J ¿ l n a ( c o f n . 
"hláo ^ esPutos y J * ^ ' ^ de W a -
Ü»»:0, ^ a l o - r a Á í H 6 0 6 8 ' 
W D R . L A G E 
8751- S / ^ ^ e s T e l 
" i ¿ c - e n t r a d a 
d e V e l a s c o 
«o . c o r a z ó n ^ i 
^ ^ W ^ ^ s t i t i o s 1 J a m o n e s , es-
K 1 * 5 ' d ' 12 a C 0 2 n ^ , a « l o » " ^ ^ ^ ^ ^ \t 
K E G U E Y R A 
2 í ? * C - ^ e n 1 a a / t r i U s m o . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U Ñ I 
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E t r - e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s y en 
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t c s c c p l a y 
C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r l n a i l a s . C o n s u l t a s de 10 a 
12 y de 3 a 5 p . m . e n Ja c a l l o de 
San L á z a r o 254 . 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a de 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p t c a í e s ' y 
p a r a s i t a r i a » . M e d i c i n a I n t t í r n a . C o n -
s u l t a n de 1 a 3 1|2 p . m . San M I 
g u e l 117-A, t e l é f o n o A - 0 8 5 7 . 
P 15 j l 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c a l l s t a en e n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s . M e d i c i n a ©n g e n e r a l . Ce n a n i t a s 
de 3 a E s c o b a r 142. t e l é f o n o A 
l .>36. D o m i c i l i o : C a l z a d a d'e l a V í -
b o r a 686 . T e l é f o n o 1-2974. 
C 8014 I r^d 10 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o -
r r a g i a , v l . s i6n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5. P r o g r e s o , 14, e n t r e A g u a c a t e 
y C o m p o s t e l a . t e l é f o n o F-2144 y A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a 
boca en g e n e r a l . De 8 a . m . ^ de 1 
p^ m . a 5 p . m . E g l d o 3 1 . t e l é f o n o 
A-155S. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en e l pago . H o r a s de c o n -
i/TlaTT de 8 a . m . a 8 p m . A l o s 
e m p l e a d o s d e l c o m e r c i o h o r a s espe-
c i a l e s p o r l a n o c h o . T r o c a d e r o 68 B, 
f r o n t e a l c a f é E l D í a . t e l é f o n o M -
62!)5. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F l l a d t l f i a y H a -
l a n a . De S a 1 1 a . m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . 
C i n g l a D e n t a l en g e n e r a l . San L á -
rai-o 318 y 320 . T e l é f o n o M 6094. 
G A B I N E T E ^ D E N T A L 
E n O b i s p o 97, h a l l a r á u s t e d g a r a n t l n , 
e c o n o m í a , r a p i d e z , pues ecn l a s t r e s 
c u a l i d a d e s que- e n a l t e c e n a l d o c t o r 
A r t u r o A l b e r n l • Y a n c e , c o m o d e n t i s t a 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1S45. F l d a h o r a . 
0 R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : c a r i e d e n t a l , r á p i d a cu-
r a ^ l ó n en d o s o t r e s sesiones p o r da-
ñ a d o que e s t é e l d i e n t e . T r a t a m i e n t o 
de l á p i o r r e a p o r l a f l s o l e r a p i a b u c a l . 
H o r a f i j a a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 
9 a B p . m . C o m p o s t e l a 129, a l t o s , 
e s q u i n a a L u z . 
32684—28 a g . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ü m e r o ü4. e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A - 8 5 B 3 . 
D e n t a d u r a s de 15 a SO peses . T r a b a -
j o s s<» g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 
11 y de 1 a 9 p m . L o s d o m i n g o s 
h a s t a l a s des fie l a t a r d e . 
34382 .—12 Sep. 
i 4' 
con es-
ITei » iosas *«n»áa e n -
105 " ?rat t3 „ ' « i n s u l t a s de 1 
• ^ I f t i o V 0 8 ^ b r e s . 1 ^ ^ - — ^ ¿ S T a o ^ ^ J Pobres. í 
^ ^ í f e ^ G ~ a l 7 
Habana i ' - p a 8 « o 
p 36 a U a g 
E l D r . J o s é M a . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P a r t i c i p a - i BUS c l i e n t e s y a m i g o s e l 
t r a s l a d o de s u G a b i n e t e de C o n s u l t a s 
de l a c a l l a de J u a n C l e m e n t e Zenea, 
n ú m e r o 13 7 a n t e s - \ e p t u n o , a la ca-
l l e de E n r q ; i e V i l l u e n d a a n ú m e r o 77, 
a n t e s C o n c o r d i a , donde s e g u i r á p res -
t a n d o s u s s e r v i c i o s p r o f a u i o n a l e s . 
31725 .—2a A g . 
. D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r tas I J p l ^ f c r s í d a d e s do M u a r l d 7 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d 311 e n f e r m e d a -
des de )a b o c a que t e n g a n p o r causa 
a f e c c i o n e s do l a s e n c í a s y d i e n t e n . 
D e n t i s t a de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y - i * 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a , 82, a l t o s . 
35779—16 s p . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Í Í i a t n , í l r í > ? J 1 * p,ases sobre 
todas l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a r sus 
p e r t e n e n c i a s . Se r e c i b e n l e p ó s l t o * en 
c u e n t a c o r r i e n t e . H a c e n p a g o s po r ca-
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a • l i -
ta y d a n c f r t a s de c r é d i t o sobr* L o n -
dres, P a r í s . M a t í r l d , B a r c e l o n a y 
N e w Y o m , N e w Oí leans , K i l a d e l f l » y 
d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de l o s 
t - s tados U i . i d o s . M é j i c o y S u r o p s , ast 
como -íob e t odos IOM nueb loa . 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 > 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e y g i r a n le -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sob re N « w 
l o r k , L o n d r e s , P a r í s y eobre t odas 
las c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e 
i s l a s » B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de 
la C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a m -
cpnrflon 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A c u l a r 103. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
Hace p a g o s p o r e l cab le , r a c i l l t a ca r -
tas de c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r ca-
b le ; g i r a n i f t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des I m p o r t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í c o m o so-
bre t o d o s l o s p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d . t o s o b r o N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o . M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v e d a , cons -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
dernos y l a s a l q u i l a m o s p e r a g u a r -
dar v a l o r e n d? t o d a s c lases , ba jo l a 
p r o p i a c u s t e a i a de l o s I n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f W I n a d a r e m o s t o d o s l o s U»-
l u i l e s que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
V A r O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o i ñ p a m a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
" M O N T E V I D E O " 
s a l d r á p a r a N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
e l 2 7 d e A G O S T O d e 1 9 2 5 
A d m i t e c a - g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
L I N E A D E M E X I C O 
E l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O r 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z y T A M -
P I C O s o b r e 
e l 3 d e S E P T I E M B R E d e 1 9 2 5 
0 C Ü J J S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o N o . 105. T e l é f o n o A-1540 . 
C o n s u i t n n Je 9 a 12 v de á a 5 Ka b a ñ a 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C - L I S ' T ' A 
E s p e c i a iiata de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
Ca l sada l i a l M o n t e , 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M 2830. 
I n d 4 d 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 a 4; p a r a p o b r e s , de 1 - 2. « 2 . 0 0 a l 
m e s . San N i c o l á s . &ü, t e l e f o n o A - 8 6 ¿ 7 
E l v a p o r 
" M O N T E V I D E O ^ 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
e l 18 d e A G O S T O d e 1 9 2 5 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l v a p o r 
" L E O N X f f l " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E o J -
B A L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
D E ' L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O , M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O e l ' d í a 3 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 2 5 . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A , G A R G A N T A , N A R I Z 
Y O I D O S 
D e 8 a 12. G r a t i s a l o s ppb re s M a r -
tes . J ueves y s á b a d o s . San M i g u e l 
173 B , b a j o s . I z q u i e r d a . 
X4315—6 s p . 
L a s s a l i d a s p a r a V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a l a s D O C E D E L D I A . 
d e s d e l o s M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . d o n d e es-
t a r á n a t r a c a d o s :os b u q u e s p a r a m a -
y o r c o m o d i d a d d e l p a s a j e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 . — A p a r t a d o 7 0 7 ' 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 S F A - 7 9 0 0 . 
LINEA H0LA1SSA A M E 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l v a p o r " i r r e o b o l a n f l é s 
AÁRNDAf 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 d e S e p t i e m b r e 
P a r a : V I C O . C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r o x i m a j s a l i d a s : / 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
V a p o r S P A A R N D A M . — 2 s e p t i e m b r e . 
V a p o r M A A S D A M . — 2 3 e e p t i e m b r e . 
V a p o r E D A M . — 1 4 o c t u b r e 
V a p o r L E E K D A M . —4 a v v l e ™ ? 5 ' - h r . 
V a p o r S P A A R N D A M - 2 o " ^ . e m b r e . 
V a p o r M A A S D A M 1 6 W%f*>T*' 
V a p o r E D A M . — 6 ene ro 19^0-
V e r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r M A A S D A M . — 2 1 a g o s t o . 
V a p o r E D A M —13 8 e p t i « f u i b r # . 
V a p o r L E E R N D A M . — 4 o c t u b r s . 
V a p o r S P A A R D N D A M . — 2 3 o c l i ' b r o . 
V a p o r M A A S D A M . — 1 5 n o v i e i n b t t . 
V a p o r E D A M . — 4 d i c i e m b r e . \ 
V a p o r V E E N D A M . — 1 a . c i e m b r e . 
A r t m i t e n D n s n J ^ r o í i de p r i m e a clase y do T e r c e r a O r o : n a r i a r eun lende 
A o m u e n í*lr"'-,;,, , „ , , „ , . l a lo s n a r a los n a s a j e r o s ue T e i v ^ r a í ' i a . 
t o d o s e l l 
A m p l 
seis p e r s o n a s . ^ " ^ ^ ^ ^ ^ C O M I D A A I . A KSPA<;ÜI .A 
i u no a je s i a r i a i c r u r a m a r i i o 
c o m o d i d a d e s e spec i l e  p r  l s p j r  e r c e r  Cl sa. 
telu c u b i e r t a s con l o l d u s . c a m a r o t e s m u n e r a d o * p u r a don. c u a t r o y 
r sonas . CoiucCOT r o n a s i en tos i n d i v i d u a l e s . 
O f i c i o s N o . 2 2 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 
C 4 6 3 8 
A p a r t a d o 1 6 1 ? 
I n d . i i f y . 
"Espresa Naviera de Cuk," S. A. 
6. S A J » P E D R O , « . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : S M P R F N A V E . A p a r t a d o 1041 
A - 5 3 1 8 — I n f o r m a c i ó n O e n e r a L 
T F I F r O N Q ^ . A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r A f l c o y P l e t e s . 
i t L C J - U P ^ O . A - 6 1 3 e . ^ - C o n t a a . i P Í « y P s t a j e s . 
A -3966.—Depto de C o m p r a s y A l m a c é n 
M - 5 2 1 C — P r i m e r ¿ . s p l g O n de P a u l a . 
A-5634.— S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A U N E S T E 
P U K l . T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r P I E UTO T A S A FA 
S a l d r á de este p u e r t o e l v i e r n e s 21 de l a c t u a l p a r a : N U E V J T A S , 
M A N A T I . P U E R T O P A D R E y C H A T A R R A . 
V a p o r E l S E E X i C O T K J U I . Z . O 
S a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o 22 d e l a c t u a l á l r e o t o p a r a : B A R A -
C O A . G U A N T A N A M O i B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r J T J E X ü I Í ALONSO 
S a l d r á de este p u e r t o e l s ü b a d o 22 de l a c t u a l p a r a : T A R A F A , ( D e s t i n o s 
c o m b i n a d o s ) . G l U A K A . ( H o l g u t u , Ve lasco y B o c a s ) , V I T A , B A N K S , N Í P E , 
( M a y a r l . A n t l l l a , l ' r o s t o n ) . S A G U A 1>- T A Ñ A M O , ( C a y o M a m b í ) , B A R A -
C O A , G U A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A 
E s t e b u q u e r o c i u l r á c a r g a a f l e t e c o r r l a o . en c o m b i m i d O n c o n l o s 
P . C . d e l N o r t a de C u b a — v í a P u e r t o T a r a l ' a — . p a r a las- eHtaclonea a l -
g u l o n t e n : M O R O N , E D i í N , D E i - . l A . GÜKJl i t i i . v iA , " V l O L E i A , V E Í - . A S C O , L A -
G U N A L A R G A I B A l t K A , C U N A G U A , C A O N A O , W U O U I N , D O - N A T O , J l -
Q J 1 , J A K O N U , R A N C H U E L O , L A U l t J T A , L Q M B H . L O , ¡SOLA, S E N A D O , 
N U Ñ E Z , L U G A R E Ñ O , C E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M A N U K L , 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E U A , J L C A U O , F L O -
R I D A L A S A L E G i U A S . í v A F A i ü L , T A B O D N U M E U O U N O , / . G R A M O N TE 
C O S T A S U R 
S a l i d a s At e s te p u r . r t c t o d o s l o s v i e r n e s p a r a l o s de C I E N F U E G O S . 
C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R C . t A N T A C U Ü Z D E L h l I R , M A N O -
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N 1 Q U E R O , C A M f E C H U E L A , M K D 1 A 
L U N A , E N S E N A D A D E M O R A y SA.N T I A G O D E C U B A . » 
V a p o r C A Y O M A M B I 
S a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 21 d e l a c t u a l , p a r a l e s p u e r t o s a r r i b a 
m e n c i o n a d n s . 
L I N E A V U E L T A A B A J O 
V a p o r A N T O U N D E X , C O X . I . A D O 
S a l d r á de es to p u e r t o l o s d l a ¿ 8» 16 y 25 do c a d a m e s a l a s o c h o de 
l a noche , p a r a l o s de B A H I A H O N D A , R I O E L A N c u . B E K R A C O S , F U E R - • 
T O E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , 3 A I s T A L U t . ' l A — M i n a s de M a l a b a m b r s 
— R I O D E L M E D I O , D 1 M A S , A R K O i ' O S D E M A M U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r L A PF. 
S a l d r á t o d o » l o s s á b a d o s de este p u e i t o d i r e c t o p a r a C a l b a r i é n . r e c i -
b i e n d o c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n í a A l e g r e y P u n t a San J u a n , desde 
el i m é r c o i c s h a s t a l a i i u e \ e do l a i n a n a n a d e l dfa de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A . S A N I O O O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A K O A 
P r o v i s t o s de t e i o g r a f i a I n a l á m b r i c a 
T a p o r H A B A N A " 
S a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o 39 d e l a c t u a l , d i r e c t o p a r a B A R A e 
G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U R A , P U E R T O P L A T A ( R w 
S A N J U A N . ( P . R ) , A G L A D I L L A ( P R . ) M A Y A G U E Z , ( P . R . ) P O N C K , 
( P . R . ) S A N P E J J K O D E M A C Ü R 1 S ( R . D . ) S A N T O D O M I N G O ( P . R ) . 
K I N G b T O N Ja., S A N T I A O O D E C U B A A H A B A N A . 
D e S a n t i a g o ü e C u b a s a l d r á e l s á b a d o 5 de S e p t i e m b r e a l a s 8 a . m . 
v a p o r "GOAJN r.i..NAMO 
S a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o 12 de S e p t i e m b r e d i r e c t o p a r a : B A -
R A C O A . G U A N T A N A M O í B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D U C U B A . S A N T O D O -
M I N G O , <R. D ) , S A N P E D K O D E A l A C O R L S , R . D . F O N C E , P . K . M A -
Y A G U E Z P . R . A G U A D I L L A P . R . y S A N J J A N P . R . , PUE1CTO P i - A -
T A R . D . K I N G S T O N . Ja. , S A N T I A G O D E C U B A A H A B A N A . 
D e S a n t l a K o de Cuba , f u i l d r á e l s á b a d o lí) a l a s 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s que e í e c t ú e : i e m b a r q u e ¿ e d r o g a n y m a -
t e r i a s I n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a i a m e n t e c o n t i n t a r o j a en e l c o n o c i m i e n t o 
de e m b a r t i u e y en los b u l t o s la p a l a b r a P E L I G R O . Do no h a c e r l o a s i . se 
r á n r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que p u d i e r : u o c a s i o n a r a l a 
ü e m á s c a r g a . 
A V I S O 
L o s v a p o r e s que e f e c t ú e n su s a l i da los s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r g a so-
l a m e n t e h a s t a las 4 p . m . de l a n t e r i o r a l l e la s a l i d a y los Que l a ba-
g a n loa v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a u a . m . ael d í a de l a b a l l d a . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E l í N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S DE E S T A C O M P A f i l A » A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S DE S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E DE L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y MERCAN:: 
P R O X I M A S S A i ^ á S 
P a r a V E R A C R U 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s E S P A G N F . s a l d r á e l 3 de S e p t i e m b r e . 
L A F A 1 K T T E . s a l d r á e l 17 de S e p t i e m b r e . 
C U B A t a l d r á e l a de O c t u b r e . 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r r o r r e o f r a n c é s E S P A G N E s a l d r á s i 15 de S e p t i e m b r e a l a s do-
ne d e l d í a . 
N O T A : E l e q u i p a j e de b o d e g a y c a m a r o t e se r e c i b i r á en e l m u e l l e l a 
San F r a n c i s c o o M a c h i n a ( e n donde e s t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) s o i a m e n t o 
e l d í a 14 de S e p t i e m b r e de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de, 1 a 4 de l a t a r d e . E l 
e q u i p a j e de m a n © y b u l t o s p e q u e ñ o s l o s p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s pasa je -
r o s a l m o m e n t o d e l e m b a r q u e e l d í a 15 de s e p t i e m b r e de 8 a 10 de l a 
m a ñ a n a . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s L A F A Y E T T E , s a l d r á e l 30 de S e p t i e m b r e . 
C U B A s a l d r á el 15 de O c t u b r e . 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i a e r o n e s p a ñ o i e i 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ü I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V U E , P L Y M G U T H Y B U R D E O S . 
E n es ta A g e n c i a se e x p i d e n pasajes p o r e s t a l í n e a p o r l o s l u j o s o s y 
r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s f r a n c e s e s P A U I S . F R A N G E , S U F F R E N , L A S A -
V O I R , D E G R A S S E , o te . 
? a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
U R e i l l y n ú m e r o 9 . 
A p a r t a d o 1 0 o n . — H a b a n a 
T e l é f o n o A - 1 4 7 5 . 
LA TAMPAIMR-OCEAN S. S. Co. 
O p e r a d o r e s d e v a p o r e s d e l G o b i e r n o d e l o a E E . U U . . ele A m é r i c a 
a n u n c i a l o q s i g u i e n t e s c a m b i o s e n l o s n o m b r e s d e l a s l í n e a s u u o pd-
p r e s e n t a 7 m a n e j a : 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á c o n o c i d a p o r l a r , 
G Ü L F W E S T M E D H E R R A N E A N U N E 
I l a q u e m a n t e n d r á u n s e r T i c i o r á p i d o y m e n s u a í , p o r v a v o r e s ^ d e a c e -r o d e p r i m e r a c l a s e , d e P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , r e t o r -
i n a n d o v í a p u e r t o s c u b a n o s , s e g ú n so p r e s e n t e c a r g a . 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , v i a p u e r t o s c u b a n o s , c a d a 2 0 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á c o n o c i d a p o r l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
( A t l a n t i c G u l f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
T r e s s a l i d a s r e g u l a r e s c a d a m e á , d e P U E R T O S D E L N O R T E D E l * 
A T L A N T I C O y P U E R T O S p E L Q O L F O a J A P O N , C H I N A , F I L I P I -
N A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , r e t o r n a n d o v í a p u e r t o s c u b a n o s BO-
£ ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
• P a r a t l p o a d e f l e t e s y - d o i n á s i n f o r m e s d i r í j a s e a : 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
£ . N . d u T r e i l , A d m o r . p a n C u b a 
O f i c i o s * 1 8 . E d i f i c i o d e C a s t e l e i r o D e p a r t a m e n t o 5 1 
T e ! / . M . 7 5 0 6 . — Í X a b a i u u 
Antodese en e l ' l a r á de 
UnViajeMantimo 
parasusWAaONES 
i i i u n m m « m . . . . . . . n . . , „ « ^ , l l l i n ! a | R W W f f w f l l | í | | i , ) W | f f f R ¡ 
! f M r f B ^ n s f i " * i M i a H M a ? ? " i H » i 
E L P A S E O I D E A L P A R A E L V E R A N O . U N A T R A V E S Í A 
A G R A D A B L E E N U N V A F O R M A G N Í F I C O 
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" ( D R I Z A B A " y " S I B O N E Y " d e d o b l e 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o s y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p o s i b l e s p a r a e l c o n f o r t 
d e l o s p a s a j e r o s . 
E s t o s v a p o r e s h a n s i d o c o n s t r u i d o s espec ia l -
m e n t e p a r a e l s e r v i c i o e n l o s t r ó p i c o s , p o r l o 
q u e c u e n t a n c o n a m p l i a s c u b i e r t a s , u n s u n -
t u o s o y b i e n v e n t i l a d o c o m e d o r , c i r c u n d a d o 
e n s u p a r t e s u p e r i o r p o r u n espacioso y b e l l a -
m e n t e d e c o r a d o s a l ó n soc i a l y b i b l i o t e c a , 
d o n d e u n a a f a m a d a o r q u e s t a a m e n i z a las 
c o m i d a s . 
C a d a v a p o r c o n t i e n e u n g r a n n ú m e r o d e c a m a -
r o t e s c o n b a ñ o y s e r v i c i o s p r i v a d o s , y s i se 
dec ide U d . á hace r s u v i a j e e n u n o d e e l lo s , 
p o d r á c o m p r o b a r p e r s o n a l m e n t e q u e los d o r -
P r e c i o s especiales p a r a b o l e t o s de i d a 
y v u e l t a . B o l e t o s l i m i t a d o s a 6 ra^ses. 
m i t o r i o s e s t á n a m u e b l a d o s y e q u i p a d o s c o n 
t o d a s l a s i n n o v a c i o n e s y v e n t a j a s descables , 
p u d i e n d o c o m p e t i r c o n l o s d e los m e j o r e s 
ho te l e s . L a s h e r m o s a s salas d e m ú s i c a , h a l l s , 
s a l ó n d e f u m a r , c a f é - v e r a n d a h e t c . c o n t r i b u í 
y e n a hace r a u n m a s a g r a d a b l e l a t r a v e s í a . 
A las c o m o d i d a d e s y g r a n d e s r e f o r m a s d o 
estos v a p o r e s h a y q u e a g r e g a r t a m b i é n s u e x -
ce l en te c o c i n a y e s m e r a d o s e r v i c i o . E n c a d a 
v a p o r h a y u n c u e r p o d e e x p e r t o s c a m a r e r o s d o 
h a b l a e s p a ñ o l a , p a r a l a m e j o r a t e n c i ó n d e l a s 
f a m i l i a s c u b a n a s q u e n o s h o n r e n v i a j a n d o p o r 
esta L i n e a . 
A d e m á s d e los m u c h o s s i t i o s de g r a n i n t e r é s 
en N u e v a Y o r k y los a l r e d e d o r e s , h a y u n g r a n 
n ú m e r o d e l u g a r e s d e v e r a n e o en las m o n t a ñ a s 
y p l a y a s d e l este d e l o s E s t a d o s U n i d o s y d e l 
C a n a d á ; d e s c r i p c i ó n d e a l g u n o s d e estos se 
e n c o n t r a r á e n u n f o l l e t o q u e se d a r á gustosa-; 
m e n t e a l q u e l o s o l i c i t e . 
0 0 Pasa je 
i n c l u y e c a m a r o t e y c o m i d a s . 
E l p r e c i o d e pasa je á N u e v a Y o r k , i n c l u y e n d o c a m a r o t e y c o m i d a 
es de $ 8 5 . 0 0 p a r a a r r i b a , s e g ú n d o n d e e s t é s i t u a d o e l c a m a r o t e , e t c . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
Paseo d e M a r t i 1 1 8 - T e l e f o n o A - 6 1 5 4 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
O f i c i o s 2 4 - T c l e f o n o M - 7 9 1 6 
W I L L I A M H A R R x S M I T l í , Agente General 
A D E w a r d 
X O M P A Ñ 1 A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
De 23,S0O t o n K l a d a d . 
S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 9 de Sep-
t i e m b r e a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L 1 C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
C O a í O D I D A O . C O N F O R T . K A P 1 D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r O U O P E S A , 9 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r O R O Y A . 23 de S e p t i e m b r e . 
Vai>o- O R I A N A , 7 de O c t u b r » . 
V a p o r O U C O M A , 21 -Je O c t u b r e . 
V a p o r O R T E G A , 4 do N o v l e m l . r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R L y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r O R I A N A . e l 23 de Aprosto . 
V a p o r Ü H C O M A . e l 6 de S e p t i e m b r e 
/ a p o r K B R O . 14 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r O R T K G A . 20 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r O R 1 T A . 4 de O c t u b r e . 
V a p o r E S S E v ¿ ü I B O . \'¿ ÍIA O c t u b r e . 
P a r a N U E V A Y O R K 
Sa l i da s mer .s . ia lao p o r los l u j o s o s 
t r a s a t l i u i t l c o r E B r t O y E S S E Q U I D O . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a cavga y pasa j e 
con t r a s b o r d o en Co!6n , a p u e r t o s de 
C o l o n i i ú a . E c u a d o r , C o s t a K t '.a y N l -
c a i T R u . i . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a -
t e m a l a . 
F A R A M A S I N F O U M E S 
D U S S A Q Y C A -
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 
M I S C E L A N E A 
P c l u q u c i í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y e s p e -
c i a j i s t a e n l o d o s l o s i r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e i a B e -
l l e z a f e n i i e n i n a . 
E s t a C a s a c a h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e i a H i g h L i -
l e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s n o a e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n í e c -
M I S C E L A N E A 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
• r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s i o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
i i w t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R Í A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - G 2 i a 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
c n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 I n d 1. xas 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
y NIÑOS 
O b i s p o 1 1 3 . T e l f . A - 5 4 5 1 
C o n f o r t a b l e s s a l o n e * i n d i v i d ú a l e ! , 
a t e n d i d o s p o r l o s m á s v e n t a j o s a m e n -
te c o n o c i d o s p e l u q u e r o s d e l a H a -
b a n a . C o n t a m o s c o n l o s ú l t i m o s a p a -
r a t o s f r a n c e s e s p a r a l a o n d u l a c i ó n y 
r i z o p e r m a n e n t e d e l c a b e l l o . S c h a m -
p o i n g , M a n i c u r e . T i n t u r a s e x c l u s i -
vas . M a s s a g e . A r t í s t i c o s p e i n a t í o s y 
p o s t i z o s . P e r f u m e r í a d e " B A B A N I " 
y p r o d u c t o s d e E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n a n e x o d e b a r b e r í a . 
C 6 5 3 5 I n d . 7 j l 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a m o d a d e l p e i c co r ' ^ iuc r iecas i ta 
encont ra : - un p e i u a u e t o « jJe a c o m p a ñ e 
a su c i enc i a u n a l e a l t a i p e í t e c l a . E s t e 
b e r á su p e j u ^ u e r o I d e a l . 
D a s « e í i o r a u c l i ü i u a s Jo la P e l u q u e -
r í a M a i t í i u - ü se c o j i t j r a t u ' a n de habe r 
e n c o n i r a ú o e l p e l u q u e r j sui':ado y lo 
m a n l í i e s t m coa o r g u ü c t n c u a n t a s 
ucas iunes , Que « o a m u n u a i . se l e» p r e -
s e n t a n . 
E n l a P e l c o u e r l a M a r t í n e a todo i o n 
e x q u i s i t e i c b . .Oomina r o m p l e t u i n e u t e 
tn e l con.e y c u i d a o o d e i c abe l lo , se 
u n d u l a a i a p e r í e c c i ú Q «¿) l u r m a l n -
u e s n z a b i e . se hacen p o s i . ^ u s de a r t * 
que d a n !& I l u s i ó n de l o ; e a i , p a r a lo 
que i>e u i l i i z a pelo ue i o u i a s m í o y 
m e j o r t r a b a j a d o . 
y en t cüüf l ios produotc-e de be l l e -
za en ce r -e ra l p o ^ e . o» a ie jo res que 
e x i s t e n -jn e ¡ m e r t ido q i n n ^ a l . M a y -
i i l f i c o s t i n t o s i n o t v n s i v o s y de b e l l i -
s i n ioa c o l o . e s , l oc ioaes . ^ r e m A b c t ' i a -
neas, e f ? . e t c . 
M i l e s d f ser toraa Denon a n ó t a l o sn 
¡ u s a r r n l e i e n t e e l n o m b r o de 
P E L U Q U E P J A M A R T I N E Z 
C a l l e d e N e p t u n o 8 1 . T e l f . A - 3 0 3 9 . 
H a b a n o 
/ 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C a C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n í a * £ 1 E n c a n t o " l a m á s e * 
l e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t e 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 5 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
i e s y b a j e s , d e s d e $ / . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( * c o n l o r t a b l c s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n i o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 ^ . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p á r a l o , e i 
v a n a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d < 
$ J . 0 O , 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , des* 
^ $ 2 . 5 0 . 
r 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - — A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 * 
M I S C E L A N E A A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con f e c h a 24 de novletntjre ¡te »»24 
E l dueHo d e l i n g e n i o ¿Juice Nombre 
e n t r e g ó a l s e ñ o r Hebaatmn A i r a r e » un 
theck i n u r v e n l d o y í l r m a d o por «i 
Uanco T h j B a n k of Oomerce i»«r v a -
lor de 352.60 c u y o ch* k f u é endo-
sado a rol n o m b r e y epv arto COT un 
Bello r á p i d o el d í a í via 
mlamo ¿ o el yue .10 i a - P W " 1 ^ . . ^ 
aue hago p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c í -
H Q ü í l E í í L S ü e c a s a s A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S K A L Q U I L A L A M O D E U N A Y KA-
pi la p l a n t a b a j a de l n . I n s t i l a 6. P a r a 
v e r l a en la m l a m a de 9 n 12 a . n i . 
36042—26 a g 
, 1 t l ona l C i t y B a n k , se compono de r e - , ¿F C E D E U N L O C A L C O N VIIHMI/" 
S E A L Q U I L A L A C A S A " ^ C 0 ! c lb ldor nala. o.mtro c u a r t o s bafto j n - | faEfl> C p ^ | o c é n t r i c o , poco a l q u l ^ ^ ^ ^ 
s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t a df »^an' i t erca lado . como.ior. c u a r t o de c r i a d o s 1 f ^ a . MlV,,;u,.a A r c o d t l l ' a s a j o 6 
leta. c u a t r o c u a r t o s , bafio I n t e r c a l a d o , , con 8U serv i c io , c o c i n a de g a s y c a - t, bana 36blj; ^ 
imedor y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r - , ientador. todo d-corado L a s l l a v e s J 
es- P l a z a del V a p o r 17 y 18. L * en el m l j m o el p o r t e r a . T e l é f o n o I - . g K A L Q I ' 1 
l l a v e : A n i m a s 71 
36644—25 A g t . 
A L Q U I L A U N 
Surtido completo de los a rama dos 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
H a r t m a n n b a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind. 1 m y 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a cuenta s i e m -
pre con peluqueros buenoa y selec-
c ionados ó e l a s d e m á s p e i u q e n a a ü e 
l a H a b a n e . 
P R E C I O S F O K S E X V I C Z O ? 
Pe inado coa o n d u l a c i ó n H a r -
t e l . i l . 6 0 
Co i te de m e l e n l t a s reden J a n . $0.60 
C o r t a d a a lo G a r z ó n o ueml 
G a r z ó n y NinOn 10.SO 
S e r v i c i o s a domic i l io de cor -
te de melenas en todos es-
t i lo s y a ludas las horas , 
inc luso loa d o m i n g o » . . . . 11.00 
lazada , l a m e l e n a p a r a ocbo 
d.as de d u r a c i ó n t l . O O 
l a z o permanente hecho en una 
s o l a hora, garunt izado por 
u n a ñ o Í 2 0 . 0 0 
M a s a j e c i e n t í f i c o y m u y es-
pec ia l con p r o c o ú i m i e u t o s 
modernos y c a r a R i i z u d o p a -
r a «1 c i e r r e de loa poros, l y $2.01 
M - n i c u r e coa m u c h a prAct lca , 
f . -ancesa $0.10 
Ce jai ' depi ladas con mucho 
a r t e . . fO.eO 
C h a m p ú e spec ia l 10.30 
T i n t u r a . ) h^N'Mji r á p i d a a p l i -
c a c i ó n t&.oo 
A g u a u i z a J o r a i n s t a n t á n e a , es -
t u c h e . . . . . . . . . $3.30 
ILsta, c a s a t r a b a j a los domingo*. 
Neptuno n u m o i o '¿U, T e l é f o n o n ú m e r o 
A-7034. 
S E C C I O N D E ! S O M B R E K O S F I N O S . 
l'A KA S E S C H A S Y N I Ñ A S 
L A VIE;.ÍESA 
Son tan « l e g a n t e s o o f e c e t c n a d o s los 
trembrtroa de es ta .-asa y de tan ex-
quial to gasto , que se recomiendan por 
El so los y no hay n a d a l ^ u a l entre 
l a c a l i d a d y precio. " V i s t a hace fe". 
L A V I E X E S A 
Í ^ E P T U N O N U M . 81. 
T E L F . A-7034 
23412 31 a s 
cinto V a l i s . 
C602e 30d-2» 
miento S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 7, J a - ¡ C A R N I C E R O S ! c i -miento , . ia i . j g » ^ ,ocal proplo p a r a c a r n i c e r í a , en 
" l u n punto bueno en que l a m á s c e r c a 
estA a una d i s t a n c i a de tres c u a d r a a . 
I n f o r m a n en R o d r í g u e z y L i n e a , bo-
Ce8a- 36636—29 A g t . 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León. Varadero Al-
mendares. en el Rio Almendares. 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A S . SE ¿ s 
dos p l a n t a s ^ t a s de l a C a s a C H ^ o 
ifi e s a u l n a a «san igna^iw, €*v-«» 
de c o n s t r u i r , l a mejor « ' t u a c ó n co-
m e r c i a l de l a H a b a n a , vreícrlmos al-
q u i l a r a un solo Indiv iduo, ent .dad o 
S r e s a . P u e d e P f « a r a v e r l o s . I n -
f o r m e s : S a n a n a c i ó , ^ . ^ a l t o s . ^ 
C H A C O N N U M E R O 14 S E A L Q U I -
lan los a l t o s con b a l c ó n a ^ ca l l e , 
prec io m ó d i c o ^ JGt>4.1.—l hep. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
M í i n r l q u e b3. ^on s a l a . " t e * * l a > n ? A " 
s a l e t a de com*r &\ 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a l q u i l a en l a ca l lo <le " A g u s t í n A l 
var'-z" No . 4, a u n a c u a d r a del nuevo 
F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a i n . toda de 
cielo raso, con s a l a , s a l e t a , t res l iaplr 
taclones . c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f i r m a hr . AI-
v a r e z . M e r c a d e r e s 22. a l t o » . E l papel 
dio* donde e s t á l a l l » * S - , 
S6633—2u a g . 
Al comercio. Tres locales con una 
-uperficie de 400 metros propios pa-
ra exhibiciones, en la esquina de 
O'Reilly y Cuba, se alquilan jun-
tos o separados. Informan en el 
café. 
35990 . -31 agt. 
4390. -26 A g . 
L A E L T E R C E R P I S O D E 
B e l a s c o a i n y S a n Migue l , a l t o s de l a 
P e l o t e r í a L a Noble H a b a n a , acabado 
de f a b r i c a r . T i e n e n HUH s e r v i c i o s a 
la m o d e r n a . E s proplo p a r a m a t r l m o 
nlo d« gut to . L o m á s fresco , barato" 
$ 6 ó . ü 0 . 
36497—26 a g . 
SK A L g U i G A L A F U E S C A C A S A 
S a n L á z a r o 12. ba jos , f rente a P r a d o 
con s a l a , rec ib idor , comedor, 3 c u a r -
tos de f a m i l i a , bnflo I n t e r c a l a d o c u a r . 
to de criado1», s e r v i c i o s de c r i a d o s y 
c o c i n a . L a l ave en los a l t o s . I n f o r . 
m a n A-43B8. M - 6 Í Í 3 . 
36481—27 a m 
E S C O B A R , 4 2 
C a s i eaqutna a A n i m a s , oe a ! q u i l a el 
piso pr lr i 'vpa l , i c u a r t o s y bafto i n -
tercalado, a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e 
en el m i s m o ' i i 1 a 11 y dá 1 a 5. I n -
f o r m a n ; ftalud, 34. T e l ó i ' o n b A-5418 . 
3610? .—25 A g . 
A L Q U I L W E S D E C A S A S 
'•ave e ñ 1 ¡ b r f & a 128• ^ 
36826—36 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Íacl00r),nan « H * ® ; í í 108 baJoS-( A r z o b l s . 
— , 36867—2 s p t . 
V E L A D O . A L Q U I L O a l to . EPdl y 1 4 ' ^ a 7 r e c í b f d o 1 r 0 ^Ocui9r0 
tos, baflo, comedor, cocina « . . . 
s e r v l o o c r i a d o s . L l a v e m 8 * l E f ó f r 
86864—26 "aK -
SE 
S E A L Q U I L A L A P U E r i O S A KkS7 
R O M A Y . N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r . i de Monie , se a l q u i -
l a el secundo piso al to , compuesto de 
s a l a , rec ib idor , c u a t r o bubl tac lones , 
comedor a) fondo, b a ü o I n t e r c a l a d o 
completo , c o c . n a de g a s y s e r v i c i o de 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 80 en $130; local 
de esquina, propio para estableci-
miento, acabado de construir: tiene 
seis puertas metálicas. También « | ^ • ^ e í ! ^ 0 SéS£± L i a r í a 
alquilan tres plantas altas con seis j b s é A l b d . a . I-at 're V á r e l a 
T- i • I 32-B T^l.ifonci A - 5 8 9 3 . 
apartamentos, llenen elevador, in-
cinerador, agua fria y caliente; ca-
da apartamento está compuesto de 
rala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas y 
entrada independiente. Para infor-
mes Amargura 63. Ciudad. 
35380—24 ag. 
c u a r t o s . 
buen baflo. P a r a v e r l a de U a 1- V 
de 4 a 5 . I n t o r m a n t e ^ ¿ V 7 ' a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
elo, 16, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o y 
H o s p i t a l , 3 -A, entre ¿ ' ^ " V A ? " ' 
c o r d i a . 3 C 9 3 4 . — i i A h -
Se alquilan dos altos acabados de 
fabricar en Universidad entre San 
Joaquín y Santa Rosalía barrio de 
Estevez con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y demás servicios. 
La llave en San Joaquín letra M . 
Informan Lealtad 32. Precio $40. 
36880—28 ag. 
S E V E N D E N L O T E S D Z R E L O J E S , 
c u c h i l l a s , f l o r e ? a r t i f i c i a l e s , m e d a l l o -
nes sagrados , puf.ales, r t v ó l v e r s e t c . , 
a p r t c i o de g a n g a . E l A l e m á n C a l l e 
H a b a n a . 35. 35535.—23* A g . 
A L Q U I L O C A S A M O D K U N A D E A L . 
tos s a l a , dos cu',''tf..s. harto I n t e r c a l a -
• c o c i n a g a s . E a c o b n r 177 a^ l a bo-
dega de la m i s m a la l l a v e . 
36873—26 a g . 
A L Q U I L O V E N T I L A D O S Y M O D E U -
nos n l tos en G l o r i a 94 . S a l a , comedor 
3 cuar tos , b a ñ o interca lado , h e r m o s a 
c t . c lna . M u c h a a g u a en $65, L l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m a n U.4871 . 
36869—26 a g . 
SF; A L Q U I L A N L o a A L T O S DE P O -
clto 100 frente C a r l o s I I I . S a l a . tres 
cuartos , comedor a l fondo, baflo In ter -
calado, coc ina s e r v i c i o s y cuarto de 
cftados en $63. L l a v e en l a bodega. 
I n l c r m a n M e r c a d e r a s 27. A g u i l e r a . 
36467—28 ajr. 
S A N L A Z A R O . 3 2 2 
Se a l q u i l a el F r g u n d o piro alto s a l a , 
come'dor, dos c u a r t o s d o r m i r con baflo 
intercala .h- , c ec ina de g a s . L a l lave 
en l a b o d i g a . . n f o r m a . E n r i q u e L ó -
pez O ñ a . A g u i a r , 71. D e p a r t a m e n t o 
110. 360S9.—25 A g . 
$ti5 M E N S U A L E b , A L Q U I L A S E E L 
bajo de E s p a d a 6, entre C h a c ó n y 
Cuartc l eo , u n a c i a u r a de la I g l e s i a 
del A n g a l . L U v e s : bodega e squ ina a 
C h a c ó n . O u e ñ o : de 12 a o. E m p e d r a -
do, 40, ¿ m j e s . 36057.—26 A g . 
n ú m e r o 
e ó b o 
SSSiM.—25 Ag, 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S í 
v e n t i l a d o s a l to s de M a n r i q u e 117, 
frente a l a I g l e s i a , t iene i c c l b l d o r , s a -
l a c u a t r o i r r a m U c h a h l U c i o n e s , s a l e -
ta' de comer y doble s - i v ic io L a l l a -
ve en e l 119. t i n t o r e r í a . I n f o r m e s : 
L i n e a 85, e n q u i ñ a a 4 . T e l é f o n o F -
5100 ' 30543.—2a A g . 
Se alquila el alto de San Miguel 186 
entro Gervasio y Bclascoais, acaba-
do de fabricar, con sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, baño intercala-
do con agua caliente, cocina de gas 
servicios de criados. L a llave en el 
bajo. Informan Lealtad 32. Precio 
$85.00. 
36879—28 ag. 
S E A L Q U 1 L . A N L O S A L T O S L E A L i -
tad 79 entre C o n c o r d i a y V i r t u d e s . 
S a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , bafto mo-
derno, un c u a r t o g r a n d e en l a azotea 
con s e r v i c i o s . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a n C a m p a n a r i o 26. a l t o s . T e l é -
fono A - 8 7 J 2 . 
36811—29 a g . 
A L Q U I L O G R A N L O C A L P U N T O I N . 
mf jornb le p a r a un.-» g r a n v i d r i e r a de 
dulces y c o n f i t e r í a y l u n c h . G a r a n t i z o 
n . á s dp $ 1 0 » d i a r l o s . D o y c o n t r a t o . 
I n f o r m e s ; Z a n j a 3 2 . B e n l a m l n . 
368Í13—26 a g . 
S A N L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 241. 
se a l q u l a el moderno y v e n t i l a d o se-
gundo piso compuesto de gabinete , 
s a l a , h e r m o s a sa l e ta . 4 hab i tac iones , 
dos t i enen c losets . baflo In terca lado , 
K r a n comedor, c o c i n a y c a l e n t a d o r de 
gas. c u a r t o y s e r v i c i o do c r i a d o s . I n -
f o r m a n en el p r i n c i p a l . 
36821—28 n g . 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e o s t e d a d q u i r i r l o s e n n o e s -
t r u c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o u n l a d o y 
B e l a t c o & í n 6 U . 
C a m a s , C a n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A 4 7 2 4 
e I t e » n « 1 S r 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C A P I L L A D E L O S R R . P P . E S -
C O L A P I O S 
S a n R a f a e l . 5 2 
E l p r ó x i m o Jueves, a l a s 8 1Í2. so-
lemne m i s a c a n t a d a , enhonor de S a n 
J o s é de S a l a s a n z , fundador de l a s E s 
m a l a s P í a s . 
S e I n v i t a por este me'dlo a todos los 
a l u m n o s y e x - a l u m n o s de este p l a n -
te l y a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
. . . — 3 
M U Y R E B A J A D A 
S in e s t r e n a r , se a l l u l l a l a bon i ta c a s a 
L a m p a r i l l a 48, segundo piso, con todo 
el c o n f o r t moderno, p r o p i a p a r a per-
s o n a de g u s t o . A c e r a da l a b r i s a V 
a g u a a b u n d a n t e . L a Uavo en los b a -
j o s . I n f o r m e s R e n a u d . C o n t a d u r í a 
B a n c o N a c i o n a l . H o r a s de o f i c i n a . 
U O 36850—20 a g . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a l q u i l a n los l u j o s o s a l t o s de l a le-
tra H de S a n J o s é 124, entre L u c e a u 
y M a r q u é s G o n z á l e z , con s a l a , s a l e t a , 
tres h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de comer , 
c u a r t o de cr iado y doble s e r v i c i o s a -
n i t a r i o col i c a l e n t a d o r . I n f o r m a se-
flor A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . L l 
napel dice donde e s t á la l l a v e . 
.tii632—25 a g . 
ALQUILAMOS 
H a b p n a : s e a l q u i l a n l o s a l t o s y £ n j a c a i i e R a y 0 4 casi esquina a 
b a j o s d e l a c a s a B l a n c o 1 3 , e n - San Rafael y Galiano, pisos para 
t r e S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , > familias, en una casa nueva, acaba-
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) c o m p o n i é n - da de fabricar, muy fresca y muy 
d o s e c a d a p l a n t a d e s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e -
l l a n o y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 . C u -
b a . 5 0 , l a l l a v e S e e n c u e n t r a e n j macéñrse aTquUan Tos bajos de la 
, n 1 A • J s a S a n l e n a c l o , 15, entre Obispo 
l a C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e ] o b r a p i a 
S E A L Q U I L A N L O á A L T O S D E 
A m i s t a d F9, •XVli ecqulr .a a S a n R a -
f a e l , I n f o r m a n en los bajos o por e l 
t e l é f o n o M-93.>o. R e m a n 160 pesos 
36368.—26 A g . 
S E C K D K U N P E Q U F . Ñ L O C A L . IN'-
formes Sol 60. 
S6S38—26 a g . 
ATENCION COMERCIANTES 
Se alquila en Monte esquina a Ras-
tro el bajo con cerca d; 400 metros 
de capacidad, propio para un gran 
establecimiento por ser uno de los 
mejores puntos de la calzada. Infor-
ma su dueño Teléfono 1-6519. 
36232—31 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L I O S D E E s -
p e r a n z a L9, se componen ae s a l a , sa le -
ta. 3 c u a r t o s , « .re ina y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . lnforp>an: C r i s t o , 20. T e l é -
fono M - Í 6 8 5 . 3 6 1 3 0 . - 2 6 A g . 
Se alquila la'casa Prado No. 8 es-
quina a Cárcel, de tres pisos y pro-
pia para club, sociedad o numerosa 
familia. Es acera de la sombra. 
Informa: Enrique Alvarez. San Ig-
nacio 10. Tel . A-6249. 
36760—25 ag. 
D U L C E R I A . D U L C E R O S 
Se a l q u i l a un g r a n loca l en punto 
acredi tado , c e r c a del Mercado , buen 
horno y s a l a de e l a b o r a c i ó n sanitaria 
o se a d m i t e un socio experto qu»* ten-
ga a lgo y sea f o r m a l . C a s t i l l o 5 3 . 
36703—26 a g . 
Se alquila la ventilada casa de Be 
lascoain 118. compuesta de sala, re-
cibidor, comedor espléndido, 4 habi-
taciones, un gran baño moderno más 
ventilada. Informan en la Peletería 
La Moda. Galiano y San Rafael. 
Teléfono A-6240. 
36719-27 ag. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A A L -
c a -
y 
con 540 m e t r o s c u a d r a d o s 
i de s u p e r f i c i e . I n f o r m a n : M a c h í n . T e -
A u t o m o V l l e S . e n b a l i a n O y O a n l é f o n o A-2688: R i e l a , n ú m e r o 8. 
. , 3 6 6 7 2 . - 2 9 A g . 
L á z a r o . 
M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
E n t r e A n t ó n í . t d o y F i g u r a s , c inco 
c u a r t o s de d o r m í ' , s a l a , a n t e s a l a y co-
medor a l fondo, c o c i n a d¿ g a s . R e n t a 
95 p e s o s . L a l U v e en b a j o s . I n f o r m a : 
E n r i q u e i^Opez A g u i a r 71. D e p a r t a -
mento, 410. 36090.—25 A g . 
36147_27 ag. ¡Se alquilan en San Rafael 120 3¡4 
esquina a Gervasio los más cómodos 
altos. Tienen sala y saleta, tres ha-
bitaciones y doble servicio. Las lla-
ves en la Carnicería. 
36778—1 st. 
N E P T U N O 2 ^ S E A L Q U I L A N E N -
tre Oquendo y Soledad, a c e r a de l a 
b r i s a y v e n t i l a c i ó n por los cuatro 
costados, .os pUKig p r l m e i c y segundo, 
a l tos , i z q u i e r d a , a c a b a d o s de c o n s t r u i r 
a todo i u J o . ¿íe . - ¡ompone c a a a uno de 
s a l a , salega, c u a t r o hab i tac iones , bafto 
i n t e r c a l a d o m u v completo y lujoso , co-
medor, coc ina , p a n t r y y oervic lo p a r a 
c r i a d o s ; todo t-n-pllo 7 n e s c o . A g u a 
ca l i ente y f r í a u do el a ñ o . P i s o s pro-
pios p a r a p e r s o n a s de gu^to. P r e c i o s : 
95 pesos y 10» pesos oon f iador . L a 
l l a v e en los ir.xjvs. F e r r e t e r í a . I n f o r -
mes : t e l é f o n o t-bibl. 
C 7 8 Ó 0 . — 5 d - 1 9 
S E A L Q U I L A N 
C u a t r o p l a n t a s a l t a s en el nuevo edi-
f ic io "4Sun S i n g L u n g " , D r a g o n e s y 
A g u i l a , c o m p u e s t a s de 48 h a b i t a c i o -
nes I r e s c a s y bien v e n t i l a d a s con sor , 
vlqlo de a g U a corr iente , a b u n d a n t e . 
S e r v i c i o s s a n i t a r i o s comple tos . T l o n ^ , . 
un h e r m o s o comedor con z ó c a l o y piso todas ñ o r a s . 
de m á r m o l , a m á s de un e s p l é n d i d o 
rec ib idor en j a t e r r a z a de la a z o t e a . 
E l e v a d o r •"Otlss". Se da barato y por 
c o n t r a t o . I n f o r m a n a todas horas , en 
los b a i o s . 
36595—29 a g . 
E N P O C I T O 42, C E R C A D E L C O L E -
glo L a S a l l e , se a l q u i l a n unos h e r -
mosos a l t o s Inter iores , m u y v e n t i l a -
dos, lo m e j o r que se pueda desear, to-
dos s u s s e r v i c i o s a la moderna , i n -
dependiente , precio m ó d i c o . 
36616—25 A g t . 
P E L E T E R O S 
Fíjense en esto que les conviene. 
Se alquilan los bajos de Belascoain 
No. 100. Informes en los altos a 
38117-25 a g , 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O de 
B e r n a z a , n ú m e r o 22, s a l a , comedor, 2 
hab i tac iones , c o c i n a , moderno b a ñ o , 
v é a l o que t a n fre sco no lo h a l l a . L a 
l l a v e en los b a j o s . P a r a m á s Infor-
m e s : S r . B l a n c o . U a l i a n o 95. T e l é f o -
no A-5007 . 36711.—28 A g . . 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a C o m p o s t e l a 107, a l lado de 
l a e s q u i n a de M u r a l l a , con un s a l ó n 
bajo y al to p a r a f a m i l i a , se e s t á r e -
parando, pueae v e r s e a todas h o r a s . 
I n f o r m a : F - 2 1 3 4 . ' 3 6 6 8 4 . - 3 0 A g . 
da pise 4 c u a r t o s , todos a la b r i s a h a l l 
y un b a ñ o prec ioso y r f » : o A a e m A s 
de c o n s t a r Oichos o a ñ o s de todos lo^ 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s ¿ t i m á s r e f i -
nado buen gus to a l a vez se h a te-
, , . i nido en el los en c u e n t a desde los 
¿ habitaciones en la azotea y servj- toa l leros > Jaboneras i u o r u s t r a d a s 
c i ó de criados. Horas de las 4 e n ¡ S " ^ ^ 'eP ,8a8 ' - " ^ o " f ***cb 
17 No . 15? 
E n i?V..p>nta b a J a : Jard ín , Porta . s a l a . P ^ f c ^ h * n 
cernedor, despensa coc ina y c inco í u i r 
tos con b a ñ o completo In terca lado 
a g u a abundante , f r í a y ca l lente 
í [ n f e p e n d ^ n ^ ^ p ^ ^ ^ e V t t 
rec ibidor , t res cu.trtos, cuarto de b a ñ * 
completo t e r r a z a y azotea con ver te 
dero . I n f o r m a n I--1234 AIOBIU» Í5: 
b a j a d ^ de , 2 0 0 a , 180 . U ^ J a T Í 
36877—26 a g 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
LN E L VEDADO EN LA C 
esqu ina a 11 So. 15. se a l q i . . . . 
a l tos . Independientes , con a m p l i a s h 
lutaclonos. 
m í a n los j En l a excpienf ::--^A5 
p i l a s ha» I A • i "cel«nte « n , . ; ^ ^ e n a i e n i e s . c o n a m l i  - ! ,R- " " " ^ " l esoiii-
— „ agua a b u n d a n ^ y c a l e n t a I n v e n i d a S e r r a n a MnUlna fra;i 
as en e l b a ñ o . L a l l a v e e n ! q u ü o ^ f * 0 V ^ a ^ d, 
l a bodega de L í n e a y 4. I n f o r m e s en ? ?, 01 e,e«ante el ^ d o , T 
Consulado 20, a l t o s , famiHa l u i n c , Da, 
3 6 7 4 8 - 2 8 as. I . , Rosamente ,1 Para 
,lodos ^ clelalles de ^ r a d . V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L 
tos de K , 168, entre 
tos de t e r r a z a , s a l a , vumcuor, c m 
2Vartü8 grandes , coc ina , b a ñ o c o m - | * e de " a 11 a ^to. p 
e 17 y 19, c o m p u e s l confort para ner . CoiiiodiJ J101 
la , co edor, c inco d . v p r , * J n SOnas de ^ ^ » 
Pleto, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a 
I n f o r m a n en el 166, b a j o s . 
¿ 6 6 7 9 . — 2 9 A g 
K N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N 
cha le t de dos p l a n t a s en P a s e o y 27, 
precio 180 pesos a l mes , a p l i q ú e s e a l 
n ú m e r o 345. C a l l e 27, p a r a l a s l l a -
v e s . T e l é f o n o F - 2 4 4 6 . 
36670.—29 A g . 
Para primeros días de septiembre se 
alquila la espléndida residencia V i -
lla Esperanza de 27 y D. Vedado. 
El inquilino actual le permite ver-
^ ^ J ^ ^ F I ^ , a - . P f r a i n l 0 - " .Alonso y Ca. ¿ 
quisidor y Sol. Telefono M-5I11 
36565 29 a g 
S L A L Q U I L A P R E C I O R E B A J A D O 
f entre 27 y 29, a c e r a - s o m b r a , s iete 
M ^ 0 , 8 , Víifí y d e m á s s e r v i c i o s . 
M-6263. A-4358 . A l q u i l e r $140. 
36480—27 a g . 
1 - H O X I M O S A L A T E R M I N A L 8 B 
u l q i l l a n los m u y espaciosos y v e n t l -
ados a l toa de S u á r e z 76. con a h u n -
b a n u a g u a . L a l l a v e e I n f o r m e s en 
los bajos, p a n a d e r í a , 
337!)5.—27 agt . 
fcL A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
a l tos de 17 n ú m e r o 318. compuestos 
ae c inco habi tac iones , s a l a , comedor, 
dos l u j o s o s c u a r t o s de b a ñ o y s e r v l -
» Oô rtod6 criadoa- I n f o r m a n t e l é f o n o 
A-¿p06- 3G044 28>ag 
M O D E R N A C A S A C A I A L E 15, N V M B -
r o 331, e n t r e A y B , i ^ n r e c i b i d o r , 
h a l l , 6 h a b i t a c i o n e s , 2 baf .os, c o c i n a , 
c a l e n t a d o r de ^as. p a n t r y , c u a r t o s de 
S ^ r A * ' K a r a c e y p a t : o . I n f o r m a n : 
i"-1643, p e r c l o 200 p e sos . 
S K ^ S S . - 2 5 A g . 
G A S A S S S E S T I V . O Ü S P A f t O Z . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a a a s d « e d U l c i r . oe a l q u i l a n 
c u a t r o oas -^ que o c u p t n l a c u a d r a 
completa , da AÍ. entre 4 y «. c o n s i r u i 
das con ¡a m a y o r purek* «n el ü r « -
closo oJUio R c n a o l m i e n i o E s n a A - . l 
l o d o en L»t, m i s m a * , ü e t d e los m á s 
i n s l g n l l i c a m e s a e l a l í e s a r q u l i e c t ó i í 
eos h a s t a is cla*e de v o v e t a c i ó n de 
s u s J a r d u e s «e h a a J u a U d o r i s u f o s a -
m e n l e a e » t e esti le Ueno do encanto 
tan en DCRS hoy e s C a l l l c r n i a . ¿ ñ 
el in ter ior t a m b i é n se a a p r o c u r a d o 
el r e u n i r a todas l a s pobibies como-
dldauea y a g r a d o s l a m a y o r t e l l e z a v 
r e í l u a m i c r . t j del « s p e c t o . C a d a c a s a 
se compone de p l a n t a a i v . y b a j a 
perfectaruente independiantes y uU¿ 
se a l q u i i a i . por separada L o s p i sos 
c o n s t a n de los s lgu ien tus d e p a r t a 
m e m o s : D.>queño p ó r t i c o de e n t r a d a 
e x c l u s : v a t c b n t « i p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l legue del so l o de la 
l l u v i a m í a n t r a s e s p e r a que lo a b r a n 
vest lbu.o , tala., por ta l , dei lado de l á 
b r i s a , y a l a s o m b r a c o m p i e t a m e n t » . 
pr ivado , c >r.btruido en el est i lo de 
s e r r ó f r a n c e s a , es dec i r : que puede 
u s a r s e o todo .abierto como un p o r t a l 
corr iente , o cerrado comple tamente de 
c n s t a l e i t r a n s p a r e n t e s , étk los d í a » 
de v iento , de t r i o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e por tanto un verdadero « a -
lonclto le conf ianza , aprcpOs i to p a r a V E D A D O , C A L L E H , feNTRE 9 y 11, 
ser a r r e g l a d o con m i m b r e s , p a l m a s ¡ a m e d i a c u ^ d r i de l a llm>a, se a l q u i -
p á j a r o s o b é a s e esos u g a r e s e n c a n - 1311 los ba los 95, hermoso p o r t a l , J a r -
tadores donde " e s t a r en caaa, ' ' a lo dIn> h e r m o a a NAlk, recibidor, h a l l y 6 
que los a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s H a - | babl tac lo . ies con l a v a b o s de a g u a co-
m a n " s u n p u r l o r s " . T i e n e a l e m á s c a - ; r r i en te , comedor, b a ñ o , doble s e r v i c i o 
san i tar io , ten-.-iza a i fondo, h e r m o s a 
coc ina y en -os bajos garuge y pat io 
con dos n a b l t a c ones . d u s d u e ñ o s y 
la l l a v e : r a i z a d a 167, b a j o s . 
3 5 8 3 3 . - 2 5 A g . 
S E A L Q U I L A 
C o s a l u j o s a m e n t e decorada en J 186 
entre 19 y 21. con porta l , s a l a , r e c i -
bidor, h a l l , 6 habi tac iones , dos b a ñ o s 
comedor, r e p o s t e r í a , coc ina , despensa , 
dos c u a r t o s y b a ñ o de c r i a d o s v g a -
rage p a r a dos a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a n 
M No. 14 e s q u i n a a 13. T e l é f o n o : 
P-3149. 
36549—26 a g . 
qetoii0: 
dra de ia w' coclna 'DÍ, aA 1)1 
cn 50 p e 3 o s u > O A T P ^ ^ i 8 . TE ¿ ^ - - - ^ « r 
sa la . c o ^ T u o - ^ . ^ s a L i w A£QDi?^ 
bada de " m í ; ^ ^ ^ n T r í ^ ^ . 
casa . E l t r ^ ^ ^ h e ^ ^ i l U ^ 
P o r t a l , sa la c o m i í 1 * ^ c J ^ 
c o m p l e t o , 2 cl̂ 0T- 6 cn^? 
T e ^ f e r a de " S o l ' a U o ^ > Í T e l é f o n o 1-1524 01 ^ a g e . ^ 
^ — — ^ r ^ ' 
P A R A F A B R K ^ 
•a A v . d,, Serrano 9 . a í e aln,,?« \ 
™ g r a n s a l ó n a l t o L * - n ^ t o a « 
eo p o r 15 de anchn 1,0 ^arai ^ 
c l a r o y ve'nulad.1 •11n columaía2e> 
t abacos . 
m i s m o . T e l . I . 3 1 2 Í . i " f o r n » n \ • 
adelante solamente. 
36780—25 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T 
tos de S a n R a f a e l 163, entre M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oquendo, compues tos de 
s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , comedor 
a l fondo, bafto y c o c l n a . L o s p in tores 
enseftan l a c a s a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-6420 . 3 6 6 9 5 . - 2 5 A g . 
Se alquilan en la casa de nueva 
construcción situada en San José 
números 152 y 152 A . Seis casas 
sin estrenar las que se componen de 
sala y saleta bien decoradas, 3 am-
plias habitaciones con lavabo de 
agua corriente, doble servicios y 
cuarto de criada, en las mismas in-
forman . 
3 6 7 7 7 - 6 st. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
casa , moderna, con s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y todos s u s s e r v i c i o s ^ m u y 
b a r a t a , c e r c a .de e squ ina de Teja.» ca -
lle C r u z del P a d r e y V e l á z q u t . I n f o r . 
m a n e s q u i n a bodega. 
36763—6 s p . 
A L O S B A R B E R O S 
A N I M A S 1 0 4 
So a l q u i l a un g r a n s a l ó n pegado a l 
caí^é B c u l e v a r d . r e ú n e muy buenas 
ccndlc loneg por sn loca l lo mismo que 
por su punto . M á s i n f o r m e s en ol 
c a t é , A g u i a r 49. 
35993.—25 agt . 
C E D O U N L O C A L P R O P I O P A R A es-
tab lec imiento con armntc'btes o s i n 
el los m u y prooio p a r a una g r a n í r u -
t e r í a . C o a c o r J i a y E s c o o a r , bodega. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35853.—25 A g . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
LA C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , I n -
d u s t r i a l e s y V e c i n o s d e l o s B a -
r r i o s d e C e r r o y V i l l a n u e v a 
H a b a n a , Agos to 22 de 1925 
C o n v o c a t o r i a . 
S r . A s o c i a d o : 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y de 
c o n f o r m i d a d con lo p r e v i s t o en el a r -
t í c u l o 69 de nues tro Refelamento ten-
go el gusto de c i t a r l e p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l que h a b r á de c e l e b r a r e s t a 
A s o c i a c i ó n en s u « l o c a l s o c i a l . C e r r o 
821, e l p r ó x i m o d í a 27 de los c o r r i e n -
tes a l a s 8 p . m . encarec i endo a u s -
ted l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
D e us ted atte . 
D r . R u p e r t o A r a n a y M e n é n d e z . 
S e c u t a r l o Contador . 
O r d e n del d í a : L e c t u r a de l a con-
v o c a t o r i a , del a c t a de l a J u n t a a n t e -
r i o r . I n f o r m e t r i m e s t r a l de S e c r e t a -
r l a . ' A s u n t o s g e n e r a l e s . 
36887. — l d - 2 5 A g . 
AVISO A L COMERCIO EN 
G E N E R A L 
No compren lo: artículos que nece-
Se a l q u i l a n los a l tos y bajos de d l -
c-na c a s a , compues tos de s a l a , come-
dor, tros c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , 
teniendo el a l to un c u a r t o m á s en l a 
a z o t é a . I n f o r m a S r . A l v a r o » . M c r _ 
caderes 22, a l t o s . E l papel dlco donde 
e s t á l a l l a v e . 
36634—25 a g . con 1,200 metro* y t a m o l é n otro de 
S E A L Q U I L A N L O S H A J O S D E C o n - 230 mutrosi en I n d u s t r i a 118. Infor-
c o r d i a 105, c a s i e s q u í u a a E s c o b a r , | m a n en a m i n - c n . T e l . A-9343. P r l 
a c e r a de l a b isa, 3 J l a , rec ib idor , mer p i s o . 3 6 0 7 7 . - 2 6 A g , 
c u a t r o h a b i t a d mes, bafio in t erca lado 
moderno y m u y c ó m o d o , patio, t r a s -
pat io , noc ina , s')> v ic io p ^ i a cr iados y 
comedor a l foruíc , a c a b a d a de cons -
t r u i r , m u y c i a r * y m u y f t e s c a 8 
s o s . Info.-ir.es tr, "La. M o d a " , 
fono A - 4 4 6 4 . G n n a n o .- Neptuno 
3:i5r,7.—26 A g . 
Se alquila una casa en el nuevo edi-
ficio situado en Manrique, San Lá-
zaro y Malecón. Tiene recibidor, 
sala, tres cuartos de dormir, magní-
fico cuarto de baño, con agua fria y 
caliente, comedor, cuarto de criado 
con servicio. Elevador dia y noche. 
Precio módico. Informa: Enrique 
Alvarez. San Ignacio 10. Teléfono 
A-6249. 
36781—25 ag. 
Se alquila el primer piso de la casa 
Prado 110 B esquina a Neptuno. 
Informa: A . Franca. Tel . F-1333. 
36692—29 ag. 
Se alquila la planta alta de la casa 
Escobar 220 muy ventilada por es-
tar en esquina y acera de la brisa 
compuesta de 3 habitaciones, sala, 
comedor y baño intercalado. Para 
más informes Tel . A-0682. 
36728—25 ag. 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A K O 344-6 
entre Belas .coaln y G e r v a s i o un piso 
al to , fresco , vent i lado y moderno, com 
puesto de s a l a , comedor, 4 g r a n d e s 
c u a r t o s , b a ñ o completo c o c l n a y c a -
lentador de gas. c u a r t o , s e r v i c i o y sa 
l lda Independiente de cr lado.s . Puede 
v e r s e de 10 a 12 y de 2 a 4 . I n f o r 
m a n en A g u i a r 19. b a j o s . 
36793—29 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A -
fae l n ú m e r o 293, bajos , l o m a de 
U n v e r s l d a d , m u c h o fresco , y m u c h a 
a g u a , con s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r -
tos, comedor," b a ñ o y e s p l é n d i d a c o c l -
n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos con e n t r a d a independiente . L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n en F -
2114. 36668.—1 S e p . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
a l t o s 4e Sol 48 entre H a b a n a y C o m -
pcs t e la . con sa la , rec ib idor , c inco 
c . iartos . p r a n b a ñ o , c u a r t o y s e r v i -
c ios de cr iados , comeder a l fondo, co-
c l n a de g a s otro c u a r t o m u y grande 
en l a a z o t e a . L a l l a v e en los bajos . 
I n f o r m a n en U ca l 'e C. n ú m e r o 26, 
Vedado, t e i é f o n c F - 4 3 ? 7 . 
33500 .—27 A g . 
Se alquila para establecimiento el 
local de Concordia 149, esquina a 
Te^l l Lucena y frente a Jai Alai. Infor 
mes: Aramburu 8 y 10. 
36327—25 ag. 
S E A L Q U I L A E L E N T U E I M S O D E L A 
c a c a c a l l e de C u b a n ú m e r o 6, con v i s -
ta a l m a r . Puede verso. L a s l l a v e s , 
el c o r t e r o de l a m i s m a . 
30534 27 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C o n c o r d i a 153, e s q u i u * a M a r q u é s 
G o n z á l e z - , '•on K<ila, comedor, tres h a -
b i t á c i o n e s y ¿ o r v t e i o s y u n a e s p ' é n -
d ida a z o t e a . L a l l a v e erf la bodega. 
I n f o r m e s en B e l a s c o a i n , 121. T e l é f o -
no 0529.' 3 6 4 0 J . — 2 5 A g . 
G E N I O S , 1 3 . E N T R E P R A D O 
y C o n s u l a d o , se a l q u i l a n los bajos y 
a l t o s de s t a ir.' derna c a s a . I n f o r -
m a n en el D i o r a m a . To le fono A-4044. 
8 6 i : . J . — 2 7 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y v e n t i l a d o s g l í f U i con habi tac iones 
en 'el c u e r p o nc ta azotea, de Z u l u e t a 
• l ú m e r o 36, *' . D u r á n rr.aon en Z u l u e -
ta, n ú m e r o 36 O, a l to s 
3 6 . - 8 2 . - 3 0 A g . 
O P O R T U N I D A D , S E A L Q U I L A U N A 
c a s i t a J o s habi tac ioney coc lna , ba-
ñ o , b a s t a r t e a^ua corr iente , V a p o r 2, 
site s u n e g o c i o d e p a p e l e r í a , a s í I e t r a A ' a c u n m u del parque 
i w í-f i r- Maceo, prec io *[> nesos . 
;omo los I m p r e s o s y h f e c t o s * d e Es-1 8 6 4 4 ¡ . — 2 5 A g 
. n t o n o , s in v e r los ú l t i m o s p r e c i o s o tmli...i~A~. „ . 5 * a l q u i l a n los altos d e L o n c o i d i a 
r e a j u s t a d o s q u e t e n e m o s e n esta a c - .QT • » i c i 
,. i, i i , , . i l V z e s q u i n a a A r a m b u r u . o a a , sa 
. u a l i d a d p u e s e c o n o m i z a r a n d i n e r o 
c o m p r a n d o a n u e s t r o s p r e c i o s . 
COMPAÑIA P A P E L E R A 
NACIONAL 
MERCURIO. S. A. 
leta, 5 cuartos, servicio. Informes 
en los bajos. 
36373—30 ag. 
E N N O V E N T A P E S O S S E A L Q U I -
l a la c a s a s i t u a d a en San L á z a r o n ú -
mero 42 y medio , entre M i l a g r o s y 
S a n t a C a t a l i n a , I n f o r m a n en A g u i a r 
66 el » « ñ o r J i m é n e z . T e l é f o n o M -
2603. L a l l a v e a l dado . 
• 36S06.—25 a g t . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O S O L 
63, un « d . J ^ a r t a r . i e n t o en L s bajos , es 
loca l g r ^ i d e s l .<e desea, se da c o n t r a -
to, o H e * a l q u i l a \u m i t a d 60 pesos . 
I n f o r m a n t n U<i a l to s o a l t e l é f o n o 
F - 3 0 0 2 . H a y I^P d e p a r t a m e n t o s 25 
pesos . SSSTO.—1 S e p . 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el Sr. 
Fraga, Compostela y Muralla, cafe. 
Ved la casa de 9 1 11. 
34721 1-5 ag 
S E A L Q U I L A A C O M E K C I A N T E S 
l a c a s a >San J o s é N o . 9, a l t o s . P r e c i o 
$90 .00 . L a l l a v e en el c a f é de los ba-
j e s . P a r a I n f o r m e s D r . J o s é C o r t l z o . 
O b r a p í a 35. a l t o s . T e l . A-Sl»70, de 10 
a 12 a . m . 
; 35465—29 ag . 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
Unji j c a s a dentro de l a Habana con 
8 o 12 cuartos, buena sala, 2 baños 
y comedor grande 'entre Manrique 
y Aguacate y desde San Lázaro a I S E ALQUILA, CONSULADO NUMJÍ 
n i A • « ' j t ro 70, e s q u i n a R e f u g i o , a u n a c u a d r a 
D a r c e l o n a . Avise1* enseguida. I n m e - del Prado , un p r i m e r piso moderno 
; _ r o U | , „ ( • - , « „ - ; , . FV • .• . m u y fresco compues to de s a l a , come-
jorablcs relerencias. D i r i g i r s e a » e - doI / do8 cartoi , b a ñ o in terca lado . 
ñor Manuel Estrada, DIARIO DE cuar to c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s -
I.A MARINA. Departamento Anun- " 
cios. Tel. A-3856. 
35301—21 a g . 
A L Q U I L O A L T O S . N U E V O S , C I E N -
fuegos 21, «-ala, <tos cuartos , b a ñ o com-
pleto, cooina dt- pas , un cuar to en l a 
azotea '.ndepenUlente. I n f o r m a n en el 
23, a l t o s . T e l é f o n o A-43J1 
35591».—25 A g . 
S E A L Q U I L A U N E S T A B L E C I M I K N 
to acabado ü e f a b r i c a r , buen s e r v i c i o . 
I n f o r m a n en la m i s m a c a r a . C o n s u -
lado e s q u i n a a O ' F a . - r l l l . Su d u e ñ o : 
B u e n a v l s t a . 
36743—25 a g . 
Se alquila Luz 96, bajos, casi es-
quina a Egido, con sala, comedor, 
2 cuartos, cocina y servicios. Tiene 
buen patio. Informan en los altos. 
Teléfono M-9301. 
m a o t e l é f o n o M-7717. 
3 6 7 2 3 . - 2 5 A g . 
C A R L O S I I I . 1 6 - C 
Se a l q u i l a n los a l to s en 92 pesos con 
sa la , comedor, c u a t r o c u a r t o s , bafio 
Interca lado , c o c l n a de gas , s e r v i c i o 
d e . cr iados , se puede ver de las tres 
en a d e l a n t e . I n f o r m a n : F - 2 1 3 4 . 
3 6 6 8 5 . - 3 0 A g . 
S E A L Q U I L A N P A R A C A S A D E 
h u é s p e d e s los a l t o s do C o n s u l a d o y 
Genios , con 12 h a b i t a c i o n e s , c a s i to-
das con v i s t a a l a ca l le , a g u a a b u n -
dante y punto I n m e j o r a b l e . I n f o r m a n 
en l a b o t i c a . 36712 .—25 A g . 
Se alquilan los magníficos altos de 
la casa Díaz Blanco entre Infanta y 
Pajarito, acabados de fabricar com-
puestos de sala, comedor corrido y 
tres cuartos, baño intercalado con 
agua caliente, precio muy bajo. In-
formes al lado y la llave. 
36787—25 ag. 
S A N M I G U E L 142. C A S I E S Q U I N A 
a E s c o b a r . Se a l q u i l a n es tos f r e s c o s 
y c ó m o d o s a l t o s . L a l l a v e en l a bo-
dega . I n f o r m a n en C a r l o s I I I 223 en-
tre S u b l r a n a 7 A r b o l S e c o . 
35489—24 a g . 
EDIFICIO PEDRO M O R A L E S Y 
SANTA C R U Z 
Siete plantas, San Lázaro' y N. 
una cuadra después de Infanta. Se 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado' hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125. 
Infotman en la misma, teléfono U-
3105. 35101 27 ag 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O -
c a l de 475 m e c í os c u a d r a d o s , e s q u i n a 
de f ra i l e , propio p a r a un g r a n r e s t a u -
r a n t o botica, e s f é e t c . prec io 400 pe-
s o s . Se d a c o n t r a t o . E d i f i c i o A J u n a . 
H a b a n a 86, e s c u l l a a J u L o de C á r d e -
nas1. I n ' o . - m a : R . Mén'J».z . 
362S3.—29 A g . 
E N $200 S E A L Q U I L A C O N B U E N 
f iador el espacioso , f r e s c c y e legante fAeo segundo de P r a d o 96 con s a l a , 
s a l e t a , gabinete . clr.oo habi tac iones , 
bafto l n i « r c a l a d o y p a r a c r i a d o s , te-
n a z a , e t c . L a l l a v ^ e r el piso p r i m e -
r o . I n f o r m a n : J . B a l c e l l s y C a . S a n 
Igi.-acio 33. , A-2766 . 
36507—3 s p . 
c o l g a r ; ae modo que los que h a 
hiten l a s c a s a s e n c u e n t r a n en e l l a s 
c u a n t a s oo n i d i d a d e s el confort moder-
no h a inventado p a r a el m a y o r a g r a -
do de l a vsca y que h a s t a a h o r a n u n -
c a e r a n p i o v i s t a s en i a s c a s a s p a r a 
a l q u i l a r . T e ñ e n t a m b i é n ios p i sos 
comedor, p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a de 
gas con SU.H ca len tadores , c u a r t o s de 
cr iados con m a g n í f i c o s s c i v i c ios y es-
pac iosos g a r a g e s con e n t i a d a por el 
fondo í*» las c a s a s . A d e m a s de los 
deta l les e i .umerados l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a s personas i n t e r e s a d a s p a r a 
que se f i j e n a l ver i a s c a s a s en s u 
fino d e c ó r a l e , en s u s p u e r t a s a c a b a d a s 
como v e r d a d e r o * muebles l a q u é a l o s en 
el m i s m o tono de color que los de-
par tamentos a que c o r r e s p o n d e n ; en 
los sobrios , pero e legantes h e r r a j e s 
de t o d a ' l a CAüa, todos de bronce f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; en que c a d a depar-
tamento tiene su t e m a corr i en te y s u 
t imbre e l é c t r i c o conectado a s u c u a -
dro de l l a m a d a s (el dei comedor con 
el l l a m a d o r de pie p a r a s er usado des-
de debajo de l a m e s a ) > por ú l t i m o , 
que se r.an dejado dos s a l i d a s p a r a 
el t e l é f o n o de" m a n e r a que se pueda 
u s a r I n d i s t i n t a m e n t e en ei h a l l o en 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s t a s c a s a s 
e s t á n l i s t a s p a r a en trega I n m e d i a t a . 
P u e d e n verse todos los d í a s de 10 de 
la m a ñ a n a a 3 de l a tarde , pues a e s a s 
h o r a s m a n t e n e m o s un smpleado en 
l a s c a s a s e spec ia lmente ded icado , a 
e n s e ñ a r l a s . P r e c i o s y ottos I n f o r m e s 
pueden obtenerse en C u b a 16, b a j o s , 
derecha , o por los t e l é f o n o s A-4885 y 
F - O - 1 3 1 3 . 
C7966.—7d-23 A g . 
V E D A D O , C . S L I E H , N U M E R O 149, 
entre 15 ^ 17, se a l q u i l a u n a c a s a de 
tres p i sos gar-ipe y s e r v i c i o de c r i a -
dos en e l s ó i K r o , s a l a , comedor, r e -
p o s t e r í a , porta i en el p r i m e r piso, en 
el segundo t r e s c u a r t o s y o a ñ o . I n -
f o r m a n : H , n r m e r o 144. 
35808 .—27 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E I -
n a 21 compuestos de tres sa lones , 
s iete cuar tos grandes , g r a n comedor, 
coc ina grande, un patio , bafto c o m -
pleto, s e r v i c i o d e ^ r l a d o s y dos g r a n -
des salones a l t o s . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m e s t e l é f o n o F - 1 0 4 3 . 
35940.—25 a g t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
pada 35 ron s a l a , rec ibidor , t r e s c u a r -
tos y c u a r t o de b a ñ o comple to y s e r -
v i c io s de c r i a d o s . I n f o r m e s en los 
bajos , 
85841.—25 agt . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A S F R E S -
c a y m á s c ó m o d a del V e d a d o . E s l a 
c a s a que usted n e c e s i t a . V a y a a v e r l a 
I n f o r m a n en la m i s m a . C a l l e Ñ entre 
1» y 21 N o s . 190 y 192. 
J678»—25 a g . 
E N JB0 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
del c h a l e t c a l l e A y 27. V e d a d o . E n 
$50 se a l q u i l a n los a l t o s de l m i s m o . 
L a s l l a v e s e n f r e n t e . 
S6785—25 a g . 
V E D A D O " . S E A L Q U I L A L A C A S A 
ca l l e B N o , 7 entre 5a. y 3 a . 3 c u a r -
tos y de cr iados , s a l a , comedor y ser -
v ic ios $70. L a l l a v e en el N o . 3, bajos 
36727—26 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
con 4 cuartos , s a l a , comedor, r e c i b i -
dor en $65, m u y b a r a t a , en l a c a l l e 13 
No . 473. entre 10 y 12 . L a l l a v e en 
loq b a j o s . 
36730—27 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U E V A Y 
f r e s c a c a s a B a ñ o s 61. a l tos , en tre 21 
y 23, con e s c a l e r a de m á r m o l , p o r t a l , 
s a l a , sa leta , 4 c u a r t o s con g r a n b a ñ o 
Interca lado , hermoso comedor, repos-
t e r í a , coc lna , y cuarto y . s e r v i c i o da 
c r i a d o s . P r e c i o $130. L a l l a v e en la 
m i s m a I n f o r m a n en B a ñ o s 30 entre 
17 y l á . T e l . F - 1 0 0 3 . 
36742—26 a g . 
V E D A D O . E N L A C A L L E Q U I N T A 
No 17 y 17 1.2 se a l q u i l a n dos c a s a s 
t n $60 c a d a una , con J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , comedor, pat io , t res h a b i t a c i o n e s 
y una d<> c r i a d o s b a ñ o y doble s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n C a l z a d a 167 
entre I y J . l - ' -J- . „, 
36582—25 a g . 
Se alquila. Vedado, calle 10 No. 17 
entre Línea y Calzada unos bajos 
compuestos de sala, saleta, 5 dormi-
torios, doble servicios sanitarios, 
despensa, cuarto de criados con ser-
vicio sanitario para los mismos, pre-
cio razonable. En los mismos infor-
man. Pueden verse a cualquier hora 
35550—25 ag. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N 
tres d e p a r t a m e n t o s y s e r v l c l ó s y co-
c l n a en 25 . petos y u n a e s q u i n a p a r a 
es tab lec imiento , c a l l e G ;, 13, R e p a r t o 
B a t i s t a , x'renta a los t a l l e r e s de l a 
H a v a n a C e n t r a l I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, 155. T e l é f o n o 1-5303. 
36254.—27 A g . 
Se alquila Vedado, calle 10 No. í7 
entre Línea y Calzada, unos altos 
con sala saleta, cinco dormitorios, 
doble servicio sanitario, despensa, 
cuartos de criados, servicios sanita-
rios para los mismos, garage, precio 
razonable; en los mismos informa-
rán. Pueden verse a cualquier hora 
35549—25 ag. 
t o L a w t o n , P o r v » « i C A S l T A 7 ? ? r - -
c u a d r a ^ d e ' l o s 0 ^ , , ^ 0 1 * ? ^ 
c isco . Pasaje de L ^ J ^ 8 a n V » » 
l a v e en e l chalet dl T1^ 1 G 1 
l o r e s y P o r v e n i r . la es<3alna 
• », 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tr-m < 
l a n p rec iosos a;iOB ¿ X ' ? »'?«• 
ca r con U r r a z - i sala ü? de 3 1 
b i t a c l o n e ^ . c c a . d o r 'h l f3 & 
o. s e rv i c io y b J ^ \ ^ Int», ca iaao s r i i   años V , . '««r-
a g u a f r í a y cUlente iPna/a ^«M 
R e m a 37, bajos, de 7"a ti™** «i 
2 c o ^ o 3 d t ó , ^ m & r ^ í c S 
E n l a r e f e r i d a casa V m a r l S , , U i 1 ^ 
e s q u i n a a San I?.da!eclo hav"?0,' CM! 
e n s e ñ a d u r a n t i ei d ía qulen U 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a l q u i l a n en Tamarindo casi « - . 
n a a San Indalec io , tres nufvl e>qul-
t a s con una t i i e n i safa un.̂ K0"1-
h a b i t a c i ó n , s e r v ó l o . ducAa. l,1buen» 
p a t i o . M u y f r i s ca s y ^LH001"* ^ 
f o r m e s en R e i n . . ^ J ^ f t ' V 
a . m . y 2 a 3 v ! . m . Qe ' « $ 
_ C 7 6 9 4 . - I n d . 13 
C E R R O 
C E R R O . A L Q U I L O UNA CASITA EN 
S a n t o v e n i a y P a t r i a . Salita. u n a h - l 
b l t a c i f l n y servicios, propi , naA « 
m a t r i m o n i o . L lave en la bodega 
3670S—25 ú 
S E A L Q U I L A N D 0 3 DEPARTAMEV 
t o s .-Utos. compl«ta i r .ent6 IndeMn: 
d i e n t e s , en l a calle de Salvador M 
C e r r o . T i e n e n sala, comedor doil 
c u a r t o s , coc ina y d e m á s stnlcloi. 
Pueden verse . Las llaves en la mlj-1 
m a . 36r.32 27 ag 
¿ P A R A Q U E P A S A R LCS CALORES 
I n l a H a u a n a ? K n .o más alto del 
C e r r o , en l a calle de AUcha, número | 
6, a m e d i a cuadra del t ranvía de Pa-
l a t l n o y cerca ael nuevo reparto d»l I 
m i s m o n o m t r e . calle ¿sfaltada, M 
a l q u i l a n m a t r o frescas y ventlladii 
casas , dos a l t a s y dos bt.jo8, acabada» 
de c o n s t r u i r . Se compor.tn de salí 
g r a n d e , comedoi ' , tres habltacloim, 
c u a r t o de b a ñ o intercalado, cocina de 
gas , 55 pesos ios bajos y 60 peso» IM | 
a l t o s . L a l l ave en !a tieuerla enfren-
t e e I n f o r m a n ea Tul lpá . i , 2. Telífo-| 
no A - 2 8 3 4 . C l í t L - s d - J ! 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS a-
sus c o n sala , ó a l e t a y cuatro cuartelJ 
en l a c a l l i Zaragoza, números 55 y 51,1 
C e r r o . L a l i avo en el tV. Informan: 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . C a í á E l Panlao. 
V i d r i e r a tabacos. 
á 6 3 7 i . - í « Ag. 
C E R R O , Zaragoza 14, S€ alqük 
casa grande y espaciosa; se pretal 
para industria. Informes Zaragoiij 
número 27. 
35252-28 ag. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , COLUM-
B 1 A Y P O G O L O T T I 
V K D A L O . S l í A L Q U I L A N L O S F R E S 
eos a l to s de l a m o d e r n a capa c a l l e H 
entre C a l z a d a y Nueve , con e n t r a d a 
Independiente y compues tos de t e r r a -
za, v e s t í b u l o , s a l a . h a l l . 5 h a b i t a c i o -
nes con dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , co-
medor, r e p o s t e r í a coc ina , dos h a b l t a -
c lonsc y b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
G N o . 67 entre C a l z a d a y N u e v e . 
35652—25 a g . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S I G U A -
IA* en 15 entre 2 y 4 Vedado, en 120 
pesos cada nna , zon c u a t r o c u a r t o s , 
dos de c r i a d o s , d o « s e r v i c i o s , s a l a , 
comedor, coc l na . L a l l a v e a l l a d o . T e -
l é f o n o I 2ft60. G6541 29 a g 
Se alquilan en Belascoain 95, jos 
modernos altos. Tienen el máximo 
de comodidades y tres habitaciones, 
sala y comedor, todo bien decorado. 
Las llaves en la portería. 
36205—28 ag. 
V u } A £ € 
M O N T E , 1 7 6 
Papeleros e Impresores en General í & ' l o ^ ^ 
Cuba 67. Tdefono A-7194 ' l o s baJos- áoB c u a r t o s a l tos con bafto 
A J O i O / i I I i i m o d e r n o . I n f i r m a : E n n g u e L ó p e z 
A p a r t a d o ¿ I ¿ 4 . H a b a n a ( O ñ a . A g u i a r . 7J . D e p a i ta m e n t ó 410. 
C 7 ¿ ¿ - i j 1 1 L a l l a v e en el 178. 
/665 Ind 12 a*» 1 3608S.—25 A g . 
y departamento para criados en azo 
¡tea. Informa su dueño en la misma, lo/Di—¿o ag. , L ' U i -
• . . . 2 en horas hábiles . 
E N L A C A L L E D K S A N R A F A F L 156 1 C 7 Q ^ 7 Á A 7Í 
s,t a l o u i l a n unos a l t o s m u y fresco, , ( l - 1 Q £.j 
dos v e n t a n a s y balcrtn a l a ca l l e , de ^ ^ « « r r w - T A M - r r o 
s . l a Miarto y c o c i n a muy espacioso . C O M E R C I A N T E S 
aos luces y donn-.s s e r v ó l o s en J 3 5 . • • , 
!• lador o fondo . T a m b i é n una h a b i t a - ' S e a l q u i - a un " I o n corr ido a l n co-
c l ó n en $12 . y en l a cal le P e r k l n s 14 : l u m n a s con 1 r.mte ureparado , mide 
las h a y a $7, J8 y $)0 de s a l a y cuan- 6x34 m o r r o s en l a c a l l e do S a n R a f a e l 
to. p o r t a l y coc lna I n f o r m a n en l a s entre B e l i s c o a f n y G » r v a s l o . I n f o r -
m l s m a s y T e l . U-1383. m a n : C a r b a l l a l l i n o s S a n R a f a e l , 
9B784—29 a g . , ^ 1 3 ' ' 36500.—31 A g . 
Hermosos altos y bajos, acabados de 
pintar, Jesús María 122; sala, sa-
, Á , J k - S E A L Q U I L A U N P I S O M O D E R N O 
leta, 4 cuartos grandes, baño ínter- de se i s h a b K a c l o n e s . dos b a ñ o s i n -
calado, cocina y comedor al fondo T ^ T ^ T o l ^ . % ^ V ? ! 
I n f o r m a n 23 N o . 383 entre 2 y 4. 
L l a v e en los b a j o s . 
36846—26 a g . 
Monte 326 altos, en la misma cua-
dra de Crusellas, un hermoso alto, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
baño con banadera cocina y cielo 
raso. Es muy fresca. La llav« en la 
Peletería. Informan Tel . 1-1218. 
ind. 16 ag. 
V e d a d o : s e a l q u i l a n l o s a l -
t o s d e l a c a s a c a l l e Q u i n t a , 
n ú m e r o 5 5 , e n t r e B y C , s e 
c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l 
f o n d o . $ 1 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e -
l l a n o y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 . 
C u b a , 5 0 . 
36146—27 ag. 
V E D A D O , S C C T Q U I N T A . E N T R E 
n v E -e a t c u i t a n los a l t o s 44 con 
hermoso oorta; . . a l a . r e r b l d o r t e r r a -
za, 3 cuartos , comedor, U j a r t Ó de ba-
ño, s e r v í MO de ci lados v J 0 ? * 
do. i n f o r m a n . C a U a d a ^ ^ b a j o s . 
V E D A D O , C A L L E 15, N U M E R O 195, 
entre H o I , . se a l q u i l a un f h a l e t con 
s a l a . OnnMdoK cuerna, nufctto c r i a d o s 
en e l oajo, t r e s c u a r t o s y b a ñ o en e l 
a l t o . I n f o . i n a n : i i , n ú m - . r i - 144. 
3580 ^ — ^ A » A g . 
E D I F I C I O T A V E L 
21. entre C y D. se a l q u i l a con o s i n 
muebles , c a s a r u s t r o h a b i t a c i o n e s , s a -
la, b^fto, romeder, c u a r t o y s e r v i c i o s 
cr iados , o t r a con dos h a b i t a c i o n e s . 
F - 4 2 5 2 . 3 5 7 b 8 . — i Sep. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E F A -
b r l c a r los a l tos de D r a g o n e s 37-C. e s -
quino a M a n r i q u e , s a l a , t re s c u a r t o s , 
comedor. hafl:> I n t e r c a l a d o » c o c l n a 
s e r v i c i o c r i a d o s , en $70 .00 . L l a v e en 
la bodega. I n f o r m a n M e r c a d e r e s 27, 
A g u i l e r a . 
35948.—25 agt . 
S K A L Q U I L A U N C H A L K T E N 27 
esqu ina a B . L a l l a v e a l f r e n t e por 
la ca l l e B y t a m b i é n un p i s o en la 
c a l l e O No. 8, con todas comodida-
d e s . T e l é f o n o F-4475 
36169—24 
G R A N O P O R T U N I D A D , P A R A pues -
to de f r u t a s , c a r b o n e r í a , z a p a t e r í a , s e 
a l q u i l a en S e r r a n o , 2, un d e p a r t a m e n -
to en l a m i s m a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
I . H 7 2 . 36952.—27 A g . 
C A S A F R E S C A S E A L Q U I L A S I N 
es trenar , s e p a r a d a de l a s c o l i n d a n t e s , 
a c e r a de l a b r i s a . T i e n e J a r d í n , por -
ta l , s a l a , 2 c u a r t o s , comedor , bafto 
moderno con todos s u s a p a r a t o s , a g u a 
ca l lente y abundante y u n buen p a -
tio y m e j o r c o c i n a a dos c u a d r a s y 
media de los c a r r o s de S a n t o s S u á r e z . 
P r e c i o $45 . I n f o r m a n a l lado L a c r e t 
y * C 0 r t , n a - 3 6 8 0 3 - 2 5 a g . 
E N E L M E J O R P U N T O D E E A V í -
bora S a n F r a n c i s c o , e s q u i n a a D e l l -
B U E N A V I S T A FRENTE PARADE-
r o " R a b e l " , se alqui la bo"'10 . 
b u e n b a ñ o completo , serv cio « |aa» 
y g a r a g e en el s ó t a n o . Informan_ie-| 
l é f o n o F-O-1691 . 3668o.—'j*L. 
A L Q U I L O FRESQUISIMOS A ^ f 4! 
c u a r t o s , en lo má i , elevado ^ 
p a r t o s . A l m e n d a r e s *3o V's tb le^ 
a 7, L o m a del apeadero Ceioa, | 
V e d a d o . M a r i a n a o . j6775__25 W-
A L Q U I L O C A S A CON" 7 DfARTA. 
m e n t ó * en $3o en el »P«^" 
b l a , c a r r o s Vedado-Marlanao, | 
r o C e i b a . Bodega Campana.^^ ^ 
A L T U R A S D E t . i V S ^ ^ I 
A v e n i d a Al iadon n ú m e r o / habiUclc-
b a d a de f a b r i c a r , cun clnu) " lníor.| 
nes, o r a c h e y »odo co..Xort. 
m a n : Paseo. 2 7 1 ^ ^ ^ ^ 
L A S I E R R A . SE A b Q b l L A J ' ^ J 
m o s a ca3a p l a n t a baJacoroP ^ 
s a l a , p o r t a l , »iall. comedor . ^ 
c u a r t o s , g a r a g e . ^ u a r t o <lej:n ^ j , í 
de L a S i e r r a . "̂f̂ OO^̂ J*̂  
R E P A R T O A J ̂ EÍÍ^Í%¿S >. 
l í n e a P l a y a , una , c u ^ ' ^brlcad»-
p ó n é s , c u a d r a su fe^cfll,dad P f ' 
venden dos soUres , ¡¡T^t i». \ 
I n f o r m e s : F-5375L 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A ^gvorVfiU 
R a n c h o B o y e r o s ^^¿uMJfil 
t e r a . T l e i . e PAlm̂ -JI f\Í 
ni«H n l á t a n o s , buena v 
m i e n t o . L a l l a v e a l l a d o . 
C a l z a d a 438 y medio, entre L u z y P o -
c i to . T e l é f o n o I r W M ^ ^ , A g . 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
se a l q u i l a la c a s a Q u l r o g a y S a n L u i s 
J e s ú s del Monte con por ta l , s a l a , a n -
tesala , c inco cuar tos , c i e los r * , ¡ P * ¿ 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Su d u e ñ o 19 n ú 
mero 241 entre F y B a ñ o s í - 4 7 8 3 . 
P M r ¿ > S55 . 36788—27 a g . 
C A L A B A Z A K . H A B A N A ^ prop 
l a casa q u i n t a M . e , „ extensa 1 
r a c l í n i c a . , c o l e g í ^ o ^ * ^ por r a e n n i e a . C«.MCS-- «ohana ^.i if 
a 20 m i n u t o s de la B ¿ d j , 
v í a . I n f o r m a n M b e r i * 
1-1124. 3 6 7 3 9 ^ ^ 
H Á B Í T Á t l O ^ 
H A B A N A ^ 
rlrtt 
L O M A D E C H A R L E 
comedor? 1 p é r g o l a , P ^ t y . coc ina de SE A L Q H T A ^ ^ 
iras y de c a r b ó n , c u a r t o p a r a c r i a a o , | 
S o U P * r a el m l 8 m £ a n a re-' tar lo s completos , en l a P ^ j » ^ 
^ n e t ^ 1 ^ t r ^ u a r ^ e W Í h S i ̂  ^ - ^ n . . 
^ ^ ^ 0 « ^ V p ^ o O ^ I feíml.o y F A b r l c a - , ^ 
l a m i s m a c a s a que 
con dos d ^ a i l e I J 
¡ m i e r t a . ventana a salu^f'^i 
' t r i c a , punto íilt<?,{/djl de ^"¿,8 
de l a calzaos _ ^ e*i 
c u k r t o ' p a r a el c h o t e r . P r e c i o 
C h a p l e , 
i - v r A T»AUTE M A S F R E S C A D E I-A E N L A P A K t ^ f J Í S r M del P a r a d e r o V í b o r a y a dos c u a d r a s uei d 
s a r a tó^&a^ 
q u i n a a Sogunda, 7 g a T Í 0 - ¿ t . 
V I B O R A . S E 
A L Q U I L A J L A C A ^ A 
Á ' S a - n ' M I g n e l 20. ^ J . ^ ^ F ^ O ^ 
mero 2 2 . I n f o r m a n ¡¡ffft Lji ¡*t 
k E C E D E UN I ' O C I L W B U E N 
contra to en l a ^ " ^ • ¿ t J T eter la . 
te. propio p a r a f e r r ^ e r ; * ' gfto o co-
t l enda de ropa, c a s a de e m p e ñ o 
s a a n á l o g a . I n f o r m a n en iNepiu 
B a s a r r a t e . bodega . 35308—27 a g -
P R A D O 1 0 5 . ^ 
, habita0'0 asi' 
a l q u i l a n dos con 
Ton v i s t a a l P r a ^ 1 ¡ a r . e ^ 
c o m p l e t a , t r a t " f^"11 ^ . ^ í f e l 
pdeza T e l . ^ "J^^Sj^ 
P H A D O - ^ B H ^ - ^ I 
£ de l B a n c o C a n * d ¿ a g 
n e « v i s t a a la c ' \ ! i e - ^ l d a 
s e r v i c i o p r i v a d o > 




amueblada, limpia, ¡ ^ , 1 . 
e n casa de ^ « P f 
36779 
lies al Apartado 2 0 8 3 ^ K-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 í ) 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
i 
Para ^ 
¿ve ¿n .wtiD 
.osa 7 a ACA 
a con tV**:» 
9 J ^ 
o r a a i l ^ a y 
¿ o l o * f ^ -
A g u a c a t e . ^ P a ^ -
^ í ^ ^ ' ü f n e s desde $ 1 0 . 
^ t l 5 h a 5 " . t . m u c h a s c o -máTrqui,a 
^ « d u s t n a ¿ ' ^ . v a c a f a o f r e -
n d e h f t í c l o n e s _ con o > l n 
1 c-ed I1»^1! e c o n ó m i c o s . 
« s f precio» g S ' l f — I O A g t ^ 
I J» f í o * c u a d r a s d e l 
or11163' 36652—28 A g t 
^ — r ^ T ^ T R l M E R P I S O 
^ T E ^ ^ . n f a m i l i a se a l q u i l a 
í ^ . h o n o r a ^ t a n l e n t o . n o - S a í t T m é n t o 8 . 0 p r o p i o 
^ V d K 1 0 . dn f a m i l i a V " " a h a . '^%X°o ¿* t̂r,Cta m0ra' 
l ^ ^ i r a n a u i l a s ; i r i en te y t o d o 
t * » * 5 . , con agua c o r r í 
Í ^ J r ^ ^ u n ^ s p i r s o n a s a l co-
l ^ i B i b l í n " ^ c r e í b l e s : es casa 
K » * preC103.Q f a m i l i a s i n n l f to s ; 
p S d t 29- * ^ 6 9 8 . - 2 7 A g . 
r - T ^ S H A B I T A C I O N K S 
r l í ^ ^ d a s p a r a h o m b r e s 
^ s e P » ^ * " ^ N r i h a y i n q u i l l -
^ « ^ / ^ ^ A . S o s e s q u i n a a 
^ baño i n ^ . 
lnforme8 e¿ 
*™ idínticil 
, - alquilan 
imarlndo, ca,; 
hay quien u 
) 
do casi eaoui. 
3 nuevas cui. 
ia- ""a buena 
caá, cocina y 
r-omodas. in' 
Oos, de 7 a J 
- I n d . 13 A | . 
^ CASITA, EN 
lalita, una ha- i 





i Salvador j j , 
comedor, doj | 
ná^ servicloa 
'es en la mis-1 
36532 íl ag 
-OS c a l o r e s ] 
mis alto del 
Uccha, número | 
t ranvía de Pa-
vo reparto del I 
e asfaltada, se 
3 y ventlladu 
bi.jo8, acabadas 
ior.cn de sala 
habitaciones, 
lado, cocina de 
y 60 pesos los { 
tenerla enfren-
pá.i, 2. Teléfo-l 
: r j i | . - 5 d - 2 ! 
lURMOSAS ct-1 
cuatro cuartos I 
Imeros Bd y 5),' 
LV. Informan; 
i í á E l ParaiJO. 
86756—25 a g . 
. - i | 2 A L T O S , H A B I , 
S ^ ' r ' r a l l e a m u e b l a d a en | 2 2 . 
' . , » ,a c ain mueb les en $13. 
chi""11* v1 g a n d e s c o n o s i n 
i 'reStía^ gin c o m i d a . 
0s, con o sm 36741—25 a « . 
í ^ - — r r T r TOS A UNA CUA. 
i T R ^ V n 8 ; so a l q u i l a n e s p l é n d i -
t ^ ' 1 a l nnes con v i s t a a l a ca l l e 
í w ^ ^ i o f t n precios m ó d i c o s , 
priores a vi sesTO-36870—26 a g . 
^ ^ r r r T i N C A S A P A K T l C b -
ÍA1-01 . erande, nuevo , c o n m u e -
¿ « ' " ^ n ellos, s i e m p r e b a s t a n t e 
L » sl halcones a l a c a l l e , c é n -
C ios ba lc° h o m b r e s s o l o s . Casa I ^ S n o N ? T squ fna a M a n r i . 
fprimer Pl^O- 36542—27 a g . 
i vers?; . 
^ 5 0 3 6 ( B E R N A Z A ) 
„ casa de h u é s p e d e s . S e a l q u i -
frescas h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
¿ 0 6 . M a g n í f i c a c o m i d a . T r a t o 
Urable. A g u a c a l i e n t e a t o d a s 
Estricta m o r a l i d a d . 
3 6 5 2 5 31 a g 
r á H - i L A E N T E N I E N T E R E Y 
i - f primer piso, u n d e p a r t a m e n t o 
L . habitaciones, l a v a b o de a g u a 
Lite balcón a l a c a l l e , j u n t a s o 
nij,j. y una*en el t e r c e r p i s o . I n . 
i en los bajos, a t o d a s h o r a s . 
36455—30 a g . 
mSO A P A R T A M E N T O D O S O 
i'rescas hab i tac iones , l uz , b a ñ o , 
.jodema, m o r a l i d a d , b a r a t í s i m o . 
Vi 63, segundo. R a z ó n 0 ' E . e i l l y 
Lotería . 
36498—27 a g . 
H O T E L L 0 U V R E 
Jido 146, esquina a San R a f a e l 
rcrecen e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o » 
nes con b a ñ o s , t i m b r e y t e . 
IÍ y una excelente c o m i d a . P r e -
iconvencionales. T e l . A - 4 5 5 6 . 
36609—31 a g . 
14, se 
osa; se P^ta 
rmes Zaragoza 
152~2S ag. 
I M I G U a . 1 0 5 . B A J O S 
i iljtllia var ios a p a r t a m e n t o s , v l s -
l i J i calle, a personas s e r i a » y d© 
jmSád. Se t o m a n y d a n r e f e r e n -
Se pueden ver de 2 a 5 p . m . 
- i part icular. 
36660—26 a g . 
5A, COLUM-
i L O T T I 
S'TE PARADE-
la bonito plM. 
servicio criados 
Informan: ie-
668o.—25 A i . 
MOS ALTOS, 1 
vado de los 
; Visible de « 
:¿ Ceiba, carros 
36775-25 ai-
r 7 DEPARTA. 
Reparto Colum-
Jianao, apead^ 
•25 tí ~— 
i rasa v* 
M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
almas, se a l q u i l a n v a r i o s a p a r -
as con v i s t a a l a c a l l e , t o d o s 
adlentes, m u y f rescos y v e n t l . 
Se pueden ve r a t o d a s h o r a s . 
36661—26 a g . 
COMPOSTELA 117 E N T R E SOL» 
«illa, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
«weí solos. I n f o r m a n en l a 
35187—27 a g . 
HOTEL V A N D E R B I L T 
• J Marón. L o m a do l a U n l v e r -
""íacionil. ge a l q u u a n h a b i t a c l o -
•Pripias oara persouas e s t a b l e s . 
*»•.umamejite ba jo s . Casa de o r -
,7 moralidad. E n el m i s m o se a l -
Ü J ^ r a t e . 3 4 2 5 2 . - 6 S e p . 
.da Por '* l&m 
^bana: se a l q u i l a n h a b i t a -
^nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a 
la en l o s a l t o s d e l a c a -
11 E m p e d r a d o 1 6 . I n f o r -
^ A r e l l a n o y H n o s . , C u -
50. T e l f . A - 8 2 9 7 . 
3 6 1 4 8 - 2 7 a g . 
, ^ ^ i o P n A ^ > : i C " L A K SE A L Q U I -
lav . H í l 0 - C á m b l a n s e r e f e -
k « m ? S f c 0 o n 0 ' V i l ! e g a s ' 88' 
36113.—28 A g . 
^ÍL.A.N HAEITACIONES Y 
*• L}K ^^u^E:a%, 1°- o f i c i o s 
» ST' " n'i n , ?"A' V i r t u d e s 1 y 
•man en » ^ Mo, ̂  "-"s 2-A, V i r t u d e s 1 y 
Jos* &t S s í a m ' n ' 0 ^ , a s u a a b u n d a n t e 
Jli • £ > [ t!'sesuula • E l « 1 ^ l a » ve l a s 
35S7J .—l Sep 
' A 3 1 . P ^ J S h m u ^ * ? I L V B l T A C I O X f t - s 
extensa V «^77 J I***™* y ba ra t a s en O*-
^ a n a P f p ' ^ ' de? fef^ 73, cerca l a s 
^ í i o r ^ i n r ^ — ~ 
^ o r m ' 1 . U l 0 - de m a y o . 
^ ^ o 8 L . n f 0 n n a n en 
H 08 Ioí c u a r t o s c o n b a ñ o 
7 ^ ^ _ _ _ _ J n d J 7 j l 
s,, ^ ' ' M a j e s t i ? 
^USP1S08- Do5 e l e v a d o r e í 
•<iJfi!y 'fc of ic ina r as P a r a 
¿ > l i a t ¿ a , r a n r ^ t a U r a n t 
a ^Ue f i - ^ a U n i c a 
a r t , s ^ a g l o -
^ 0 A-9343 N o 5 
3 6 0 8 0 ^ 3 1 a g . 
t a c i o n " í 5 , * d 
co" rt,íf»i,^ 
H A B I T A C I O N E S 
C A L L E Z Ü L U E T A 82, P E G A D O A L 
T e a t r o P a y r e t se a l q u i l a n m a g n i f i c a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s a p e r s o n a s de m o 
r a ü d a d y C u a r t e l e s N o . 1, a l t a a y ba -
j a s : C u b a 80; E s p e r a n z a 117; M a n -
r i q u e 163; L a g u n a s 86; G e r v a s i o 27; 
C a l l a d a d e l C e r r o 607; Recre.o 20; V e -
lasco 9; V e d a d o , c a l l e J N o . 1 1 ; B a -
ñ o s N o . 2 e s q u i n a T e r c e r a ; B a ñ o s 2 
e s q u i n a P r i m e r a y c a l l e N u e v e 150 . 
q 36347—3 a p t . 
C A L L E Z U L U E T A N U M E R O 32. P E -
gado a l t e a t r o P a y r e t so a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a l t a s a p e r s o n a n de m o -
- « l l d a d . 
8 6 0 0 8 . — 1 s e p t . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s cacas p a r a f a m i u a a , t o -
das fas h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a s , f r e scas y c ó m o d a s y l a s e n 
q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 , A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
C o m p c s t e l a 65 y O b r a p l a . T e l . A - 2 4 2 6 
200 c u a r t o s f r e s c o s y » e x t e r i o r e s , c o n 
200 b a ñ o s , a g u a c a l l e n t e y f r í a . E r j 
el c o r a z ó n d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l y 
t a n c a r l o . E x c e l e n t a s e r v i c i o y c o c i -
n a . P r e c i e s m u y m o d e r a d o s . E l e v a d o r 
de d i a y de n o c h e . 
35481—13 s p t 
P A R A H O M B K E K S O L O S , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y v e m l -
í a d a c o n c a l c a n a l a c a l l e en l o s a l -
t o s do la m u e b l - r í a L a O r i e n t a l . N e p -
t u n o y Lea l t a i " . a l n r t e r o 123 . A c a d e m i a 
San C a r l o J . 3612.1.—26 A g . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n ebte a n t i g u o y a c r e d u a r t o h o t d l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a i e ? en a d e l a n t e ; p a r a paaaje-
roa, h a - h a b i t a c i o n e s oe 1 2 y 3 pe-
sos m a c r l m o m o s , $ ü . ü 0 v $ 2 . 5 0 ; a g u a 
c o r r i e n t e « n t o d a s l a s n a b l t a c i o n e s ; 
uai.os f r í o s y c a l i e n t e s ; i .o i - . , 
r l o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m U o i : a b o n a d o s d^sde 25 pesos 
en a d e l a n t e ; c o c i n a e s p a ñ o l a , «•xiolla. 
f r a n c e s a j a m e r i c a n a . í n d T 
C U B A 4 6 . H A Y D E P A R T A M E N T O 
m u y f r e s c o , b a l c ó n c o r r i d o a l a ca-
l l e , 3 p iezas , $30, d o s meses . A g u a 
a b u n d a n t e , l ú a t o d a l a n o c h e . I n f o r -
m a n en l a m i s m a y a l T e l f A - 3 3 8 7 . 
35049—20 A g . 
E N V I L L E G A S 113. P I S O P R I M E R O 
se a l q u i l a u n a h a b l l u c l / i n i n t e r i o r a 
h o m b r e s eoloa o ' n a l r i m c n l o s s i n n i -
ñ ó n l u z y t e l é f o n o . I n l o r m a n a todas 
h o i a s . 
r.5530—27 a g . 
P A K A M A N 1 C U R E O M A S A G I S T A 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n ú t i l e s 
c o n p u e r t a a l a c a l i s , le p e r m i t o v i v i r , 
en* $20 . T i e n e c l i e n t e l a t u e n a . O t r o 
d e p a r t a m e n t o « n $20 . p a r a v i v i r o de-
p o s i t o ©ce . T i e n e n a g u a y s e r v i c i o . 
V i l l o g á a 44. b a j o s . T e l . M - 5 3 C 7 . 
35528—29 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
h S í u S S L ^ C A B A L L E R O S S O L O S . 
6 posoh c,!8 am,ueb ladas c o n b a ñ o 
d e s a v u n o * m a n a 5s ' l a s ^ ^ m a s c o n 
m o n £ ? « ? n * c o m i d a $ 1 2 . 0 0 . A m a t r i -
K a s r l ^ W l a , I o h a b U a c l o n e s a m u « -
con t o d o - ba,fl(? 120 peso8 m e n s u a l e s , 
c o n t o d o s e r v i c i o . T e l é f o n o F - 1 5 3 4 . 
3 6 9 4 8 . — 3 1 A g . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
m » n í f 0 K L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o , buen s u e l d o . I n f o r m e s : E l L a -
h r « ^ t 9 r o - M a ñ a n a de G ó m e z , s o m -
l / f o J ^ « ^ í ? . 3 1 P a r t l « e C e n t r a l . T e -
l é f o n o M - 3 7 5 4 . 3 6 6 6 7 . - 2 5 A g . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de m o r a l i d a d p a r a 
u n m a t r i m o n i o so lo a m a n e j a r u n n i -
ñ o c h i c o T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n . 
C e r r o 504, a l t o s , t e l é f o n o A - 2 6 2 8 . 
36890 27 a g 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de m a n o o m a n e j a 4 o r a o de c u a r t o s 
una e s p a ñ o l a . M u n i c i p i o 27, J c s ú 3 
del M o n t e , t e l é f o n o 1-5167. 
36801 27 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o p a r a . c u a r t o s , 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s , t i e n e r e f e r e n -
c i a s de l a s casas donde h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n a l t e l é f o n o F - 4 3 2 4 . 
f 3 6 9 2 3 . - 2 7 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o que sepa l ee r y t e n g a r e f e r e n -
c ia s ae o t r a s casas buenas , sue ldo 30 
pesos . C a l z a d a 120 y 8a., V e d a d o . 
36694 .—25 A g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos q u e sea f a m i l i a de m o r a l i d a d , l l e -
v a c u a t r o meses en e l p a l a . I n f o r -
m a n : O b r a p l a , 5 6 . T e l é f o n o A - 3 4 8 8 . 
8 6 9 2 6 . - 2 7 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a c u a r t o s , que sepa coser M e n v 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n 29 4, a l -
tos , e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
36914 27 a g 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no, u n c o c i n e r o y u n r e p a r t i d o r de 
c a n t i n a s . " L a E s p a f i o l a " . A m a r g u r a , 
69, a l t o s . . 3 6 7 1 4 . — 2 5 A g 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P 1 D N I N -
s n l a r , de m e d i a n a edad que sepa c o c i -
n a r p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
D i r i g i r s e a l a ' S r a . E s t e l a . A n i m a s 
N o . 150 . 
86761—25 a g . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CGCX-
n c r a que .sepa b i e n l o s q u e h a c e r e s d e 
su o f i c i o , qu-j sea l i m p i a y c o n b u e -
nas r i f e r e n c i a s . Sra- L ó p e z , C a l l e F 
e n t r e C a l z a d a y N u e v e , V e d a d o . 
36895 29 a g 
SE N E C E S I T A U N A E X C E L E N T E 
c o c j n e r a y r e p o s t e r a , c o m p l e t a , espa-
ñ o l a que t r a i g a m u y b u e n a s r e c o m e n -
dac iones que sepa c o c i n a r p e r f e c t a -
m e n t e . S i no es a s í que no se p r e s e n -
t e . 23 N o . 383 e n t r e 2 y 4. V e d a d o . 
36847—26 a g . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E 1 1 A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y que t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas en q u e 
h a y a e s t a d o . .Buen s u e l d o . T u l i p á n 
N o . 1, a n t i g u o . C e r r o . 
36831—27 a g . 
M O N S L K K A T B 93. S E G U > D O P I S O , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
bres , c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e y 
m u e b l e s , a p r e c i o s r e d u c i d o s . M á s i n -
f o r m e s en l a m i s m a . 
3 5 9 9 8 . - 2 5 a g t . 
H O T E L L U Z 
V u e v a m e n t e a b i e r t o a l p ú b l i c o de^ 
p i - é s de g r a n d e s r e f o r m a s . Se a l q u i -
l a n d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o p r i v a d o 
y s i n b a ñ o c o n c o m i d a y s i n c o m i d a . 
H e r m o s o p a n o r a m a q u e d o m i n a toda 
l a b a h í a . No se n e c e s i t a I r a l N o r t e 
K s l a c j iaa m á s f r a s c a de l a H a b a n a . 
A m p l i o s sa lonas de r e e l i j o . E » a n a 
v e r d a d e r a g a n g a l o s p r e c i o s de es ta 
casa . C u a r t e a c o n b a ñ o y c o n c o m i d a 
desdo 90, lO-í. 120, 150 y 180 pesos . 
P o r d í a s desde 1 a 5 pesos . LCH t r a n -
v í a s en l a e s q u i n a p a r a t o d o s los l a -
doi . de l a C i u d a d . O f i c i o s 25 e s q u i n a 
a L u z . T e l é f o n o A - 3 9 9 4 . 
33745—3 s t p . 
S E S O L I C I T A S E Ñ O R A P E N I N S U -
l a p a r a c o c i n a r y l a v a r l a r o p a de c o r -
t a f a m i l i a . S u e l d o 30 pe sos . J , e s q u i -
na a 9, B o d e g a " L a E s t r e l l a " , V e d a -
d o . 3 6 6 8 9 . - 2 5 A g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de E m i l i o y R a m ó n Q u e i r a n L ó p e z , 
que e s t a b a n en S a n t i a g o de Cuba , l o 
desea s u h e r m a n o P e d r o , q u e v i v e en 
V a p o r , 57, H a b a n a . 
3 6 9 2 4 . - 2 7 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o e n casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : S a l u d , 153, 
t i ene q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . 
3 6 9 4 6 . - 2 9 A g . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r . I n f o r m a n : P a r a d e r o O r f i l a . 
C a n t i n a B u e n a V i s t a , M a r i a n a a . 
36939 .—27 A g . 
S e o f r e c e n d o s c r i a d a s e n e l m i s m o 
d o m i c i l i o , u n a se c o l o c a p a r a t o d o 
s e r v i c i o y l a o t r a p a r a c r i a d a d e m a -
n o o m a n e j a d o r a y t a m b i é s s a b e 
l a v a r y p l a n c h a r . I n f o r m a n c a l l e I 
N o . 6 e n t r e 9 y 1 1 , V e d a d o . 
3 6 8 1 9 — 2 6 a g . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s . Sabe 
coser y c o r t a r p o r f i g u r í n . L l e v a t l e m 
Po en ej p a í s . T i e n e m u y buenas r e -
• r enc i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e M a 
d r i d . T e l 1-4408. L l a m e n de 9 a 11 
y de 1 a 6 . 
36875—26 a g . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
E S P A Ñ O L A , M E D I A N A E D A D , SE-
r í a y m u y f o r m a l , sft c o l o c a r l a p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s o c o m e d o r . T a m b i é n 
s e r v i r l a a m a t r i m o n i o solo , sabe cose r 
y p l a n c h a r m u y buenos I n f o r m e s . R a -
z ó n Z a p a t a 7 A . T e l . 1-2218. 
36834—26 xm . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C U A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n o . / s i es p a r a c o r t a f a m i l i a . E n -
t i e n d e a l g o de c o s t u r a T sabe z u r c i r . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : 
C o n f c e p c i ó n de l a V a l l a 14 e s q u i n a a 
C a m p a n a r i o . 
36704—26 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l a para- e l c o n . - d o r • c u a r t o s , sabe 
cose r u n poco, t a m b i é n ¿ a b e c o c i n a r , 
t i e n e ouenas l e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C u b a , 67, a l t o s , e n t r e í í u r a l l a y T e -
n i e n t e R e y , v a U V e d a d » . 
SSbo l .—27 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O 5 E -
r i o y t r a b a j a d o r a c o s t u m b r a d o a l ser-
v i c i o de b u e n a s casas c o n buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o : 
M-2124 . 
3 3 8 2 2 - í - 2 6 a g . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
j o v e n , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l u s 
casas donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 1 9 4 2 . 36699 .—25 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A M A Í í E . 
j a d o r a o p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s 
de ca sa . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
A m a r g u r a 86 . T a l . A - 9 5 6 3 , 
36811—26 a g -
D E S E A C O L O C A U S B U N A S E Ñ O R A 
de c r i a d a dp^ m a n o o m a n e j a d o r a , c u l i 
r e f e r e n c i a s de , laa ú l t i m a s casas que 
e s t u v o . I n f o r m a n en A m a r g u r a 4 7 . 
T e l é f o n o M - 4 8 0 2 . 
3 6 8 1 5 - 2 6 a g . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A G O L O 
ca rse p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a , 
c o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
el T e l . F - 1 9 5 0 . B o d e g a L a E s t r e l l a . 
' 36828—36 a g . 
J Q V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
.;arse p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m n n o . I n f o r m a n T e l . U - 2 3 3 4 . A y e s -
Len in N o . 2 0 . 
36829—26 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de m a n o . Sabe t r a b a j a r . L l e v a t i e m -
po en e l p a í s o m a n e j a d o r a o p a r a 
s e r v i r a l a m e s a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
U - 1 3 2 7 . 
36824—26 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N V J O V E N 
c o m o m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a y t i e , 
ne p r á c t i c a . P r a d o 113. H a b i t a c i ó n 
N o . 1 . 
G P 26 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n T e l . A , 3 5 8 3 . 
•• : J ' 36855—26 a g . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a ó a s , m u y f r e s c a s , con y s i n 
c o m i d a , c o n s a r v i c l o de l o p a y c r i a -
dos, p r e c i o s r e a j u s t a d o s . B a ñ o s a t o d o 
c o n f o r t c o n a g u a i r l a y c a l l e n t e . M a n 
r l q u e 122 e n t r e R e i n a y S a l u d . 
82483—27 a g . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
con b a ñ o y a g ' i a c o r r i e n t e , casa y co-
m i d a , desde ?o5 p o r p e r s o n a ; c-specia-
l i d a d p a r a v i a j e r o s . 1 . A g r á m e n t e an 
tes Z u l u e t a %\ a m e d i a c u a d r a de l 
P a r q u e C f n t r a l , H a b a n a . T e l . A-593 7 , 
J M . Y a f t e z . 
34515—7 sp . 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
m i h e r m a n a A n g e l a C a n o B e l l o o m i 
p r i m o J u a n L i n a r e s B e l l o , q u e h a c e 
35 a ñ o s v i v í a n en l a c a l l e S i t i o s , pa_ 
r a u n a s u n t o de f a m i l i a . L o s b u s c a s i l 
h e r m a n o J o s é « C a n o B e l l o . F o n d a L a 
M a c h i n a . H a b a n a . 
.•^810—26 a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
earse de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r -
t o s . E s l i m p i a y t r a b a j a d o r a y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S o l 64 . 
36860—26 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a o de c u a r t o s , sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : N e p t u n o 
255-A, e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a . 
3 6 6 9 9 . - 2 5 A g . 
SE D E S E \ S A B E l i E L P A R A D E R O 
de D o m i n g o P é r e z G o n z á l e z , e s p a ñ o l , 
d» l a p r o v i n c i a de Orense , p a r t i d o de 
Pande , p u e b l o P a r a d a de V e n t o s a ; l o 
busca su h e r m a n o B e n i t o P é r e z G o n -
z á l e z , P u e n t e s P r a n d e s , P a p e l e r a C u -
b a n a . H a b a n a . Se e n c u e n t r a p o r San -
t i a g o de C u b a . . 36538 25 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . 
I n f o r m a n en 23 y E , n ú m e r o 9 0 . 
36721 .—25 A g . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S O 
c o m i s i o n i s t a s p a r a h a c e r l e s n e g o c i o 
d á n d o l e s l a e x c l u s i v a en u n a r t í c u l o 
ú n i c o en C u b a y de b u e n m a r j e n . P a -
r a m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1172. 
3 6 9 5 3 . - 2 7 A g . 
E D I F I C I O C O R D O N 
I n d u s t r i a 7 1-2, a d o s c u a d r a s , p o r 
A n i m a s d e l P r a d o . C ó m o d o s a p a r t a 
m e n t o s c o n e s p l é n d i d o s c u a r t o s d e 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y 
f r i a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , t e l é f o n o 
a s c e n s o r d í a y n o c h e y s e r e n o e n e l 
i n t e r i o r -
3 5 4 9 8 — 2 7 a g . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y rescas 
p a r a f a m i l i a s de g u s t o , c o n t o d o c o n -
f o r t en V i l l e g a s 58, e s q u i n a a O b r a -
p l a , p r e c i o s r e d u c i d o s y e x c e l e n t e co-
c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n g l i s h spo -
k t n . T e l . A - 1 8 3 2 . 
34949—26 a g . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y f r e s c a h a b l ^ . c . ó n a m u e b l a d a en e l 
p u n t o m á s v e n r i i a d o de l a H a b a n a , 
A g u a c a t e 12, a i i o s , p r i m e r p i s o , a 
m e d i a c u a d r a eial P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , 
con t r a n v í a s P^r t o d a s p a r t e s , h a y 
t i m b r e y a g u a t á l l e n t e . 
3438 ' . .—7 S e p . 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e d o s 
h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s d e m o r a l i -
d a d e n F i g u r a s 8 e n t r e C a m p a n a r i o 
y M a n r i q u e . P r e c i o $ 2 5 , s o n m u y 
f r e s c a s y es c a s a p a r t i c u l a r . 
3 5 3 4 0 — 2 6 a g . 
A V T S O 
E l H o t a l B o m a , de J . S o c a r r a s , 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a V CompoHte l a , 
casa de seis p i sos , c o n Lodo c o m o r t . 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o » c o n ba-
ñ o , a g u a c a l l e n t e a t o d a s ho ras , p r e -
c ios m o d o r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 y 
M-6945 . Cab l e v T e l é g r a f o R o m o t e » . 
Se a d m i t e i ' a b o n a d o s ¿1 ü ' j m e d o r . U l -
t i m o p i s o . H a y a s c e n s o r . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G . v i u d a de R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l . A - 4 7 1 8 . P r a d o 5 1 . a l t o s 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a m p l i a s , f r e s c a s y en l o m e j o r 
de l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , buena 
c o m i d a y p r e c i o s a l a l c a n c e de t o d o s . 
V e n g a y v é a l o . „ * 
34348—G s p t . 
A g u i a r 9 2 , h a b i t a c i o n e s a $ 1 2 , $ 1 8 , 
$ 2 5 c o n m u e b l e s o s i n ; l a v a b o , 
a b u n d a n t e a g u a , t e l é f o n o y c r i a d o , 
h o m b r e s s o l o s , m a t r i m o n i o s s m n i -
ñ o s . L a c a s a m á s t r a n q u i l a y d e 
o r d e n . I n f o r m a n E l N u e v o E u r o p a . 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 5 0 4 7 — 2 6 a g . 
N e c e s i t a m o s s e ñ o r i t a s y c a b a l l e -
r o s p a r a t o m a r p a r t e e n i m p o r 
t a n t e s p e l í c u l a s q u e v a m o s a f i l -
m a r . P r e s e n t a r s e e n A g u i a r 9 2 . 
C a n e s b r i t t F i l m s . 
36833^-29 a g . 
SE S O L I C I T A E N L A Q U I N T A P A -
l a t l n o . C e r r o , u n j e f e J a r d i n e r o p a i -
s a j i s t a e n t e n d i d o en a r b o r i c u l t u r a y 
h o r t a l i z a , de m e d i a n a e d a d y c o n i n -
f o r m e s de sus t r a b a j o s en e l p a í s . 
C 7 9 6 2 . — 3 d - 2 3 
S E S O L I C I T A E N L A ' ' Q U I N T A P A -
l a t i n o , C e r r o , u n h o m b r e p a r a c u i d a -
do de a n i m a l e s y l i m p i e z a de j a u l a s , 
c o n i n f o r m e s . 
C 7 9 6 2 . — 3 d - 2 3 . 
E N A G U I A R N o . 122. P R I M E R P I S O 
se n e c e s i t a u n a m u c h a c h a q u e sea f o r 
m a l y t r a b a j a d o r a . 
36738—25 a g . 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S 
en l a s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r p a r a 
o f r e c e r a c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s 
u n a n o v e d a d de f á c i l v e n t a . E s c r i b i r 
a San P e d r o 1 2 . A p a r t a m e n t o 420 
36765—25 a g . 
S o c i o c o n $ 1 0 . 0 0 0 s o l i c i t o p a r a a m -
p i a r i n d u s t r i a e n m a r c h a , g a r a n t i -
z á n d o l e $ 1 . 0 0 0 m e n s u a l e s d e u t i -
l i d a d e s . S e p r e f i e r e p e r s o n a d e l c o -
m e r c i o a l a q u e se l e d a n y se l e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a S u á r e z . B u e n a v e n t u r a 1 9 , 
V í b o r a . T e l . 1 - 4 7 6 3 . 
3 6 8 0 6 — 2 5 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A -
d o r a o c r i a d a de m a n o u n a j o v e n pe-
n i n s u l a r o p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a 
so la , es de b u e n c a r á c t e r y a m a b l e , 
se desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 57, ú l t i m o 
p i so , a t o d a s h o r a s . 
3 6 6 9 7 . - 2 6 A g . 
M O N T E 381 H A B I T A C I O N 10 D E S E A 
c o l o c c r s e u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
36758—25 a g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a r s , » de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a ' e n casa de m o r a l i d a d c o n r e f o . 
r e n c i a n de l a s casas donde h a t r a b a ' 
j a d o . I n f o r m a n T e l . M - 2 9 9 8 . 
36710—25 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . N o l e 
i m p o r t a c o c i n a r s i endo poca f a m i l i a . 
27 y A . . V e d a d o . T e l . F - 2 1 8 9 . 
36764—25 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r j ñ a n C o m p o s t e l a 34, a l 
t o s . T e l é f o n o 7 A - 6 0 3 5 . 
3377C—22 p . g . . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S E 
o f r ece p a r a c r i a d a de m a n o o de c u a r -
t o s . Sabp c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Es s e r l a y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n L a 
P e r l a d e l M u e l l e . San P e d r o 6 . T e l é 
f o n o A - 5 3 9 4 . 
36769—25 a g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O , 
l o c a r s e c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d de 
d - l a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r 
m a n T e l . U . 4 6 6 9 . 
36795—25 a g . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s . E n t i e n d e de c o s t u r a . N o le 
I m p o r t a c o c i n a r y l i m p i a r u n a ca sa 
s i endo p e q u e ñ a . E s h o n r a d a y t r a b a -
j a d o r a . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . M a -
n u e l P r u n a 2 1 , L u y a n ó . T e l . 1-4546, 
36722—25 a j r . 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E 
o f i c i n a en e l V e d a d o , que h a b l e c b . 
r r e c t a m e n t e e l i n g l é s . Sue ldo 15 pe-
sos s emana le s I n f o r m e s s e ñ o r H e -
r r e r a , A g u i a r . 76. a l t o s . 
36528 2 5 . a g 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
Qu,» t e n g a a p t i t u d e s p a r a c o n s e g u i r 
soc io s p a r a u n a C o n s u l t o r í a . S u e l d o 
y c o m i s i ó n p a r a l a H a b a n a o M a t a n -
zas. P i n a r de l R i o . S a n t a C l a r a V 
O r l e n t e . E m p e d r a d o 30 . D e p a r t a m e n -
t o s 12 y 13. H a b a n a . 
36392—30 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de m o i a l i d a d y de 
c o r t a f a m ü i a p n r a c r i a d a de m a n o o 
c u a r t o s y sab^ coser , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s I n f i r m a n : T e l e f o n o 1-2823. 
3 6 0 8 2 . — 2 6 A g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e ele c r i a d a d « m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . Desea c a -
sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n D e s a g ü e 
N o . 18 . T e l . U - 4 6 6 9 . 
á a Z S O — 2 6 ag.^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O -
r a Por h o r a s , p a r a l a l i m D i o z a . I n . 
f e r m a n C a l l e C e s q u i n a a 3. VedadoT 
3C907 27 á g . 
S E O F R E C E U N A J O V E N B S P A Ñ O -
i a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no, q u i e r e d o r m i f en l a c o l o c a c i ó n . 
D i r i g i r s e a N e p t u n o 267, e s q u i n a S a n 
F r a n c i s c o . M a g d a l e n a S á n c h e z , 
3 6 9 3 7 . — 3 0 A g . 
h a b . < 
fresca, pjjr 
, a r t i ^ r ' 
l 3 ; n 2 5 * 
H O T E L 4 , M A S C 0 T T A , , S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l que q u i e r a v i v i r f r e s c o y c ó -
m o d o , e s p l á n ü i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c l o . i e s con t o d o e l ' c o n f o r t m o -
d e r n o . C i n c o p i s o s , g r a n e e v a d o r . 
P r e c i o s l u z o n a b l e s . I n d u s t r i a 118 t e -
l é f o n o A - 9 3 4 3 . 3 6 0 . 0 . — 2 8 A g . 
D e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e 
E n A r a m b u r o 42, « o t e o , c o m p u e s t o 
de a m p h t h a b i t n o i ó n y s e r v ó l o » 
A g u a a b u n d a n t e h a y m . 0 - ° r ' « ^ ' l " ^ 
do p a n o r a m a , r i u c h o f i cf-co $25 .00 
c o n l u z . L a l l a v e en e l t e r c e r p i so de 
l a m i s m a = a « a » ' ^ » s , * i b r e * 2 í 
A l b e l a . B e i a s o o a í n , n ú m o r o 3 2 - B . i e -
l é f o n o A - 5 8 a 3 , 3 5 8 . . L — 2 o A g . 
P E R S O N A S S I N T R A B A J O 
S o l i c i t a m o s de a m b o s sexos e n t o d a 
l a R e p ú b i c a , u r d i e n d o g a n a r b u e n 
s u e l d o s i son t a c t i v a s . N o i m p o r t a q u e 
n o t e n g a n g r a n e x p e r i e n c i a c e m o a g e n -
t e s N o s o t r o s l ' s e n s e ñ a r e m o s a t r a -
b a j a r en d i s t l r . t o s n e g o c i o s . P a r a I n -
f o r m e s : " E i O i n a d á " . C h a c ó n , n ú m e -
r o 25, H n b a n a . 35575 .—25 Asr. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A , 
c h a e s p a ñ o l a de c u a r t o s . E n t i e n d e 
de c o s t u r a , desea casa de c o r t a f a m i -
l i a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n o i a s . I n f o r -
m e s C u b a 9 7 . 
36845—26 a g . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A P A L M A " 
A n t i g u a A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s es-
t a b l e c i d a en l 9 ! 0 - Wr.ectCxrT F 0 1 * 1 ^ 
r i o B r u n o M a r t í n . O f i c i n a H a b a n a 126 
E n 15 m i n u t o s f a c i l i t o p e r s o n a l p a r a 
t o d o s l o s g i r o s . S e r v i r p e r s o n a l e f i -
c i e n t e en a p t i t u d y h o n r a d e z , c o m o y o 
a c o s t u m b r o , es m e j o r p a r a a c r e d i t a r -
m e c o n u s t e d . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
26620—5. s p . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 S . U n i c a A g e n c i a que 
d i s p o n e de p e r s o n a l c o m p e t e n t e y r e -
c o m e n d a d o p o r sus a p t i t u d e s , m o r a -
i l l d a d y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a c o c i n e r o " » 
c r i a d o s . J a r d i n e r o s , d e p e n d i e n t e s en 
U d o « g i r e s , c h a u f f e u r s . f r e g a d o r e s . 
¡ a y u d a n t e s c a m a r e r o s y e u a n t o s e m -
p leados neces i t en , se m a n d a n a c u a l -
q u i e r p u n t o da l a I s l a . V i l l a v e r d e v 
C a . O ' R e l l l y 1 3 . T e l . A-2348 
36143 .—28 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o p a r a 
c o m e d o r , desea e n c o n t r a r ' f a m i l i a se-
r l a y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
V i v e s 140 . T e l . A . S 9 5 8 . 
- 36843—26 a g , 
D E S U A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
de 22 a ñ o s p a r a c r i a d o de m a n o o i o 
que se p r e s e n t e . T i e n e r e c o m e n d a c i o -
nes . I n f o r m a n c a l l e 23 N o . 18 e s q u i n a 
a I . V e d a d o . T e l . F - 5 3 7 1 . 
36755—25 a g . 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R A S E A 
do p a r a c a m a r e r o , c r i a d o y p a r a l o 
q u e le m a n d e n . I n f o r m a . Sra . N ú ñ e z . 
T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
36745—25 a g . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , e s p a ñ o l , m u y p r á c t i c o y c o n 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n 
una m u c h a c h a p a r a c r i a d a o m a n e j a -
d o r a y una b u e n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a 
que sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a . L o s t r e s 
l l e v a n m u c h o t i e m p o en e l p a í s . A m a r 
T u r a 69, a l t o s . M - 7 0 6 0 . 
36713—25 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de m e d i a n a edad p a r a s i r v i e n t e de 
b u f e t p o l a b o r a t o r i o . T i e n e m u y b u e -
nas r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o 
T e l é f o n o F - 4 8 2 5 . 
36771—25 a g . 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A -
do u n e s p a ñ o l r e c i é n l l e g a d o de E s . 
p a f i a ; t a m b i é n rtg a y u d a n t e de c o c i -
na u o t r o t r a b a j o , . No le i m p o r t a sa-
l i r f u e r a de l a H a b a n a . T e l é f o n o F . 
0 -1468 . 36539 25 a g 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E A I QC V F T F R A N O C Y O B R E P O S 
a y u d a n t e de c h a l f f f e u r en casa p a r . j ^ v ^ 1 ^ - 1 U D r v L f . w o 
t l c u l a r . Sabe c u m p l i r m u y b i e n c o n | 
su deber y t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n - 1 
c í a s de d o n d e h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o 
F - 4 8 2 5 . 
36772—25 a g . 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E O F R E C E U N C H O F E R P A R A ca-
sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S a n I g n a -
cio , 27 . T e l é f o n o M - 1 6 8 8 . 
36931 .—27 A g . 
G e s t i o n o pens i ones de v e t e r a n o s , ac-
c i d e n t e s de t r a b a j o , d e c l a r a t o r i a s de 
h e r e d e r o s . I n t e s t a d o s , d i v o r c i o s , s u b -
s a a a c i o n e s de e r r o r e s en e l R e g i s t r o 
de l a P r o p i e d a d , a n t i c i p a n d o l o s gas -
t o s . M u c h a r e s e r v a . L e a l t a d N o . 212 
a l t o s . 
33388 —31 A g t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
p a ñ o l s i n p r e t e n s i o n e s y c o n r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n T e l . FO-7589 
36808—25 a g . 
SE O F R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
pe r sona educada y r e c o m e n d a d a p o r 
l a g r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a K e l l y , 
p a r a casa de c o m e r c i o c p a r t i c u l a r , 
s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : 
T e l . U - 4 9 9 5 . 
36171—26 a g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
p o n s a l c o n r e d a c c i ó n p r o p i a , se o f r e -
ce p a r a t o d o e l d í a o p o r h o r a s , r e f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e a S. 
G C o m p o s t e l a , 134. T e l é f o n o M - 3 0 1 6 . 
3 6 9 4 4 . - 2 7 A g . 
A L O S I N T E R E S A D O S . M A N U E L 
G o n z á l e z se o f r e c e a los <iue q u i e -
r a n u t i l i z a r sus s e r v i c i o s c o m o m e c á -
n i c o , c o n m u c h a p r á c U c a en r e p a r a r 
t e d a c l a s e dn m o t o r e s de g a s o l i n a , y 
e s p e c i a l m e n t e , en M a g n e t o s de t o d o s 
loa f a b r i c a n t e s , en u n D e p a r t a m e n t o 
e s p e c i a l , en l a Casa O ' R e l l l y 9 l i 2 , 
ba jo s . A p a r t a d o 1615, t e l é f o n o s A -
6509 1-6598. 33226 27 a g . 
S E Ñ O R A 26 A Ñ O S , S O L I C T T A E M -
p l e o en casa de ce /merc io . c o m o d e p e n . 
d i e n t a , c a j e r a e t c . R e f e r e n c l a n a sa-
t i s f a c c i ó n y m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . 
P o s e f a R e q u e n a . E s t r e l l a 62, b a j o s . 
36734—25 n g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
17 a ñ o s c o n t i t u l o de m e c a n ó g r a f o y 
t a q u í g r a f o , c o n c o n o c i m i e n t o s de t e -
n e d u r í a de l i b r o s e I n g l é s . I n f o r m a n 
M e r c e d 9, b a j o s . T e l . M - 1 2 4 2 . 
35696—31 a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L T E N E D O R D E l i -
b r o s y c o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o c o n 
m u c h a p r á c t i c x y s i n p r e t e n s i o n e s , 
desea e m p l e o on casa se r la , b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . F s l i p e R o m a s . V i l l e g a s , 
3 1 , a l t o s . 3 6 4 0 0 . - 2 6 A g . 
V A R I O S 
S A S T R E C O R T A D O R A C E P T A c o -
l o c a c i ó n p a r a el c a m p o o l a c i u d a d 
I n f o r m e s G c n z á l e z , C a r m e n 4C p o r 
C o r r a l e s . 36904 27 a g 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s é de. p o r t e r o , c r i a d o de < m a n o , 
á T u d a n t ^ de c h a u f f e u r o c a r g o a n . l 
l o g o . T e l e f o n o A-5542 . D e 1 a 4 p . m . 
36884 G0 a g 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E -
^ea l a v a r r o p a en casa p a r t i c u l a r ; 
e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i -
na, e n t r e M i l a g r o s y So la . 
36gS6 27 a g . 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A e n -
c o n t r a r r e p a p a r a l a v a r en su c a . 
s a . a p e r s o n a de m o r a l i d a d . P e ñ a l v e r 
3C. 36896 27 a g • 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E m e , 
d i a n a e d a d p a r a c u i d a r n i ñ o o n i ñ a , 
en su d o m i c i l i o , con m u c h a p r á c t i c a 
y b u e n c o m p o r t a m i e n t o . C a l l e H a b a -
na n ú m e r o 169. Sra . J u a n a Reyes . 
36913 31 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
de m a n o , t i e n e r e í e r e n c i a s de d o n d e 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n t e l é f o n o F -
5572 
35991 .—29 a g t . 
f U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
e d u c a d a y de t o d a m o r a l i d a d , se 
o f r e c e p a r a h a c e r l e c o m p a ñ í a a s e ñ o -
r i t a s o d a r c lases de I n g l é s o a l e m á n 
en f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s : C a l l e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 87, h a b i t a c i ó n 2 . 
36921 .—27 A g . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a de c o c i n e r a ; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . L a m p a r i l l a y V i l l é g a a 
t e l é f o n o A-D173. 
3G903 27 a g 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r l o p a r a l a c o c i n a ; s i endo . 
sa do c o m e r c i o , m e j o r . U n i v e r s i d a d , 
23 . . 36892 27 a g 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E , 
ra . C o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
hace p l a z a y sabe c u m p l i r b i e n c o n 
su o b l i g a c i ó n , es e s p a ñ o l a y d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . R e m a 64 . 
36808—26 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n l o s i n h i j o s , e l l a r s ^ b u e n a c o c i n e r a 
r e p o s t e r a y sabe cose r ; é l p a r a p o r -
t e r o o c r i a d o de o f i c i n a s o c r i a d o de 
m a n o . N o les I m p o r t i s a l i r de l a H a -
b a n a . T i e n e n r e f e r e n c i a s de su h o n . 
r a d e z . I n f o r m e s C u b a 11 , T i n t o r e r í a . " 
36809—26 a g . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , M U Y - S E 
r i a y h o n e s t a , se o f r e c e p a r a c o c i n e r a , 
sabe m u y b i e n su o b l i g a c i ó n y desea 
cas» , s e r i a , no le I m p o r t a i r a l c a m . 
po s i l o de sean . P a r a t r a t a r e n S o l 64 
F o n d a . 
36832—26 a g . 
U N A S E Ñ O R A C O C I N E R A M U Y L I M 
p í a y c u n r e f e r e n c i a s , <;e e f r ece p a r a 
casa de f a m i l i a u h o m b r e s s o l o s . T e -
l é f o n o M - 7 6 8 4 . 
36820—26 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . E s f o r m a l y sabe t r a b a , 
j a r . Desea casa de m o r a l i d a d . « L í n e a 
150. e n t r e 16 y 18 . T e l é f o n o F - 5 1 4 1 . 
V e d a d o . 
36859—26 a g . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D . D E -
sea colocars*. p a r a l a c o c i n a . E s es-
o a ñ o l a . E s t u v o c o l o c a d a en M a d r i d , 
D i r e c c i ó n I n q u i s i d o r 3 1 . 
36865—26 a g . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r , no hace 
l i m p i e z a n i dulces i . Sabe c o c i n a r b i e n 
no le I m p o r t a e l eneldo, p r e f i e r e l a 
v e n g a n a b u s c a r . D e s a g ü e 18 . T e l é -
f o n o U . 4 6 6 9 . 
36872—26 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E X C E -
l e n t e c o c i n e r a y r e p o s t e r a . I n f o r m a n 
en A p o d a c a , n ú m e r o 17. 
36708 .—27 A g . 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
n a edad, s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o 
A.448.,>. 36900 27 a g 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O A L A 
c r i o l l a , b l a n c o , s e r l o y l i m p i o . J e s ú s 
P e r e g r i n o , 47, a l t o s . 
3 6 9 4 0 . - 2 7 A g . 
S e c o l o c a c o c i n e r o r e p o s t e r o , e s p a -
ñ o l , b u e n a s r e f e r e n c i a s , v a r i a d o r e -
p e r t o r i o e n d u l c e r í a y c o c i n a . M o n -
te y C o r r a l e s , b o d e g a . T e l . A - 3 1 9 6 . 
3 6 8 5 1 — 2 6 a g . 
M O D I S T A C O N I N T A C H A B L E G U S -
t o , t a n t o en v e s t i d o s c o m o en m p a , 
i n t e r i o r y de n i ñ o s , d e f í e a r a s a p a r -
t i c u l a r p a r a coser p o r d í a s . T a m b i é n 
hacp c a n a s t i l l a , r o p a de m u e b l e s , c o r , 
t i n a s y v i s t e p a n t a l l a s . T e l . M - 3 6 8 3 -
36814—28 a g . 
O E S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O O 
p c í f t e r o en casas de c o m e r c i o o a l -
m a c é n . D o m i c i l i o Z a n j a y H o s p i t a l , 
a l t o s de l a c a r n i c e r í a 
36813—30 a g . 
S E O F Ü E C E U N M A T R I M O N I O P A -
r a casa de h u é s p e d e s o p a r t i c u l a r . 
T i e n e n q u i e n los g a r a n t i c e . P a r a i n -
f o r m e s H o s p i t a l 2 5 . 
36835—26 a g . 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R D E S E A 
e n c o n t r a r u n n i ñ o p a r a c u i d a r en su 
casa a u n q u e sea de m e s e s . I n f o r m a n 
M o n t e 39 í, h a b i t a c i ó n 8 b . 
36827—26 a g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A C A N A D I E N S E . P R O F E S O R A de 
i n g l é s , de l a r g a e x p e r i e n c i a , da c l a -
ses p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s M a r y 
C r i s p , C o l e g i o O m ^ g a . San L á z a r o , 
;!07, H a b a n a , t e l é f o n o U-S328. 
. 36899 20 a g . 
P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N E 
i n g l é s , se o f r e c e a c o l e g i o o p a r t i c u -
l a r e s . O r t e g a . T e j a d i l l o 34. b a j o s . 
36912 28 a g 
P O F E S O R A F R A N C E S A 
c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , da c í a . 
ses de f r a n c é s en su casa o a d o m i c i -
l i o . L l a m e n a l M - 5 4 9 S . D e 11 a 2 
p . m . . y de 6 a 10 p . m . 
36868—28 a g . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A . 
P R E M I A D O e n 
l a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de B e l l a s 
A r t e s dk« M a d r i d , 
de 1904. E x p o s i -
t o r da " S o c l e t é de 
A r t i s t a e F r a n c e -
ses" de P a r í » . 
J923. D i o l o m a de 
H o n o r d e l S a l ó n 
de O t o ñ o de l a 
A s o c i a c i ó n de P i n -
t o r e s y E s c u l t o -
r e s de M a d r i d 
1924, J u r a d o d e l 
C o n c u r s o d e 
A g u a s f u e r t e s d e l 
C i r c u l o de B e l l a s 
A r t e s M a d r i d 192* 
C l a s e s d e P i n t u r a , E s t é -
t i c a y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
c o l o r . A g u a f u e r t e , R e -
p u j a d o e n c u e r o y m e -
t a l , B a t i k . C l a s e s espe-
c i a l e s p a r a A r q u i t e c t o s , 
M i l i t a r e s y p r o f e s o r e » 
d p | M a g i s t e r i o . 
E S T U D I O : 
E d i f i c i o d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U - 3 0 9 4 . 
F R A N C E S N A T I V O D A C L A S E 3 DB1 
i d i o m a f r a n c é s en casa y a d o m i c i l i o , 
30 o 40 . ¡ e n t a v o s l a h o r a , p o r c a r t a a 
L o u i s B i l l y . A : o £ . t a , 25 
3 3 5 3 6 . — 3 1 A g . 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A ' 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A i 
N A C I O N A L 
• ' • 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , C a l i g r a f í a 
A r i t m é t i c a E l e m e n t a l , C á l c u l o s M e r - ; 
c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , | 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , P repa -1 
r a t o r i a p a r » I n g r e s o on e l I n s t i t u t o . ; 
C la ses n i i ' ñ a n a , t a r d e y n o c h e . Clases 
t a m b i é n Por c o r r e s p o n d e n c i a . E x p e d í - ' 
m o s T í t u l o s a" l a t e r m i n a c i ó n de los i 
e s t u d i o s . G o n c r a l C a r r i l l o , ( S a n Ra-1 
f a e l ) 1 0 1 . T e l . A , 7 3 6 7 . 
36857—22 s p t . I 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O i 
i n g l é s y e s p a ñ o l desea d a r c lases de I 
f r a n c é s o s e r I n s t i t u t r i z , p r e f e r e n c i a i 
e l i n t e r i o r de l a i s l a . M a d e m o i s e l l e . ! 
H o t e l V a n d e r b l l s , c u a r t o 24 . T e l é f o - ! 
no U - 4 2 2 2 . 3 6 6 9 1 . - 2 6 A g . 
P r o f e s o r a d e s o l f e o y p i a n o , p r á c -
t i c a e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t i e n e 
h o r a s * d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a 
c l a s e s a d o m i c i l i o . S o l , 2 , a l t o s , 
t e l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C 7072. 4 d 23 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S SE 
o f r e c e p a r a d a r c lases de b o r d a d o ? a 
m á q u i n a , p r e c i o s m ó d i c o s , y se hace 
c a r g o de b o r d a r v e s t i d o s y m a r c a s . 
T e l é f o n o F - 5 8 2 6 . 
36732—6 s p . 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
C o r r a l e s 6 1 . C lases e spec ia l e s de I n -
g l é s , M á c a n o g r : . í I a , T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a do L l b t v u . A r i t m é t i c a , G r a -
m á t i c a , ^ e c t u r o , , y E s c r i t u r a . C l a s e » 
p r e p a r a t o r i a s p a i a e l I n g r e s o en d i s -
t i n t a s e s ^ v e l a j . 3 4 3 ; 7 . — 7 S e p . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S L - Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B í s i l ' - . v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o 
el c r u c í r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a -
c i ó n es e l c o l e g i o m á s s a l u d a b l e de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s d o r m i t o r i o s . Ja r -
d i n e s , a r b o i a d o , c a m p o s do s p o r t s a l 
e s t i l o de i o s g r a n d e s c o l e g i o s de N o r -
t e A m é r i c a . D i r t c c i ó n : B e l l a v i s t a y 
P r i m e r a , V í b o r a T e l é f o n o s 1-1894 • 
1-6002. P i d a p r o s p e c t o s . 
36047 .—17 Sep. 
A C A D E M I A P E Ñ A F I E L 
R E I N A 30 
I d i o m a s , T e n e d u r í a , M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a e t c . i r o f e s o r en L o n d r e s y 
d e l E m o a j a d o - a m e r i c a n a e n M a d r i d 
M r . M o o r P v E x c e d e n t e s ' . e s t i m o n i o s de 
U n i v c r s i d a ó ' e s d e . 
3 4 4 3 2 . - 7 Sep . 
P A R A E N C A R G A D O D E C A S A , S E -
reno , p o r t e r o , g u a r d i á n de f á b r i c a , se 
o f r ece V i c e n t e D í a z . B e r n a z a 3 0 . 
36854—26 a g . 
E M P L E A D O P A R A O F I C I N A S E o f r e -
ce p r á c t i c o en N o t a r l a , B u f e t e de abo -
g a d o e t c . B u e n a s r e f e r e n c i a s . A . 
B a r r e r a , E n a m o r a d o s 15, J e s ú s d e l 
M o n t e . 36687 .—26 A g . 
E S P A Ñ O L C O N 15 A Ñ O S E N C Ü B A , 
en e l j i r o bodega , v i d r i e r a s e x p e r t o , 
m e o f r e z c o p a r a h a c e r m e c a r g o o so-
c ios , v o y a l c a m p o y no q u i e r o c o r r e -
dores , r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a a s a t i s -
f a c c i ó n . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 
9 . T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
3 6 6 7 8 . - 2 5 A g . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E 
m o r a l i d a d , c o n u n n i ñ o de seis a ñ o s , 
desea c o l o c a r s e de e n c a r g a d o de casa 
v e c i n d a d , l l e v a a ñ o s en e l p a í s y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e J . V a l d é s . F l o -
r e n c i a y B e l l a v i s t a , bodega de C a m i l o , 
C e r r o . 36676 .—25 A g . 
¡ S O L I C I T A E M P L E O U N J A R D I N E -
r c c o n p e r f e c t o s c o n o c i m i e n t o s en la 
r e p r o d u c i ó n do á r b o l e s f r u t a l e s y en-
t i e n d e de t r a b a j o s a r t í s t i c o s . T i e n e 
I n m e j o r a b l e s g a r a n t í a s . L l a m e n a l 
T e l é f o n o 1-6476. 
36751—25 n g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 25 a ñ o » de edad, de p o r t e r o o de 
s e r e n o . I n f o r m a n S o l 9 1 . 
36737—23 n g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , 
j a r d i n e r o . Sabe h a c e r l i m p i e z a y ser-
v i r mesa , h a t r a b a j a d o en c o n v e n t o s . 
N o i m p o r t a i r a l c a m p o o casag r e l i -
g i o s a s . I n f o r m e s L i n e a 150 e n t r e 16 
y 18 . T e l é f o n o F , 5 1 4 1 . 
36724—25 a g . 
A L O S S E Ñ O R E S I N D U S T R I A L E S S E 
14«i o f r e c e u n f o g o n e r o e s p a ñ o l , t r a -
b a j a c u a l q u i e r c a l d e r a . E n t i e n d e u n 
poco de m á q u i n a s , c o n r e f e r e n c i a s de 
dondf l t r a b a j ó . I n f o r m a n desde l a s 5 
p . m . en San N i c o l á s 175. 
36733—30 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C O -
c i n e r o de l p a í s . E n t i e n d e a l g o de r e -
p o s t e r í a V t i e n e r e f e r e n c i a s . L o m i s -
m o l e da que sea la c o c i n a de c a r b ó n 
c o m o g a s . T e l . A - 3 0 9 0 . 
36842—26 a g . 
S e o f r e c e u n c o c i n e r o j o v e n , e spa -
ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r -
c i o . T i e n e i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a -
c i o n e s . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y sabe d e r e p o s t e r í a . T i e n e b u e -
n a p r e s e n c i a . I n f o r m a n e n e l T e l é -
f o n o A - 1 3 8 6 . 
3 6 8 2 5 — 2 6 a g . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e . P r e f i e r e c o m e r c i o o p a r a t o d o 
el s e r v i c i o de c a b a l l e r o s o l o . T i e n e r e -
f e r e n c i a dp l a s casa.; donde h a e s t ado 
I n f o r m a n M a l o j a 53 . 
, 36856—26 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o en 
casa do m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de dond e h a t r a b a j a d o F-2S27 
3 6 8 4 0 — 2 0 ' a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o co 
m e d o r . Sabe coser , l l e v a t i e m p o en e l 
p a í s , desea casa de m o r a l i d a d . ' T e l é -
f o n o M - 9 7 6 6 , S u á r e z 115. b a j o s . 
36836—27 a g . 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a de c r i a d a d e c u a r t o s , i l e v a 5 
nño<« e n l a H a b a n a , e n t i e n d e u n poco 
de c o c i n a sabe coser u n poco , sabe 
c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . N o t i e n e q u i e n 
l a v i s i t e . S a n t a C l a r a 14, a l t o s . 
36839—26 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c u a r t o s o c r i a d a de m a -
n o . Sabe c u m p l i r c o n s i i o b l i g a c i ó n ; 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s de d o n d e t r a 
b a j ó . I n f o r m a n F - 1 6 0 6 . 
36874—26 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O 
b u e n c o c i n e r o c u m p l i d o r con b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n . M a n r i q u e , n ú m e r o 
74, b o d e g a d a n r a z ó n . 
3 6 7 0 2 . - 2 5 A g . 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s ; b l a n c o de l p a í s ; asea-
d o : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; 
t r a b a j a t o d a c l a se de r e p o s t e r í a ; co-
c i n a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . T e -
l é f o n o A - 7 4 1 6 . 
86774—25 a g . 
C R I A N D E R A S 
C H A U F F E U R P R A C T I C O t ü N T O D A S 
l a s l i n e a s de c a m p o , se o f rece , h a s i -
do v e n d e d o r o p a r a a c o m p a ñ a r v i a j a n -
te o c o b r a d o r . A . B a r r e r a . E n a m o r a -
dos, 15. J e s ú s d e l M o n t e . 
3 6 6 8 8 . - 2 6 A g 
D E S E A C O L C C A U S E U N J A R D 1 N E -
r o p r á c t i c o tu a r b o r i c u l t u r a , i r i j e r t a -
c i o n e s de t o d a c lase , h o r t i c u l t u r a m u y 
c o m p e t e n t e , sea p a r a c e n t r a l e s o f i n -
cas de r e c r e o r ^ r a e m b e l i c c e r en a d o r -
nos y a r b u s t o s y c o m b a t i i l a m o s c a 
n e g r a , s e r p e t a y pic>jo r o j o . J a r d í n L a 
O r q u í d e a 4 j Z a p a t a . F - 3 1 8 7 . 
35573 —25 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l p a r a p o r t e r o o c r i a d e í e m a n o 
o p a r a c l í n i c a . Sabe bu o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n T e l . M - 5 428. 
: i r337—26 a p . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n v e i n t i c u a t r o h o r a s l e t r a m i t o 
c a r t a de c i u d a d a n í a c u b a r í a » p a s a p o r -
te, t í t u l o s de c h a u f f e u r s . A n t i c i p o d i -
ne ro sobre h e r e n c i a s y c u e n t a s m o r o -
sas . E s p e c i a ' l i l a d en a s u n t o s j u d i c i a -
les, c o b r o s fls c u e n t a s a t r a s a d a s . L e a l 
tac" 212. a l t o s . 
, 32520—27 a g . 
D E S E ^ C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l d « c a m a r e r o o d e p e n d i e n t e de 
h o t e l , es p r á c t i c o en t o d o . L l a m e n a l 
T e l é f o n o M - 9 1 6 8 . H o t e l C a m a g i l e y . 
36794—25 n g . 
J O V E N T A Q U I G R A F O D E S E A C o -
l o c a r s e . Sabe b a s t a n t e i n g l é s . I n f o r -
m a n T e l . A , 9 5 2 5 . 
36796—25 a g . 
J O V E N M E C A N O G R A F O C O N M U -
cho c o n o c i m i e n t o en o f i c i n a desea e m 
p l e c . I n f o r m a n A - 9 5 2 5 . 
36797—25 a g . 
U N E S P A Ñ O L C O M O D E C U A R E N -
ta a ñ o s , d e í e a co loca r se de m o z o de 
a l m a c é n , se reno o cosa a n á l o g a , t i e n e 
r e f e r e n c i a s , p r e g u n t e n p o r M e n é n d e z . 
F l o r e n c i a y B e l l a v l s t a , b o d e g a de 
C a m i l o , C e r r o . 36675 .—25 A g 
O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E C O N 
v a r l o s a ñ o s dp p r á c t i c a se o f r e c e p a -
ra d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r c a r g o . T a m 
b l é n a c e p t a u n a p l a z a de c o b r a d o r tí 
o t r a a n á l o g a . D a l a s r e f e r e n c i a s que 
q u i e r a n . Nq t i e n e p r e t e n s i o n e s . A l -
fonso G . de l P r i e t o . Sol 85 , T e l é f o n o 
A - 0 8 7 0 . 
36571—10 s p t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d « c r i a d a d a . c u a r t o s y co-
ser o , c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n H a -
bana 87, p o r L a m p a r i l l a , a l t o s . 
3 6 8 6 3 - r 2 6 a g . 
C H A U F F E U R C O N N U E V E A Ñ O S do 
p r á c t i c a y que conoce l a v e n t a en es-
t a b l e c i m i e n t o s , s o l i c i t a t r a b a j o en ca-
m i ó n de r e p a r t o , s i n p r e t e n s i o n e s . Re -
f o r m a , 10, e n t r e H e r r e r a y S a n t a F e -
l i c i a . H , D í a z . T e l é f o n o 1-1307. 
36709 .—28 A g 
DB SEA C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , p r á c t i c o en m a n e j o de c u a l 
q u l e r m á q u i n a . T e l . A - 7 9 3 5 . 
36762—25 ag . , 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O 
Se o f r e c e j o v e n e s p a ñ o l , s o l t e r o , t r a -
ba jador , ce n s u p e i l o r e s r e f e r é n c i a s y 
e x c e l e n t e l e t r a p a r a a u x Uar de e s c r i -
t o r i o . N o t le - io p re te r - s iones y puede 
s a l i r a l c a m p > I n f o r r . j c s . F e n t e , C u -
ba, 6 3 . S t í - i l á . — 3 0 A g 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O 
Ciases n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en la 
A c a d e m i a j a d o m i c i l i o . ;.Desea u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a ln.-> 
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M i - . T Ü D O N O 
V 1 S 1 M O R O B E R T S r e c o n o c i d o u m v e r -
s a l m e n t e c o m o e l m e j o r »le ios m é t o d o s 
h a s t a l a í e c n a p u b l i c a d o . » . HA e l ú n i -
co r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble ; c o n é i p o d r á c u a l q u i e r ' pe r sona 
d o m i n a r en poco t i e m p o a. l e n g u a i n -
g lesa , t a n n e c e s a r i a h o y d í a en CfSta 
R e p ú b l l í ! " . . T e r c e r a e d i c ' . ó r P a s t a . 
$ 1 . 5 0 . 348*3 —30 A g . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , o r t o g r a -
f í a , c a l i g r a f í a , d i b u j o l i n e a l y m e c á -
n i c o . E n s e ñ a n z a a d o m i c i l i o p o r e l 
p r o f e s o r F . H e i t z m a r . I n f o r m e s p o r 
e s c r i t o o p e r s o n a l m e n t e en R e i n a 30 
a l t o s . 32737 39 a g 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se a d m i t e n o ' u r n n a s i n t e r n a s m e -
dio p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; r e c i b e n 
en é l l a m á s ó ó ' i d a y e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n r e l i g i o s a , c i e n t í f i c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C u r r o s e spec ia l e s de "Jc-
n e d u r í a ; . e p r e p a r a n a l u o i n a s , p a r a e l 
B a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : i 0 de O c t u b r e 416, V í b o -
r a . T e l ; - 2 6 3 4 . P i d a p r o s p e c t o s . 
3 4 6 3 á . — 9 Sep . 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
S E S O L T C I T A N H O M B R E S , M U J E -
R E S Y N I Ñ O 4 » Q U E D E S E E N 
A P P E N D E R 
T o d o s l o s b a i l a s de s a l ó n , cada s d i s -
c í p u l o s , o pes 3 cada uno , se is c lases , 
p a r t i c u l a r e s o a tíomlcil cv, 
3 6 ^ 4 0 . — 1 8 Sep. 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
I n g l é s c o m e r c i a l y de B a c h i l l e r a t o , 
M e c a n o g r a f í a a; U c t o , doo p e s o s ; t a -
q u i g r a f í a F i t n u m , G r a m á t i c a , A r i t m é -
t i c a y T e n e d u r i R , C lasea i n d i v i d u a l e s 
y c o l e c t i v a s . I n g r e s o en e i I n s t i t u t o 
y N o r m a l , P i a n o y p i n t u r a . P i d a i n -
f o r m e s a s u d i r e c t o r a . E s p l é n d i d o y 
f r e s c o i o c a l . Claf .es d í a y n o c h e . C l a -
ses e spec ia l e s n e c t u r n a s p a r a d e p e n -
d i e n t e s r j t l c o m e r c i o . N e p t u n o 129, 
e n t r a d a p o r L e a l t a d . 
34661 .—25 A g . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e 
d a n c l a se s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e -
r e c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r 
e n l a A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n 
N e p t u n o 2 2 0 . e n t r e S o l e d a d y 
A r a m b u r u . I n d 2 a g 
S e p ú l v e d a - S a l a 
C o l e g i o . — H . e n t r o 9 y 1 1 . — V e d a d o 
B a j o l a d i r e c c i ó n do l a s s e ñ o r a s A d e l a i d a S e p ú l v e d a y A n -
g e l a S a l a d e L ó p e z , D o c t o r a e n P e d a g o g í a , ge a b r i r á e n l a h e r m o -
sa y f r e s c a casa d e l a c a l l e H . e n t r e 9 y 1 1 a m e d i a c u a d r a d e l a 
l í n e a , u n p l a n t e i q u e a b a r c a r á d e s d e e l K i n d e r g a r t e n h a s t a l a 
2 a . e n s e ñ a n z a . 
L a e n s e ñ a n z a s e r á i n t e g r a l y c o m p l e t a a t e n d i e n d o a l d e s -
a r r o l l o f í s i c o , i n t e l e c t u a l y m o r a l d e t o d a s l a s a l u m n a s . 
L a m a t r í c u l a e s t a r á a b i e r t a d e s d e e l d í a l o . d e s e p t i e m b r e 
d e 9 a 1 1 a . m . y d e 2 a 4 p n i -
E n e i c o l e g i o se f a c i l i t a r á n p r o s p e c t o s y c u a n t o s d a t o s se 
p i d a u 
A p e r t u r a : 7 de S e p t i e m b r e . f 
3 6 6 8 0 l d - 2 4 A g . 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
" E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A P E R S O N A L I D A D " 
P o r el s i s t e m a de -«s p r i n c i p a l e s c o l e g i o s de Estae^os U n i d o * 
L i m i t a d o e l n ú m e r o de a l u m n a s p o r a u l a . A t e n c i ó n i n d i v i d u a l . E n s e ñ a n . , 
za s egu ra d e l I n g l é s . C o m i d a i n m e j o r a b l e . Locale-s a m p l i o s y v e n t i l a -
dos . I n s t r u í m o s y educamos . » 
C O N C O R D I A 2 5 . T E L E O N O A - 1 4 4 I , 
36540 27 alr . 
Colegio "Ma, TERESA COMELLAS" 
C O N S U L A D O , 9 4 . A L T O S 
I n s t r u c c i ó n s ó l i d a . M é t o d o s m o d e r n o s , a m p l i o s y v e n t i l a d o s d o r m i -
t o r i o s p a r a i n t e r n a s . I d i o m a s I n g l é s y F r a n c é s , p o r l a m i s m a p e n s i ó n . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 7 d e S e p t i e m b r e . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
3 * 4 1 3 . - 7 Sp . 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e -
r a t o , e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m -
n a s i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 8 5 7 9 - 8 0 8 O c t 
D E S E A E N C O N T R A R E M P L E O U N 
Joven en o f i e v r » o c a s i de c o m e r c i o , 
posee c o n o c i m i e n t o s de t e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y C á l c u l o s , t i e -
ne r e f e r e n c i a s de, l a s c^saa en q u e 
ha t r a b a j a d o , pocas p r e t c n s i o n e s , s ó -
lo desea, casa s^-rla. Ju ' . Io S a n t a b a -
U a . T e l é f o n o M - 3 7 1 5 . 
3 6 4 3 ^ . - 2 6 A g . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
^ I n t e r n a s , m e d i o , y t e r c i o i n t e r n a s , y e x t e r n a s . L a s c l a se s c o m e n , 
z a r á n e l l o . de S e p t i e m b r e . S e f a - c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
N e p t u n o 1 8 7 . T e l é f o n o M - 3 3 1 7 . H a b a n a . 




Dependientes del Comercio Es-
pañol, aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
Dar! clases dé Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Un'úos ohora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos «n Fox 
Trot. Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
¡as últlraair expresiones de la moda 
en París y New York. TamMén ense-
riamos Danzón, Pasodoble, Pcnotla y 
U»da clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvech<jn esta oportunlJad do 
6 clases $9. Cualquiera íre»» bailes 
que eil la. Neptuno 78, altos esquina 
a. Manrique, primer piso. No es Acá-
tlcDiia. Clases privada., solamente. 
24912—Cl ag. 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "SANTA TERESA 
DE JESUS" 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A VALDES A G U I R R E 
ADMITE INTERNAS, MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA. 52 
C01EGI0 "AMELIA DE VERA" 
PREPARATORIA Y B A C H I L L E R A T O . PRIMERA ENSEÑANZA. 
GALIANO. 18 Y 20. TELEFONOS A-5801, A-1092. 
32945 31 Ag. 
COLEGIO CHAMPAGNAT 
DE LOS H. H. MARISTAS 
A. Saco y Vista Alegre VIBORA. Teléfono 1-2511 
Situado al pié de la loma da! Mazo. Posee excepcionales con-
diciones higiénicas. Vastos patios; aulas y salonfes de estudio en 
número de 28, con ventilación esmerada y luz abundante. Am-
plios gabinetes de Física. Química e Historia Natural. Sala de 
máquin&s de escribir y de Música. 
Enseñanza Primaria, Cursos de Bachillerato y Comercio (Ta-
quigrafía Gregg) Clases de Música. , 
Se admiten E X T E R N O S Y MEDIO PUPILOS 
Una cómoda y elegante guagua automóvil recientemente ad-
quirida por el Colegio facilitará a lo? MEDIOS PUPILOS la ida al 
Colegio y el regreso a sus respectivos don.iclüos si así lo soli-
citaren las familias interesadas. 
E L NUEVO CURSO S E A B R I R A E L 7 D E S E P T I E M B R E 
Para más informe? pid% el prospecto. 
ENSEÑANZAS 
CUBA COMMERCIAL SCHOOL 
¿Desea U8f«6 asr un competente te-
nedor d« Ubroa o un experto taqulera-
lo-mecan6grafo? Asista a miestias 
rlas«* a cargo de experimcr.taíos pro 
fesores. garantizándole éx i to . Homs 
esoeciales para seflgLritas V alumnos 
eoelar.tados. Clases por corresponden 
d a . Se otorga t í tulo , in formeí Cuba 
No 113, altos. 
836S1—3 sept. 
PROFESOR DE MUSICA 
titulado fi. í l O uaenrat'-Tlo del Liceo 
de S M. Isabel I I , Barcciona. Espa-
ña) , fundador > director de la beho-
ia Cantoraiu" do Cuba y Profesor del 
be ofrece " Conservatorio «J'.anados, *• Wreo» « 
domicilio rara ruases de bolfeo, i^ia-
no y Armonía í.iamaci u Carlos 
Val lés . Teléfono A-36&-1. 
86255 —Ib S-ep 
I L 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos po/ 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-5b) 128, E . 86 St. New 
York. 
ext. 3 0 d . - n Jl 
C 7861 10d 20 
Profesor con título académico- da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez aiumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tios. Salud, 67. bajos. Alr Ind 19 
C f704 Ind 15 mi 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS , 
R&v'.Ca preparación para tenedor de 
libros, •aqulgrafo-mecanóprafo eapa-
riol-inglés. Uarantizo rutn empleo. 
(Wo Academia;. Aten-;¡6n estrlcta-
mem*; Individual por experto conta-
dor-taqufgrafo páblico, excelentes re-
ferencias (Clases por ^rrespunden-
cia> M-4ÜG1. Nueva do' Pilar 31. 
31616.—3 Sep. 
S PE 
cerró el curso pasado el Colegio de la Inmaculada Con-
cepción, dirigido por las 
HIJAS DE LA CARIDAD 
* » 
Abraza 8 grados de enseñanza, Kindengarten y Es-
cuela del Hogar. 
Se admiten nuoilas. medio pupilas, tercio-pupilas 
y exlemas. 
A n c h a d e l ' N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
El nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el 
Colegio N. S . del Rosario, dirigido 
por las R R . MM. Dominicas fran-
cesas. Avenida de los Presidentes 
esquina a 13, Vedado. 
-Concluidas las importantes obras 
de restauración realizadas en el edi-
jficio, ofrece inmejorables ventajas a 
|la educación de las niñas y seño-
j ritas internas, externas, y medio in-
i ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
¡desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato. Comercio, 
idiomas y clases de adorno. 
C 7885 15 d 21 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 25 DE 1925 
MUEBLKS Y PRENDAS ENSEÑANZAS 
PROFESOR ESPAÑOL 
<le 2a. Andeflanza. gram&t'ca castella-
na y latl.ui. Ir f ica y matemátlcaa-
Clases a dimlriMc. 10 de Uctubre 894. 
Sr . F , Vosa NOfiez. T-ílélono I-4Í24, 
do 9 a 11 *. ni 88446 —3 Sept. 
Profesora de Corte y Coatura siste-
ma Martí, graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R. Magasen. Rodrí-
guez 51, esquina a Manuel Pruna, 
Luyanó, teléfono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
M1SS ALICIá C H R I S T I A N S T I E N E 
olgunas horas dlsponialcs pera dar 
clases le Inglés y francés . Dlrlplr-
so a !• calle J esquina i, 15 nürioro 
1.17. tolé íono F-ÜHS). Llamar de 1 a 
2 p. m. y do 8 de la neche en ade-
lante. 3537(3 "29 a» 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20. entre Cuba »• San Ignacio, 
rápida y «611da instrucción elemental 
y supehor; lnneJorabin vreparaelón 
para iaj acr.c'r.mlas comc>rcia!es; cia-
ses muy prárt 'cas par;i udultoa en 
horas evtraor.Jinai ia». E ! nuevo cur-
so comlei'^a el pilmero de Septiembre. 
?5537. — u Sep. 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E SB 
ofrece para dar clases a domicilio. 
Primera Enseñanza y Preparatoria 
para Bachillerato y Escuela Normal. 
Calle 8 No. 8. entre Calzada y Quinta 
Vedado Teléfono F.4053. 
8rSAd-2SEOOFR shr sh sh . shoo 
36757—1 st. 
PAKA LAb D AS 
¿NECESITA U S T E D L I M P I A R O re-
parar su miqulna de coser. LÍame al 
teléfono M-910Ü y pregunte por Pedro 
y por muy módico precio la tendrá 
completamente nueva. 
36674.-28 Ag. 
David. Peluquero de señoras y ni-
ños, ex peluquero de la casa Du-
bic, trabajo exclusivamente a domi-
cilio. Teléfono U-423I. 
3 5 9 9 2 . - I seoL 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Aciibamos de recibir una butna colec-
ción, asi como un gran surtido de pa-
JiUa de crin d-5 seda en todos loa 
eclores. para hacsr dM encargo cual-
quier sombrero ya sea por figurín o 
por algún mo.lelo. Sombreros de luto 
tunemos el n-.ojor surtido con solo un 
aviso al M-C/ei sa le majidan para 




Juego cuarto plumeado .muy fino, una 
nevera esmaltada, espejo muy fino 
dorado. Juego cuarto, sala, esmaltado 
y tapizado 5180.üO. Juego comedor 
fá'í.OO, 
36568—25 ag. 
¿QUIERE USTED AHORRAR 
DINERO? 
No compre ni cambie sus mueble» 
Barnlzamoa, esmaltamos, doramos y 
MUEBLES \ PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 




s adornos srilón rarr«".il"> *,'w pejos MBVMna «,,7,- carrousel es-
farolea reflectores de c ak,niir Ve,(lad' 
espejos de automóvneCa a claí,ü-
prista, narr. fMc..^ .. . ^P1 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
C¿mara tamaño postal con magazín 
flll poker y chasis de\ cortina, lente 
Cario Zeels F-4 5 y otro para retratos 
equipo muy fino |65. Otra 6 1 2 por 
8 1-2 nueva. Maleta dos chasis y len-
te Wolensakas. Otra 3 A KodaKs. len 
te rectil íneo. $16. otra 5x7. Otra Ko-
daks con lente lanastlgmático. Gran 
cámara Kcdaks de ampliar que debe 
tener todo fotógrafo , otro equipo de 
foiografta al mlnutu con lontí fino y 
de lujosa presentación nueva y todo 
lo de Fotograf ía de segunda mano. 
Teniente Rey 106. frente al D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
36445—28 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDE UNÁ ESTANTERIA 
mostrador de mármol y vldrierab. ««. 
sas. caja contadora y de caudales to-
i>..p0r pcco dinero. Intorman A 4876 
fulano y Lagunas. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $100. muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 18. 
. 35982 —1 sept. 
^•315—12- sn 
S E VüNDti, E S C O P E T A D E OA2A 
^Vlnchester", automática de cinco ti-
ros. Ccmpostela 64. Taller de eraba-
dos. P . Kodrlguez. 
36463—28 ag. 
MUEBLES DE OCASION 
Tres hermosos JuogoH do mimbre a 
precio de situación, dos Juego» de 
cuarto, laqueados en martll. lunas 
ovcladas. otro en az. 1. tres barniza-
dos niuy buenos, uno co coiner'or con 
adornos de bruñe i, tudo dw caoba fino 
una lámpara is pie de mimbre, un 
juego de sala con marquetería fino 
do caoba, compuesto de ló riexas, va-
nos escaparates con lunas, coquetas 
aparadores, mncht* m4s mueblen quá 
i.o podemos detallar a precios de si-
tuación. Avenida de Menoc-al 106 .«s 
quiria a San Mlguei. 
.•?J:9b—?S aa 
A TODA MUJER LABORIOSA 
ai» le enseña a bordar gratis, com-
orAndonoB una máquina Kinger, al 
c.ritado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singn, en Sen jla-
fael y Lt-altad, y Academia *de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4622. Lle-
\amc>8 catáipgo a d' miclMo pi nos 
avisa. 35693.—U Sep. 
C 7S23 alt. 12 d 18 oct. 
P E R I T O M E R C A N T I L ESPAÑOL, ex-
contador del Lanco MMcz.ntll de San-
tander, actu-Jm^nte d« una impor-
tante casa uan^r-a dd fsta capital, 
desearía r"nplc%r sus horas libres dan-
do clases de tWMOrte de libros, arit-
mética mercantil y teoría comercial a 
un llm»tado numero di» jóvenes for-
males. L,os m ¡ s modernos sistemas 
de contaiMlldal Fellne " Uomas. Vi -
llegas, I I , altos, de 5 ^ *i p. m. 
364^1.-26 Ag. 
Colegio I A GRAN A N I l l i r 
De la . y 2a. Enseñanza 
Director: 
José Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Interno?, rr.ctiio Internos y Extemos 
de ambos sexos. 
Calle 6 No. 9. Vedadc. F.-5069 
c 57&» Ind 
CASA "SAN JOSE" 
| Bajo la dirección de las RR. Ma-
j dres Filipenses. Exclusivamente 
i para» señoras y señoritas. Se ad-
imiten abonadas, con referencias, 
desde 1 o. de Septiembre. Calle 
i P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números I I y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Superio-
1 ra. Teléfono 1-2136. 
COCINA D E GAS. POU UN P E S O 
mensual ¡impl unes cocina y calenta-
dor; tenemos bomba especial para sa-
car el a?ua de las tunerías . Oscar 
Rodrí^u^a y l a . Electricistas. Telf . 
F-5831. 368^1.-1 S.p 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coaor, al contado o a Pl>* 
zos? Llan)^ ai Teléfono A-S381. Agen-
cia de S:nger. Pío Fernández. 
33500 31 ag 
Se vende un juego de cuarto en muy 
buen estado en Merced 9. 
36830-27 ag. 
V E N D O C A J A D E P R U E B A P E OP-
tica, nueva, con armazones de prue-
ba. San Pedro 12. Apartamento 420, 
de I I a 12 y de 5 a 7 p. ra. 
36766—25 ag. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti. 
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Precios económi-
cos Romero y García. San Lázaro 
211 esquina a Escobar. Te l . A-9485. 
36786—1 st . 
"LA NUEVA hSPECIAL" 
Neptuao I V l - m , entre oerva^lo y 
Belaaooain, leletono A-^ülü. Almacén 
irr-poriauor citt muijulf* > objcio» u* 
Venuemos con un 60 ;.cr ciento de 
de^cu^nto, juegos cuarto, Juegos Ue 
cuiueuui. ;ut;su« »ie nuruora y creto-
nas muy UaraloM, .••jjuo uorauos, jue-
gos -tapiiíMOo». waiuas ce iiiKin», ca-
ruas uo piao. uuro.f uhoriLono^ (te 
bcuur*s, cupauroü u« tam y OOQMAOT, 
iuuipdiM.Ji ue soLireatu&a. columnus y 
máce las mayOuca^, Lisura a cK'cuicas, 
kiuas. UÜUCHJ y esgaru^a aorauo* 
purtamuct laa eaixiaiiuuu», \ ilriuua, co 
quelas, c-niicmuaes, cusiioa«ui, uuotnui 
y tiguras Ue luuatf ciasen, aieaai» cu-
ireaerab, reaonua^ y cuaurauus, relo-
jes ue paieu, siuoues ue portal, es-
caparates americanob, i.oreiub, t.l.laa 
guatonas, UMveiau, apaiaucres, pará-
banos >Bii»na uei paia eu UKkM los 
e»liio8. 
i^lamumos la ateución acerca de vao» 
juenos ue FVtiibiuor iinibimob do me-
pje. cuero mano-iul a» M UIUJ fino, 
eiegunie, Cuuiouo y sulioo (¿uo lian 
veuiuQ a Coua. a prtciud barr-
il bimos. 
Vtntiemo^ los mueblet a pUzos y 
fabricamos tcüa ciase do uioaeios, s 
liUbto üti mas e x í g e m e . 
L a s ventas aei campo nu nagan 
emuaiajo > ponen MU .a e^iacloa o 
muelle. 
Dinero sobr. prendas y objetos á» 
valor, ue <la SU todas csiuidadrA, .co-
brando un mOdico interés, en LA 
M J E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
183, te léfono A-2U1U, al laOo del ca 
íé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblsi 
y prendad, clamen al A-2010. 
También «Iqn'.lamos muebles. 
JUEGOS DE SALA, $68 




San Rafael. 115 
Jueáws de cuarto. $IOÜ. COD eet^ 
ía, |bS; juegos de cymedorT 475 
caparates, J12; con lunas, $30 én ade-
lante; coquetas modernas, »2ü a v a i ! 
dores. cómodas. J i í ; 't 
V ' ™**J** S a d o r e V ñ&J'fy*** *I2; columnas 
n.ade.-a, y¿: camas de h'erro. ÍÍO. se l . 
i illas y dos i lUoMa caoba. J26 
oaHy 11 i a 8 a,nieri«»n»s, juegos esmal-
í? í? f i ^ gAala' , 9 ¿ ; 8ÜlerIí' d« todos modelos; lámporas. máqulr.a» de ^o. »er. burds de cortina 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suércz número 7, csuina a Corralea, 
leletono A-i)tí31. " L a Conhaoza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de todas clases y oreaos. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
ircibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíble*. 
ROPAS 
Tenemos un surtido mmcDso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
^ueb es de «f; ola5 v 
h,!rro.- Objetos'd^Ja! ^ 
maqumas de r arte. ma„. 
telefono A ^ ; . ^ 
— _ _ _ _ _ ' N D J 
titulo Al A L Q U i r ^ " 
Manuel F*J*ytí¿¿ ^ 
Prense 5 ¿ " ^ e z L a Uto 
cad0- Tel. ' í ^ o ^onfe « ——DE 1 
v íE MAHPHrv " 
vender mi A MlAVr 








uaroos dinero sobre alhajas, mué-
Uafael 115. te léfono A--«2J2. 
ra* gPauía^ tfun | blcs- ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda dase de instrumentos de mu-
sica. ' 
Suárez número / , esquina a Corrales 
% L a Confianza". íelf. A-6851 
Ind 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Almacén de muebles. JueKOn de cuar-
to, comedor y sala, y además todo lo 
relacionado con el giro a precios sin 
competencia. E n elegancia y solidez 
C'.mpetimcs coa las mejores casas, 
siendo cr precio sumamente más bajo. 
VlLltenis que tendremos sumo gusto 
en servirle bien. Nepiuno 226 esqui-
na a Oqucndc. Tel U-2.'.09. 
35647—31 ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
m;iebles. Manrique, 122, El Ar-
te. Teléfono M-1059, 
33166 —31 Ag. 
GANGA. tíE V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, con dos puertas ex-
teriores y cuatro interiores y una 
bóveda con combinaciórv. Informan en 
Apodaca 58 entre Suárez y Revlllagi-
gedo. 
• 3.6197—28 ag. 
TÜSQ P E R R O S A Í ^ T " " ^ ticap y hociquitoa S S ^ d l J tusarlo HUILUS sespnt. ^o. 
S E A L Q U I L A 0 ~ V E ^ r ^ 
mosa yegua r e c l í n ^ E 
he" ^ a . U ^ 




3 6 6 2 1 ^ 
C A B A L L O S , MULOS 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería Jlt'O; muy finos con bronce $150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 15. 
35385.—1 sept 
MUEBLES EN GANGA 
"La Cspcclal", almacón importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a sa-
lda de exposición, Neptuno, 16;., en-
tre Escobar y Oervasio, Telf. A-76a0. 
Venaenios con un 5ü por ciento c'e 
" L A PRINCESA" 
COMERCIANTES 
Se venden unos armatostes nuevos, 
sel« meses de uso. Sirven para cual-
quier giro. Se dan casi regalado». 
Informan en el mismo. Infanta 52 112 
entre Desagüe y Benjumeda y en la 
Ferretería . 
36168—28 BK. 
SOLO POR POCOS DIAS 
: SL-s-UK Al ü Y tíLj^.NA F A M I L I A 
¡europea ê  oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
! ^ ' X ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ r 0 3 delh.reclb,r un 
bien, entiende bastante e l castellano T ote máquinas de escribir recons-
qulere dedicarse a dar buena buena I truí('as de fabrica, que vendemos a 
tducación a I * nlflos de una buena ta- Precios de verdadera ganga, bólo por 
milla española o cubana, enseñando lpoc08 d,a/?-. Compostela 57. entre 
Idiomas y dando tartiblér. locclcnes de Obispo y Obrapla 
16 Jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL ¡NSTIWTO, VNIVER-
SIDAD Y EN LAStSCUELAS DE CADETES Y MARINOS . 
Ed brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muMtraij no solo la competencia del Profeeorado sino la efica-
cia de sue métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
en Física. Matemáticas, ^ u . , , . . la e Historia, etc., no tía habido 
niás q'ue un suspenso. 
E l Director ha comtlrmado, su lema "He:nos j no palabre-
r í a ' 
LAS clases dej cmrslllo principiarán el día 2 Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s SEGOVIANO. 
1 6221 *ad. 10. i l 
plaño. En recompensación de estos 
Bervlclos. quiero un lugar donde dor-
mir, comida y un suelao pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesar.os de la vlds. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canclltfr del Consulado de Hungr ía 
quien recomienda ni mencionado señor, 
lirado IU3. 
ind. 7 Jl . 
UKAN A C A J J L i V U A tOivlri<CIAL 
D£ IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
V MECANu G R A F I A , UNIC.^ 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
r K u F t ¿ I 0 i \ A L CELEBRADO E L 
2« DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO LLLiVlhNTAL Y SuPEKIOK. 
ÜIRECluR: LULS B. CORRA-
LES. LOiVlA DE LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490, CLASES DE D I A Y D£ 
I NOCHE. 1N1EKN0S. EN TODAS 
: LAS U B R E K I A S \ EN ESTA 
! ACADtMIA S5 VENDE U UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PhOBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
iViAS U T I L Y MAS BARATA 
^uí SE CONOCE. 
36658—26 ag . 
" E L BANCO DEL PUEBLO" 
El DIARIO en su gran Concurso 
de Divulgación Comercial e Indus-
trial, clasificó el giro de Casas de 
Préstamos con este magistral título: 
"El Banco de! Pueblo". A nosotros 
nos parece que el señor redactor de 
esa sección ha estado acertadísimo 
en la nominación. Aprovechamos 
esta oportunidad para ofrecer a los 
lectores del DIARIO y al público en 
general, como "Padrinos Compla-
cientes" nuestro "Banco" p>opular. 
E L ENCANTO 
CASA DE PRESTAMOS 
COMPOSTELA Y L U Z , 
F R E N T E A L C A F E . T E L . A-2545. 
N O T A : — C O M P R A Y VENTA DE 
V I C T R O L A S . F 0 N 0 G R A F 0 3 , DIS-
COS. M U E B L E S , MAQUINAS DE 




Para coser. Ventan contado o plazos; 
camoiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. L>ievamo4 catalogo a domici-
lio. Avísenos al te léfono A-4Ó22. Agen-
cia de btnger. San H^iael y I ealtad. 
3561*3. —11 S«p. 
• T A P E R L A " 
Animas, 84 MUEBLES 
S&rimw general, lo mismo nnos que 
corrientes, üran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camae, coquetas, lamparati > tuda 
ciase de piezas sueiuui, a pr«cios UH 
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
teres. 
Vendemos joyas finas. 
Vislteonos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 64 
TELEFONO A-Í3222 
QULNTES Y O A 
MUEBLES BARATOS 
Ganará, dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75, sala, $5u, saleta $Vu; escapara-
tes, desde $lu; camas, $7: cómodas, | óescueiito, ju«iK08 de cuarto, juegos 
$11; aparador, $14; mesas correderas, ¡ Qe comedor, juegos de sala, sillones d« 
)7; sillas. $1.5u; sil lón $3; y otros mimore, espejos dorados, juegos de 
que no se detallan; todo en relación lapizados, ctemas de bronce, camus de 
Ir.s precios atr.es mencionados, bierro, camas -ie niño. Duró» escrito-
También se compran y cambian en | rio» de •«ñora, cuadras oe sala y co-
medor, lamparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
o r m - A n t T Í A ¿ m ^ I eléct^lCiU,• slliiiS- buiavas y eiqumas S. R A r A L L . I U / . l e í . A-OS^ZO doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
1 trinas, coquetas, euiremeoes, cberlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escapara tei americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en lodos los estilos. Vendemos 
ios afamauos juegos de mepie, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noene, cnitxonier y banqus-
ía, a ^1S6. 
Antee de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial". Neptuno 159. y 
te .án bien servldua. No contundir, 
.neptuno, 15U. 
Vendo l^s muebles a plaaos y fa-
bricarlos toda elá<M de muebleü a gus-
to del mis exigente. 
Las ventas uei campo no pagan 
embalaje y se ponen en la «>staclón. 
QUEMAZON. S E V E N D E N 5 DOGE-
ñas de sillas. Vlena de uso a $15.00 
docena. Informan en Apodaca 58 en-
tre Suárez y Heviliaglgedo. 
361S7—28 ag. 
GRAN G A N G A . S E V E N D E N MOS-
trador. nevera y armatoste para una 
cantina, modernos, completamente nue 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
villagigedo. 
30197—28 ag. 
AV1SU. V E N D E M O S N E V E K A S . S V 
llan y mesas para café y fonda y 
-otros varios muebles. Apodaca 58 en-
tre Suárez y lievlllaglgedo. 
36197—28 ag. 
V K X D E M O S UN JUEGO D E COME-
dor de cedro y un juego recibidor ta-
pizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
ivevlllagigedo. 
36197—28 ag. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
\alor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga Mn antes visitar la casi 
González y Díaz. Neptuno. número 167 
teléfono 11-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, v é n d e m e al cen-
tade y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
Se vende una refrigeradora com-
reserva en las operaciones. Visite. leta ince tonelaclas de 
esta casa y se convencerá, on Ni 
S. en 
LAMPARAS £ N GANGA 
Se vende una lá/upara 
de sala de bacará t, muy 
fina, en $3ÜU.Ü0. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$6Ü.U0. Puede verse 
en la Casa Vilaoiaufc. 
O'Reillv y Vüleaa*; 
colas, 250, entre Corrales y Gloria, 
le léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoics pre-
¡ ATENCION1 
iQulere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y .Rivera, ciran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia 
también los hay corrientes baratísl 
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas u' 
interior no pagan pmbalaj** 
C7224.—31d-lo. SI 
hielo diarias y una planta de mo-
vimiento con motores de distin-
tas fuerzas. Informan: Luis L . 
Aguirre y Ca., Mercaderes, 19, 
Teléfono A-1748 
r.5148—27 ag. 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADuS 
Con 5 piezas desde $120. lunas ova-
ladas $140. de 3 cuerpos $250. 'Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa^Vega, 
buarez 15. 
35083 1 sept. 
CAMBIE SUS MUEBLES 
E n el Act-f- Zenea 22^. i e l é f o n o U-
4747. Le camt todas Ciases de fa-
cilidades p»ra adquirir ir uebiea nuo-
vos por viejos por una pequeña dite-
rencla, rvi emo tamoíéu .< compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. ViPiter--: y se convencerá. Tam-
bién recioimoB órdenes -i" lo" teiéfo-
nos 1A-6Í37 o en el 1-51ÜÍ. 
3^181.—25 Ag. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba Te-
léfono A-8064. Villegas 6. por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y obj^os^fUY^01"-
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida do Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-Soo4. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Stnger, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-SOai. 
6 Por Monserrate. Losada. 
' C 5225 Ind 1 jn 
leñemos magníficas jaca.. 
yeguas muy finas caminad' 
ras. de Kentucky. y scnieft. 
ta.es de paso de las mej,. 
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por su, 
pedigrees. Todas las sema, 
ñas recibimos buenos lotci 
'de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en loi 
establos de 
JOSE CASTIELL0 Y Cía. 
Ayesterán No. 1. entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-1129. 
C6374.-lnd. ! Jl 
tío!* 
ARTES Y OFICIOS 
P U L I M E M T E FiIS MARMOLEi, 
hago c«i-¿o de li pulimeutaciía d« plj 
sos escaler is, panteones * tóalos pq 
viejos y r ucios gue estén» los dejo » 
mo nuevas, precios económicos. Ttif 
fono M-4J60. i». 
| 0J0 ! i OJO! 
Propietario, ei ünlco que garantía 1 
afrjhi leca extirpación it. corneja 
contando cor el mejor prccedinuenU 
y st9i> práctica. A. P̂ [-
aviso Avenida 10 de Octubre, uúniá 

















RESTAURANTS Y FONDAS 
L N DERNAZA 29 SE ^ . U T E j 
abonados al t ^ ^ P ^ i J ' ^ v-lSíó.! mida a domicilio. Teléfono ̂  | " ^ J 
GRAN FONDA HANG LU.NG 
Ofrece sus servicios de exquisita 
mida a la francesa, española y ci 
Ha así como un trato agradable 
nuestra dependencia. Esperan^ 
favorecido por nuestra clienteia. 
olvidar á Han Lung. que esta 
do en Neptuno 184- entre Ur" 
Belascoain. .n , 
34959-IO sp. 
i tn el 
¿ entre 





1 a Pra 
mos 
Villegas 
- L A E b l R t L L A " 
Unica casa con ¿ ^ ¿ S d * ^ 
do. Carros. «RALÜ"^C "P cau(̂ «H 
ñ o r . Zorra para caJM ^ 2,j ^ 
San Nlco.áí . 98. l̂ 'a^uU-
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Underwood. compietamenie nueva por 
causas e.p^cla ê  en la vioa regálase 
|60; una Item ngton rnuaerna 
D I l t f R U E H l ^ T W S , 
. ^THI?01! 
S E O F R E C E D I N E ^ . E;\einl, 4 
ca; partidas de ^ ' " ¿ ^ f f a c c ^ J 
pesos; garantU a lf r*-i 
se admiten corredores. | 
de 12 a 2 p. m. 3g59i-25 
Máximo (iStOM 6« e**™ ouárez y Fac-toría. Hasta la¿! 
mente. 
12 y media soia-
35!>44.—¿1 Ag. 
P A R 
$30. I to 
Se fracc 
los. 
A HIPOTECA A L ^ 0 
$12,000 Í - V " 0 ^ 4 F r a n c o . ^ racclonan Trian'i. • 
ir uno 
F O L L E T I N 3 
L A E T A P A 
Por 
PABLO BOURGET 




Do venta en la l ibrería " L a Moder-
na Poes ía . P l y Margall (Obispo) 
número 135. 
(iJo;itlní'a) 
no BJcuriuU) en aquol caso. Ferraud 
no huibía visto en esto más que la 
prueba de un defecto muchas veces 
observado en su dlccípulo: la In-
certldumhro. Y había respondido 
al pna'rnV:irio de Brígida que no 
daría su hija más que a un cató-
llco declarado. Su eorpreea fué ma-
yor aún cuando vi.ó en Monneró'.i 
un real movimiento de espanto al 
í-olo peusamlento de un acto tan 
grave y tan influyente en las pro-
fundidades de 5u conciencia. ¡Lo 
había creído tan preparado y tan 
pióximo a una adhesión definitiva 
a lo que él creía la verdad, y le en-
conüraba tan perplejo y tan Vaci-
lante. . . , F4 joven había pedido 
ocho días para retiexionar y el pa-
dre se los habia concedido. Aqu^l 
lo. de noviembre era el último día 
del plazo. 
Conocemos ahora el secreto de la 
profunda angustia que dominaba a, 
Juan en a-iuella fría mañana y en I 
aquel banco solitario del jardín del i 
Luxemburgo. Aunque estuviese ha-| 
cía algún tiempo atraído hacia lasj 
ideas de su antiguo maestro a con-j 
secuencia de; toda una evolución ln-' 
tenor, y acaso más de lo que él¡ 
mismo suponía, el paso lo parecía: 
ran definitivo y tan solemne... 
Aquel bautismo a los veinticuatro | 
años era una ruptura tan grande i 
con todo s.t pasado y con el medio 
tn que vivía. Veía tales conflictos! 
y uno, sobre todo, do tal naturalc-j 
z a . . . Y, por otro parte, las razo-i 
ríes que le acercaban a las creencias| 
do] señor Ferrand dejaban en él ta ti-
to campo u la duda. . . En una pa-
labra, 1c había s!do imposible deci-
dirse en el sentido hacia el cual le' 
impulsaua su corazón. Su mismo j 
anior había sido un obstáculo má^.¡ 
puc-s Juan se había preguntado si| 
t i atractivo que ejerdían sobre él las1 
ideas del padre de Brígida no te-| 
nía por causa, sin que él m]smo se 
diera cuenta, el sentimiento que le 
inspiraba la hija. L a probidad inte 
lemial tiene sus enfermedades de 
escrúpulos, como la otra. Resuelto a 
retirar su petición por no aceptar 
una cláusula a la que no podía so-
meterse en conciencia, su violento 
dclor aumentaba todavía la energía 
de esa resolución. L a idea del es-
íutrzo se asocia fácilmente a la del 
Tigrito en las almas delicadas, siem-
pre dispuestas a reprocharse lo que 
les agrada y a estimarse por lo que 
les cuesta trabajo. ¡Y cuánto le 
ccibtaba a Juan renunciar para siem-
pre a la amiga cuya gracia iba a 
irradiar dentro de un momento en 
oquella decoración do otoño y de 
tristeza ti sus cálculos eran exac-
tos! 
Y lo eran. Los enamorados tie-
nen a su servicio un don de adivina-
ción casi infalible que se parece a 
las visiones del genio. E l principio 
es Idéntico, pues consiste en las fa-
cultades* de lógica llevadas a un gra-
do superior por la observación agu-
da y la idea fija. Brígida Ferrand | 
be aproxiumba, en efecto, en aquel 
momento K I rincón del jardín en que 
Juan la eátaba esperando. Si la ma-
gia de Intuición que había decidi-
do al joven a apostarse al lado do 
annella puerta se hubiese exaltado 
hasta la doble vista; si hubiera po-
dido traspasar con los, ojos de la 
carne la manzana de casas que se 
levantaban delante de él, hulJIera 
victo a la que amaba siguiendo con 
su padre la acera de la calle de No-
tre-Dame-dos-Champs. Ambos venían 
dt acompañar a la señora de'T'or-
ticr, la heimana casada, y se pre-
Püraban a doblar la esquina de la 
calle Bar, que desemboca preclsa-
mtnte de donde estaba Juan. Y aca-
so BU energía no hubiera resistido un 
minuto si hubiera podido, no sólo 
verla, sino oírla hablar de él con su 
;;;idre. Juan sabía bien, aunque nun-
ca había dicho a -Brígida sus senti-
mientos, que la joven los había adi-
vinado, y creía saber, a pesar de 
«u reserva, que no le desagradaba-
No se había atrevido a Imaginar la 
verdad, que Brígida le amaba tanto 
como él a ella, y, sobre todo. Ig-
noraba que el señor Ferrand fueso 
ti confidente de ese amor y que no 
hubiese x>cultado a su hija ni la pe-
tición de Juan ni su propia respues-
ta. Aquella entera sinceridad del pa-
dre con la hija tenía peligros muy 
evidentes y dependía de la natura-
lita un poco excepcional de las re-
laciones qiif los unió. Brígida Fe-
rrand era de la descendencia de An-
tfgone, de aquella "hija del ancia-
no ciego" la más pura creación del 
genio anticuo, que uno a la feml-
jidad de la abnegación uñ vigor de 
inteligencia casi masculino, tan tier-i 
no para soutar en los olivares de' 
Cclona al infortunado que va guian-1 
do. y tan atrevida, tara afirmar an-
te un jue¿ Inicuo la existencia de| 
"esas leyes, no escritas, inmutables, i 
que nadie sabe de dónde han naci-j 
do". Encargada a los quince años; 
de reemplazar a su madre en el ho-
gar de un padre al que quería tan-
to como admiraba, Brígida habla: 
querido convertirse para aquel V^m-: 
bre superior, más que en una mu-¡ 
jer de su casa, en una compañera de 
pensamiento, muy humilde y muy, 
modesta, pero que lo ayudase sin em-j 
bargo a soportar la soledad de la| 
viudez. E l sistema había empezado j 
por pequeños servicios, como los de1 
copiar, los manuscritos del filósofo,! 
transcribir para él notas y apuntes, 
leerle por las noches en alta voz ar-
tículos de revista cuyos títulos to-
maban en los labios de aquella jo-
ven raros aspectos de paradoja. L a ! 
herencia, ayudada por el cariño, le| 
h a b í a n hecho comprender las ideas¡ 
ci\ profesor y participar de ellas. 
EFC gusto profundo y esa compren-i 
.-•ión de las cosas do inteligencia eran-
también las que le habían hecho in-
teresarse por Juan. Aunque su ins-
tinto de mujer le hiciese evitar cui-
Oadosamente todo aspecto de mari-
sabidilla, y aun teniendo, por reac-
ción, un tanto de coquetería en su 
atavío, su cara traducía aquel exce-
so o, más bien, aquella anomalía de 
cultura. L a expresión de su semblan-
te indicaba más edad que sus fas-
dones. Con líneas de una regulari-
dad clásica, eran menos bonita que 
nclla. Al rededor de su boca, tan 
joven sin embargo, y en la mirada 
de sus pupilas, con ser tan azules, 
flotaba ua no sé qué de grave y de 
s. reno. E r a bastante alta, con una 
cabeza algo pequeña, de forma oval 
y coronada por admirables cabellos 
rubios. Su cutis, transparente y muy 
tlaro, palidecía o se enrojecía a la 
menor emoción de un modo que re-
velaba en aquella niña, precozmen-
te Iniciada en las teorías más abs-
trusas de la psicología y de la me-
tafísica, la más viva y espontánea 
sensibilidad. Esos dos lados de su 
naturales;' que tenía con su padre 
aquella mañana y que había comen-
zado en el umbral mismo de su her-
mana mayor. Ño bien st despidie-
ron de' ella, que no conocía hasta 
entonces sus asuntos, Brígida pre-
guntó: 
—¿Estú usted contento de mi, 
p a p á ? . . . Como se ve, el tradlcio-
nalista participaba, sobre la cuestión 
d<.'l tuteo, de la opinión de su maes-
tro Bonald, el cual ha escrito, con 
su austera Ironía: "No sólo ce tu-
tea al padre y a la madre, sino que 
esta costumbre es cómoda para to-
-da la casa, pues dispensa a os pa-
dres de autoridad y a los bljosdc 
respeto..." Este pequeño detalle 
dará el matiz del carácter y d e j m p -
ao de ser de Ferrand, cuya a g ^ ^ 
! dad procedía de una cortés pero so-
¡ U rana dignidad. SI, insistió la jo-
ven le había a usted prometido ha-
, ce ocho días no hablarle más de 
' Juan Monr.erón y estarme tranquila. 
Esta es la primera vez en esta se-
mana que he pronunciado su nom-
bre he esíado trapquiia por comple-
ito y sigo a tándo lo hoy por la ma-
!ñana. Acabo de pedir a mi raadro 
! que interceda allá arriba para que 
¡las cosas pasen como 1°J0*60'-
E s coipo si ella me lo hubiese pro-
Z t M ? . . l ¡Ah! padre mío cómo 
compadezco a los que no tienen 
te ¡ Cómo viven con sus muertos. 
Y no vivir con sus mucres es co-
jrno no tener familia. Cuando pien 
U > que él no ha conocido hasta ano 
ra las nrofundas alegrías que dan 
las prácticas religiosas, estoy por 
'enerle lástima. • ¡ uohinha A medida que Brígida hablaba. 
mostrando al desnudo « " Y * ^ 
zas y su amor, podía ver contraerse 
con un pliegue de preocupación la 
frente y la boca de su P a d r e . ^ 
rrand era un hombre ^ cincuenta 
y tres años, robusto y c0* u°oar Psau 
lldez en la cara ocasionada por su 
oxlstencia -demasiado sedentaria y 
— — — — — — .3 m 
que contrastaba fuertemen^ 
negrura del cabello y ^ 
en la que empezaban a ^ „ 
algunos hilos de o 
sonó mía un poco frjj i 
finas facciones, se v jun| 
y la sutilidad. En 
daba vagamente el a por 
de los Oficios, que pas ^ 
sentar a Leonardo-
era tan noble que bada^ J(!l 
imperfección ^ "¡era; *¿ 
rado otra cara cUf1',uabia • 
moción infantil le . ¡n* 
•d ojo derecho. Müe sn {i50ii| 
ca concordaba con terior.' 
abstraída del m"0'10 e • 
vuelta h^la adentro < 
por la serenidad » $1 
convicciones prof™ sus P* 
de su hija, más q» ^ f* 
acababa de P ' ^ f ' basta» 
que no había ^ ^ sido J 
dente y que hubier ^ poi 
anunciade el PaSÜ ĵ es1*. 
antea de tener su antea de tener, en -1 punto todavía dable « 
ra Brígida, era ^ l au^ ^ ^ 8 
respuesta no ge ^ j / f 
Ferrand, en 'amb)^ d0 ^ 1c 
de que si -1 ™&*¿rmo Í 7 > ( 
aco/tado Por ^ ^ e f * ' \¿£*>* 
los ocho ^ ^ f ^ mido en una vaC1 "re^o1* 3 
vor. E l profesor V^. 









- a n o . 
' ^ ' l v Co. Presidente 








T v É Ñ T Á s " 
^ • *n adelante,,6"^ de buen 
»í» 00Ilo 90° cabnr donde pasará ' Mfotl*nte¡S Maderas del 
C e° Central- un puer. 
K i ^ l í l S . aci33—28 
^ f T ^ ^ - corredor cuatro 
^ E T e n c . ^ lmdeeraC i,¡poteca sobre 
% fr,IV¿form.¿án de once 
•FR^ÁRTSPOTECAS 
^AI 7 P0RCIENTO 
AL .VENTA DE CASAS 
DE LOS REYES 
Cuba. 34 
nr o A 10 Y Dt 1 A 2 
A , U 83870.—4 Sep. 
^ U D I O 
AR C9^ca cutlauier canti-
.rimerá ^ V ' i r $12.000. al 7 por 
^ riaL Habana y al « por clen-
^ P*^ tos. soBre solares de 
ír> ftl ' & o ¿ a . Víbora y Ml-
1RePirt°^is rústicas en la pro-
¿tf V ^tooana a interés, conven-
» % i g ¡ S ' a José A i e - ^ - r e -
362'/0.—29 AS-
HIPOTECAS 
ealas mejores condiciones. 
(raciones en 24 horas. Mucha 
a y seriedad. Dinero al / 
¿eplo en todas cantidades. 
Mono: Suárez Cáceres. Ha-
C 7971 9 d 23 89. 
^ r p r ^ i A R L A C A N T I D A D 
'?E^) en hipoteca sobre un edifi-
H18-, ninntas es casa d© aparta-
3vPíabrl¿doStodo el solar, el 
L á construyendo y tomará 
^Jfmente por ahora pagando 
^ • S completos. Trato directo 
^weíesado. Sr. Fuentes. Ani . 
36792—25 ag. 
^t, desde el 6 y medio por ciento 
^Unto y cantidad. Damos para 
J&r Hay partidas desde 300 pe-
C^íta $150,000 o mayor^ cantidad. 
n-nto. 211. Reina 27, esquina 
Teléfonos A-5955, 1-5940. 
36717.—1 Sep. 
DINERO TENGO 
kttia» cantidades para dar en pri» 
aitocteca desde el 8 por ciento 
rtg punto y garantía. También 
L jjiero para dar sobre fincas 
ras, interne convencional. Man-
L de'Gómez 318, Manuel Piftol. 
3384-4.—4, Seot. 
I5INER0 SOBRE JOYAS 
3 cobrando un módico Inte-
sha reserva. L a Favorita. 
0, Balselro y Ferrelro. 
34947—10 sp. 
mO PARA HIPOTECAS 
:1« mejores condiciones. Mi-
uelF.Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
|:ED toda$. cantidades desde mil 
w cieri mil pesos al mejor tipo 
Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
92. bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
CÓ#JA D E C U A T K O A S I E N T O S EN 
perfecta» condiciones para irabajar 
se vende en el Infimo precio de $200 
No pida rebaja. Verse « informes: 
infanta 79. Enrique. ^ 
PARA BODAS 
Se alquilan Pacleards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 ag-. 
l l f m ^ ^ ^ U N A E S Q U I N A E N V I -
m^rn» f a d08 madras calzada. 1.145 
vlS*™' terreno más de 500 metros fa VuSÍSS a »15-50 metro. Informan! 
Vlllanueva 40. J . del Monte. 
36812—31 hg. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CA-
rnlón Wichita, de tre3 y media tono, 
ladas en muy buen uso. con gus ero-
mas completaifiente nuevas. Precio, 
$900 Informan en Acosta 10. te léfo-
no M-1450. • 30521 S ap 
A l c N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago, 
C 9935 Ind 1 8 d 
A L TOMOVILL'S D E USO. T E N E M O S 
áe todos los fabricantes. Cadillac de 
los buenos. Flerce-Arrow, Cunnln-
Kham. Buick. etc. los vendemos en 
ronólclones. con facilidades de pago. 
Véalos y compre el que le guste. Sil-
va y Cubas. Erado 50. 
34530—7 sp. 
G A R A G E S "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A. Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 194 6 Ind . 28 F b . 
CASAS EN V E N T A E N E L 
VEDADO 
Calle 15, I planta nueva 
sin garage $15.000 
Calle 2. cerca de 23, una 
planta. 10x22.66 . . . 15.000 
alie 15, dos plantas, nue-
va, con garage . . . . 19.500 
Calle C , dos plantas, con 
garage , 30.000 
Calle C , 1 planta, con ga-
rage 25.000 
Calle 13, una planta, con 
garage 37.000 
Calle 21, una. planta, con 
garage 55.000 
Calle C , brisa, cerca L a 
Salle 50.000 
Calle 19, esquina frente a 
Parque 50.000 
Calle L , dos plantas, con 
garage 55.000 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
3 d 23 ag. 
S E V E N D E U N F O R D D E L 24 CON 
5 gomas nuevas 230 pesos. Piquera 
del Puente Agua Dulce. N ico lás . 
352b4.—28 Ag. 
MAQUINARIA 
Reparto Ampliación de Almendarcs 
con frente a la calle 12 vendo una 
Donita casa de esquina fabricada a 
todo costo con garage en $23,000. 
Migî gl F . Márquez. Cuba 50. 
• 3 d 23 agr 
S E V E N D E POR D E S H A C E R S E D E L 
negocio un tostador de café moderno, 
p^ara 13 libras. Pase a verlo. Galiano 
132 entre Salud y Reina. 
36866—27 ag. 
P A I L A S O R E C I P I E N T E S . S E D E . 
sean comprar pailas o recipientes de 
dimensiones no menor de doce pies 
de largo por diez de diámetro y el es-
pesor do la chapa de media a cinco 
octavos pulgadas. Informan Apartado 
a72. Habana. T e l . 1-6223. 
36773—27 ag. 
Tractor Fordson, arado Oliver de 2 
discos, todo en perfecto estado, se 
vende en $500. Informa Fermín 
Busto. Palos. Provincia de la Ha-
bana. • 
C 7843—6 d 19 
CAMBIOS D E O B J E T O S . TOSTA-
dor para c\ti, rápido <. :eal mejorado 
de descarga instantánea, de 25 kilos 
con motor de i , H . P. 220 Volts, co-
nectado directamente, completo para 
Instalar sin gasto alguno en un lo-
cal de 3|3 metros, con clrmeneas y ac-
cesorios, quema carbón o madera du-
r a . Un molino francés número 5, con 
pifias de repuesto, su motor de 1|2 H. 
P. corrlen'.e 220, / orreas v chuchos, to-
do completj para montar un tostade-
ro en perfectas condiciones y a poco 
costo. Lo vend.» por tensr dos, con o 
sin dinero^ con garant ía o io cambio 
por casa chica o solar en la Habana, 
Marlanao o Guanabacoa, doy o admito 
diferencia, en efectivo. González. Cal-
zada de Jesrta del Monte, 176, entre 
Tamarindo, y Agua Dulce. 
3637S.—25 Ag.' 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
U DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
MOVIL CHICO. PROPIO P A R A 
«r. casi nuevo, tipo sport, con 
íomaa nuevas, parabrisas y ma-
tasera. marca Durant, se vende 
J»"- Responde a cualquier de-
"«ción. Para verlo todas las má 
¡«n el Garage Caridad. San R a -
. entre Aramuburo y Hospital. 
^ al Parque Trillo. 
36844—26 ag: 
h s mN n25 C H A N D L E R A N 
» cilindros, motor Continental, 
irojo, o pasajeros, 5 gomas nue. 
.¡«Tanque etc. Su dueño se em-
»• i-rge venta. San Lázaro 4, es-
B a Prado "* • Tel. U-2015. 
36735—25 ag. 
^¡nle 5 pasajeros, ruedas alam 
ĉhico; Perfectas condiciones me 
garantizado. Sólido y eCo-
y- Precio reducido, poco con-
ato en plazos. 
36683—25 ag. 
fo^Lw K1aSÉL T i l 
'!. Gaíage^ P0f N PuSde ver:;e Zan-• -ge patria. Te l . M 211C 
36736—25 ag. 
COMPRADORES DE CASAS 
vendo 7 esquinas con esitableclmlentos 
en la Habana, vendo 17 casas do alto 
y bajo en la Habana, vendo 32 casitas 
do 4 á Id mil pesos en la Habana. San 
José, Gñllano. Gervasio, l íeina, Nep 
tuno y San Rafael y Mercaderes. Ten 
go dinero para hipote9a£:. Vendo nna 
casa do 4 pisos. 500 metros, renta 600 
petos en $70.000 en Reina. Informes 
Zanja 32. Benjamín García. 
36883—26 ag. 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Compro rápidamente casas y esquinas 
antiguas o modernas en la Habana o 
sus barrios, para un cliente de esta 
Notarla. Operación serla y reservada 
Marrero. Cuba 54. Notarla. M-5647 39725—27 ag. 
SIGO COMPRADO 
en los repartos y 
CASAS C H I C A S 
para fabricar en 
la Habana o para rentas si son mo 
derlas . Véame si desea vender su ca-
sa, t a á r e z Cáceres . Habana S9. 
C 7970 4 d 23 
^ S ¡VKTSPORV, SE ^en-
' t6¿bi^, .1!8^te y .de gran as-
Chevrolet con ihag-
^'•'^'bara^o111*--' 
t a^masTn- pi,.tra^J^ndo muy 
E «stado L."^hisls -'ord en muy 
;«1. carVc? p',ra salir- Oon-
¡̂¡bnra *"u.Jí't- t ñire Hospital y 
— :.'»5r5.—25 Ag. 
AlJT0MOViLEi S DE USO 
compre 
uno d 
carro de uso ant€s de 
e éstos; 
LER 
C * * 
\RDD,6C,S* 
. ^ c " : • • 
ARUN • • • 





• i b 
• • • - ..1.250.00 
 • • • .. 900.00 
* • • 600.00 
450.00 
• ..1.000.00 




^ v f e E EUREKA 
^ ¿ L A HABANA 
t C ^ ^ A L 
1 ' ^ " ^ v i l e s . Espe. 
n0s de ^mo8; Novedad 
Compro, para personas serias y 
que no regatean varias casas an-
tiguas chicas o grandes en la 
Habana, también en punto co-
mercial y dos en los repartos. 
Soárez Cáceres, Habana, 89.— 
Teléfono M-2095. 
C 7802—8 d 16. 
P R O P I E T A R I O S * 
Compro casas antiguas y modei 
ñas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A.7969 
De 9 a 12 




E l maestro constructor, de obras Ma 
nuel Navarrete que tiene su ágafifilto 
de materlalcn en Estre l la y Plaaencia 
es e] que mejor y m á s barato cons-
truyo en la Habana y no cobra nada 
hasta terminar los trabajos. Véalo en 
Infanta y Estre l la . T e l . U-2699 
36805—25 ag. 
E N L A C A L L E C O R R A L E S V E N D O 
casa antigua, pero de azotea. Tiene; 
sala, comedor y trec» cuartos, renta 
145; precio $5.500. Francisco Fernán-




Por partición de herencia véndese mo-
derno edificio con establecimiento ^en 
los bajos $14.000. Renta segura $2,000 
anuales. Belascoain 31. 
36776—25 ag_. 
C A L L E 23 ESQUINA D E L E T R A S Y 
de fraile hermoso chalet, e legant í s imo 
de dos plantas con garage y todas co-
modidades, vendo en $50.000. Lo en-
seño solamente a compradores de ver. 
dad. Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 7970 4 d 23 
Barrio de Colón, vendo dás casas de 
nueva construcción. Miguel G. Már-
quez. Cuba 50. 
3 d 23 ag. 
Entre 21 y 23, cerca de Paseo y a 
la brisa, vendo casa de una planta 
que mide 10 metros de frente por 
22.66 de fondo en $15,000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
3 d 23 ag. 
C A L L E C U E T O . L U Y A N O . E L E G A N , 
to y moderna casa de techo monolí t ico 
con entrada independiente, su portal, 
sala, comedor, dos cuartos, servicios 
$2.000 en mano a deber $2.000 al 8 
por ciento. Es tá desocupada. Suárez 
Cáceres . Habana $9. 
O 7970 4 d 23 
Vedado, frente a Parque, vendo lu-
josa casa de 2 plantas con garage 
para 2 máquinas en $48,000. Miguel 
F . Márquez. Cub 50. 
3 d 23 ag. 
Gran oportunidad para buena 
inversión de dinero 
Sobre 2 casas,bien stuadas, doy en ce-
sión de los alquileres con Interés 
al 18 por ciento. Tomo 9.500, vendo 
en 6,000 y reconocer 25,000 al 8 por 
ciento, gran casa de tres plantas y 
media nueva, 20 metros de San-.Láza-
ro, renta 250, cos tó 60.000; compro al 
80 valor 100,000 créditos del gobierno, 
junta la cantidad. Vendo a 10,000 ca-
da una 4 casas 2 plantas. Víbora, de-
jo en hipoteca 8.000. Solo de 9 a 11. 
Mazón. Empedrado, 30. Depto. 10. 
36693.-25 Ag. 
C A S A E S Q U I N A V E D A D O . 4 H A B I -
taciones. sala, cuarto criados y de-
m á s dependencias usuales, jardín, fru-
tales, 518 metros terreno, solo 18,000 
pesos. Dueño: Empedrado, 20. 
36718.—25 Ag. 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN COMPRAR ALGUNA CASA 
EN LA HABANA O EN EL 
VEDADO? 
Vea lo que tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Presidancial. Acera de la 
sombra. Nueve y medio de í r tu ta pur 
treinta y uno do fondo. Doa pisos y 
medio. Renta $40u. Precio $ou.000. 
Se dejan hasta $24.000 al 7 ü|0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Galiano, 
caca vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de frente por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por el precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
metro, sin cobrar nada por la casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V I R T U D E S . — D e Galiano a Belas-
coain, poco más o menos a igi.al dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
nitas. 9 l\¿ de frente por 19 1|2 de 
londo. Muy apropósito para construir 
un tercer piso. Precio $28.000; se do-
jan hasta $16.000 al 7 0|0. \ 
C A L L E 27. V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
do dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina con 1.200 metros: 
$60.000 dejando .hasta $38.000. Pre-
cio o« una casa del centro con 740' 
metros: $45.000, dejando hasta $24,000 
Precio de otra casa de centro con 800 
metros: $46.000, dejando hasta $25,000 
Precio de una casa de esquina cem 
l.COO metros: $64.000. d3ja»rdo hasta 
$£5.000. 
E N L A S CAÑAS. C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una de las mejores calles 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $5.0i>0, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso loteclto yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina de fraile en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble l ínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A . L A LISA.—Prec iosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a la carretera de granito. 
Aibole« frutales de toaas clases de 
más de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metres. A menos de cinco minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran residencia. Precio S'O.OCO. de-
jándose lo que se desee. 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mil metros d3 euperflcífe con 45 1|2 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio $10. dejándose lo que se desee. 
C . I . H., 
Departamento de Ventas 
De 9 a 11 a . m. y de 1 1|2 a i 1|2 
Cuba, 16. Teléfono A-4885. 
C7965.—7d-23 Ag. 
GANGA. S E V E N D E U N A L I N D A ca-
sita a media cuadra de la Calzada; en 
Atlanta y Hatuey, con agua, luz y sus 
servicios. Arroyo Apolo. Informan 
en la bodega. G . P.—25 Ag . 
V E N D O CASA E N CONCORDIA. P E -
gado a Lealtad, de tres plantas, mo-
derna. Renta $225 mensuales. Precio 
$24.500. F a r i ñ a s . Aguiar 72. Telé-
fono A.9030. 
36804—2? ag. 
¡ I No pierda esta oportunidad I ! 
¿Tieno u?ted $5.000? inviérta los en 
comprar esta caoa aun bin estrenar, 
en lo más alto y saludable de la Ví-
bora, Pocito. entre San Lázaro y San 
Anastasio, calle muy biQti pavlineh-
tada, no falta el ag-U'. nunca, a dos 
cuadras del Cojeglo Ntra. Sra. de Gua-
dalupe, sala, dos habitaciones, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina, 
buen patio, portal y terraza; cons-
trucción ce priru**ra garantizada. Pro-




Se vénde. una moderna y bien cons. 
truíjla casa en San José entre Lucena 
y Marqués Gonaález. compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cecina. Renta $165. Informa 
sa dueño S r . Alvarez^ Mercaderes 2J¡ 
altos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
36635—25 ag. 
Alturas de Almendares elegante cha-
let con siete cuartos, grandes salas, 
saletas, do« e l egant í s imos cuartos de 
baño, comedor, garage, pantry, una 
verdadera casa de gusto y gran con-
fort 850 varas de térreno todo $28^00 
y oigo ofertas. Se entrega en el acto. 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 7970 4 d 23 
E N L A P A R T E MAS A L T A D E L A 
Víbora a una cuadra de la Calzada 
casa con portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño Intercalado, comedor 
cocina de gas cuarto ,y servicio para 
criado, cielo raso decorado al óleo, fa-
bricarla costaría $12.000 y yo la ven_ 
do en $9.300. Mangos 1 A es tá la l i a . 
ve. Para verla T e l . 1-4562. S r . F i -
lloys. „ „ 
36707—25 ag. 
S E V E N D E U N A ESQUI-NA CON es-
tablecimiento, fabricación moderna en 
la calle Miguel y Santa Isabel, en 
el Reparto Santa Amalia, se vende 
por necesitar el dinero. Para empren-
der un negocio Informes en la mis-
ma, no trato con palucheios ni corre-
dores. 36415.—25 Ag. 
URBANAS 
CALLE BLANCO, ENTRE ANI-
MAS Y TROCADERO 
Se vende sin Intervención de corredo-
í e s una casa de dos plantas. Mide 200 
metros. Dirigirse al Sr . Barquín . 




Especltilldad en reformas para esta-
blecimientos, con 20 años de práct ica 
y teoría «n la Habana. SI no dispone 
de todo el dinero también se le fabri-
ca. Qrdenes a J . Pruna P l juán . T e . 
léfono 1-3505 y pasará donde usted 
ordene. 
36298—25 ag. 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S , 
moderna, situada en la cale Salud en-
tre Oquendo y ü i r q u é s González Mi-
de 6 por 16. Renta $125.00 mensua. 
les. Precio $13.500. Far iñas . Aguiar 
No. 72. T e l . A-9030. 
36804—25 ag. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . V E N -
do el mejor chalet de Alturas de A l -
mendares al lado del chalet del Conde 
del Rivero, con frente a la Calzada. 
Se da muy barato, porque urge la 
venta. F a r i ñ a s . Aguiar 72. A-9030. 
36804—25 ag. 
V E N D O CASA A N T I G U A G R A N E S -
quina de 521 metros cuadrados, 38 
metros de un frente y 15 por otro fren 
te a una cuadra de Galiano, lo m á s 
comercial. Informa Castlñelras. San 
Francisco 201. Víbora, de 11 a 1 y de 
6 a 9. 
36700—25 ag. 
S E R E G A L A E N 4,500 P E S O S , P U -
diendo dejar gran parte en hipoteca, 
una hermosa casa, toda de mampos-
íeria a tres cuadras del paradero del 
Cerro, de portal, sala, comedor, tres 
grandes cuartos, hermosa cocina, ser-
vicios sanitarios, traspatio grande, 
instalación de gas y electricidad. Se 
entrega en el acto. Informan en Ma-
loja 140 de 11 a 2 y de 5 a 7. 
36639—25 Agt. 
SOLARES YERMOS 
ALTURAS DE ALENDARES 
a la salida del Puente, acera de la 
sombra con frente a la calzada vendo 
un solar de 16 de frente oor 35 de fon 
do, grandes facilidades de pago. F a -
riñas v Aguiar 72. T e l . A.9030. 
36804—25 ag. 
M E D I D A I D E A L E N L A HABANA, 
vendo un terreno de 14 de frente por 
15 de fondo, frente a un parque, acera 
de la sombra a $48. F a r i ñ a s . Aguiar 
No. 72. T e l . A-9030. 
; 86804—25 ag. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . A V E 
nida de L a Paz. vendo un solar de 17 
por 47 en la primera cuadra acera 
de la sombra a $13 la vara . Se dan 
facilidades de pago. F a r i ñ a s . Aguiar 
No. 72. T e l . A-9030. 
38804—25 ag. 
C O L I N A S Y R I V E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A CENSO 
RUSTICAS 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A E N 
Calabazar. Habana con grandes patios 
y jardines y muchas habitaciones, sa-
la, comedor y salón de billar. Dueño: 
Libertad 1. T e l . 1-1124. 
36740—1 sp. 
PRODÜCTIVA FINQUITA 
Se arrienda una caballería y coroeies 
en Bejucal, puebio cerca de la Haba-
na, tiene buen p^-lnutr, frutales, rio y 
pozo fértil , tiarra negra de fondo. 
Renta 800 pesüfc. Su dueño en Espe-
ranza 25, de 2 a 4, exclusivamente. 
35555.—25 Ag. 
CINCO NEGOCIOS DE CAMPO 
Vendo acciCn finca de 1 > media ca-
ballerías en c a l a d a a 5 ki lómetros de 
Habana, Jene J casan, arboleda, rio. 
pozos y establo, vaquería de 14 vacas 
raza lechera, 7 cilas, 2 añojos, 2 bue-
yes, un toro y tres novillos. 25 aves. 
E n la Avenida Central. Tres solares ¡fPeros. un carretón y eycelentes pas-
de centro de 17.69 metro, de frente t"». contrato rt- 4 añc?. $50 renta 
por 41.27 fondo. Precio $9.00 vara, ^ n s u a l precio $:,o0-J Otra finca en 
Avenida Central. Dos solares de cen. calzada, non cultivos al por mayor en 
tro de 17.09 frente por 47.17 fondo. $1.000. Una granja-Avicula , con ex-
Frecio $10.00. Avenida Bruselas. E s -
quina de 1.418.41 varas 35.20 frente 
por 47.80 fondo; "precio $11.000 Ave. 
de Washington. Esquina 1.390.60 v a . 
ras, 46.20 por 30.28. Precio $12.00. 
Avenida de Washington. Tres solares 
de centro de 17.63 oor 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Informará Luis F . 
Kohly. Manzana de Gómez 206. Telé-
fono A-0383. 
36750—1 et 
G entre 23 y 21, vendo parcela de 
14 metros de frente por 28.77 de 
fondo. Miguel F . Márquez. Cuba 50 
3 d 23 ag. 
SOLARES YERMOS 
SOLARES POR 300 PESOS 
contado frente calzada Cencha, me-
dida buena y chica. Resto precio a 
plazos y por 6 años, hipoteca al 6 0l0 
Propietario Empedrado 20. 
36718—25 ag. 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana, junto o frac-
cionado. 
PARA FABRICAR 
Jovellar casi esquina a Infanta, 
con el frente que se desee, a 45 
pesos metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
celentes ejemplares de aves y conejos 
de las mejores razas. l.óOu cepas, plá-
tanos paridoras, millo, frutales y gran 
enciclopedia de utensilloa y úti les , 
tiene excelente casa tn calzada, en 
$1,600. Prev'o el pago de 150 pesos, 
cedo en arrendamiento un lote de te-
rreno con buena casa y arboleda, pá-
gase 30 pesos do renta mensual y por 
$6.000 vendo una finca en calzada. J , 
Díaz Mlnchero.. Guanabacoa. Caserío 
Vil la MaVla. 
36526.—31 Ag. 
3d-23 AB. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A D E L 
Vedado. Parcellta Ideal en lo mejor y 
más alto, calle I , entre 23 y 21, a me-
dia cuadra del parque Monteagudo, 
con 7.50 metros por 36 fondo. LU-
forman: teléfono M-3848. 
36690.— 1 Sep. 




Vendo, magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67, Junquera. 
36394—4 sp. 
S I E S T A U S T E D I N T E R E S A D O E N 
tejares o 'n la íabricaoión de cual-
quier material de arcilia". Se le ofre-
ce experto ingeniero español, para to-
das claj^g de anál i s i s , ¿nsayos , lle-
var la dirección de cur.'.quier indus-
tria establecida. n.ontar¡a nueva don-
de se producirla material de todas 
clases, incluso azulejos, cerámica en 
general, t íe íerencias de primer orden. 
Josefina, número 7, (V íbora) . Haba-
na. S63ÍJÜ.—4 Sep. 
EN EL CERRO 
Se venda una rasa con sala, saleta y 
dos cuartos de manipostería, cocina y 
servicios aanitur'os en $z,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono i-4370. 352oi.—28 Ag. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L U Y A N O , 
dos cuadras de la Calzada Concha, 
calle Municipio 25, casi esquina a 
Manuel Pruna, se compone de portal, 
sala, saleta, tres cuartas, comedor, 
patio y traspatio y servicios, se da 
barata. Informan en la misma, pre-
gunten por López . 35136.—27 Aíf. 
En Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, venao una 
casá sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos mamposteria con teja francesa y 
un cuarto de criado en 3,b00 pesos 
con una superfic't de 128 metros. I n -
formen en Santa Teresa, «S. entre P r l -
melles y C h u v a c a . Teléfono 1-4370. 
35263.—28 Ag. 
''.Ce 
C " 3 6 Ind 18 ^ 
Vendemos una casa en la cálje de 
Oquendo en $5.700. Tiene sala, 
comedor y dos cuartos, es moderna; 
puede dejar $4.000 si desea en hi-
poteca al 8 OjO. Ortega y Martínez. 
Chacón 25. Tel . M-7544.* 
36818—26 ag. 
V E N D O L A C A S A G L O R I A 201 E N 
tre Figuras y Habana. Mide 6 metros 
de frente y 20 metros de fondo, me-
dida ideal y punto de porvenir. 
dov barata por necesitar dinero, bu 
dueño S r . Fernáhdez . Monte 103. JNo 
corredores. „„„„, „. „„ 35881—29 ag. 
V E N D O L A CASA P I C O T A No 61 
pefrado a San Isidro, que mide ' T K H 
metros a la primer oferta razonable 
hago negocio. No trato con corredo-
res. Propietario S r . Fernández . Mon-
te 103 • 86882—29 ag. 
SANTOS S U A R E Z . V E N D O C A S A MO 
derna. jardín, portal, 3 ̂ "anrato?: 
hal l^af io primera comedor, cocina > 
patio $5.500. Informes en L j misma 
Goicuría ll>. 3^876—26 ag. 
H E R M O S A CA 
del 
E N $4.500 S E V E N D E 
sa « tres cuadras del paradero 
Cérro. se puede dejar parte en hipóte-
a i frato directamente con el dueño 
Colón 28. Cerro. Se ^ ¡ ^ ^ 
¿DESEA USTED COLOCAR DI-
NERO EN CASAS EN EL 
VEDADO? 
L e ofrecemos varias casas que aca-
bamos de construir que reúnen las s i -
guientes conaitrenes: 
parte alta de la loma. 
E X T E R I O R ; Muy elegante, con el 
terminad-, á spe te en coior de piedra 
natural* cor. amplio Jardín-parque al 
£rt f iTüACION: t'n frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I O N E S : Todas xas casas es-
tAn edltloadas de acuerdo con los úl -
timos adejlinto» en cuanto a confort 
v hfill£Z£L 
C A P A C I D A D : Cada casa consta de 
dos Pisos complerameete Independlen-
teu y caaa piso ÚS cuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departamen-
tos usuales; un garage para cada pl-
SOpREC£0: Una esquina con una ca-
pacidad ¿e 1.20C metros: ?60.000 a 
Sagar ,22.000 V i . efectivo y $38,000 en 
10 años o ante*. Un ceairo con una 
capacidad de 74ü metros cuadrados: 
$45 000 pagando $21.000 en efectivo y 
$24 000 en 10 años o antes. Un centro 
con 800 mttroj cuadrado*: $46,000, pa-
itando $21,000 en efectivo y $25,000 en 
10 años o ¿ntea . Una esquina de 1,600 
metros cuadratíve: ^64,00", pagando 
$29,000 en efectivo y $36,000 en 3 
a ñ o s . 
Comprando torio el lote de las cua-
tro casas y s i terreno de 4,325 me-
tros cuauiado^: $200,00J, pagaderos 
$78,000 er. efíc-. ivo y $122,000 recono-
cido sobre las casas en la torma que 
queda explicado anteriormente al tra-
tar de cada casa en particular. 
Mater^a.es do construcción' de pri-
mera clase. 
Jardín y acerj^ oon|Hnamente ter-
minados y cuii^'ados. 
Titulación perfecta. 
Otros informas en: 
C. 1 H. 
Dpto. de Ventas. Cuba 16, A-4886, d* 
fl a 11 y de 1H a 4H 
C7964.—7d-23 Aar. 
Arquitectos Emilio Prats y Co., 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos giatis . Para 
toda clase de fabricaciones. No co-
bramos nada adelantado. Teléfono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN UN PRECIOSO^ LOTE DE 
TERRENO EN LO MEJOR DE 
LA VIBORA? 
Tenemos en una esquina de Juan 
Delgado, árente a doble linea, esquina 
de fraile, iecienttmeQte asfaltada, el 
siguiente precioso lote: 22 y media, 
val-as de frente hacia Juan Delgado y 
33 varas ñama la otra calle o séase 
764 varas cuaqradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, qfi pro-
porciones precuí-us. sin necesidad de 
tener que desperdiciar terreno al fon-
do. 
Inmejorable.p;ira un establecimiento 
de primera cías i o chalet de familia 
refinada. 
Lo damos a S15 vara y dejaríamos 
hasta $6,000 v>or el ttempo que se de-
seara. 
C. I . H. 
Departamento oe Ventas, Cuba 16, 
A-4885. De i> a 11 y de 1% A 4% 
C7967.—7d-23 Ag. 
J y 21 
23 metros por J y 38 metros por 
21 a $40 metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
V E D A D O . V E N D O P A R C E L A D E 
esquina 22.66 de frente por 24 de fon-
do en la callo 21 y K, acera de la som-
bra a $32 el metro. F a r i ñ a s . Aguiar 
No. 72. T e l . A,9030. 
36804—25 ag. 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
Calle 25 y 32. Esquina 21.22 frente 
por 42.56 $12.00 vara. Calle 25 y 28 
esquina 23.66 por 42.04 a $12.00 vara. 
Calle 28 y 25. Centro 11.79 frente por 
41.26 a $10.00 vara . Calle 28 entre 
29 y 27 cuatro solares centro 11.79 
frente por 41.26 fondo. Precio $10.00 
vara. Calle 20 y 27, centro 11.79 de 
frente Por 47.76 fondo. Precio $10. 
vara. Calle 25 y 26 esquina, media cua 
dra de 23. 24.18 frente por 41.00 de 
fondo. Precio $14 varn. Calle 30 y 27 
centro 15.00 por 29.48 fondo. Precio 
$11.00 vara. Informa: Luis F . Kohly . 
Manzana de Gómez 206. T e l . A-0383^ 
36749—1 sp. 
HORTELANOS DE GÜINES 
Se vende la fincK Los Manantiales en 
el pueblo de Bejucal, de más de una 
caballería de tierra, de lo mejor, pro-
pia para huertos, como en Güines, 
por tener buen río y pozo fértil , pa-
r a aniego. Terrero negro de fondo: s i -
tuada a la terminación de la carrete-
ra que a las minas. Precio 12,000 
pesca, iiu dueño: Esperanza 25, bajos 
de 2 a 4. Teléfono A-7672. También 
se permuta por casas en la Habana. 
35656.-9-25 As . | 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA^ 
bacos y quincalla y billetes de Lo-
tería; paga poco alquiler y tiene mu-
cho contrato: es buen negocio para 
el que Ja compre. Informan U-3432. 
36901 S sp. 
S E VENDE UNA VID^TET»/. EÉf j^A 
mejor, calle de Ja Habana e Inforni^rí 
en Mercaderef, depósito de tabacos de 
Manuel Fernández. 
8CS55 27 ag 
ESTABLECIMIEWTOS_VARIOS 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una vidriera de tabacos T 
cigarros, es tá bien situada y 
buena venta. Largo intrato Ui^^ 
do porque tengo o^os negocios y no 
puede atenderla su dueño. " H m ñ o E 
mea en la vidriera del Teatro Wllson. mes en 
San Rafael y Belascoaíi 996. -25 agt. 
¿ E V E N D E UN C A F E Y KESTATJ-
rant. vidriera, lunch y tabacos, con 
una venta diaria de 100 PefLos: J5]" 
abonados; se ' da a prueba: también 
facilidades de pago. Informan carae, 
ñas C9. oficina. Pregunten por Sa-
bfno. 36524 25 ag 
C A R N I C E R I A V E N D O UNA E N L A 
Habana. Vende media res y la doy 
barata. Informan M-8429. 
86798—25 ag. 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 
lugar céntrico con mucha marchan-
tería y habitación para viviendas, 
una cuadra del Muelle de Luz, pre-
cio de situación, puede poner café 
cantina si desea, por ser amplio el 
local. Informan en la misma Ma-
nuel 
35892.—1 sept. 
A P R O V E C H E N GANGA. V E N D O 
puesto de fruta en 170 pesos por no 
ser del jiro, tiene seis años contrato 
y poco alquiler. Calle L u i s Estóvez y 
Figueroa. Teléfono 1-4244. 
36682.-25 Ag. 
N E G O C I O U R G E N T E POR E M B A B , 
carse, so vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calle, üuen contrato y muy 
barata. E s negocio para dos. Razón 
Bernaza 47. altos de la bodega, de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
36344—27 ag. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Por M . Tamargo. Teléfono A-0094., 
Hace 14 años que soy vendedor de U-
ccres de la casa del señor Ramón 
Cerra. L a Española y por ese motivo 
conozco todos los barrios de la H a -
bana, por lo cual puedo proporcionar-
lo una bodega a su guato y del pre-
cio quo la oesee comprando por me-
diación mía tiene usted la garantid 
que no hará un mal negocio. Véam« 
en San Miguel y Belascoain, café, do 
2 a 5. . 
$1.000 de contado y $1.600 a plazos^ 
vendo bodega sola en esquina; tiene 
vivienda para familia. Para informes 
M . Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
HUESPEDES VENDO 
Varias casas en Prado, Galiano. Nep-
tuno y Consulado y también vendo 
hoteles. Informe^ Zanja 32. Benja-
mín . 
308S3—26 ag. 
#2.000. rt- contado y $2,000 a pagar 
>6ü meiisufcijeí) veniq '"idega sola en 
esquina; vende $Ü0 did... S; paga d» 
alquiler $50 con dos a c c e s o r i a t l e n » 
buen contrato. Más informes Táir.^-. -
go. Belascoain y San Miguel, do 3 
a 5. c a f é . Teléfono A-0094 
PANADERIAS 
y Víveres fjnos y cantinas, vendo 5 
en la Habana y se dan a prueba. Ven 
do una en $25.0(ro. Dando $12.000 dé 
contado, utilidad $1.000 mensuales. 
Informes: Zanja 32. Benjamín . 
36883—26 ag. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
y cigarros vendo varias de $1.500, 
$800 y $400. Tengo muchas en ven. 
ta. Informe» Zanja 32. B e n j a m í n . 
^6883—20 ag. 
VENDO UN CAFE 
barra, la mejor de la Habana, vende 
diario $200. tres empleados nada máSi 
dog cantineros y un encargado, hay 




En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegac^i al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
V E N D O 8.000 varas de terreno, gran 
frente a calzada, con var ías casas, 
agua propia, tranvía, guaguas, 12 mi-
nutos del Parque Central. Palmares, 
agua corriente y buen terreno $0.7u 
vara Incluso todo. Lago. Bol ívar 27. 
(Reina) esquina a Angeles. • A-5955. 
1-5940. Dpeto. 211. 
36716—26 ap. 
SOLARES, CALLE 23. VEDADO 
A mitad de precio, medida que nece_ 
site. $300 contado, resto a pagar en 10 
años, excepcional y único negocio en 
el Vedado. Propietario: l^mpedrado 20 
SOLARES P0R~€IEN PESOS 
en el Vedado, d« contado, resto hipo-
teca, 10 añoa para pagaV, módico Inj 
terés. con el frente que quiera, 40 
metros calle 23. Precio baj/íf Inverosí-
mil $9.00. Propletarlof Empedrado 20 
36718—25 ag . 
3d-23 Ag. 
P A R C t L*A L O M A • U N I V E R S I D A D . 
Basarra'.e, entre Neptuno y San nu, 
^uel. 4 47 varas, $5.000. Informes Te-
léfono F-1250. 
36744—25 ag. 
V E D A D O . V E N D O P A R C E L A I D E A L 
con'17 de frente por 31 de fondo, en 
la calle 19 entre F y Baños, acera de 
la sombra, muy bSrata. Fariñas. 
Aguiar 72. T e l . A-9030. 
36804—25 ag. 
BUENA OPORTUNIDAD 
para invertir su dinero. Doy en $5,000 
una propiedad que renta <$122 men 
snales. Informe» Tom4s San Pelado, 
Manzana de Gómez 427, todos los días 
de 8 y 30 a . m. a 5 p. m. 
34212—27 ag. 
GANGA V E R D A D . E S T A C I U D A D 
Una cuadra de Monte. Casa moderna, 
que resiste dos plantas, sala, saleta, 
tres habitaciones. Renta $660. Mosai 
eos. sanidad, $5.900. Nna de esquina 
con comercio, dos plantas. Renta 
$1.800 en $13.000. Lago. Belha 27, 
esquina a Angeles. Dpto 211. A-5951Í. 
1-5940. 
D E N T R O D E L A H A B A N A T E Ñ E , 
mos casas modernas de buena renta 7 
Dos plantas, 600 varas de fabricación 
cuatro casas. Rentan $7.300 $60.000. 
ptra rentando $300 en $34.500. Her-
mosa casa Neptuno próximo Av . Me-
nocal. Sala, recibidor, tres habitacio-
nes, cuarto de baño completo, sa lón 
comedor, cocina de gas. servicios y 
cuarto de criados. Citarón y techos rrio 
nol í t lcos . Renta 8 010 libre $22.000 
Lapo. Bol ívar 27 (Reina) A-5955 é 
1-5940. 
P R E C I O S A C A S A MODERNA. DOS 
plantas esta ciudad. Sala, tres habi-
taciones, cuarto de baño completo, sa-
leta, comedor, cocina de gas. cuarto 
de criados, buen patio, muy clara, es 
calora de mármol altos igual. Renta 
muy barata $1.500 $13.500. Lago . 
Simón Bol ívar 27. Dpto. 211. A-5955. 
1-5940. Esquina a Angeles. 
36716—26 ag. ' 
V E N D O E N $3.400 CASA A T R E S 
ci'adras de la calzada. Sala, saleta, 
dios cuartos, cocina, tjervlclos sani-
tarios, manipostería pisos finos, renta 
535 libre de gravamen. Su dueña: 
San Miguel 195, moderno, bajos 
36800.—27 Ag. 
VENDO UNA E S Q U I N A MODERNA, 
preciosa, pegada a Infanta de Car-
los I I I a Neptuno. E s de tres pisos, 
de lujo, con establecimiento, ^enta 
$210.00 mensuales. Precio $24.500 
Farífloa AffMla^ «fel A-9030. 
36804—25 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un. solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares .bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
'Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor del Reparto Almendares 
vendo un solir de 12x46 a pagar a 
plazos cómod ts, sin interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y cables, es un regalo a $5.00 
vara . No corre-icres. Lealtad 212, al-
tos. 3391)9.—5 Sep. 
AVENIDA MAYIA RODRÍ 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio' y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro» próximo a la Manzana 
que esian construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 ir 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy el terreno en los mejo-
res puntos y con grandes facilida-
des de pago. No perderá el tiempo, 
No soy corredor. Informes: Enri-
que, Calzada de la Víbora, 596. 
36275 25 ag 
S O L A R E S Y FINCAS R U S T I C A S 
Vendó solares en todos los repartos 
a los precios más beneficiosos para 
el cliente, lo mismo que fincas de 
cultivo v recreo. 
Informa: JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos, A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16, 
BODEGA CANTINERA 
Vendo una en $6.500 con $4.000 de 
centado, vendo otra en el muelle en 
$18.000 con $10.000 de•contado, todo 
lo que vende es cantina. Informes: 
Zanja 32, ca fé . Benjamín García. 
36883—26 Hg. 
OPORTUNIDAD DE GRAN 
NEGOCIO 
Sólido y sfci competencia para el que 
quiera BU dinero en urta propiednd un 
t;ran Interés por el lugar ciue ocupa y 
cada día mejor y de porvenir asegu-
rado con un gran paradero de tran. 
v ías a la puerta y por el fondo dos 
cuadras de otras l íneas con buenas 
avenidas y calzadas para la capital en 
20 «ninutos. Tiene cinco tctableclmlen 
tos que rentan $270 mensuales, que-
dando $1 300'varas de terreno siij^fa-
bricar por los alredodores de esta pro-
piedad se e s tá vendiendo a 8 y 9 pesos 
vara; hace un año solo valla 4 y 5 pe-
SOR vara. No pierdan esta ocas ión. 
Para informes Tejadillo 7. Sr . José 
B. Villaiba. de 9 a 11 a. m. 
36816—29 ag. 
V E N D O 500 B O D E G A S E N L A H A B A 
na y sus barrio^ de todos precios 
No- compre sin antes verme ál conta-
do y a plazos. Informes Zanja 32. Ben 
jCLmín. 
36883—25 ag. 
C A F E Y FONDA. V E N D O UNO E N 
Calzadd en $8.000. con $3.000 de con 
tado, venta diarla $100. No <íulero 
perder tiempo. Informes Zanja 32. 
Benjamín García . 
36883—26 ag. 
V E N D O U N C A P E E N E L P A R A D B -
ro mejor de la Habana en $15.000 con 
$10.000 de contado, venta diarla $H0 
Informes Zanja 32, café . Benjamín . 
36883—26 ag. 
SE VENDE UNA. VIDRIERA 
de taffacos. quincalla y billetes de lo. 
tería. E s un buen negocio para el 
que la compre. Monte 331. Posada. 
36733—30 ag. 
Sin interesas y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un sblar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
quince o veinte cuadras del para-
dero de la Víbora. Informes, Víbo-
ra 596. 36276 25 ag 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo tyejor del reparto Men-
doza, caUe Goicu.-la, entre San Ma-
riano y Vista Alegre, al lado de los 
chalets de Crusellas. Mide 734 varas, 
tiene fabricado al fondo un sól ido ga-
rage grande y un cuarto y arbolltos, 
tyien cimiento y vecindad, a $9.60 va-
ra Incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de Inqui-
lino del garatre. a 35 pesos al* mes. 
Su dueño: Méndez, te léfonos M-3386 
e I-339S. G . P . 27 Ag 
SE VENDE 
Un s A r en Miguel Figueroa entre 
D'EstjfemDes y Luis Estevez. Mide 10 
por 40. Informa L . Herrera. Aguiar 
No. 76, altos. 
^6049—2 spt. 
EN EL CERRO, VENDO 
en la cai:« Prlmelles un solar de 11 
metros Je frente por 38 de fondo a 
$7.00 metro. Informar ev Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-43 70. 
3525J.—28 A g . 
RUSTICAS 
UN B U E N N E G O C I O . SE V E N D E 
un contrato de once años, de una fin-
ca de catorce cabal lerías . Tiene ocho 
de caña, cuatro de yerba para dos de 
potrero. Hay vaquería y aperos de 
rabrapza. gueda pegada al pueblo del 
Rincón. Má« Informea los da Francl» . 
co Fernández Monta 2 D , 
*7ñ?. 28 nir 
V E N D O P A N A D E R I A Y V I V E R E S . 
Me retiro del giro y vendo mi negocio 
Panadería. Galletería y Víveres , búa. 
na esquina, doy contrato bueno. In, 
formes F . L . Cast lñe lras . San F r a n 
cisco 201. Víbora, de 11 a 1 y de 6 a 9 
36700—25 ag, 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A 
baco^, cigarros, quincalla, punto In 
mejorable, módico alquiler y largo 
contrato. Se da baifeta. Informan: 
Oficios 50, vidriera. 
36799—25 ag. 
S E T R A S P A S A P O R V I A J E A E S 
paña, un "ocal cf>n vidrieras en Nep-
tuno, pequeña regal ía . Llame: M-7685, 
36121.—2 Sep. 
$3.500 de contado y $3.500 a pagar 
tn plazos cómodos, vendo bodega en 
el centro de la Habana, 6 años de con 
tía»o. el alquiler muy barato. P a r a 
informas Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5, c a f é . 
Bodega en el oentro de la Habana, 
hace 10 años quo es del mismo dueño, 
la vendo muy barata $5,000 al conta-
do y poco más a pagar a plazos; se 
garantiza de venta l iarla $75; $30 son, 
de cantina. Tione una vidriera d» 
tabacos en el portal, 6 a ñ o s de con-
trato, alquiler $120 y alquila en dos 
recibos $16ü. 'íodo se garantiza ai 
prueba. Informes Tamargo. Belas-
ctain y SaiT Miguel. Cafó, de 2 a 5-, 
Tengo en venta en el Vedado 4 bo-
d?gas todas solas en esquina, s i po-
derle poner más ; una $6.500; otra ea 
000: otra $11.500; otra $10.000. B i 
compra alguna de estas bodegas ten-
ga la uegiuridad que invierte bien s u 
dinero, todas con la mitad de contado 
y los plazq^ cómodos . P a r a Informes 
M . Tamareo.^ Belascoain y San Mi -
guel. Café, de 2 a 5. 
Vendo un café y restaurant, creo y, 
usted convendrá conmigo cuando Id 
vea que es uno de ios mejores de l a 
Labana y de - mejores condiciones en 
mejor calle de ia Habana y de 
más t ráns i to . Precio: Piden $60.000., 
So ac'miten proposiciones. Se pueden! 
dejar a pag^r a plazos $26.000. Pan* 
informes Tamargo. Belascoain Y San 
Miguel. Café . 
Vendo fafó y fonda, le queda alquiler4 
a bu fávoi . Precio tl2.000 con $6,000! 
de contado. Informa Tamargo. Belas-
coain y San Miguel. Café, d» 2 a 6., 
Vidrieras de tabaco» y cigarros, tengo! 
varias desde $1.000; véame y le infoi* 
maré de muchas qu» tengo en ventad 
Tamargo. Belascoain y San Miguela 
Café, de 2 a 6. 
S5649—26 ag. 
BODEGAS CANTINERAS 
Una en San Hafae' con $3.000 dfl| 
contado. E n Clenfuegos con $1.600., 
Bn Monte con. $5.000. E n Virtudeal 
ron $2.800. E n San Lázaro con $6,000 
En Corrales con $3.500. No pierda 
tiempo buscando ni' se deje engañar 
comprando, chivos. Cedo una esquina 
oara bodega o ca fé . Informes gr£f-
tls, Suárez. Cerro 537. entro Tejas / . 
Buenos Altes . 
36165—28 a* . 
FOTOGRAFOS 
Cedo fotografía con toda la Instala-i 
ción, buen hiarrio. acreditada, buen 
trabajo. Bara t í s ima . VéeCme o escri-
ba a S. Garcíif Crespo. Calzada áé 
Jfesds del Monte 12. Habana. Medial 
cuadra de la Esquina de Tejas . 
36173—28 nig-
AVISO 
A l que -jesee comprar una fonda q u é 
vendo «m el c í i a r o del comercio de la 
Habana. ti¿he bi;en contrato y mucha 
clientela. No coi redores. Informan; 
Aguila, i'.a-.nero 128. 
35855.—1 Sep. 
SIN C O R R E D O R j E S . S E V E N D E L A 
mejor casa de mióspedes con 29 ha* 
bltaclones y solo $250 de alquiler^ 
bien situada y byen contrato. Unico 
precio $3.000. No moleste el que no 
vaya a éomprar. Informan Neptuno 
No. 14;>. Joyer ía . 
35638—25 ag . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comlal6n de Adeu-
dos. Cualqulei cantidad. No venda siit 
saber mi oferta.. Manzana de GOme^ 
U 8 r Manuel- Piño*. número 
366rto, 14 A g . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
«ai jr7*a<\rés' cteJ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Maes 
I R O N B E E R 
S A L L J T A R J S 
O d / e s-osi c A n p e & ó / e e joor* 
Sor vo/or /D<*/*<X . c//cho_ oéncurPa 
AGOSTO 25 DE 1925 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D I A R I O DE LA M A R I N A 
ÍIBUNIOX DIO D I K E O T O R E S DK 
INSTITUTOS 
Ayer tarde celebraron una am-
plia conferencia con el Di*. Fer-
T&náez MascaJtá tros directo-
res de los seis Institutos de segun-
da enPeñanza. 
A la conferencia Asistió el Je-
fe de la Sección Dr. de Castro 
Targarona. 
SUBASTA 
Ayer se reunió el Tribunal nom-
t-Tado paia la subasta de las obras 
de reparación en la Escuela de San 
Alejandro. 
Concurrieron dos licitadores, los 
Gres. Garmendia y González. 
NOIMBHAMIENTOS 
Como consecuencia de la im-
pUntación de la Ley •que modifica 
el plan de estudios en la Fncultnd 
de Derecho, ayer fueron diligencia-
dos los nombramientos de los Dres. 
Ferrara y Tomen para las Cáte-
dras de Derecho Político y Legis-
lación Hipottcaria, respectiva-
mente. 
IXGIíESO E X L A NORMAL 
K I N D E R G A R T E N 
D E 
Han sido aprobadas en Santa 
Clara: ' ' 
Graciella Valdés Quintero, E s -
trella González Corredera, Dulce 
Amelia Blanco, Amalla Mederos 
Aguilar, Cándida R. Mallo López. 
Amalia Hernando^ Ctaplro, Olga 
Obeso Cuorvo, María Joseía Qui-
rós Maclas, con derecho a ingreso. 
Y, además, fueron aprobadas: 
María Josefa García Ruplá, 
Trinidad Pérez Sotolongo. Cira del 
Pico Lafuente, María B. Gutiérrez 
Sandomingo, Ro?a Gallardo Curbe-
lo, Flora Vergara Salabarria, Jo-
Beíina Labrados Ruiz, Rita Fer-
rández Soto. Graciella Montaner 
Martínez, María Trevlílas Siliva. 
Las señoritas examinadas fueron 
23. 
Aprobadas, 16. 
T I T U L O S 
Por tener certificado vigente de 
primero, segundo o tercer grado, 
se ha expedido el título de Maes-
tro de Instrucción Primaria, que 
< ipacita definitivamente para la 
enseñanza en las escuelas públicas, 
a las personas que siguen: 
Carlos Sánchez López, > Pinar 
del Río; Donadlo Cruz AKareZ, 
Artemisa; Irmino Navarro Peláez, 
Sa nJosó de las Lajas; Ana María 
Amador Sanabriaj Habana; José 
M". IrarragorrI Bfunet, Trinidad; 
Rosarlo Jiménez Padrón, Rodas; 
plisa González García, Los Arabes: 
Gloria Luya Jiménez- y Antonia 
Menéndeq Roque, Habana. 
' Corresponden a estos títulos los 
números comprendidos del 839 al 
til. 
C E R T I F I C A C I O N E S 
La Oficina de la Junta de Supe-
rintendentes, ha expedido certifi-
cación a cada uno de los siguien-
tes riacstros jhabilitados: 
Zelmira Ferrar Pinera, dé Re-
medios; Raquel Fernández Her-
nández, de Sagua la Grande; Ama-
da Mgría Alvarcz del Real, de San-
ta Clara; Rita Cruz Rodríguez, de 
Santa Isabel do loa Lajas; Dulce 
María Calvo Montero, de Reme-
dios; Planea Nloves Martínez Pon-
^e. María Hortensia Cruz Acosta 
y Amparo Agüero -Aguila, de San-
ta Ifabel de las Lajas; Aurelia 
Nieves Amada Triana, de Cama-
juaní; Clemente Lucrecia Artiles 
('areía, Clara María Rodríguez Par-
dlñas, Dolores M. D. Domínguez 
Díaz, José Julio Lelva Cepero, 
María Josefa N. Rcdríguez Pardi-
ñas y Rosalía Julia Rizo Hernán-
dez, de Madruga. 
Estos maestros tienen que pre-
w^itar en escuelas nórmales, don-
de se matricularon, por enseñanza 
nbre. en el tiempo oportuno, tales 
certificaciones para poder exami-
parse en el n|is de setiembre pró-
ximo. 
D E MORON A JARONU 
Nuestra estancia en Morón ha si-
do corta. Hemos almoizado en el 
Hotel Ritz y visitado después laíJ 
dependencias de la espléndida Es-
tación de Ferrocarril, j-ociblendo 
impresiones a Irs cuales habré de 
ivfcTirme más tarde. Acto seruido 
hemos reanudado el viaje en nues-
tro motor numero 15, con el pro-
pósito de hacoc noohe en Jaronú, a 
unos 83 kilómetros d(̂  distancia. 
Son las tres de la tarde. 
L a vía, admirablemente "balas-
tra(ia" —es un término que he 
aprendido en "Ja construcción"— 
se prolonga en línea recta muchoe 
kilómetros. Loa rieles de acero, 
nuevos, de o-henta libras por pie, 
dato del ¿eñor Subírats, brillan al 
sol como des cintas de oro. Pen-
sando en la profunda transforma-
ción que este Ferrocarril hn produ-
cido en el Norte de Camagüev, vie-
ne a mi memoria el recuerdo de 
aquella "Vía Flaminia" de la anti-
gfia Roma, que partiendo hacia el 
Norte, rumbo a las Gallas, enseñó r. 
varias generaciones, según Perrero, 
e; camino del porvenir. La tard» 
está fresca y el paisaje es risueño. 
L a primera estación, "Patria", tie-
ne un nombre grato a mi corazón 
tedo Llena nuestra retina, avasa-
í r m ^ t r a atención, ^scina nues-
tro pensamiei-io. No son mare. so 
océanos do caña los que cubren, sin 
X i o n e s de continuidad hasta el 
borroso confín del ^n< Vofl "a, 
te kilómetros y más kilómetros, la3 
tierras a ambos lados de la r » . 
Ayunos esqueletos de ^ ^ r t S 
troncos que asoman en los bordes 
de las guardarrayas, como mons-
truosos muñones de una amputa-
ción colosal, renegridos e Inconta-
bles, alguna pequeña coja de mon-
te todavía en pie, como un islote 
quo bate la marea de la cafia. pró-
ximo a desaparecer drfihecho por la 
furia del oleaje, nos dicen que esto 
tvé losque. bosque firme, bosque 
tropical, de qulcbrachos, de caobas, 
de jk .u íes , duros como el n,í>rro v 
más íncorriiptible3 que é?te. ¿^o-
mo es posible que leguas y leguas 
cuadradas de selva hayan sido tala-
das en tan breve tiempo? ¿Qué Per-
seo, qué Hércules, blandieron aquí 
su hoz gigantesca, nueva en el mi-
to y en la historia, que segaba ce-
dros y ceibas como menuda yerbb 
cilla? ¿Quién plantó, una por una, 
estas infinitas miríadas do maco-
llas7 ¡Oh, sed de oro. qué grandes 
S A DkS0RNIA Y MÍSS SANTA CRUZ 
VISITARON AYER EL P A LACIO MUNICIPAL 
li 
MIBB California en el momento de recibir las llaves de la ciudad, en el Ayuntamiento 
LA 
Un capitán y un piloto catalanes, empeñado 
al mar dentro de medio bocoy con unavet ̂  
devueltos a tierra por dos veces por íafff1. 
son 
CASTIGO PORA LOS PROPAUDORES DE FAÍÍEDAD 
La flota francesa del Mediterráneo se ha nmM 
inicio a gran número de buques españoles para bloquear c " 
W costas de Marruecos e impedir en e l U 1 ^ 1 1 1 ^ 
COntraba, 
'A- ! COXTRA 'm r̂,1̂  B' 
RATIVOS PARA L A GRAX O F E \ - vx-
en ellas e 
I>A L L E G A D A D E P E T A I N C O L V i S E COVTTVTT. 
C I D E CON LOS ULTIMOS P R E P A - I m V T » / ^ A ^ 
Sí V A 
(Por John O' B R I E N ) 
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E n compafiía de entusiasta y dis- sentafttes tan gentiles de poblacio-
tinguido séquito efectuaron ayer, nes amigas, como niss California y 
de mañana, &u anunciada visita al miss Santa Cruz. 
Palacio Municipal, las belddaes E n el acto el doctor Carmona 
norteamericanas que ostentan el ce-
tro de la belleza femenina, repr;-
sentando a ias poblaciones de Ca-
lifornia y S\nta Cruz, las cuales 
visitan nuestra ciudad de tránsito 
para New York, donde han de to 
mar parte eu el concurso nacional 
que tendrá por escenario la playa 
hizo entrega a miss California de 
las "llaves de la ciudad," consis-
tentes en un hermoso ramo de flo-
res naturales. L a disposición de 
esas flores era tal, que semejaba, 
de manera perfecta, una llave de 
gran tamaño. 
Verdadera emoción so observó en 
de Atlantic City. E n ese concurso Ila bella y gentilísima miss Califor 
se ha de seleccionar la mujer más nia, al recáblr de manos del doctor 
Estación del Terrocarrll del Norte, en Morón 
Je cubico; la segunda, "Edén", co-
rrepponde a las bellezas de su con-
torno floreciente. 
Los palmares, que no se cansaba 
de admirar y describiera en su pro-
sa elegante y castiza dOn Anselmo 
SuáTez y Romero, las esmeraldas 
nuinerosas cuya música cantara en 
versos llenos rio emoción Dulce Ma-
líñ Borrero, son la nota dominant-e 
del paisaje. Tan hermosos, tan nu-
tridos, tan gallardos, sólo los he 
visto en mi provincia, en la Haba-
na, de Jaruco a Empalme, particu-
larmccte en el valle admirable de 
Aguacate. 
Poro la caña. In caña inmóvil y 
ailcndosa, no tarda en absorberlo 
son tus milagros! Ahora mlfmo, si 
estos campos, parecen casi desier-
tos ¿cómo es posible que estos ca-
Lavcrales inmensos, se 'iimpien", 
se corten —desprendiendo una a 
una sus cañas—y se acarreen a los 
chuchos y se transporten a los baic-
yes y se muelan y se ccnvlertan en 
azúcar? ¿No es este, acaso, un tra-
bajo de siglos, propio para ejérci-
tos «le traba ja durefl, tan numerosos 
como los do Jerjes? ¿Qué flgt to-
dopoderoso sopló sobre estos ma-
lavillosos campos de trabajo, mo-
viendo la voluntad a estas siem-
bras sin fin? 
De estah meditaciones suscitadas 
por el océano verde e inmóvil que 
representativa de la belleza de Nor-
te América. 
—Serían como las diez de la ma-
Carmona esta delicada ofrenda y, 
en frases sentidas, dió las gracias 
en nombre del pueblo de Califor 
ñaña cuando miss California, seño- nia y do los cincuenta alcaldes que 
rita Fay LamphJer, y miss Santa 
Cruz, (señorita Yetta Haber) pe-
netraron ei el Municipio. La Ban-
da Municipal, situada en los porta-
les del Municipio, ejecutó diversa» 
piezas en tanto duró la recepción 
Acompañaban a estas hermosas 
damas Mrs. Lamphier. Mr. y Mrs. 
Cramboume y Mr. Louis B . Ja-
cobs, quo viajan en su compañía; 
y varios miembros del Comité do 
Turismo de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana. 
E l doctor Luis Carmena, secre-
tarlo de la Administración Muni-
cipal, por encargo especial del al-
calde, señor J . M. de la Cuesta, 
recibió a loa visitantes, expresán-
doles la satisfacción con que la 
Habana recibía la visita de repre-
integran la Asociación del Turismo 
de dicha reglón americana, organi-
zación cuyo nombre y prestigio re-
presenta en esta excursión. Dedicó 
cálidos elogios a la belleza de la 
Habana, expeniendo que era un 
país ideal para el turismo, espe-
cialmente para los americanos da-
da la proximidad de ambos terri-
torios. 
.. E l despacho del alcalde, donde 
esta recepción tuvo efecto, estaba 
ocupado por numerosas personas, 
funcionarlos municipales en su ma-
yoría, que dedicaron a las bellas 
visitantes alabanzas, tanto por su 
hermosura como por su elegajicia. 
Se brindó con champagne, termi-
nándose la ceremonia poco después 
de las once. 
E l doctor Carmona. el doctor 
Alfredo Rovirosa y otros funcio-
narios municiales, acompañaron a 
la comitiva hasta la amplia esca-
lera que conduce a la entrada prin-
cipal del Palacio, despidiendo allí 
a mis California y a miss Santa 
Cruz. 
KM KA U r o MISS C A L I F O R N I A 
Conformo habíamos anunciado, 
ayer el Sr. Carlos Bacarisse, Ge-
rento de la BecarÍFsc Comercial 
Company. Agentes gerterajes de 
p.'isajeros de la Panamá Pacific 
ofreció en sus oficinas un "Cham-
pí, gne de Honor* a la Srta. Lam-
phier, "Misa California' , asistien-
do al acto la Comisión de recep-
ción y del Fomento del Turismo. 
Desde la Casa Bacarisse se di-
rigió a bordo del Manchuria Miss 
California, siguiendo viaje a los 
Estados Unidos. 
MISS C A L I F O R N I A 
En la mañana de ayer visitó al 
Sr. Presidente de la República, 
como estaba anunciado. Mise Cali-
fonda, la Reina de Belleza por ese 
Estado de la Unión Americana. 
Le acompañaban numerosos 
Kiembros de la colonia americana 
y una comisión, de la Asociación 
de Comerciantes. 
Campos de caña en la linea de Morón a Jaronú. Al centro, un resto de boi^ne i 
cortan los rieles de acero creadores 
de e t̂c milagro, en dos mitades si-
métricas, mi espíritu s.alta a 'la 
cciitemi'laelóu de otros hechos. En 
el silencio de estos cañaverales lle-
i.os do una magestad solemne, la 
naturaleza realiza ajhora mismo su 
obra. E s aquí, ••n estos campos IH-. 
mitados. donde se fabrica el azú-
car. Estamos en prest ncia del más 
glgante&cc de lot laboratorios. E l 
central extra* el'dulce; o/juí se ela-
bora. Los Jugos nutricios de esta 
tierra escura y virgen, los elemen-
tos de esta atmósfera diáfana, .el 
cdor y la luz de este sol de agos-
to: he ahí los componentes del dul-
ce producto. Cada upo do sus cris-
tales tiene un?, partícula de la sa-
via de nuestra tierra, del oxígeno 
de nuestra brisa, del ca-Ior y luz d* 
nuestro sol, dones que enviamos a 
IngJaterra la poderosa, a Estados 
Unidos los gigi'ntcscos, para ser re-
sistencia, en sus soldados domina-
dores, fuerza en los músculos pre-
potentes de sus obreros y alegría 
y movimiento y calor y vida en sus 
niños rubios y risueños. Aquí está 
la fuente maravillosa de la eterna 
juventud del músculo de esas yra-
zas formidables del Norte. Aquí 
beben, en este manantial del trópi-
co, su perenne energía. . . Son tri-
butarios de este suelo fecundo, de 
esta brisa pura, de este sol de fue-
go. . Estos campos íno parecen 
ahora un inmenso altar. "Taboi" 
se llama una estación Cruzamos el 
puente del río Caonao, los recuer-
dos de la conquista vienen a mi me-
moria, y frente a_estos campos ubé-
irimos que ofrendan sin medida su 
savia, su oxígeno y su sol, brota del 
fondo dol alma esta exclamación re-
verente: "Cuba es la tiojra más ge-
nerosa que vieron ojos humanos." 
Y me siento exaltado por el hondo 
y primitivo sentimiento patriótico 
de aquellos guajiros ingenuos quo 
cantaron: 
"Cuba no dehe falores 
A ninguna extraña t i e r r a . . . " 
Esmeralda, un poblado adoles-
cente, con sus admirables colonias. 
Donato, Jiquí, desfilan ante nues-
tros ojos. E l motor atraviesa una 
zona de tupido bosque. Atardece. 
Llegamos a Jaronú. embriagados 
de verde y de sol, después de ha-
ber navegado más de ochenta kiló-
metros, a través de los más gran-
des océanos de caña del mundo. 
Ramiro G U E R R A . 
Agosto, 1923. 
PRIMO DE R I V E R A DA CUEN-
TA AL CONSEJO DE MINIS-
TROS DE SU CONFERENCIA 
CON P E T A I N 
MADRID, agosto 24. (United 
P r e s s ) . — E l Consejo de Ministros 
presidido hoy por" Primo de Rivera 
se dedicó íntegro a la exposición 
hecha por éste de la conferencia 
que sostuvo con el mariscal Petaln 
en Algeclres y a la agresión de los 
moros al Peñón de Alhucemas. 
Se aguarda al Rey mañana para 
que presida un Consejo en que se 
tratará de los asuntos de Marrue-
cos. 
neralmente aquí que la llegada del 
mariscal Petain coincide con los 
toques finales que se están dando 
al plan de la gran ofensiva que se 
prepara para acabar con la resis-
tencia de los riífeños y evitar una 
campaña de invierno, la cual sig-
nificaría que la ofensiva entera ten 
dría que recomenzarse en la pri-
mavera próxima. 
E l éxito del general Boichut en 
el frente de Tazza sé considera co-
mo una completa justificación de 
la táctica que consiste en emplear 
grandes cantidades de tropas en un 
sector pequeño. Este es el único 
medio efectivo de hacer ver a los 
rebeldes la inutilidad de la resis-
tencia; además, disuade a los re-
gulares de Abd E l Krím de su in-
tento de dar batalla. 
Naturalmente, se guarda -nucha 
reserva respecto de los detalles de 
la ofensiva; pero se cree que no cu-
brirá todo el frente, debido al nú-
mero limitado de elementos efecti-
vos; más bien se supone que se 
compondrá de dos avances podero-
sos, bastante separados ej uno del 
otro. 
Todas las autoridades francesas 
están contestes en opinar que la 
sumisión de las tribus que se unie-
ron a Abd E l Krim pero que últi-
mamente so sometieron a los fran-
ceses, no será definitiva hasta que 
tanto los riífeños sufran una de-
rrota aplastan^ en su propio te-
rreno . 
Se observa una actividad ere' 
ciento entre l.is tribus del frente 
occidental. Abd E l Krim exige ma-
yor resistencia y castiga a los caí-
des de las tribus que no obedecen 
sus órdenes. E l jere riffeño tiene 
detenidos a estos caides en Adjir, 
en calidad ds rehenes. 
L a Caballería y» la Artillería 
francesas están efectuando opera-
ciones de "limpia" en un área ex-
tensa para asegurarse de la des-
aparición de todos los miembros de 
tribus que no son amigos. Esta re-
gión se encuentra prácticanjente 
desprovista de carreteras, no ha-
biendo más que dos desde Fez. Co-
mo es importantísimo asegurar es-
tas dos para propósitos militares, 
¡están siendo guardadas con cuida-
do para que estén dispuestas para 
jlas maniobras cuando comience la 
ofensiva. 
Las fuerzas del general Boichut 
están estableciendo puestos avan-
zados en el nuevo frente sobre la 
línea que los franceses tenían en 
: su poder cuando comenzó la ofen-
siva riffeña. 
H E R I D O E L COMANDANTE D E L 
con t i . üan " ' " ^ 
NOTICIAS US>S 
P r e B s » ^ o 2 4 . (ü 1 
vincia ha a n ^ n S o l ^ ^ 
Propone c a s t i g a ^ 1 ^ J o y ^ 
propaladores de fal» Jamente a Ü 
Producen a l a r m a ' t r " 0 , ^ W 
«os ciudadanos. Ya RP * 08 *m 
a los agentes de la 0 r , M 
Persigan a los que se ^ [ ' ^ 
ta clase de Propaganda 1 «1 
a aquellas perso n„ ' así «3 
folletos t e n d e n e S POrtadorM 
La Diputación de" Gulpí 
comunicado la de Vi izcaya 
i 
VENDRA LYAUTEV A INFOR-
MAR A L GOBIERNO 
PARIS , agosto 24 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Se há dicho, de un 
modo inoficioso, que el general 
Lyautey saldrá el martes con su 
estado mayo'*, para Informar al Go-
bierno sobre la situación en Ma-
rruecos. 
acuerdo tomado por a 
minado a recaba? de u , 3 ' ^ 
Públicos la restauración L ^ 
las actuales c o y ^ r a ^ 
E N EXTRAÑA EMB4Tfri^ 
S E HACEN A LA 
BAR^LON!008 MARIXOS 
. ^ t t ^ L O ^ A . agosto 24 (rml 
ted Press) .-Noticias rm^ 
aquí de Mongat. hablan de S pí 
za realizada por el capitán Tola 
el piloto Burue, quienes en m<i 
cía de UÍI Inmenso gentío que tj 
congregó para presenciar la 
ña y que los ovacionó, se díeíol 
al mar tripulando medio bocol 
provisto de una vela y timón. 
La extraña embarcación gail 
mar afuera, pero el viento la ti 
pujó hacia tierra más tarde, einbi 
rrancando frente a Somorrostnil 
Una vez más se dieron los arria 
gados aventureros a la reía y i 
núevo un mar huracanado losar» 
36 a la playa de Pueblo Nuevo, 
barrancando otra vez, viéndose eJ 
tonces obligados a abandonar íí 
nave original. El domingo repetl| 
r án la proeza. 
B U U E S DE GUERR A FRiVfTSM 
Y ESPAÑOLES BLOQUEAX OOH 
JUNTAMENTE LAS COSIAS M 
MARRUECOS 
PARIS, agosto 2L (ünltel 
Press).—La flota francesa di 
Mediterráneo se ha unido a md 
chos buques de guerra españoW 
para bloquear estrechamente 1 
costas de Marruecos con objeto 
Impedir que le lleguen sumlnistrd 
a Abd-El-Krim y éste se vea obD 
gado a capitular. L 
Se cree que Lisboa y Amsterflaj 
son los dos puertos princiP'" "ALFONSO X I I I " 
G I B R A L T A R , agosto 24.— (Por donde le vienen suministros al ja 
la United P r e s s . ) — Se dice que en I rebelde, especialmeate de proanf' 
el cañoneo sostenido por los moros! alimentiíios, que tanto escasean 
en Algeciras, el comandante del tre los r ífenos. Actualmer 
"Alfonso X I I I " fué herido en un 
brazo mientras, desde la cubierta 
del buque, presenciaba los aconte-
cimientos. 
Primo de Rivera ha declarado 
que la ofensiva conjunta de Fran-
cia y España no comenzará Inmedia-
tamente. "Nosotros estamos listos; 
pero Francia no lo está aún," dijo 
el jeíe español . 
queñas . embarcaciones trf;an, •¡«ñoi sei 
introducir contrabando Te°f " J f l citado 
de puntos tan lejanos como ' J ( » Perú, 
ibs cuales desembarcan ^ nocne ^ 
las costas despobladas ^ 1 Nucido 
El bloqueo había ^ %M 
hasta que España W* *]^ 
facilidades para ^ ^ ¿ e,, 
en sus puertos para los miqu 
g'uerra franceses. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
INSTRUCCIONES PftRfl LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO 
Recórtese este cupón por la linea 
pve. pan ntVM't finALJPiE^ 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s i a 
y J a b ó n C a n d a d o 
" BeeOrte>« este cupAn por la Une» 
Cinco cupones Iguales a tote dan derech o a un VOTO para el Crncurao Infantil 
— — 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el' DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separada?, no admitiéndose aquellas 
^ue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
f]ue pertenecen. 
ÍO tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOIATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones dol DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir a! dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, O TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA fcL FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. \ 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
L U I S AYAN.—Marte No. 6.—Santiago de Cuba. ^jp», 
Los premios en efectivo que ofrece el Con<:ursomás de 
que se sortearin entr^ todos los niños que t f ^ a n da cien f 
votos, correspondiéndoles un cupón numerado por 
fraglos. Además, se otorgan mil pesos de P /eml° 
a! niño o niña quo al final del Concurso haya obtenía 
número de votos. 
CIPRIANO GOME?!.—Zulueta. Q ,0 42 T a l e s ' ^ « í ! , 
Suponemos que el recibo que usted tiene de 4¿ j a aUe ofr^ 
del Chocolate " L a Ambrosía" para el P^mlo especial <1 ^ 
este mes; pero «1 M>p votos ^1 Con^rso debe usté 
con el i^mbre de la niña y remitirlos a esta oficina 
M I G U E L F E R N A N D E Z . —Colón No V 1 - ^ r ^ día l ^ n ¿ j l 
Nos consta haber depositado e ° Correos e. día 1 tí^ 
dirigido a usted con 1.S60 votos. Estamos hacienao de ^ 
nes en Correos sobro el particular. Espere nuestra car 
R E N E M A R T I N E Z . —Pedro Betancourt 
Le e&cribimos hoy por Correo. 
estos rales tienen el "alor do los votos. 
Por correo w *" r; únm̂ÂAn" remesa de cupones del Jabón^ Candado 
NOTA ( 
VOLVEMOS A R E C O R D A R QUE E L DIA 3t 
